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 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد الأمين
 لى من أوصى عليهما الله عز وجل ورسوله الكريمإ
 إلى اللذان تلقيت على أيديهما قراءتي الأولى
 وتلقفت في محظهم اماثيل الأيام الجميلة
 وتذوقت على موائدهم حلاوة التعلم ومرارته
 فحفزني حدبهم وانعطافهم إلى شق طريقي والخوض في غمار هذه التجربة
 .زيز حفظكما الله وأدامكما تاجا على رأسيأمي الحبيبة الغالية وأبي الع
 إلى اعز من شاركوني حلاوة الدنيا ومرها طيلة حياتي
 حفظكما الله وأدامكما شموعا تضئ دربي.....أخي وأختي
 .إلى كل من أحب مودة ووفاءا اهدي ثمرة جهدي
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أهميته  على اتفاق ثمة حيث التنمية الاقتصادية، مداخل من هاما مدخلا ار الأجنبي المباشر يعتبر الاستثم
مجالات من جراء الاستثمارات الواردة  عدة بعض الدول في حققته الذي للنجاح الاقتصادي نتيجة النشاط في
الاقتصادي، لذا يعد  ش النشاطالمنفعة للبلدين في إنعا تحقيق  إطار في لها الدعم خدمات من قدمته ولما إليها،
وجود إحصاءات دقيقة حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتفق مع المعايير الدولية أداة  تمكن صانعي 
السياسات من التقييم السليم لمدى تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة خاصة وان هذه الإحصاءات تمثل احد 
ية الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المؤشرات الهامة التي تعكس مدى تنافس
 .المباشر
وهذا النوع من الاستثمارات يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤشرات الاقتصادية التي تدخل في إطار 
لتي حدثت بعد فالأوضاع والمستجدات االاقتصاد الكلي،  باعتبارها احد محددات المناخ الاستثماري للدول،  
أثرت على الأوضاع التنموية في مختلف ، 2008الأزمة المالية العالمية التي نشأت في قلب النظام الرأسمالي عام 
دول العالم، مما أدى إلى تغير خارطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتباين ردود فعلها فيما بين الدول، كانت 
ا لعدم انفتاحها على العالم الخارجي في امجاال الاقتصادي والمالي كثيرا، الجزائر من الدول الأقل تأثرا بمجرياته
وهذا التأثر مس بعض القطاعات الاقتصادية بسبب انخفاض عوائد الصادرات المقيمة بالدولار، باعتباره العملة 
 .الأكثر تضررا من جراء هذه الأزمة
 حدثت في اآوونة الأخيرة، اخذذت العديد من وبتغير العديد من المعطيات بعد الظروف الاستثنائية التي
الدول بعض الإجراءات لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، عاملة الجزائر على اخذاذ تدابير وقائية 
لحماية اقتصادها الوطني من التضرر من الصدمة الخارجية، مما اثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
 .0008ة سلبا عام الوارد
 
 







Foreign Direct Investment is an important input of the entrances to the economic 
development, where there is agreement on its importance in economic activity as a 
result of the success achieved by some countries in several areas as a result of 
investments coming to it, and for its support services in the framework of achieving the 
benefit of the two countries in the recovery of economic activity, So is the existence of 
accurate statistics on flows of foreign direct investment in line with international 
standards, a tool that enables policy-makers of the proper assessment of the 
achievement of economic goals of the state, especially that these statistics represent one 
of the important indicators that reflect the competitiveness of the economy and its 
ability to attract more foreign direct investment flows. 
 
        This type of investment is affected by the conditions of the global economic and 
economic indicators within the macroeconomic framework, as one of the determinants 
of the investment climate of the States, The situation and the developments that have 
occurred with the emergence of the global financial crisis that occurred in the heart of 
the capitalist system, have affected the conditions of development in various countries 
around the world, led to a change map of foreign direct investments and the varying 
reactions among Countries, Algeria was one of the less affected countries because of its 
none openness to the outside world both in economic and financial field, and this 
vulnerability touched some sectors of the economy due to lower export revenues dollar-
denominated, as the currency most affected by the result of this crisis. 
And after the exceptional circumstances in the recent times, many data has changed 
and a number of countries have taken some measures to counter the negative effects of 
the global financial crisis, Algeria has taken preventive measures to protect its local 
economy; which was affected by the external shock, that has negatively affected the 
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تشبببغل  بببال العديبببد مبببن ظببباهرة أصببببحت تبببدفقات الاسبببتثمارات الأجنبيبببة المباشبببرة وتغبببير خارطتهبببا عببببر السبببنوات         
اليين حول أسباب تغيرها، مما أدى بالعديد مبن الكتباب الاقتصباديين واينللبين المب والمستثمرينصانعي القرارات ورجال الأعمال 
جل معرفة العوامل الداخلة في تحولها، إذ لا نكاد جدد تقرير واحبد صبادر عبن مؤسسبات عالميبة في لأإلى فتح نقاش جاد وفعال 
ا بشبببكل مكثبببف نظبببرا لىهميبببة الكببببرى البببتي يلعبهبببا الاسبببتثمار مجبببال التطبببورات الماليبببة والاسبببتثمارات الأجنبيبببة إلا وتكلبببم عنهببب
إطبار تحقيبق المنفعبة للبلبدين في إنعباش  في لهبا خبدمات البدعم وتقبديمالأجنببي المباشبر في تحقيبق التنميبة الاقتصبادية للبدول، 
 .النشاط الاقتصادي
 
لاقتصبادي لا ككبن أن يبتم إلا مبن خبلال توحي هبذه المواقبف للكثبيرين  بأن حبل مشباكل الاقتصباد وتحقيبق النمبو ا        
العمل على اجتذابه باستخدام السبل الأكثر فعالية، ومنحه المزايا والتيسيرات والإعفاءات التي تشجعه على التبدفق، ولتحقيبق 
منهببا  هببذا الهببدف اهتمببت العديببد مببن الببدول بتهيئببة المنبباخ الاسببتثماري وتطببوير بيئببة أداء الأعمببال عبببر محبباور متعببددة محاولببة
التكيف مع متطلبات النظام العبالمي الجديبد والانفتباح عليبه، خاصبة في ظبل مبا يشبهده العبالم مبن حركيبة وديناميكيبة في انتقبال 
لجنسبيات وتزايبد التكبتلات الاقتصبادية العالميبة والتبدويل ارؤوس الأموال بحرية ودون قيود في ظل تعباظم دور الشبركات متعبددة 
صادية الدولية، ناهيك عبن زيبادة التطبيقبات الحديثبة لتكنولوجيبا الإعبلام والاتصبال وتطبور البنيبة التحتيبة المتزايد للعلاقات الاقت
 .الرقمية عالميا
 
الاقتصببادي العببالمي، كانببت لببه تبعببات خطببيرة، فكببل مببا تتعببرض لببه دولببة مببا مببرتب  اقتصببادها إلا أن هببذا الانفتبباح         
الببدول الأخببرى وأحيانببا  ببنفس درجببة التببأثر أو أكثببر، ويتجلببى ذلببك فيمببا شببهده العببالم  بالاقتصبباد العببالمي، تصببل تبعاتببه ل بباقي
مببؤخرا مببن أزمببة ماليببة حببدثت في قلببب النظببام الرأسمببالي وتطببورت إلى العالميببة بسببرعة ك ببيرة وألقببت بتببداعياتها علببى دول العببالم 
 البدول الأقبل تضبررا منهبا وفي وقبت متبأخر بنسبب متفاوتبة كبل واحبدة حسبب درجبة تطورهبا وانفتاحهبا، وتعبد الجزائبر مبن ببين
 .منها النامية حتى عن باقي الدول
 
واحببدة مببن الببدول الببتي قامببت بعببدد مببن الإصببلاحات الهيكليببة ودعمتهببا نملببة مببن الإجببراءات التنظيميببة فببالجزائر         
لماليبة العالميبة، وذلبك مبن اجبل النهبوض والتشريعية التي عززت جداحها الارتفاعات المستمرة لأسعار النف  ق بل حبدوا الأزمبة ا
 باقتصبببادها والبببتخلد مبببن مبببديونيتها الخارجيبببة، فضبببلا عبببن الانفتببباح العبببالمي عبببن طريبببق فبببتح ال ببباب أمبببام الشبببركات الأجنبيبببة
 للاسببتثمار في القطاعببات المختلفببة، نظببرا لتوفرهببا علببى كثببير مببن مزايببا الموقببع النوعيببة ذات البعببد الطبيعببي والببتي تعتبببر مببن أهببم
 نفتاح عرضها     الامحددات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سمح لها نذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، إلا أن هذا 
  ب
 
وتعاملاتهبببا في امجابببال المبببالي مبببع البببدول بحسبببب درجبببة انفتاحهبببا الأزمبببة العالميبببة كغيرهبببا مبببن الاقتصببباديات الأخبببرى  لتبببداعيات
 .الأخرى
 
 .ةـــــــــالإشكالي: أولا 
 
دول العببببالم في ايببببع القطاعببببات مختلببببف  الببببتي طالببببت تببببداعياتها العميقببببة والتغببببيرات الاسببببتثنائية الظببببروف ظببببل في        
، ازدادت أهميبة معرفبة تلبك التبداعيات علبى اقتصباديات دول العبالم والأوضباع التنمويبة فيهبا، وبمبا الاقتصبادية الحقيقيبة والنقديبة
يعببد مببن أهببم العوامببل الببتي تببؤدي إلى تحقيببق التنميببة الاقتصببادية، فببان معرفببة تببأثير الأزمببة الماليببة أن الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر 
 :للدراسة، اذناقعا يفرض نفسه كاشكالية العالمية على تدفقاته عند مقارنتها بالفترات السابقة أصبح و 
 
 لمباشر عالميا ومحليا؟ماهي انعكاسات الازمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الاجنبي ا  
 
 :للإلمام بالجوانب المتعددة لهذه الإشكالية وإبراز ملامحها أكثر، فاننا ككن تناولها من خلال التساؤلات الفرعية التالية
هل تأثُر المؤشرات الاقتصادية والمالية بتداعيات الأزمة المالية يؤدي إلى التأثير على حجم تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي  -
 شر؟المبا
 ؟ خاصة، والاستثمار الأجنبي المباشر بصفة بصفة عامة ما هي أهم أثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي -
؟ وهل تغيرت وضعية الجزائبر في المؤشبرات الدوليبة ما هي أثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري -
 لبلد للاستثمار؟والإقليمية لقياس مدى جاذبية  ا
 هل أثرت الأزمة المالية العالمية في الخط  والمشاريع الاستثمارية الأجنبية في الجزائر؟ -
 .ةالدراســـــــــــ اتـيفرض :ثانيا  
 
بعبببد صبببياغة إشبببكالية البحبببث وتحديبببدها، ووضبببع الأسبببئلة الفرعيبببة لهبببا ككننبببا صبببياغة بعبببض الفرضبببيات البببتي تعتببببر         
 :شكاليات الدراسة، نصوغها كما يليإجابات مسبقة لإ
الاجراءات الحمائيبة المعتمبدة في الجزائبر بعبد الازمبة الماليبة العالميبة كانبت سبببا في انخفباض تبدفقات الاسبتثمار الاجنببي  -
 .0008المباشر عام 
 .ة المالية العالميةمن تجنب الصدمة التي أفرزتها الأزم الجزائر مكن ،عدم الانفتاح العالمي للنظام المصرفي الجزائري  -
، بعبد الازمبة الماليبة العالميبة لابو الانخفباض  العالمي المستوى على ةالوارد ةالمباشر  ةالأجنبي اتالاستثمار  تدفقات اتجهت -
 .2008انتعاشا عام  تفي الجزائر شهدا إلا أنه
ر والتجبارة العالميبة واتجاهبات التنميبة أفبرزت الأزمبة الماليبة العالميبة العديبد مبن اآوثبار علبى أسبواق المبال والنقبد والاسبتثما -




 .مبررات اختيار الموضوع: ثالثا
ه الأخبببيرة علببى تبببدفقات إمكانيببة رببب  الاسبببتثمار الأجنبببي المباشبببر بالأزمببة الماليبببة العالميببة عببن طريبببق دراسببة تبببأثير هببذ -
 الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لأهمية المتغيرين وتناولهما في العديد من اينافل العلمية الاقتصادية اينلية والدولية؛
قلبة الدراسبات السبابقة حبول تبأثير الأزمبة الماليبة العالميبة علبى الاقتصباد الجزائبري بشبكل موسبع، إذ اقتصبرت معظمهبا  -
 بناءا على إحصائيات لا تفي باحتياج الموضوع من القدر والأهمية؛ على توقعات
ارتباط الموضوع بشبكل ك بير بطبيعبة التخصبد البذي لابن بصبدد الدراسبة فيبه، و البذي ككبن الباحبث مبن اسبتمرارية  -
 البحث في نفس امجاال؛
تصببادي في زمببن كثببر فيببه تببدويل تم اختيببار الجزائببر اوذجببا لدراسببة حالببة علببى أسبباس توضببيح مزايببا عببدم الانفتبباح الاق -
 واثنبباءالنشباط الاقتصبادي، أمبا اختيبار الفببترة فكبان علبى أسباس مقارنببة حجبم التبدفقات الأجنبيبة مببن الاسبتثمار المباشبر قببل 
 .وبعد حدوا الأزمة المالية العالمية
 .ةـــــــــــــــأهداف الدراس: رابعا
 
ى انعكاسبات الأزمبة الماليبة العالميبة علبى تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي نهبدف مبن خبلال بحثنبا إلى تسبلي  الضبوء علب        
الاقتصبادية في ايبع  المباشر، ومحاولة الوصول إلى الحجم الحقيقي لتدفقاته بعد تفاقم تلك الانعكاسبات علبى ايبع القطاعبات
النفطيببة، وعلببى وجببه الخصببو الجزائببر  الببدول بمببا فيببه الببدول العربيببة، ومعرفببة حجببم الأثببر النبباتو عنهببا بالنسبببة للببدول العربيببة
باعتبارهبا دراسبة الحالبة، متطبرقين ببذلك إلى تبداعيات الأزمبة الماليبة علبى الاقتصباد الجزائبري في ايبع القطاعبات النفطيبة والغبير 
 .يةلالنفطية وعلى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والمالية العامة للدولة وايع المؤشرات الاقتصادية الك
 
 .ةـــــــأهمية الدراس: خامسا
 
إن إشببكالية انعكاسببات الأزمببة الماليببة العالميببة علببى تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر أثببارت جببدلا ك ببيرا حببول         
ين حجبببم تبببأثر هبببذه الأخبببيرة بالأضبببرار البببتي أفرزتهبببا الظبببروف الاقتصبببادية الاسبببتثنائية اللاحقبببة لىزمبببة الماليبببة العالميبببة  بببين اينللببب
 في مختلف دول العالم، حيث أن ظاهرة الأزمات المالية إذا انتشرت عدواها وشملت دولا أخرى فانها تحمل معها الاقتصاديين
 مخاطر عديدة وهزات مدمرة وذلك على المستويات الأكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي بما فيهبا الاسبتثمار الأجنببي المباشبر، فتبأثير
قتصببباد العبببالمي مبببن شبببأنه تغيبببير خارطبببة الاسبببتثمارات في العبببالم والتوزيبببع الجغبببرافي لهبببا والتبببأثير علبببى كافبببة الأزمبببة الماليبببة علبببى الا
بانتهاج العديد من الإجراءات التي تحد من أثار الأزمبة الماليبة علبى  القطاعات الإنتاجية، مما يحتم على حكومات الدول المتأثرة
تحسببين أداءهبا الاقتصببادي بمببا يحفبيح مصببالحها ويحقببق أهبدافها ويضببمن لهببا  اقتصبادياتها حسببب طبيعبة وحجببم التببأثر مبن أجببل






 .ــــــــةحدود الدراســــــ: سادسا 
المباشبر بشبكل متفباوت في مختلبف لان نعلم أن الأزمة المالية العالمية أثبرت علبى الاقتصباد العبالمي والاسبتثمار الأجنببي  -
 .اية منها لتجنب حدوثها مرة أخرىدول العالم، لذا سنتناول في هذه الدراسة تلك الانعكاسات وسبل مواجهتها والوق
تم اختيار الحقبة الزمنية العشرية الأولى من الألفية الثالثة نظرا لما تضمنته من محطات تجبدر بنبا دراسبتها تمبس الاقتصباد  -
ومحاولة إيجاد  العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والأزمات المالية بمقارنبة التطبورات العالميبة في هبذا امجابال ق بل وبعبد  العالمي،
 .زمة المالية الأمريكية العالميةحدوا الأ
لميبة، حيبث ارتكبزت تمت الدراسة على المستوى العالمي واينلي لظاهرة الاستثمارات الأجنبية وتأثرها بالأزمبة الماليبة العا -
علببى تحليببل العلاقببة  ببين الانفتبباح العببالمي وقدرتببه علببى نقببل عببدوى الأزمببات العالميببة  ببين دول العببالم بنسببب متفاوتببة، بمببا فيهببا 
 .الدول الأقل انفتاحا كالجزائر مثلا
 .ــةـــــــــالدراســــمنهج : سابعا 
 
الموضببوع، ومببن أجببل الإجا ببة علببى الإشببكالية المطروحببة تم  مببن اجببل محاولببة الإحاطببة أكثببر بمعطيببات ومتطلبببات         
 :اعتماد المناهو التالية
وذلببك مببن خببلال وصببف وتفسببير الأحببداا والظببواهر المتعلقببة بالجانببب المفبباهيمي للاسببتثمار الأجنبببي  :المننن ا الويننفي
 وصبببف طبيعبببة الأزمبببة الماليبببة العالميبببة المباشبببر والأزمبببات الماليبببة والوصبببول إلى حقيقبببة النظريبببات المفسبببرة للظببباهرتين، إضبببافة إلى
وملامحهببا، وكببذا عببرض الاقتصبباد الجزائببري عبببر مراحببل مختلفببة مببن الببزمن والعوامببل المتحكمببة فيببه، ورصببد لحركببة الاسببتثمارات 
 .الأجنبية المباشرة خلال الفترة اينددة في الدراسة
تصبادية المتعلقبة بالظباهرة المدروسبة  وتفسبيرها ومحاولبة تباري  الوقبائع الاقترتيبب  عنبد اسبتخدمناهوالبذي : المن ا التنارييي
 .مقاربتها مع الواقع المعاش سواء بالنسبة لعرض التشريع في الجزائر أو تاري  حدوا الأزمات المالية وترتيبها
عبالم، وعنبد والذي استخدمناه في تحليل الإحصائيات المتعلقة بتدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر في ال: المن ا التحليلي
 .تحليل الإحصائيات الخاصة بالاقتصاد الجزائري في القطاعات الاقتصادية
تم استخدامه عند دراسة الجزائر كنموذج للدول التي رغم ضيق انفتاحها وصبغر حجبم معاملاتهبا مبع  :من ا دراسة الحالة
 .العالم الخارجي إلا أنها تأثرت بما حدا في الساحة العالمية
 
 .ةـــــــــــــــــات السابقــــــــــسالدرا: ثامنا 
 
العديبد مبن ال باحثين في العديبد مبن اطروحبات البدكتوراه والماجسبتير لقبد قبام بدراسبة الموضبوع أو جبزء منبه مبن زوايبا مختلفبة 
 :وغيرها من الكتب وامجالات، إلا أننا سنقتصر على عرض بعض منها فق  فيما يلي
اشبر الأجنبي في الدول العببربية مبع دراسبة مقارنببة  بين الجببزائببر، مصبر والمملكبة العربيبة أهمية الاستثمار المبفارس فضيل،  -
البسعببببودية، أطروحببببة مقدمببببة ضمببببن متطل بببات نيببببل شهببببادة دكتبببوراه في العلبببببوم الاقتصبببادية فببببرع التحليبببل الاقتصبببادي، جامعبببة 
الأجنببي ودوره في دفبع عجلبة النمبو الاقتصبادي، وطريقبة اسبتجابة ، تناول فيها أهمية الاستثمار المباشبر 2008الجزائر، مبببارس 
  ج
 
الببدول العربيبببة لبببه، وكبببذا إشبببكالية تفببباوت حصبببيلته في كبببل مبببن الجزائبببر، مصبببر والمملكبببة السبببعودية وسياسببباتهم العامبببة اتجاهبببه،  
ل دراسببة المقارنببة  ببين وتوصببل إلى انببه هنببات تفبباوت  ببين الببدول العربيببة في حصببيلة الاسببتثمارات الأجنبيببة الببذي تجلببى مببن خببلا
الدول الثلاا، رغم الكثير من القواسم المشتركة التي اعت بينها فيما يخد مواقفها السابقة بشأن الاستثمار المباشبر الأجنببي 
التي كانت معادية، إلا أن التفاوت كان واضحا فيما يخد حصيلته بكل المقاييس، بسببب الت باين في سياسباتها العامبة المتعلقبة 
الباحببث لم يتعببرض إلى دراسببة العلاقببة  ببين الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر والأزمببات العالميببة حببتى بصببفة عامببة، والببتي  أن إلا ببه،
 .سوف نتطرق لها في بحثنا
 مقدمبة ع بد القبادر با با، سياسبة الاسبتثمارات في الجزائبر وتحبديات التنميبة في ظبل التطبورات العالميبة الراهنبة، أطروحبة -
، تنبببباول فيهببببا علاقببببة 2008-3008الاقتصببببادية، فببببرع التخطببببي ، جامعببببة الجزائببببر،  العلببببوم دولببببة في تببببوراهدك شببببهادة لنيببببل
الاسببتثمار بالتنميببة الاقتصببادية في إطببار الفكببر الاقتصببادي، وكيفيببة تطببور الاسببتثمار الأجنبببي العببالمي المباشببر ونصببيب الببدول 
يببة المعاصببرة علببى الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر في الجزائببر، وتوصببل إلى أن الناميببة والعربيببة منببه  وكببذا  ليببة تببأثير  التطببورات العالم
الاقتصاد الجزائري عان العديد من المشاكل الاقتصبادية، بسببب العديبد مبن السياسبات الاقتصبادية أهمهبا السياسبة الاسبتثمارية 
صبلاح الاقتصببادي، والاهتمبام بسياسببة البتي كانبت سببائدة خاصبة في ظبل الاقتصبباد الموجبه، ممبا أدى إلى الإسببراع في عمليبة الإ
الاسبتثمارات الأجنبيبة والخاصبة، البتي أصببحت أحبد المتغبيرات الحاكمبة لتطبور الاقتصباد الجزائبري لتحقيبق التنميبة الاقتصبادية، 
لعالميببة، والببتي إلا انببه بطبيعببة الفببترة الببتي درس فيهببا الموضببوع لم يتطببرق إلى تببأثر الاسببتثمارات الأجنبيببة المباشببرة بالأزمببة الماليببة ا
 .سوف نتطرق لها في بحثنا هذا
دراسبة ) المغبرب -تبونس -الجزائبر( بوراوي، الحبوافز الممنوحبة للاسبتثمار الأجنببي المباشبر في دول المغبرب العبري سباعد -
-2008مقارنبببة، مبببذكرة مقدمبببة لنيبببل شبببهادة الماجسبببتير في العلبببوم الاقتصبببادية، فبببرع اقتصببباد دولي، جامعبببة باتنبببة، الجزائبببر، 
 المغبرب منطقبة لابو الأجنبيبة الاسبتثمارات جبذب في مساهمتها ومدى الممنوحة الحوافز مختلف دور ، تناول فيها تحليل2008
 مبن تحدثبه أن ككبن ومبا لهبا، المضبيفة البلبدان في الاسبتثمارات هبذه تبوطين علبى الحباد البدولي التنبافس إطبار في وذلبك العري،
، وتوصبل إلى أن عبام بوجبه العالمي الاقتصاد في الاندماج وتيرة وتسريع التكنولوجيا ونقل ديالاقتصا النمو على ايجابية تأثيرات
 علبى حصبولها دون تحبول والتنظيميبة، البتي والاجتماعيبة والسياسبية الاقتصبادية المعوقبات مبن الكثبير تعباني العري المغرب بلدان
 الإمكانبات هبذه البلبدان، ولتثمبين هبذه في المتاحبة والفبر  دةالموجبو  والإمكانيبات تتوافبق الأجنبيبة الاسبتثمارات مبن تدفقات
المناسبة، ولم يأخذ بعين الاعتبار وضبعية الاقتصباد الجزائبري في  السياسات تطبيق الدول هذه على يتعين قوة نقاط إلى وتحويلها
تبدفق الاسبتثمار رغبم بدايبة الحبديث عبن القطاعبات الاقتصبادية المختلفبة، أو الإشبارة إلى الأزمبات الماليبة العالميبة وتأثيرهبا علبى 
 .، وهو ما ستحاول هذه الدراسة إبرازهالعالمية حين إعداد البحثالأزمة 
 
 
 .دراســــــــــــــــــــــــــةصعوبات ال: تاسعا 




وعبدد  خاصبة الجزائبر في المباشبر الأجنببي لاسبتثمارالقطباعي ل توزيعلابو قلة الإحصاءات المتعلقة بالدول العربيبة عامبة،  -
 فيها؛المشاريع الحقيقة الموجودة 
 ممبا والإقليميبة، الدوليبة المنظمات عن الصادرة والأرقام تصدرها، التي الهيئات اينلية بين البيانات في وجود اختلافات -
 البيانات؛ تلك مختلف بين والترجيح التوفيق إلى محاولة الباحث اضطر
عببدم وجببود بيانببات اقتصببادية كثببيرة حببول الاسببتثمارات الأجنبيببة المباشببرة في الجزائببر رغببم وجببود وكالببة كاملببة لتطببوير  -
 .الاستثمار
 .الدراســــــــــــــــــــــة ميــتقس: عاشرا 
 
 :كما يلي  لقد تم تقسيم البحث إلى ثلاا فصول
نظببري للاسببتثمار الأجنبببي المباشببر، وتناولنببا فيببه المفبباهيم المتعلقببة بالاسببتثمار وجبباء تحببت عنببوان الإطببار ال :الفصننلأ الأول
الأجنبي المباشر والشركات المتعبددة الجنسبيات كبأهم طبرف فاعبل فيبه، إضبافة إلى الجبدوى الاقتصبادية لهبذه الظباهرة والنظريبات 
بلببببد للاسببببتثمار الدوليببببة لقيبببباس مببببدى جاذبيببببة الالمؤشببببرات المنبببباخ الاسببببتثماري و مشببببيرين إلى معوقاتببببه، أهدافببببه و  المفسببببرة لهببببا،
 .اخذاذها لأجل بلوغ الدول للمناخ المرجو موكذا التدابير اللاز  له واينددات المكونة
الإطببار النظببري للازمببات الماليببة، وتم التنبباول فيببه ماهيببة الأزمببات الببذي عرجنببا  ببه الدراسببة تحببت عنببوان و  :الفصننلأ الثنناني
إلى غايبة الأزمبة الماليبة  2820ايبة منهبا، وتم التطبرق فيبه كبذلك إلى أهبم الأزمبات الماليبة العالميبة مبن المالية، عدواها، وسبل الوق
هببذه  والببتي تعبببر عببن الظبباهرة المدروسببة، مبببرزين انعكاسبباتها علببى الاقتصبباد العببالمي، وردود الفعببل الدوليببة إزاء 2008العالميببة 
 .الانعكاسات
قيبيم التجربة الجزائريبة في مجبال جبذب الاسبتثمار الأجنببي المباشبر ق بل وبعبد الظبروف وتم التطبرق فيبه إلى ت :الفصنلأ الثالن 
في المؤشببرات المنبباخ الاسببتثماري الجزائببري المتبباح ومكانتهببا الاسببتثنائية والمسببتجدات الببتي عرفهببا الاقتصبباد العببالمي، متنبباولين فيببه 
والتغببيرات الببتي حببدثت  في الاقتصبباد  الجزائببري بعببد  ، 0008-0008الدوليببة لقيبباس جاذبيببة منبباخ الاسببتثمار خببلال الفببترة 
التغببير الببذي حببدا في مختلببف القطاعببات الاقتصببادية في العببالم، وكببذا انعكاسببات الأزمببة علببى تببدفقات الاسببتثمار الأجنببببي 





























 مقدمة الفصل الأول
رجال الأعمال في الدول المتقدمة والناميبة بمبا فيهبا البدول الاقتصاديين و  مختلف اهتمامالاستثمار الأجنبي المباشر  نال     
المببدارس الاقتصببادية والمفكببرين  معظببمفالاهتمببام الواضببح  ببه مببن طببرف  ة النصببف الثبباني مببن القببرن العشببرين،العربيببة منببذ بدايبب
ظبباهرة الاقتصبباديين والخبببراء في مختلببف دول العببالم جبباء لببيعكس حقيقببة معينببة أن هببذا النببوع مببن أدوات التمويببل الببدولي هببو 
 .التفسيراقتصادية جديرة بالدراسة و 
 الخارجيبة، ونظبرا لمبا يقدمبه مبن خبدمات التمويبل مصبادر كأحبد المباشبر الأجنببي ذي يلع به الاسبتثمارفنظبرا للبدور الب     
 مبن النبوع هبذا وأصببح لانسبيابه، أبوابهبا فبتح إلى الناميبة المتقدمبة أو سبواء البدول معظبم اتجهبت الاقتصبادية، فقبد للتنميبة
 منبه للحصبول علبى المزايبا المرتق بة مبن نقبل المزيبد اجتبذاب لابو ماينمبو  للتسبابق وسباحة الدول بين للتنافس الاستثمارات مجالا
 المهبارات والخببرات والتصبدير، وكبذا تحسبين الإنتباج قواعبد العمبل، وتعزيبز فبر  مبن المزيبد خلبق في للتكنولوجيبا، والمسباهمة
 .الدخل والمعيشة مستويات ورفع الوطني للاقتصاد تنافسية مزايا وتحقيق الإدارية،
فعملببت علببى تحببديث  تكببون جاذ ببة للاسببتثمار الأجنبببي المباشببر، بيئببة يئببةته إلى الببدول سببارعتذا المنطلببق، ن هببفمبب     
 .قوانين الاستثمار وتعزيز فر استقطابه للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء اجتذابه
بهبذا النبوع مبن تبدفقات مبدخلا يعبرف ا الفصبل ليكبون الاقتصبادية، قمنبا بتخصبيد هبذولفهم المزيد عن هذه الظباهرة     
 :المباحث التاليةرأس المال، من خلال التطرق إلى 
 .مدخلأ إلى الاستثمار الأجنبي المباشر: المبح  الأول 
 .الشركات متعددة الجنسيات كطرف في الاستثمار الأجنبي المباشر :المبح  الثاني
 .ومعوقاته ثمار الأجنبي المباشرالآثار الاقتصادية للاست: المبح  الثال 
 .النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر :المبح  الرابع
 .مفاهيم عامة حول المناخ الاستثماري: المبح  اليامس
 





   .المباشرمدخل إلى الاستثمار الأجنبي : المبحث الأول
ة المختلفببة،لم يصببل إلى مببا هببو عليببه اآون  ببين لحظببة إن الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر كغببيره مببن الظببواهر الاقتصببادي        
وأخبرى، وإابا مبر بالعديبد مبن المراحبل، فبالمتتبع لتطبوره يعبرف أنبه ببدأ علبى انبه عمليبة اسبتثمار بسبيطة تأخبذ شبكل ظباهرة أو 
ك بيرة ومطلو بة   نشاط اقتصادي بدائي، ومع مرور السنين وصل مفهومه إلى المستوى العالمي ليصبح أداة تمويل دولي ذات أهمية
عالميا، بحيث أصبح ظاهرة اقتصادية تكتسب قدرا كبيرا من الأهمية لدراستها وتحليلها وإثارة النقاش حولهبا منبذ ظهورهبا، وعليبه 
سنتعرف على المسبار البذي أخذتبه العمليبة الاسبتثمارية العاديبة لتصببح اسبتثمارا أجنبيبا تسبعى معظبم البدول إلى الاسبتفادة مبن 
 .يتسنى لنا فهمه بشكل جيد، ارتأينا إلى ضرورة إلقاء الضوء على الجوانب التي تدخل في تفسيره حتىمزاياه، و 
 .نبذة تاريخية حول نشأة الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول
 في شبراسبواء ومؤ  حبد علبى والناميبة المتقدمبة البلبدان تطبور في المهمبة العوامبل المباشبر احبد الأجنببي الاسبتثمار يعبد      
 الإصبلاح وت بني سياسبات السبوق  ليبة لابو كالاتجباه العالميبة المتغبيرات ظبل في للبلبد الاقتصبادي الانفتباح علبى الوقبت ذات
البلبدان،  بين الماليبة حركبة التبدفقات وزيبادة الجنسيات متعددة الشركات دور وتنامي العالمي الاقتصاد في والاندماج الاقتصادي
تحقيببق التنميببة الاقتصببادية سببوف نقببوم بعببرض المراحببل الببتي مببر بهببا عبببر التبباري  الببزمني والتعببرف علببى ونظببرا لأهميتببه ودوره في 
 .مفاهيمه وأهميته الاقتصادية أكثر
 .ريخي للاستثمار الأجنبي المباشرالتطور التا :أولا
ية ظهوره إلى الفترة التي كان فيها إن الأشكال الراهنة للاستثمار الدولي لم تبرز للعيان إلا شيئا فشيئا، إذ ترجع بدا      
مواطنون من فينيقيا و خرون من ملاطيا يتركون مدنهم في سبيل إنشاء مؤسسات مرتبطة بمدنهم، وفي القرون الوسطى بدأت 
الأسواق الكبرى في الظهور، وظهرت بذلك شبكات من المصرفيين الايطاليين والألمان في المدن التجارية، فكان لا بد من 
ر القرنين السابع عشر والثامن عشر لكي يتضح ازدهار اقل محدودية  للاستثمار الدولي، ثم ظهرت بعد ذلك انتظا
ويعود في الحقيقة تاري  الاستثمار الدولي إلى قيام الثورة الصناعية تولاها الشركات الكبرى والدول، الاستثمارات المباشرة التي ت
الفترة كان الشكل الرئيسي للاستثمارات الدولية هو الملكية الكاملة لىصول فخلال تلك  1في مستهل القرن التاسع عشر ،
والمشروعات المختلفة، إذ كان الشكل القانوني المفضل لدى الشركات الدولية هو الامتلات الكامل نظرا لما يحققه هذا الشكل 
التاسع عشر او الظاهرة الاستعمارية،  د او وتطور هذا الاتجاه إبان القرنعالشركات، وقد سامن مكاسب متعددة لهذه 
                                  
  1 .20،  8220فرنسا،  -، منشورات عويدات، لبنان8، طالاستثمار الدوليجيل برتان، تراة علي مقلد،  





حيث أصبحت الأموال التي تتحرت للاستثمار في المستعمرات في مأمن من المصادرة أو التأميم، فضلا عن اتجاهها بصفة 
أساسية إلى تلك القطاعات التي خذدم بصفة مباشرة حاجات الدولة الأم أو الدولة المستعمرة، حيث أن معظم التدفقات 
في الفترة قبل الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين قد جاءت من كل من اجدلترا وفرنسا وألمانيا، وتركزت في عدد  المالية
من الدول النامية التي كانت تقع تحت سيطرة هذه الدول، كما تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية التي 
لأولية وأنشطة التعدين، ولم يكن غريبا أن تأتي معظم الاستثمارات في ذلك الوقت من خذدم قطاع استخراج وتصدير المواد ا
الثاني من القرن الماضي تغير النم  التقليدي  فصد في تلك الفترة، ومنذ بداية النبريطانيا بحكم كونها الاقتصاد الرائ
د الموارد في الشركات الدولية بحق استغلال احللاستثمارات الأجنبية وتقلصت نظم الامتيازات التي كانت تتمتع بموجبها 
في ستينات ذلك القرن تعرضت معظم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات إلى التأميم على نطاق البلدان النامية، و 
ارات واسع، مما أدى إلى تقلد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، حيث أثرت هذه المتغيرات على قر 
الشركات الدولية الخاصة بوجهة الاستثمارات الخارجية، فالنسبة الكبرى من الاستثمارات الدولية توجهت أساسا إلى الأسواق 
اينلية للدول الرأسمالية المتقدمة، لما تشهده أسواق هذه الدول من استقرار سياسي واقتصادي ينعكس بطبيعة الحال على 
 1.ربحية هذه الشركات
، حبدا تحبول ك بير في مصبادر التمويبل بالنسببة لهبذه 8220بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية للبلبدان الناميبة عبام و        
المفروضبة عليهبا مبن ق بل البنبك البدولي وصبندوق النقبد البدولي، ات التنمية الرسمية بسبب القيود الدول، حيث تقلصت مساعد
يبببدة خبببلال عقبببد التسبببعينات مبببن القبببرن الماضبببي، ومبببن هنبببا تزايبببدت أهميبببة فاكتسبببب التمويبببل مبببن المصبببادر الخاصبببة أهميبببة متزا
فأصبببحت هبذه البدول تبحبث عبن الببديل  2الاسبتثمار الأجنببي المباشبر للبلبدان الناميبة باعتبباره احبد مصبادر التمويبل الخاصبة،
المشروعات المشبتركة البتي ككبن المناسب للحصول على المعارف الفنية وتكنولوجيا الإنتاج التي توفرها هذه الشركات من خلال 
 3.أن تقلل المخاطر التي تواجه الشركات المستثمرة في الدول النامية إلى ادني حد ممكن
 82280مببن )  0220-2220(فارتفعببت تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر علببى مسببتوى العببالم خببلال الفببترة       
، ونظببببرا 2008بليببببون دولار عببببام  02226، وانخفببببض إلى 0008بليببببون دولار عببببام  3230بليببببون دولار في المتوسبببب  إلى 
لانخفاضه  بذلت أعبداد متزايبدة مبن البدول جهبودا ك بيرة لتحقيبق الاسبتقرار المبالي والاقتصبادي الكلبي و تنفيبذ  برامو الإصبلاح 
 ملحبو بشبكل  2008عبام  ممبا أدى إلى زيبادة  تدفقاتبه العالميبة  البواردة  4الاقتصبادي والسبعي باتجباه تهيئبة المنباخ العبام لبه،
                                  
  1 .63 -23 ،   3008مصر، ، دار الإسراء، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادل المهدي،  
، "البحرين -تونس -الاردن-مصر–المكسيك  -ماليزيا -دراسة مقارنة كوريا الجنوبية"الدول العربية الواقع والتحديات الاستثمار الأجنبي المباشر في فريد احمد قبلان،  2
 .8 -0 ،   2008دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
  3 .02 -22عادل المهدي، مرجع سابق،    
  4 .3 -8فريد احمد قبلان، مرجع سابق،    





حبدوا ظبروف  وتراجعبت بعبدإلا أن تلك الزيادة لم تستمر كثبيرا  1،أمريكي دولارر مليا602أي بزيادة قدرها  ٪ 28بنسبة 
خلفببت العديببد مببن التببداعيات السببلبية الببتي  2008صببعبة في  النظببام الاقتصببادي العببالمي المتمثلببة في نشببوب أزمببة ماليببة عببام 
 .نتطرق إليها خلال الفصول القادمةة الاستثمارات وتطورها عبر العالم وهو ما سأثرت بدورها على حرك
  2:إلى عدة عوامل منها 2008 المباشر لغايةالاستثمار الأجنبي  في حجمالتزايد ذلك يرجع و   
 معظبموالتحبرر الاقتصبادي، وهبدفت  الإصلاحقيام عدد كبير من الدول النامية خلال عقد التسعينات بتطبيق برامو  .0
 ؛الأجنبي، وزيادة دور القطاع الخا بما فيه القطاع الخا التجارة والاستثماراتتحرير  إلىهذه البرامو في هذه الدول 
الدول النامية تزايد منافع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فق  كمصدر للتمويل، وإاا كوسيلة فعالبة لإحبداا  أدركت .8
لتمويببل الأخببرى لا سببيما القببروض، فعلببى حببين يوجببه الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر مباشببرة إلى التنميببة المتواصببلة مقارنببة بمصببادر ا
استثمارات فعلية في مجالات إنتاجية، تستخدم القروض التجارية في تمويل الإنفاق الاسبتهلاكي، كمبا أن تحويبل الأرباح المترت بة 
المشبروعات الممولبة عبن طريبق هبذا الاسبتثمار بينمبا لا يوجبد  على الاستثمار الأجنبي المباشبر يبرتب  بمبدى النجباح البذي تحققبه
أي ارتباط بين أعباء خدمة الدين ومدى جداح المشروعات التي تستخدم فيه، وبالنسبة للاستثمار في محفظة الأوراق الماليبة فبان 
الأجبل القصبير، حيبث انبه هنات بعض المخاطر التي ترتب   به وذلبك إذا كبان في صبورة اسبتثمار مضباري يبحبث عبن العائبد في 
اسبببتثمار يتسبببم بالتقلبببب وعبببدم الاسبببتقرار وقبببد يتسببببب  في عبببدم تشبببجيع الاسبببتثمار اينلبببي والأجنببببي في الأجبببل الطويبببل وفي 
 إحداا أزمات مالية في الدول النامية لا سيما الدول ذات القطاع المالي الضعيف؛
جنب كافة أنواع القيود الجمركيبة سبواء كانبت مباشبرة أو غبير المباشر كوسيلة لتع في استخدام الاستثمار الأجنبي التوس .3
 مباشرة والتي وجدت لدى قيام تكتلات اقتصادية كالاتحاد الأوروي؛
اتساع نطاق العولمة والتوسع في الأنشطة الدولية للشركات دولية النشاط والتي أصبحت أهم محرت للاستثمار الأجنببي  .2
 .المباشر واهم طرف فيه
ت النمبو الاقتصبادي العبالمي وتزايبد صبفقات الانبدماج والتملبك المتضبمنة العمليبات الضبخمة ومتوسبطة ارتفاع معبدلا .2
 الحجم التي تتم عبر الحدود؛
تزايببببد قببببدرة الشببببركات علببببى حسببببن الاختيببببار والتببببدقيق والتسببببعير المناسببببب وتسببببديد القببببروض الضببببخمة للشببببركات  .6
 نهود الترويو للاستثمار على المستوى العالمي مع تزويد الاهتمام بتبسي  والاستمرار في تحسين المناخ الاستثماري والاهتمام 
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 1.لات لدى الدول المضيفة للاستثمارالإجراءات المتعلقة بالتراخيد والمعام
أتاحببت العولمببة للشببركات المزيببد مببن الأسببباب لإقامببة علاقببات أوثببق تتجبباوز الحببدود الوطنيببة، فالتسببويق الببدولي يجعببل  .2
 اعتمببادا علببى أداء شببركائها اآوخببرين، ولهببذا السبببب ازدادت شببعبية الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر كوسببيلة لقيببام الشببركات أكثببر
المشاريع المشتركة بين الدول من اجل تحقيبق تكامبل هياكبل الإنتباج والتسبويق والتمويبل واسبتخدام المبوارد البشبرية علبى الصبعيد 
 2.الدولي
ت الاسبتثمار الأجنببي المباشبر في العبالم منبذ فبترة الثمانينيبات مبن القبرن الماضبي حبتى الأسباب السابقة تزايبدت تبدفقا لتلك
يقبدمها والبتي تسبهم في تحقيبق العديبد مبن المزايبا  البتي للمنبافع نظبرا مسبتمر تزايبد في هبي الأجنببي الاسبتثمار أهميبةاآون، و 
 .الاقتصادية والاجتماعية للدولتين  المضيفة والأم على حد سواء
 .مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانيا
إلا أنهبا تصبب   لبه، الأقطبار المضبيفة في و ثباره وأشبكاله مصبادره لتعبدد متعبددة تعريفبات المباشبر الأجنببي للاسبتثمار      
 :كلها في معنى واحد، ومن بين التعريفات التي أعطيت له ككن حصرها فيما يلي
أنه حصة ثابتة للمسبتثمر المقبيم في اقتصباد مبا في مشبروع مقبام في اقتصباد أخبر،  يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على    
٪ أو أكثبر مبن  00ووفقا للمعيار الذي وضبعه  صبندوق النقبد البدولي يكبون الاسبتثمار مباشبرا حبين كتلبك المسبتثمر الأجنببي 
افيبة عبادة لإعطباء المسبتثمر رأيبا من عدد الأصوات فيها، وتكون هبذه الحصبة ك وا سهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمالأ
 تتصبرف أو مؤسسبات أفبراد مجموعبة عامبة أو أو خاصبة مؤسسبة فبردا أو يكبون والمسبتثمر الأجنببي قبد  3في إدارة المؤسسبة،
 .حكومية  وغيره وكالات أو أو حكومات واحدة، كوحدة
عبون ( و هبو يعكبس هبدف حصبول كيبانعرفبه صبندوق النقبد البدولي علبى انبه نبوع مبن أنبواع الاسبتثمارات الدوليبة، و      
 مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة بمؤسسة مقيمبة في اقتصباد  خبر، وتنطبوي هبذه المصبلحة علبى وجبود علاقبة )اقتصادي
 4.طويلة الأجل بين المستثمر الأجنبي والمؤسسة إضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة
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ليببة تببدفق القببروض مببن ق ببل الشببركة الأم إلى الشببركة التابعببة لهببا في الخببارج، تشببتمل علببى عمليببة الانببدماج فهببو إذن عم     
والتملببك عبببر الحببدود لفببترة طويلببة مببع وجببود رقا ببة إداريببة كارسببها الكيببان الاقتصببادي المتببوطن المتمثببل في المسببتثمر الأجنبببي أو 
  1.الشركة الأم في اقتصاد البلد المضيف
 مدروسبة مغبامرة بمثا بة تكبون البتي ماليبة أو ماديبة أصبول أو لمبوارد اسبتغلال كبل علبى انبهككن تعريفبه فهمه  بسي ولت     
 بغيبة عنبه، حيبث أن المسبتثمر يقبوم بدراسبة السبوق مبن مختلبف جوان به ق بل الشبروع في الاسبتثمار أجنببي بلبد في مبن المسبتثمر
 .م التأكدالمغامرة وعد تسودها مستقبلية أرباح على الحصول
ومن خصائد هبذا الاسبتثمار أن المسبتثمر الأجنببي يتحمبل المخباطر التجاريبة وغبير التجاريبة البتي تواجبه اسبتثماراته، ولكبن 
تقبل تلبك المخباطر الشباملة البتي تواجبه البلبد المضبيف للاسببتثمار الأجنببي المباشبر، ومبن ثم يسببتطيع تحمبل تبدفقات ماليبة اكبببر 
الأجنبي، إضافة إلى أن تدفقاته تقلل من احتمالات حدوا الأزمات الماليبة والعجبز عبن تسبديد ومستوى اعلي من الاستثمار 
فالاسببتثمار الأجنبببي المباشببر بطبيعتببه اسببتثمار منببتو  لهببذا فببان  2الببديون وذلببك بالمقارنببة مببع تببدفقات الببديون قصببيرة الأجببل،
المتلقيببة إلا بعببد دراسببات متعمقببة عببن الجببدوى الاقتصببادية المسببتثمر الأجنبببي لا يقببدم علببى اسببتثمار أموالببه وخبراتببه في الببدول 
فهو يتميز بتحركاته جريا وراء الفائدة والربح وبذلك فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلبى الأرباح، أيبن توجبد  3للمشروع،
 4.التسهيلات والإعفاءات واليد العاملة الرخيصة
اشبر هبو اسبتثمار طويبل الأمبد، يببتم خبارج حبدود البلبد الأصبلي، ويتمثبل في فممبا سببق نسبتنتو أن الاسبتثمار الأجنببي المب
تحقيبق  تدفق رؤوس الأموال من الشركة الأم إلى فروعها المتواجدة في بلد أجنببي، بحيبث يكبون لهبا الحبق في إدارة المشبروع بهبدف
ويعتببر  توسببيع دائبرة أعمالهبا وأنشبطتها،ا و الأرباح والعوائبد البتي تغطبي تكباليف الاسبتثمار، والعمبل علبى إيجباد أسبواق لمنتجاتهب
الاسبتثمار الأجنببي المباشبر مبن أفضبل وسبائل التمويبل الأجنببي  لمبا يتمتبع  به مبن خصبائد تسباعد علبى تحقيبق الأهبداف البتي 
ا تسببعى الشببركات إلى تحقيقهببا عنببد لجوءهببا إلى هببذا النببوع مببن الاسببتثمارات، وظهببرت أهميتببه أكثببر في اآوونببة الأخببيرة نظببرا لمبب
حدا مبن تقل بات اقتصبادية وأزمبات ماليبة  علبى مسبتوى أسبواق المبال الدوليبة البتي أدت إلى ظهبور أزمبة ثقبة في الاسبتثمارات 
 .الأجنبية الغير المباشرة
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 .الاستثمار الأجنبي المباشر أهداف :المطلب الثاني
ا مبنهم وراء تحقيبق أهبداف محبددة تأمبل في تلجأ الكثير من الشركات أو الأفراد إلى الاسبتثمار في دول أخبرى سبعي        
تحقيقهبببا، وتهبببدف كبببذلك البببدول المضبببيفة للاسبببتثمارات إلى تحقيبببق بعبببض المكاسبببب مبببن وراء قبولهبببا لهبببذه المشبببروعات علبببى 
 .أراضيها، والدوافع والأهداف التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها سوف يتم التطرق إليها فيما يلي
 .من الاستثمار الأجنبي المباشر أهداف الشركات الأجنبية: أولا
تهدف الشركات متعددة الجنسيات من وراء قيامها بالاستثمار في الدول الأجنبية إلى تحقيبق العديبد مبن الامتيبازات والمنبافع 
 1:التي لا تتمكن من تحقيقها في بلدها الأم، وهذه الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ككن إيجازها في النقاط التالية
 ول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها لأجل استخدامها في صناعاتها؛الحص .0
إيجبباد أسببواق جديببدة لمنتجببات وبضببائع الشببركات الأجنبيببة خاصببة لتسببويق فببائض ك ببير مببن السببلع الراكببدة والببتي لا  .8
 تستطيع هذه الشركات تسويقها في موطنها؛
لمسببتثمر فيهببا، حيببث أن أجببرة العامببل مببثلا في تلببك الببدول الاسببتفادة مببن ميببزة انخفبباض عناصببر التكلفببة في الببدول ا .3
تكون عادة أقل من أجرة العامل في الدول المتقدمة صناعيا، وكبذلك فبان تكلفبة الحصبول علبى المبواد الخبام أو تكلفبة النقبل قبد 
 تكون في هذه الدول أقل منها في الدول المتقدمة صناعيا؛
عفبباءات الضببريبية الببتي تمنحهببا كثببيرا مببن الببدول المسببتثمر فيهببا مببن اجببل الاسببتفادة مببن قببوانين تشببجيع الاسببتثمار والإ .2
جبببذب الاسبببتثمارات الأجنبيبببة إليهبببا، ومبببن أهمهبببا تقبببديم الحبببوافز الضبببريبية وتبببوفير فبببر اسبببتثمارية دائمبببة وإعطببباء ضبببمانات 
 للمستثمرين وتوفير أنظمة للمعلومات وغيرها؛
ثمر فيهبا، إذ أن الشبركات الأجنبيبة قبد تحقبق أرباحبا مبن اسبتثماراتها الاسبتفادة مبن فبر تحقيبق البربح في البدول المسبت .2
 الأجنبية تفوق بكثير أرباحها من عملياتها داخل موطنها؛
قيبام الشبركات الأجنبيبة بمنافسبة الشبركات والصبناعات اينليبة مبن حيبث الجبودة والأسبعار ونبوع الخدمبة وذلبك بسببب  .6
 ؛لمال لديهاتملكها للتكنولوجيا المتقدمة ووفرة رأس ا
تقليل المخاطر التي تتعرض إليها استثمارات الشركات الأجنبية إذ انه كلمبا توزعبت وانتشبرت الاسبتثمارات علبى عبدد  .2
 .اكبر من الدول كلما قلت بالتالي مخاطر هذه الاستثمارات
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 .المباشر الأجنبيالدول المضيفة من الاستثمار  أهداف: ثانيا
ن وراء قبولها للاستثمارات على أراضيها إلى تحقيق العديد من المزايا والحصول علبى العديبد تهدف الدول المستثمر فيها م   
 1 :من الأهداف من بينها
الاسبببتفادة مبببن التكنولوجيبببا المتقدمبببة والخببببرات الإداريبببة الجديبببدة في البببدول الأجنبيبببة، إذ أن قيبببام الشبببركات الأجنبيبببة  .1
عينبببة يتضبببمن نقبببل التكنولوجيبببا وتوظيبببف الخببببرات الإداريبببة النبببادرة في كثبببير مبببن باسبببتثمار أموالهبببا في مشببباريع محبببددة في دول م
 الأحوال؛
 الإسهام في حل مشكلة البطالة وذلك بتشغيل عدد من العاطلين عن العمل في المشروعات التي يتم إنشاؤها؛ .2
قيببام مشببروعات معينببة الإسببهام في زيببادة الصببادرات وتحسببين ميببزان المببدفوعات للدولببة المسببتثمر فيهببا وخاصببة عنببد   .3
 بتصدير منتجاتها إلى الخارج؛
التقليبل مبن البواردات وذلبك مبن خبلال زيبادة الإنتباج اينلبي حيبث يسباهم الإنتباج اينلبي باسبتبدال السبلع المسبتوردة   .4
 بالسلع المنتجة محليا؛
 .تدريب العاملين على الأعمال الإدارية على استخدام وسائل الإنتاج المتقدمة .5
 2:ه الأهداف لا بد من وضع ضواب  للاستثمار الأجنبي المباشر وأهمهاولتحقيق هذ
 سبتثمار الأجنببي المباشبر المطلبوبوجود خطة مفصلة واضحة المعالم نميع القطاعات الاقتصادية مع تحديد حجبم الا .0
 لكل منها بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية ويحقق أهدافها التفصيلية؛
لتي يسهم فيها الاستثمار الأجنبي المباشر مبن النباحيتين الاقتصبادية والفنيبة للحكبم علبى مبدى ضرورة تقييم المشاريع ا .8
 إسهامها في تحقيق الأهداف العامة للاقتصاد الوطني؛
أن تكبون مشباريع الاسبتثمار الأجنببي المباشبر تحبت نظبر الدولبة وخاضبعة لقوانينهبا كغيرهبا مبن المشباريع الوطنيبة، وهبذا  .3
 .ذه المشاريع بحيث لا تكون في صورة فروع لمشاريع أخرى في الخارج مما يصعب معه متابعة نتائو أعمالهايتطلب استقلال ه
ه عادة ما تكون هنات العديد من الدوافع والأسباب التي تشبجع الشبركات علبى التوجبه فمن خلال ما سبق نستنتو ان     
لصبببباك تلببببك (ة، إلا أن الفائببببدة لا تكببببون أحاديببببة الجانببببب لاببببو أسببببواق جديببببد إلى مواقببببع أو منبببباطق خببببارج أوطانهببببا الأصببببلية
، وإاا تجبني الدولبة المضبيفة أيضبا فوائبد تفبوق مبا تسبعى إليهبا تلبك الشبركات في بعبض الأحيبان، وهبو مبا يبدفع )الشركات فق 
 .تلك الدول لاستقطاب هذا النم  من الاستثمارات من اجل تحقيق الأهداف التي تم التطرق إليها سابقا
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 .أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثالث  
تتخببذ الاسبببتثمارات الدوليببة الحقيقبببة العديببد مبببن الأشبببكال بحسببب تعبببدد متطلبببات واحتياجبببات كببل مبببن المسبببتثمر        
 .الأجنبي والدولة المضيفة، وفيما يلي يتم عرض أهم هذه الأشكال
    serutneV tnioJ الاستثمارات المشتركة: أولا
الاستثمار المشترت علبى انبه احبد مشبروعات الأعمبال البذي كتلكبه أو يشبارت فيبه طرفبان أو   edlokيعرف كولدي       
وعن طريق هذه المشباركة ككبن تقليبل المخباطر السياسبية البتي قبد يتعبرض لهبا المسبتثمر  1أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة،
فيبف الأع باء الماليبة البتي يتحملهبا الاقتصباد المضبيف نتيجبة مشباركة المسبتثمر البوطني فضلا عن خذ الأجنبي من تأميم ومصادرة،
 2.في المشروع الأجنبي المشترت
وتعتببر هبذه المشبروعات ملكيبة مشبتركة  بين المسبتثمر اينلبي والشبركات الأجنبيبة بنسبب متفاوتبة تتحبدد وفقبا لاتفباق       
الأجانببب، حيببث تقببوم الكثببير مببن الببدول بتحديببد النسبببة القصببوى الببتي يحببق  ورضببا الشببركاء وحسببب القببوانين المنظمببة لتملببك
٪ مبببن إابببالي رأس المببال، وذلبببك ضبببمانا لعبببدم تمكببين المسبببتثمر الأجنببببي مبببن 22للمسببتثمر الأجنببببي تملكهبببا وهببي في العبببادة  
لبببتحكم في إدارة الأنشبببطة ولبببيس بالضبببرورة دائمبببا أن يسببباهم المسبببتثمر الأجنببببي في ا البببتحكم في إدارة الأنشبببطة والعمليبببات،
والعمليببات، و لببيس بالضببرورة دائمببا أن يسبباهم المسببتثمر الأجنبببي أو الببوطني بنسبببة مببن رأس المببال إذ قببد تكببون المسبباهمة مببن 
 3.خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو العمل أو التكنولوجيا من أحد الأطراف فق 
ثمار مشبترت مبع شبريك محلبي في بلبد أجنببي، فبان الشبركة الدوليبة فعادة عنبدما تبدخل الشبركة متعبددة الجنسبية في اسبت      
المتعددة الجنسية تجلب معها منافع خاصة للبلد المضيف مثل نقل التكنولوجيا والخبرات الفنيبة والتقنيبة ومهبارات لتبدريب ونقبل 
مشببكلة الكيفيبببة البببتي سبببيدار بهبببا المعرفببة العلميبببة إلى القبببوى العاملبببة الوطنيببة، وفي حالبببة كبببون الشبببركاء أكثببر مبببن طبببرفين تظهبببر 
المشروع ويتم حل هذه المشكلة بعرض ثلاا بدائل لإدارة الاستثمار فالحل الأول يتمثل في الإدارة المشتركة، أمبا الثباني فيتمثبل 
 ةالببذي كلببك الحصببة الكبببرى في المشببروع، أمببا الحببل الثالببث فيتمثببل في الإدار في الإدارة الببتي يهببيمن عليهببا شببريك واحببد وهببو 
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المسبتقلة عبن أي مبن الشبريكين أي أن يكبون المبدير العبام للمشبروع شخصبا حياديبا مبن خبارج المشبروع، ويعتببر هبذا النبوع مبن 
 1.الإدارة بالنسبة للاستثمار المشترت أكثرها جداحا
 :البدولي هبيومن بين المنظمات والمؤسسات والشركات التي تعمل وتشجع الاستثمارات المشتركة علبى المسبتويين العبري و   
، الامانببة العامببة لجامعببة الببدول )CEA( مجلببس الوحببدة الاقتصببادية العربيببة ،)CEPO(منظمببة الببدول العربيببة المصببدرة للببنف 
، المؤسسببببببة العربيببببببة لضببببببمان الاسببببببتثمار، شببببببركة )DSEFA(العربيببببببة، الصببببببندوق العببببببري للتنميببببببة الاقتصببببببادية والاجتماعيببببببة 
ي بببين هبببذه المؤسسبببات  ) 0-0(غبببرف التجبببارة والصبببناعة والزراعبببة العربيبببة، والجبببدول رقبببم الاسبببتثمارات العربيبببة، الاتحببباد العبببام ل
 .وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها
 المنظمنننات والماسسنننات والشنننركات التننني تعمنننلأ وتشنننجع الاسنننتثمارات المشنننتركة علنننى): 0-0(الجننندول رقنننم 
 .المستويين العربي والدولي
 النشاط الاسم العدد
 تقوم بدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمارات المشتركة   )CEPO(ربية المصدرة للنف منظمة الدول الع 0
 الاستثمارات المشتركة تأسيس أساليبدراسات وتطوير  )CEA(   مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 8
ها تشجيع التكامل والتخطي  بين الدول العربية ومن ضبمن العامة لجامعة الدول العربية الأمانة 3
 الاستثمارات المشتركة
الصببببببببببندوق العببببببببببري للتنميببببببببببة الاقتصببببببببببادية والاجتماعيببببببببببة  2
 )DSEFA(
وتببرويو الاسببتثمارات المشببتركة علببى المسببتوى العببري  إعببداد
 والدولي
 تجمع معلومات والدراسات حول التمويل والضمانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  2
 في استثمارات مشتركة عربية ودوليةتدخل  شركة الاستثمارات العربية 6
 2
 
تقبببببببببدم الحبببببببببوافز وتشبببببببببجع دخبببببببببول الشبببببببببركات العربيبببببببببة في  الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية
 استثمارات عربية مشتركة
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 .الاستثمار المملوك كليا من طرف المستثمر الأجنبي: ثانيا
تبببر مشببروعات الاسببتثمار الببتي كلكهببا المسببتثمر الأجنبببي بصببفة كليببة، أكثببر أشببكال الاسببتثمارات الأجنبيببة تفضببيلا تع    
باسبببتثمار جبببزء مبببن رأس مالهبببا في دولبببة أخبببرى في  1لبببدى الشبببركات متعبببددة الجنسبببيات، وهبببو ع بببارة عبببن قيبببام هبببذه الأخبببيرة 
ون هببي المسببؤولة عببن العمليببات الإداريببة والإنتاجيببة والتسببويقية، مشببروعات إنتاجيببة أو خدميببة مملوكببة لهببا بالكامببل، بحيببث تكبب
وهنببا تكببون درجببة المخبباطرة مرتفعببة نسبببيا بالمقارنببة مببع الأشببكال السببابقة لببدخول الأسببواق الدوليببة، وذلببك لجهلهببا بالبيئببة في 
الشبببركات قببببل الببببدء في  لبببذا فانبببه يجبببب علبببى هبببذه 2الأسبببواق المسبببتهدفة مبببن النبببواحي الاقتصبببادية والقانونيبببة والاجتماعيبببة،
الاسبببتثمار القيبببام بدراسبببة مفصبببلة لإمكانياتهبببا في مواجهبببة تحبببديات الاسبببتثمار المملبببوت بالكامبببل لهبببا مبببن خبببلال التأكبببد مبببن 
 3:الإمكانيات التالية
 قدرة الموارد البشرية العاملة في الشركة على إدارة الشركة بطريقة الملكية الكاملة؛ .0
 لازمة لتنفيذ المشروع؛توافر الإمكانات المالية ال .8
 .القدرة على تحمل المخاطر النااة عن هذا الخيار وفي مقدمتها المخاطرة السياسية .3
 
 .الاستثمار في المناطق الحرة: ثالثا
أنها منطقة محددة ومسورة بحباجز فاصبل في ارض الدولبة المضبيفة، خذصصبها  )enoz eerF(ككن تعريف المنطقة الحرة     
مركيبة لممارسببة مختلبف الأنشبطة الاقتصببادية سبواء كانبت صببناعية أم تجاريبة أم خدميبة، حيببث يبتم فيهبا وضببع  خبارج المنطقبة الج
البضبائع لغايبات التخبزين أو التصبنيع، ويبتم التعامبل معهبا كمبا لبو أنهبا أجنبيبة دون سبداد الرسبوم الجمركيبة ودون خضبوعها إلى 
ا يسبمح بقبدر ك بير مبن الحريبة في المعباملات والم بادلات والبتي مبن شبأنها الإجبراءات العاديبة المعمبول بهبا داخبل الدولبة وذلبك ممب
إضافة  إلى أن المستثمرين الأجانب في هذه المناطق لا كلكون الحق في تملكها وإاا فقب  تبؤجر لهبم مبن  4جذب الاستثمارات،
  5.ه المناطقطرف الدولة المضيفة والتي توفر نظام رقابة محكم على كافة الأنشطة المقامة في هذ
في  سبنة مبن طبرف اليونبان 0008ويرجع تاري  ظهور المناطق الحبرة إلى العصبور الوسبطى، حبين أجريبت أول تجربة منبذ    
، منذ ذلك الحين تضباعفت واصببحث تشبغل مكانبة هامبة في البدول المتقدمبة أو الناميبة )بحر ايجا(تلك الفترة في جزيرة ديلوس 
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العديببد مببن المببوانئ في امريكببا  ول هببذه الظبباهرة منببذ بدايببة العصببور الوسببطى، أيببن اعتبببرتإذ عرفببت تلببك الببدعلبى حببد سببواء، 
 1.اللاتينية والشرق الأقصى وحتى إفريقيا مناطق حرة
 2:وتصنف المناطق الاقتصادية الحرة عموما إلى ثلاثة أنواع، وهي كما يلي
  )enoZ  edarT eerF(مناطق حرة تجارية. 1
رة التجاريببة علببى اسببتيراد سببلع مببن خببارج البلببد أو مببن داخلببه بغببرض تصببنيعها وبيعهببا في الوقببت يقببوم نشبباط المنطقببة الحبب
المناسبب، وقبد تجبري عليهبا بعبض العمليبات البسبيطة البتي يبرخد عبادة بهبا في المسبتودعات كبالفرز والتعبئبة والتغليبف أو المبزج 
 ة البضاعة نفسها؛والخل  إلى غير ذلك من الأعمال التي من شأنها اينافظة على طبيع
  )enoZ lairtsudnI eerF(مناطق حرة صناعية. 2
تكون المنطقة الحرة الصناعية عادة خارج أي معوقات اركية وأية  قيود ومحددات صبناعية قبد تكبون موجبودة داخبل البلبد، 
ات بالإضبافة إلى البنيبة إذ تفضلها المؤسسات الاستثمارية فيما يخد المستوردات من السلع الوسيطة وإعفاءات ضبرائب الشبرك
 التحتية؛
  )enoZ eerF ecivreS(مناطق حرة خدمية. 3
 .يعتبر هذا النوع من المناطق الحرة حديث النشأة، ويشمل منطقة معالجة المعلومات ومنطقة الخدمات المالية
ات السياسببية والاقتصببادية في إن تحديببد أهببداف المنطقببة الحببرة عمليببة ديناميكيببة قابلببة للتغببير والتطببور وفقببا للتطببور          
الدولببة واسببتجابة للتطببورات الاقتصببادية والتقنيببة والعلميببة في العببالم، وأهببم جببزء في الأهببداف هببو كيفيببة تحويلهببا إلى سياسببات 
وببرامو ووضبع خطبة لتنفيبذها بالشبكل المناسبب ووفبق جبدول زمبني معبد إعبدادا جيبدا وبمبا يتناسبب مبع الظبروف والإمكانبات 
 3.تاحة للدولة المضيفةوالوسائل الم
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أمبببا بالنسببببة للحبببوافز والمزايبببا البببتي توفرهبببا المنببباطق الحبببرة فهبببي تتفببباوت  بببين دولبببة وأخبببرى، ومبببن الحبببوافز الهامبببة البببتي تتبببوفر 
 1:للمستثمرين والتجار والمتعاملين
 الإعفاء من الضرائب على استيراد المواد الأولية والبضائع الأخرى شبه المصنعة؛ -
 لأساسية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات؛توفير البنية ا -
 الإعفاء من الضرائب على الإيرادات ورأس المال؛ -
توفير جهاز إداري يتولى اجداز ومتابعة كافة الإجبراءات الفنيبة والتنظيميبة للاسبتثمار والتجبارة في المنباطق الحبرة، خاصبة  -
 تلك الإجراءات المتعلقة بالحكومة؛
 .اللازمة من مختلف التخصصات للصناعات والشركات التجارية المتواجدة في المنطقةتوفير العمالة  -
 
 .عمليات التجميع :رابعا
تتمثل عمليات التجميع في اتفاقية مبرمبة مبا  بين الطبرف الأجنببي والطبرف البوطني، يبتم بموجبهبا قيبام الطبرف الأول         
فبالأجزاء كثيفبة رأس المبال ككبن إنتاجهبا في البدول  2لتصببح منتجبا نهائيبا، بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتو معبين لتجميعهبا
المتقدمببة أمببا الأجببزاء كثيفببة العمببل فتنببتو في البلببدان الناميببة أو الأقببل اببوا حيببث تتببوفر اليببد العاملببة بكثببرة فيهببا وكلفتهببا واطئببة، 
اتيجية دفاعيببة اسببتخدمتها الشببركات الأمريكيببة وتسببتخدم عببادة مببن ق ببل مصببنعي  السببلع الالكترونيببة الاسببتهلاكية، وهببي إسببتر 
لصببنع الملا ببس حيببث تجببري عمليببات الخياطببة في الأسببواق الخارجيببة بعببد أن تشببحن السببلع مسبببقة القطببع إلى تلببك الأسببواق 
لخياطتهببا ومببن ثم إعادتهببا إلى السببوق الأمريكيببة لإجببراء عمليببات الإنهبباء، لأن الضببرائب المفروضببة علببى السببلع المعببادة تكببون 
متدنيببة وتحسببب علببى أسبباس القيمببة المضببافة في الخببارج، مثببل هببذه السببلع امجامعببة تمكببن منتجهببا مببن تسببويقها إلى عببدة أسببواق 
دون خضوعها للتعريفات أو الحصد، لكن هذه الحرية والمرونة في دخول الأسواق تحبددها عبادة القبوانين البتي تحبدد المكونبات 
٪ من المكونات المستخدمة يجبب إنتاجهبا محليبا،  22-02كا الجنوبية مثلا تحدد نسبة اينلية المستخدمة في الإنتاج فدول أمري
٪، وفي الاتحباد 22هبذه النسبب خذتلبف مبن دولبة لأخبرى كمبا تحبددها تشبريعات تلبك البلبدان، ففبي بريطانيبا تحبدد النسبببة  بببب 
 3.٪ لكي تعتبر السلعة منتجا وطنيا في معاملته22الأوروي 
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 .مشروعات البنية الأساسية المحولةر في الاستثما: خامسا
مثببل بنببباء عامببا في مجبببال البنيببة الأساسبببية  02-08يكببون في شببكل عقبببود امتيبباز تكبببون لمببدة معينبببة تببتراوح مببا  بببين      
اء أن يعود المشروع  في نهاية عقد الامتياز إلى امجاتمع أو الحكومبة، أي المشبروعات القائمبة علبى البنب المطارات أو الطرق، شرط
والتشبببغيل والتحويبببل، وهبببي اتجببباه يفيبببد الطبببرفين الحكومبببة والمسبببتثمر الأجنببببي، حيبببث الحكومبببة تحتببباج إلى اسبببتثمارات ضبببخمة  
يصعب عليها تمويلها من الموازنة، والمسبتثمر الأجنببي يبرى أن الجبدوى الاقتصبادية مبن هبذه المشباريع تكبون خبلال فبترة الامتيباز 
 1.فق 
أن الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة تتخبذ العديبد مبن الأشبكال حسبب الأهبداف البتي تسبعى  مما سبق نستخلد ،إذن     
الشببركات إلى تحقيقهببا، فقببد تقببوم باسببتثمار أموالهببا في مشببروعات في بلببد أجنبببي علببى أن تتقاسببم مببع المسببتثمر الببوطني الأربباح 
شبروعات أجنبيبة علبى أن تملكهبا هبي كليبا وهبذا النبوع وهذا النوع يسمى بالاستثمار المشبترت، وقبد تقبوم باسبتثمار أموالهبا في م
من الاستثمارات يسمى بالمملوت بالكامل للطرف الأجنبي، وقبد تقبوم بالاسبتثمار في المنباطق الحبرة أو تقبوم بعمليبات التجميبع 
ددة الجنسبيات كنببوع أو الاسبتثمار في مشبروعات البنيبة الأساسبية كمببا تم التطبرق إليهبا سبابقا، إضبافة إلى اخذبباذ الشبركات المتعب









                                  
  1 . 620 -220،   6008، الدار الجامعية، مصر، "تداعيات ا -شركات ا -منظمات ا"العولمة الاقتصادية لحميد، عبد المطلب عبد ا 





 .الشركات متعددة الجنسيات كطرف في الاستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الثاني
ى المسببتوى الببدولي، إذ أنهببا أصبببحت يعببد ظهببور الشببركات متعببددة الجنسببيات مببن أكبببر الاجدببازات الاقتصببادية علبب      
المببنظم المركببزي لىنشببطة الاقتصببادية في اقتصبباد عببالمي يتزايببد تكبباملا مببن خببلال العولمببة الاقتصببادية، هببذه الأخببيرة الببتي تتببأثر 
، وناهيبك بشكل متزايد بالشركات متعددة الجنسيات في كافة المستويات الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتمويلية والإدارية
  .على تأثيرها على توجهات الاستثمار الدولي والتجارة على المستوى العالمي
  ynapmoC lanoitanitluM مفهوم وخصائص الشركات متعددة الجنسيات لأولاالمطلب 
تعتبر الشركات متعددة الجنسيات شكل من أشكال الاستثمار الأجنببي المباشبر، إذ أصببحت تمثبل إحبدى الشبركات       
العببالم، بمببا تكتسبببه مببن سمببات  الدوليببة الببتي تقببوم بنشبباطاتها وأعمالهببا علببى المسببتوى الببدولي نظببرا لتطورهببا واتسبباع عملهببا عبببر
 .وخصائد تسمح لها بمزاولة تلك الأنشطة
 .مفهوم الشركات متعددة الجنسيات: أولا
قتصبباد العببالمي منببذ الحببرب العالميببة الثانيببة تعتبببر الشببركات المتعببددة الجنسببيات مببن أهببم التطببورات الببتي حببدثت في الا      
حببتى اآون، فبببالأربعين سببنة الأخبببيرة أنتجببت أنواعبببا جديببدة مبببن المشببروعات البببتي تملكهببا عبببدة دول، والببتي تعمبببل في الأسبببواق 
 1.الخا  العالمية، غير المشروعات التي تعمل في حدود دولة واحدة أو التي تملكها الدولة مثل شركات القطاع العام أو القطاع
فمفهببوم النشبباط الببذي تمارسببه الشببركات متعببددة الجنسببيات علببى المسببتوى العببالمي أثببار اهتمببام الكثببير مببن ال بباحثين        
والدارسين لهذه الظاهرة لما لها من تسميات مختلفة جعلت العديد من الباحثين يتساءلون عن طبيعبة نشباطها لعبدم إدراكهبم أن 
الشبركات : المعبنى ومبن ببين التسبميات المختلفبة للشبركات متعبددة الجنسبيات التسبميات التاليبة الاخبتلاف قبائم في اللفبيح دون
عببر الوطنيبة، الشبركات  متعددة الجنسية، الشركات متعدية الجنسية، الشركات فوق القوميبة، الشبركات عبابرة القوميبة، الشبركات
ة الخاصبة، الشبركات العالميبة، الشبركات الكونيبة، وغيرهبا مبن متخطية الحدود القومية، الشركات دولية النشاط، الشبركات الدوليب
 2.التسميات الأخرى
 
                                  
  1 .  20،  2008دار الجامعية، مصر، ال، إدارة الأعمال الدولية والعالميةفريد النجار،  
  .88 -08 ،   2008، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسيةطلعت جياد لجي الحديدي،  2





 فتعببرف الشببركات متعببددة الجنسببيات علببى أنهببا تلببك الشببركات الببتي خذضببع ملكيتهببا لسببيطرة، وخذضببع  إدارتهببا تحببت       
وسياسبباتها أن اسببتراتيجياتها مببن جنسببيات متعببددة، كمببا تمببارس نشبباطها في ول اجنبيببة متعببددة علببى الببرغم مببن  أخببرىسببيطرة 
، إلا أن نشباطها yrtnuoC emoHعملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجبد في دولبة معينبة تسبمى الدولبة الأم وخط  
 1.yrtnuoC tsoHيتعدى حدود هذه الدولة ويتوسع إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة 
أعمبالا ووسبائل إنتباج في أكثبر مبن دولبة، ويبدير نشباطها علبى وتعرف أيضا على أنها مؤسسة اقتصادية ضبخمة تملبك      
 2.المستوى الدولي مجلس إدارة يتخذ من الوطن الأم مركزا رئيسيا لها
 أم أوتتمثل في مجموعة من الشركات ذات جنسيات مختلفة ومستقلة من الناحيبة القانونيبة، تقبوم بادارتهبا منشبأة فهي       
 4.٪ أو أكثر من حساباتها خارج حدود بلدها03بحيث تكون 3،  ynapmoc gnidlohمنشأة قابضة
فمبن خبلال التعباريف السبابقة نسبتخلد أن الشبركات متعبددة الجنسبيات هبي شبركات تبزاول نشباطها في أكثبر مبن        
ا وكبببر دولببة و تببؤثر بقببوة في الاقتصبباد العببالمي، فهببي شببركات ضببخمة وتمثببل كيانببات اقتصببادية عملاقببة، تتميببز بتنببوع أنشببطته
 .مساحة السوق التي تغطيها وتسعى إلى توسيع مبيعاتها وتنويع مصادرها، والحصول على موارد إضافية، وتقليل خطر المنافسة
المسببتخرج مببن مببؤتمر الأمببم المتحببدة للتجببارة والتنميببة  0008وحسببب مببا صببدر في تقريببر  الاسببتثمار العببالمي  لسببنة        
 مبن أكثبر والبتي تبلب  لهبا التابعبة الأجنبيبة للبدول، فالشبركات مملوكبة الوطنيبة عببر شبركة  056 الأقبل علبى فانبه يوجبد اليبوم
 المضبيفة، وكبان عبدد الاقتصباديات مبن ك بير عبدد مبع اتصبال يبدخلها في بمبا المعمبورة ألاباء ايبع في تنتشبر شبركة 2005
 للدول المملوكة الوطنية عبر الشركات تشكلعبر وطنية، و  شركة 001 أكبر بين من 20للدول  المملوكة الوطنية عبر الشركات
الشبركات، وقبد قامبت  هبذه نصبف مبن أكثبر الانتقاليبة والاقتصباديات الناميبة تستضبيف الاقتصباديات إذ متنوعبة، مجموعبة
 قرا بة بلغبت مضبافة قيمبة السبواء بتوليبد علبى الخبارج وفي البوطن في عملياتهبا إطبار نطباق العبالم في علبى الوطنيبة عببر الشبركات
يوضبح توزيبع ) 8-0(والجبدول رقبم  5العبالمي، الإابالي النباتو اينلبي مجمبوع ربع لابو أي 0102 عبام في دولار تريليبون 61
 .المنطقة بحسب للدول الشركات عبر الوطنية المملوكة
                                  
  1 .228،  2008، دار أسامة، الأردن، الاقتصاد الدوليعثمان أبو حرب،  
  2 .220،  2008، دار صفاء، الأردن، ، التمويلأ الدوليموسى سعيد مطر و خرون 
  3 .30،  2008ان للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار زهر المالية الدولية نظرية وتطبيقسعود جايد مشكور العامري،  
  4 .223  ،2008 الأردن، دار الثقافة، ،إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق ن،اعلو قاسم نايف  
 لأمم المتحدة،دة للتجارة والتنمية، ا، مؤتمر الأمم المتحأشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في راس المال، 0008تقرير الاستثمار العالمي لسنة  5
  .00،  0008 نيويورت وجنيف،





 .0008المنطقة لسنة  بحسب للدول توزيع الشركات عبر الوطنية المملوكة :)8-0(قم ر جدول 
 صيبالن العدد المنطقة 
 20221 326 العالم
 6034 212 البلدان المتقدمة
 2043 322 الاتحاد الأوروبي
 202 63 الدانمرك
 203 12 فنلندا
 104 23 فرنسا
 102 11 المانيا
 602 21 بولندا
 102 11 السويد
 4021 11 بلدان أخرى
 306 14 بلدان أوروبية أخرى
 104 22 النرويج
 201 11 سويسرا
 202 3 ى بلدان أخر 
 202 3 الولايات المتحدة
 102 11 بلدان متقدمة أخرى
 602 4 اليابان
 102 41 بلدان أخرى
 1032 243 الاقتصادات النامية
 6021 21 إفريقيا 
 301 42 جنوب إفريقيا
 304 12 بلدان أخرى
 304 12 أمريكا اللاتينية والكاريبي
 401 1 البرازيل
 102 11 بلدان أخرى













 2021 22 سياشرق أ
 102 11 الكويت
 203 12 الإمارات العربية المتحدة 
 604 23 بلدان أخرى 
 3022 261 جنوب وشرق وجنوب شرقي أسيا
 201 22 الصين
 103 22 الهند
 201 21 )الإسلامية –جمهورية (إيران
 106 24 ماليزيا
 401 1 سنغافورة
 204 13 بلدان أخرى
 203 32 الدول المستقلةجنوب شرقي أوروبا ورابطة 
 102 41 الاتحاد الروسي
 401 1 بلدان أخرى





 1:ومن بين الأسباب التي أدت إلى ظهور الشركات متعددة الجنسيات نعرضها في النقاط التالية
النقببل ممببا يببؤدي إلى رفببع الأسببعار، الأمببر الببذي يببنعكس سببلبا علببى صببعيد  وجببود الحببواجز الجمركيببة وارتفبباع نفقببات .0
المنافسة وبالتالي فان الشركات تهدف إلى إنشاء وحدات إنتاجية بالقرب من الأسواق، أو حيث توجد الأسواق ك بديل لعمليبة 
 التصدير التي لم تعد ذا جدوى اقتصادية؛
لية للدول الرأسماليبة المتطبورة تعتببر  مبن العوامبل الرئيسبية في تكبوين تلبك إن الأوضاع النقدية والسياسات الضريبية والما .8
 الشركات؛
مببن  ببين الأسببباب أيضببا محاولببة تقليببل المخبباطر الاقتصببادية، وفقببا للنظريببات الاقتصببادية والعالميببة منهببا نظريببة للعببالمين  .3
مضبطردة للفبائض الاقتصبادي للشبركات الكببرى، البتي تفيبد أن هنبات زيبادة "   وبناران"و " سنويزي" الاقتصباديين الأمبريكيين 
وهببو فببائض يصببعب اسببتيعابه داخليببا لأسببباب مختلفببة، ممببا يجعلهببا مضببطرة لاسببتغلال فائضببها الاقتصببادي المببتراكم لببديها، عبببر 
جبور الاسبتثمار الخبارجي المباشبر، ومبع أنهبا تسبتطيع الاسبتثمار في البداخل، إلا أن معبدل البربح سبيكون أقبل  في ظبل ارتفباع  أ
 ؛الإنتاج مقارنة بالبلدان الأخرى ونفقات
إذا صببح وصببف هببذا العصببر بأنببه عصببر العولمببة، فمببن الأصببح وصببفه بأنببه عصببر الشببركات متعببددة الجنسببيات  باعتبارهببا و 
 :العامل الأهم لهذه العولمة ويرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبرى مؤثرة في النشاط الاقتصادي العالمي إلى الأسباب اآوتية 
 تحكم هذه الشركات في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر وإشاعتها ثقافة استهلاكية موحدة؛ .2
 قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد ؛ .2
 .مرونتها الجغرافية  .6
 .خصائص الشركات متعددة الجنسيات  :ثانيا
ن الشركات الأخبرى، وهبذه الخصبائد تسبتمد مبن تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدة خصائد تنفرد بها عن غيرها م
 :طبيعتها كشركات تعمل في أكثر من دولة، ولعل هذا التميز يرجع إلى مجموعة من المميزات لاصرها في النقاط التالية
 .الطبيعة الاحتكارية للشركات متعددة الجنسيات  .1
ض سبيطرتها علبى أسبواق المنتجبات البتي تقبوم من أهبم مظباهر الطبابع الاحتكباري للشبركات متعبددة الجنسبيات هبو فبر      
، ففببي ظببل هببذه الأسببواق  ylopogiloبانتاجهببا، أي ميلهببا الشببديد لاببو العمببل في إطببار مببا يسببمى بنظببام احتكببار القلببة 
تسبتطيع هبذه الشبركات تحقيبق معبدلات أعلبى مبن الأرباح تفبوق بكثبير معبدلات الأرباح البتي تسبتطيع تحقيقهبا في ظبل أسبواق  
                                  
  1 . 28،  2220، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، ت المتعددة من الناحية القانونيةالمشروعات ذو القوميامحسن شفيق،  





والمزايا الاحتكارية التي تتمتع بها هبذه الشبركات ككبن تحديبدها في أربع مجبالات التمويبل والإدارة والمزايبا التكنولوجيبة  1،تنافسية
حيث أن هبذه الشبركات تسبعى دائمبا إلى تطبوير منتجاتهبا والقيبام بعمليبات البحبث والاكتشباف المسبتمر بغبرض  2والتسويقية،
 .تسويقها وتوزيعها في ألااء العالم
 .عالمية الشركات متعددة الجنسيات  .2
تتميبز الشبركات متعبددة الجنسبيات بكببر مسباحة السبوق البتي تغطيهبا وامتبدادها الجغبرافي خبارج الدولبة الأم، لمبا لهبا         
مبن إمكانيبات تسبويقية هائلبة وفبروع وشبركات تابعبة تجبوب معظبم ألاباء العبالم في الكثبير مبن الأحيبان، حيبث توضبح البيانبات 
فاع نصبيب بعبض الشبركات متعبددة الجنسبيات في إابالي إنتباج القطاعبات الصبناعية الفرديبة، وأهبم مثبال في هبذا امجابال هبو ارت
ولا يقباس الحجبم بمقبدار رأس المبال  3٪ مبن سبوق الحاسببات اآوليبة علبى مسبتوى العبالم،02علبى حبوالي  MBIسبيطرة شبركة 
المتباح للشبركة، ولبيس  برقم العمالبة أيضبا لان تلبك الشبركات ولبدت في أجبواء لأنه لا كثل إلا جزءا بسبيطا مبن إابالي التمويبل 
ثببورة معلوماتيببة تكنولوجيببة رفعببت إنتاجيببة العمببل فيهببا إلى مسببتويات غببير مسبببوقة، وإاببا أهببم مقيبباس يت ببع هببو رقببم المبيعببات 
 4. seriaffa’d erffihc ، أو ما يسمى بالفرنسيةerugif selas
 .ية التخطيط في الشركات متعددة الجنسياتمركزية الإدارة وعالم  .3
       
إن الشببركات متعببددة الجنسببيات تتميببز بوحببدة السببيطرة والإدارة الببتي خذضببع لهببا الشببركات الوليببدة المنتشببرة في ألابباء         
نسبيات، فالشبركات العالم وهي ضرورة تفرضها وحدة الإستراتيجية الإنتاجية العالميبة البتي تعمبل في إطارهبا الشبركات متعبددة الج
الوليبدة ليسببت إلا مجبرد وحببدات يكمبل بعضببها بعضبا مببن الناحيبة الاقتصببادية، فهبي أشبببه مبا تكببون بأعضباء في جسببد واحببد 
تسبير وفقبا لإرادة واحبدة، كبل ذلبك علبى البرغم ممبا قبد ي بدو مبن وجبود نبوع مبن الاسبتقلال للفبرع مبن ناحيبة تمتعبه بالشخصبية 
ليبة منفصبلة أو مجلبس إدارة أو اعيبة عموميبة، كبل ذلبك مبن ناحيبة الظباهر بيبد أن الأمبر كلبه بيببد المعنويبة المسبتقلة أو بذمبة ما
  5.صانع القرار في الشركة الأم
                                  
  .33 -83،   2008 ،، بدون ذكر دار النشروالتصدير في الدول الناميةالشركات دولية النشاط وأثرها على المنافسة والعمالة سامي سلامة نعمان،  1
  2 .020 موسى سعيد مطر و خرون، مرجع سابق،   
  3 .860،  مرجع سابق، "تداعيات ا -شركات ا -منظمات ا" العولمة الاقتصادية عبد المطلب عبد الحميد،  
  4 .32،  0008، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، "التحدي والاستجابة" العولمة وأثرها في العالم الثالعلاء الدين ناطوريه،  
 .02 -26سامي سلامة نعمان، مرجع سابق،    5





فببالتخطي  الاسببتراتيجي في الشببركات متعببددة الجنسببيات هببو المببنهو الملائببم بالنسبببة لهببا، حيببث يضببمن لهببا تحقيببق مببا     
والتنظبببيم والتخطبببي  الفعبببال مبببا جعلهبببا تسبببيطر علبببى التجبببارة  1ليبببه في المسبببتقبل،اليبببه، وادرات مبببا ترغبببب ان تكبببون ع تهبببدف
 .العالم وتهيمن على الاقتصاد العالمي الخارجية في
 
 .تعبئة الكفاءات والمدخرات العالمية .4
ل شبركة يقصد بتعبئة المدخرات العالمية أن الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة، ومن ثم تسعى كب    
من هذه الشركات إلى تعبئة المدخرات من تلبك السبوق إمبا بطبرح أسبهمها في الأسبواق الماليبة الدوليبة أو  بالاقتراض مبن البنبوت 
متعددة الجنسيات في حالة إقدامها على عمليبات كببرى كشبراء أسبهم شبركة منافسبة لهبا بمبا يسبمح بالسبيطرة علبى إدارتها،كمبا 
أما تعبئبة الكفباءات فيقصبد بهبا عبدم تقيبد الشبركات  2لها بأن توفر محليا أقصى ما ككن لتمويلها، ككنها إلزام كل شركة تابعة 
 3.متعددة الجنسيات بتفضيل مواطني دولة عن أخرى لدى اختيارها للعاملين بها، فتتبع معيار الكفاءة في اختيار عمالها
 .هيمنتها على الاقتصاد العالمي .2
 
الجنسببيات ذات الحجببم الك ببير تسببيطر علببى التجببارة الخارجيببة في العببالم خببلال العقببدين أصبببحت الشببركات متعببددة      
الأخبيرين مبن القبرن الماضبي، فقبد اتبعبت هبذه الشبركات سياسبة الانبدماج لتحتكبر التعامبل في الكثبير مبن السبلع و تبتحكم 
٪مبن تجبارة الكاكبباو، 06شبركات تسبيطر علبى  2٪مبن تجبارة الحببوب و 22شبركات تسبيطر علبى  6في أسبعارها، فهنبات 
فهبذا النبوع مبن الشبركات يعمبل بمبا يبوفر لبه أقصبى الأرباح وفي   4٪من تجارة المبوز في العبالم، 02شركات تسيطر على  3و
ظل الظروف التي تلائمه، فتخضع البدول المضبيفة لشبروطها بمبا يحقبق مصبالحها، ونظبرا للقبوة البتي تتمتبع بهبا هبذه الشبركات 
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 .التفوق التكنولوجي .6
  ،إن الحجبم الضبخم و الأرباح الكببيرة للشبركة متعبددة الجنسبيات، يبوفران المبوارد الماليبة و الخببرة اللازمبة للبحبوا العالميبة       
هذه الشركات هي المركز الأساسي لتلقي ما تنفقه الدول الرأسمالية الكببرى فتسبتفيد مبن نتبائو هبذا التطبور في إنتاجهبا  كما أن
، و لا شببك أن امببتلات مفبباتيح التقببدم التكنولببوجي هببو أحببد الأسببلحة الأساسببية في يببدها لفببرض سببيطرتها حيببث تلجببأ المببدني
تخدام براءات و البتي غال با مبا تتضبمن ضبغوط اقتصبادية و تجاريبة بشبكل يعيبق هذه الأخيرة إلى الاتفاقات، خاصة  بمنح و اس
 1.حرية التصرف و يحد من استخدام و تطوير تكنولوجيا مستوردة
فالشركات المتعدية الجنسيات، تتميز بالضخامة و تمثل كيانات اقتصادية عملاقة وتبدل علبى ذلبك الكثبير مبن المؤشبرات    
، و الاسبتثمارات البتي تقبوم بهبا، و حجببم الإنتباج المتنبوع البذي تنتجبه، و أرقبام المبيعبات و الإيببرادات المتعلقبة بحجبم رأس المبال
البببتي تحققهبببا، والشببببكات التسبببويقية البببتي تملكهبببا، و مخصصبببات الإنفببباق علبببى البحبببث و التطبببوير البببتي خذصصبببها، و الهياكبببل 
ليبببة مبببن الكفببباءة يسبببباعدها في ذلبببك نظبببم المعلومببببات ذات التنظيميبببة المعقبببدة البببتي تنظمهببببا و تعمبببل علبببى إدارتهبببا بدرجببببة عا
التكنولوجيا المتقدمة التي تسهل لها اخذاذ قراراتها في أسرع وقبت ممكبن و  بأكبر درجبة مبن الدقبة و اليقبين، و تقليبل مخباطر عبدم 
 .التأكد
 .تأشكال الشركات متعددة الجنسيا: المطلب الثاني
 :يلي كما  نواع عديدة وتبعا لمعايير معينةإلى أ ككن تقسيم الشركات متعددة الجنسيات   
 .حسب أهداف الشركة: أولا
 :ككن تقسم الشركات متعددة الجنسيات بحسب أهدافها وتوجهاتها كما يلي
انتشببرت هببذه الشببركات في الببدول الناميببة مببن اجببل اسببتخراج الببنف  وغببيره مببن المببواد  :شــركات تبحــث عــن المــوارد. 1
 لناميببة بانتشببارها علببى أراضببيها مببن اجببل ضببمان الاسببتفادة مببن تكنولوجيببا الببنف  المتاحببة في الببدولوتسببمح الببدول ا 2الخببام،
 ويشببجع هذا النبببوع زيبادة الصادرات من المبببواد الأوليببة وزيادة الواردات من السلببببع الرأسماليبببة ومدخببببلات الإنتببباج 3المتقدمة،
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 1.الوسيطة والمواد الاستهلاكية  
تبحث هذه الشركات على اليد العاملة الماهرة والكفؤة  ذات التكلفة المنخفضبة نسببيا،  :شركات تبحث عن الكفاءة .2
  .فالشركات الصناعية الكبيرة تنقل أجزاء من عملية إنتاجها إلى البلدان النامية أين تتوفر الظروف المذكورة أنفا
لناميبة ذات الأسبواق الك بيرة والواسبعة لمواجهبة حاجبات يسبتهدف هبذا النبوع البدول ا: شركات تبحث عن الأسـواق .3
 وسباد أيضبا قطباع 2أسبواقها اينليبة، كبأن تقبوم شبركة السبيارات الكببيرة الحجبم بفبتح فبروع لهبا لصببناعة السببيارات في الخبارج،
 النبوع ذلبك ويعتببر تاالبوارد إحبلال سياسبة تطبيبق أثنباء والسببعينيات الستينيات خلال النامية الدول في التحويلية الصناعات
البواردات وتقبوم  علبى المفروضبة القيبود سبببه المضبيف البلبد في وجبوده أن للاسبتثمار،كما المصبدر البلد من التصدير عن عوضا
 مبن جبدوى أكثبر فيهبا الاسبتثمار يجعبل ممبا المضبيفة الدولبة في النقبل تكلفبة نظبرا لارتفباع الاسبتثمار الشبركات بهبذا النبوع مبن 
 ايجابيبة  ثبار لبه وإابا الصبادرات محبل يحبل لأنبه الإنتباج على لا يؤثر الاستثمار من النوع هذا فان الحالة هذه فيإليه ف التصدير
 معبدلات ارتفباع في يسباهم أن الاسبتثمار مبن النبوع هبذا شبأن التجبارة، ومبن علبى مباشبرة غبير ايجابيبة و ثبار الاسبتهلات علبى
 مجبالي في التجبارة علبى توسبعية  ثبارا لبه أن فيهبا، كمبا المبال رأس زيبادة رصبيد طريبق عبن للاسبتثمار المضبيفة الدولبة في النمبو
 الدول من إليها الواردة والسلع الإنتاج مدخلات من وارداتها وزيادة المضيفة الدولة صادرات بزيادة وذلك والاستهلات الإنتاج
 3.للاستثمار المصدرة
ل الناميببة  ببرامو الإصببلاح الاقتصببادي، ظهببرت أهميببة بعببد انتهبباج العديببد مببن الببدو  :شــركات تبحــث عــن الخــدمات .4
قطباع الخبدمات فأصببحت الخبدمات مهمبة جبدا للمسبتثمر الأجنببي، ولا سببيما الخبدمات الماليبة كالتبأمين والتمويبل فضبلا عبن 
 4.الخدمات التقليدية كالمواصلات والكهرباء وغيرها
ل علببى فببر التقنيببة أو الخبببرة الإداريببة يهببدف هببذا النببوع مببن الشببركات الحصببو  :شــركات تبحــث عــن المعلومــات .2
 5.والمعرفة
 بتركيبز الجنسبية متعبددة الشبركات تقبوم عنبدما الاسبتثمار مبن النبوع هبذا يبتم :الأداء في الكفاءة شركات تبحث عن .6
 هبذه بعبض البدول الصبناعية في الأجبور مسبتويات ارتفباع دفبع الربحيبة، فقبد زيبادة بهبدف المضبيفة البدول في مبن أنشبطتها جزء
 صبادراتها تنويبع المضبيفة، الدولبة تجبارة الناميبة مبن أجبل تبرت أثبار  توسبعية علبى البدول مبن عديبد في الاسبتثمار إلى الشبركات
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 الاسبتثمار مبن هبذا النبوع يأخبذ الإنتاج، وقبد مدخلات من كثير استيراد طريق عن الاستهلات على التوسعية  ثاره فضلا عن
 شركات لتقوم المضيفة الدولة إلى العمالة كثيفة عملياتها الإنتاجية جزء من الجنسية دةمتعد الشركات تحويل منها عدة أشكالا
 لهبا متاحبا يكبن لم البتي الأجنبيبة لىسبواق البدخول مبن المضبيف بالبلبد الشركة تتمكن الوسيلة ثنائي، وبهذه لتعاقد وفقا وطنية
 الجنسبية، وقبد الشبركات متعبددة لبدى تتبوافر التي والقنوات لوماتوالمع التوزيع شبكات إلى لافتقارها نسبة إليها بمفردها النفاذ
 السبنوات خبلال فيهبا الصبناعية الصبادرات ابو محوريبا في دورا الناميبة البدول إلى العمالبة كثيفبة الأنشبطة تحويبل فكبرة لع بت
ارتفباع  أو الأم البلبد في الأجبور ارتفباع بسببب الخبارج في المكونبات بعبض وهبو تصبنيع النبوع هبذا مبن  خبر شبكل الماضبية، وثمبة
 تتركز فانها المضيفة للاستثمار، وبالتالي الدولة في عاليتين تقنية ومهارة إنتاجية تتطلب العملية هذه أن سعر صرف عملته، إلا
 عةالسبل بتصبنيع الجنسبية متعبددة الشبركة مبع بالباطن المتعاقدة الشركة اينلية تقوم التصنيع، حيث حديثة الدول بعض في حاليا
 القبدرات الإنتاجيبة تعزيبز إلى النشباط هبذا يبؤدى التسبويق، وقبد لأغبراض الأم للشبركة التجاريبة عليهبا العلامبة وتضبع بكاملهبا
 ترقيبة مبن نوعبا يعتببر ممبا السبوق بهبا ثم تغزو ولنفسها بنفسها السلعة إنتاج على يشجعها مما للاستثمار المضيف بالبلد للشركة
 للحبواجز معرضبة ليسبت الصبناعية الدولبة إلى السبلعة هبذه صبادرات الاسبتثمار أن مبن النبوع ذاهب كيبز مبا أهبم الجبودة، ومبن
 1.المعنية الدولة في الأم بالشركة باعتبارها مرتبطة التجارية
 الشبركات نشباط مبن اللاحقبة المراحبل في الاسبتثمار من النوع هذا يتم: إستراتيجية أصول عن الاستثمار الباحث .2
 برغبتها مدفوعة المتقدمة أو النامية الدول إحدى في والتطوير البحوا مجال في بالاستثمار الشركة تقوم ندماع الجنسية متعددة
 يعتببر أنبه والاسبتهلات،كما الإنتباج زاويبتي مبن علبى التجبارة توسبعي أثبر ذا الاسبتثمار مبن النبوع هبذا الربحية، ويعتبر تعظيم في
 2.للإستثمار المصدر البلد من والمعدات الخدمات صادرات من ويزيد النامية ولالد قبل من الماهرة للعمالة تصدير بمثابة
 .حسب درجة المركزية :ثانيا
 3:وككن تقسيمها إلى
في ظبل هبذا البنم  تمتلبك الشبركة فروعبا إنتاجيبة في بعبض البدول أو الأسبواق الأجنبيبة، ويبتم اخذباذ  :الـنمط المركـزي .0
 رئيسي للشركة بالدولة الأم؛ايع القرارات الرئيسية في المركز ال
في ظببل هببذا الببنم  توجببد درجببة عاليببة مببن اللامركزيببة في اخذبباذ القببرارات وحريببة التصببرف في كببل : الــنمط اللامركــزي .8
 .فروع الشركة بالخارج، حيث تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية
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 .حسب درجة التكامل: ثالثا
 1:إلىوتصنف  
وهببي الشببركات الببتي تسببتخدم تكنولوجيببا متقدمببة والببتي تتكامببل فيهببا حلقاتهببا الإنتاجيببة   :المتكاملــة رأســيا الشــركات .1
 كشركات الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية؛
وهبببي الشبببركات البببتي تسبببتخدم تكنولوجيبببا متقدمبببة ولكنهبببا أقبببل حساسبببية مبببن شبببركات : الشـــركات المتكامل ـــة أفقيـــا .8
 .خاصة من الناحية السياسيةالصناعة الاستخراجية و 
 :الأنشطةحسب طبيعة  :رابعا
 2:وتقسم إلى 
يعتبببر هببذا النببوع مببن الشببركات أكثببر الأنببواع أهميببة، حيببث يسببعى إلى تحقيببق  :شــركات صــناعية متعــددة الجنســيات .0
لتكامبل الرأسببي درجبة عاليبة مببن التكامبل في النشباط والتكامببل الرأسبي والأمبامي لاببو السبوق سبواء للمسببتهلك أو العمبلاء، وا
للسبوق والتكلفبة في وقبت واحبد، وقبد  يق، أي أن هبذا النبوع يعتببر موجهباالخلفي لاو مواد الخبام أو مسبتلزمات الإنتباج والتسبو 
 ؛تحقق تلك الشركات درجة عالية من التكامل الأفقي من خلال ممارسة الإنتاج في مختلف الدول
أسبباس مركببز إنتبباجي واحببد، حيببث تقببوم بالتصببدير المباشببر والببتي تقببوم علببى : شــركات تجاريــة متعــددة الجنســيات .8
لىسواق الدولية الأخرى أي أن لهبا فبروع لتسبويق منتجاتهبا في البدول والأسبواق الأجنبيبة، وبهبذا فبان ممارسبتها الدوليبة للنشباط 
 هي ممارسة تجارية لأن الإنتاج يتم داخل الدولة الأم؛
 .سياتإدارة الشركات متعددة الجن :المطلب الثالث
إن الدول المضيفة تتخوف من المشاريع المقامبة لبديها نظبرا لمبا تتمتبع  به الشبركات المتعبددة الجنسبيات مبن نفبوذ ك بير عليهبا، 
 3:لهذا فانه يستوجب وجود رقابة على إدارة تلك الشركات من طرف تلك الدول، والتي تكون على الأشكال التالية
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                                                                                              .الإدارة الوطنية :أولا
تقوم الدولة المضيفة بفرض رقابة على الشركات متعددة الجنسيات من اجل تعظيم المنافع الاقتصادية والتقليل من فقدان 
يات من خلال تقييدها للاستثمار في القطاعات السيطرة عليها، وتظهر رقابة الدولة المضيفة على الشركات متعددة الجنس
 ٪؛22الأساسية بنسب محددة، حيث تم تحديد الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات بما يساوي أو يقل عن 
 .الإدارة الإقليمية :ثانيا
تم اقببتراح طببريقتين إن أهببم منتببدى لببلإدارة الجماعيببة للشببركات متعببددة الجنسببيات هببو امجاموعببة الاقتصببادية الأوروبيببة، وقببد 
 :للسياسة الإقليمية
 تطوير القوانين المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات؛ .0
 التشجيع الوطني للشركات الأوروبية التي يوازي مستوى الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات؛ .8
ليبة التصبنيع، كمبا رفضبت إلا أن هذه الإدارة الإقليمية تعرضت لعقبات كثيرة بسبب عدم إعطائها الصبلاحيات لتنظبيم عم
 أعضاء امجاموعة الاقتصادية الأوروبية الاقتراح الفرنسي الخا بالسيطرة الوطنية على الاستثمارات الأجنبية؛
 .الإدارة الدولية: ثالثا
هدفت القوانين الدولية والاتفاقيات إلى تشجيع انتشار الشركات متعددة الجنسبيات ولبيس إلى مراق بة عملهبا، وقبد سمحبت 
وانين صندوق النقبد البدولي باعبادة رأس المبال المسبتثمر مبع الأرباح، ممبا سبهل عمليبات تبدفق رؤوس الأمبوال الدوليبة، كمبا أن ق
خذفبببيض التعريفبببة الجمركيبببة بموجبببب اتفاقيبببة الجبببات أدى إلى تسبببهيل الإنتببباج البببدولي بالإضبببافة إلى سياسبببات عبببدم التمييبببز  بببين 
 .لدولة الواحدة وحرية تأسيس الشركات وتحويل الأموالالمستثمرين اينليين والأجانب داخل ا
ي العالمي والبذي ككبن بلورتبه ومما سبق ككن أن نستنتو أن  الشركات متعددة الجنسيات لها دور كبير في  النظام الاقتصاد
تم العمبل بهبا علبى ، فهذه الشركات عمقت مفهوم العالمية الاقتصبادية مبن خبلال أطبر منظمبة يبفي عالمية النشاط الذي تقوم به
مستوى العالم أو ما يصطلح عليه بعولمة الاقتصاد، أي خلقت كيان اقتصادي موحد إلى حد كبير مبن حيبث حجبم معاملاتهبا 
ووسببائل الاتصببال الخاصببة  ببه، فمببن خببلال هببذه الشببركات تغببير المفهببوم التقليببدي لعناصببر العمليببة الإنتاجيببة مببن وضببع يتسببم 
يق إلى الانتشبار، بسببب ضبخامة مبا تمتلكبه مبن الأصبول الشباملة والاحتياطيبات الدوليبة والقبدرة بايندودية في إطار جغبرافي ضب
علببى التببأثير علببى التجببارة الدوليببة، فهببذه الشببركات تسببتحوذ علببى نسبببة ك ببيرة مببن حجببم التجببارة العالميببة مببن خببلال فروعهببا 
المببواد الخببام وأيضببا المنتجببات تامببة الصببنع، وناهيببك عببن المنتشببرة وبمببا كتلكببه مببن تنببوع في المنتجببات خاصببة المببدخلات الأوليببة و 
التببأثير علببى توجهببات الاسببتثمارات المباشببرة في العببالم وذلببك باسببتخدام قببدراتها الماليببة واحتياطياتهببا الك ببيرة مببن الأمببوال فهببي 
 .فاعل مؤثر على مستوى وحجم الاستمارات في مختلف دول العالم





  .ومعوقاته للاستثمار الأجنبي المباشرالآثار الاقتصادية : المبحث الثالث
نظببرا للمكانببة الببتي يحتلهببا الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر  في النظببام الاقتصببادي علببى المسببتوى الببدولي، فانببه مببن الضببروري لا 
زايبا، إلا أن محال الاهتمام بهذا النوع من أدوات التمويل الدولية والعمل على زيادة تدفقاته عالميا من اجل تحقيبق العديبد مبن الم
اآوثار التي تبنجم عبن هبذه الاسبتثمارات في  دولبة معينبة لا تكبون بالضبرورة نفبس اآوثبار البتي تظهبر  في دولبة أخبرى، لأن هبذه 
 .النتائو تتوقف على العديد من العوامل والمتغيرات التي توفرها  الدولة المضيفة أو الدولة الأم
 .الأجنبي المباشر الآثار الايجابية للاستثمار: المطلب الأول
ابيبات إن قيام الدول بتهيئة مناخها لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشبر سبوف ككنهبا مبن الحصبول علبى العديبد مبن الايج
ومراقبتها على مستوى التدفقات المالية والنقد الأجنبي، والعمالة وتطبوير المبوارد  توجيهها أحسنت ما في العديد من امجاالات إذ
صببادية هببارات، وعلببى التقببدم التكنولببوجي وميببزان المببدفوعات والتجببارة الخارجيببة إضببافة إلى أثارهببا علببى التنميببة الاقتالبشببرية والم
فمعظم الدول تتنافس لجذبه وذلك لدوره الهام في تحقيق معدلات ابو مسبتهدفة مبن خبلال دوره  ،وغيرها من امجاالات الأخرى
 :الايجاي في
 .بة للدولة المضيفةتوفير العملات الصع: اولا   
الاولى عنببد قببدومها للبببلاد، والثانيببة عنببد بيعهببا : مببرتين يببوفر الاسببتثمار الاجنبببي المباشببر العمببلات الصببعبة للببدول المضببيفة
لمنتجاتهبببا في الاسبببواق الخارجيبببة، ممبببا يحبببول اقتصببباد الدولبببة المضبببيفة الى اقتصببباد تصبببديري، ويرفبببع  بببذلك القبببدرة الشبببرائية للبلبببد 
ما تحتاجه مبن الخبارج، ويبأتي ذلبك نتيجبة لهبدف الشبركات الكببرى في انشباء فبروع لهبا في الخبارج والبتي تتركبز في للحصول على 
فاقامة مشبروعات انتاجيبة في دول معينبة تحبل محبل البواردات، وبالتبالي خذفبف مبن الحاجبة الى  1الحصول على العملات الصعبة،
لالها لتمويل واردات جديبدة ككبن ان تسباهم في زيبادة القبدرة الانتاجيبة في استعمال العملات الاجنبية لتمويل الواردات واستغ
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 .دخار والاستثمار وتحقيق فرص عملسد فجوة الا: ثانيا
الأجنببببي المباشبببر للبببدول ، فبببان الاسبببتثمار امجاحفبببة للقبببروض الخارجيبببة وتقلبببد المسببباعدات للبببدول الناميبببةفي ظبببل الشبببروط 
المضبببيفة خاصبببة الناميبببة منهبببا يعتببببر أفضبببل وسبببيلة لللجبببوء إلى الاقبببتراض مبببن العبببالم الخبببارجي والتخفيبببف مبببن فجبببوة الادخبببار  
مببوارد محليببة وطاقببات إنتاجيببة غببير مسببتغلة وبالتببالي يببوفر  والاسببتثمار، وبالتببالي تحقيببق قيمببة مضببافة اكبببر مببن خببلال اسببتخدام
فبببرؤوس الأمبببوال الأجنبيبببة هبببي في الحقيقبببة ضبببرورية، لبببيس فقببب  مبببن اجبببل تكميبببل  1رفاهيبببة أعلبببى ومسبببتوى معيشبببي أفضبببل،
ارجيبة للدولبة البديون الخ المدخرات اينلية الغير كافية لتمويل عملية التنمية وإاا هبي ضبرورية أيضبا مبن اجبل المسباهمة في تسبديد
 2.المضيفة
 .نقل التكنولوجيا: ثالثا
يعتببببر الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر مبببن أحسبببن الوسبببائل إن لم يكبببن خبببير وسبببيلة لنقبببل التكنولوجيبببا الإنتاجيبببة والمهبببارات    
حيبث أن سبوق  ،والإدارةالإداريبة مبن بلبد إلى بلبد خاصبة مبن البدول المتقدمبة إلى البدول الناميبة، فهبو يعمبل علبى نقبل التقنيبة 
التقنية هو سوق احتكاري وليس من السبهل شبراء التقنيبة فيبه، والشبركات البتي تسبتثمر في الخبارج يفبترض أنهبا تسبتأثر  بامتلات 
قدرات فنية غير متاحة للآخرين ولا توجد إلا لديها، وعندما تقدم الشركات المتعددة الجنسيات إلى بلد ما، تقبوم تلبك الشبركة 
لإنتاجيبة علبى الطبيعبة وتسبتعين في ذلبك بمهندسبين وفنيبين وعمبال مهبرة مبن أهبل البلبد وتعمبل علبى تبدريبهم بتطبيبق تقنياتهبا ا
يألفونهببا، وإذا مببا يسببتوعبون هببذه التقنيببة الجديببدة و  علببى التعامببل مببع اآولات الببتي تجلبهببا بتركيبهببا وتشببغيلها وصببيانتها و ببذلك
وربمببا تسبتعير بعببض العباملين فيهببا أو تجبذبهم للعمببل رببة الشببركة الأجنبيبة سبتفيد مببن تجقامبت شببركة محليبة في مجببال مماثبل فانهببا ت
فيها، ولا يقتصر ما تنقلبه الشبركة متعبددة الجنسبيات علبى تقنيبة الإنتباج،  بل يبتعلم منهبا الأهبالي أفكبارا في مجبال الإدارة عمومبا 
عببن طريببق  والإدارةانتقببال المعرفببة و طببرق التسببيير  أن فالببدول الناميببة تعتبببر 3وإدارة التسببويق والتمويببل والإنتبباج وإدارة الأفببراد،
وتطبوير تسبيير نظبم التعلبيم والتكبوين مبن اجبل  ،ريةالمباشبر هبو وسبيلة مبن اجبل تحسبين وتطبوير المبوارد البشب الأجنببيالاسبتثمار 
 4.قتصادية ومواكبة الدول المتقدمةاستدرات التأخر في التنمية الا
علببى  التكنولوجيببا نقببل، فالببدولي المسببتوىالببوطني و  مسببتويين المسببتوى علببى كنولوجيبباالت نقببل مسببألة فهببم فمببن الممكببن   
 إلى البحبوا عاهبد ومراكبزوالم الجامعبات بهبا تقبوم البتي المبتكبرة العلميبة البحبوا خلاصبات تحويبليقصبد  به  البوطني المسبتوى
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 ويطلبق الطبرق، بهبذه نتجبةالم تهلاكيةوالاسب والوسبيطة الرأسماليبة في السبلع تتجسبد وخصبائد إنتباج وطبرق وخدمات منتجات
 التكنولوجيبا نقبل عبن نبتكلم فعنبدما البدولي المسبتوى علبى أمبا، سبي للتكنولوجيباأالنقبل بالنقبل الر  مبن النبوع هبذا الببعض علبى
 نطباق أي علبى بعبد تسبتطع لم اقبل تقبدما دولبة إلى فيهبا الرأسبي النقبل تحقيبق علبى قبادرة متقدمبة دولبة مبن فالمقصبود نقلهبا
 يأخبذ تقبدما الدولبة الأقبل إلى لمتقدمبة ا الدولبة مبن النقل هذا ومثل فيها، للتكنولوجيا النقل الرأسي إجداز في تنجح أن ولمعق
هبذه  لتكييبف محباولات أو تعبديلات أية أجراء دون الثانية إلى الأولى التكنولوجية من والأساليب الطرق نقل أشكاله ابس  في
 عليبه يطلبق النقبل هبذا ومثبل تقبدما،  الأقبل الدولة السائدة في والبيئية والاقتصادية جتماعيةالا الظروف مع والأساليب الطرق
 1 .للتكنولوجيا الأفقي النقل عادة
 .مواجهة العجز في ميزان المدفوعات: رابعا  
ا، ولمواجهبة هبذا إن البدول الناميبة تعباني في اغلبب الأحيبان مبن عجبز في مبوازين مبدفوعاتها، أي أن وارداتهبا تفبوق صبادراته 
العجز تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشبرة ك بديل مهبم للقبروض الخارجيبة وأعبائهبا البتي ككبن أن تسبهم في زيبادة 
فالشبببركات المتعبببددة الجنسبببيات تسبببتطيع تحسبببين ميبببزان مبببدفوعات البببدول  2الاسبببتثمار الإابببالي وبالتبببالي في ابببو النببباتو اينلبببي،
هببذه الشببركات تلببك الببدول علببى إنتبباج السببلع الببتي كانببت تسببتوردها، ممببا ككنهببا مببن تحسببين حسبباب  المضببيفة، حيببث تسبباعد
العمليبببات الرأسماليبببة الخبببا بهبببا بفضبببل تبببدفقات الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر، البببذي يبببؤدي  بببدوره إلى تحسبببين وضبببعية ميبببزان 
 3  .المدفوعات للدول المضيفة
ل مببن ميببزان المببدفوعات والتجببارة الخارجيببة مببن خببلال العلاقببة الببتي تببرب  هببذين ويظهببر اثببر الاسببتثمارات الأجنبيببة علببى كبب 
ل قطباع الصبناعات التصبديرية مبن خبلاالأخيرين معا عن طريق الميزان التجباري، فالاسبتثمارات الأجنبيبة تسباهم في رفبع كفباءة 
الي تحقيبق فبائض للتصبدير، وبالتبالي تحسبين ميبزان توفير رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات مما يزيد من الطاقة الإنتاجية وبالتب
 4.المدفوعات وزيادة حصة الدولة في التجارة الخارجية
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 .بعض الآثار الايجابية الأخرى :خامسا    
ماميببة والخلفيببة الببتي تببرب  انتشببار اآوثببار الايجابيببة علببى مسببتوى الاقتصبباد القببومي ككببل نتيجببة علاقببات التشببابك الأ .0
عبددة الجنسبيات بأنشبطة الشبركات اينليبة، فبالرواب  الخلفيبة تسبهم في زيبادة إنتاجيبة وكفباءة أداء الشبركات الشبركات مت أنشبطة
الأخرى، أمبا البرواب  الأماميبة فتسبهم في تطبوير مؤسسبات البيبع اينليبة كمبا تعمبل علبى فهبم التكنولوجيبا المعقبدة في صبناعات 
 1.عديدة
المضبيفة، فبان الشبركات المسبتثمرة أيضبا تحقبق بعبض المزايبا مبن جبراء دخولهبا الايجابيبات البتي تحققهبا البدول  إلى إضبافة .8
إلى الأسبواق الخارجيبة، فالوصبول إلى هبذه الأخبيرة يعكبس الوصبول إلى المبوارد مبن ناحيبة الأهميبة، حيبث أن بعبض الأسبواق في 
ببدأ يقببترب مببن الإشببباع، ممببا يلببزم  الببدول المتقدمببة  ببدأت تتراجببع مسببتويات النمببو فيهببا في السببنوات الأخببيرة، والبببعض الأخببر
الاقتصبببباديات "الأخد الببببدول ذات التقببببدم السببببريع جديببببدة، فأصبببببحت الأسببببواق الأجنبيببببة و بببب أسببببواقعليهببببا البحببببث عببببن 
لأجنببي المباشبر، فرصة أخرى للتوسع نظرا لحجم أسواقها ومعدلات النمو فيها التي تستطيع جبذب الاسبتثمار ا تمثل "الصاعدة
كن أن يكون قاعدة جديدة تقوم من خلالها الشركات بالتصدير إلى بلدان أخرى أجنبيبة مجباورة، ممبا يبؤدي ك موقعهاأن حيث 
إلى طلب اليد العاملة اينلية والتي تسهل على الشركات فهم ثقافة المكان مما قبد يزيبد مبن رغ بة البقباء بقبرب السبوق بعبد إقامبة 
وكذا ما يسمح لهبا بتطبوير نشباطها بتنويبع إنتاجهبا وتطبوير فوائبدها التجاريبة ، علاقات وتطويرها على المدى الطويل مع زبائنها
 2.واكتساب قوة وشهرة عالمية
بكميببات ك ببيرة وتحسببين نوعيببة  الإنتبباجضببيفة علببى اشببرة علببى زيببادة مقببدرة الدولببة المالمب الأجنبيببةتعمببل الاسببتثمارات  .3
لتسويق الخارجية غبير التقليديبة لتصبدير المنتجبات اينليبة لمبا تملكبه لها القدرة على توسيع نطاق ومنافذ االسلع والخدمات، وكذا 
 3.من خبرات تراكمية ضخمة وعلاقات متشعبة على المستوى الدولي
الشركات الأجنبية تدفع ضرائب عند قيامها بالاستثمار في دول أخرى، مما يزيد من إيرادات الدولة مع ث بات العوامبل  .2
 4.الدول على خلق مشاريع استثمارية جديدةالأخرى مما يؤدي بزيادة قدرة 
 
 مبن ، فانبه لبيسالأمالمباشبرة علبى البدول المضبيفة والدولبة  الأجنبيبةالايجابيبة  البتي خذلفهبا الاسبتثمارات  للآثبارفنظبرا      
مبن  الكثبير غبيرت فقبد الأجنبيبة، الاسبتثمارات مبن المزيبد علبى للحصبول السبعي في المختلفبة بلبدان العبالم تتسبابق أن الغرا بة
 .الاستثمارات من المزيد جذب لغرض وقوانينها دساتيرها النامية الدول
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 .الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني
كنببع  هبذا لا أن إلا، الأجنببيالمباشبرة والمسبتثمر  الأجنبيبةرغبم الايجابيبات البتي تجنيهبا كبل مبن الدولبة المضببيفة للاسبتثمارات 
 :والتي سنعرضها فيما يلي ،بعض السلبيات كذلكمن وجود 
 .تهديد اقتصاديات الدول النامية: أولا
تتمتع الشركات متعددة الجنسيات عبادة بسبلطات قويبة، وبالتبالي فهبي تشبكل تهديبدا خطبيرا لاقتصباديات البدول الناميبة،  
 هبببذه الشبببركات، فبببان الشبببركة متعبببددة أن تبببؤثر سبببلبا علبببى مصببباكفي إت ببباع سياسبببات معينبببة مبببن شبببأنها فببباذا رغ بببت أي دولبببة 
الجنسيات ستأخذ الإجراء المناسب لردع الدولة المضيفة فتقوم بغلق فروعها في تلك الدولة، فرأس المبال الأجنببي لا يهمبه تنميبة 
وقببد البلببد المضببيف وتطببوير اقتصبباده، فهببو ينتقببل مببتى توقببع تحقيببق الببربح والفائببدة، وقببد يخببرج في أي لحظببة دون سببابق إنببذار، 
قببي اسببتثمارات  إذنفيوجببد خطببر  1يببؤدي انسببحابه المفبباجئ إلى حببدوا أزمببات ماليببة وكببوارا اقتصببادية في البلببدان المضببيفة،
أموالهبا بعبد قيامهبا بالاسبتثمار في الخبارج،   إخبراجالشبركات المتعبددة الجنسبيات حيبث تبؤدي إلى إلغباء الاسبتثمار البوطني وكبذا 
 .جل الطويلمما يؤثر على تحقيق النمو في الأ
 .التنمية الاقتصادية إعاقة: ثانيا
الببدول الأم وتمويببل مشببروعاتها مببن المببوارد الماليببة اينليببة تحببرم  إلى أرباحهبباات مببن خببلال نقببل يالشببركات متعببددة الجنسبب إن
الاسببتثمار  نتيجببة لعببدم تحقيببق مكببرر ، وذلببكالاقتصببادية المختلفببة الأنشببطةالتوسببع الاسببتثماري في  إمكانيببةالببدول الناميببة مببن 
المتاحبة للاسبتثمار محليبا والنباجم عبن اسبتحواذ هبذه الشبركات  الأموالللخارج من جهة ولعدم توفر  الأرباحالمترتب على تحويل 
الببذي يعيببق التنميببة الاقتصببادية في الببدول الناميببة ويجعلهببا تعتمببد اعتمببادا كليببا علببى المشببروعات  الأمببر، أخببرىعليهببا مببن جهببة 
 2.الميةالخاضعة للشركات الع
 .عدم ملائمة التكنولوجيا المنقولة مع ظروف البلد المضيف: ثالثا  
إن الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر لا بلعببب دورا في بنبباء قاعببدة تكنولوجيببة وطنيببة في الببدول الببتي يتجببه إليهببا، فببالطرق الفنيببة  
سببب تببوفر عوامببل الإنتبباج، ولا يقببوم المسببتثمر للإنتبباج الببتي يقببوم بادخالهببا قببد لا تتوافببق مببع ظببروف البلببد المسببتثمر فيببه ومببع ن
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الأجنبي بتغيير هذه الطرق بما يتلائم مع هذه الظروف،كما تسهم الشركات الأجنبية بقدر ك بير في الت باين الموجبود في مسبتوى 
قتصبباد الأجببور وشببروط العمببل، وهببي السبببب في بعببض الأحيببان وراء تحببول الائتمببان المصببرفي والعمالببة المبباهرة مببن قطاعببات الا
 1.القومي لخدمة هذه الشركات من خلال قوتها الشرائية الكبيرة
 .الداخلية للبلد الأسعارالضغط على : رابعا
إن قبببدوم الاسبببتثمارات الأجنبيبببة المباشبببرة إلى البببدول المضبببيفة مبببن طبببرف الشبببركات متعبببددة الجنسبببيات يولبببد ضبببغطا علبببى 
شركات الأجنبية العاملة في تلبك الدولبة، ممبا يبؤدي إلى ظهبور التضبخم، الأسعار الداخلية للبلد نظرا لظهور سلع جديدة من ال
عببن وهببذا الأخببير  ببدوره يفبباقم مببن عجببز ميببزان المببدفوعات، لأنببه يعببوق الصببادرات ويشببجع علببى زيببادة الببواردات، فمببا يببنجم 
العالميببة الببتي تسببوق فيهببا سببيؤدي لا محببال إلى ارتفبباع تكبباليف الإنتبباج، ولمببا كانببت الأسببواق التضببخم مببن ارتفبباع في الأسببعار 
فببان ارتفبباع تكبباليف الإنتبباج هببذه لببن تببؤثر علببى الأسببعار العالميببة ممببا  ،لناميببة خذضببع عببادة لظببروف المنافسببةمنتجببات البلببدان ا
سيؤدي إلى انكماش التصدير أمام المنتجات الوطنية للبلدان النامية، وبالتالي تقبل صبادراتها وتبزداد وارداتهبا ممبا يفباقم مبن عجبز 
 2.يزان المدفوعات في تلك البلدانم
 .الأخرىبعض الآثار السلبية : خامسا
إن الشركات متعددة الجنسيات غالبا ما تنتو  منتجات غير مناسبة قد تحتاجهبا طبقبة معينبة كالطبقبة الغنيبة فقب ، ممبا  -
لفجبوة  بين الفقبير والغبني، كبذلك يؤدي إلى نشوء أااط من الاستهلات غريبة عن ثقافات البلد وعاداته، ممبا يبؤدي إلى تعميبق ا
 الشبركات فالهيمنبة الثقافيبة لهبذه لبذا 3ككنها إيذاء الصناعات اينلية بسبب قبدرتها التكنولوجيبة وخبرتهبا في التسبويق والإعبلان،
عبيش تثير قلقا على المستوى الوطني لما ينتو عنها من تقنيات حديثة وطرق عمل وعيش جديبدة في البدول المضبيفة تغبير اب  ال
  4.السائد فيها
إن وجبود الشبركات متعبددة الجنسبيات يعتبببر بمثاببة تهديبد لسبيادة حكومبة الدولببة المضببيفة، وهبي حجبة جدبدها صببالحة  -
 5.المتعددة الجنسيات وسيطرة الشركاتمواجهة قوة  أمامعادة في الدول السائرة في طريق النمو، التي تكون غالبا ضعيفة 
سببيات للمببوارد الطبيعيببة للببدول الناميببة، حيببث تحصببل علببى نصببيب ك ببير مببن العوائببد متعببددة الجن الشببركاتاسببتغلال  -
المترتببة علبى هبذا الاسبتغلال، في حبين لا تبترت للبدول المضبيفة الا النبزر اليسبير منهبا، مثبل الشبركات العالميبة في مجبال اسبتخراج 
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 مقا بل عائبد زهيبد لتلبك البدول، ولعبل هبذا مبا جعبل ال بترول في البدول الناميبة، في إنتاجالبترول، التي كانت تحصل على امتياز 
 ؛0620المنظمة المصدرة للبترول، للوقوف في وجه هذا الاستغلال سنة  وإنشاءالدول تقبل على تأميم الشركات، 
التكامببل الرأسببي وقيامهببا بتخصببيد  أسببلوبالتحويببل مببن خببلال  أسببعارالشببركات متعببددة الجنسببيات سياسببة  إت بباع -
المنتجبببات الصببناعية، يحبببتم  إنتبباجفي  الأمخذصبببيد مشببروعاتها في البببدول ناميبببة في إنتبباج المبببواد الأوليببة و ول المشببروعاتها في الببد
عليهببا بيببع مصببانعها بأسببعار منخفضببة، تقببل عببن القيمببة الحقيقيببة لهببذه المببواد، ثم تقببوم ببيببع هببذه المببواد بعببد تصببنيعها بأسببعار 
 عالية؛
الببدول الناميببة،  إلى الأملمشببروعات الببتي تلحببق الضببرر بالبيئببة مببن الببدول نقببل ا إلىتتجببه الشببركات متعببددة الجنسببيات  -
وفقبا للقببوانين البتي تحبرم إقامبة مثبل هببذه المشبروعات هنبات، مسبتغلة في ذلببك  الأصبليةحبتى تحبافيح علبى سبلامة البيئببة في دولهبا 
 قصور القوانين في الدول النامية؛
  1.اة الاتفاقيات الدولية للعملوعدم مراع الأجورتطبيق سياسة التميز العنصري في  -
فالشبركات متعبددة الجنسبيات تمبارس أنشبطتها في ظبل الظبروف البتي تلائمهبا والبتي تحقبق لهبا أقصبى رببح ممكبن حبتى علبى  
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 .المباشر الأجنبيت الاستثمار معوقا: المطلب الثالث
 عينبة علبى به قامت الذي للبحث طبقاللاستثمار  المعوقة العناصر بتصنيف الاستثمار لضمان العربية المؤسسة قامت لقد
 تعمبيم وككبن ،الاسبتثماري القبرار اخذباذ علبى أهميتهبا ترتيبب حيبث مبن مجموعبات خمبس إلى العربيبة البدول في المسبتثمرين مبن
 1 :النامية كما يلي الدول ايع على تالمعوقا هذه
 .الأولى المجموعة: أولا
 :وتشمل المعوقات التالية
 ؛والاقتصادي السياسي الاستقرار عدم .0
 ؛والترخيد التسجيل وصعوبة الإدارية البيروقراطية .8
 الاستثمار؛ قوانين واستقرار وضوح عدم .3
 ؛اينلية العملة صرف سعر وتدهور ثبات عدم .2
 ؛للخارج الاستثمار وأصل الأرباح تحويل على المفروضة القيود .2
 ؛الاستثمار لتشجيع الإنتاجية الكفاءات توافر عدم .6
 .الثانية المجموعة: ثانيا
 :وتشمل مايلي
 ؛ملائم استثماري مناخ توافر عدم .0
 ؛الأجنبي النقد توافر عدم .8
 ؛بالاستثمار المعنية الأجهزة مع التعامل صعوبة .3
 ؛الدخول اتتأشير  على والحصول التنقل صعوبة .2
 ؛المدربة العاملة الأيدي توفر عدم .2
 ؛ المستثمر مصاك ترعى واحدة جهة وجود عدم .6
 ؛الاستثمار على مرتفع عائد تحقيق صعوبة .2
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 ؛المضيف القطر من محلي شريك توفر عدم .2
 .الثالثة المجموعة: ثالثا
 :على المعوقات التالية وتحتوي
 ؛الإنتاج وعناصر الهيكلية البنى توفر عدم .0
 ؛الأمني الاستقرار توافر معد .8
 ؛مالتضخ معدلات ارتفاعو  الضرائب معدلات وارتفاع الضرائب، ازدواجية .3
 ؛الحكومية السلطة تسل  .2
  ؛استثمارية خرائ  توفر عدم .2
 
 .الرابعة المجموعة: رابعا
 :وتشمل
 ؛المضيف القطر قبل من والمعنوي المادي الدعم غياب .0
  ؛استثمارية  فر  توافر وعدم اينلية، السوق محدودية .8
 ؛الاقتصادية الأنشطة لمعظم العام القطاع احتكار .3
 ؛متطورة مصرفية أنظمة توافر عدم .2
 ؛والعمولات الرشاوى تفشي .2
 ؛العري الاقتصادي التكامل غياب .6
 ؛المال رأس على المفروضة القيود .2
 .الخامسة المجموعة: خامسا
 :فتحتوي على وعةمامجاهذه  أما
 ؛للمعلومات بنوت توافر عدم .0
 ؛بالاستثمار المعنية الرسمية الدوائر بين التنسيق توافر عدم .8
 ؛للاستثمار المضيف القطر التزامات تنفيذ عدم .3





 ؛متطورة مالية سوق وجود عدم .2
 ؛الاستثمارية السياسة ثبات عدم .2
 ؛الائتمانية التسهيلات على الفائدة معدلات ارتفاع .6
 ؛المالية لىوراق منظمة سوق وجود عدم .2




















 .النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر: الرابع المبحث
 
الاستثمار الأجنببي المباشبر كغبيره مبن الظبواهر الاقتصبادية الأخبرى، حضبي بقسبم ك بير مبن المناقشبات في المبؤتمرات العالميبة      
ا ونقاشببا واسببعا  ببين ك ببار علمبباء الاقتصبباد والمببال، إلى درجببة أن أصبببح هببذا حببول جببدواه الاقتصببادية الببتي أثببارت جببدلا ك ببير 
الموضببوع متببداول في العديببد مببن الكتببب الاقتصببادية، فالمتصببفح لكتببب التمويببل الببدولي وإدارة الأعمببال الدوليببة مببن المؤكببد أن 
ديين، يلبزم علينبا عنبد التطبرق لبه أن فكثبرة الحبديث عنبه كموضبوع نبال اهتمبام الاقتصبا، دها تتحدا عنه ولو باشارة بسيطةيج
 .نعرج على أهم النظريات المفسرة له والحجو المستعملة في تفسير أسباب ظهوره والجدوى الاقتصادية منه
 
 .النظرية التقليدية والنظرية الحديثة: المطلب الأول
 
المسبتثمر  في العمليبة الاسبتثمارية،جباءت هبذه النظريبات لتفسبير جبدوى الاسبتثمار الأجنببي المباشبر، إلا أن وجبود طرفبان 
تبريرهمبا للآثبار الناابة عنبه، كبل واحبد و نوعبا مبن التأييبد والمعارضبة في الأجنببي مبن جهبة والدولبة المضبيفة مبن جهبة أخبرى أنبت
 حسبب وجهبة نظبره، فبرغم الجبدل البذي يقبوم بينهمبا إلا انبه هنبات حقيقبة لا ككبن نفيهبا أن هبذا الاسبتثمار لبه أهميبة كببيرة في
دفبع عجلبة التنميبة الاقتصبادية والاجتماعيبة في البدول بشبكل عبام والناميبة منهبا بشبكل خبا ، ومبا جباءت ببه النظريتبان مبن 
 :حجو وأراء وإسهامات سوف نتناوله فيما يلي
 
 .النظرية التقليدية: أولا
 
حد، الفائز بنتيجتهبا الشبركات متعبددة يفترض رواد النظرية التقليدية أن الاستثمارات الأجنبية هي بمثابة مباراة من طرف وا
الجنسيات في كل الحالات تقريبا، أي أن هذه الشركات تأخذ أكثر مما تعطبي للبدول المضبيفة، فالاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة 
تنطببوي علببى الكثببير مببن المنببافع غببير أن هببذه المنببافع تعببود بكاملهببا إلى الشببركات متعببددة الجنسببيات، فمببن وجهببة نظببرهم أن 
الدول المضيفة لن تكتسب شيئا من وراء قبولها للاستثمارات الأجنبية على أراضيها، وفيما يلي عرض لوجهات نظر عبدد مبن 
 .جدوى الاستثمار الأجنبي المباشر رواد النظرية التقليدية، وذلك للوقوف على مدى واقعية أرائهم حول
 
 .agilaB باليجاإسهامات   .0
نشطة وممارسات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في البدول الناميبة إلى ثبلاا وجهبات أشار باليجا من واقع تحليله لأ
 1:نظر هي
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تفترض هذه الشركات أن الدول المضبيفة هبي مصبدرا رئيسبيا للمبواد الخبام : وج ة نظر الشركات متعددة الجنسيات -
صببول علببى هببذه المببواد لاسببتخدامها في الدولببة الأم، والمببواد الأوليببة، ومببن ثم فببان المسببتثمر الأجنبببي يهببدف إلى اسببتخراج أو الح
والأسعار التي يدفعها كمقابل لهذه الخامات تكون منخفضة، وتكون الشركات متعددة الجنسيات مسبؤولة مسبؤولية كاملبة عبن 
فة لبيس تحديد واختيار أماكن ومواقع الاستثمارات وحجم ونوع هذه الاستثمارات، ويبرى مؤيبدو هبذا المبدخل أن البدول المضبي
 نسيات هي الأقدر على ذلك؛لديها القدرة على اقتناء وإدارة التكنولوجيا المتقدمة ومن ثم فان الشركات متعددة الج
تفبترض أن البدول المضبيفة بمبا تحتويبه مببن فبر متعبددة للاسبتثمار وإنتباج وتسببويق  :نظننر المسنتثمر الأجنبنني وج نة -
غلال مثبل هبذه الفبر يجبب أن يشبترت مسبتثمرين في المشبروعات الاسبتثمارية السبلع فانهبا تعتببر أسبواقا مربحبة، ولكبي يبتم اسبت
مببن حصببة نظببيره  علببى أن تحببتفيح الشببركة الأجنبيببة بحببق الإدارة والرقا ببة وهببذا يسببتلزم أن تكببون حصببة المسببتثمر الأجنبببي اكبببر
 الوطني في المشروع؛
مار وكيفيبة إدارة وتنظبيم الاسبتثمارات بهبا، وتبرى فترتبب  باختيبار الدولبة المضبيفة كموقبع للاسبتث: وج نة النظنر الثالثنة -
وجهبة النظبر هبذه أن تمتبع الشبركات متعبددة الجنسبيات بموقبع تنافسبي يسبتلزم منهبا اختيبار الدولبة المضبيفة البتي تتميبز بانخفباض 
 . تكاليف العمل
 
 knarFإسهامات فرانك  .8
 
إذ يبرى  1،هو الاستغلال الأمثبل لثبروات البدول المضبيفة يرى فرانك في العلاقة بين طرفي الاستثمار بأن أهم عنصر فيها   
أنهبا لا تسباعد علبى خلبق علاقبات قويبة للتكامبل الراسبي والأمبامي والخلفبي مبع بباقي الأنشبطة الاقتصبادية في البلبد المضبيف، 
الببدول المتقدمببة وفي نفببس الوقببت تببؤدي إلى خلببق أابباط للتنميببة الاقتصببادية مببن شببأنها رفببع درجببة اعتمبباد الببدول المضببيفة علببى 
 2.مصدرة الاستثمار، لذا فان أسعار المواد الأولية اقل بكثير من أسعار السلع المصنوعة والمستوردة
 
 enotsgniviLوليفنجستون ،  nesreP، بيرسونnameerFإسهامات فريمان  .3
 
 3 :ث، والمتمثلة فيأشار هؤلاء إلى السلبيات اينتملة لممارسة الشركات متعددة الجنسيات في دول العالم الثال
إضبببعاف فاعليبببة التخطبببي  الاقتصبببادي بسببببب محاولبببة الحصبببول علبببى الكثبببير مبببن الامتيبببازات كالإعفببباءات الجمركيبببة  -
 انين العمل المطبقة في هذه الدول؛والإعفاءات من قو 
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ايتهبببا تمريبببر الممارسببات غبببير الأخلاقيبببة البببتي تمارسبببها مببثلا كالهبببدايا ودعبببوات الغبببداء والحفبببلات وغيرهببا والبببتي تكبببون غ -
موضوعات غير الحفلات  وغيرهبا والبتي تكبون غايتهبا تمريبر مشباريع  وموضبوعات غبير مسبتوفية الشبروط والضبواب   أومشاريع 
  .المعمول بها فضلا عن إساءتها إلى البلد المضيف
 
 .النظرية الحديثة: ثانيا
 
رات الأجنبية المباشرة في دفع عجلبة التنميبة الشباملة تعارض النظرية الحديثة وجهة النظر التقليدية بشأن جدوى الاستثما   
فعلبى عكبس مبا تفبترض النظريبة التقليديبة تفبترض النظريبة الحديثبة أن الاسبتثمارات الأجنبيبة تحكمهبا مصباك  في البدول الناميبة،
نبوع عبدد الفوائبد مشتركة بين طرفي الاستثمار فيحصل كل طرف على عدد وأنواع معينة مبن العوائبد والفوائبد، غبير أن حجبم و 
الببتي يتحصببل عليهبببا كببل طبببرف يتوقببف علبببى سياسببات وممارسبببات الطببرف الأخبببر، ونسببتعرض في اآوتي وجهبببات نظببر بعبببض 
 1:الكتاب في هذا الصدد كالتالي
 
 rraCإسهامات كار   .1
 
لنببببوع مببببن يببببرى كببببار أن قيببببام المسببببتثمرين الأجانببببب بالاسببببتثمار المباشببببر في الببببدول المضببببيفة وق ببببول هببببذه الببببدول لهببببذا ا   
الاستثمارات إاا يعني وجود اعتقاد مشترت بين هذين الطرفين  بأن الكثبير مبن المنبافع والعوائبد  مبن الممكبن تحقيقهبا مبن خبلال 
الببدخول هببذا الاسببتثمار، فالببدول المضببيفة تتحصببل علببى العديببد مببن المنببافع  مببن أهمهببا خلببق فببر للعمالببة وتحسببين مسببتوى 
 وارتفاع وتحسين الإنتاجية؛
 
 .سهامات ميكسل فرنون وويلسإ  .2
في مناقشبببببتهم للمنبببببافع الخاصبببببة بالاسبببببتثمارات الأجنبيبببببة لم يتجاهبببببل ميكسبببببل فرنبببببون و ويلبببببس اآوثبببببار السبببببلبية لهبببببذه    
الاستثمارات غير أنهم أشاروا في نفس الوقبت إلى أن مبدى تبأثير الاسبتثمارات الأجنبيبة علبى التنميبة في البدول المضبيفة يتوقبف 
لعوامببل والمتغببيرات وعلببى سبببيل المثببال تجببد أن درجببة إسببهام الاسببتثمارات الأجنبيببة في التنميببة يتوقببف علببى علببى العديببد مببن ا
طبيعبببة الصبببناعة أو امجابببال البببذي يسبببمح للاسبببتثمارات بالبببدخول فيهبببا، وفي نفبببس الوقبببت تجبببدر الإشبببارة إلى أن الاسبببتثمارات 
يببه وتنظببيم شبباملة في الببدول الناميببة إذا تمكنببت هببذه الببدول مببن توجالأجنبيببة المباشببرة قببد تلعببب دورا حيويببا في جهببود التنميببة ال
 طي  هذه الاستثمارات بصورة جيدة؛خذو 
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 gnuoY te dooHإسهامات هود و وينج  .3
 :بعد العديد من الدراسات خلد كل من هود و وينو إلى مجموعة من المسلمات هي
ة يجببب أن يببتم تقييمهببا لببيس فقبب  مببن الناحيببة أن أنشببطة وممارسببات الشببركات متعببددة الجنسببيات في الببدول المضببيف -
 ؛امجاالات السياسية أو الاقتصاديةفي  كان هذاالنظرية ولكن أيضا من الناحية التطبيقية سواء  
أن الشبركات متعبددة الجنسبيات تعتببر مبن وجهبة النظببر الحديثبة أكثبر الوسبائل والأدوات تكباملا في اسبتغلال وتنظببيم  -
 ؛ا لديها من إمكانات فنية وإداريةعلى نطاق واسع بمالموارد الطبيعية والبشرية 
 متعددة الجنسيات والدول المضيفة؛ أنه لا توجد بالفعل مباراة من طرف واحد بين الشركات -
 
  reketsreiB إسهامات بيرستكر  .4
 
فة الحصببول عليهببا أو أشببار بيرسببتكر في دراسبباته إلى الكثببير مببن الفوائببد والمنببافع الاقتصببادية الهامببة الببتي ككببن للببدول المضببي
 :تحقيقها من جراء فتح أسواقها للشركات متعددة الجنسيات وهي كاآوتي
 ؛واللازمة لأغراض التنمية الشاملةتوفير عوامل الإنتاج النادرة  -
 ؛فتح أسواق جديدة للتصدير -
 ؛يدة للعمالة وخذفيض نسبة البطالةخلق فر جد -
 للمستهلكين؛ جديدة بأسعار منخفضةتوفير وتقديم منتجات وسلع  -
 .المساهمة في تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية من خلال إدخال عادات وأااط جديدة للسلوت -
 
 .النظرية الانتقائية ونظرية الموقع المعدلة :المطلب الثاني 
ة البتي سبوف جباءت هاتبان النظريتبان كغيرهبا مبن النظريبات لتفسبير أسبباب ظهبور الاسبتثمارات الأجنبيبة واآوثبار الاقتصبادي
تسبتفيد منهبا الببدول الناميبة والببدول المضبيفة، مببرزين فيهببا المميبزات الببتي تملكهبا الشبركات متعببددة الجنسبيات والببتي تمكنهبا مببن 
 .الاستثمار في الخارج
 .النظرية الانتقائية: أولا
ت الدوليبة لببعض ، حيبث يبرى أن امبتلات الشبركاgninnuD nhoJيرجبع الفضبل في نشبوء هبذه النظريبة إلى الاقتصبادي 
 :المميزات هو ما سهل عليها الاستثمار في الخارج، وهذه المميزات هي





  segatnavdA pihsrenwOمميزات الملكية  .1
وهي ع بارة عبن الميبزات والقبدرات البتي تسبتمدها الشبركة ممبا تملكبه مبن أصبول ماديبة ومعنويبة خاصبة بهبا، والبتي تمبدها  بالميزة 
ح في خلببق مكببان لهببا بالأسببواق الببتي تعمببل بهببا، والببتي تؤهلهببا علببى التغلببب عببن الصببعوبات الببتي التنافسببية والببتي تؤهلهببا للنجببا 
وكذا تسمح لها بالحفا  على ملكية فروعها الأجنبيبة علمبا أنبه ككبن مراقبتهبا لتلبك الفبروع  1تواجهها في الدول المستثمر فيها،
 2.دون إدارتها
  segatnavdA noitasilanretnIالمميزات الداخلية .2
، والبذي رأى انبه علبى البرغم مبن REMYH NEHPETS ويقصد بها الاسبتخدام البداخلي للمزايبا الاحتكاريبة البتي نباد بهبا
أن الشبركات دوليبة النشباط حبين تمبارس نشباطها في الخبارج تواجبه ظروفبا مغبايرة عبن تلبك البتي تواجههبا في حالبة اسبتثمارها في 
والسياسببية والثقافيببة، وبالإضببافة إلى بعببض القيببود الببتي قببد تفرضببها حكومببات  وطنهببا، مببن حيببث الببنظم القانونيببة والاقتصببادية
البدول المضبيفة كبالقيود علبى بعبض الأنشبطة أو فبرض التبأميم أو المصبادرة أو غبير ذلبك مبن المخباطر الأخبرى، إلا أن ذلبك لم 
إلى المزايا التعويضية التي تتمتبع بهبا كنع الشركات دولية النشاط من الاستثمار في الخارج، ويرجع السبب في ذلك حسب هيمر 
الشبببركات دوليبببة النشببباط، فعنبببدما تمتلبببك الشبببركات الك بببيرة العديبببد مبببن المميبببزات مثبببل الاسبببم التجببباري والمهبببارات التسبببويقية 
و ببراءات الاخببتراع وتعببدد مصببادر التمويببل، وإدارة علببى درجببة عاليببة مببن المهببارة، فضببلا عببن وفببورات الحجببم و وفببورات تنببوع 
وبالتبالي ،  REGREBELDNIK هبذه الميبزات إلى الغبير كمبا يبرى تاج، فانها تستغلها لوحدها دون أن تمنح حبق اسبتغلالالإن
 3،تفضببل أن تقببوم بالاسببتثمار المباشببر عببن طريببق فببروع مملوكببة لهببا  ببدلا مببن مببنح الغببير تببرخيد باسببتغلال مببا تملكببه مببن مزايببا
ء في سببوق المنافسببة الاحتكاريببة، والببذي لا ككببن تحقيقببه الا مببن خببلال مرتكببزة علببى النمببو العضببوي المسببتمر مببن اجببل البقببا
 4.النصيب الدائم من السوق وتوسعه
  segatnavdA noitacoLمميزات الموقع  .3
وهببي المميببزات الببتي تببدعو الشببركات متعببددة الجنسببية إلى الاسببتثمار في الخببارج، ويقصببد بهببا الببدوافع المتعلقببة بالمزايببا المكانيببة 
يفة للاسببتثمار، حيببث أن العوامببل الموقعيببة تببؤثر علببى كببل مببن قببرار الشببركة متعببددة الجنسببية بالاسببتثمار الأجنبببي للببدول المضبب
المباشببر في إحببدى الببدول المضببيفة، وكببذلك علببى قرارهببا الخببا بالمفاضببلة  ببين هببذا النببوع مببن الاسببتثمار و ببين التصببدير لهببذه 
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مل كافة العوامبل المرتبطبة بتكباليف الإنتباج والتسبويق والإدارة بالإضبافة إلى الدولة وغيرها من الدول المضيفة، وتشمل هذه العوا
 1:العوامل المرتبطة بالسوق وذلك على النحو التالي
 اتساعها واوها في الدول المضيفة؛مثل حجم السوق ومدى  :العواملأ المرتبطة بالسوق -
 يع ووكالات الإعلان؛ر منافذ التوز مثل درجة المنافسة،ومدى تواف: العواملأ التسويقية -
مثببل القببرب مببن المببواد الخام،ومببدى تببوافر الأيببدي العاملببة، انخفبباض تكلفببة العمالببة، : العوامننلأ المرتبطننة بالتكننالي  -
 يطة والتسهيلات الإنتاجية الأخرى؛مدى انخفاض تكاليف النقل والمواد الخام والسلع الوس
المفروضببببة علببببى التصببببدير الحصببببد، القيببببود الأخببببرى  مثببببل التعريفببببة الجمركيببببة، نظببببام: ضننننوابت التجننننارة اليارجيننننة -
 والاستيراد؛
مثببل مببدى ق ببول الاسببتثمارات الأجنبيببة، الاسببتقرار السياسببي، مببدى اسببتقرار : العوامننلأ المرتبطننة بم نناخ الاسننتثمار -
 ستثمار؛جانب الكاملة لمشروعات الاسعر الصرف، نظام الضرائب، توفر البنية الأساسية، القيود المفروضة على ملكية الأ
 كومة المضيفة للمستثمرين الأجانب؛التي تمنحها الح الحوافز والامتيازات والتس يلات -
الأربباح المتوقعبة، المبيعبات المتوقعبة، الموقبع الجغبرافي، مبدى تبوافر المبوارد الطبيعيبة، القيبود المفروضبة :عوامنلأ أخنرى مثنلأ -
 .يل الأرباح ورؤوس الأموال للخارجعلى تحو 
 
 .موقع المعدلةنظرية ال: ثانيا
 
المميزات التي تدعو الشركات متعددة الجنسية إلى الاستثمار في الخبارج وكبذا البدوافع   وهذه النظرية تستند إلى حد كبير على
المتعلقة بالمزايبا المكانيبة للبدول المضبيفة للاسبتثمار فيهبا، أي أنهبا تتماثبل معهبا ولكبن تجبري تعبديلا عليها،وإضبافة عوامبل أخبرى 
 2:بق نذكر منهاإلى ما س
 
 : والمتمثلة في :العوامل الشرطية .0
 خصائد المنتو أي السلعة؛ -
 الخصائد المميزة للدولة المضيفة؛  -
 للدولة المضيفة مع الدول الأخرى؛ العلاقات الدولية -
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 :وتتمثل في :العوامل الدافعة .8
 الخصائد المميزة للشركة؛ -
 مركز الشركة التنافسي؛ -
 
 :وتكمن في :العوامل الحاكمة .3
 الخصائد المميزة للدولة المضيفة؛ -
 الخصائد المميزة للدولة المصدرة؛ -
 .العوامل الدولية -
 .نظرية الحمايةنظرية عدم كمال السوق و : الثالث المطلب
مبادئهبا  إببرازكبل واحبدة منهمبا   المباشبرة محاولبة الأجنبيبةجباءت كلتبا النظريتبان لتوضبيح الجبدوى الاقتصبادية للاسبتثمارات 
 .تفسير هذه الظاهرة في الأساسية
 .نظرية عدم كمال السوق: أولا  
تقوم نظرية عدم كمال السوق على افتراض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية مع نقبد العبرض السبلعي فيهبا 
قتصبادية أو مبن جهبة، وان الشبركات الوطنيبة في البدول المضبيفة لا تسبتطيع منافسبة الشبركات الأجنبيبة في مجبالات الأنشبطة الا
ومعببارف فنيببة وتكنولوجيببة عاليببة ومهببارات إداريببة  الإنتاجيببة المختلفببة مببن جهببة أخببرى، لمببا تملكببه هببذه الأخببيرة مببن مببوارد ماليببة
يببنو انببه في حالببة سببيادة المنافسببة الكاملببة في احببد الأسببواق ى هببود و لا تملكهببا الشببركات اينليببة، وفي هببذا الشببأن يببر وتنظيميببة 
عني انخفاض قدرة الشركة متعبددة الجنسبيات علبى التبأثير أو البتحكم في السبوق حيبث توجبد الحريبة الكاملبة الأجنبية فان هذا ي
أمببام أي مسببتثمر للببدخول، كمببا أن السببلع والخببدمات المقدمببة وعناصببر الإنتبباج المسببتخدمة تتصببف بالتجببانس ومببن ثم فانببه لا 
تقوم الشركات بتصبدير رؤوس أموالهبا لذا   1نوع من ااذج السوق،توجد مزايا تنافسية للشركة متعددة الجنسيات في مثل هذا ال
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 .نظرية الحماية :ثانيا     
الافتراضبات البتي قامبت عليهبا نظريبة عبدم كمبال السبوق، ويقصبد بالحمايبة  ظهرت هذه النظريبة نتيجبة للخلبل البذي شباب
الممارسة الوقائيبة البتي تقبوم بهبا شبركات الاسبتثمار لضبمان عبدم تسبرب المعلومبات والأسبرار الفنيبة الخاصبة الابتكبارات الجديبدة 
مبن خبلال قنبوات أخبرى وذلبك لأطبول فبترة في مجالات الإنتباج والتسبويق وغيرهبا إلى الجهبات اينليبة في أسبواق البدول المضبيفة 
زمنيببة ممكنببة، أي أن شببركات الاسببتثمار الأجنبببي تهببدف إلى زيببادة عوائببدها إلى أقصببى حببد ممكببن عببن طريببق حمايببة أنشببطتها 
ا الخاصة، كالبحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية والعمليات الإنتاجية الجديدة، والقيام بهبا داخبل الشبركة الأجنبيبة وفروعهب
وعببببدم السببببماح لىروجهببببا إلى المشببببروعات الأخببببرى في الببببدول المسببببتقبلة لهببببذه الشببببركات حببببتى تحقببببق  ببببذلك الحمايببببة المطلو ببببة 
 1.لاستثماراتها والوصول إلى أهدافها
 YROEHT ELCYC EFIL TCUDORP نظرية دورة حياة المنتج: المطلب الرابع
،حيبث تسبتخدم هبذه النظريبة إطبار دورة  NONREV DNOMYARركونبد فرنبون  إلىيرجع الفضل في هذه النظريبة 
حيباة السبلعة كمبدخل لتفسبير التجبارة والاسبتثمار الخبارجيين، فهبي تؤكبد أن السبلعة تمبر بعبدة مراحبل مبن أول ظهورهبا إلى أن 
 2 :تبدأ في الاختفاء، وتتفاوت مبيعاتها صعودا ونزولا مع تلك المراحل، وككن تقسيم هذه المراحل إلى أربعة كالتالي
 .تقديم المنتج: أولا
والسبببلع الجديبببدة تبببأتي   3وتعبببرف أيضبببا بمرحلبببة المنبببتو الجديبببد وهبببي مرحلبببة ابتكبببار المنبببتو وتبببتم دائمبببا في البببدول المتقدمبببة،
 اختراعببه حاجببات سببوق بلببده أولا، وفي هببذه المرحلببة تكببون تكلفببة إنتبباج بياجببة في السببوق، إذ أن المخببترع  يلببكاسببتجابة لح
كون الشركة المقدمة للسلعة قبد أنفقبت الكثبير علبى البحبث والتطبوير، فالسبلع الجديبدة تظهبر أول مبرة في السلعة عالية حيث ت
أسواق الدول الغنية، وكلما كانبت الدولبة غنيبة كلمبا زاد إنتاجهبا لسبلع جديبدة، حيبث تسبتخدم في إنتباج سبلعها عمالبة مباهرة 
رت بعبد، فهبذه السبلع تكبون مقدمبة في أسبواق يقصبدها زبائن مكثفة لأن اآوليبات الضبخمة للإنتباج الشبامل قبد لا تكبون طبو 
 معينين لا يهتمون بالسعر كثيرا حيث تكون دخولهم عالية، وهذه الأسواق تنطبق على أسواق الدول الغنية كالولايات المتحبدة
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طلبب الأجنببي المتزايبد وقد يتم تصدير المنتو إلى دولة متقدمة أخرى وذات ظروف طلبب متشبابهة، وذلبك لتلبيبة ال 1الأمريكية،
 2.على المنتو عندما يبدأ في التوسع
إذن فالمرحلببة الأولى مببن دورة حيبباة المنببتو يببتم فيهببا ابتكببار واخببتراع السببلعة الجديببدة بعببد قيببام المخببترع بدراسببة سببوق بلببده 
ائن إليه محليبا، ثم يقبوم بتصبدير وحاجته، فيقوم ببيعها في بلد المنشأ حيث يسمح له هذا البيع الأولي باختبار المنتو وحاجة الزب
هببذا المنببتو إلى دولببة أخببرى متقدمببة وذات ظببروف طلببب متشببابهة لزيببادة نشببره في الخببارج، ممببا يشببجعه أو يحجمببه علببى زيببادة 
 .الإنتاج والتصدير إلى الدول الأخرى
  tropxE dna htworG النمو والتصدير :ثانيا
كببيرة، ويقببل النباس علبى شبرائها في السبوق اينلبي، وتببدأ الشبركة المنتجبة في هبذه المرحلبة يزيبد الطلبب علبى السبلعة بصبورة  
باستغلال ميزة امتلات السلعة بصورة سبريعة ق بل أن تفقبد قبدرتها علبى المنافسبة، حيبث ت بدأ بتصبدير السبلعة إلى الخبارج مبتدئبة 
ليبببد، ومبببع بدايبببة تواجبببد هبببذه السبببلعة في بالأسبببواق امجاببباورة مبببا أمكنهبببا ذلبببك للاسبببتفادة مبببن تقبببارب الأذواق والعبببادات والتقا
الأسببواق، يزيببد الطلببب مببن المسببتهلكين في الأسببواق الخارجيببة ،فهنببا تعمببل الشببركة بكببل خبرتهببا علببى الاسببتفادة مببن الفرصببة 
 فتواصل الإنتاج وتواصل تحسبين السبلعة، وتعمبل الإيبرادات والأرباح البتي تجنيهبا الشبركة علبى إطالبة هبذه المرحلبة مبن دورة حيباة
السبببلعة، فتشبببتري الشبببركة اآولات الحديثبببة لتصبببنيع السبببلعة بطبببرق اطيبببة حديثبببة بهبببدف مضببباعفة كميبببات الإنتببباج للاسبببتجابة 
لطل بات السبوق اينلبي والبدولي، وفي نهايبة هبذه المرحلبة تشبدد الشبركة مبن حملتهبا الترويجيبة لابو المسبتهلكين علبى جبودة السبلعة 
 3.وفوائدها
 tnemtsevnI dna ytirutaMالنضج والاستثمار : ثاثا
عندما تبدأ  الدول التي كانت تستورد المنتو خاصة الغنية منها بانتاجه، تجد الشركة المنتجة وضعها في الأسواق البتي تصبدر 
أو قيبام البدول المسبتوردة بفبرض رسبوم اركيبة أو قيبود غبير اركيبة علبى  4إليهبا  بات مهبددا إمبا بظهبور منتجبين محتملبين جبدد،
السببلعة، هنببا يكببون السببوق قببد اتسببع في البلببد المسببتورد أيببن الإنفبباق علببى البحببوا والتطببوير اقببل وتكنولوجيببا  واردات تلببك
ممببا يببدعو  5،الإنتبباج تصبببح اطيببة ولا تحتبباج إلى عمالببة مبباهرة ويصبببح الإنتبباج عببن طريببق خطببوط الإنتبباج هببو الببنم  السببائد
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ول الناميببة الأقببل تكلفببة، فتصبببح هببذه الببدول بمثا ببة قاعببدة تصببدير إلى الشببركات المنتجببة إلى القيببام بالاسببتثمار الأجنبببي في الببد
الدولبببة الأم والى البببدول المتقدمبببة الأخبببرى حبببتى تبببتمكن الشبببركة الأصبببلية مبببن حمايبببة أرباحهبببا واينافظبببة علبببى نصبببيبها السبببوقي 
 1.الكبير
 .الانحدار والتدهور: رابعا
دول الغنيببببة والفقببببيرة علببببى حببببد ويظهببببر منتجببببون  خببببرون في البببب هببببذه المرحلببببة تفقببببد الشببببركة الأصببببلية تحكمهببببا في السببببلعة،
 2،حيث أن السلعة صارت مألوفة  ووسائل إنتاجها أضحت معروفة واطية ويصبح عامل التكلفبة مهمبا جبدا في الإنتباج،سواء
ول ذات حيبث ي ببدأ المسببتهلكون يبحثببون عببن سببلع جديببدة مماثلببة وتببدأ الشببركة بالعمببل غلببى خذفببيض تكاليفهببا خاصببة في الببد
البدخل المبنخفض، كمببا لاباول إعبادة تجديببد دورة حيباة السبلعة في دول أخببرى لم تصبل السبلعة إلى أسببواقها، وتقبوم  بباجراءات 
 بهبدف البقباء في السبوق لأطبول فبترة دفاعية كباجراء بعبض التغيبيرات علبى شبكل السبلعة وأحجامهبا وألوانهبا وعبواتهبا وأسبعارها
كة تعمببل علببى اخببتراع سببلعة جديببدة تغببزوا بهببا الأسببواق وهببو مببا يطلببق عليببه بالإسببتراتيجية مقبلببة، في الوقببت ذاتببه تكببون الشببر 
 3.الهجومية
 ،دورة حيباة المنبتو هبي نظريبة جباءت لتفسبير ظباهرة الاسبتثمار الأجنببي المباشبر والتجبارة الدوليبةنظريبة نستنتو ممبا سببق أن 
المنتجة تفضل بيع السلعة في السوق اينلي لما درجبة المنافسبة تكبون حيث بينت أن المنتو كر بأربع مراحل عند إنتاجه والشركة 
منخفضبة وتسببتطيع  تحقيببق  مسببتويات مرضببية مبن الأربباح، وتحجببم عببن بيعهببا في السبوق اينلببي لمببا تببزداد المنافسببة، فتتجببه إلى 
ن اجبل اينافظبة علبى أرباحهبا وحصببتها الاسبتثمار في البدول الناميبة ناقلبة عملياتهبا وأسباليبها الإنتاجيبة والتسبويقية إلى هنبات مب
 .السوقية وضمان استمرارها
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 .طالبةمن إعداد ال: المصدر
تقبديم المنبتو  المبتكبر  أولهبامراحبل  بأربعكبر  أن المنبتو البدولياة المنبتو البدولي نسبتنتو رة حيبمن خلال التمثيل البياني لدو    
مرتفعبببة،  فانهبببا تقبببوم بتصبببدير فبببائض  -أعمبببال مارقبببأ -جبببرد تحقيبببق الشبببركات نسببببة  مبيعبببات ، وبمةاينليبببالمطلبببوب في السبببوق 
تو، مبارة بمرحلبة ثانيبة تسبمى مرحلبة النمبو والتصبدير، دول يكبون اب  الاسبتهلات فيهبا متشبابها مبع بلبد منشبأ المنب إلى إنتاجهبا
 الأصبليةالمنبتو يظهبر منافسبون يقومبون بانتباج نفبس المنبتو ممبا يحبتم علبى الشبركة  إليهباالبدول المصبدر  أسبواقوبعبد غبزو المنبتو 
بالاسبتثمارات  وتقبوم أكثبرممبا يجعلهبا تنضبو  إليهباكالدول النامية مبثلا لعبدم وصبول المنتجبات   أخرىدول  إلىمنتجاتها تسويق 
 ،تحكمهببا في السببلعة الأم، فتفقببد الشببركة سببلعة مألوفببة لببدى ايببع دول العببالمتصبببح ال الأخببيرةالمباشببرة ثم في المرحلببة  الأجنبيببة
 .سلع جديدة إنتاجيبدأ تبعا لذلك حجم مبيعاتها في الانخفاض مما يحتم عليها التفكير في و 
ب قيببام الشبببركات بالاسببتثمار الأجنبببي المباشببر والجبببدوى الاقتصببادية منببه كثبببيرة النظريببات الببتي جبباءت لتفسبببير أسببباإن    
الاقتصببار في عببرض بعببض النظريببات دون الأخببرى في ومتعببددة، لببذا قمنببا بانتقبباء بعببض النظريببات دون سببواها، ويرجببع هببذا 
 .ت الأخرىدون غيرها من النظريا البراهين العملية الخاصة بكل نظريةلأدلة و أساسه إلى مدى توافر ا
وتنبباول كببل النظريببات يعتبببر ضببربا مببن ضببروب الإسببهاب أو التكببرار، فالتحليببل الببدقيق لجببوهر كببل نظريببة يظهببر وجببود    
والدوافع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سبواء في البدول والاقتصاديين حول بعض اينددات عوامل مشتركة بين معظم الكتاب 


















 .مفاهيم عامة حول المناخ الاستثماري: المبحث الخامس 
 تسبعى ايعهبا تكبن لم إن البلبدان غالبيبة أن إلا، وتكاليفهبا الأجنبيبة الاسبتثمارات منافع عن الدائر الجدل من الرغم على
 مبن المزيبدب الاكتسب فعالبة وسبيلة كونهبا عبن فضبلا للاسبتثمار اينلبي، مكملبة وسبيلة كونهبا الاسبتثمارات تلبك اجتبذاب إلى
 اسبتثماري منباخ تبوفير إلى الوسبائل بمختلبف البدول تسبعى الغايبة الملائمبة، ولتحقيبق هبذه التكنولوجيبا نقل خلال من الكفاءة
نيبة التحتيبة مبن مطبارات ومبوانئ  وطبرق ومصبادر طاقبة وميباه ووسبائل بالاسبتثمارات بعضبها ملمبوس كال هبذهف جاذب لمختل
 .من مؤسسات ونظم وسياسات وتشريعات اتصال وبعضها الأخر غير ملموس
 .تعريف المناخ الاستثماري ومؤشرات قياسه: المطلب الأول
البببدول، نظبببرا لأهميتبببه ودوره في جبببذب  فا ك بببيرا في اآوونبببة الأخبببيرة مبببن طبببر لقبببد اخبببذ تحسبببين المنببباخ الاسبببتثماري اهتمامببب 
لبذا سبوف نتطبرق في هبذا الجبزء مبن البحبث إلى مفهومبه  الاستثمار الأجنبي المباشر من اجل تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي،
 .وأهم المؤشرات الدولية التي تعتمدها العديد من المؤسسات الاقتصادية لمعرفة جاذبية البلد للاستثمارات الأجنبية المباشرة
 .مفهوم المناخ الاستثماري: أولا
 الأوضباع تلبك وتبأثير العمليبة الاسبتثمارية، فيبه تبتم البذي للمحبي  المكونبة مجموعبة الأوضباع بأنبه الاسبتثمار منباخ يعبرف 
الظبروف  وتشبمل الاسبتثمارات، اتجاهبات و حركبة ثم ومن الاستثمارية، وجداح المشروعات فر  على إيجابيا أو سلبا والظروف
ومن بين الشبروط  1الإدارية، والتنظيمات القانونية تشمل الأوضاع كما والأمنية، والاجتماعية والاقتصادية السياسية والأوضاع
 خاصبة معلومبات شببكة أو نظبام تقنبين يتطلبب حيبث والتناسبق الشبفافية الاسبتثماري الأساسبية البتي يجبب توفرهبا في المنباخ
 تتبولى حكوميبة شببه هيئبة أو جهباز الاسبتثمار وإنشباء قبانون تشبريعي يبدعى طبابع ذات متناسبقة وثيقة في الاستثمارات بترقية
 الاسبتثمار حريبة م بدأ أساسبيين، م بدأين يتضبمن أن ترقيبة الاسبتثمارات نظبام علبى ويجبب ثماراتالاسبت وتشبجيع ترقيبة مهمبة
 التحويبل تلقائيبة أو  ليبة م بدأ ،هبو اآوخبر م بدأين ويسبتلزم المبال برأس أساسبا يتعلبق والبذي الحركيبة التمييبز وشبرط عبدم وم بدأ
 والاقتصبادي السياسبي الاسبتقرار ضبمان ر بمعبنىالاسبتقرا العمبلات الصبعبة وكبذا شبرط سبوق إلى البدخول حريبة وم بدأ
 2 .الممنوحة الضمانات ودوام جهة من والقانوني والاجتماعي
                                  
 والتمويل الاستثمار ، مؤتمرالاقتصادي الوضع على وانعكاس االمباشر  الأجنبي الاستثمار استقطاب في السودان تجربة تقييم ،بانقا الله عبد الدين وعلم جانقي علي يعقوب 1
 . 103   ،6002 مصر،  الإدارية، للتنمية العربية المنظمة المباشر، الأجنبي الاستثمارحول 
 المؤسسات تأهيل الملتقى الدولي حول متطلبات ،"لجزائرا حالة"الاستثماري  المناخ دعم في والمتوسطة الصغيرة الماسسات دورعبد امجايد تيماوي، مصطفى بن نوي و  2
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وككببن ربب  مفهببوم منبباخ الاسببتثمار بمجببال السياسببات الاقتصببادية الكليببة، مببن خببلال تعريببف البيئببة الاقتصببادية المسببتقرة  
تلبك البتي تتسبم بعجبز طفيبف في الموازنبة العامبة، وعجبز  أنهبا، علبى واينفبزة والجاذببة للاسبتثمار علبى مسبتوى الاقتصباد الكلبي
مبن خبلال الاقبتراض العبادي  أو، الأجنبيةمحتمل في ميزان المدفوعات، بحيث كن تمويله بواسطة التدفقات العادية للمساعدات 
ثابتبة وشبفافة ككبن  ةمؤسسبيسياسبية و المال العالمية، كما تتسم بمعدلات تضخم متدنية وسعر صبرف مسبتقر وبيئبة  أسواقمن 
 1.والمؤسسات والهيئات الأفرادالتخطي  المالي والتجاري والاستثماري بواسطة  لأغراضالتنبؤ بها 
القانونيببة الببتي ككببن أن قتصببادية، الاجتماعيببة، المؤسسببية و مجمببل الأوضبباع والظببروف السياسببية، الافالمنبباخ الاسببتثماري هببو 
قطباع معبين،  في دولة مبا أو أعمالهاوخلق فر عمل وتوسيع نطاق  منتوثماري على لاو تؤثر على فر جداح المشروع الاست
الببببعض، و معظمهبببا عناصبببر متغبببيرة يخلبببق تفاعلهبببا أو  بعضبببهابتتبببأثر و تعبببد هبببذه الأوضببباع والظبببروف عناصبببر متداخلبببة تبببؤثر و 
 .تداعيها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة
 .قياس جاذبية المناخ الاستثماريل الدولية المعتمدةالمؤشرات  أهم :ثانيا
 أثبتبت حيبث الاسبتثمار، وجاذبية منباخ سلامة مدى عن الكشف في والإقليمية الدولية المؤشرات ودور أهمية ازدادت لقد
 مبن يسبتقطبه مبا مقبدار و بين المؤشبرات هبذه في ترتيبب البلبد بين قويبة إحصبائية دلالبة هنبات أن الواقعيبة الشبواهد مبن العديبد
يسبتعين  مبا انبه عبادة إلا الكاملبة، والموضبوعية الدقبة درجبة إلى تصبل لم هبذه المؤشبرات أن مبن البرغم وعلبى أجنببي، اسبتثمار
مببا، فهببي تعبببر علببى  بلببد فى الاسببتثمار علببى الإقببدام بمببدلولاتها التأشببيرية ق ببل والمسببتثمرين الأعمببال ورجببال القببرارات صببانعي
طبيعببة النشبباط الببذي تهببدف الشببركات الاسببتثمار فيببه، وفيمببا يلببي سببوف نقببوم لئمببة المنبباخ الاسببتثماري لدولببة مببا دلالات ملا
 الأجنبببيلمعرفببة قببدرتها علببى جاذبيببة الاسببتثمار هببا اها في معرفببة وضببع الجزائببر فياعتمببدن الببتي هببذه المؤشببرات لأهببم مببوجز بعببرض
 :تفاصيلها كثيرا كالتالي في الخوض المباشر في الفصل الثالث من البحث دون
 .العربية الدول في الاستثمار لمناخ المركب المؤشر  .0
 يتكون المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في البدول العربيبة مبن المؤشبرات الاقتصبادية الكليبة البتي تشبتمل علبى مؤشبر السياسبة
  النباتو إلى ةللدولب العامبة الميزانيبة فبائض أو عجبز عنبه بنسببة معببرا البداخلي التبوازن ومؤشبر التضخم، بمعدل عنه معبرا النقدية
                                  
ري للتخطي ، الكويت، امجالد الثالث عشر، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المعهد الع، "دراسة قياسية" محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائرمحمد داودي،  1
 .60،  0008العدد الثاتي، 





 الخارجي العالم مع الدولة مدفوعات بميزان الجاري الحساب فائض أو بعجز عنه الخارجي معبرا التوازن ومؤشر الإاالي، اينلي
  1.المقارنة لأغراض الإاالي اينلي الناتو في الحقيقي النمو معدل ويستخدمالإاالي،  اينلي الناتو كنسبة من
 .قطريةمؤشر تقييم المخاطر ال .1
 :ويقوم هذا المؤشر  بتقدير المخاطر المتعلقة بالدول، ويتكون من العديد من المؤشرات الفرعية نذكر منها
  xednI ksiR yrtnuoC etisopmoC ehT     :القطرية للمياطر المركب الماشر -
 المتعلقبة لمخباطرا قيباس لغبرض،  0891 عبام منبذ secivreS ksiR lacitiloPمجموعبة  عن شهريا المؤشر هذا يصدر
الاقتصبادية  المخباطر تقيبيم مؤشبر السياسبية، تقيبيم المخباطر تتمثل في مؤشبر فرعية مؤشرات 3 من المؤشر بالاستثمار، ويتكون
 مجموعات حسب خمس إلى الدول المؤشر ويقسم المؤشر، ارتفع كلما المخاطر درجة المالية، وتنخفض المخاطر تقييم وومؤشر
 2:موضح فيما يلي كما هو المخاطرة درجة
 جدا مرتفعة مخاطرة درجة                نقطة 4.94 إلى صفر من
 مرتفعة مخاطرة درجة                 نقطة 5.95 إلى 05 منو 
 معتدلة مخاطرة درجة نقطة                 5.96 إلى 06 من
 منخفضة مخاطرة درجة                 نقطة 5.97 إلى 07 من
 جدا منخفضة مخاطرة درجة نقطة                   001 إلى 08 من
 :القطري للتقويم أنفوستر الأنستتيوشنال ماشر -
 احتسباب ويبتم مبارس وسببتمبر،   في العبام في مبرتين بمعبدل 8991 العبام منبذ انفسبتور الانستيتيوشبنال مجلبة عبن ويصدر
 البنبوت في واينللبين الاقتصباد رجبال ك بار تهدفتسب استقصبائية إلى مسبوح بالاسبتناد مئويبة نقطبة 001 مبن المكبون المؤشبر
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 مبن تبدرج وفبق البدول تصنف عربية، حيث دولة 02 ضمنها من دولة 871 المؤشر الكبرى، ويغطي والشركات المالية العالمية
 2.درجة المخاطرة انخفاض على ذلك دل الدولة، رصيد ارتفع وكلما  1، 001 إلى صفر
 :القطرية لمياطرل برادستريت أند دان وكالة ماشر -
 بلب تقييمبا المؤشبر ويضبم التجباري البدولي الت بادل بعمليبات المرتبطبة القطريبة المخباطر برادسبتريت أنبد دان وكالة مؤشر يقيس
 3.عربية دولة 71 ضمنها من دولة 231
 :القطرية للمياطر الكوفاس ماشر -
 
 هبذه في العاملبة الأجبل للشبركات قصبيرة دادالسب عبدم مخباطر ويعكبس السبداد علبى البدول قبدرة مخباطر المؤشبر هبذا يقبيس
 الأعمبال أداء وبيئبة اينليبة السياسبية وبالأوضباع الاقتصباد الكلبي بأداء للشبركات الماليبة الالتزامبات تبأثر مبدى ويببرز البدول،
 إلى البدول فوتصبن، الاسبتحقاق تبواري  في الماليبة بالتزاماتهبا الوفباء في العبالم شبركة حبول مليبون 05 لنحبو التباريخي والسبجل
 درجبة ومجموعبة ،2Aإلى  1A مبن فبروع أربعبة إلى تتفبرع بدورها والبتي ،  Aالاسبتثمارية الدرجبة مجمبوعتين رئيسبيتين مجموعبة
 4.عربية دولة 91 من ضمنها دولة 561 المؤشر ويغطي   D،C،B  بالأحرف إليها ويشار المضاربة
 
 :القطرية للمياطر اليورومني ماشر -
 
 بالتزاماتببه ويقببيس قببدرة القطببر علببى الوفبباء وسبببتمبر، مببارس في السببنة في مببرتين اليببوروميني مجلببة عببنر المؤشبب هببذا يصببدر
البدول وفبق النسبب المئويببة ، ويرتببب المؤشبر الأربباحالسبماح بتحويبل  أووسبداد قيمببة البواردات  الأجنبيبةالبديون  كخدمبةالمالية،
مختلفبة، وكلمبا ارتفعبت النسببة المئويبة   أوزانمؤشبرات فرعيبة ذات  تسع إلىنقطة مئوية بالاستناد  000 إلى 0التي تسجلها من 
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 .ميتارة أخرىماشرات دولية  .8
 تشببجيع الببتي تعتمببدها المؤسسببات في معرفببة مببدى الأخببرىالمؤشببرات القطريببة السببابقة هنببات بعببض المؤشببرات  إلى بالإضببافة
 :ونذكر منها ،دولة ما إلىالمناخ الاستثماري لجلب الاستثمارات 
 
 :الاقتصادية الحرية ماشر -
وال سبتريت  مؤسسبة البتراا وصبحيفة أنشبأتهاقياسبات اقتصبادية  00مؤشبر الحريبة الاقتصبادية هبو عببارة عبن سلسبلة مبن 
وتعتبببر الحريببة الاقتصببادية والانفتبباح العببالمي الببذي  1في دول العببالم، الحريببة الاقتصببادية، هببدفها المعلببن هببو قيبباس درجببة جورنببال
، لبذا ظهبرت  عبدة مؤسسبات تعمبل  علبى تتمتبع ببه معظبم اقتصباديات البدول مبن أهبم عوامبل جبذب الاسبتثمارات الأجنبيبة
قياس مؤشر الحرية الاقتصبادية ومبن أهبم تلبك المؤسسبات مؤسسبة هيرتتباج فاندويشبن، معهبد فريسبر الكنبدي، مركبز دي المبالي 
 2.العالمي
اقتصباديا  متغبيرا 02تقبوم بنشبر مؤشبر الحريبة طبقبا للمؤسسبة باختببار هبم هبذه المؤسسبات، حيبث هيرتتباج أ وتُعبد مؤسسبة
 3:مجموعات تشمل ما يلي 00ضم ي
تُقباس مبن خبلال المتغبيرات الفرعيبة كمعبدل التعريفبة الجمركيبة المبرجح، مبدى وجبود حبواجز غبير : السياسبات التجاريبة -
 ية، الفساد في الخدمات الجمركية؛ارك
 لإاالي؛كومي كنسبة من الناتو اتُقاس من خلال الهيكل الضريبي لىفراد والشركات والإنفاق الح :الموازنة -
يُقباس مبن خبلال الاسبتهلات الحكبومي كنسببة مبن حجبم الاقتصباد، الملكيبة : التدخل الحكومي في مجالات الاقتصاد  -
 لة؛الحكومية لىعمال والصناعات، الناتو الاقتصادي الحكومي، حصة عائدات الحكومة من الشركات المملوكة للدو 
 رجح؛قاس من خلال معدل التضخم المت ُ :السياسة النقدية  -
يُقاس من خلال القيود علبى الملكيبة الأجنبيبة لىعمبال، القيبود  :استقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية -
مببدى وجببود قيببود علببى تحويببل الأربباح ، ل مببن المسببتثمر اينلببي والأجنبببيعلببى الملكيببة الأجنبيببة لىراضببي، المعاملببة بالمسبباواة لكبب
 لي للشركات الأجنبية؛لتمويل اينللخارج، مدى توافر ا
                                  
 متاح على ،ماشر الحرية الاقتصاديةكيبيديا، الموسوعة الحرة وي  1
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يُقببباس مبببن خبببلال الملكيبببة الحكوميبببة للبنبببوت، مبببدى وجبببود قيبببود علبببى فبببتح فبببروع للبنبببوت : التمويبببل والنظبببام المصبببرفي -
 ة؛الأجنبية، الأنظمة المصرفية الحكومية، مدى الحرية في تقديم كافة أشكال الخدمات المالي
، دور دى  لىجبببور، دور الحكومبببة في تحديبببد الأجبببورتُقببباس مبببن خبببلال قبببوانين الحبببد الأ :سياسبببات الأجبببور والأسبببعار -
 الحكومة في تحديد الأسعار؛
اء، سبرعة تُقباس مبن خبلال مبدى الحمايبة القانونيبة للملكيبة الخاصبة، اسبتقلالية القضباء، فسباد القضب: حقبوق الملكيبة -
  إصدار الأحكام القضائية؛
 قرصنة على الملكية الفكرية؛ب والتُقاس من خلال مدى انتشار أنشطة التهري: السوق السوداء -
تقباس مبن خبلال رصبد مبدى سبهولة الحصبول علبى تبراخيد مزاولبة الأعمبال، البيروقراطيبة، : التشبريعات والإجبراءات -
 .ة العمل وحماية المستهلك والعاملقوانين وأنظم
 
 :ماشر التنافسية العالمية -
سببية  للببدول وأداة لببتفحد نقبباط القببوة والضببعف في بيئبببة يعتبببر تقريببر التنافسببية العببالمي مؤشببرا فبباعلا لقيبباس القببدرة التناف
يبببة النهبببوض بتنافسبببية  لتوجيبببه السياسبببة الاقتصبببادية لبلبببدانهم علبببى المسبببتويين الكلبببي والجزئبببي بغ أداةكمبببا انبببه يعتببببر  ،الأعمبببال
 1.المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي والأزماتخاصة في ظل التحديات  ،اقتصادياتهم
 :الأعمال ءأداماشر بيئة  -
يقبيس المؤشبر مبدى تبأثير  ،الأعمبال أداءالعشر التي تتكون منهبا قاعبدة بيانبات بيئبة  الفرعيةهو مؤشر مركب من المؤشرات 
الاقتصببادية مببع التركيببز علببى قطبباع المؤسسببات الصببغيرة والمتوسببطة بهببدف وضببع  الأوضبباعالحكوميببة علببى  والإجببراءاتالقببوانين 
 2.في الدول المتقدمة والنامية الأعمالبيئة  ضاعأو والمقارنة بين  للتقييس أسس
 : الرقمية البنية جاهزية ماشر -
 ويقبيس المعلومبات، لتقنيبة التقريبر البدولي ضبمن xednI ssenidaeR krowteN  الرقميبة البنيبة جاهزيبة مؤشبر يصبدر
 17 لابو خبلال مبن والاتصبالات تالمعلومبا تقنيبة قطباع في التطورات المسبتمرة من وللاستفادة للمساهمة الدولة جاهزية مدى
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 البدول الخببراء في  راء مسبح علبى تعتمبد نوعيبة المؤشبرات و باقي كميبة بيانبات ٪ 54 بنسبة أي مؤشر23  منها فرعيا مؤشرا
 1.التقرير شملها التي
 :العالمية التجزئة تجارة تنمية ماشر -
 
 العربيبة من الدول متزايد عدد في المباشرة ارات الأجنبيةللاستثم الجاذبة القطاعات التجزئة من تجارة قطاع أضحى لقد        
 ولاسبيما امجابال هبذا المتخصصبة في العالميبة الشبركات معبدلات دخبول تزايبدت حيث الماضية، السنوات القليلة خلال ولاسيما
 مثبل عربيبة جديبدة نسببيا اقأسبو  إلى المنطقبة، وكبذلك في التقليديبة أسبواقها البتي تعبد الخليو دول إلى منها الفرنسية والبريطانية
 ترتيبب علبى التجزئبة لتجبارة الدوليبة الشبركات مسباعدة رئيسبي إلى بشبكل المؤشبر ويهبدف، والجزائبر وتبونس والمغبرب مصبر
اسبتثمارية  قبرارات اخذباذ علبى مسباعدتها وكبذلك النبامي والعبالم الناشبئة الأسبواق دول الاسبتثمارية في اسبتراتيجياتها أولويبات
 حبول ناشبئة دولبة 03 في السبليمة الإسبتراتيجية ورسبم والدقيقبة الصحيحة المعلومات توفير خلال من اوها، ةومواصل توسعية
 منبذ  xednI tnempoleveD liateR labolG العالميبة التجزئبة تجبارة تنميبة مؤشبر و يصبدر ،عربيبة دول 7 منهبا العالم،
 حضبور وذات العبالم، في الإداريبة العلبوم في شباريةالاست الشبركات اكببر إحبدى yenraeK .T.A شبركة عبن 1002 العبام
 للشبركات والتنظيميبة التقنيبة التشبغيلية، الإسبتراتيجية، الاستشبارات وتقبديم والناهضبة، الرئيسبية الأسبواق أداء قيباس في عبالمي
 دخبل مسبتوى وارتفبع ةالتجزئب لتجبارة اينليبة الأسبواق تطبورت كلمبا أنبه فرضبية علبى المؤشبر هبذا ويقبوم، امجابال هبذا في الرائبدة
 تشبجيع ثم ومبن عالميبا، الشبهيرة التجاريبة العلامبة ذات المنتجبات علبى اينلبي المسبتهلك طلبب مسبتوى زاد مبا دولبة في الفبرد
 2.الدولة هذه في لها فروع افتتاح على التجزئة لتجارة الدولية الشركات
 
   xednI ssenevititepmoC msiruoT & levarT : والسياحة السفر تنافسية ماشر -
 الصبناعة هذه مكونات ضمن أدائها قياس خلال من امجاال وذلك هذا في الدول تنافسية مدى والسياحة السفر مؤشر يقيس
 والسياسبات لقياس العوامبل شاملة إستراتيجية أداة توفير إلى العام، هذا دولة 931 يغطي المؤشر الذي ويهدف هذا   عالميا،
 السبفر لقيباس تنافسبية عنصبرا 41 مبن المؤشبر ويتبألف  المعنيبة، البدول في والسبفر السبياحة قطباع تطبوير علبى تسباعد البتي
 السبفر تنافسبية تحفبز أو تسهل التي المتعددة المتغيرات تتضمن أوسع على نطاق فرعية مؤشرات ثلاثة ضمن والسياحة تدخل 
 3:والسياحة وهي
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 الصبي  وتشبمل المتبعبة بالسياسبات الحكوميبة الصبلة تذا العناصبر يرصبد: والسبياحة للسبفر التنظيمبي الاطبار مؤشبر -
 ؛والسفر السياحة وأولويات والنظافة، والأمن، الصحة السلامة البيئية، الاستدامة القانونية والإجرائية،
 ،اقتصاد لكل التحتية والبنية ممارسة الأعمال ببيئة المتعلقة العناصر يرصد :التحتية وبنيتها والسياحة السفر بيئة مؤشر -
 قطباع الببري  والنقبل الجبوي  النقبل قطباع مبن لكبل التحتيبة البنيبة للاقتصباد المعبني اينليبة الأسبعار تنافسبية جانبب إلى ويشبمل
 ؛والاتصالات وقطاع المعلومات السياحة
 بها يتمتع التي في الموارد  والثقافي البشري وتشمل العنصرين :والسياحة للسفر والثقافية والطبيعية البشرية الموارد مؤشر -
 ..(والثقافية الطبيعية الموارد والسياحة، السفر جاذبة بشرية، موارد( اقتصاد كل
 
 xednI ssenidaeR tnemnrevoG-Eالإلكترونية  الحكومة جاهزية ماشر -
كبون توي المتحبدة الأمبم عن2002  عام منذ ويصدر الحكومات توفرها التي الإلكترونية للخدمات موضوعيا تقييما قدم   
 1.البشري المال رأس للاتصالات ومؤشر ةالتحتي البنية مؤشرالإنترنت و  خدمة مؤشرتضمنت  فرعية مؤشرات 3 نم
 
 .العالمية الشحن بشبكات الموانئ البحرية ارتباط جودة ماشر -
 
 عبالميالشبحن ال بشبكات الدول ارتباط جودة مدى العالمية الشحن بشبكات البحرية ارتباط الموانئ جودة مؤشر يرصد   
  (الانكتباد) والتنميبة للتجبارة المتحبدة الأمبم بمعرفبة مبؤتمر المؤشبر هبذا حسباب ويبتم فيهبا، البحبري النقل قطاع حالة إلى استنادا
 لحمولبة هبذه الاسبتيعابية القبدرة السبفن، البحبري شملبت عبدد النقبل قطباع أداء عبن عوامبل تعببر خمسبة علبى بالاعتمباد وذلبك
 في البحبري النقبل خبدمات تقبدم البتي وعبدد الشبركات والمتبوافرة، المتاحبة الخبدمات عدد لسفينة،ا لحجم الأقصى الحد السفن،
 في المكبون لهبذا مسبجلة قيمبة أكبر على دولة لكل للمؤشر الخمسة المكونات فرعي من مكون كل قسمة الدولة، ويتم موانئ
 علبى حبده، علبى دولة لكل الخمسة للمؤشر لفرعيةا المكونات نواتو متوس  حساب يتم ثم المؤشر، خلاله يقاس العام الذي
 قيمبة أن ويلاحبيح، 001 في مضبروبا العبام نفبس خبلال رصبدها للمتوسب  تم قيمبة أكببر علبى المتوسب  هبذا قسبمة يبتم أن
 الدولبة لبدى البحبري النقبل لقطباع أفضبل أداء علبى دل ذلبك القيمبة ارتفعبت وكلمبا درجبة، 001-0 بين مبا تبتراوح المؤشبر
 2.الخارجي العالم دول باقي في الشحن مع شبكة التواصل على قدرتهو  المعنية
 أكثببرهببذه المؤشببرات  نأ أو، الأخببرىالمؤشببرات  أهميببةلا يعببني عببدم دون غيرهببا، هببذه المؤشببرات طببرح الاقتصببار علببى  إن   
رير الدوليببة في هببذا امجاببال كثببرة اسببتخدامها في التقببا  أسبباستم اختيارهببا علببى  وإاببادقببة مببن غيرهببا في قيبباس جاذبيببة الاسببتثمار، 
  .وإدخال الجزائر في قائمتها، والتي سنعتمدها في معرفة المناخ الاستثماري في الجزائري في الفصل الاخير من هذا البحث
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 .إجراءات خلق مناخ استثماري مشجع للاستثمار: الثانيلمطلب ا
لببذا مببن الواجبب عليهببا تفعيببل التببدابير الأساسببية اللازمببة  تسبعى الببدول المضببيفة إلى تحقيببق العديببد مبن اآوثببار الايجابيببة،     
المتعلقببة لىلببق منبباخ اسببتثماري مشببجع ومحفببز للمسببتثمرين الأجانببب والاسببتفادة منهببا قببدر الإمكببان، ومببن  ببين هببذه التببدابير 
 :مايلي
 .السياسية والاجتماعية والثقافيةالتدابير الخاصة بالأوضاع  :أولا
 
 خبلال مبن الدولبة، لهبذه السياسبي الجانبب أولى كخطبوة يراعبي يجعلبه أجنببي متعامبل طبرف مبن بالاسبتثمار القيبام إن    
 خاصبة الأجنبيبة الاسبتثمارات لجلبب أكببر وتشبجيع أكثبر ثقبة إعطباء في ومهمبا أساسبيا دورا يلعب الذي السياسي، الاستقرار
 المسبتقبلة البدول في صبناعية فروعبا أو فرعبا تنشبئ سبتثمارالا في الراغ بة الدوليبة الشبركة أو الأجنببي المتعامبل لأن منهبا، المباشبرة
حيث يجبب علبى الدولبة أن تعمبل علبى تجسبيد هبذا  1سياسيا، مستقرة تكون أن الدول هذه على يتوجب ولهذا للاستثمارات،
ة القببانون مببن الاسببتقرار واقعيببا نظببرا لأهميتببه لنشببر الطمأنينببة في جانببب الشببركات الأجنبيببة، لهببذا يجببب أن تتجسببد واقعيببا سببياد
خببلال سببلطة قضببائية مسببتقلة ووجببود نزاهببة وكفبباءة في عمببل القضبباء وتنفيببذ القببوانين والسببيطرة علببى الفسبباد ومحاربتببه وتثبيببت 
وعليهبببا كبببذلك أن تضبببع قانونبببا موحبببدا للاسبببتثمار يتسبببم بالوضبببوح والاسبببتقرار  2اتسببباع حجبببم الممارسبببات الدكقراطيبببة فيهبببا،
شبريعات الأخبرى ذات الارت باط، وان يكبون متوافقبا مبع القواعبد والتنظيمبات الدوليبة الصبادرة والشفافية وعبدم التعبارض مبع الت
 واسبتقرار الدكقراطية المساءلة ومستوى وطبيعة الحكم في الجيش تدخل مدىمراعاة وعلى المستثمر الأجنبي  3،لحكم المستثمر
 المكونبات تمتبد كمبا ،للسبلطة السبلمي والانتقبال يرالتع ب وحريبة الحكومبة به تحظبى البذي الشبعبي البدعم ومسبتوى الحكومبة
 المختلفة الشعب شرائح بين الداخلي والأمان الاستقرار مدى ويشملان ،والخارجي الداخلي الوضع من كل لتشمل السياسية
 لمعاهبداتبا الالتبزام مبدى ذلبك في بمبا الخبارجي العبالم مبع العلاقبات وجبودة الجبوار دول مبع الدوليبة الحبدود اسبتقرار وكبذلك
  4.الدولي امجاتمع مؤسساتة مظل تحت الدولية والاتفاقيات
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 بعبد للبتكلم عبن تبأثير الأوضباع السياسبية علبى تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر الوقبتوعلى الرغم من انه لم يحن      
ومببا يحببدا في  سببتثمارات الأجنبيببةالمتغببير علببى الببدول العربيببة بشببكل أساسببي في مجببال الاإننببا يجببب الإشببارة إلى تببأثير هببذا إلا 
 .العربية في السنة الحالية، وما انعكس عنه من نقد في المؤشرات الاقتصادية  خير دليل على ذلكالساحة 
 
أمببا التببدابير الخاصببة بالأوضبباع الاجتماعيببة والثقافيببة  فتتمثببل في مراعبباة المسببتثمر الأجنبببي  ابب  المعيشببة، نظببم التعلببيم     
ميببة ابب  الاسببتهلات وأذواق المسببتهلكين، وعليببه يتوجببب علببى الدولببة المضببيفة هنببا أن تلعببب دورهببا في تحسببين ومسببتوياته، الأ
إلى رفبع نسببة التعلبيم  افةإضبومحاربة الفقبر والجركبة،  الوضعية الاجتماعية والثقافية من خلال تقديم حرية أكثبر لوسبائل الإعبلام
كبون تبوفر هبذه الأخبيرة مؤهلبة ومدرببة فنيبا يعبد مبن العناصبر الهامبة في  ،ارة العمالبةريب المهبني لزيبادة مهبوزيبادة الاهتمبام بالتبد
كمبببا يجبببب أن تتغبببير أفكبببار امجاتمعبببات العربيبببة وان تصببببح متقبلبببة لفكبببرة الاسبببتثمارات    1جبببذب الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر،
سببتمرار تبعيببة الببدول العربيببة  للببدول الغربيببة الأجنبيببة وتمحببي  ببذلك الفكببرة المسببيطرة علببى تفكببيرهم والمتمثلببة في الخببوف مببن ا
 . وإمكانية استعمار هذه الأخيرة لنا مرة أخرى
 مؤشبراتوالبتي تشبمل   الاسبتثماري للمنباخ الاجتماعيبة المكونباتالاجتماعيبة هبي نفسبها  بالأوضباعفالتدابير الخاصبة     
 والبتي السبارية العمبل وقبوانين والبطالبة شبغيلالت ومعبدلات السبنوي الفبرد دخبل  ومتوسب الفقبر معبدلات بينهبا مبن عديبدة
 مبن وغيرهبا المسبتهلكين ثقبة مسبتوى وكبذلك وتشبغيلها معهبا التعامبل إجبراءات وبسباطة وسبرعة العمالبة تكلفبة علبى تبنعكس
 واينروقبببات والكهر ببباء نقيبببة شبببرب ميببباه علبببى لوالحصبببو  والتعلبببيم السبببلامة ومعبببايير العامبببة بالصبببحة الصبببلة ذاتت المؤشبببرا
 2.وغيرها لاتصاوالات
 .صة بالأوضاع الاقتصادية والماليةالتدابير الخا: ثانيا
علبببى حكومبببات البببدول المضبببيفة أن تعمبببل علبببى تجسبببيد التبببدابير الخاصبببة بالأوضببباع الاقتصبببادية والماليبببة وان تحبببر علبببى 
هبذا  يكبون حيبث الخبارجي، عبالمال علبى المتفبتح الاقتصباد هبو الأجنبية الاستثمارات لجلب الملائم الاقتصادي تفعيلها، فايني 
 إحبداا خبلال مبن وذلبك معتببرة، أرباح لبه وتضبمن المسبتثمر، مهمبة مبن تسبهل البتي الإجبراءات ببعض مصبحوب الانفتباح
 م باد  وفبق والعمبل الإيجابيبة، الخوصصبة وتبدعيم الأجانبب، المسبتثمرين أمبوال رؤوس اسبتيعاب علبى اقتصبادية قبادرة هياكبل
 والتحبرر تتماشبى وجعلهبا القانونيبة الإجبراءات تسبهيل خبلال مبن وكبذلك والخبدمات، ثبروات والسبلعلل المنبتو السبوق اقتصباد
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  إذ ،قتصبادياتها علبى الاقتصباد العبالميانفتباح ا لإجراءاتقانوني  إطارجسيد بتالمبادرة وهذا من خلال القيام  وحرية الاقتصادي
 الأجنبببيرجببة موائمببة الظببروف العامببة لاجتببذاب الاسببتثمار تحسببين د إلىذلببك  أدىكلمببا كانببت درجببة الانفتبباح عاليببة كلمببا 
وتعزيبز الرقا بة والتنظبيم  ،تنظيمبه وإعبادة الإصبلاحفي تنشي  النظبام البنكبي والمبالي مبن خبلال  الإجراءاتوتتمثل هذه  ،المباشر
، وكبذا تطبيبق الأمبوالرؤوس  لجذب أساسيةمالية مما يفعل قناة  أسواق وإنشاءبنوت خاصة  لإقامةالحرية  وإعطاءفي هذا امجاال 
الفرصبببة للمسبببتثمرين البببدوليين  إتاحبببةسمبببة الانفتببباح الاقتصبببادي عبببن طريبببق  الأخبببيرةبرنبببامو  نشببباط للخصخصبببة، كبببون هبببذه 
 أمببام أكثببرامجاببال  وإفسبباحورفببع دعببم الدولببة  الأسببعارتحريببر  إلى افةإضببشبباركة في اقتصبباد البلببد المعببني، السببوق والم إلىللوصببول 
مراعاتهببا  الأجنببيومببن العوامبل الاقتصبادية البتي يجبب علبى المسبتثمر ، تعيقبه أنالعراقيبل البتي مبن الممكبن  وإزالبةالقطباع الخبا 
 1:مايلي
 :بالموقع والمرتبطة الموارد بتوفير المتعلقة العوامل .0
 :والمتمثلة في 
 ؛الميادين مختلف في الضرورية الأولية المواد وفرة -
 ؛والمعادن الإستخراجي كالبترول القطاع في الحال هو كما التموين مصادر ضمان -
 ؛للاستثمار والمشجع المساعد الطبيعي المناخ توفر -
 
 : الإنتاج تكلفة ومزايا بمحددات المتعلقة العوامل .8
 :تشمل ما يليو 
 ؛الرخيصة العاملة اليد توفير -
 ؛النامية البلدان في للاستثمار مكلفة وغير ملائمة مواقع تواجد -
 ؛للاستثمار المستقبل البلد داخل والمواصلات قلالن تكاليف انخفاض -
 
 :والمتوفرة والخدمات الأسواق بحجم المتعلقة العوامل .3
 : وتتمثل في
 تكبون لأن ويؤهلهبا يجعلهبا ممبا فيهبا، اينليبة المنافسبة بغيباب وتميزهبا الناميبة، البلبدان في ومتنوعبة كثبيرة أسبواق تواجبد -
 ؛وأهميتها لإستراتيجيتها نظرا بها  اعللانتف الأجنبي المستثمر لجلب مهم عامل
 ؛المتقدمة بالبلدان مقارنة مكلفة غير للمستهلكين المقدمة الخدمات -
 .والجديدة الموجودة الصناعية المناطق لتنمية التفضيلي التعامل -
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تقسيمها إلى والتي ككن  يالاستثمار  مناخللالاقتصادية  أو المكونات اينددات على الدول المضيفة توفيريجب  عموما،
 1:رئيسيين محورين
 الإنتاج ومستويات الاقتصادي النمو معدلات الحصر، لا المثال سبيل على تشملو  :داخلية اقتصادية مكونات -
 أداء كفاءة إلى بالإضافة، والصرف الفائدة أسعار إلى إضافة التضخم، بمعدلات عنها معبرا لىسعار العام والمستوى اينلي
 وأداء والمصرفي المالي القطاع قوة ومدى اينلي، العام الدين ومستويات للدولة العمومية الموازنة على ثرهاوأ المالية السياسة
 ؛المالية الأوراق بورصة
 وبنود المدفوعات وميزان والخدمية السلعية ووارداته بصادراته التجاري الميزان وتشمل :خارجية اقتصادية مكونات -
 عن الشهرية للمدفوعات تغطيتها ومعدل ،الدولية الاحتياطيات ومستوى العملة تحويل ىعل والقدرة الأموال رؤوس حركة
  .مستحقة وفوائد أقساط من وأعباءها الإاالي اينلي الناتو إلى ونسبتها الخارجية والمديونية الواردات
 
 .التدابير الخاصة بالعوامل المالية والضريبية: ثالثا
 
 2:اسضا توفير واستخدام بعض الحوافز الضريبية والمالية، التي ككن تلخيصها فيما يلي لجلب المستثمرين الاجانب يجب
الاستثماري  المشروع مدة من معينة لفترة الضريبية مثل التخفيضات الضريبي الطابع ذات التشجيعية الإجراءات .0
 ؛الإنتاجي النشاط بداية عند الضريبي والإعفاء
القروض  تعويض تفضيلية وضمانات بمعدلات قروض مثل توفير المالي، الطابع ذات التشجيعية الإجراءات .8
 ؛والطلب العرض لقوى الأمور وترت التسعير في التدخل عدم إلى إضافة  المال ورأس الأرباح لتحويل وضمانات
 الأولية المواد استيراد رسوم من الجمركية والإعفاء الحقوق من ءمثل الإعفا حرة، مناطق لخلق التشجيعية الإجراءات .3
 .التصدير رسوم من التجهيز والإعفاء وسلع
 
يتوفر عليها المناخ الاستثماري في الدول الجالبة  أنالمباشر هي المقومات التي يجب  الأجنبيفعوامل جلب الاستثمار      
والتي خذد  السياسي البعد ذات العوامل من بين  يعد  والأمني  الذي  السياسي للاستثمار والتي ككن تلخيصها في  المناخ
الذي يراعيه المستثمرون حتى ولو كانت المردودية من  الأهموالعامل  الأولالسياسية في الدولة والذي يعتبر الشرط  الأوضاع
ن المستثمرون اتقرار سياسي فسذا كان هنات استقرار اقتصادي ولا يوجد ااالاستثمار مرتفعة ثم يليه الاستقرار الاقتصادي، ف
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اجتماعية وقانونية  في الدول المضيفة، ولا ككن توقع  أخرىوجود عوامل  إلى إضافةالاستثمار في ذلك البلد، يحجمون عن 
 .قدوم المستثمرين في حال عدم توفر هذه العوامل
 يستأسب  ليبات علبى تطبرأ تغبيرات أيبة الحبال وبطبيعبة الأعمبال، أداء ببيئة تتعلق المكونات المؤسساتية والتي إلى افةضإ     
 و ليبات الائتمانيبة المعلومبات علبى والحصبول العقاريبة الملكيبة وتسبجيل مرافقبه وتوصبيل البنباء تبراخيد واسبتخراج المشباريع
بمبا  التجاريبة العقبود بانفباذ الالتبزام ومبدى الحبدود عببر التجبارة وسبهولة الضبرائب دفع ومرونة عنهم والاستغناء العاملين توظيف
م القضائي ونزاهته وسرعة بته في النزاعات القضائية، وأهيرا  ليات حماية المسبتثمر والافصباح عبن في ذلك مدى استقلالية النظا
 حالبة في مشبروعه وإغبلاق نشباطه، وتصبفية السبوق مبن المسبتثمر خبروج سبهولة ومبدى ،البيانبات والقبوائم الماليبة للشبركات
 1.فشله
 .ىالأخر بعض التدابير : رابعا
تسببمى  أخببرى  أساسببيةتببوفير شببروط  أيضببايجببب  وإاببا ،فير منبباخ اسببتثماري ملائببملا يكفببي لتببو تفعيببل التببدابير السببابقة  إن
 2:بالشروط الاستباقية وتتمثل في
شبرطا ضبروريا لتعزيبز مزايبا موقبع الدولبة  الإمكانيبةوتعتبر هبذه  :إعاقاتالدولية دون  الأسواق إلىالوصول  إمكانية .0
م الجمركيبة ومبن مبن الرسبو  الإعفباءلمباشر الموجبه للتصبدير مبن خبلال الاسبتفادة مبن ا الأجنبيالمضيفة بالنسبة لجذب الاستثمار 
مبع  المباشبر وتوجيهبه لابو التصبدير، الأجنببيبغبرض تعزيبز الاسبتثمار  إنشاء منباطق تجهيبز الصبادرات، وكذا نظام الحصد مثلا
نصبو قانونيبة  إقرارجانب  إلىوارد البشرية اللازمة لذلك وتنمية الم الأساسيةالهياكل  إنشاءمثل  أخرىتعزيز ذلك بسياسات 
 ؛الشركات الموجودة في تلك المناطق من ضرائب المبيعات مثلا ورسوم التوريد باعفاءتعقبها عملية تنفيذ فعالة 
المصببادقة علببى بنببود  إلىهببذا بالإضببافة  :الإقليميــةالخاصــة بالتجــارة  الإقليميــةالاتفاقيــات  إلــىضــرورة الانضــمام  .8
 ؛تعيقها أنالحواجز التي من شأنها  وإزاحةارة تحرير التج
عاليبة  وإمكانباتممبا يسبمح بالحصبول علبى معبارف  :المباشـر الأجنبياستهداف الاستثمار  أسلوب إتباعضرورة  .3
 ؛لمستهدف حسب حاجة الدولة المضيفةفي القطاع ا
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ضبرورة وكبذا  ؛عاهبد ومختببراتللبحبث والتطبوير وم علبى وجبود مراكبز أساسباترتكز  :قاعدة تكنولوجية رضرورة توفي .2
المبببوردين اينليبببين  إنتببباجللارتقببباء بالمسبببتوى التكنولبببوجي ورفبببع مسبببتويات والأجنبيبببة  إقامبببة روابببب  متينبببة ببببين الشبببركات اينليبببة
 .التجارية الأعمالوللحصول على خدمات تطوير 
 الإسبتراتيجية إجدباحمبن ثم وذلبك مبن اجبل التنسبيق بينهمبا و  :ضرورة تفعيل الحوار بين القطاعين العـام والخـا  .2




















 لالأوخلاصة الفصل 
 
 احبد الاقتصبادية، فهبو التنميبة مسبيرة في المسبتخدمة والهامبة الجوهريبة القضبايا مبن المباشبر حاليبا الأجنببيالاسبتثمار  يعتببر
 في العالميبة التطبورات مبع والتكيبف التعامبل علبى وقدرته الاقتصاد مؤشرات انفتاح وأحد واوها البلدان طورت في المؤثرة العوامل
 والخبدمات السبلع حركبة علبى الجنسبية متعديبة الشبركات وسبيطرة السبوق  ليبة لابو التحبول الخصخصبة وزيبادة سياسبات ظبل
 .لدانالب مختلف بين المالية التدفقات حجم وزيادة الأسواق وانفتاح
 إلى ودفبع الاقتصباد الثبروة خلبق خبلال مبن التقبدم وصبانع  الاقتصباد كفباءة رفبع في يسباهم الاسبتثمار مبن النبوع فهبذا
 زيبادة في لمسباهمته إضبافة المضبيف البلبد في الماليبة الموجبودات وتعزيبز الأفبراد تطبوير قبدرات في انعكاسباته خبلال الأمبام، مبن
 الخببرات علبى زيبادة يعمبل وكبذلك والتأهيبل التبدريب خبلال مبن العمبل قبوة ومهبارات فاءةك ورفع التقنية ونقل عوامل الإنتاج
 عبن فضبلا هبذا اينليبة الاسبتثمارات تتبوافر عليهبا لا قبد متنوعبة إنتاجيبة برامو وإدخبال المشبروعات لإدارة والتنظيميبة الإداريبة
 . يةالعالم بشبكات الإنتاج المضيف البلد لاقتصاد التراب  من حالة ايجاد
في نظريببات عالميببة، كببل واحببد  أفكببارهملببذا قببام العديببد مببن الاقتصبباديين بدراسببة وتحليببل الجببدوى الاقتصببادية منببه، وبلببوروا 
 الاسبتثمارات الناميبة والمتقدمبة نبذب صبحة نظريتبه عنبد مقاربتهبا مبع الواقبع، وقبد اهتمبت معظبم البلبدان إث باتمبنهم محباولا 
، والببذي اتفقببت عليببه كافببة النظريببات في تحقيببق التنميببة وزيببادة معببدلات النمببو الاقتصببادي نظببرا للايجابيببات الببتي تنجببر عنهببا
 تبوافر عبن فضبلا للاسبتثمار اينبددة التنظيميبة والتشبريعية الأطبر وتحبديث الملائبم الاسبتثماري المنباخ تهيئبة خبلال وذلبك مبن
 .المستثمرة الشركات أعمال تسهيل متطلبات
، لأخببرىول علببى جلببب هببذا النببوع مببن مصببادر التمويببل، زادت سببرعة تحركببه مببن دولببة ومببن خببلال عمببل العديببد مببن الببد
وأصبببحت المنتجببات عالميببة بفعببل ارت بباط الاسببتثمار بالتجببارة ممببا أدى إلى حساسببية الببدول ببعضببها البببعض، حيببث أن إفببلاس 
اليبة في إحبدى البدول وانتقالهبا شركة متعددة الجنسيات يؤثر على عمل فروعها في الدول المضبيفة، فناهيبك عبن حبدوا أزمبة م


























 مقدمة الفصل الثاني
 الأمببوال رؤوس تحببرت وحريببة اليببةالم الأسببواق ببين تكامببل مببن بهببا ارتببب  ومببا العولمببة ظبباهرة تطبيببق لاببو المتزايببده الاتجببان إ
 الماليبة والمؤسسبات البدول اهتمامبات كظباهرة اقتصبادية تتصبدر  الدولي المالي الاستقرار قضية جعل الحدود، عبر والاستثمارات
الماليبة،  والتقل بات الاضبطرابات وقبوع حدوا الأزمات، إذ أصبح العالم البذي نعبيش فيبه يتميبز بكثبرة تتابع بعد خاصة الدولية
لهبذه التقل بات  حبد العبالم علبى وضبع اسبتطاعة  الأقل، ممبا أدى إلى عبدم  على واحد اضطراب وقوع دون عقد يكاد يخلو لاف
 .قصير ظرف زمني في سنين والتي ككن أن تنهار مدى على حققت التي الاقتصادية والمكتسبات الإجدازات لحماية
أو  مبالي نظبام أي تواجبه مشبكلة أي تبأثير أن إلى الأنظبار عبالميالأزمبات الماليبة البتي حبدثت في الاقتصباد ال لفتبت وقبد
الخارجيبة،  العبالم أسبواق ويصبل إلى ذلبك مبن أبعبد إلى كتبد أصببح بل القطرية، حدودها على مقصورا يعد لم ما بلد في مصرفي
لعت فيبه الأزمبة، بسببب مبا وقد يخلف أثار وخسائر اقتصادية جسيمة قد تفوق الخسائر التي قد تنجم عنها في البلد الذي انبد
اصببللح عليببه قنببوات تببدويل الأزمببات، وخببير دليببل علببى ذلببك الأزمببة الماليببة العالميببة  محببل الدراسببة والببتي ألقببت بضببلالها علببى 
الاقتصباد العببالمي مخلفبة العديببد مبن اآوثببار البتي هببزت المنظومببة الرأسماليبة وزعزعببت كيانهبا ومسببت معظبم القطاعببات الاقتصببادية 
 .العالمية
وسبببوف يبببتم مبببن خبببلال هبببذا الفصبببل التطبببرق إلى الإطبببار النظبببري للازمبببات الماليبببة بحيبببث نسبببتهله بتقبببديم ينبببة عامبببة حبببول 
الأزمات المالية بتناول مفاهيمها والنظريات المفسرة لها واهم الأسباب التي تؤدي إلى انفجارها وإبراز خصائصبها وأنواعهبا وكبذا 
أهم الأزمبات واشبهرها البتي حبدثت في التباري  الحبديث ثم ننهبي الفصبل بدراسبة الأزمبة أساليب تفبادي الوقبوع فيهبا، ثم نعبرج  ب
كمبا هبو موضبح فيمبا ي  عيات على الاقتصباد العبالموالتطرق إلى كل ما يدور حولها من أسباب وأثار وتدا 2008المالية العالمية 
 :يلي
 .الأزمات المالية ماهية: المبح  الأول
 .المالية العالمية تالأزما أهم: المبح  الثاني
 .المالية العالمية الأمريكية الأزمة: المبح  الثال 
 .تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاديات دول العالم وإجراءات مواج ت ا: المبح  الرابع
 




 .ماهية الأزمات المالية: المبحث الأول 
الأسبواق الماليبة، أدت إلى ظهبور حالبة مبن  شبهد الاقتصباد العبالمي اضبطرابات ومشباكل وأزمبات عديبدة علبى مسبتوى     
الخوف والهلع وفقدان الثقة في المؤسسات المالية، هذه الأزمات أثارت جدلا كبيرا ونقاشبا فعبالا  بين ك بار الاقتصباديين وعلمباء 
 المببال حببول أسبببباب حببدوثها وخصائصبببها والطببرق الفعالببة لتجنبببب حببدوثها، خاصبببة  وانببه مببن أهبببم السببمات المميبببزة لهببا هبببو
و بببالأخد في ظبببل بيئبببة العولمبببة وانفتببباح الأسبببواق  ،لانتقبببال مبببن الدولبببة أو البببدول البببتي تحبببدا فيهبببا إلى دول أخبببرىل قابليتهبببا
 .والبورصات على بعضها البعض بشكل كبير
ا من هذا المنطلق حاولنا تفسير ظاهرة الأزمات المالية حسب تاريخها الاقتصادي، والتعرض لأهم الاقتصاديين البذين حباولو 
 .دراستها وتحليلها، وقمنا بالتعرض لماهيتها واهم العناصر الخاصة بها والتي تلم بها كظاهرة اقتصادية
 .ومفهومها الأزمات المالية في الفكر الاقتصادي تفسير :المطلب الأول
رس المنسبوب إليهبا دد لها  باختلاف المبدالقد تعددت أراء الاقتصاديين حول أسباب ظهور الأزمات المالية وإيجاد تعريف مح
والمباد  البتي تتخبذها كفرضبيات لهبا، فالنظبام الاقتصبادي كبر بمراحبل اعتياديبة يطلبق عليهبا البدورات الاقتصبادية، تمثبل تقل بات 
وتشببهد هببذه الببدورات أحيانببا أنواعببا مببن  1في النشبباط الاقتصببادي الكلببي وسببرعان مببا تنقببل أثارهببا إلى كافببة أجببزاء الاقتصبباد،
الاسببتقرار تعببرف بالأزمبات الماليببة، ف ببالرغم مببن أن العديبد مببن المببؤلفين قببد حباولوا وصببف النتببائو الوخيمببة  الاخبتلالات وعببدم
للازمببات الماليببة الببتي حببدثت في العببالم برمتببه، إلا أن القليببل مببنهم فقبب  مببن حبباولوا إعطبباء تعريببف محببدد ومضبببوط لهببا والقليببل 
بعض المؤشرات التي توحي بقبرب حبدوثها، وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق إلى منهم فق  من يستطيع التنبؤ بها من خلال تحليلهم ل
 .إعطاء تعريف شامل لها حاولتأهم المدارس والنظريات التي ناقشت موضوع الأزمات المالية و 
 .تفسير الأزمات المالية في الفكر الاقتصادي: أولا
، ςισίρκوالبتي تنحبدر  بدورها مبن الكلمبة اليونانيبة  sisircمبن الكلمبة اللاتينيبة   esircتنحدر الكلمبة الفرنسبية         
 sesaCوفق الحروف اللاتينية، وقد ظهرت الأزمة المالية لأول مرة عند الكاتب الكونت دي لاس كباز  sisirkوتكتب عادة 
  2.3820، في عام (8220 -6620 ) etmoc ed saL
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وجهببات النظببر، ومببرد ذلببك أن لكببل أزمببة خصببائد  يختلببف مفهببوم وتفسببير أسببباب الأزمببة الاقتصببادية  بباختلاف        
ومظاهر خذتلف عبن غيرهبا مبن الأزمبات، وهبذا مبا يولبد صبعوبة في تحديبد أسبس نظريبة ككبن مبن خلالهبا تفسبير هبذه الظباهرة، 
حيببث قببام بتحليببل أسببباب  ويعتبببر المقريببزي أول مببن قببام  ببالتنظير للببدورات الاقتصببادية في عهببد السببلاطين المماليببك في مصببر،
الأزمبات والتقل بات الاقتصبادية في مجتمبع سبابق علبى امجاتمبع الرأسمبالي، وذلبك مبن خبلال تحليلبه لىزمبة الاقتصبادية البتي حلبت 
 الطبيعبة كانخفباض بسببب أن الأسبباب البتي أدت إلى حبدوا الأزمبات الاقتصبادية كانبت إمبا مبينباهجريبة،  602بمصر سنة 
 الرشبوة والاضبطرابات وتفشبي كبالفن وتصبرفه الإنسبان سبلوت بسببب مباإو  اينصبولات تصبيب البتي واآوفبات النيبل منسبوب
   1.النقود قيمة وانخفاض أجورها وارتفاع السكن دور وغلاء
أن  دليبل علبى خبير الماليبة لىزمبات المعاصبرين الملاحظين أكبر  يعتبر والذي  "كندلبرغر شارل" قام به الذي العملو        
  43عبن يقبل لا مبا باحصباء الأخبير هبذا قبام حيبث ة حديثبة، وإابا هبي ظباهرة تتكبرر باسبتمرار،الأزمبات الماليبة ليسبت ظباهر 
 هبذا ، و0220عبام  اليابانيبة الفقاعبة انفجبار غايبة إلى الجرمانيبة لىمبة المقدسبة الرومانيبة عهبد الإمبراطوريبة مبن كببرى أزمبة
 أحصبى إذالمضباربة،  هبو المشبترت وعاملهبا متشبابهة اليبةالم فقب ، فبرأى أن الأزمبات الكببرى الأزمبات الاعت بار بعبين بالأخبذ
علبى  يضبارب كبان الجرمانيبة لىمبة المقدسبة الرومانيبة الإمبراطوريبة عصبر ففبي عديبدة للمضباربة، مجبالات  "كنبدلبرغر شبارل"
 البريطانيبة الدولبة ديبون علبى 3671 عبام ، وفيSEPILUTالتوليبب  زهبور علبى0491 و 6391 المعدنيبة، و بين القطبع
 عبام وفي البنبوت، علبى 3971 عبام وفي ،)أسبيا( الشبرق مختلبف شبركات علبى عشبر الثبامن القبرن نهايبة وفي أمسبتردام، في
 وعلبى العقبارات 0220في ألمانيبا منباجم ،5281 في اللاتينيبة أمريكبا منباجم ،الأجنبيبة علبى المنباجم 3281 و 0281
 وعلبى الجديبدة، علبى التكنولوجيبا علبى القمبح، النحباس، علبى ال بترول، علبى البذهب علبى النقبد، علبى الحديديبة، والسبكك
 2.الخ....المشتقة المنتجات
 معرضبة  سيا أصبحت حيث الغري فق  العالم في محصورة الأزمة فيها تبق لم التي الأولى تشكل المرة  3781 فأزمة      
 مجبال في ك بيرة تطبورات ، وتسبجيل9681عبام السبويس قنباة بعبد فبتح وهبذا عنهبا جبدا بعيبدة منباطق في تنبدلع قبد لأزمبات
 يسبمح معبولم عبالم ممبا أدى إلى نشبوء1781 عبام الصبين إلى التيليغبراف وصبول  )البحبري الحديديبة والنقبل السبكك( النقبل
 ومبا الكيلبومترات، بلالاف تبعبدها كانبت وإن حبتى منطقبة أخبرى علبى العبالم مبن مبا منطقبة في تقبع البتي الأحبداا بتبأثير
 3.ذلك على والواحد والعشرون إلا دليلا  العشرون القرن التي شهدها العديدة يةالمال الأزمات
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شبببهدت مصبببر أزمبببة ماليبببة علبببى اثبببر توسبببع طموحاتبببه في مجبببال ) م3220-3620(كمبببا انبببه في عهبببد الخبببديوي إسماعيبببل 
فبلات أو في تقبديم الهبدايا الزراعبة والصبناعة ورغبتبه في بنباء دولبة عصبرية، فضبلا عبن تزايبد نفقاتبه الشخصبية سبواء في إقامبة الح
للسببلطان العثمبباني للحصببول علببى لقببب الخببديوي، أو لجعببل ولايببة عببرش مصببر في اكبببر أبنائببه، ممببا اضببطره إلى الاسببتدانة مببن 
الخبارج، وأدى عجبزه عبن سبداد البديون إلى حبدوا أزمبة ماليبة كببرى سمحبت بالتبدخل الأجنببي المباشبر مبن اجدلبترا وفرنسبا  ببل 
يبببرين لهمبببا في الحكومبببة المصبببرية احبببدهما اجدليبببزي للماليبببة والأخبببر فرنسبببي لىشبببغال، وتقلبببيد صبببلاحيات وفرضبببهما تعيبببين وز 
الخببديوي إسماعيببل، غببير أن اسببتياء الشببعب المصببري مببن هببذا التببدخل الأجنبببي سبباعد الخببديوي علببى تشببكيل حكومببة وطنيببة 
 1.2220سنة  خلت من هذين الوزيرين، فسعت كلتا الدولتين إلى عزله وجدحتا بالفعل في
وعلى إثر الأزمات المتتالية التي عرفهبا الاقتصباد الرأسمبالي، ظهبرت مبدارس فكريبة عديبدة لتشبخيد أسبباب الأزمبات متبأثرة 
 :في ذلك بفلسفات، وإيديولوجيات، ونظريات داخلية وخارجية، ومن أبرز هذه المدارس الفكرية ما يلي
 .المدرسة الليبرالية .1
لأزمبة يرجبع إلى عبدم التقيبد بلاليبات السبوق التلقائيبة، وبالتبالي فهبم يعارضبون سياسبة إعبادة دفبع يبرى الليبراليبون أن سببب ا
عجلببة الاقتصبباد عببن طريببق الإنفاقببات العامببة، أو سياسببة دعببم الصببناعات الببتي تمببر بمرحلببة صببعبة، ويقترحببون سياسببة تسببهل 
 2 .المنافسة، ومرونة الأجور، ومراقبة تصاعد الكتلة النقدية
 .الكنزيةالمدرسة  .2
علببببى دور قلببببة الطلببببب في ) م6220-3220) (senyeK" (جببببون مينببببا رد كينببببز"يؤكببببد أت بببباع الاقتصببببادي البريطبببباني 
وتعتبببر نظريببة فببيض الاسببتثمار جببزء مببن النظريببة العامببة  3الأزمببات وضببرورة تببدخل الدولببة خاصببة عببن طريببق الاسببتثمار العببام، 
ورة وطببول فترتهبا يرجبع إلى التقلببات في الكفايبة الحديبة لبراس المبال وسببعر لكينبز  البذي يبرى أن السببب الرئيسبي في انتظبام البد
حيببث يزيببد الطلببب علببى السببيولة مببن قبببل  الفائببدة النقببدي ، هببذا الأخببير الببذي يتناسببب عكسببيا مببع الطلببب الاسببتثماري،
راس المبال علبى الاسبتثمار أمبا تبأثير الكفايبة الحديبة لب أصحاب الأعمال كلما انخفض سبعر الفائبدة ممبا يشبجع علبى الاسبتثمار،
 فهبو مبرتب  بسبعر الفائبدة، ولاخذباذ القبرار الاسبتثماري علينبا أن نقبارن  بين الكفايبة الحديبة لبراس المبال بسبعر الفائبدة السبائد في
السوق، فان كان أكبر يكبون الاسبتثمار مربحبا، وتزدهبر الأنشبطة الاسبتثمارية ويحبدا البرواج، وإن كبان اقبل يحبدا الإنكمباش 
 .ود والكساد مما يؤدي الى حدوا الأزماتوالرك
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 المدرسة الماركسية .3
يرى الماركسيون أن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة في الدول الرأسمالية هي أزمات طبيعية ناتجبة عبن التنباقض  بين قبوى الإنتباج 
 1 .بحيث تقود إلى زيادة الربح وتراكم رأس المال ،وحالة العلاقات الاجتماعية
 .العقلانية والتوقعات التامة اقالأسو  مدرسة .4
أن تفسببر سببلوت ، وهببي م بباد  ككببن تقببدم هببذه المدرسببة تفسببيرا يرتكببز أساسببا علببى فرضببية العقلانيببة وحالببة عببدم التأكببد
الأعوان الاقتصباديين عنبد التعبرض لصبدمات خارجيبة، فاسبتنادا لهبذه النظريبة فانبه بمجبرد ظهبور  بوادر لأزمبة خارجيبة مبن شبأنه 
وفي  ،نوعية أصول البنوت مما يؤدي إلى ظهور حالة من الهلبع لبدى المبودعين، فيقبلبون لابو البنبوت لسبحب ودائعهبمالتأثير على 
هذه الحالة عادة ما تسبود قاعبدة  أول مبن يبأتي للبنبك هبو أول مبن يسبترجع وديعتبه، وبالتبالي سبيتم التحويبل التبدرجي للودائبع 
ى وديعتبه، حبتى نفباذ أصبول البنبك، في هبذه الظبروف لا بد علبى المبودعين إلى سيولة بحيبث يتحصبل المودعبون واحبد بواحبد علب
ومببا يث ببت صببحة فرضببية  2،العقلانيببين أن لا يتببأخروا في القببدوم إلى البنببك قصببد تحويببل ودائعهببم إلى سببيولة ق ببل نفبباذ الأصببول
ودائعهبم مبن البنبوت نتيجبة فقبدان هذه المدرسة ما حدا بعد الأزمة المالية العالمية حبين هبرول الكثبير مبن المبودعين إلى سبحب 
  3.ثقة المدخرين في البنوت وانخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات
كبذلك  ينطببق التحليبل السبابق علبى الأسبواق الماليبة، فظهبور الشبكوت حبول مسبتوى السبيولة في السبوق الماليبة، أو حبول 
الأعبوان أصبحاب الأصبول إلى التنبازل عبن أصبولهم،  سلوت بعض المتعاملين فيه وصناع السوق، قد ينجر عنه ظهور الميل لدى
وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السيولة وانخفاض أسعار الأصول الماليبة، مبن ثم فسبيكون مبن العقبلاني لبدى  
ارة كل عون، التخلد الفوري لكل الأصول التي بحوزته قبل كل الأعوان اآوخبرين وذلبك قصبد تجنبب كبل احتمبال لتك بد خسب
في رأس المبببال، كمبببا تفبببرض هبببذه المدرسبببة كبببذلك وجبببود فقاعبببات مضببباربية، حيبببث تعتقبببد أن الفقاعبببة تحبببدا إذا كبببان أغلبببب 
 4المتعاملين على يقين من أن بعض  ليات تشكيل الأسعار المعمول بها لا تطبابق مبا جبرت عليبه العبادة مبن محبددات الأسبعار،
 .المصرفية وهذا الأمر قد يعطي تفسيرا عقلانيا  لىزمات
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 .المالي الاستقرار عدم مدرسة .2
تبداعياتها  مبن والحبد الخارجيبة الاقتصبادية الصبدمات أثبر امتصبا  علبى المبالي القطباع قبدرة مبدى المبالي بالاسبتقرار يقصبد 
  فاخبتلا نتيجبة المبالي للاسبتقرار واحبد مفهبوم علبى الاتفباق صبعوبة مبن البرغم وعلبى، الرئيسبية المبالي القطباع مكونبات علبى
البتي  الحالبة إلى التوصبل به يعبنى المبالي الاسبتقرار أن هبو حاليبا العبالم في الأكثبر شبيوعا المفهبوم أن إلا الاقتصبادية، الهياكبل
 1.الاقتصادية الأزمات جراء من مؤسساته على الضغوط حدة وخذفيف استيعاب المالي القطاع فيها يستطيع
درة القطباع المبالي علبى امتصبا اثبر الصبدمات الاقتصبادية الخارجيبة وإمكانيبة وعليه فعدم الاستقرار المالي يتمثل في عدم قب
 .التعامل معها بشكل يقلل من أثارها وتجنبها
وتعتبر هبذه المدرسبة أن الأزمبة الماليبة مبا هبي إلا نتباج  ليبة داخليبة، تفبرض أن المتعباملين الاقتصباديين ليسبوا متشبابهين  وأنبه 
ملين أذكياء ويتميزون بالخبرة والكفباءة وعلبى درايبة بكبل شبيء، ممبا ي بين  وجبود عبدم التجبانس يوجد عدد قليل فق  من المتعا
بين الأعوان الاقتصاديين من حيث الحصول على نفس المعلومات لأن هذه الأخيرة تتطلب تكاليف باهظة، ففبي هبذا المنظبور 
يببد الأعببوان اآوخببرين والببذين يعتبببر أنهببم أصببحاب وفي حبالات عببدم التأكببد قببد يكببون مببن المنطقببي، أن يعمببد كبل عببون إلى تقل
 2.خبرة وكفاءة ولهم معلومات تمكنهم من اخذاذ القرارات الصائبة، وبفعل ذلك التقليد وايناكاة ينتو هنا سلوت عقلاني
 namyH" (منسبكي هيمبان "الشبهير الأمريكبي جباء بهبا الاقتصبادي -أي فرضية عدم الاسبتقرار المبالي –وهذه الفرضية 
 الرأسماليببة، وفي في الاقتصبباديات التجاريببة بعنببوان التقل ببات 2220، اذ  توصببل لهببا مببن خببلال أطروحتببه  عببام )yksniM
 تمهبد المفرطبة المديونيبة إذ يرى أن أزمات 3 مستقر، غير اقتصاد في استقرار بعنوان إحداا م 6220 عام نشره الذي الكتاب
 الشبركات،(الاقتصباديون  الفباعلون ويسبتفيد تكبون الظبروف مواتيبة  ماعنبد بشبكل غبير منطقبي، بعض الأحيبان للاقبتراض في
 نتيجبة الارتفباع خاصبة لابو الفائبدة تنقلبب معبدلات عنبدما المنخفضبة، ولكبن الفائبدة معبدلات ومبن النمبو مبن )العبائلات 
 محتملبة  ت بدو كانبت البتي المديونيبة فبان المركزي، المصرف قبل من الأساسي الفائدة معدل رفع النقدي أي عندما يتم التضييق
وهبو مبا حبدا في اآوونبة الأخبيرة عنبد  4،المفرطبة المديونيبة إلى وتميل مطاقة غير تصبح الفائدة، لمعدلات المعتدل للمستوى نظرا
 وما أدت إليه مبن عبدم اسبتقرار وتذ بذب في الأسبواق الماليبة العالميبة، والى إيجباد حالبة مبن 2008حدوا الأزمة المالية العالمية 
                                  
  ، 0008اء الاقتصادي والاجتماعي، ، الصندوق العري للإاالدول العربية في الالم أسواق وفي والمصرفية النقدية التطورات، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد  1
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الخببوف الشببديد في أواسبب  المسببتثمرين بشببأن مسببتقبل الاقتصبباد والاسببتثمار، دفعببت  ببالكثير مببنهم إلى عببدم الرغ ببة في تحمببل 
المخاطر والبحث عن استثمارات  منبة في قطاعبات أخبرى،  بل دفعبت الببعض مبنهم للمطال بة بعبلاوات عبن المخباطر تفبوق مبا 
نبدماج والاسبتحواذ مبن شبكوت وغمبوض حيبال الصبفقات البتي تتضبمن تقدمبه الحكومبات عبلاوة علبى مبا أحباط بعمليبات الا
  1.مبال  جديدة من أدوات الدين
 الاحتيباط بنبك نظمبه البذي المبؤتمر في) dnalloH treboR" (هولند روبرت" الأستاذ  الأمر هذا تحدثوا عن الذين ومن
النظام الرأسمالي  وليس بسبوء الإدارة أو الرقا بة في ب المالي الاستقرار م، حين رب  عدم2220  فرانسيسكو عام لسان الفيدرالي
 2.حدوا الأزمات
 ٭. مدرسة شيكاجو  .6
ترجع هذه المدرسة حدوا الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية إلى عوامل داخلية ترجبع إلى التبأثيرات النقديبة علبى اعت بار 
يبرى أصبحاب النظريبة النقديبة هبذه وعلبى رأسبهم هبوتري  أن حجم النقود هو أهم عامل يؤثر في النشاط الاقتصادي، وبالتالي
أن البدورة الاقتصبادية تنسبب إلى أسبباب نقديبة بحتبة، ذلبك أن سبلوت البدورة مبن مراحلهبا الأولى لا ككبن أن "  yertwaH"
الكليبة وتكفبي تحدا لولا تأثرها بعرض النقود، والسيطرة على هذه الأخيرة بمفردها تكفي للسبيطرة علبى المتغبيرات الاقتصبادية 
بالتبالي لتفبادي أثبار التضبخم والكسباد والانخفباض في معبدل النمبو، كمبا ترجبع هبذه المدرسبة أيضبا أسبباب الأزمبات إلى نقبد 
 3.الاستهلات الناجم عن النقد بالدخول وضعف القوة الشرائية والمغالاة في الادخار من قبل اهور المستهلكين 
ات المالية أخذت قسطها من التحليل في المدارس الاقتصبادية، حيبث قامبت بدراسبتها إذن نستنتو مما سبق أن ظاهرة الأزم
، وقامببت كببل واحببدة مببنهم بببابراز حججهببا  في أسببباب حببدوا وفسببرت اسبببابها العديببد مببن النظريبباتالعديببد مببن المببدارس 
دها  تنتقببد النظريببة الببتي سبببقتها محاولببة إث ببات صببحتها في الواقببع، فكببل نظريببة جديببدة تظهببر جدببو الأزمببات الماليببة مدافعببة عنهببا 
وتبين النقائد التي لم تأتي بها النظريات الأخرى السابقة لها، فلا نستطيع الحكم عن صواب نظريبة دون غيرهبا لان كبل نظريبة 
 .تكون صالحة في المكان والزمان الذي ظهرت فيه دون المكان والزمان الذي تقوم فيهما أزمات اقتصادية أخرى
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 .22،  2008 ، سبتمبر30التعليمية، الجزائر، العدد 
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 . م الأزمات الماليةمفهو : ثانيا
 :من  بين التعاريف المعطاة لتفسير ظاهرة الأزمات المالية مايلي
يقصد بالأزمة المالية ذلبك الاضبطراب الحباد والمفباجئ في بعبض التوازنبات الاقتصبادية البتي يتبعبه انهيبار في المؤسسبات الماليبة 
ان ذلببك يعببني إفببلاس المؤسسببات وانهيببار قيمتهببا الببتي فبباذا انهببارت قيمببة أصببول مببا فجببأة فبب 1تمتببد أثبباره إلى قطاعببات أخببرى،
تملكها، فمثلا إذا حصل انهيار مفاجئ في سبوق الأسبهم، أو في قيمبة عملبة دولبة مبا أو في سبوق العقبارات أو في مجموعبة مبن 
ات فيمببا  ببين ممببا يببنجم عنببه إعببادة توزيببع الببدخول والثببرو   2المؤسسببات الماليببة فببان الأثببر سببيمتد بعببد ذلببك إلى  بباقي الاقتصبباد،
 3.الأسواق المالية الدولية
وعرفبببت أيضبببا علبببى أنهبببا الانهيبببار المتبببزامن مجاموعبببة مبببن المؤسسبببات الماليبببة المترابطبببة، بسببببب محاولبببة المسبببتثمرين، المضببباربين، 
دا المقرضببين والمببودعين تصببفية أصببولهم، وهببذه التصببفية تحببدا بسبببب تغببير توقعبباتهم مببن متفائلببة إلى متشببائمة، كمببا أن الحببوا
الخارجيببة كببالحروب ككببن أن تهببدد اسببتقرار الأسببواق وتببؤدي إلى حببدوا أزمببة، وتحببدا هببذه الأزمببة في اقتصبباد واحببد أو عببدة 
 4.اقتصاديات مترابطة فيما بينها
وهنات تعريف ثالث لها يعرفها علبى أنهبا حبدوا انخفباض حباد في أسبعار الأصبول الماليبة النباتو عبن عبدم وجبود تفاعبل     
 السياسببتين الماليببة والنقديببة وسياسببة الاسببتثمار، الأمببر الببذي ينجببر عنببه حببدوا فوضببى اقتصببادية ويتسبببب في وانسببجام  ببين
 5.إفلاس العديد من البنوت وشركات التأمين والوساطة مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي
ة عاليببة مببن التهديببد للمصبباك والقببيم فهببي إذن  عبببارة عببن موقببف تتعببرض لببه الدولببة، ويستشببعر صببانع القببرار فيهببا درجبب
الجوهريبة للدولبة، ويتسبم هبذا التهديبد بالمفاجبأة وعبدم التوقبع مبن ق بل صبانع القبرار، فيشبعر بضبيق الوقبت المتباح للتفكبير فيبه، 
 6.حيث يجب عليه في نفس الوقت اخذاذ القرار المناسب بصدده قبل تغير ذلك الموقف على لاو تصعب السيطرة عليه
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ومن التعباريف السبابقة ككبن إعطباء تعريبف شبامل للازمبات الماليبة علبى أنهبا ذلبك الاخبتلال وعبدم الاسبتقرار البذي        
يترتب عنه حدوا نتائو مبؤثرة تهبدد بقباء الأنظمبة الاقتصبادية  نتيجبة تغبيرات اقتصبادية معينبة قبد تحبدا بصبورة مفاجئبة دون 
ام المبالي لبلبد معبين يكبون مصبحوبا بفشبل وانهيبار العديبد مبن المؤسسبات وتؤدي إلى إحداا تدهور حاد في النظب ،سابق إنذار
الماليبببة، ويكبببون انهيبببار البورصبببة مبببن أهبببم سماتبببه، ممبببا يبببؤثر علبببى مختلبببف القطاعبببات الاقتصبببادية الأخبببرى نظبببرا لبببتراب  الأعمبببال 
 مببا يجببب فعلببه إزاء هببذا الاقتصببادية يبعضببها البببعض، وهببذا مببا يجعببل واضببعي السياسببات ومتخببذي القببرارات في حببيرة لتببدبير
الوضبع، وقبد تحبدا الأزمبة علبى نطباق محبدد في دولبة مبا وقبد تضبرب علبى نطباق واسبع يعبم جبزء كببير مبن الدولبة أو المنباطق 
في الولايبببات المتحبببدة  2008امجاببباورة، أو تعببببر القبببارات مثلمبببا حبببدا في الأزمبببة الماليبببة العالميبببة البببتي حبببدثت في أواخبببر سبببنة 
 .الأمريكية
كمببا ككببن توضببيحها علببى أنهببا مرحلببة مببن اخببتلال التببوازن الاقتصببادي  تظهببر نتيجببة لتببدهور وانخفبباض في بعببض         
المؤشبرات الماليببة وسبوء أحببوال الظببروف الاقتصبادية بحيببث تشببكل خطبورة ك ببيرة علبى النظببام الاقتصببادي في بلبد معببين، وتجعببل 
أو حلهببا والببتخلد منهببا أو مببن  ثارهببا، فهببي مرحلببة تحوليببة،  صببانعي السياسببات الاقتصببادية غببير قببادرين علببى التعامببل معهببا
تحدا في فترة معينة تسمح باعادة تنظيم  وتعديل ومعالجبة بعبض جوانبب الخلبل في الأنظمبة الماليبة والمصبرفية في الدولبة وتتميبز 
 . عادة بانخفاض عنيف للإنتاج، ولمعدل النمو، وبارتفاع معدل البطالة
 1 :ية التي تتميز بها الأزمات المالية ككن إاالها فيما يليومن بين الخصائد الأساس
 حدوثها بشكل عنيف ومفاجئ، واستقطابها لاهتمام الجميع؛ .0
 التشابك، والتداخل في أسبابها وعواملها؛ التعقيد، .8
 نقد المعلومات الكافية عنها؛ .3
 .ابهة الأحداا المتسارعةتصاعدها المتواصل يؤدي إلى درجات عالية من الشك في البدائل المطروحة مجا .2
 
 . مؤشرات حدوث الأزمات المالية: ثالثا 
تعتببببر المؤشبببرات الماليبببة أداة دائمبببة ومسبببتمرة للتوجيبببه والإنبببذار والتحبببذير لمتخبببذي القبببرار وواضبببعي السياسبببات باحتمبببال    
وع الحبدا، لاخذباذ مبا تعبرض الاقتصباد لأزمبة ماليبة، فهبي تعطبي إشبارة  لاحتمبالات حبدوا الأزمبات في وقبت مبكبر ق بل وقب
يلزم من سياسات وإجراءات وقائية لمنع وقوعها أو الحد من اآوثار المترتبة عنها بتقليبل الخسبائر لأدى  حبد ممكبن وتجنبب تكبرار 
 :حدوا هذه المخاطر، ومن بين المؤشرات التي ككن من خلالها التنبؤ باقتراب حدوا الأزمات المالية ما يلي
                                  
النظام المالي الإسلامي "المصرفية البدائل المالية و  و مة المالية الراهنةاني حول الأز ، الملتقى الدولي الثأزمة النظام المالي العالمي وبديلأ البنوك الإسلاميةصاك مفتاح ومعارفي فريدة، 1
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 .ات الاقتصادية الكليةمؤشرات متصلة بالسياس  .1
 بالسياسات وتتصل مالية، أزمة حدوا بامكانية خلالها من التنبؤ التي ككن العامة الاقتصادية المؤشرات من العديد يوجد
 علبى الدولبة لهبذه الكلبي الاقتصباد قبدرة في المسبتثمرين لبدى الثقبة عبدم مبن حالبة عنهبا يبنجم الدولبة و في الكليبة الاقتصبادية
 هبذه بين مبنو للنمبو،  الملائبم المنباخ تجبد حيبث إلى الاسبتثمارات هبذه تتوجبه مبا دائمبا حيبث، الاسبتثمارية تهمتحقيبق طموحبا
 1:المؤشرات
 البطالة؛ معدل في الارتفاع -
 اينلية؛ القروض و الودائع على الفائدة ع معدلاتارتفا -
 لىسعار؛ العام المستوى و التضخم معدلات ارتفاع -
 اينلية؛ القروض قيمة إاالي إلى المنتجة غير القروض نسبة ارتفاع -
 الحرة؛ العملات من النقدي الاحتياطي قيمة انخفاض -
 استقراره؛ ثبات بعد الإاالي اينلي الناتو بتراجع الاقتصادي النمو نسبة انخفاض -
 .الإاالي اينلي الناتو إاالي إلى الجارية الحسابات في للعجز القياسي الرقم ارتفاع -
الصببببرف الحقيقببببي للعملببببة الوطنيببببة مقارنببببة بمعببببدلها في السببببنتين السببببابقتين وزيببببادة عببببرض النقببببد مقارنببببة  ارتفبببباع سببببعر -
شهرا من حدوا الأزمة تعتبران إشارتا تحذير لحدوا أزمة عملبة في البلبدان الصبناعية والبلبدان  30بالاحتياطات الأخرى قبل 
 2.النامية الناشئة
والعجبز في الحسباب الجباري والتوسبع في الائتمبان اينلبي، والزيبادة في عبرض النقبود، إن الارتفاع في أسعار الصرف الحقيقبة، 
وارتفببباع المديونيبببة الأجنبيبببة، وارتفببباع حصبببة تبببدفق رؤوس الأمبببوال الأجنبيبببة قصبببيرة الأجبببل لابببو البببداخل وه بببوط معبببدل النمبببو 
عببرض بلببدان عديبدة إلى أزمببة ماليببة، لببذا الاقتصبادي والتقلببب في أسببعار الفائبدة الدوليببة  هببي في الغالبب مؤشببرات تببدل علبى ت
ككبن الاعتمبباد علبى مؤشببرات الاقتصباد الكلببي كعلامبات للتن ببؤ بوقوعهبا ممببا يسببتدعي الاسببتمرار في تحليلهبا مببن قببل واضببعي 
 .السياسات الاقتصادية لغرض استخدامها كمؤشرات تحذيرية
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 1:وهي أزمة لحدوا رشحت التي الظروف في شروط ثلاثة توافر ضرورة إلى الدراسات تشيرو 
 بعبدم التوقبع تهبدد تتسبم ظبروف حبدثت إذا إلا مبا أزمبة في نفسبه القبرار صباحب يجد لا إذ: التوقع وعدم المفاجأة -
 التخطبي  ونقبدالرشبادة  بعبدم تتسبم قراراتبه أن الحالبة ككبن هبذه بعضبها، وفي أو حمايتهبا كلهبا به المنبوط المصباك الأساسبية
 قسبوتها، قبوة توقعهبا تكبون عبدم وقبدر الأزمبة حبدوا في وبقبدر المفاجبأة علميبة، وقواعبد وضبوعيةم أسبس علبى الم بني الكبافي
 بمواجهتها؛ الكفيلة الملائمة الإجراءات على اخذاذ القرار صاحب مقدرة وعدم
مصباف الأزمبات تهبدد المصباك  في المشبكلة حبدوا في المفاجبأة مجبرد إن :للدولنة الأساسنية للمصنال  الت ديند  -
 مفباجئ حبدا تهديبد مالية كلما أزمة إزاء نكون مما يعني أننا للدولة، الأساسية المصاك رأس على التي تأتي والمالية صاديةالاقت
 المالية؛ خطورة الأزمة تكون التهديد هذا قيمة المالية، وبقدر المصاك لهذه متوقع وغير
 مواجهبة الأزمبة، في مبا قبرار لإصبدار لحبةم الحاجبة كانبت كلمبا :القنرار مصندر منن السنريع التندخلأ إلنى الحاجنة -
 تشبتد بحيبث حبدتها عناصبر أحبد يشبكل الأزمة تستغرقه الذي الزمني المدى أن يعني حدتها، وهذا على دليلا ذلك كان كلما
 بالتبدخل لبه يسبمح البذي الوقبت بضبيق القبرار مصبدر إحسباس و بالعكس، لان قصبيرا لهبا البزمني العمبر كبان كلمبا خطورتهبا
 ال بديل لاختيبار بينهبا مبن الاختيبار لبه ككبن البتي ال بدائل دراسة بينه وبين حائلا يكون الأزمة هذه تهددها التي صاكالم لنجدة
 .لمواجهتها ملائمة الأكثر
 
 .النقديةو  المالية للأسواق الهيكلية بالخصائ  المتصلة المؤشرات  .2
 2 :يلي ما في والمالية وككن إاالها النقدية هذه المؤشرات بالأسواق تتصل
 ؛الائتمان أسواق على العقارية  المخاطر كالأصول عالية المالية الأصول غلبة -
 ؛البنوت وقطاعات المال أسواق على الإشراف به المنوط الإداري الجهاز إلى الضعف تسرب -
 الماليبة وائمالقب عبرض عنبد الدوليبة ايناسببة لمعبايير السبليم التطبيبق يسبتلزمهما اللتبان الإفصباح و الشبفافية غيباب -
 أسبواق بالتباليو  المؤسسبات هذه أصول تقييم على تساعدهم التي الظروف المستثمرين عن يحجب مما الاقتصادية للمؤسسات
 ؛الحقيقة بصورتها البنوت وقطاعات المال
 سبهولة بسببب الماليبة القطاعبات علبى سبيئ أثبر مبن البديون لهبذه لمبا الأجبل القصبيرة الخارجيبة البديون حجبم ارتفباع -
 البنبوت قطباع عرقلبة في ويسباهم الماليبة، للمؤسسبات المبلاءة عنصبر خلخلبة في يسباهم ممبا منهبا، خروجهبا و الدولبة إلى دخولها
 التمويلية؛ وظائفه أداء عن
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 إليهبا دخبولا الأسبواق هبذه في تحكمهبا سبهولة مبن ذلك عن ينجم وما المالية الأسواق على المؤسسات بعض سيطرة -
 منها؛ وخروجها
 المالية؛ الأوراق سوق على معينة صناعات يطرةس غلبة -
 .المالية الأوراق أسواق في الاكتتاب انخفاض -
ولبيس مبن الضبروري أن توجبد كبل هبذه الأعبراض لكبي تحبدا أزمبة ماليبة، فوجبود عبدد منهبا فقب  قبد يجعبل  النظبام المبالي 
لمصبرفية علبى حبد سبواء ويبؤدي إلى تبدهوره وانهيباره في والمصرفي عرضة لمخاطرها، مما قبد يبؤثر عليبه في ممارسبة نشباطاته الماليبة وا
 . اغلب الأحوال
 .أسباب حدوث الأزمات المالية وأنواعها: المطلب الثاني 
لا ككن إرجاع العوامل التي أدت إلى حبدوا الأزمبات الماليبة إلى سببب واحبد أو سبببين، وإابا هبي مجموعبة مبن            
حدوا أزمة مالية حسب نوعها، وقبد يكبون سببب واحبد فقب  كفيبل بحبدوثها، ف بالرغم مبن الأسباب التي تؤدي بمجملها إلى 
انببه لكببل أزمببة خصائصببها وأسبببابها إلا انبببه هنببات عوامببل مشببتركة تببؤدي إلى حبببدوثها، وفيمببا يلببي سببوف نتطببرق إلى أسبببباب 
 .حدوا الأزمات المالية وأنواعها
 .أسباب حدوث الأزمات المالية: أولا
 :التي تؤدي إلى حدوا الأزمات المالية العالمية ما يلي من بين الأسباب
 .عدم استقرار الاقتصاد الكلي .1
 تكلفبة علبى تبؤثر الناميبة، فهبي البدول في المالية لىزمات المسببة المصادر الخارجية أحد العالمية الفائدة إن تقلبات أسعار  
 الاضبطرابات مصبادر مبن الصرف الحقيقبة أسعار تقلبات عتبركما ت المباشر، الأجنبي الاستثمار تدفقات على الاقتراض وتؤثر
 1 .المالية الأزمات من العديد لحدوا غير مباشر أو مباشرا كانت سببا والتي الكلي الاقتصاد مستوى على
 .اضطراب القطاع الماليو المصارف  وخصوم أصول تلاؤم عدم .2
 
 جانب من خصوصا المصارف أصول وخصوم بين لمطابقةوا التلاؤم عدم مشكلة ظهور إلى القروض منح في التوسع يؤدي
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 مرتفعبة العالميبة الفائبدة أسبعار فيهبا تكبون فترات في والعاجلة الحاضرة لمواجهة التزاماتها السيولة من كافي بقدر عدم الاحتفا 
 المصبارف يغبري ممبا ثابتبا وسبعر الصبرف عاليبة اينليبة الفائبدة أسبعار تكبون عنبدما أو اينليبة، الفائبدة أسبعار مبن وأكثبر جاذبيبة
 أيضبا البتلاؤم وعبدم الأجنبيبة للعملة بالنسبة التلاؤم عدم إلى كذلك زبائن المصارف يتعرض وقد الخارج، من بالاقتراض اينلية
مببن  ك ببيرة فببترة بعببد المببالي للسببوق الحببذر الوقببائي وغببير الغببير المببالي بالنسبببة لفببترات الاسببتحقاق، وكببل هببذا يعببود إلى التحببرر
 اينليبة المصبارف فاقبدةالفائبدة  أسبعار تحريبر عنبد والتي تحبدا مبثلاالمالية،  الأزمات حدوا إلى الذي يؤدي والتقييد غلاقالان
 الفائبدة أسبعار في اضبطرابات علبى دلبت الناميبة البدول تجبارب فبان ، وعمومباتقييبدها ظبل في بهبا تتمتبع كانبت البتي الحمايبة
 الائتمبان مبنح في التوسبع مبع أيضبا ذلبك الانتقاليبة، ويترافبق المرحلبة خبلال خصوصبا ليالمبا التحبرر أسبلوب بعبد انتهباج اينليبة
 في سبوق للاسبتثمار المخصصبة القبروض أو العقاريبة القبروض في خصوصبا اينليبة أسعار الفائدة ارتفاع إلى يؤدي بدوره والذي
تقييمهبا  المصبارف في العباملون يسبتطيع لا قبد اليالمب والقطباع للمصبارف جديبدة مخباطر ائتمانيبة اسبتحداا الماليبة وإلى الأوراق
 1 .ووقاية بحذر معها والتعامل
 .الصرف سعر سياسات  .3
 هبذا مثبل ظبل ففبي للصبدمات الخارجيبة، عرضة أكثر كانت الثابت الصرف سعر سياسة انتهجت التي الدول أن يلاحيح
 يعبني ذلبك أن حيبث الأجنبيبة بالعملات لاقتراضل الأخير مصرف الملاذ بدور تقوم أن النقدية السلطات على يصعب النظام
 والأرجنتبين، وقبد تمخبض المكسبيك حالبة مثبال العملبة أزمبة وحبدوا الأجنببي النقبد مبن النقديبة لاحتياطاتهبا السبلطات فقدان
 مبن يبديز  ممبا اينليبة الفائبدة أسبعار وارتفباع عبرض النقبود في نقبد ثم ومبن المبدفوعات ميبزان في العجبز ظهبور العملبة أزمبة عبن
 أزمبة حبدوا فبان المبرن الصبرف سبعر سياسبة المصبرفي، أمبا في حالبة انتهباج القطباع الماليبة علبى الأزمبة حبدة وتفباقم الضبغوط
 وخصبوم أصبول خذفبيض قيمبة إلى يبؤدي ممبا اينليبة الأسبعار في وزيبادة العملبة قيمبة خذفبيض إلى فبورا سبوف يبؤدي العملبة
 2 .المصرفي الأمان اتمتطلب مع اتساقا أكثر مستوى إلى المصارف
 .قلة خبرة وكفاءة الإدارات العليا في المصارف   .4
 الرقا بة لضبعف نتيجبة وذلبك لسبنوات المعدومبة للمصبرف البديون خذفبي جدحبت الإدارات العليبا في حبالات متعبددة في أن
علبى  التعبرف بالصبع مبن جعبل الوضبع وهبذا أخبرى، ناحيبة مبن ايناسببية البنظم والإجبراءات وضبعف ناحيبة مبن المصبرفية
 .من  ثارها والتخفيف حدوثها لتفادي الجيد والاستعداد المالية الأزمات لحدوا السابقة العلامات
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 1 :اعتبارها من مصادر الأزمات المالية وهي الأخرى التي ككنإلى الأسباب السابقة هنات بعض العوامل  إضافة
 التغيرات الدولية من الكوارا و الحروب؛ -
ولوجيببة مثببل المنتجببات الجديببدة و الاختراعببات، و تحببول الطلببب علببى المنتجببات و الخببدمات وهياكببل التغببيرات التكن -
 محفظة الاستثمار؛
 الإشاعات و المعلومات الملوثة غير الحقيقية؛ -
 .المضاربة غير اينسوبة -
 الت بادل وطشبر  انخفباض الأزمبات الماليبة تتمثبل في الأسبباب البتي أدت إلى حبدوا ممبا سببق ككبن اسبتخلا أن أهبم
 والتبدفقات الائتمان منح في التضخم، كذا  التوسع وارتفاع معدلات الصرف وأسعار العالمية الفائدة أسعار التجاري وتقلبات
والتنظيمبي للبدول البتي  والرقباي ايناسببي مبع الضبعف في النظبام الماليبة الأوراق أسبواق وانهيبار الخبارج مبن لرؤوس الأمبوال الكبيرة
الخارجيبة  للصبدمات الثا بت تكبون أكثبر عرضبة الصبرف سبعر سياسبة تنبتهو زمبات، علمبا أن البدول البتي حبدثت فيهبا الأ
 .وبالتالي الأزمات المالية
 .أنواع الأزمات المالية: ثانيا
هنات العديد من الأزمات المالية التي حدثت في العالم، وكل واحدة خذتلف عن الأخرى حسب طبيعتهبا وظبروف حبدوثها، 
عديد من العناصر التي تشترت فيها مختلف الأزمات الماليبة البتي حبدثت، نظبرا لتشبابه الأسبباب البتي أدت إلى تفاقمهبا، وهنات ال
ومسبباتها، إلا أن التصبنيف الشبائع لأنواعهبا هبو ذلبك   الأزمة هما نوعية أساسين اعتبارين على المالية الأزمات تصنيف وقد تم 
البدولي  كمعيبار لت بين أنبواع الأزمبات الماليبة، وفيمبا يلبي سبوف يبتم  النقبد صبندوق تمبدهالقبائم علبى أسباس نوعيتهبا والبذي يع
عبببرض هبببذه الأنبببواع  والبببتي أكيبببد كانبببت واحبببدة منهبببا  نوعبببا مبببن الأزمبببات الماليبببة البببتي حبببدثت في الماضبببي والبببتي سبببتحدا في 
 .المستقبل
 .الأزمات المصرفية .1
دة كبيرة ومفاجئبة في طلبب سبحب الودائبع، فبمبا أن البنبك يقبوم  باقراض تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيا 
أو تشبغيل معظبم الودائبع لديبه ويحبتفيح بنسببة بسبيطة لمواجهبة طل بات السبحب اليبومي فلبن يسبتطيع بطبيعبة الحبال الاسبتجابة 
إذا حبدثت مشبكلة مبن هبذا لطلبات المودعين إذا ما خذطت تلك النسبة، وبالتالي يحدا ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك، و 
، وعنبدما يحبدا العكبس أي تتبوفر sisirC gniknaBالنبوع وامتبدت إلى بنبوت أخبرى فتسبمى في تلبك الحالبة أزمبة مصبرفية 
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الودائع لدى البنوت وترفض البنوت منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفباء بطل بات السبحب تحبدا أزمبة في الإقبراض، 
مبن  والسبتينات الخمسبينات في الحبدوا نبادرة كانبت المصبرفية فالأزمات 1،hcnurC tiderCان وهو ما يسمى بأزمة الائتم
 مبن بدايبة الظهبور كثبيرة أصببحت ولكنهبا البنبوت، في الأمبوال ورؤوس الودائبع حركيبة قيبود علبى وجبود القبرن العشبرين بسببب
ووسبائل  أدوات في الحاصبلة والابتكبارات والاتصبال الإعبلام تكنولوجيبات وسبائل لتطبور راجبع وهبذا سببعينات نفبس القبرن
 البتي تعكبس الرقابيبة لببعض المؤشبرات التجاريبة البنبوت تجباوز في المتطبورة الإلكترونيبة المدفوعات أنظمة ساهمت حيث التمويل،
 2.التجارية للبنوت المالي المركز
 .أزمات العملة وأسعار صرفها .8
ر لىفض سعر العملة بسرعة بالغة نتيجبة عمليبات المضباربة ممبا يبؤثر تحدا هذه الأزمات عندما تتخذ السلطات النقدية قرا
فبالتغير في سبعر صبرف العمبلات  3قبدرتها علبى أداء مهمتهبا كوسبي  للتببادل أو مخبزن للقيمبة، ويبؤدي إلى انهيبار سبعرها، علبى
لا يحببتم عليهببا تحمببل تبعببات الوطنيببة يببرتب   ببالتغير في سببعر صببرف العمببلات الأجنبيببة إذ أن ارت بباط عملببة الدولببة بالببدولار مببث
فأزمبببات النقبببد الأجنببببي تتضبببمن هبوطبببا شبببديدا في قيمبببة العملبببة، يسببببقه أو   4تغبببيرات سبببعر صبببرف البببدولار سبببلبا أو إيجا بببا،
يصاحبه انخفاض حاد في الاحتياطات الأجنبية لدى السلطات النقديبة، وككبن أن نلمبس هبذه الأزمبة مبن خبلال اتجباه الأفبراد 
ت لاببو تحويببل الموجببودات الماليببة والنقديببة بالعملببة الوطنيببة إلى العملببة الأجنبيببة، لتجنببب اله ببوط المتوقببع في والشببركات والمؤسسببا
وهنببات أسببلوبين لتوضببيح أزمببات ، قيمببة العملببة الوطنيببة الببذي قببد يحببدا نتيجببة لحببدوا اخببتلال علببى صببعيد الاقتصبباد الكلببي
لأسببلوب إلى أن التوسببع في الائتمببان اينلببي المصببحوب بزيببادة في النقببد الأجنبببي، الأول هببو الأسببلوب التقليببدي ويشببير هببذا ا
الطلب على النقود في ظل أسعار الصبرف الثابتبة، يبؤدي إلى حصبول مضباربات حبادة علبى العملبة  الوطنيبة وانخفباض حباد في 
نيببة لعببدم حجببم الاحتياطببات الأجنبيببة، وعندئببذ ستضببطر السببلطات النقديببة للتخلببي عببن سببعر الصببرف الثابببت للعملببة الوط
إمكانيتهبا الببدفاع عنببه عنبد مسببتوى ثا ببت، وفي نفببس الوقبت فببان الحفببا  علبى سببعر الصببرف الثا ببت في حبد ذاتببه يصبببح أمببرا 
مكلفبا، لأن قيبام السبلطات النقديبة برفبع أسبعار الفائبدة الوطنيبة مبن اجبل دعبم العملبة الوطنيبة عنبد مسبتوى معبين يجعبل كلفبة 
رتفعبة بالنسببة للحكومبة، وذلبك فيمبا يتعلبق بارتفباع  خدمبة البدين العبام البتي تتحملبه في الحفا  على أسبعار الصبرف الثابتبة  م
حالبببة رفبببع أسبببعار الفائبببدة الوطنيبببة، وفي هبببذا الأسبببلوب تتسبببم الفبببترة السبببابقة لأزمبببات النقبببد بانخفببباض تبببدريجي ومسبببتمر في 
ار النقببود لتمويببل القطبباع العببام، أمببا الأسببلوب الاحتياطببات الأجنبيببة، وبمعببدل اببو سببريع في الائتمببان اينلببي، وبتوسببع في إصببد
                                  
  .020 -220  ، مرجع سابق ،"أزمة الرهن العقاري الأمريكية"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالميةبد المطلب عبد الحميد، ع 1
الإسراء،  ، جامعةالماليةو  الإدارية العلوم لكلية الثالث العلمي المؤتمر ،"التحديات وسبلأ المواج ة"في الاقتصاديات العربية  وأثرها الراهنة العالمية المالية الأزمة الخزرجى، ثريا 2
 .2،   2008افريل  28الأردن، 
  3 .020 مرجع سابق،  ، "أزمة الرهن العقاري الأمريكية"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية، ميدعبد الح المطبعبد  
  4 .28 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم 




الحديث لتحديد  أزمات العملة وسعر صبرفها فانبه يعطبي دورا للتوقعبات المتشبائمة في تفسبير الأزمبة، أي انبه ربمبا قبد تقبع حبتى 
ات دون حببدوا تغيببير في الظببروف الاقتصببادية، فالاقتصبباد الببوطني قببد يكببون متوازنببا في ظببل سببعر صببرف ثا ببت ولكببن التوقعبب
المتشببائمة ربمببا تقببود فيمببا بعببد إلى تغيببير السياسببات الاقتصببادية، ومببن ثم يكببون التخلببي عببن نظببام سببعر الصببرف الثا ببت أمببرا 
 1.محتملا
 ".الفقاعات حالة" المال أسواق أزمات .3
 عبةتتكبون الفقا ، حيبثelbbubبظباهرة الفقاعبة   يعبرف اقتصباديا مبا نتيجة المال أسواق في الأزمات من العديد تحدا
 مبن الهبدف يكبون عنبدما يحبدا ما وهو مبرر، غير ارتفاع لاو على العادلة  قيمتها يتجاوز بشكل الأصول سعر يرتفع عندما
حيبث  2البدخل، توليبد علبى هبذا الأصبل قبدرة بسببب ولبيس سبعره ارتفباع عبن النباتو البربح كالأسبهم مبثلا هبو شبراء الأصبل
سبوق لأنبه يسبتطيع الخبروج منبه في الوقبت المناسبب أي عنبد تحقيقبه لمكاسبب يعتقد كل مضبارب انبه بمنبأى عبن مخباطر انهيبار ال
فت بدأ حبالات البذعر في الظهبور وكتبد  3رأسمالية ضخمة إلا انه بمجرد عودة أسعار الأصول إلى قيمتها الحقيقبة يحبدا الانهيبار،
 4.الأثر لاو أسعار باقي الأصول
 .أزمات الدين الخارجي .4
لبك العمليبة البتي تتميبز بحركبة تبدفقات رؤوس الأمبوال في اتجباه الببد المقبترض مبن الدولبة الدائنبة، تعبرف المديونيبة علبى أنهبا ت
وعنببد انقطبباع حركببة التببدفقات تحببدا أزمببة المديونيببة، ويكببون سبببب هببذا الانقطبباع في اغلببب الأحيببان راجعببا إلى عببدم قببدرة 
مببة والموزعببة في أي فببترة مببن الببزمن للمقيمببين في دولببة معينببة فهببي قيمببة الالتزامببات القائ 5الطببرف المببدين علببى الوفبباء بالتزاماتببه،
 6.اتجاه غير المقيمين لدفع الأساس مع وبدون فائدة أو دفع الفائدة مع وبدون أساس
ويحدا هذا النوع من الأزمات إما عندما يتوقف المقبترض عبن السبداد، أو عنبدما يعتقبد المقرضبون أن التوقبف عبن السبداد 
 يضبع البديون خدمبة فعببء 7 يتوقفبون عبن تقبديم قبروض جديبدة، ويحباولون تصبفية القبروض القائمبة،وارد الحبدوا، ومبن ثم
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  2  .066  ، مرجع سابق،ومحمد ايل عمر محمد سهو نزهان
 .20 ،  0008 نيل للطباعة والنشر، مصر،، دار المع إشارة خاية لازمة جنوب شرق أسيا"الأزمة المالية في الأسواق الناشئة احمد يوسف الشحات،  3
 08مة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، الجزائر، الملتقى العلمي الدولي حول الأز  ،"الجذور والتداعيات" 2008المالية العالمية  الأزمةساعد مراب ،  4
  .8   ،2008وبراكت 08و
 .630  ،2008،  الثالثالعدد جامعة الشلف، الجزائر،  ،إفريقيااقتصاديات شمال  ، مجلةالمديونية اليارجية للدول النامية أزمةنشأة  أسباب، حايريةق أمال 5
  6  .2 ،  2008 ،03العدد الكويت،  ، مجلة جسر التنمية المعهد العري للتخطي ،ادارة الديون اليارجية بلقاسم العباس، 
اني حول ، الملتقى الدولي الثلتقليدية وخيار الأسواق المالية الإسلامية كبديلأأهم الأزمات المالية الناتجة عن أنشطة الأسواق المالية ا كمال العقريب وبلحمدي سيد علي،  7
 . 2 ،  2008ماي  6و 2المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، ، "لإسلامي اوذجاالنظام المالي ا"المصرفية الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية و 




 البدول أعطبت فباذا أخبرى، ناحيبة مبن الخارجيبة الديون ناحية، وخدمة من والتنمية النمو هما مريرين خيارين أمام المدينة البلاد
 بتلبك الوفباء وضبعت هبي وإن الدوليبة، بالتزاماتهبا الوفباء عبن عباجزة نفسبها فانهبا تجبد والتنميبة النمبو لاعت بارات أولويبة الناميبة
 1.والتنمية النمو بامكانيات كبير حد إلى تضحي أن لابد فانها المرتبة الأولى في الالتزامات
 رادىفب الأزمبات هبذه تبأتي وقبد البتي تم ذكرهبا سبابقا، الماليبة الأزمات من أنواع أربع المالية أرصدت  الأزمات إذن فأدبيات
فيهببا، وقبببد اظهببر تقريببر لصبببندوق النقببد الببدولي انبببه في الفببترة مبببن  تحببدا البببتي الاقتصبباديات في بالغببة معببا، وتلحببق أضبببرارا أو
 صاعدة وبلدان متقدمة نبلدا مديونية في أزمة 36و عملات أزمات 208 و مصرفية أزمة 280حدثت  2008 -0220
 2.نامية وبلدان
لاضبطراب و التبوتر المبالي يفضبي إلى تعبرض المتعباملين في الأسبواق الماليبة لمشبكلات سبيولة فالأزمات المالية هي حالة  من ا
وإعسبار، ممببا يسبتدعى تببدخل السبلطات المعنيببة لاحتببواء تلبك الأوضبباع، وقبد تأخببذ الأزمببة الماليبة شببكل أزمبة مديونيببة أو أزمببة 
ل أزمبة عالميبة، فكبل يواحبدة أو أزمتبان معبا لتشبك ا أزمبةو حبدقبد يكفبي عملات أو أزمة مصرفية أو أزمة أسواق راس المال، و 









                                  
 .541    ،0220  مصر، الشروق، دار ،التسعينات عقد في لعربيةا والبلاد العالمي الاقتصاد النجار، سعيد 1
، المؤتمر العلمي العاشر حول الاقتصاديات العربية ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، "قبلأ وأثناء وبعد الأزمة المالية العالمية"دور الدولة في التنمية  تطويرعلي توفيق الصادق،  2
  .8  ، 2008ديسمبر  08و 20تصادية، لبنان، الاق الجمعية العربية للبحوا




 .سياسات تجنب الأزمات المالية وانتقال عدواها: المطلب الثالث
صببادية خاصببة في ظببل تببدويل الحيبباة الاقت، لقببد أصبببحت سياسببة انتقببال عببدوى الأزمببات سمببة مببن سمببات النظببام الرأسمببالي
وهيمنبببة الشبببركات متعبببددة الجنسبببيات والت بببادل البببدولي، وتزايبببد أهميبببة التجبببارة الخارجيبببة والاسبببتثمارات الأجنبيبببة، وناهيبببك عبببن 
تبببداخل البببرواب  التجاريبببة والماليبببة  بببين البببدول، فعنبببدما تحبببدا أزمبببة في بلبببد معبببين فانهبببا تنقبببل عبببدواها مباشبببرة إلى دول أخبببرى 
لبتراب  الوثيبق فيمبا  بين الأسبواق الدوليبة، ولتفبادي هبذه الظباهرة أو لتفبادي حبدوا الأزمبات لتشبابك العلاقبات الاقتصبادية وا
 وقوعهبا ق بل الأزمبات هبذه عبن للكشبف الإنبذار المبكبر التبدابير والسياسبات ووسبائل مبن مجموعة وتطوير إيجاد من أساسه تم
  1:ض لأهم الإجراءات التي تمنع من حدوثها مرة أخرىإذا وقعت، وفيما يلي عر  الإمكان قدر السلبية أثارها من الحد ومحاولة
 تحبت تكبون البتي تلبك المصبرفي خصوصبا الجهباز لهبا يتعبرض البتي والمخباطر الاضبطرابات تقليبل علبى العمبل: أولا     
ن مب أكببر نبزء والاحتفبا  المخاطر تلك ضد تأمين وشراء التنويع استخدام أسلوب طريق عن وذلك، التحكم الداخلي للدولة
 بأهدافها؛ التزاما وأكثر ونقدية متأنية مالية سياسات التقلبات واستخدام تلك مثل لمواجهة المالية الاحتياطات
 المصبرفي الائتمبان مبنح في والبرواج المتزايبد الماليبة الأسبواق في الانتكباس لحبالات الكبافي والتحضبير الاسبتعداد: ثانينا     
تلبك  مبع تتعامبل أن تسبتطيع البتي والنقديبة الماليبة السياسبات اسبتخدام طريبق ك عبنوذلب الخبا ، للقطباع المبالي البدور وتوسبع
 مبن الائتمبان مبنح في المخباطرة وتركيبز درجبة التقل بات وتقليبل بتعبديل يقبوم مصبرفية رقا بة نظبام وتصبميم جهبة، مبن المشباكل
 أخرى؛ جهة
 لتنظبيم  ليبة هبو والمطلبوب المصرف الحاضرة، التزامات مع السيولة في والمطابقة التلاؤم عدم حالات من التقليل :ثالثا     
 خبلال قانوني عبالي احتياطي فرض طريق عن ذلك يكون الناشئة، وقد الأسواق في امجاال خصوصا هذا في المصرفية العمليات
 في للسبيولة المصبرف احتيباج حبالات في تقليلبه المباشبرة، وككبن غبير النقديبة السياسبة أدوات اسبتخدام، و العاديبة الفبترات
 النقد الأجنبي؛ من كافية باحتياطات الاحتفا  خلال من الأزمات لمواجهة أيضا الأزمات والاستعداد حالات
النقديبة،  للسياسبة المباشبرة الأدوات غبير باسبتخدام المبالي، السبوق تحريبر ق بل الكاملبة والتهيئبة الجيبد الاسبتعداد: رابعنا     
العمبل  يفبترض كمبا المبال، رأس لكفايبة بازل لجنبة كمعيبار الدوليبة المعبايير المصبرفية وإت باع ا بةالرق وزيبادة المبالي، السبوق وتعميق
 المصرفي؛ للقطاع والتنظيمية والمؤسسية القانونية الأطر وتعديل تطوير على
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 القطباع، لبةهيك إعبادة مبع مبن الحكومبة الموجهبة القبروض من والتقليل المصرفي القطاع في الدولة دور تقليد :خامسا     
 المصرفي؛ القطاع لخصخصة برنامو خلال من الدولة دور على تقليد والتحفيز الحث هو لذلك السبيل يكون وقد
 أصبول البة مبن المعدومة نسبة الديون عن والإفصاح الشفافية وزيادة والقانوني ايناسبي النظام وتدعيم تقوية :سادسا     
 نشباطات المصبارف ويعبزز يخبدم بمبا العليبا وإداراتهبا المصبارف لمبلات الحبوافز نظام تحسينا ، وكذوالمالي المصرفي والقطاع المصرف
 وأعمال المصرف؛ أصول سلامة على قراراته نتائو طرف كل يتحمل بحيث
باحبداا  التهديبد أو أعمبال المصبرف علبى السبلبي التبأثير مبن بهبا المعمبول الصبرف سبعر سياسبة  ثار وعزل منع: سابعا    
 التزاماتهبا الحاضبرة المصبارف تلبيبة تسبتطيع حبتى به والمصبرح المبدفوع المبال لبرأس الأقصى الحد المصرفي وكذا رفع القطاع في أزمة
 فائقة؛ بسرعة رؤوس الأموال انتقال عمليات فيه تتسم عالم في والمستقبلية
 وظيفتبه بأداء المركبزي المصبرف عنبد قيبام الحكبومي التبدخل منبع بمعبنى المركزيبة، للمصبارف أكبر استقلالية إعطاء :ثامنا    
فيهبا   الماليبة السياسبة أغبراض تتبدخل ولا اقتصبادي أسباس علبى الأخبيرة تلك بحيث تقوم النقدية السياسة تنفيذ وهي الأساسية
 كباراحت انتشبار مبن دوالحب أجنبيبة أو محليبة جديبدة سبواء لمصبارف امجابال فبتح طريبق عبن زيادة التنافس في السوق المالي وذلبك
 القلة؛
 والأمبن السبلامة منظبور مبن المصبارف التجاريبة أعمبال وتت بع مراق بة مبن أفضبل طبرق واسبتخدام الوقائيبة الرقا بة: تاسنعا    
 علبى  ثارهبا السبلبية مبن الحبد وبالتبالي حبدوثها، ق بل المصبرفية والأزمبات بالكوارا على التن بؤ المقدرة وزيادة المصرفية لىصول
 نسبب تتضبمن تطبيبق الطبرق وهبذه، أخبرى بنوت إلى ومنع انتقالها منها الوقاية النقدية السلطات تستطيع حتى المصرفي الجهاز
 بتصبنيف وذلك الرديئة القروض على الإجبارية والتحفيح السيولة نسبة لجنة بازل وتطبيق اتفاقية مع يتفق بما الرأسمالية الكفاية
 ؛المخاطر العالية ضالقرو  على أكبر وفرض ااحتياطي جودتها حسب القروض
 الوقبت نفبس وفي وأعمالبه المصبرف أصبول يضبمن سبلامة الأرباح ممبا توزيع سياسة في النقدية السلطات تدخل :عاشرا    
 حبد وضبع خبارجيين و حسبابات مبدققي المعلومبات وتعيبين كافبة عن والإفصاح الشفافية زيادة وكذاالمساهمين،  حقوق يحفيح
  1.للمخاطر مركزي مكتب واحد وإنشاء لمقترض المصرف كنحها التي الائتمانية تالقروض والتسهيلا لمقدار أعلى
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إن عدوى الأزمات الماليبة وتفشبيها في الحقبل الاقتصبادي أثبرت علبى الحيباة الاقتصبادية بشبكل ك بير لبذا فبان هبذا التبأثير    
كمبا نبادى  به الاقتصبادي البريطباني جبون مينبارد  يحتم علينا بضرورة تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصبادي وضبب  التبوازن  
كينز، وان لا نرفع شعار الرئيس الفرنسي ساركوزي في دفاعه عن العولمة بقوله ننجو معبا أو نغبرق معبا، فبلا  بد مبن وضبع نظبم 
مبن الأمببوال  وسياسبات اقتصبادية للحبد مبن اآوثبار السببلبية البتي تضبر بالأنشبطة الاقتصبادية الببتي تم إنشبائها وتم صبرف الملايبير



















 .أهم الأزمات المالية العالمية: المبحث الثاني 
 مبن الثباني النصبف ، وعرفبت طيلبة2820العبالمي في  بدايات القبرن الماضبي اكببر أزمبة عالميبة سبنة  الاقتصاد شهد         
 وأزمة891 8سنة  المكسيكية الأزمة بينها ومن المالية المتعاقبة الأزمات من لأخيرة هذه الةإلى غاية السنوات ا الماضي القرن
العالميبة  الماليبة الأزمبة ثم ،7991 سبنة اآوسبيوية والأزمبة ،0220 سبنة  اليابانيبة ، والأزمبة2220 في أكتبوبر الأمريكية البورصة
 ماليبة سبوق سبريع مبن بشبكل تنتقبل العولمبةظبل  في الكببرى الاقتصبادية الأزمبات أن حاسبم بشبكل تبيبين وقد ، 2008 سنة
،وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق إلى اشبهر الأزمبات الماليبة البتي حبدثت في ايعا بينهبا فيمبا البتراب  إلى راجبع وذلبك أخبرى إلى
 .  الاقتصاد العالمي وألقت بتداعياتها على مختلف دول العالم
 .8981أزمة الكساد الكبير : المطلب الأول
المراحبل  إلىمبن أهبم الأزمبات واشبهرها حبده مبن حيبث اآوثبار البتي خلفتهبا، وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق  2820تببر أزمبة تع
 .التي مرت بها وخصائصها والنتائو المترتبة عنها
 .8981مراحل تطور أزمة الكساد العظيم : أولا
، فلبولا الحبرب 2020-2020جبع إلى الفبترة بالمعنى الواسبع ير  2820إن السبب الرئيسي وراء قيام أزمة الكسباد العظبيم 
العالمية الأولى لما حدثت الأزمة بأبعادها، ففي تلك الفترة من الزمن كان من الممكن حدوا دورة ركبود عاديبة قبد لا تصبل إلى 
روبيبة، حبين درجة الكساد الكبير، فهذه الأزمة لم تظهر بوادرها في الولايبات المتحبدة في  باد  الأمبر،  بل  بدأت في البدول الأو 
انخفضببت وتببدهورت حالببة النشبباط الاقتصببادي بعببض الشببئ، مؤكببدة دراسببة أجراهببا المكتببب الببوطني لىبحبباا الاقتصببادية أن 
، ق بل وقبت كباف مبن موعبد ينظبر إليبه عبادة بأنبه تباري  أزمبة 2820و 2820الكثير من الدول دخلت في حالبة ركبود عبامي 
 حيببث يوضببح أن كببل مببن اسببتراليا وألمانيببا، 2820يببار بورصببة وول سببتريت أكتببوبر الولايببات المتحببدة الأمريكيببة المتمثببل في انه
 الأسببهم الأمريكيبة، إضببافة لببذلك فبان أسببعار انهيبار سببوق الأسببهم ق ببل الكسبباد مرحلببة مبن دخلببوا في وبلغاريبا والبرازيبل والهنببد
حالبة اليا بان والسبويد و هولنبدا ا و وكنبد بريطانيبا العظمبى ، ودخلبت2820 بحلول صيف عام بشكل حاد انخفضتقد  الألمانية
سببببوق البورصببببة  انهيببببار ق ببببلو ببببدأ النشبببباط الصببببناعي في اله ببببوط في كنببببدا وايطاليببببا أيضببببا، التجبببباري وحببببتى فرنسببببا،  مببببن الركببببود
 1.الأمريكية
ن تمامببا مببب محصببن النظببام الاقتصببادي لون الكبببار في الولايببات المتحببدة الأمريكيبببة يعتقببدون بببأنؤ المسببوفي تلببك الفببترة كببان 
الائتمبان  المالية، فلم يقوموا بمسؤولياتهم على أتم وجه، فقام المسؤول علبى السياسبة النقديبة هنبات بالتوسبع في لىزمات التعرض
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ممببا أدى إلى حببدوا  سببعر الخصببم بعببد التشبباور والمناقشببة مببع كبببار المسببؤولين وخفببض عمليببات السببوق المفتوحببة مببن خببلال
 1.التضخم مباشرة
الساحة الدولية استقرارا نقديا وماليا، واستفاد المواطنون خاصة في أمريكبا مبن سياسبات ة الأولى شهدت فبعد الحرب العالمي
الإقراض الميسرة التي جاءت نتيجة للإصلاحات النقدية والماليبة، واسبتخدموا هبذه القبروض لشبراء المبواد الاسبتهلاكية والأجهبزة 
ا أن الحكومبببة الأمريكيبببة لم تكتبببف بببأن يسبببرت القبببروض الداخليبببة وإابببا المنزليببة، وبمبببرور الوقبببت زادت حبببدة هبببذه الببديون، كمببب
شببجعت أيضببا القببروض الخارجيببة لتحقببق هببدفا اسببتراتيجيا بالنسبببة لهببا ألا وهببو ربب  اقتصبباديات الببدول الأوروبيببة  ببراس المببال 
دت خلالهببا الولايببات الأمريكببي بغببرض السببيطرة، واسببتمر هببذا الازدهببار الاقتصببادي إلى عشببرينات القببرن الماضببي، حببين شببه
المتحدة الأمريكية ثراء غير مسبوق إذ غمبرت الأمبوال المصبارف والشبركات الأمريكيبة الكببرى، فأعيبد توظيبف جانبب ك بير مبن 
 مبن الأوروي الاقتصباد تبدهور نتيجبة  2هبذه الأمبوال في سبوق الأسبهم ممبا جلبب مزيبدا مبن الانتعباش والازدهبار الاقتصبادي،
 في ارتفباع عبرف كمبا مبن جهبة أخبرى، الحديثبة التنظبيم الصبناعي أسباليب اسبتخدام بسببب الأمريكيبة الصبناعة وازدهار جهة
حيبث كانبت اآوراء الاقتصبادية اعتمبادا علبى  3الفبردي، البدخل وتحسبن زيبادة الاسبتهلات بفعبل حجبم وزيبادة الفلاحية المرودية
 4.ا إلى إعادة التوازن والقضاء على الكساد القائمالفكر الكلاسيكي تدعم فكرة أن قوى العرض والطلب سوف تؤدي تلقائي
ظهببرت أزمببة الخمببيس الأسببود، والببتي يرجببع سببببها الرئيسببي إلى عببدم اسببتقرار الوضببع الاقتصببادي  2820ففببي خريببف    
ل بسبببب توقببف المصببانع في بعببض الببدو  الحببرب العالميببة الأولىالعالميببة خببلال  اقالأسببو وسياسببة كثافببة الإنتبباج لتغطيببة حاجببات 
 5.والاستغناء عن البضائع الأمريكية بعد تحولها إلى الإنتاج الحري وعودة الكثير من الدول إلى الإنتاج بعد انتهائها  الأوروبية
الرئيسبببي لمختلبببف دول العبببالم خاصبببة مبببن السبببلع الاسبببتهلاكية فكانبببت تنبببتو فالولايبببات المتحبببدة الأمريكيبببة كانبببت الممبببول 
وكانببت الببدول الأوروبيببة مببن  ببين الببدول المسببتوردة لتلببك البضببائع خاصببة  ،بكثافببة وتصببدر فببائض إنتاجهببا إلى الببدول الأخببرى
بانتبباج تلببك السببلع الببتي كانببت  الغذائيببة منهببا أثنبباء الحببرب العالميببة الأولى، وبعببد نهايببة الحببرب أصبببحت الببدول الأوروبيببة تقببوم
 ، وفي نفس الوقت بقيت هذه هذه الأخيرة تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية، فانخفض الطلب العالمي على سلع
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وأفلسبت الكثبير مبن المصبانع  وتم ا الأخبيرة تنبتو ببنفس الكميبة البتي كانبت تنبتو بهبا أثنباء الحبرب، فتكدسبت البضبائع لبديه
   .وتفاقمت المشاكل الاجتماعية والأخلاقية وانخفضت القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي البطالةوانتشرت  العمالتسريح 
ومن جهة أخرى، فخلال سنوات الحرب العالمية الأولى أدخلت بعض التعديلات على الأنظمة النقديبة السبائدة، ممبا أدى  
، واسبببتمرت 2820إلى حبببدوا اسبببتقرار نسببببي، حيبببث  بببدأت أسبببعار الأوراق الماليبببة في بورصبببة نيويبببورت بالازدهبببار منبببذ عبببام 
ومببببع هببببذا الازدهببببار زادت  1،2820تفبببباع علببببى مببببدى خمببببس سببببنوات إلى أن وصببببلت إلى أعلببببى مسببببتوياتها في أكتببببوبر بالار 
الادخارات وسهولة الاقتراض لشراء الأسهم وظهرت المضاربة الوهمية حيث ارتفعبت أسبعار الأسبهم نتيجبة اآومبال، ولبيس لان 
لنقديبة الأمريكيبة للتسبامح لعبدم رغبتهبا في الوقبوف في وجبه حركبة التوزيعبات وأرباح الشبركات في ارتفباع، ممبا دفبع بالسبلطات ا
، فظهببر عببدم انتظببام التسببعيرة في البورصببة، 2820الارتفبباع هببذه، إلى أن اتجهببت أسببعار الأسببهم لاببو الانخفبباض في سبببتمبر 
فانهبارت البورصبة  ،وفشلت محاولات تنظيم السوق وعمليات البيع الشاملة من اجل أوامبر البيبع الموقبف وطل بات حبد الضبمان
 2.مليار دولار 03٪ في نوفمبر، فبلغت الخسائر الإاالية 02٪ من قيمتها في أكتوبر  و03حيث فقدت 
، والببتي تعتببر نتيجبة مببن نتبائو الحبرب العالميببة 2820كبل هبذه العوامببل تبداخلت وأدت إلى حبدوا أزمببة الكسباد العظبيم 
 .انيةالأولى وسببا من أسباب نشوء الحرب العالمية الث
 .8981خصائص أزمة الكساد الكبير : ثانيا
 3:عن غيرها من الأزمات الأخرى  بالخصائد التالية 2820لقد تميزت أزمة 
 ؛ الرأسمالي النظام في الدورية الاقتصادية بالأزمات وثيق ارتباط لها كان  .0
 ؛3320-2820 طويلة فترةل الأزمة بكامله أدت إلى استمرار الرأسمالي النظام في النسبي الاستقرار زعزعة .8
 مبن أكثبر 3320 منتصبف حتى 9291 بداية منذ أفلست التي البنوت عدد كان حيث الأزمة، هذه ةحد و عمق  .3
 بحبوالي البنبوت لبدى الودائبع البنبوت، وانخفضبت عبدد إابالي مبن ٪02 حبوالي أي المتحبدة، الولايبات في بنبك  000.01
 ٪؛33
 3320-0320خبلال الفبترة  لبتراإجد بنبك في الخصبم سبعر كبان حيبث ،الفائبدة أسبعار مسبتويات في ك بير انخفباض .2
 ؛2820 عام في ٪2.2 ٪ مقابل023 بحدود
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 في المالية أسعار الأوراق انهارت 9291 خريف ففي كبير، بشكل آوخر بلد من الأزمة ةحد ودرجة أمد اختلاف   .2
 الأوروبية؛ الدول إلى المالية و النقدية الأزمة امتدت 1391 عام ربيع وفي الأمريكية، المتحدة الولايات أسواق
 .0320معظم الدول عام  في الذهبي النظام انهيار عنه نتو مما العملات أسعار في حادة تقلبات الأزمة رافقت .6
 
 .8981النتائج المترتبة عن أزمة الكساد الكبير : ثالثا
 1:يلي كمافي التاري  الاقتصادي   أزمة أعظم وكانت النتائو المترتبة عن     
امتدت أثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحبدة الأمريكيبة لتضبرب العديبد مبن دول أورو با الغربيبة علبى لابو يهبدد  .0
 أركان النظام الرأسمالي؛
 دعبببه يعمبببل اتركبببه"فقبببدان شبببرعية الفبببروض الأساسبببية للنظبببام الاقتصبببادي الكلاسبببيكي الحبببر والمعبببروف وفبببق مقولبببة  .8
يكية الببتي كانببت تقببوم علببى وجببود يببد خفيببة توفببق  ببين المصببلحة الخاصببة والمصببلحة العامببة والعمببل وسببقوط النظريببة الكلاسبب"كببر
 على إحداا التوازن التلقائي في النشاط الاقتصادي دون تدخل من جانب الدولة؛
 قيام العديد من الاقتصاديين في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر؛  .3
ضبرورة تبدخل الدولبة في النشباط الاقتصبادي لإعبادة التبوازن الاقتصبادي وتحقيبق التشبغيل أكدت النظرية الكنزية على  .2
 .التام
تعتببببر اكببببر أزمبببة عرفهبببا التببباري  الاقتصبببادي، محتلبببة مكانبببة ك بببيرة في الاقتصببباديات الدوليبببة  بببدليل دراسببباتها  2820فأزمبببة 
 الأزمباتوجباءت بم بدأ كبذبت  به افبتراض اسبتحالة حبدوا  والاقتداء بها إلى غاية يومنا هذا، فبسبببها قامبت المدرسبة الكنزيبة،
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 .الأزمات المالية خلال الثمانينات: المطلب الثاني
جيببزة ونظببرا لأحببداا متعاق ببة، وفيمببا يلببي عرفببت فببترة الثمانينببات مببن القببرن الماضببي العديببد مببن الأزمببات الماليببة في فببترة و 
 :سوف نتطرق إلى أبرزها واشهرها على المستوى العالمي
 .9981أزمة الديون العالمية :  أولا 
في ظببل تحريببر القطبباع المببالي والمصببرفي وحريببة حركببة رؤوس الأمببوال، توسببعت البنببوت التجاريببة العالميببة في الإقببراض لحكومببات 
قترنت حركة التوسبع في الإقبراض هبذه بتعثبر تلبك الحكومبات وإعبلان البدول المدينبة عبدم قبدرتها علبى دول العالم الثالث، وقد ا
 1.الوفاء بأعباء الدين وخدمتها
فتعببود أزمببة المديونيببة إلى سببنوات الازدهببار الببتي ارتبطببت بعمليببات إعببادة اعمببار مببا دمرتببه الحببرب العالميببة الثانيببة ومببا جبباء  
لمي علبببى المبببوارد الأوليبببة البببتي تنتجهبببا البببدول الناميبببة وتبببدهور شبببروط الت بببادل التجببباري، حيبببث بعبببدها مبببن تراخبببي الطلبببب العبببا
تفاقمببت الأزمببة مببع حصببول الببدول الناميببة علببى اسببتقلالها وال ببدء بعمليببات التنميببة والتصببنيع، فقامببت الببدول الرأسماليببة بضبب  
أي تببدوير الفببوائض النفطيببة والسببيولة  ر ودولاال ببتركميببات هائلببة مببن القببروض إلى تلببك الببدول مببن خببلال مببا يعببرف بتببدوير 
المتراكمبة في أسببواق الاورو دولار  لتمويببل عجببز مبوازين مببدفوعاتها، وبعببد ذلببك حصببلت تغبيرات عديببدة علببى هيكببل المديونيببة 
ا، حيببث وشببروط الإقببراض المرافقببة لهببا ممببا أدى إلى انببدلاع أزمببة مديونيببة عالميببة وعببدم قببدرة الببدول المقترضببة علببى سببداد ديونهبب
طال ببت هببذه الأخببيرة باعببادة جدولببة ديونهببا مببع الجهببات المقرضببة فببتمخض عنهببا توقببف عمليببات التنميببة في الكثببير مببن الببدول 
فمنذ مطلع السبعينات تراكمبت لبدى البدول الناميبة ديونبا  2وتردي مستوى المعيشة وتعرض النظم الاقتصادية لأخطار حقيقة،
صاعدت هذه البديون لبدى العديبد مبن البدول الناميبة البتي اقترضبت بكميبات هائلبة مبن ترليون دولار، وقد ت 220دولية بلغت 
ولتسبديد فبواتير البنف  المرتفعبة خبلال السببعينات،  ،المصارف الخاصبة للبدول المتقدمبة، بغيبة تمويبل احتياجاتهبا الرأسماليبة المتناميبة
الببدول المسببتوردة للببنف ، وهكببذا اضببطرت الببدول الناميببة هببذا الارتفبباع مببا زاد مببن تفبباقم الاخببتلالات الخارجيببة لعببدد ك ببير مببن 
للاقببتراض الخببارجي علببى نطبباق واسببع لتغطيببة العجببز الك ببير في مببوازن مببدفوعاتها، فانطلقببت  ببذلك الشببرارة الأولى لهببذه الأزمببة 
 3.حينما أعلنت السلطات المكسيكية المسؤولية عن عجز ها بتسديد ما بذمتها من ديون خارجية
 
                                  
  1 .220 نفس المرجع،  
  .320 -820  ،  0008نشر والتوزيع، الأردن، ، دار الحامد للالعولمة الاقتصادية وآثارها المستقبلية في الاقتصاد العربي آلياتهيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي،  2
 .22 -32  عرفات تقي الحسني، مرجع سابق،  3




 .1981أكتوبر  81الاثنين الأسود  أزمة: ثانيا
حدثت أزمة كبيرة في أسواق البورصبات العالميبة، وذلبك بحبدوا خلبل  2220أكتوبر من عام  20في يوم الاثنين الموافق لب 
هبببذه الأزمببة البببتي  1في التببوازن بببين العبببرض والطلببب لببيس في الأسبببواق الحاضببرة فقببب  بببل وأيضببا في أسبببواق العقببود المسببتقبلية،
يها كارثة أسواق المال الدولية البتي لم تسبتطع العديبد مبن المبدارس الفكريبة التن بؤ بحبدوثها واخذباذ الإجبراءات السبريعة اصطلح عل
إذ نشبأ ذلبك الخلبل مبن جبراء سبيل متبدفق مبن أوامبر البيبع لم يسببق لبه مثيبل، فعنببدما  2لمواجهتهبا أو تفسبير أسبباب حبدوثها،
تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورت تدافع المتعاملون مبن كبل مكبان لبيبع أعبداد ك بيرة فتحت بورصة نيويورت أبوابها للتعامل في 
انخفبباض حبباد وسببريع في أسببعار الأوراق  ممببا أدى إلىجببدا مببن الأوراق الماليببة الببتي بحببوزتهم بصببورة هسببتيرية لم تحببدا مببن ق ببل، 
نقطة في أقبل مبن سباعتين مبن  بدء التعامبل  22880 حتى أن مؤشر داو جونز الصناعي خسر ،المالية المتداولة في ذلك اليوم
إلى تراجبع مؤشبرات النمبو الاقتصبادي في مما أدى  3نقطة، 832202في السوق، وبنهاية ذلك اليوم كان هذا المؤشر قد فقد  
لماليببة إلى اغلببب الببدول واتجبباه أسببعار الفائببدة لاببو الارتفبباع وتببدهور قيمببة الببدولار في أسببواق الصببرف، وتعببرض أسببعار الأوراق ا
انخفاضات متتالية ومتسارعة دفبع بالعديبد مبن حملبة الأوراق الماليبة إلى البيبع تجن با لانخفاضبات أخبرى في أسبعارها، الشبئ البذي 
أثبار القلبق في الأوسباط الماليبة خاصبة وان معظبم أصبحاب الأوراق الماليبة كبانوا يرغببون في البيبع ولا يجبدون مشبترون، وقبد أدى 
 4.الأسواق المالية إلى أزمة الدولار الأمريكي، نظرا لأن جزءا هاما من الأوراق المالية محرر بالدولارتفاقم الأزمة في 
 .8981أكتوبر  11أزمة الجمعة اليتيمة : ثالثا
٪ علبى التبوالي، مبع امتنباع البنبك المركبزي 2٪ و2اثبر إعبلان الحكومبة الأمريكيبة عبن ارتفباع أسبعار الجملبة والتجزئبة بنسببة  
نقطببة  020يكببي عببن خذفببيض أسببعار الفائببدة تسببببت هببذه الأخ ببار في بدايببة الأزمببة في فقببدان مؤشببر داو جببونز حببوالي الأمر 
 226٪ عببببن اليببببوم السببببابق، وفي طوكيببببو فقببببد مؤشببببر نيكبببباي 2نقطببببة أي بانخفبببباض مقببببداره  2628واقفببببل عنببببد مسببببتوى 
لبديهم درايبة سبابقة عبن الأزمبة البتي لم يكبن هنبات  نقطبة، ونظبرا لان المسبتثمرين 820نقطة،كما أضباع مؤشبر فايننشبال تباكز 
، فقببد عرفببوا كيببف يسببايرون الأوضبباع وسببرعان مببا اتجهببت الأوضبباع إلى الاسببتقرار 2220فاصببل زمببني ك ببير بينهببا و ببين أزمببة 
لماليبة تدريجيا، حيث كانت مجرد اضبطرابات طفيفبة في الأسبعار فقب  وليسبت أزمبة حقيقبة في البورصبة مثلمبا اعتبرتهبا الأوسباط ا
 5.في ألمانيا الاتحادية
                                  
  1 .  322 ،  2220تبة دالتا للطباعة، مصر، ، مك، الأسواق المالية وأسواق راس المالمنير إبراهيم الهندي 
 ،  2008رية اللبنانية، مصر، ، الدار المص3، ج8ط، "قضايا معايرة في التجارة الدولية"والتجارة الدولية الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي سامي عفيفي حاتم،  2
 .220 -320 
  3 .  322،  الهندي، مرجع سابق إبراهيممنير  
 4 .22 ،  0220، دار الهدى، بدون ذكر بلد النشر، 8280-6280الاقتصادية العالمية  الأزمة، ضياء مجيد الموسوي 
  .208 ، مرجع سابق،  "البوريات ومشكلات ا في عالم النقد والمال"النقدية والمالية الأسواقمروان عطوان،  5




 .الأزمات المالية خلال تسعينات القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة: المطلب الثالث 
، 2220، والأزمبة المكسببيكية 0220الأزمبة الأرجنتينيبة مبن بينهببا عرفبت تسبعينات القبرن العشبرين العديببد مبن الأزمبات، 
مبع مطلبع القبرن الواحبد والعشبرين، حبدثت العديبد ، و 2220جنبوب شبرق أسبيا واشبهر أزمبة حبدثت في القبارة الأسبيوية أزمبة 
مبن التغبيرات والاضبطرابات البتي أثبرت علبى الأوضباع العالميبة بشبكل كببير، ممبا أدى إلى حبدوا بعبض الأزمبات الماليبة أو كبان 
ى الأزمبات البتي حبدثت في سببا من أسباب نشوب الأزمات فيما بعد كما صرح بها بعض الاقتصاديين، ما جعلنا نبحبث  علب
 .هذا القرن، والتعرف على أهم أسبابها والنتائو التي خلفتها
 .الأزمات المالية خلال تسعينات القرن العشرين: أولا
 :المالية سوف نتطرق لها كما يلي الأزماتحدثت في نهاية القرن العشرين العديد من 
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، إذ بلبب  معببدل اببو الببدخل القببومي 2220وبدايببة  2220ن الأداء الاقتصببادي القببوي لىرجنتببين عببام بببالرغم مبب        
إلا أن القلببق كببان يسبباور المسببتثمرين  1،2220في سببنة  ٪223إلى  ٪6208وانخفببض معببدل التضببخم مببن  ٪ 222الإاببالي 
وت على اثر الانهيار الذي حبدا في المكسبيك وا  بسحب أموالهم من البنأاينليين والأجانب بشأن استقرار سعر الصرف، فبد
فتحولبببت طل بببات السبببحب إلى حالبببة مبببن البببذعر الشبببديد وأصببببح لبببدى البنبببوت نقبببد في السبببيولة وعبببدم القبببدرة علبببى الوفببباء 
بالإضبافة ، ٪08مليبار دولار وبلب  معبدل البطالبة  220بالالتزامبات، فعجبزت الأرجنتبين عبن سبداد ديونهبا الخارجيبة المقبدرة  بببببب
، ممببا اسببتوجب علببى وزيببر الاقتصبباد خذفببيض الإنفبباق الحكببومي 0008في أواخببر  ٪03 تببدهور قيمببة العملببة اينليببة بحببوالي إلى
وخفبض المرت بات إلى النصبف، كمبا أدى الوضبع إلى السبحب مبن مبدخرات صبندوق التأمينبات والمعاشبات لبدفع  ٪08بنسببة 
لأرجنتيبني واسبتقال رئبيس الدولبة لكبن اسبتطاعت الأرجنتبين الحصبول الرواتبب المسبتحقة، وانتشبر الفقبر والفسباد فثبار الشبعب ا
  2.دولار من صندوق النقد الدولي من اجل تصحيح الأزمة 08على قرض دولي طار  قدره 
  3 :وتعود جذور الأزمة الأرجنتينية إلى
 دون تنوع  كبير  شكلفالبنوت في الأرجنتين كانت تعتمد في تحقيق أرباحها على القروض ب :الاعتماد على القروض -
                                  
  1 .02 عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق،   
  2 .300 ،  2008، الدار الجامعية، مصر، قضايا اقتصادية معايرةعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  
النظام المصرفي 'الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية  ،دةالمالية وعلاقت ا بسعر الفائ الأزمات بن حاج جيلالي مغراوة، تيحةزهية كواش و ف 3
 .2-6  ،  2008أكتوبر  08و 08، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، "الإسلامي اوذجا




إذ كببان لا ببد علببى البنببوت الأرجنتينيببة اعتمبباد م ببدأ تنويببع المخبباطر مببن حيببث النببوع والمببدة  ،ملحببو  في محفظتهببا الاسببتثمارية
الزمنية التي تشملها استثماراتها المختلفة، فالبنوت التي تعتمد على تنويبع اسبتثماراتها ولا تعتمبد فيهبا علبى الفائبدة الثابتبة بشبكل  
 هي البنوت الأكثر ربحية وتملك قدرة اكببر علبى الاسبتمرارية واسبتيعاب الصبدمات الاقتصبادية، حيبث أن الفائبدة تتناسبب كبير
 طردا مع مخاطر المشروع الاقتصادي؛
كانبت الأرجنتبين تعباني مبن عجبز ضبخم في ميزانيتهبا جدبم عبن ضبعف المبوارد مقارنبة مبع الحاجبة : عجنز فني الميزانينة -
ق، ولم يبتم تغطيببة هبذا العجببز مبن خببلال البدين العببام الخبارجي لأسببباب معينبة، مببا دفبع الحكومببة للالتفببات إلى المتزايبدة للإنفببا
مصببادر ماليببة داخليببة، حيببث قامببت  ببأمر البنببوت علببى تمويببل العجببز في ميزانيتهببا مببن خببلال إج ببار بنوكهببا اينليببة علببى شببراء 
مببوارد تلببك البنببوت الببتي كببان ككببن لهببا أن تسببتثمرها في مجببالات  السببندات الحكوميببة علببى نطبباق واسببع، ممببا أدى إلى اسببتنزاف
 ذات جدوى اقتصادية؛
مبا جعبل المشبكلة تتفباقم أكثبر فبأكثر هبي أن تلبك البنبوت كانبت ممولبة  برأس مبال : تموينلأ البننوك بنرأس منال أجنبني -
في بتعهبداتها الماليبة اتجباه البنبوت البتي أجنببي إلى درجبة كببيرة، فعنبدما أحبس المسبتثمرون الأجانبب أن الحكومبة الأرجنتينيبة لبن تبو 
مولببت ميزانيتهببا دفببع ذلببك بهببم إلى المسبببارعة في سببحب اسببتثماراتهم مببن هببذه البنببوت، فالبنبببك يحببتفيح نببزء فقبب  مببن ودائبببع 
المببدخرين ويقببوم باسببتثمار اكبببر عببدد مببنهم، لببذا فببان طلببب المببودعين سببحب ودائعهببم في فببترة قصببيرة يعتبببر خطببرا ك ببيرا علببى 
البنببك التجبباري الببذي يتطلببب تببدخلا مببن البنببك المركببزي لتصببحيح الأمببر، وإلا أدى ذلببك إلى انهيببار المنظومببة البنكيببة  سببيولة
 بالكامل، مما أدى إلى تعميق  حالة الركود الاقتصادي وهذا كان له أثار اجتماعية سلبية كبيرة؛
ة مرتبطبببة بعمليبببة البببتحكم في مسبببتوى إن رفبببع أو خفبببض أسبببعار الفائبببدة هبببي وسبببيلة نقديببب: ارتفننناع أسنننعار الفائننندة -
تستخدمها البنوت المركزية في معظم دول العالم، لكننا نرى أن رفع أو خفبض سبعر الفائبدة للبتحكم  التضخم في اقتصاد معين،
بظاهرة التضبخم أمبر فيبه إجحباف للفئبة الضبعيفة ماليبا مبن امجاتمبع، فرفبع سبعر الفائبدة مبثلا يهبدف إلى خفبض حجبم الطلبب 
ع والخببدمات في الاقتصبباد مببن خببلال تشببجيع الادخببار علببى حسبباب الاسببتهلات ومببن خببلال رفببع كلفببة الاقببتراض علببى السببل
الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء، إلا أننا إذا ما نظرنبا إلى ذلبك الأمبر بدقبة أكثبر لوجبدنا أن عمليبة رفبع سبعر الفائبدة 
الضببرورة انخفبباض في حجبم الطلببب لببدى تلبك الفئببة مببن امجاتمببع، لضبب  الطلببب المتزايببد البذي أدى إلى التضببخم سببينتو عنبه ب
لأن الطلب على السلع والخدمات من قبل الفئات الأخرى التي تتمتع بقبدرات ماديبة أعلبى لبن تتبأثر بعمليبة رفبع سبعر الفائبدة 
رجنتببين تسبببب في حببدوا لامتلاكهببا فائضببا ماليببا يسببتوعب تغببيرات الأسببعار، فارتفبباع سببعر الفائببدة قبيببل الأزمببة الماليببة في الأ
 .تدهور مالي للبنوت
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ببدأت مقببدمات الأزمببة المكسببيكية منببذ منتصببف العقببد الثببامن مببن القببرن العشببرين، في أعقبباب عقببد كامببل مببن ركببود      
لمكسبببيك خبببلال الفبببترة مبببن منتصبببف السببببعينات إلى منتصبببف النشبباط الاقتصبببادي وارتفببباع معبببدلات التضبببخم البببتي شبببهدتها ا
، 2220حيث لجأت بعدها الحكومة المكسيكية إلى وضع خطة لتحرير قطاع التجارة اعت بارا مبن  الثمانينات من نفس القرن،
فيهبا،  بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم اقتصاد السوق، كما سعت إلى اسبتقطاب رؤوس الأمبوال الأجنبيبة للاسبتثمار
وساعدها على تحقيق ذلك قيامها بتخفيف القيود التي تحد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبيبة إليهبا، وانخفباض سبعر الفائبدة 
في الولايبببات المتحبببدة الأمريكيبببة امجاببباورة، وقبببد جدحبببت هبببذه الخطبببة بالفعبببل في خذفبببيض معبببدلات التضبببخم واسبببتئناف النمبببو 
حيبث شبهد هبذا  ،0220، وكبان أوج رواجبه في 2220و 2220يا ببين عبامي ٪ سبنو 023الاقتصبادي البذي بلب  متوسبطه 
العام موجة من التدفقات الهائلة من رؤوس الأمبوال الأجنبيبة إلى المكسبيك بعبد جولبة مبن المفاوضبات المكسبيكية بشبأن ديونهبا 
قيمبة العملبة المكسبيكية البيبزو أو  أي قيامها بسياسة تحويبل البديون الخارجيبة إلى اسبتثمارات أجنبيبة، إلا أن انخفباض ،الخارجية
ببالأحرى خذفببيض قيمتهببا مببن طببرف الحكومببة بنبباءا علببى توصببيات صببندوق النقببد الببدولي في ذلببك الوقببت وضببع نهايببة مفاجئببة 
 1 .لتدفقات رؤوس الأموال من الخارج وعجل بالأزمة المالية
إلى زيادة المعروض مبن رؤوس الأمبوال في الأسبواق  فتحرير القطاع المالي من القيود لجذب رؤوس الأموال الأجنبية أدى     
فتوسببعت البنببوت في مببنح الائتمببان وفقببدت البنببوت قببدرتها علببى المراق ببة والإشببراف، وغا ببت الشببفافية في الكشببف عببن  ،اينليببة
اع المصبرفي منبذ المعلومات المالية ومجالات توجيه الاستثمارات بسبب خذلي الحكومة المكسيكية عن الكثير من المؤهلين في القطب
وتم توجيببه الاسببتثمارات إلى إنتبباج السببلع الاسببتهلاكية المعمببرة والاسببتثمار في العقببارات ممببا أدى ذلببك إلى نقببد في  م،8220
 2.٪3222إلى  ٪2222الناتو اينلي الإاالي، وزيادة العجز في الميزان التجاري من 
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اوذجبببا لمظببباهر ونتبببائو العولمبببة ) النمبببور الأسبببيوية(رضبببت لهبببا بلبببدان دول جنبببوب شبببرق أسبببيا تعبببد الأزمبببة البببتي تع        
والاقتصاديات المتفتحة على العالم الخارجي وعولمة رأس المال وحركة الاستثمارات غير المباشرة وظباهرة المضباربات علبى الأوراق 
ادية خلال الحرب ال باردة، غبير أن النهايبة المأسباوية لهبذه التجربة المالية والبورصات خاصة بعد تحقيقها العديد من المزايا الاقتص
وبشبببكل خبببا في مجبببال امتبببداد تبببأثير الأزمبببة في عمبببق الجبببانبين الاقتصبببادي والاجتمببباعي وانعكاسببباتها السياسبببية وامتبببداداتها 
 3.ديدة ومروجي العولمةالجغرافية أثبتت عمق الخداع الذي تمت ممارسته على تلك البلدان من قبل دعاة الليبرالية الج
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، 2220فبعبد مبرور سبنتين علبى الأزمبة النقديبة في المكسبيك غرقبت دول جنبوب شبرق أسبيا بأزمبة مماثلبة في منتصبف عبام 
ابتببدأت الأزمببة في تايلانببدا ثم انتشببرت بسببرعة في دول أخببرى مببن المنطقببة، حيببث  ببدأت  بانخفبباض قيمببة العمببلات الأسببيوية 
وقامبت الحكومبة التايلانديبة ببيبع البدولار مبن احتيباطي الت بادل الأجنببي وشبراء عملاتهبا، ورفعبت واسبتقرارها في قبيم منخفضبة، 
مببن معببدلات الفائببدة، الأمببر الببذي أدى  ببدوره إلى إبطبباء  النمببو الاقتصببادي وجعببل السببندات أكثببر جاذبيببة مببن الأسببهم إذ 
بالذعر المالي مما دفعها بشبراء البدولار الأمريكبي أو  انخفضت أسعار هذه الأخيرة فيما بعد، ما جعل المؤسسات المالية  تصاب
انتقببل التببدهور في قببيم الأسببهم  إلى أسببواق الأسببهم في  2220سببحب عملاتهببا إلى خببارج دول المنطقببة، وهكببذا وفي نببوفمبر 
دة كانبببت تايلانبببدا مبببن أسبببرع الاقتصببباديات ابببوا في العبببالم، حيبببث ازدهبببرت الأسبببواق خاصبببة مبببع زيبببا  2220العبببالم، ولغايبببة 
الصادرات وشركات الأموال والبنوت، وفي ضوء الأداء التصديري الملحو  ومعدلات النمبو المرتفعبة، فقبد تبدفق رأس المبال علبى 
الداخل بشكل ملحو  خاصة مبع تحريبر القطباع المبالي لتايلانبدا، وقبد كبان مبن  بين عوامبل جبذب رأس المبال ارتفباع  معبدلات 
التايلانبببدي أمبببام البببدولار الأمريكبببي، وقبببد  THABلعالميبببة وتثبيبببت سبببعر صبببرف الباهبببت الفائبببدة اينليبببة مقارنبببة بالمعبببدلات ا
أسببهمت تببدفقات راس المببال الأجنبببي داخببل البببلاد إلى ازدهببار وتوسببع الائتمببان اينلببي، والببذي اتجببه جببزء هببام منببه إلى قطبباع 
ا التبببدفق ضبببغطا علبببى قيمبببة العملبببة العقبببارات وتحسبببين ال بببني التحتيبببة  وتمويبببل الاسبببتهلات الخبببا ، لكبببن سبببرعان مبببا ولبببد هبببذ
التايلنديبببة، إذ اظهبببر ميبببزان المبببدفوعات التايلانبببدي عجبببزا ك بببيرا في  الميبببزان التجببباري نتيجبببة زيبببادة معبببدلات البببواردات والفوائبببد 
 1.المدفوعة على الاقتراض الخارجي
سبببببتدعى البنبببببك المركبببببزي كمبببببا أن تزايبببببد هجومبببببات المضببببباربة أدى إلى إضبببببعاف الباهبببببت التايلانبببببدي، الأمبببببر البببببذي ا      
مليببار دولار للببدفاع عببن  الباهببت المببرتب  سببعر صببرفه بالببدولار  2 بعلببى تمويببل الجهبباز المصببرفي ببب2220التايلانببدي في مبباي 
الأمريكبببي، وتدخلبببه  بت ببببادل احتياطاتبببه مببببن الباهبببت باحتياطببببات البببدولار لببببدى بنبببوت مركزيببببة أخبببرى، وبعببببد ذلبببك اسببببتعمل 
الباهت في أسواق الصرف الأجنبي، وكنتيجة لذلك خذلت السلطات التايلاندية علبى نظبام تثبيبت احتياطاته من الدولار لشراء 
، غببير أن تعببويم الباهببت أدى إلى انخفبباض قيمتهببا بنسبببة 2220جويليببة  88سببعر الصببرف للعملببة اينليببة وسمحببت بتعوكببه في 
تايلانديببة إلى  بباقي دول جنببوب شببرق أسببيا مقا ببل الببدولار الأمريكببي، وبعببد ذلببك انتشببرت عببدوى الأزمببة ال ٪08أكثببر مببن 
وبصبفة خاصبة  تتبدخل الدوليبة المؤسسباتالشبيئ البذي جعبل   2،حيبث امتبدت الأزمبة إلى كبل مبن اندونيسبيا وكوريبا والفلببين
ك البدول بتنفيبذ  برامو معينبة للإصبلاح الاقتصبادي لبت الوضبع شبريطة قيبام لإنقباذصندوق النقد البدولي لطبرح حزمبة سياسبات 
 3.يوالهيكل
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 إلى ذلك بعد وصلت الأمور وقد العملات أسواق وفى المالية الأوراق سوق في شديدا تذبذبا الدول هذه شهدت ثم ومن 
 مبن الكثبير بضبياع انتهبت الأسبيوية في الاقتصباديات ك بيرة واهتبزازات البدول تلبك في الوطنيبة العمبلات في شبديدة انهيبارات
 .الأسيوية النمور عليها يطلق كان التي البلدان فيهذه التي تمت السريعة يةالتنم من الدول تلك حققتها التي المكاسب
 .الثالثة الألفية خلالالمالية  الأزمات: ثانيا
 :الثالثة الألفيةالتي حدثت في  الأزماتمن بين 
 .الثالثة الألفية ومطلع العشرين القرن أواخر في تيالانترن شركات فقاعات أزمة .1
، الأمببر الببذي 0008علومببات والانترنيببت في الولايببات المتحببدة الأمريكيببة تطببورا ك ببيرا ق ببل سببنة عببرف قطبباع تكنولوجيببا الم
أدى إلى إدخببال أسببهم الكثببير مببن شببركات هببذا القطبباع في سببوق الأوراق الماليببة بالولايببات المتحببدة الأمريكيببة، والببذي يعببرف 
يدة في أسبعار شبركات التكنولوجيبا  بهبدف جبني اكببر ، فبسببب المضباربة المفرطبة والمبالغبة الشبد)qadsaN(  بمؤشبر ناسبدات
قبدر ممكبن مبن الأربباح السبريعة، ارتفعبت أسبعارها بصبورة ك ببيرة، ولكبن مبع الخبوف والبذعر البذي أصباب العبالم  بعبد الأخ ببار 
كة إمكانيبببة توقبببف شبببر الرائبببدة بقطببباع التكنولوجيبببا، ومبببع صبببدور قبببرار غبببير السبببارة عبببن نتبببائو أعمبببال بعبببض الشبببركات الك بببيرة 
مايكروسوفت كبرى شركات البرمجة للكمبيوتر بعد ممارستها أنشطة احتكاريبة، وكبذا ارتفباع معبدلات التضبخم الاسبتهلاكي في 
 وغلببق الأسببواق ، أدى إلى تفبباقم الأوضبباع في وول سببتريت0008٪ خببلال مببارس 220الولايببات المتحببدة الأمريكيببة بنسبببة 
، وقيببام 0008٪ سببنة 220 يتجبباوز لم لي، حيببثاببو النبباتو اينلببي الإابباوانخفبباض معببدل  ،الماليببة الأمريكيببة بشببكل مؤقببت
٪ خببلال فببترة قصببيرة مببن اجببل تحفيببز النمببو  220حببدود  إلى٪ 2826 البنببك الفيببدرالي الأمريكببي بتخفببيض سببعر الفائببدة مببن
 1.الاقتصادي
 .الأمريكية  emirpbusالـالأزمة المالية العالمية  .8
      ومببا ترتببب عنهببا مببن نتببائو كانببت مببن  ببين الأسببباب الببتي مهببدت الطريببق أمببام  نشببوء  إن أزمببة فقاعببات شببركات الانترنيببت
هبزة قويبة  ، هذه الأزمة المالية ظهرت في القطاع العقباري في الولايبات المتحبدة الأمريكيبة وأدت إلى حبدواemirpbusأزمة 
، بنبوت والمؤسسبات الماليبة العالميبةدد كببير مبن الوألقبت بضبلالها علبى اقتصباديات أورو با واسبيا مطيحبة بعب ،للاقتصباد الأمريكبي
، 2008ينبة عامببة عبن الأزمبة الماليبة العالميببة  امببن هبذا الفصبل ليكونب التباليين ينكبل مبا يخبد هبذه الأزمببة خصصبنا لبه المبحثبو 
اعتمببدتها الببدول ومعرفببا لهببا ولىسببباب الببتي أدت إلى حببدوثها، وكببذا أهببم النتببائو والانعكاسببات المترتبببة عنهببا، والحلببول الببتي 
 .العربية والأجنبية للتخفيف من أثارها والخروج منها
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 .الأزمة الأمريكية المالية العالمية: المبحث الثالث
أزمة مالية أو اقتصادية كبرى في التاري  الحديث بمثل ما حضيت به الأزمة المالية العالميبة البتي حبدثت في السبنوات  ىلم تحظ
تحليل، كما لم تتخذ أزمة سابقة من المظاهر والأبعاد ما اخذذته الأزمبة المعاصبرة نظبرا للاشبتبات القبائم القليلة الماضية من تنظير و 
فيها بين أسبابها ونتائجها وبين الفكر والعمل فيها، والحقيقة والبوهم عنبد حبدوثها ممبا جعلهبا  بلا شبك أزمبة منفبردة في التباري  
فسببببرا لهببببا ولأبعادهبببا، وموضببببحا لىسببببباب البببتي أدت إلى حببببدوثها وكببببذا لببببذا خصصببببنا لهبببا هببببذا الجببببزء ليكبببون م، الاقتصبببادي
 .الانعكاسات التي نتجت عنها
 .9119لمحة عامة حول حدوث أزمة الولايات المتحدة الأمريكية : المطلب الأول 
دلاعها، وهبو مبا سبنبينه فبترة انب لق ب الأمريكيلى مناخ الاقتصاد عالمالية العالمية، لا بد من التعرف  الأزمةلمعرفة كيفية نشأة 
 :الأتيفي 
 .مناخ الاقتصاد الأمريكي قبل الأزمة المالية: أولا
لقد سبق لنا اسبتعراض المؤشبرات الأساسبية لىزمبات الماليبة في المبحبث الأول مبن هبذا الفصبل، وككبن القبول بتبوافر معظبم 
ن بعببض المؤشبرات الاقتصببادية الكليببة  للازمببة الماليببة المؤشبرات المتصببلة بالخصببائد الهيكليببة لىسببواق الماليبة والنقديببة، فضببلا عبب
العالمية في أمريكا في ذلك الوقبت، وذلبك بسببب غيباب الرقا بة الملائمبة لنظبام السبوق في النظبام الرأسمبالي ولبيس بسببب النظبام 
 1:الرأسمالي كما اعتقد البعض في حد ذاته، والظروف الاقتصادية الأمريكية في تلك الفترة كانت كما يلي
 كانت الأصول المالية عالية المخاطر الغالبة على أسواق الائتمان؛ .0
 ضعف الجهاز الإداري الذي كان مسؤولا على الإشراف في أسواق المال والنقد؛ .8
غابت الشفافية والإفصاح اللتان يستلزما التطبيق السليم لمعايير ايناسبة الدولية عنبد عبرض القبوائم الماليبة للمؤسسبات  .3
 ؛الاقتصادية
 ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى إاالي قيمة القروض اينلية؛ .4
 ارتفاع حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل، بسبب سهولة دخولها إلى الدولة وخروجها منها؛ .5
 غلبة سيطرة صناعات معينة على سوق الأوراق المالية؛ .6
 .انخفاض الاكتتاب في أسواق الأوراق المالية .7
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بعبض الاخبتلالات في كيفيبة توزيبع الفبائض في الميبزان التجباري  صاد العالمي قبل نشوب الأزمة فقد عرفأما عن حالة الاقت
وسبد العجبز في ميبزان المبدفوعات، خصوصبا بعبد تحريبر الأسبواق الماليبة العالميبة و بروز التكباملات الاقتصبادية البتي عملبت علبى 
ماليبة لبدى مختلبف دول العبالم البتي أدت إلى انخفباض معبدلات مواجهبة التضبخم عبن طريبق السياسبات النقديبة، ووجبود  وفبرة 
الفائبببدة علبببى السبببندات وانخفببباض في درجبببات المخببباطرة، ممبببا أدى إلى نبببوع مبببن الاسبببتقرار وتشبببجيع للمسبببتثمرين علبببى فبببر 
تمبببان في ظبببل الاسبببتثمار المربحبببة في ظبببل الابتكبببارات الماليبببة الحديثبببة وتشبببجيع المتعببباملين الاقتصببباديين  علبببى توسبببيع حجبببم الائ
انخفباض معبدلات التضبخم ونسبب الفائبدة علبى القبروض، فباذا نظرنبا إلى نسببة الكتلبة النقديبة إلى النباتو البداخلي الخبام علبى 
٪ في الفببببترة مببببا  ببببين 03إلى حببببوالي  0008و 0220٪في الفببببترة مببببا  ببببين 20المسببببتوى العببببالمي، فاننببببا جدببببدها ارتفعببببت مببببن 
ع مخبزون العملبة الصبعبة لبدى البنبوت المركزيبة للبدول الناشبئة والبدول المصبدرة للببترول إلى تميبزه بارتفبا  إضبافة،  2008-6008
والمبببواد الأوليبببة، والتوسبببع في الائتمبببان  بببدون ضبببواب  متعبببارف عليهبببا والبببذي كبببان يهبببدف مبببن خلالبببه الرفبببع مبببن وتبببيرة النمبببو 
 1.متطورةالاقتصادي نتيجة الانخفاض في معدلات الفائدة وبروز منتجات مالية جديدة جد 
وقد تنبأت ايطاليا بحدوثها قبل عام كامل من انفجارها، واستعدت لمواجهتها باعداد ميزانية استثنائية مبدتها ثبلاا سبنوات 
 2.بدلا من الميزانية السنوية العادية دون أن تعلن أرقامها وتدخلها لضمان الودائع في ايع البنوت الايطالية
 البلدان   في وتنتشر تتفاقم قد المالية الأزمات أن من datcnu 6008والتنمية لعام  وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
 تقبدما اقتصباديا البلدان حققبت  خاصة وان هذه العالمية، التجارية الاختلالات لتقليل سريعة دولية تدابير تتخذ لم إذا النامية
وهبذا  مبا حبدا في الواقبع 3الطبيعيبة،  الموارد من وغيره النف  رأسعا ارتفاع إلى جزئيا ذلك في الأخيرة، ويعود الفضل اآوونة في
 .فعلا حيث ألقت الأزمة الأمريكية بضلالها على مختلف الاقتصاديات حتى النامية منها بما فيها الدول العربية
 مراحل نشأة الأزمة المالية العالمية: ثانيا
الببتي سببادت في القببرنين السببادس عشببر والسببابع عشببر إ ببان حركببة إن رأسماليببة اليببوم خذتلببف جببذريا عببن الرأسماليببة التجاريببة 
الكشوف الجغرافية، وعن الرأسمالية الصناعية التي  بدأت في القبرن الثبامن عشبر، فرأسماليبة اليبوم رأسماليبة ماليبة تلعبب المؤسسبات 
دور الأكببببر في توليبببد الماليبببة الضبببخمة كالمصبببارف وشبببركات التبببأمين وشبببركات السمسبببرة وأسبببواق الأسبببهم والسبببندات فيهبببا الببب
الثبروات ولبيس مؤسسبات الاقتصباد الحقيقبي، خاصبة بعبد الإلغباء التبدريجي للقيبود علبى أسبعار الفائبدة وظهبور السبوق الثانويبة 
 4. للرهن العقاري
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 مالنظبا قلبب إلى ظهبور الأزمبة الماليبة العالميبة، البتي نبعبت مبن تأد) للبرهن العقباري ةالسبوق الثانويب(السبوق  هبذه        
اقتصاديا نتيجة للإخفاق البذي عرفبه اسبترداد البديون العقاريبة  العالم دول أكبر الأمريكية المتحدة وهي الولايات نفسه الرأسمالي
 1،emirpbusالممولببة مببن طببرف البنببوت الأمريكيببة والمعروفببة  ببالقروض العقاريببة مببن الدرجببة الثانيببة أو مببا يصببطلح عليهببا  ببب 
 من معروفة غير تكون أن ككن المشكوت فيها والتي المالية الملاءة ذوي لمقترضين التي تمنح قاريةالع القروض من ويقصد به نوع
 هبذاإذ يتميبز  2البنكيبة،  للقوانين emirpbus لقروض المالاة المؤسسات خذضع لا الأحيان أغلب وفي المصرفي، الجهاز قبل
 المشببروع أو للمقبترض سبواء متوقعبة نقديبة تببدفقات وجبود لعبدم يبةالقبروض بأسبعار الفائبدة المتغببيرة والمخباطرة العال مبن النبوع
لخطبر الانخفباض أو الارتفباع في أي وقبت،  للتعبرض القبرض، فهبي قابلبة لسبداد كمصبدر عليهبا للبنبك الاعتمباد ككبن الممبول
 ديدتسببب علبببى قبببادرة غبببير الوقبببت ذلبببك في نفسبببها الضبببعيف البببدخل ذات سبببتجد العبببائلات الفائبببدة، أسبببعار ارتفببباع وعنبببد
 3.الفائدة أسعار ارتفاع نتيجة هذه القروض مستحقات
، )أزمببة رهببون عقاريببة مببن الدرجببة الثانيببة( إن هببذه الأزمببة الببتي هببزت الاقتصبباد الأمريكببي بقببوة كانببت في البدايببة          
أمريكبي  ، عنبدما قامبت الحكومبة الأمريكيبة برفبع شبعار يقضبي ضبرورة تملبك كبل مبواطن8008ببدأت تببرز للوجبود منبذ سبنة 
لمسكن خا به، ولتحقيق هذا الهدف قامت بتخفيض معبدلات الفائبدة بشبكل ك بير الأمبر البذي أدى إلى تهافبت البنبوت في 
سبنة، ممبا أدى  بالكثير مبن  22تمويل الزبائن الذين يرغبون في شراء عقارات بمساهمات أولية ضعيفة و بلاجال طويلبة تصبل إلى 
ض لتمويببل شبراء العقببارات بغبض النظبر عببن الالتبزام بمعببايير الجبودة الائتمانيببة والشبروط الببتي  البنبوت في التمبادي في تقببديم القبرو 
كبان يجببب أخببذها بعبين الاعت ببار عنببد مبنح القببروض كببالهوامش الائتمانيبة  ببين قيمببة العقبار  وقيمببة القببرض والتأكبد مببن وجببود 
لى عبدم خضبوع مصبارف الاسبتثمار الأمريكيبة لرقا بة إضبافة إ 4دخل دائم لدى الزبون وقدرته على اسبترداد الأقسباط الشبهرية،
 5 .المصرف المركزي، حيث كانت تقدم قروض تفوق قيمة رأس مالها  رغبة في الحصول على مزيد من الأرباح قصيرة الأجل
مبا نبادت فقامت المكاتب العقاريبة والبنبوت الاسبتثمارية في امجابال العقباري بالعمبل علبى تبوفير منبزلا لكبل مبواطن مثل        
ببه الحكومببة الأمريكيببة، مقا ببل دفببع هببؤلاء المببواطنين ثمنببه علببى أقسبباط شببهرية، تعببادل قيمببة الإيجببار الشببهري في بدايتببه أو تقببل 
عنه، مما شجع العديد من المواطنين على الاقتراض والحصول علبى تلبك القبروض مبع القيبام برهنهبا أو رهبن جبزء منهبا، متيقنبين 
الشهرية المطلوبة منهم باعتبار أنها تقع في حدود المبال  التي كانوا يدفعونها كايجبار لمسباكنهم، مبع  بقدرتهم على سداد الأقساط
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أخبذهم بعبين الاعت بار الارتفباع المسبتمر لقبيم العقبارات البتي امتلكوهبا، إلا أن عقبد القبرض البذي كبان يبتم إبرامبه  بين المؤسسبة 
كان يتضمن شروطا مجحفة به فيما يتعلق بأسبعار الفائبدة المتغبيرة البتي تتغبير تلقائيبا    المالية وبين المقترض نظير تمويله لشراء المنزل
كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وفيما يتعلق بالتبأخر في دفبع الأقسباط مبن القبروض البتي تتضباعف بنحبو ثبلاا مبرات 
القببرض في ثببلاا سببنوات الأولى، أي أن ملكيببة عببن قيمتهببا، إضببافة إلى المببدفوعات الشببهرية الببتي تببذهب كلهببا لسببداد فوائببد 
العقبار لا تتحقبق إلا بعبد مبرور ثبلاا سبنوات، وهكبذا يجبد المقبترض نفسبه بعبد فبترة مبن حصبوله علبى القبرض العقباري عباجزا 
قببترض عبن الوفباء بالتزاماتببه فتببدأ تسبل  عليببه العقوببات الماليبة والفوائببد الإضبافية علبى التببأخر عبن السبداد، وبعببد ذلبك يجبد الم
 1.نفسه عاجز كليا عن السداد
إن نظبببام الائتمبببان العقببباري في الولايبببات المتحبببدة الأمريكيبببة شمبببل  مجموعبببة مبببن الإجبببراءات، انتهبببت بتوقيبببع الز بببون علبببى  
كمبيببالات بالأقسبباط الشببهرية، والببتي حولببت فيمببا بعببد إلى أوراق ماليببة قابلببة للتببداول في السببوق، والبنببوت الببتي بحوزتهببا محببافيح 
ة من الدرجة الأولى قامت ببيعها  إلى مؤسسات مالية متخصصبة البتي حولتهبا فيمبا بعبد إلى أوراق ماليبة ككبن تبداولها في عقاري
   2السببوق باعتبارهببا تنطببوي علببى أصببول عاليببة الجببودة ومضببمونة ومصببنفة بدرجببة عاليببة في اكبببر مؤسسببات التصببنيف العالميببة،
 هبو فالمتضبرر المقترض أفلس إذا لأنه الكافية للسداد، الضمانات يأخذ أن على يحر  فانه فالبنك عندما يقرض شخد ما،
 البدين البنك، إلا أن البنوت الأمريكية قامبت  باقراض أفبراد  بدون ضبمانات كافيبة، فقامبت بالتبأمين علبى القبرض ونقبل مخباطر
 هبذه في قبرض كباملا للبنبكال قيمبة بدفع يتعهبد الثالبث الطبرف لأن المقبترض، إفبلاس مبن لكبي لا يتضبرر ثالبث طبرف إلى
 الفئبات إقبراض في صبعوبة البنبوت تجبد لم ولبذلك المقبترض، مبن مبلاءة للتأكبد الحبوافز من يكفي ما للبنك فليس وعليه الحالة،
 شبجع القبروض علبى التبأمين وهبذا التحبوط، التبأمين وصبناديق شركات غالبا وهي غيرهم، يتحملها المخاطر جدارة لأن الأقل
 هبذه السبندات يشبتري السبندات، فمبن هبذه علبى التبأمين مبع سبندات، شبكل علبى القبرض ثم تبيبع قبرض،ت أن علبى البنبوت
 أو جدارتبه المقبترض مبلاءة يهبم ولا لا، أو السبداد قبادر علبى المقبترض هبل بدوره يهمه لا ولذلك عليها، ديونا مؤمن  يشتري
 يتصبل ومبا والتسبنيد التمويبل عمليبات من المالية المؤسسات من وغيره البنك يحصل عليها التي الرسوم هو المهم بل الائتمانية،
 الممكبن مبن يكبن ولم الحبد، هبذا إلى تتضبخم وتسبتفحل أن المشبؤومة الحلقبة لهبذه الممكبن من يكن لم التأمين هذا بها، وبدون
القبروض،  داتسبن عليبه قامبت البذي الهبش والأسباس الفقاعبة في الخطبر بؤرة البتي كانبت  "السبامة الأصبول" يسبمى مبا نشبوء
، والفئببة الثانيببة لا ككببن سببدادها، دالفئببة الأولى قابلببة للسببدا: فهنببا قامببت شببركات التببأمين بتصببنيف سببندات الببديون إلى فئتببين
 القبروض سبندات تحباكي سبندات شبكل علبى أخبرى، مبع مخباطر مرك بة أو مفبردة إمبا  خبرين، إلى المخباطر بيبع ككنبه فبالمؤمن
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  خرين، إلى المخاطر ثم نقل ومن بيعها، بدوره ككنه السندات لهذه والمشتري ذلك، مقابل ةإضافي على رسوم ويحصل نفسها،
 1.بيده تنفجر لن الكرة أن كل يأمل فيما بينهم، الخطر كرة يتدافعون السوق أعضاء يزال ولا
لم تسببتلم قيمبببة  أصبببحت المشببكلة معقببدة، فببالمواطن محببدود الببدخل يظبببن أن المنببزل لببه، وشببركات العقببارات الببتي وهكببذا،
المنببازل كاملببة تظببن أن المنببازل لهببا، وفي نفببس الوقببت تظببن البنببوت أن المنببازل لهببا بحكببم مببا أخببذه محببدودي الببدخل مببن قببروض 
بضبمان المنبازل، إضبافة إلى شبركات التبامين أيضبا البتي اعتببرت أن المنبازل لهبا بحكبم التزامهبا ببدفع مببال  السبندات للمسبتثمرين 
فبعبد كبل هبذه الأحبداا المتعاق بة انخفضبت قيمبة  ،الة عدم سداد قيمة البرهن للمبواطنين محبدودي البدخلالدوليين وذلك في ح
العقبببارات، وقيمبببة البببرهن المدفوعبببة مبببا عبببادت تغطبببي تأمينبببات البنبببوت ولا شبببركات العقبببار ولا التبببامين، ممبببا اثبببر علبببى سبببندات 
عبدم قبدرتها علبى الوفباء  GIAنت اكببر شبركة تبأمين في العبالم المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين، فأعل
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 .أسباب الأزمة المالية العالمية: المطلب الثاني
لمعاصبر بشبكل مؤكبد بعبد الحبرب العالميبة الثانيبة، تعتبر الأزمة المالية العالمية أعمبق واخطبر هبزة اقتصبادية حبدثت في التباري  ا
إذ لا ككن الجزم أن سبب واحد أو اثنان همبا اللبذان أديبا إلى انفجارهبا، وإابا هنبات العديبد مبن الأسبباب البتي تضبافرت وأدت 
 :إلى حدوثها، وككن إاالها في النقاط التالية
 ".الديون والمقامرةسعر الفائدة، بيع  "التفاعل بين المثلث الشيطاني: أولا
 
 :في اعتقادنا هنات ثلاا أسباب رئيسية التي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية وهي 
 :)térétni’l ed euqitarp al ( التعامل بالفائدة  .1
ريكبي لقد ارتبطت بوادر الأزمة المالية العالمية بصورة أساسية بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة مبن جانبب البنبك الفيبدرالي الأم
، وهببو ماشببكل زيببادة في أع بباء القببروض العقاريببة مببن حيببث خببدمتها وسببداد أقسبباطها، حيببث بلغببت تلببك 2008منببذ عببام 
، بسببببب توقببببف عببببدد كببببير مببببن المقترضبببين عببببن سبببداد الأقسبببباط الماليببببة 2008ترليبببون دولار في مببببارس  320القبببروض لاببببو 
لهببذا التببأخير وفقببا لسياسببة سببعر الفائببدة المرك ببة، ممببا أدى إلى  المسببتحقة علببيهم ممببا ترتببب علببيهم تحمببيلهم أع بباء إضببافية نتيجببة
 1.فقدان اآولاف لمنازلهم المرهونة للمؤسسات المالية المقرضة
 والشكل فنظام الفائدة يؤدي إلى تفاقم المديونية إلى مستويات لا تتناسب مع تطور النشاط الاقتصادي في القطاع العيني،
 ،حيث)والدولة والأفراد المؤسسات(مكوناته  نميع الأمريكي الاقتصاد لمديونية المذهل لتطورا بوضوح يبين) 0-8(رقم  أدناه
 مبن أكثبر بزيبادة أي ،7002  سبنة دولار تريليبون 03 مبن أكثبر إلى 6791 سبنة دولار مليبار 0052 مبن أقبل مبن قفبزت
 تريليبون، أي 41 حوالي إلى 6791 سنة دولار مليار 0002 حوالي من انتقل الإاالي اينلي الناتو أن حين في ،٪0080
ممببا تسبببب بحصببول الأزمببة الحاليببة واضببطرار الدولببة للتببدخل المباشببر بعببدما كانببت السببلطة النقديببة هببي  2فقبب ،  ٪007 بزيببادة
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 : الديون .2
انفجرت فقاعة بيع الديون من خلال توريبق أو تسبنيد البديون العقاريبة، وذلبك بتجميبع البديون العقاريبة الأمريكيبة وتحويلهبا 
ذه زيبادة في معبدلات عبدم الوفبباء إلى سبندات وتسبويقها مبن خبلال الأسبواق الماليبة العالميبة، وقبد نببتو عبن عمليبات التوريبق هب
بالبببديون لبببرداءة العديبببد مبببن تلبببك البببديون ممبببا أدى إلى انخفببباض قيمبببة هبببذه السبببندات المدعمبببة بالأصبببول العقاريبببة في السبببوق 
وسبيلة لتحويبل الخطبر، اسبتحدثت نتيجبة نشبوب أزمبات  noitartit al٪، فتقنيبة التبو ريبق المبالي 02الأمريكيبة  بأكثر مبن 
القبروض العقاريبة في هبذا البلبد والبتي كانبت تطغبى عليهبا معباملات غبير مجديبة تسبببت في العديبد مبن الأزمبات ماليبة في توزيبع 
فهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيبام مؤسسبة ماليبة  بحشبد مجموعبة مبن البديون المتجانسبة والمضبمونة كأصبول، ووضبعها  1المالية،
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ور مبن خبلال منشبأة متخصصبة للاكتتباب في شبكل أوراق ماليبة تقلبيلا في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهب
التبو ريبق في تحويبل القبروض إلى  أولبذلك يتمثبل مصبطلح التسبنيد  ،للمخباطر وضبمانا للتبدفق المسبتمر للسبيولة النقديبة للبنبك
غال با مبن خبلال مؤسسبات  أوراق مالية قابلة للتداول أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين  خبرين، والبذي يبتم
 1.المالية والبورصة
 
 2:في توريق القروض العقارية وغيرها إلى أربعة أنواع لتستعموككن تقسيم الأدوات المالية الجديدة التي 
الأوراق المدعمببة بمرهونببات عقاريببة، هببذه الأوراق تمثببل قروضببا عقاريببة مببن الدرجببة الأولى عنببدما تكببون المرهونببات في  -
مكاتببب (، أمببا إذا كانببت الرهوتببات المقدمببة هببي ع ببارة عببن م بباني لمؤسسببات SBM ئليببة ويطلببق عليهببا شببكل سببكنات عا
 ؛SBMCفان ذلك يسمى ) الخ...،محلات تجارية 
، هببببذه الأوراق تكبببون ناتجببببة عبببن القببببروض الممنوحبببة في إطببببار SBAالأوراق الماليبببة المدعمببببة بموجبببودات وتسببببمى ببببب  -
 أخرى؛ الاستهلات، بطاقات الائتمان، قروض
، هببذه الأوراق تمثببل محببافيح مكونببة مببن ديببون مصببرفية أو ODCأوراق ماليببة مضببمونة بالببديون ويطلببق عليهببا اسببم  -
أو مبببببببن مشبببببببتقات البببببببديون، في هبببببببذه الحالبببببببة جدبببببببد ) السبببببببندات وأدوات أخبببببببرى(أدوات ماليبببببببة قابلبببببببة للتفببببببباوض في السبببببببوق 
 ؛,OSC, ODC OLC,OBC
عببن أدوات ماليببة تسببمح بتحويببل كببل أو جببزء مببن المخبباطر المتعلقببة مشببتقات الائتمببان، هببذه المشببتقات هببي عبببارة  -
 .بالائتمان إلى طرف ثالث
 
 :المقامرة .3
أمببا فقاعببة المقببامرة فقببد جبباءت مببن خببلال تببأمين حبباملي السببندات العقاريببة علببى اصببل تلببك السببندات وعوائببدها          
رداءة سبببندات تلبببك الببديون بصبببورة مباشبببرة علبببى  لببدى شبببركات التبببأمين، وقببد انعكبببس تعثبببر عمببلاء البببديون العقاريبببة وكببذلك
شركات التأمين من خلال مطالبة حاملي تلك السبندات شبركات التبأمين بتغطيبة خسبائرهم، وظهبرت المقبامرة جليبا مبن خبلال 
فأسبواق راس المبال اتجهبت  إلى ابتكبار  3المشبتقات الماليبة البتي تحقبق ربح لطبرف علبى حسباب خسبائر مقابلبة للطبرف الأخبر،
ات تمويلية جديدة تعرف بالمشبتقات الماليبة، البتي سباهمت بشبكل أساسبي في تفباقم الأزمبة الماليبة العالميبة مبن خبلال تمكينهبا أدو 
 العبالم أغنياء أغنى أحد) بافيت وارن(ووصفها  4تحويل مخاطر الأصول التمويلية إلى أدوات قابلة للتسويق في سوق رأس المال،
                                  
  1 .6 ،  2008تب الجامعي الحديث، مصر، ، المكالتوريقنم، محمد احمد غا 
 .02 بلطاس عبد القادر، مرجع سابق،   2
  3 .203 مرجع سابق،  ، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية عبد المطلب عبد الحميد،  
والحوكمة العالمية، المالية والاقتصادية الدولية  الأزمة، الملتقى العلمي الدولي حول في الدول العربية امواج ت دية العالمية وسياسات الاقتصا الأزمة حسين عبد المطلب الاسرج، 4
 . 2  ، 2008أكتوبر  08و 08جامعة سطيف، الجزائر، 




 موقوتبة قنا بل هباثواي بأنهبا بيركشباير لشبركته العموميبة الجمعيبة السبنوي أمبام عمبال في خطا بهالأ ورجبال المستثمرين أجدح ومن
 أسبلحة أنهبا منهبا إذ يعتقبد الخبروج ويكاد يستحيل إليها الدخول يسهل جهنم مثل وأنها  الاقتصادي، بها وللنظام للمتعاملين
  1.الشامل للدمار مالية
 .بها في منح القروض العقارية الانحراف عن المقاييس المعمول: ثانيا
 
الشبروط اللازمبة  أدى إن تشجيع المؤسسات المالية على منح قروض عقارية لفئبات اجتماعيبة فقبيرة بعضبهم لا تتبوفر فبيهم  
كبان مبن إحبدى الأسبباب الرئيسبية البتي أدت ،  للاسبتفادة مبن هبذه القبروض وغيباب الرقا بة الصبارمة مبن طبرف الهيئبات المعنيبة
زمة القروض الرهنية العقارية من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ارتفعبت قيمبة القبروض العقاريبة إلى نشوب أ
 2.مليار دولار 002مليار دولار إلى ما يقارب  22من  6008 -0008الممنوحة ما بين 
 
 .اختلال التوازن بين الأنشطة الإنتاجية والأنشطة المالية: ثالثا
 
ت الببدول الصببناعية المتقدمببة في ظببل العولمببة حببدوا الاببراف في مسببار أنشببطتها الاقتصببادية وحببدوا حالببة مببن لقببد شببهد
عدم التوازن بين الأنشطة الإنتاجيبة والأنشبطة الماليبة، وقبد تمثبل مظهبر هبذا الالابراف بحبدوا تراجبع في ابو الأنشبطة الإنتاجيبة 
قتصببادية الطفيليببة ذات المببردود الربحببي المببالي والببوهمي ضببمن دورة إنتاجيببة الحيويببة مقا ببل اببو الأنشببطة الخدميببة والقطاعببات الا
 3.قصيرة الأجل مثل نشاط المضاربة بالأوراق المالية والاستثمار في قطاع العقارات
 
 .تطبيقات العولمة الاقتصادية: رابعا
 
قيبادة العبالم بفعبل ظبروف وعوامبل اقتصبادية لقد افرز العقد الأخير من القرن السابع تربع الولايبات المتحبدة الأمريكيبة علبى 
تبنبببت الولايبببات المتحبببدة بموجبهبببا لإيديولوجيبببة عولميبببة كثبببل جانبهبببا الاقتصبببادي التحريبببر الواسبببع  ،وسياسبببية وعسبببكرية معينبببة
كببل   لىنشببطة التجاريببة والماليببة والخدميببة مببن الناحيببة الوظيفيببة والهيكليببة واعتمببدت لهببذا الغببرض اسببتراتيجيات اسببتخدمت فيهببا




                                  
  1 السويلم  إبراهيم  .02 مرجع سابق،  ،سامي
  2  .33 -03  لطاس عبد القادر، مرجع سابق، ب 
  3  .628   مرجع سابق،، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية عبد المطلب عبد الحميد،  
  4 .303 ،  نفس المرجع 




 .يع متطلبات البشريةهشاشة النظام الاقتصادي المعاصر وعدم انسجامه التام مع جم: خامسا
وذلببك راجببع للتركي ببة الببتي يعتمببد عليهببا النظببام الاقتصببادي العببالمي بقوانينببه المختلفببة الببتي تعتبببر غببير صببلبة وغببير متماسببكة 
قاعدة هذا الاقتصاد الهش الذي يتأثر بمجرد التعرض لأدى  جرح مالي بسي ، ولا يستطيع أن يصمد أمبام كبل تقل بات  بسبب
المنبباخ الاقتصببادي الببذي يعصببف بالأسببواق العالميببة المتذبذ ببة حيببث لا توجببد لببه حصببانه حقيقيببة تقيببه مببن تقلبببات الأوضبباع 
 1.المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
 
 .الإنفاق على الحروبعملية الفساد بمختلف طرقها و : ادساس
 
إن ظباهرة الفسباد انتشبرت في كبل دول العبالم بعوامبل وأسباليب مختلفبة، قبام بهبا بعبض ضبعفاء النفبوس بعبد أن وجبدوا بيئببة 
لمختلفبببة خصببببة مناسببببة تسبببهل لهبببم الطبببرق الكفيلبببة لتنفيبببذ عمليبببات الاحبببتلال، وا بببرز عواملهبببا تتمثبببل في طبببرق الاخبببتلاس ا
والتلاع بببات الماليبببة الك بببيرة البببتي حبببدثت في قطاعبببات عالميبببة ك بببيرة ومتنوعبببة وذات أهميبببة مرموقبببة أدت إلى تك بببد بعبببض البببدول 
لخسائر فادحة بسبب إهمال أجهزة الرقابة على تلك المؤسسبات وعبدم الاهتمبام بهبا وعبدم وجبود الإجبراءات القانونيبة الصبارمة 
أما فيما يخد الإنفباق علبى الحبروب فقبد بلب  حجبم الإنفباق علبى الحبرب في العبراق في عبام  2 التي قد تحد من ظاهرة الفساد،
وهبذا مبا تم التن بؤ  3ألف دولار في كل دقيقة، فبعد أن كانت الحكومة الأمريكية دائنة أصببحت مدينبة،  023حوالي  2008
أن تسببب أزمبة اقتصبادية للولايبات المتحبدة  بان حبرب العبراق ككبن 0008له مبن طبرف الاقتصباديين ق بل نشبوء الأزمبة عبام 
 4.الأمريكية
 5:مثل النفقات من مجموعة هنات ذلك جانب وإلى
 ؛دولار مليار 241 حوالي الإرهاب ضد القتال تمويل .0
 دولار؛ مليار 49 حوالي أثيوبيا، بواسطة الصومال حرب مثل منظورة، غير حروب تكاليف تمويل .8
 دولار؛ مليار 42 حوالي وويةالن الرؤوس لصيانة الطاقة وزارة .3
 دولار؛ مليار 3228حوالي الخارجية المساعدات على للإنفاق الخارجية وزارة .2
 دولار؛ مليار 320 امجاندين تطويع .2
                                  
  1 .23 -63  ، 2008 ،الأردنلنشر والتوزيع، دار جرير ل، 8ط قراءة في الازمة المالية المعايرة،ابراهيم بن حبيب الكروان السعدي،  
  2 .86 -06  نفس المرجع، 
  3 .20  ، نفس المرجع 
  4  .803 مرجع سابق،  ، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية عبد المطلب عبد الحميد، 
ماي  68 -38سوريا، الراهنة،  العالمية الاقتصادية تداعيات الأزمة بعض والعشرون حول الثانية الاقتصادية ثاءالثلا ، ندوةالرأسمالي النظام مصيرة و المالي الأزمةالحمش،  منير 5
  .30 ،  2008




 دولار؛ مليار 2262 الداخلي الإمداد .6
 دولا؛ مليار 220 الفيدرالية المخابرات .2
 دولار؛ مليار 2223 المتقاعدين الجنود .2
 دولار؛ مليار 622 ائيةوالفض الجوية النشاطات .2
 .دولار مليار 002 للدفاع سابقة قروض على فوائد .00
 
 .أزمة الرهن العقاري: سابعا
 
قامبببت بسبببببها الشبببركات العقاريبببة المختلفبببة الممولبببة للعقبببارات بمصبببادرة ملايبببين المنبببازل مبببن أصبببحابها وقبببد اضبببطرت بعبببض 
التخلبي عبن البديون المعدومبة وعبدم المطال بة بهبا بسببب تعثبر  الشركات والمصارف التي أجبرتها ظبروف فب  القبروض المصبرفية إلى
بعببببض المسببببتهلكين في عمليببببة السببببداد بسبببببب الفوائببببد المرتفعببببة الببببتي فرضببببت عليهببببا، ممببببا أحببببدثت ارتببببدادا عكسببببيا في عمليببببة 
 1.الاقتصاد
إعبلان  إلى البنبوت ضببع دفبع ممبا لإيبداعها، لبديهم أمبوال لا وأفبراد سبيولتها ضبعفت بنبوت المشبكلة، بدأت هنبا ومبن    
 ومبن البنبك بعضبها مبن الاقبتراض إلى بالبنوت دفبع ممبا ك بير بشبكل ودائعهبم سبحب علبى المودعبون اق بل هنبا ومبن إفلاسبها،
مالهببببا مببببا أدى إلى حببببدوا الببببة مببببن  رأس مببببن واضببببعف الماليببببة الأسببببواق في أسببببهمها علببببى سببببلبا انعكببببس وهببببذا، المركببببزي
 2.الانعكاسات سيتم التطرق إليها لاحقا
 .صناديق التحوط: ثامنا
 
 قيمتهبا، في مرغبوب وغبير متوقعبة مواتيبة وغبير غبير مبن تغبيرات الأصبول حمايبة إلى يهبدف التبأمين، مبن ضبرب هو التحوط
 3النقديبة، الصبفقات بديلا عبن المسبتقبليات عقبود يسبتخدموا أن المخباطر مبن المتحوطبون كلفبة، ويسبتطيع بأقبل وذلبك
سببتثمارية تقتصببر عضببويتها علببى عببدد قليببل مببن المسببتثمرين وتتمثببل في البيببع علببى المكشببوف فصببناديق التحببوط هببي صببناديق ا
 4.وإعادة الشراء والمستقبليات والخيارات
 
                                  
  1 .20  ، ع سابقبن حبيب الكروان السعدي، مرج إبراهيم 
 جامعة، العالمية المالية الأزمات مع التعامل في وايناسبية العلوم المالية مساهمة مدى حول المالية للعلوم الثاني المؤتمر الراهنة، المالية والأزمة الإسلامي الاقتصاد رياض، المومني 2
  .022   ،0008 افريل  28و 28 اليرموت، الأردن،
لبك ، مركبز النشبر العلمبي، جامعبة  المميالشريعة، في الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسنلا مع متوافقة مقترحة مستقبلياتالساعاتي،  عبد الحميد عبد الرحيم 3
 .020،  2008عبد العزيز، السعودية، 
 20و 60زائر، طينة، الجن، جامعة قسالإسلاميةالملتقى العلمي الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوت  تحليلأ الأزمة المالية الراهنة،عبد الحق بوعتروس،  4
 .20  ، 2008افريل 




 .مرتفعا تصنيفا العقارية السندات بتصنيف الائتماني التصنيف مؤسسات قيام: تاسعا
سببببتانلي  مورغببببان ك ببببيرة وقويببببة مثببببل بنببببوت ق ببببل مببببن اشببببتريت قببببد المخبببباطر مرتفعببببي للمببببدينين العقاريببببة الببببديون لأن ونظببببرا
 tiderc الائتمباني التصبنيف وكبالات قامبت فقبد ،) namheL  srehtorB(براذرز وليمبان) )yelnats nagroM
، )AAA( منبا  مرتفعبا تصبنيفا فيهبا والمشبكوت الخطبرة البديون مبن حزمبة تضبم البتي بمبنح السبندات seicnega gnitar
 جعبل البدقيق غبير التصبنيف لأن ذلبك العالميبة، الماليبة الأزمبة مسبؤولية مبن جزءا الائتماني يفالتصن مؤسسات تحملت وبذلك
 العجبز حبالات ظهرت عندما  نذات، لذلك له مدركة غير الأقل كانت أو على له تتعرض التي المخاطر حجم تتجاهل البنوت
 1مخباطر الائتمبان، بذلك متحملة العقارية القروض قدمت التي العقارية الشركات هي الجهات المتضررة أولى كانت السداد عن
ممبا أدى إلى نقبد السبيولة في الأسبواق الماليبة نتيجبة فقبدان المتعباملين الثقبة فيهبا ممبا أحبدا موجبة مبن عمليبات البيبع السبريعة 
 2.لأسهم البنوت والشركات المالية المتعثرة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انتشار الأزمة عالميا
 القطبرة إلا المخباطر عاليبة العقاريبة القبروض أزمبة ومبا العالميبة الماليبة الأزمبة انبدلاع في العوامل من العديد ساهمت لقدن، إذ
 الأمريكبي والاقتصباد عامبة بصبفة العبالمي الاقتصباد مسبتوى علبى اخبتلالاتو  عوامبل عدة تفاعلت حيث الكأس أفاضت التي
 الكلبي الاقتصباد مسبتوى علبى مسبتقرة الأوضباع الغبيربالأزمبة، منهبا مبا يتعلبق  هبذه انتقبالو  وتطبور انبدلاع في خاصبة بصبفة









                                  
 النظام منظور من علاجها وكيفية العالمية المالية الأزمة حول مؤتمر ،"الدروس المستفادة و المحفزة العواملأ و الأسباب وأبرز الجذور" العالمية المالية الأزمةباسي،  بله زكريا 1
 .00  ، 2008مارس  20و 20لبنان، ، جامعة جنان ،الإسلاميالغري و  الاقتصادي
 22العددان  مصر، الجمعية العربية للبحوا الاقتصادية، مجلة بحوا اقتصادية عربية، ،المالية والاقتصادية العالمية الأزمةيناديق الثروة السيادية في معالجة دور  نبيل بوفليح، 2
 . 22 -22   ، 0008 -2008،22و




 .الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية: الثالثالمطلب 
ولمة، الأمر الذي أدى بصبورة فوريبة إلى انتشبار إن المفجع حقيقة في هذه الأزمة أنها حدثت في وقت تجذرت فيه قواعد الع 
تبببداعياتها إلى كبببل أرجببباء الأرض في وقبببت واحبببد وعلبببى لابببو غبببير مسببببوق، ممبببا جعلهبببا أزمبببة عالميبببة بحبببق،  بببل أن تبببداعياتها قبببد 
علببى  شبكلت بالنسببة لبببعض الاقتصباديات قضببية بقباء أو فنباء، فالانتفبباخ المبهبر لأصببول المؤسسبات الماليبة الأمريكيببة لم يكبن
أساس عادل أو مقنع، فظهور فقاعة ضخمة في أسعار الأصبول، لا سبيما في قطباع المسباكن هبو نتيجبة الافبتراض الخباطئ  بان 
الابتكار المالي يعمل على تنويع المخاطر وليس تركيزها، فصانعي السياسات الاقتصادية جرفتهم دواعبي النفعيبة والربحيبة خاصبة 
الي قببادر علببى مواجهببة أي معوقبات، وان  ليببة السببوق واليببد الخفيبة قببادرة علببى تصببويب أي في ظبل اعتقببادهم أن النظببام الرأسمب
خلبل بشبكل تلقبائي دون اللجبوء إلى التبدخل الحكبومي وان ابتكبارات الهندسبة الماليبة ومبا أبدعتبه مبن مشبتقات ماليبة وأدوات  
رجبة، وقبد أدى مثبل هبذا الشبعور إلى التمبادي في حديثة قادرة على تحقيبق البربح البوفير بهبامش مبن الخطبورة متبدن إلى أقصبى د
ممبا أدى إلى حبدوا بعبض اآوثبار الغبير المرغو بة في  1البحث عن الأرباح العاليبة مبع التهباون في التحبوط مبن المخباطر المختلفبة،
 :شتى امجاالات والتي سوف نعرضها  فيما يلي
 .اط الاقتصاديانعدام الثقة بين المؤسسات المالية وتباطؤ حاد في النش: أولا
 
بعد نشوء الأزمة المالية العالمية امتنعت المؤسسات المالية عن إقراض بعضها تحسبا لزيبادة إق بال المبودعين علبى أمبوالهم لبديها 
وخشيتهم من عجز هذه المؤسسات على رد تلك الأموال خاصة بعد انتشار الهلع والذعر  بين المبودعين وإق بالهم الشبديد علبى 
أدى إلى حدوا أثار غير مرغو بة مسبت الاقتصباد الحقيقبي وت باطؤ حباد في النشباط الاقتصبادي،  2البنوت، سحب أموالهم من
 3.2008فانكمشت اقتصاديات العالم بدون استثناء مع نهاية العام 
 
 .إفلاس العديد من البنوك والشركات بسبب أزمة السيولة: ثانيا
عببات الاقتصببادية في العديببد مببن دول العببالم، وأدت إلى خسببائر عاليببة إن الأزمببة الماليببة سببببت أثببار جسببيمة في كببل القطا
للعديببد مببن البنببوت والمؤسسببات لا ككببن حصببرها إلا في البنببوت والمؤسسببات الببتي أعلنببت إفلاسببها بالفعببل، وقببد ارتفببع معببدل 
ركات والمؤسسبات الماليبة ونقبد السبيولة المتداولبة لبدى الأفبراد والشب 4٪،02إفبلاس الشبركات عبن العبام السبابق للازمبة حبوالي 
                                  
المعاصرة من منظور اقتصادي  الميةوالاقتصادية الع المالية، المؤتمر العلمي الدولي حول الأزمة  ةيندوق النقد الدولي في الأزمة المالية العالمي أداءتقويم مها رياض عمر عبد الله،  1
  . 2 -2   ، 0008ديسمبر  80و 00الاردن،  إسلامي،
  2 .66   عبد العزيز النجار، مرجع سابق،إبراهيم  
 . 21محمد عبد الوهاب العزاوي وعبد السلام محمد خميس، مرجع سابق، ص  3
 4 .203 ق،  مرجع ساب، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية بد المطلب عبد الحميد، ع 




في    يببؤدي إلى انكمبباش النشبباط الاقتصببادي وانخفبباض مسببتوى التببداولات في أسببواق النقببد والمببال وانخفبباض المبيعببات لا سببيما
فمصبرف ليمبان  براذرز را بع اكببر بنبك في الولايبات المتحبدة الأمريكيبة البذي جدبا مبن أزمبة  1قطاع العقارات والسيارات وغيرهبا،
 2.ع من التأثير السلبي لىزمة المالية العالمية التي أدت إلى إفلاسهلم كن 2820
 .تذبذب أسعار الذهب والعملات و انخفاض حجم التجارة الدولية: ثالثا
 
تراوحبت أسبعار البذهب أثنباء الأزمبة الماليبة ببين ارتفاعهبا وانخفاضبها، وشبهدت العمبلات الدوليبة القابلبة للتحويبل تغبيرات  
رار في أسببعار الصببرف، إذ انخفببض سببعر الببدولار عببدة مببرات متتاليببة ممببا اثببر علببى  بباقي العمببلات الأخببرى شببديدة وعببدم اسببتق
وعلببى المعبباملات والتسببويات الدوليببة وعلببى التجببارة الدوليببة ومببا يحملببه ذلببك مببن أثببار مباشببرة وغببير مباشببرة علببى اقتصبباديات 
  3.العديد من دول العالم
 
 .يار البورصاتانخفاض أسعار البترول وانه: رابعا
 
يعتببر الببترول مبن السبلع الإسبتراتيجية الهامبة البتي تتبأثر تبأثرا كببيرا خبلال الأزمبات الماليبة بسببب تمتبع الطلبب عليهبا بدرجبة  
وقببد سببجلت أسببعار  4منخفضببة مببن المرونببة كببأثر مباشببر لببدورها الهببام والحيببوي في النشبباط الاقتصببادي علببى مسببتوى العببالم،
 220دولار للبرميببل، ثم انخفببض إلى 020ب ليببة بدايببة مببن تفجببر الأزمببة العالميببة، حيببث كانببت تقببدر  ببال ببترول انخفاضببات متتا
٪، أمببا عبن انهيببار 3222، فاقبدا  ببذلك ثبلاا أربباع قيمتبه 2008دولار في ديسببمبر  23263ثم انخفبض إلى  دولار للبرميبل،
نخفاضبات ك بيرة ومتعاق بة في أسبعار الأوراق الماليبة بعبد البورصات فقد شهدت البورصبات العالميبة في مختلبف دول العبالم تقري با ا
الانهيار الكبير الذي حدا للبنوت والمؤسسات الكبرى،حيبث قبدرت خسبائر البورصبات العالميبة في ظبل الأزمبة بمبا لا يقبل عبن 
 5.ترليون دولار 2 -2
 
 .ارتفاع معدلات البطالة وتفشي ظاهرة الفقر: خامسا
 
رو ببرت (يبة إلى تنبامي البطالببة وفقبدان اآولاف مبن وظبائفهم، إلى درجبة تحببذر رئببيس البنبك البدولي أدت الأزمبة الماليبة العالم 
إن أزمببة البطالببة سببتزيد مببن تفبباقم :" مببن إمكانيببة تحببول الأزمببة الماليببة العالميببة إلى أزمببة بطالببة في كافببة ألابباء العببالم قببائلا) زوليببك
تم الاسبتغناء  2008، ففبي نبوفمبر "لأوضاع الإنسانية في عدد من دول العالمأزمتي الغذاء والوقود اللتين ستؤديان إلى تدهور ا
                                  
   ،0008، 22و 22دان العدالجمعية العربية للبحوا الاقتصادية، مصر، ، مجلة بحوا اقتصادية عربية، معدل الفائدة ودورية الأزمات في الاقتصاد الرأسماليشري  عابد،  1
 .32
 .22 ،  2008التوزيع والتراة، مصر، دار السلام للطباعة والنشر و  ،"رؤية إسلامية"الأزمة المالية العالمية اشرف محمد دوابه،  2
  3 .66 -26 نفس المرجع،    
  4 .82 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم  
  5 .203 -288   مرجع سابق، ، "أزمة الرهن العقاري"ية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية الديون المصرفعبد المطلب عبد الحميد،  




ألببف وظيفببة تم الاسببتغناء عنهببا مببن ق ببل  020ألببف وظيفببة بالولايببات المتحببدة وحببدها لتضبباف إلى لاببو  02عببن أكثببر مببن 
والبتي  إلبيهمالمقدمبة  الإنسبانيةاعدات المؤسسات المالية في مختلف ألاباء العبالم، ممبا أدى إلى معانباة الفقبراء بعبد التقليبل مبن المسب
 1.العالمية الأزمةالصناعة المالية العالمية بعد تضررها من  إنقاذ إلىتوجه 
 
وككببن لنببا تصببوير حجببم الخسببائر الببتي لحقببت بالبورصببات العالميببة، وقيمببة تببأثر الأوراق الماليببة، وقببدر الانخفبباض الببذي لحببق 
م، وحبتى وقبت انعقباد 2008البتي تبأثرت بالأزمبة الماليبة خبلال الفبترة منبذ بدايبة سبنة بهذه الأوراق، واهبم الأنشبطة الاقتصبادية 
) 0-8(مببن خببلال اسببتعراض الجببدول رقببم ) 2008نببوفمبر  20-20(قمببة مجموعببة العشببرين لإصببلاح النظببام المببالي العببالمي 



















                                  
 .26 -86  اشرف محمد دوابه، مرجع سابق،  1
  2 .22 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم  




فني بورينات دول مجموعنة العشنرين  2008نسنبة الانيفناض فني قيمنة الأوراق المالينة سننة ): 0-8(جدول رقم 
 .أثناء انعقاد قمت ا
قيمننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  الدولة
 الانيفاض
 اكبر القطاعات المتضررة من الأزمة المالية
 قطاع البنوت ،العقارات والسيارات ٪63 الولايات المتحدة
 سيارات والصادراتقطاع ال ٪62 اليابان
 قطاع البنوت والسيارات والدولة الثانية في العالم التي واجهت ركودا اقتصاديا ٪02 ألمانيا
 .قطاع البنوت والعقارات وأول دولة في العالم تواجه ركودا اقتصاديا بسبب الأزمة ٪23 بريطانيا
 .أثناء الأزمةالعقارات وهي الدولة الصناعية الوحيدة التي حققت اوا  ٪23 كندا
 قطاع البنوت والسيارات  ٪82 فرنسا
 .النشاط الصناعي، واضطرت الدولة إلى الإعلان عنه بعد تكتم لانخفاض الصادرات ٪02 الصين
 .%2النشاط الصناعي، رغم أنها استمرت في تحقيق معدلات او ولكن دون  ٪02 الهند
 .اتيا للطيران قطاع الطيران ،وإعلان إفلاس شركة الي ٪22 ايطاليا
 قطاع البترول ٪33 المكسيك
 .قطاع البترول وتدخل الدولة لإغلاق البورصات أكثر من مرة  ٪66 روسيا
 .٪6٪إلى 00قطاع الأخشاب وتراجع معدلات النمو من  ٪02 اندونيسيا
 قطاع التصدير ٪82 كوريا الجنوبية
 .اوهي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة به ٪32 تركيا
 قطاع البترول ٪02 السعودية
 وهي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة بها  ٪63 جنوب إفريقيا
 .قطاع الزراعة واكبر انخفاض في البورصة خلال عشرين عاما ٪82 استراليا
 .قطاعات المعادن والأخشاب والسيارات ٪22 البرازيل
 .م0008ملة من أزمة بسبب عدم تعافي اقتصادها بصفة كا ٪26 الأرجنتين
 .22   ،، مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز النجار :المصدر
 
 .بروز أزمة الديون وتفاقم خطرها: سادسا
 
لببيس علببى الصببعيد الأمريكببي فحسببب  ببل معظببم الببدول تشببهد هببذه الزيببادة المضببطربة خصوصببا في ظببل التنببامي السببكاني 
ارتفبباع اقببتراض  2008اظهببر تقريببر البنببك المركببزي الامببريك  في  المضببطرب وفقببدان جانببب العدالببة  ببين بعببض الشببعوب، فقببد




٪ أي حبببببوالي 2623مليببببار دولار، وزاد الائتمبببببان الاسبببببتهلاكي بمعببببدل سبببببنوي بلببببب   2222المسببببتهلكين الأمبببببريكيين إذ بلببببب  
 1.ترليون دولار 02228
 .ظهور اضطرابات واختلالات مالية: سابعا  
 الخبوف مبن حالبة وجبود وإلى العالميبة، الماليبة الأسبواق في والتذ بذب الاسبتقرار عبدم مبن نبوع إيجباد إلى الأزمبة هبذه أدت
 المخباطر، تحمل في الرغبة عدم إلى منهم بالكثيرين دفعت والاستثمار، الاقتصاد مستقبل بشأن المستثمرين أوساط الشديد في
 تقدمبه مبا تفبوق المخباطر عبن عبلاواتب للمطال بة مبنهم الببعض ودفعبت بل أخرى، قطاعات في  منة استثمارات عن والبحث
 م بال  تتضبمن البتي الصبفقات حيبال وغمبوض شبكوت مبن والاسبتحواذ الانبدماج بعمليبات أحباط مبا على علاوة الحكومات،
 2.الدين أدوات من جديدة
ويبة فيهبا متنوعلبى الأوضباع ال البلبدان مختلبف علبى متنوعبة سبلبية  ثبارا العالميبة أحبدثت الماليبة الأزمبة وممبا سببق نسبتنتو أن
 سبلبية ونتبائو الاقتصبادي، النمبو والانكمباش وانخفباض والجبوع، والفقبر البطالبة في في زيبادات تمثلت ،تطورها مستوى حسب
 في متنامية وعجوزات الصرف، أسعار في كبيرة وتقلبات ضئيلة، مباشرة أجنبية واستثمارات والمدفوعات، التجارة موازين على
 الأوليبة، السبلع  أسبعار وانخفباض تقل بات وتزايبد الدوليبة، التجبارة وانكمباش متناقصبة ضبريبية اداتوإيبر  الميزانيبات الحكوميبة
 التجارة، وتمويل الائتمان إلى الوصول في وانخفاض السياحة، إيرادات في كبير وانخفاض النامية، البلدان إلى التحويلات ونقد
 التعلبيم مثبل الاجتماعيبة الخبدمات علبى اينافظبة علبى القبدرة في وانتقبا  الماليبة، المؤسسبات في الجمهبور ثقبة وانخفباض
السبكن والبتي أدت بالعديبد مبن الاقتصباديات الصبناعية  أسبواق وانهيبار والأمهبات، الأطفبال وفيبات نسببة في وزيبادة والصبحة،





                                  
  1  .360 يب الكروان السعدي، مرجع سابق،  ابراهيم بن حب 
جامعة  ،"الواقع ورهانات المستقبل"  الملتقى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي، الإسلامية البنوك على وتداعيات ا العالمية المالية الأزمةد الرحمان بن ساعد، كمال بن موسى وعب 2
 .30  ، 0008فيفري   28و 38غرداية، الجزائر، 
  




 .دول العالم وا  جراءات مواجهتها تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاديات: المبحث الرابع
لقببد انعكسببت الأزمببة الماليببة العالميببة علببى الاقتصبباد العببالمي ككببل، انطلاقببا مببن القطبباع المببالي بمببا يشببمله مببن أسببواق ماليببة 
ة  لمعظبم البدول، وقبد اختلفبت تبداعياتها في يببورصات ومؤسسات مالية إلى باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصبة الحقيق
المتقدمبببة عبببن البببدول الناميبببة بمبببا في ذلبببك الاخبببتلاف  بببين البببدول العربيبببة النفطيبببة وغبببير النفطيبببة وهبببذا بالتأكيبببد راجبببع  البببدول
لاخبتلاف طبيعتهبا ودرجبة ارت باط اقتصبادها بالسبوق المبالي العبالمي، واسبتحواذها علبى المبوارد الطبيعيبة البتي تصبدرها إلى مختلبف 
 .دول العالم
 .زمة المالية العالمية على اقتصاديات دول العالمتداعيات الأ  :المطلب الأول
وتفاوتبت حبدتها  بين دولبة وأخبرى حسبب  ،لقبد ألقبت الأزمبة الماليبة العالميبة بظبلال كثيفبة علبى أداء الاقتصباديات المختلفبة
قدمبة والناميبة بمبا طبيعة اقتصادياتها ودرجبة ارتباطهبا بالاقتصباد العبالمي، وفيمبا يلبي سبوف نببرز تلبك التبداعيات علبى البدول المت
 .فيها الدول العربية
 .انعكاسات الأزمة على مستوى اقتصاديات الدول المتقدمة: أولا
امتدت أثار الأزمة من السبوق العقاريبة الأمريكيبة إلى الشبركات الماليبة والى سبوق الأسبهم ومبن ثم إلى بقيبة الاقتصباد، فعلبى 
شببركة رهببن  02ة رهببن عقبباري أمريكيببة عملياتهببا، وتم إعببلان إفببلاس شببرك 02صببعيد السببوق العقاريببة الأمريكيببة علقببت قرا ببة 
وأعلنببت العديببد مببن البنببوت والمؤسسببات الماليببة الكبببرى في الولايببات المتحببدة الأمريكيببة   1،عقبباري بالولايببات المتحببدة الأمريكيببة
طبت مؤشبرات البورصبات في  وأورو با عبن إفلاسبها، ممبا أدى إلى انكمباش النشباط الاقتصبادي في اغلبب هبذه البدول،  كمبا هب
 022كببل مببن أسببيا وأورو ببا وأمريكببا، واضببطرت البورصببات الأمريكيببة إلى غلببق تعاملاتهببا بعببدما انخفببض مؤشببر داو جببونز  بببببب 
بعبببد أن انخفبببض مؤشبببر  2نقطبببة في العقبببود اآوجلبببة، بحيبببث فاقبببت الخسبببارة في شبببهر أكتبببوبر لوحبببده عشبببرة ألاف مليبببار دولار،
 3.نقطة 8222لذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا  ببببب امجامع ا QADSANناسدات  
أفلببس بنببك ليمببان  ببراذرز را ببع اكبببر بنببك في الولايببات المتحببدة الأمريكيببة، وكببان يطلببق عليببه  2008سبببتمبر  60في يببوم و 
 28يببوم  عمببلاق صببناعة الاسببتثمار المصببرفي الأمريكببي، حيببث قامببت السببلطات المختصببة بتصببفية وبيببع أنشببطته وأصببوله، وفي
شهد اكبر انهيار مصرفي في التاري  الأمريكي حيث أغلقت السلطات الفيدراليبة مصبرف واشبنطن ميوتشبيدال  2008سبتمبر 
                                  
، الملتقى العلمي الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي "مقارنة واستيلاص العبر" 2008مة المالية إلى الأز  8880من الأزمة المالية وردة جاب الخير، بولعيد بعلوج  و  1
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مليببببار دولار إلى بنببببك جببببي ي مورجببببان  226مليببببار دولار وتم بيعببببه بقيمببببة اسميببببة لا تتعببببدى  003الببببذي تزيببببد أصببببوله عببببن 
دولارات الببتي تشببكل الخسببائر المرتبطببة بأصببول الببرهن العقبباري المرتفعببة المخبباطر الأمريكبي مقا ببل تحملببه عشببرات الملايببين مببن البب
والمتعثبببرة، وانهيبببار صبببناعة السبببيارات في الولايبببات المتحبببدة الأمريكيبببة، حيبببث أعلنبببت شبببركة جنبببرال موتبببورز إغبببلاق ثلاثبببة مبببن 
مريكية إلى إفلاس العديد مبن البنبوت في مصانعها في المكسيك في نهاية شهر سبتمبر، وقد انتقلت العدوى والإفلاس للبنوت الأ
ن في البنبوت، هبرول الكثبير مبن المبودعين إلى سبحب ودائعهبم مبن ياجدلبترا وفرنسبا وبلجيكبا وغيرهبا، ونتيجبة لفقبدان ثقبة المبدخر 
رقيبة  البنوت مما أدى إلى انخفباض القيمبة الحقيقبة للمبدخرات خاصبة مبع تحولهبا إلى أوراق ماليبة في البورصبات وحبدوا خسبائر و 
 1.كثيرة، حيث أصبحت أفضل وسيلة لحماية المدخرات الاستثمار في أصول حقيقة بصورها المختلفة
 ميزانياتهبا وتبدهورت خطبيرة ائتمانيبة لضبائقة تعرضبت حيبث الأزمبة الماليبة، مبن تضبررا الأكثبر هبي المتقدمبة فالاقتصباديات
 انتقلبت ، وقبد2008٪ في عبام  2823 بواقبع  البلبدان ههبذ في النباتو وانخفبض فيهبا، البطالبة معبدلات العموميبة وتزايبدت
في  واله بوط الرأسماليبة، التبدفقات ونضبوب التجبارة، في الانهيبار منهبا من القنوات عدد عبر العالم ألااء مختلف بسرعة إلى الأزمة
 قبد البدخل منخفضبة والبلبدان الأسبواق الصباعدة مبن العديبد هنبات الأوضباع، اتضبح أن هبدأت أن المغتربين، وبعبد تحبويلات
حيبث حققبت الولايبات المتحبدة عجبزا قياسبيا  2عامبا،  06نمب منبذ أكثبر تعبد الأسبوأ البتي العالميبة الأزمبة مبن بشبدة تضبررت
٪، ووصببببل إاببببالي  823، وبلببب  العجببببز في الميزانيببببة إلى إابببالي النبببباتو اينلببببي الإابببالي  2008-2008خبببلال العببببام المببببالي 
، وهبي أعلبى نسببة ارتفباع  2008-6008 ٪ عبن سبنة 022يبون دولار، بارتفباع بلغبت قيمتبه ترل 2228النفقات العامة إلى 
ترليبون دولار، وحقبق الميبزان التجباري لبدول الاتحباد الاوروي في  228، في حين بلغت قيمبة الإيبرادات العامبة 0220منذ عام 
، وازداد العجببببز التجبببباري في مجببببال 2008مليببببار في  0260ببببب مليببببار اورو مقارنببببة  8228عجببببزا بقيمببببة  2008 أوتشببببهر 
، وبلب  معبدل البطالبة في وم أ 2008مليبار اورو في  22220مقارنبة  بب  2008مليبار اورو في  22208 الطاقة، حيث قدر  ببب
 3.٪02٪، وفي بلجيكا وصلت نسبة الزيادة في البطالة إلى 222٪، وفي بريطانيا 026
٪ علببى تببرويو منتجاتهببا 02ليابببان نتيجببة اعتمببادهم علببى مببا يتعببدى كمببا أفلسببت العديببد مببن الشببركات في أوروبببا وفي ا
انخفاضبا حبادا مقارنبة بمبا كبان  2008وسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار الأمريكبي عبام  4داخل السوق الأمريكية،
غوط التضبخمية فبزادت مبن الضب ،، وارتفعت أيضبا أسبعار الغبذاء والبنف  في تلبك البدول ارتفاعبا حبادا2008عليه في منصف 
في مختلببف ألابباء العببالم، إذ أن تصبباعد أسببعار الأغذيببة أدى إلى انخفبباض الببدخل الحقيقببي لا سببيما في البلببدان الببتي تمثببل فيهببا 
المبببواد الغذائيبببة نسببببة أعلبببى في سبببلة الاسبببتهلات، وانخفضبببت وتبببيرة النشببباط الاقتصبببادي انخفاضبببا حبببادا في الر بببع الأخبببير مبببن 
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٪ ، وانخفببض مببرة 828نسبببة  2008اسببتثمار الأعمببال تراجعببا ملحوظبا، ولم يتجبباوز النمببو في ، وتراجبع الاسببتهلات و 2008
،  إلا أن اليابببان بقببي اقتصبببادها محتفظببا علببى قدرتببه علببى الصببمود في ظبببل 2008٪ تقريبببا في الربببع الأول مببن 0أخببرى إلى 
الخبببارجي في اليا بببان ك بببيرا، ف بببدأ نشببباط ، وظبببل الفبببائض 2008٪ في 323الت ببباطؤ العبببالمي، حيبببث بلببب  إابببالي النببباتو اينلبببي 
 1.، مع محافظة البنك الياباني المركزي على ثبات أسعار الفائدة2008الأعمال بتباطؤ  على ما يبدو في الربع الثاني من 
ينهبا بليبون اورو، مبن ب 03كذلك كبدت الأزمة المالية الدولية القطاع المصرفي الألماني ودافعي الضرائب الألمان خسبائر لابو 
بليونببا خسببائر ترتبببت علببى عببدد مببن المصببارف والمؤسسببات الماليببة المملوكببة للدولببة وحكومببات الولايببات الألمانيببة، وتعببود 20
 الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية إلى تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية والماليبة كنتيجبة مباشبرة للازمبة الماليبة العالميبة، هبذه
البببدول الأوروبيبببة تعببباني حالبببة مبببن ال بببؤس والشبببقاء خصوصبببا في بعبببض القطاعبببات الحيويبببة بسببببب تبببردي  الأخبببيرة البببتي جعلبببت
الأوضاع الاقتصادية التي تعتبر من مقومات الحيباة، حيبث أصببحت عمليبات إفبلاس الشبركات العملاقبة واقعبا ملموسبا في ظبل 
 2 .الانكماش والركود الذي تعاني منه بعض دول العالم
اعيات الأزمبة الماليبة وطرقبت أبوا با أخبرى، إذ ولجبت إلى الجانبب المعنبوي لىفبراد محدثبة لهبم قلقبا بالغبا في وقبد تسبارعت  تبد
حياتهم الاجتماعية، مما أدى إلى إصابتهم بمرض اليأس وفقدان الأمل من الحيباة البذي أدى إلى انتحبار بعبض مبن البذين وقعبوا 
 3.في مصيدة الديون المؤلمة
 العبالمي الاقتصاد أخذ بينما أنه والنمو والتمويل في مقال  تحت عنوان الأزمة0102 الدولي عام  نكالب تقرير حذر لقد و
 وقت بالفعل في يتباطؤ  قد النمو فان التحسن، في اينلي الناتو إاالي او معدلات وبدأت هذه الأزمة، من الخروج في حاليا
 تم البتي العمبل فبر  اسبترجاع أن كمبا علبى النمبو، الاقتصبادي حفيبزالت برامو تبأثير الاصبار مبع وذلبك العبام، هذا من لاحق
 4.أعواما سيستغرقان الفائضة الطاقة الإنتاجية استيعاب وإعادة عنها الاستغناء
فممببا سبببق ي ببدو جليببا أن اقتصبباديات الببدول المتقدمببة تببأثرت كثببيرا مببن تببداعيات الأزمببة الماليببة العالميببة في ايببع القطاعببات 
 . وألقت بضلالها على اقتصاديات الدول النامية مثلما سنوضحه فيما يليالاقتصادية، 
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 .انعكاسات الأزمة على مستوى اقتصاديات الدول النامية والدول الناشئة: ثانيا
لم تكببن للازمببة الماليببة العالميببة انعكاسببات مباشببرة علببى مسببتوى الببدول الناميببة في  ببدايتها، فهببي تمتلببك بورصببات في بدايببة 
ضبعيفة في تعاملاتهببا، ممبا جعببل اتصبالها بالنظبام المببالي العبالمي سببطحي وغبير عميبق، إلا أن اعتمبباد اقتصبادياتها أساسببا عملهبا و 
والببدول الناشببئة رغببم توفرهببا علببى سببيولة معتبببرة   1علببى الأسببواق الخارجيببة عرضببها في الأمببر إلى التببأثر بتببداعيات هببذه الأزمببة،
ريقيبا إلا أنهبا لا تبزال في حاجبة ماسبة إلى اسببتيراد فناشبئة أخبرى في أمريكبا اللاتينيبة واوقيامهبا بتصبدير رؤوس الأمبوال إلى دول 
رؤوس الأموال مبن البدول المصبنعة لإتمبام اوهبا الاقتصبادي، فالأسبواق الماليبة لهبذه البدول مرتبطبة ارتباطبا وثيقبا بأسبواق المبال في 
سبببواق الماليبببة العالميبببة ويكبببون أكثبببر عمقبببا في أوقبببات الكسببباد البببدول المصبببنعة، هبببذا الارت ببباط يتجلبببى في حركبببة الأسبببعار في الأ
الاقتصادي، وهذا ما كشفت عنبه أزمبة الأسبواق الماليبة والتذ بذبات في مؤشبرات البورصبات، فالبدول المصبنعة لهبا تبأثيرات ك بيرة 
ا و ببين الببدول الناشببئة علببى الببدول الناشببئة والولايببات المتحببدة تسببيطر علببى معظببم اقتصبباديات العببالم، فببالحجم التجبباري بينهبب
مرتفعببا جببدا، وقببد أحببرز تطببورا ملموسببا في السببنوات الأخببيرة فببأي أزمببة تحببدا فيهببا سببيكون لهببا تببأثيرا بالغببا علببى اقتصبباديات 
الدول الناشئة لا محال ما عدا بعض الدول التي وصلت إلى مستوى متقدم من النمو الاقتصادي مثل كوريبا الجنوبيبة، سبنغافورة 
 2.وماليزيا
رت باط المؤسسبات الماليبة اآوسبيوية بسبوق المبال الأمريكبي أدى إلى امتبداد أثبر الأزمبة إليهبا، وظهبر ذلبك مبن خبلال هببوط فا
مؤشر البورصة في العديد من الدول اآوسيوية، وفى مقدمتها اليابان، حيث سحب العديد مبن المسبتثمرين اليا بانيين أمبوالهم مبن 
ع البين مقا بل البدولار، الأمبر البذي انعكبس بشبكل سبلبي علبى الصبادرات اليابانيبة، لبذلك الولايات المتحدة، مما نتو عنه ارتفبا 
لم يكن مستغربا أن يحقق مؤشر البورصة اليابانية أكبر انخفاض له منذ تسعة وخمسبين عامبا خبلال الأزمبة، حيبث سبجل مؤشبر 
٪ مبن قيمتبه وتراجعبت بورصبة 2مبن  ٪كمبا انخفبض مؤشبر بورصبة سبيول  بأكثر222نيكباى فى بورصبة طوكيبو انخفاضبا تجباوز 
٪، وفى تلببك الأسبواق لببوحيح أن أسبهم قطبباع البنببوت  622٪، وفى تبايوان تراجببع مؤشبر السببوق الرئيسببي  بببب 222هبونو كببونو 
والتببأمين والخببدمات الماليببة كانببت الأكثببر تضببررا كمببا أثببارت  ببدء عمليببات التببداول في أسببواق  سببيا مخبباوف مببن تعرضببها لأزمببة 
في كبل مبن اليا بان والصبين اللتبين تعبولان كثبيرا علبى التصبدير،كما  ألقبت أزمبة المبال العالميبة بتبعاتهبا علبى سبوق ماليبة، خاصبة 
وأفبادت إدارة  2008الأسهم الكورية، حيبث أظهبرت  أرقبام رسميبة زيبادة ك بيرة في هبروب رؤوس الأمبوال الأجنبيبة خبلال عبام 
مليبار دولار مبن الأسبهم  22228تريليبون وون أي حبوالي   06282بيع ما قيمتبه الرقابة المالية أن المستثمرين الأجانب قاموا ب
، أمبببا  كوريبببا الجنوبيبببة فقبببد شبببهدت سلسبببلة إعلانبببات إفبببلاس 2008تريليبببون وون عبببام  62203، مقارنبببة  بببب 2008في عبببام 
السببكنية، إذ أشببارت   لشببركات البنبباء، وزادت معاناتهببا جببراء انخفبباض الاسببتهلات والانخفبباض الك ببير في الطلببب علببى الشببقق
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التقارير إلى أن كثيرا من شركات البناء المتوسطة الحجم أوشكت على الإفلاس، الأمر الذي أدى إلى إعبلان الحكومبة منتصبف 
شبراء الشبقق السبكنية والأراضبي البتي لم يبتم بيعهبا مبن هبذه الشبركات في مسبعى لبدعم قطباع البنباء ومسباعدة  2008أكتبوبر 
مليبار دولار مبن أصبل عشبرة  22لة، وفي باكستان، تراجع  احتياطي البنبك المركبزي مبن العملبة الصبعبة إلى شركاته لتوفير السيو 
 1.روبية 62مليارات، ووصلت قيمة صرف الروبية أمام الدولار إلى 
لبدان أن الب صبرح هبانز تيمبر مبدير مجموعبة  فباق التنميبة في البنبك البدولي، 0008وفي  تقريبر صبادر عبن البنبك البدولي في 
الناميبة كانبت أكثبر مرونبة وقبدرة علبى التعبافي علبى البرغم مبن اسبتمرار التبوترات في البلبدان مرتفعبة البدخل، إلا أن هنبات بلبدانا 
ناميببة كثببيرة عملببت  ببأكثر مببن طاقتهببا، ممببا عرضببها لمخبباطر تسببارع النشبباط الاقتصببادي  ببأكثر مببن الببلازم وبلوغببه مسببتويات 
كا اللاتينية، وقد استجابت السياسة النقدية لهذه الأوضاع، لكبن قبد يكبون ضبروريا أن تبؤدي محمومة، ولا سيما في  سيا وأمري
سياسات المالية العامة وسعر الصرف دورا أكبر للسبيطرة علبى معبدلات التضبخم، ووفقبا لهبذا التقريبر وصبل معبدل التضبخم في 
نقباط مئويبة عبن أدى   3قببل عبام، مرتفعبا أكثبر مبن مقارنبة بمبا كبان عليبه  0008٪ في مبارس عبام  2البلبدان الناميبة إلى لابو 
، وكانت أكبر زيادات في معدل التضخم من نصيب منطقتي شبرق  سبيا والشبرق الأوسب  2008 جويليةنقطة مسجلة له في 
ة، وشمبال أفريقيا،كبذلك أسبهم ارتفباع أسبعار البنف  ونقبد الإنتباج بسببب سبوء الأحبوال الجويبة في ارتفباع أسبعار المبواد الغذائيب
وهبو مبا كانبت لبه  ثبار سبلبية علبى الفقبراء البذين ينفقبون جبزءا كببيرا مبن دخبولهم علبى الغبذاء، ومبع أن الأسبعار اينليبة للمبواد 
٪ 222بنسببة  0008 -0008الغذائيبة في معظبم البلبدان الناميبة ارتفعبت بنسبب أقبل كثبيرا مبن الأسبعار العالميبة خبلال قفبزة 
عار العالميبة، فبان الأسبعار اينليبة قبد تشبهد مزيبدا مبن الارتفباع مبع انتقبال أثبر تغبيرات ٪  لىس 02مقابل  0008منذ جويلية 
كثبر حياديببة وإعببادة الأسبعار العالميببة ببب ء إلى الأسببواق اينليببة، وتنصبب الجهببود اآون علبى إعببادة السياسببة النقديبة إلى وضببع أ
ىزمبببة مبببن خبببلال سياسبببات لمواجهبببة تقل بببات البببدورات ات الماليبببة البببتي مكنبببت البلبببدان الناميبببة مبببن التصبببدي لطببببنببباء الاحتيا
الاقتصادية، وسوف تتوقف  فاق النمو في الأجل المتوس  باطراد علبى نبوع الإصبلاحات البطيئبة في البيئبة الاجتماعيبة والأطبر 
تبيبين أن اآوفباق الخاصبة التنظيمية والبنيبة التحتيبة البتي تبؤدي إلى تحسبن الإنتاجيبة وتحقيبق النمبو المسبتدام، فوفقبا لهبذا التقريبر تم 
بالبلدان مرتفعة الدخل والعديد مبن البلبدان الناميبة في أورو با، لا تبزال تعباني البة مبن المشبكلات المتصبلة بالأزمبة، منهبا ارتفباع 
البنك البدولي أنبه مبع وصبول البلبدان  توقعمعدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي، حيث 
-0008٪سبنويا في الفبترة  326إلى حبوالي  0008٪ عبام  322نامية إلى كامل طاقتها الإنتاجية، فان النمو سيتراجع مبن ال
قببل أن  0008٪ في عبام  828إلى  0008٪ في عبام  228، كمبا ستشبهد البلبدان مرتفعبة البدخل ت باطؤ اوهبا مبن 3008
شبهد إابالي النباتو اينلبي العبالمي ابوا بنسببة كبذلك ي،  علبى التبوالي 3008و 8008٪ في عبامي  628٪ و 228ينبتعش إلى 
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حببببدوا زيببببادات أخببببرى في أسببببعار الببببنف   ، مببببع2102٪ في عببببام  623ق ببببل أن يرتفببببع قلببببيلا إلى  0008٪ في عببببام  823
 ليصببل داد معببدل التضببخم في تلببك البلببدان لببذلك از  إضببافةويضببر  ببالفقراء، قببد يضببعف بشببدة النمببو الاقتصببادي   المرتفعببة ممببا
 1.0008٪ في مارس  228إلى 
 .العربي مستوى الاقتصاد انعكاسات الأزمة على: ثالثا
العبالمي  الاقتصباد منظومبة مبن جبزء أنهبا اعت بار علبى العربيبة البدول اقتصباديات علبى الماليبة الأزمبة تبداعيات انعكسبت      
 ارتباطهبا وانبدماجها درجة حسب على العربية لالدو  بين يختلف تأثيرها درجة أن المؤكد ومن معه، اقتصادية علاقات وتربطها
في المنطقببة  2008العببالمي، وقببد حببافيح النشبباط الاقتصببادي علببى أداءه بعببد تببداعيات الأزمببة الماليببة العالميببة عببام  الاقتصبباد في
إلا أن  2٪،0823٪، متجباوزا معبدل النمبو العبالمي ال بال  0226العربية حيث ارتفع إاالي الناتو اينلي العري بمعدل ابو بلب  
 العام خلال ملحوظة بدرجة سلبيا تأثرا العربية اينافظة على النشاط الاقتصادي لم تدم طويلا، إذ تأثر هذا الأخير  في المنطقة
٪، 8228 بلب  ابو معبدل إلى العبري اينلبي النباتو إاالي انخفض حيث العالمية، المالية الأزمة تداعيات لاشتداد نتيجة 2008
 لم بمعبدل العبالمي للاقتصباد السبلبي بالنمو مقارنبة يظبل إيجابيبا المنطقبة في النمبو معبدل أن إلا التراجبع هبذا مبن غمالبر  وعلبى
   3.القرن الماضي ثلاثينيات منذ يحدا
 :يلي كما تأثرها بالأزمة مدى حيث من مجموعات ثلاا إلى العربية الدول تقسيم ككننا الإطار هذا وفي
 :المرتفعة والمالي الاقتصادي الانفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة .1
المتحبدة،  العربيبة الإمبارات الكويبت، قطبر، عمبان، البحبرين، السبعودية، العربيبة وهبي الخليجي التعاون مجلس وتشمل دول 
عببن  حيببث تعتبببر دول مجلببس التعبباون الخليجببي حلقببة مهمببة في منظومببة الاقتصبباد العببالمي، ومببن ثم لا ككببن أن تكببون بمعببزل
المتغيرات والأحداا الدولية، وتبقى عرضة للتبأثر  بأي متغبيرات سياسبية أو اقتصبادية عالميبة، خاصبة في ظبل تزايبد حريبة انتقبال 
السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود، والتشابكات  بين الاقتصبادات الخليجيبة والاقتصباد العبالمي، ف بالرغم مبن تأكيبد وزراء الماليبة 
متانبة الأوضباع  2008أكتبوبر  28ية لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الاستثنائي بالرياض في ومحافظي البنوت المركز 
المصبببرفية والاقتصبببادية وتبببوافر السبببيولة البببتي تمكبببن دول امجالبببس مبببن التعامبببل مبببع أي  ثبببار محتملبببة لىزمبببة الماليبببة العالميبببة، إلا أن 
اعبات في دول الخلبيو كغيرهبا مبن دول العبالم البتي ضبربتها الأزمبة نظبرا تداعيات هبذه الأزمبة  بدأت في الظهبور علبى بعبض القط
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لأهميتهبا الاقتصبادية في مجبال الت بادلات التجاريبة وامتلاكهبا لمبا يزيبد علبى نصبف  بترول العبالم وامتلاكهبا الاسبتثمارات الخارجيبة 
دي في العبببالم، خاصبببة في ظبببل ارتفببباع والاحتياطبببات المتراكمبببة مبببا ككبببن أن يعبببول عليبببه للمسببباهمة في تنشبببي  النمبببو الاقتصبببا
المؤشرات الاقتصادية بها من حيث النمبو الاقتصبادي والتجبارة الخارجيبة والاتجباه لتنويبع القاعبدة الإنتاجيبة والاقتصبادية وقبدرتها 
لعبالم التنافسية علبى دعمهبا إطبلاق السبوق الخليجيبة المشبتركة، حيبث تعتببر دول الخلبيو مبن أكثبر الاقتصباديات انفتاحبا علبى ا
الخارجي نتيجة السياسات الاقتصادية البتي اتبعتهبا منبذ سبنوات طويلبة، خاصبة سياسبات التجبارة الخارجيبة وسياسبات تشبجيع 
تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر، ويعكببس هببذا الانفتبباح الاقتصببادي للاقتصببادات الخليجيببة ارتفبباع مؤشببر نسببب التجببارة 
يبة لبدول مجلبس التعباون الخليجبي، حيبث تشبير البيانبات المتبوافرة في هبذا امجابال إلى أن درجبة الخارجيبة إلى النبواتو اينليبة الإاال
٪ في الكويبببت، 22800٪ في حالبببة البحبببرين، و22220انفتببباح دول مجلبببس التعببباون الخليجبببي علبببى العبببالم الخبببارجي كانبببت 
وقببد سببجلت اغلببب الببدول  1٪ في الإمببارات،02200٪ في السببعودية، و2262٪ في قطببر، و8222٪ في عمببان، و2222و
٪، الكويبت 0222٪، والإمبارات  بببب 02260العربية  معبدلات ابو ايجابيبة إزاء الأزمبة العالميبة بتصبدر قطبر الصبدارة بمعبدل ابو 
إلا أن ذلبك لم يبدم طبويلا فتبأثرت بعبد ذلبك قطبر رغبم محافظتهبا علبى  2٪،8026٪، أما البحرين  بببب 2026٪، عمان 2326
  3.٪ 2020٪، والسعودية 2323٪،  وفي عمان 2022ل النمو بها وقدر  ببب الصدارة وتراوح معد
 التعاون الخليجي مجلس دول اقتصاديات على كبير وبشكل انعكست العالمية المالية الأزمة تداعيات أن إلى الإشارة وتجدر
دولار  أو 05 حبوالي إلى يوليبو شبهر في دولار للبرميبل 051 ٪، مبن  05تجباوزت بنسببة البنف  أسبعار انخفضبت إذ السبت،
 بعبض تشبير أخبرى ناحيبة ومبن ،فيهبا الاقتصبادي النمبو معبدلات علبى سبلبا وانعكبس صبادراتها علبى اثبر  مبا وهبو اقبل،
 بحبوالي أصبولها قدرت والتي وأوروبا المتحدة الولايات في الخليو دول التي تستثمرها السيادية الثروات صناديق أن إلى التقديرات
 دول دخبل تسباوي قيمبة وهبي دولار، مليبار 054 وخسبرت ٪03  بنسببة تراجعبا في مبداخيلها عرفبت ردولا مليبار 0051
 يبتم البتي الجهبة بحسببب تأثرهبا درجبة واختلفبت بالخببارج العربيبة تبأثرت الاسبتثمارات كمببا كامبل، لعبام الببنف  مبن الخلبيو
٪ 3220 بحبدود كبان   9002 لعبام المتوقبع هباميزانيت عجبز أن خليجبي كبأكبر اقتصباد السبعودية أعلنبت فيهبا، وقبد الاستثمار
 أكبدت السبعودية أن إلا الأزمبة تبأثير ورغبم دولار، مليبار 061 بلب  فائضبا حقيقيبا 8002  لعبام ميزانيتهبا سبجلت أن بعبد
 القنبوات دولار، أمبا مليبار 044 ببببب المقبدرة الماليبة فوائضبها على اعتمادا التنموية الضخمة المشاريع على الإنفاق في استمرارها
 مجلبس كانبت مبن خبلال دول عبام بوجبه العربيبة والاقتصباديات خبا  بوجبه الخليجيبة في الاقتصباديات الأزمبة بهبا أثبرت البتي
 السبيادية، الأمريكيبة والبتي تبديرها الصبناديق المتحبدة الولايبات خاصبة الغربيبة، البدول في اسبتثمارات لهبا البتي الخليجبي التعباون
 مليبار دولار، 8741و 8501 بين ما تتراوح الاستثمارات هذه كانت 8002 عام في انه ليالدو  النقد صندوق حيث قدر
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أن هبذه  العائبد والمخباطرة، إلا بانخفباض تتصبف البتي الخزانبة أذونبات في السبابق في يسبتثمر اغلبهبا كبان النفطيبة فبالفوائض
 قبد الاسبتثمارات هبذه أن وهبذا يعبني المرتفبع، دالعائب حيبث العقبارات قطباع إلى تتجبه الأخيرة السنوات في بدأت الاستثمارات
الخارجيبة ممبا أدى إلى  البدول أسبعاره، وإيبرادات الخبام ومعبه البنف  علبى الطلبب العقباري، وأدى إلى تراجبع  البرهن بأزمبة تبأثرت
والجاريبة،  الاسبتثمارية نفقاتهبا تقلبيد البدول اضبطرت إلى هبذه لأن المنطقبة، هبذه في التنميبة مشباريع سبلبية في حبدوا  ثبار
 1.خارجية من المنطقة العربية استثمارات لديها ليست التي الدول في السلبي الأثر هذا وازدادت حدة
وقد تأثرت التجارة الخارجيبة غبير النفطيبة لبدول امجالبس أيضبا بالأزمبة الماليبة العالميبة، وأصببح المصبدرون والمسبتوردون كغبيرهم 
 2:يات، أهمها ما يليفي دول العالم يواجهون مجموعة من التحد
تراجع قدرة نظبام المبدفوعات المصبرفي العبالمي علبى مسباندة حركبة الصبادرات والبواردات الخليجيبة، وهبو مبا ترتبب عليبه  -
 ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب ولدى المصدرين الخليجيين؛
لأوروبيبة، وهببو مببا قبد يببؤدى في مراحببل تراجبع حجببم الصببادرات الخليجيبة غببير النفطيببة، خاصبة لىسببواق الأمريكيببة وا -
 لاحقة إلى زيادة المخزون لدى المصدرين الخليجيين؛
ارتفببباع معبببدل المخببباطرة في مجبببال التجبببارة الخارجيبببة لبببدول الخلبببيو، خاصبببة أن البنبببوت في العبببالم أحجمبببت عبببن مبببنح  -
تبأمين علببى الشبحنات لتفببادي المشبباكل  الائتمبان في ظببل الأزمبة الماليببة، بالإضبافة إلى إحجببام شبركات التببأمين عببن إببرام عقببود
 التي تواجهها في الوقت الراهن؛
الصبعوبات في مجبال التصبدير والاسبتيراد، الناابة عبن تبأثر حركبة النقبل نتيجبة خذفبيض رحبلات الطبيران والسبفن حبول  -
 العالم؛
في بعبببض دول الخلبببيو  وأدت كبببذلك الأزمبببة الماليبببة وتبببداعياتها إلى تغيبببير الوجهبببات الاقتصبببادية للصبببادرات والبببواردات -
لتتحول إلى أسواق دول أخرى غير متأثرة بالأزمة المالية، ومن اينتمبل أن تسبعى دول الخلبيو إلى دعبم علاقاتهبا الاقتصبادية مبع 
 .الدول الصاعدة، مثل الصين والهند وروسيا
 
 :المتوسطة الاقتصادي الانفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة .2
 تراجبع حجبم بسببب مباشر، غير بشكل بالأزمةهذه الدول  تأثرتالنفطية كمصر والأردن، حيث  تمثل في الدول الغيروت
 وبتراجبع العالميبة الماليبة الأسبواق في تبأثرت لىسبائرها بدورها والبتي والغربيبة، النفطية العربية الدول من إليها الواردة الاستثمارات
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 علبى ك بير بشبكل تعتمبد ، فاقتصباديات هبذه البدول2008 عبام الثباني مبن النصبف ٪ خبلال 02 بحبوالي البنف  أسبعار
 في سباهمت السبياحية العائبدات وتراجبع مبن وظبائفهم صبرفوا البذين المغتربين، فعبودة المغتربين وتحبويلات السبياحة عائبدات
 دول مبن إلى العائبدين بالإضبافة المقيمبين الشبباب لتشبغيل فيهبا جديبدة عمبل فبر  خلبق تبدعم البتي الماليبة تقلبيد الوفبورات
 1.الاغتراب
فانخفاض أسعار النف  ومعه هبوط أسعار مواد أساسبية أخبرى، أدى إلى  اسبتفادة دول مبن الشبرق الأوسب  كبالأردن مبثلا  
، ولعبدم تبوفر الأرقبام 2008٪ في الشهور التسعة الأولى من عام 2220إلى تراجع وتيرة الغلاء، حيث وصلت نسبة التضخم 
الأردن  فان الأثر علبى هبذا القطباع لبن يصباحبه  ثبار تبذكر علبى القطباع المصبرفي، لأن أي خطبورة بالنسبة لقطاع العقارات في 
على البنوت ستكون قليلة جدا فيها، إذ أن الإقبراض لقطباع العقبارات محبدود جبدا كمبا أن البنبوت في الأردن ليسبت متخصصبة 
 2.في الاستثمار في قطاع العقارات كما حدا في أميركا
مليببون  0.040,5حيببث قببدرت  ببببب  2008مقارنببة  بببب  2008بالصببادرات الأردنيببة فنجببدها تراجعببت عببام وفيمببا يتعلببق 
اكببر قيمبة حققتهبا الأردن خبلال الفبترة  2008مليبون دولار، وتعتببر قيمبة الصبادرات عبام  0.052,6كانبت    أندولار بعبد 
دولار، وتراجعبت كبذلك البواردات مليبون  2202222لي نبوا 2008، حيبث قبدرت صبادرات الأردن عبام 2008-2008
حيببببث قببببدرت بعببببد عببببام مببببن الأزمببببة في حببببدود   2008عببببام  6.110,71بعببببد أن كانببببت تقببببدر  بببببب  2008الأردنيببببة عببببام 
 3.٪0220مليون دولار، متراجعة ب 2.590,41
٪، 33بما يعبادل لابو  المالية، حيث انخفضت أسعار الأسهم بالأزمة المالية تأثرا كثيرا أما بالنسبة لمصر فنجد سوق أوراقها 
  منة المصرية البنوت عملاء ودائع أن ، وأكدت الحكومة2008جنيه في  مليار841 وبل  حجم خسائر رسملة السوق حوالي 
 في الخبارج والصبناعة بسببب الركبود بنبك في مصبر، إلا أن القطباع العيبني تبأثر كالزراعبة أي إفلاس لعدم ولم تمسها الأزمة نتيجة
 انخفبباض نسبببة المصببرية الزراعيببة والصببناعية، ومببن ثم الخببارجي علببى المنتجببات ى  ببدوره إلى انخفبباض الطلبببوالببداخل، ممببا أد
الاسبتغناء عبن جبزء مبن العمالبة القائمبة وعبدم  فارتفعبت معبدلات البطالبة نتيجبة الخصو ،  وجه ىعل المصانع تشغيل طاقات
شبكل مباشبر بسبببب نقبد التببادل التجبباري مبع الولايببات فتبأثر  ببذلك الميبزان التجباري المصببري ب 4فبتح فبر عمببل جديبدة، 
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٪ إلى 23٪ منهببا إلى أمريكببا، و 06المتحببدة الأمريكيببة وأورو ببا خاصببة في مجببال تصببدير الملا ببس الجبباهزة والببتي تصببدر بنسبببة 
مببن المتوقببع أن إلى أنببه  0008ويشببير تقريببر البنببك الببدولي  1أورو ببا، وكببذلك الفواكببه والخضببراوات المصببرية والمنتجببات الغذائيببة،
ليصبل  8008٪ مبع  توقبع  انتعباش معبدل النمبو في مصبر في عبام 0يشهد معدل إاالي الناتو اينلي تراجعبا في مصبر بنسببة 
 2.، على الرغم من أن  فاق النمو مازالت غير مؤكدة 3008٪ في عام  2قريبا من 
إلى  ليصبل والخصبم الإقبراض لسبعر متتاليبة فيضباتخذ مصبر، تم تطبيبق العالميبة في الماليبة الأزمبة تبداعيات مبع و للتعامبل
 ليلبة لمبدة والإقبراض الإيبداع سبعري خذفبيض تم ، وكبذلك  8002 عبام نهايبة ٪في 2200مقا بل   9002 عبام نهايبة ٪222
 مبع مقارنبة الإقبراض ٪ لسبعر 2222 و الإيبداع ٪ لسبعر 2822 إلى لتصبل 9002 عبام خبلال تدريجيبة بصبورة واحبدة
 3.2008 عام نهاية في ٪ للإقراض 02230و ٪ للإيداع 02200
 :المنخفض الاقتصادي الانفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة .3
٪، 6223 قبدره بتراجبع بالأزمبة تضبررا بورصبتها الأقبل النسببة للجزائبر تعبد، فبالجزائبرو  تبونس ليبيبا، هبذه امجاموعبة  وتشمل 
 ومقبولا، ضعيفا التراجع هذا فيها، ويعد المعاملات حجم وانخفاضالخارج  على انفتاحها انخفاض إلى ذلك في السبب ويرجع
فانهيببار أسببعار الببنف  في  4الشببركات المدرجببة، عببدد في انخفبباض مببن وهببي تعبباني 2220 الجزائببر سببنة نشببأت بورصببة فمنببذ
ليببار دولار م 02٪، ممببا أدى إلى انهيببار قيمببة الصببادرات مببن 83أدى إلى انهيببار شببروط الت ببادل التجبباري  ببأكثر مببن  2008
، وارتفعببببت احتياطببببات العملببببة في الجزائببببر عببببام 0008مليببببار دولار في  22و 2008مليببببار دولار في  22إلى  2008عببببام 
٪ ، وتراجعببت البببديون 228مليببار دولار، وانخفببض معببدل التضببخم عنببد مسببتوى متوسبب  قببدره  220إلى أكثببر مببن 2008
، و بالرغم مبن البوفرة والصبحة الماليبة إلا أن 2008ليبار دولار في عبام م 0مليار دولار وخدمة مديونية عنبد  322الخارجية إلى 
٪، و بالرغم مبن المؤشبرات الاقتصبادية الجيبدة فبان 223الاقتصاد الجزائري ينمبو يبطبئ ولم يسبجل ابوا ق بل الأزمبة يتجباوز نسببة 
ت بشكل ملمبوس خبلال الأزمبة ٪، كما ارتفعت الواردات من السلع والخدما2828معدل النمو خلال الأزمة قد انخفض إلى 
مليببار دولار وذلببك  ببالرغم مببن الإجببراءات التضببييقية الببتي تطبقهببا الحكومببة مببن اجببل الحببد مببن اسببتيراد السببلع  02لتصببل إلى 
 .وسوف نتطرق إلى انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الجزائري بشكل مفصل في الفصل التالي 5الاستهلاكية،
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مة المالية على تونس فهي كغيرها مبن أسبواق المغبرب العبري لم تتبأثر كثبيرا  بتبداعيات الأزمبة فيما يتعلق بانعكاسات الأز  اأم
المالية ليس فقب  للقيبود المفروضبة علبى تعباملات الأجانبب بهبا، ولكبن أيضبا لعبدم فتحهبا الكامبل لميبزان التحبويلات الرأسماليبة، 
٪، هبببذا التبببدني كبببان نتيجبببة تبببدهور أداء 222بلببب  حبببوالي و  2008حيبببث تبببأثر النببباتو اينلبببي الإابببالي فيهبببا بالنقصبببان عبببام 
الصببادرات مببن جببراء اخببتلالات التجببارة العالميببة وتراجببع المبيعببات التصببديرية الموجهببة لبلببدان الاتحبباد الأوروي الببتي تمثببل العميببل 
التجببارة الخارجيببة التونسببية التجبباري والخببدمي الأول بالنسبببة إلى تببونس، إذ أن بلببدان الاتحبباد الأوروي تسببتأثر بحصببة الأسببد في 
أيضببا، إذ تقلصببت نسبببة السببياحة الدوليببة في اتجبباه  2008٪، كمببا تراجببع قطبباع الخببدمات السببياحية خببلال سببنة 02بنسبببة 
 1.٪ في المتوس ، بالإضافة إلى نشوب البطالة03المناطق التونسية  بب 
تبأثرا نظبرا لانفتاحبه الكببير علبى العبالم الخبارجي ولمبا أمبا فيمبا يخبد الاقتصباد الليببي فكبان أكثبر اقتصباديات المغبرب العبري 
٪ مببن إاببالي قيمببة النبباتو اينلببي 3232يلع ببه قطبباع التجببارة الخارجيببة في الاقتصبباد، حيببث مثلببت قيمببة التجببارة الخارجيببة فيببه 
مببن قيمببة  ٪22، وترتكببز صببادراته علببى سببلع رئيسببية تتمثببل في الببنف  ومشببتقاته حيببث تجبباوزت نسبببة 2008الإاببالي لغايببة 
 3:ومن بين انعكاسات الأزمة عليه نذكر مايلي 2الصادرات الليبية،
دولار، ووصببل انخفبباض السببعر  220إلى  2008انخفبباض دخببل ليبيببا مببن الببنف ، اذ بلبب  سببعر البرميببل الواحببد سببنة  -
 المختلفة؛ ، والذي اثر على ايع نشاطات القطاعات الاقتصادية2008دولار في مارس  22 -23للبرميل الواحد إلى 
 انخفاض الدخل القومي في ليبيا نتيجة تراجع قطاع السياحة؛ -
 تأثر النشاط التجاري الليبي نتيجة لدخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود؛ -
تبأثر القطباع الزراعبي مبن حيبث ارتفباع تكباليف الإنتباج نظبرا لاعتمباده علبى مسبتلزمات الإنتباج والأيبدي العاملبة مبن  -
 .سلع الزراعية المستوردة للسلع الزراعية المنتجة محلياالخارج ومنافسة ال
 4: مايلي العالمية المالية بالأزمة العربية الدول اقتصاديات تأثر إلى التي أدت الأسباب ومن بين 
 الاقتصاد الأمريكي في والتغيرات التقلبات رهن يجعلها مما لعملاتها نقدي كغطاء الدولار على العربية الدول اعتماد -
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 ؛الماضي القرن تسعينات بداية في الذهب عن الدولار ارتباط فك بعد صوصاوخ
 ؛العولمة باسم العالم غزت التي الجنسيات المتعددة بالشركات العربية الدول اقتصاديات ارتباط -
 ؛الأمريكية الخزانة سندات في لاسيما كبيرة بمبال  الأمريكية والبورصات الأسواق في العربية الدول استثمار -
 يجعبل اخبتلال ممبا مبثلا واليا بان كالصبين البدول بعبض لصبادرات مسبتورد أكببر الأمريكيبة المتحبدة الولايبات اعت بار -
 ؛وقوية بصورة مباشرة العربية الدول اقتصاديات تأثر إلى يؤدي كساد أو ركود مرحلة في ودخوله الأمريكي الاقتصاد
 العبالم الثالبث دول لاسبيما العبالم في الحكبم أنظمبة مبن ك بير اعقط على الأمريكية المتحدة للولايات السياسية الهيمنة -
 ؛العربية الدول ومنه
 مبن هبذه المنظومبة يصبيب بمبا تتبأثر فهبي ومنبه الرأسماليبة العالميبة الاقتصبادية المنظومبة مبن جبزءا العربيبة البدول تعتببر -
 ؛اقتصادية وهزات مالية اضطرابات
 ؛العربية للدول النفطية الصادرات انخفاض إلى أدى الأمريكي الاقتصاد تباطؤ -
 .وأمريكا أوروبا بأسواق مقارنة العربية الأسواق تميز التي المتعاملين لدى الخبرةقلة -
عليهبا مبن  ، يسبتدل2008-2008مما سبق نستنتو أن الاقتصاد العالمي شهد فترة غير مسبوقة مبن الاخبتلال المبالي  بين 
دي في ايببع ألاباء العببالم والتبباطؤ في النشبباط الاقتصببادي العبالمي مببن خببلال العديببد مبن مؤشببرات الانكمباش الاقتصببا خبلال
 الوقبود وأدت إنتباج الغبذاء علبى إنتباج لاعتمباد نتيجة الغذاء أسعار ارتفاع إلى بدوره قاد الذي  الأساسية أسعار السلع ارتفاع
وانخفباض حجبم التجبارة  رتفباع نسببة البطالبةوا الإفبلاس، إلى الاسبتثمار بنبوت مبن بالعديبد البذهاب إلى بدورها الأزمبة تلبك
الدولية وهبوط معظم المؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن الوضعية الاقتصادية للبدول، وطالبت هبذه العاصبفة الاقتصبادية معظبم 
 بهبا جنوبها،حيبث لحقبت إلى شماهبا مبن العالميبة المبال أسبواق لتضرب القارات، عبر التي تتحرت الثلو ككرة أصبحت الدول إذ
 لاقتصاديات تهديدا شكل مما خسائر فادحة خذتلف كل خسارة عن أخرى حسب درجة انفتاح الدول وتعاملاتها مع أمريكا،
 ضببابه مبن دول و ثبار تبداعيات معبه نباقلا العالميبة اينطبات كبل البذي جباب الأمريكيبة العولمبة قطبار البدول الأخبرى، عببر
والمؤسسببات الماليبة الك ببيرة ومتخبذي القببرارات  العمبل علببى مواجهبة تببداعياتها  ممببا جعبل العديببد مبن الجهببات الرسميبة لأخبرى،








 .العالمية المالية الأزمة اتجاه الدولية الفعل ردود: المطلب الثاني
كل التحركات البتي تمبت علبى مسبتوى  الأول المستوى ضم مستويين لعالمية علىاتجاه الأزمة المالية ا الدولي التحرت لقد كان
 ردود من الثاني المستوى أما الأهمية النظامية، ذات المالية المؤسسات بعض وتأميم السيولة الاقتصاد الأمريكي كاجراءات ض 
 دول اجتماعبات التحركبات هبذه أ برز عبلأو البدولي، ول الجمباعي اكتسببت الطبابع البتي التحركات كل ضم فقد الدولية الفعل
 .السائد الدولي المالي النظام وإصلاح الأزمة تجاوز سبل ناقشت العشرين التي مجموعة
 .أساليب مواجهة الأزمة أمريكيا: أولا  
كبي هنبري تبلورت أساليب مواجهة الأزمبة أمريكيبا فيمبا عبرف لىطبة الإنقباذ المبالي الأمريكيبة البتي صباغها وزيبر الخزانبة الأمري
بولسبون لإنقباذ النظبام المبالي الأمريكبي بعبد الأزمبة، وهبدفت هبذه الخطبة إلى تبأمين حمايبة أفضبل للمبدخرات والأمبلات العقاريبة 
لىفببراد دافعببين الضببرائب، إضببافة إلى حمايببة الملكيببة وتشببجيع النمببو الاقتصببادي وزيببادة عائببدات الاسببتثمارات إلى أقصببى حببد 
سسببات الماليببة الأخببرى عببن طريببق شببراء وزارة الخزانببة لأوراقهببا الماليببة الببتي تسببتند إلى قببروض عقاريببة وإنقبباذ البنببوت والمؤ  1ممكببن،
 2.ذات أصول عالية المخاطر
-20-03وفقبا للتسلسبل البزمني لىحبداا، فقبد عرضبت الخطبة علبى مجلبس النبواب في الكبونغرس يبوم الاثنبين الموافبق لببب 
وبعبد إدخبال بعبض التعبديلات عليهبا، وافبق مجلبس الشبيوخ عليهبا، وكانبت  نبواب، 208نائبا مقابل  288، فرفضها 2008
والببذي تم فيببه الموافقببة عليهببا بعببد إجببراء تعببديلات أخببرى  2008 -أكتببوبر-80نتيجببة التصببويت الببذي جببرى يببوم الخمببيس 
مليبار دولار  002بسبيطة، ووفقبا لمبا جباء في الخطبة مبن تفاصبيل فانبه يسبمح للحكومبة الأمريكيبة بشبراء أصبول هالكبة بقيمبة 
مليببار  023مرتبطببة  ببالرهن العقبباري، علببى أن يببتم تطبيببق خطببة الشببراء علببى ثببلاا مراحببل، ت ببدأ المرحلببة الأولى بانفبباق مبلبب  
 002علبى عمليبات الشبراء البتي تتعبدى هبذا المبلب  مبع تحديبد سبقفه  ببب) الفيتبو(دولار، وكلبك أعضباء الكبونغرس حبق البنقض 
اشبتري " 2008ولايات المتحدة الأمريكية باصدار قانون لاستعادة الإنعاش وعبودة الاسبتثمار لعبام ثم قامت ال 3مليار دولار، 
، والذي تضمن فقبرة يشبترط بموجبهبا 2008والذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي في جانفي " naciremA yuB"  "محليا
كمبا  الحديبد والصبلب المصبنوع في الولايبات المتحبدة،على ايع مشاريع القطاع العام والممولة من برنبامو التحفيبز أن تسبتعمل 
تكببون  أنيتعببين  الأمريكيببةذات العلاقببة مببن ق ببل وزارة الداخليببة  والأقمشببةتشببترط  ببان مشببتريات الملا ببس  أخببرىتضببمن فقببرة 
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الالتزامببات وب الأمريكيببةعببددا مببن المسببائل تتعلببق بالعمالببة  ممببا أدى إلى إثببارة أمريكيببة،الصببنع ومصببنوعة مببن شببركات  أمريكيببة
 1.الأمريكيةمع منظمة التجارة العالمية وبالسياسة الخارجية  التجارية للولايات المتحدة
 .أساليب مواجهة الأزمة دوليا: ثانيا
 :توصيات من به وإلى ما جاءت الأزمة للتمكن من تجاوز أثارها تلت الدولية التي المؤتمرات مختلف يلي إلى فيما وسنتطرق
 .1222 نوفمبر 61-21 العشرين موعةلمج واشنطن مؤتمر .1
 الاقتصباد، تحفيبز إلى الهادفبة مبن الإجبراءات مجموعبة اخذبذت قبد بأنهبا للمبؤتمر الختبامي البيبان في المشباركة البدول ذكبرت
النقبائد  تجباوزو  والودائبع المبدخرات حمايبةكبذا و ، الماليبة المؤسسبات مبال رأس السبيولة وتقويبة وتبوفير القبروض أسبواق وتنشبي 
 المشباركة البدول العبالمي، حيبث حبددت للاقتصاد الدعم بتقديم الدولية المالية للمؤسسات السماحإضافة إلى  بالرقابة، تعلقةالم
 2:كاآوتي أعلاه الأهداف المذكورة تحقيق بغية الإجراءات من مجموعة المؤتمر في
 المالي؛ مالنظا استقرار في يساهم أن شأنه من إضافي إجراء كل واخذاذ الجهود مواصلة -
 به؛ القيام النقدية للسياسة ككن الذي الإيجاي بالدور الاعتراف -
 سريعة؛ نتائو تحقيق أجل عندما تقتضي الحاجة لذلك من الميزانية استعمال إجراءات -
 التمويل اللازم؛ إلى للوصول والنامية الناشئة الاقتصاديات مساعدة -
 الدوليبة، المعبايير وتقويبة المبراقبينالبدولي  بين  التعباون تكثيبف ةضبرور  علبى الاتفباق تم حيبث الماليبة الأسبواق إصبلاح -
 .المعايير لهذه عادل تطبيق تحقيق على والسهر
 العمل، و إمكانياتها كامل استعمال على الأخرى الدولية التنمية صندوق النقد الدولي وبنوت و الدولي البنك تشجيع -
حيبث اخذبذت القمبة في هبذا  3الأزمبة، مواجهبة في فعبال دور بأداء لهبم حستسبم البتي الكافيبة المبوارد كبل مبنهم علبى تبوفر علبى
مليبار دولار لمسباعدة البدول الأكثبر تضبررا مبن الأزمبة وإنشباء هيئبة لمراق بة  000الإطار قرار إقبراض صبندوق النقبد البدولي لابو 
البدولي والبنبك البدولي  النقبدصبندوق اكبر ثلاثين مصرفا في العالم تحبت مسبمى هيئبة المبراقبين، ومراجعبة نظبام التصبويت داخبل 
 4.امجاال أمام اكبر الاقتصاديات الناشئة لإفساح
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 .1222افريل  2و 1 العشرين لمجموعة لندن مؤتمر  .2
 صبعبة، جبد واجتماعيبة ظبروف اقتصبادية ظبل في الماليبة الأزمبة انبدلاع بعبد مبرة لثباني العشبرين مجموعبة دول قبادة اجتمبع
 دولار، وقبد تم مليبار 00025 بحبوالي 9002 فيفبري نهايبة في المال العبالمي رأس في الخسارة الدولي النقد صندوق قدر حيث
 1 :كاآوتي لندن جاءت مؤتمر خلال رئيسية توصيات ستة تسجيل
 فبترة طبول تم ضخها في الدول المتضررة مبن الأزمبة مبن التي الملايير بتقلد النمو إذ دفع و الثقة استرجاع على العمل -
 ؛شغل منصب مليون  02البب يقارب ما بانشاء تسمح أنوب الانكماش
 مجبال في جديبدة قواعبد ت بني علبى المشباركة البدول الإقبراض حيبث اتفقبت عمليبة بعبث بهبدف المبالي النظبام إصبلاح -
 ؛وتبييض الأموال الضريبي التهرب محاربة على وكذلك الدولي المستوى على والجوائز الأجور
 ايناسبية الدولية التي تشرف عليها  والمعايير المخاطر عالية الاستثمارية الصناديق ق اعتمادالمالية عن طري الرقابة تقوية -
 ؛بتحسين تقييم الأصول المالية )FSAI( الدولية ايناسبة لجنة
 الرقا بة لم بدأ المطلقبة مسباندتها عبن المبؤتمر في المشباركة البدول الدوليبة إذ أعلنبت اليبةلما المؤسسبات وإصبلاح تمويبل -
 بحبوالي زيبادة أي مليبار 057 إلى البدولي النقبد صبندوق مبوارد رفبع علبى الاتفباق تم كمبا الصبندوق، بهبا سبيقوم البتي سبتقلةالم
 ؛أضعاف ثلاثة
 في الماضبي أخطباء ارتكباب تعاود بأنها لن المؤتمر في المشاركة الدول والاستثمار حيث أكدت الدولية التجارة تشجيع -
 تنفيذ بمراقبة بالقيام CMO((العالمية  التجارة منظمة كلفت كما الثلاثينات، لسنوات مائيةالح السياسات إلى واضحة إشارة
 ؛الإلزام هذا
 بأن العشبرين مجموعبة دول الدوحبة حيبث تبرى أجنبدة إطبار في دولي تجباري اتفباق إلى التوصبل ضبرورة علبى التأكيبد -
 . سنويا العالمي للاقتصاد ضافيةإ دولار مليار 051 حوالي سيولد الإطار هذا في اتفاق إلى التوصل
 
 .9002 سبتمبر 52و42 العشرين لمجموعة بيتسبرغ مؤتمر  .3
 إلى المشباركة البدول بزعمباء مبا دفبع العبالمي الاقتصبادي النمبو انتعباش عبودة ملامبح بروز بدايبة مبع المؤتمر هذا انعقاد تزامن
التاليبة  عمبل، والعناصبر فبر  وإيجباد الاقتصبادي لنمبوا اسبتعادة مبن أجبل صارمة سياسات تنفيذ بمواصلة يقضي اتفاق صياغة
 2:بيتسبرغ مؤتمر بها جاء التي التوصيات أهم تمثل
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 وعلبى، الاقتصباد تعبافي يتبأمن أن إلى التحفيبز إجبراءات مواصبلة المشباركة وافقبت علبى التعبافي إذ جدبد البدول تعزيبز  -
 مبن التأكبد يبتم حالمبا وذلبك الأزمبة علبى كبرد اخذذ الذي قديالمالي والن الدعم تقليد جهود لتنسيق المثلى السبل في البحث
 التعافي؛ حالة عودة
  "أوبامبا بارات" الأمريكبي البرئيس مقبترح المشباركة ومتبوازن حيبث تبنبت البدول ومسبتدام قبوي لنمبو إطبار إطبلاق -
 صاديين؛الاقت والتنسيق للتعاون عملية معالم يرسم متوازن والذي و ومستدام قوي لنمو المعروف باطار
 لىصو  صارمة دولية معايير تبني على المشاركة الدول المالية إذ وافقت الأسواق يخد فيما جديدة قيود و نظم تبني -
مجبال  في صبارمة دوليبة معبايير ت بني علبى وافقبت كمبا أكببر، مبال المصبارف لبرأس باحتفبا  طال بت إذ المصبارف، أمبوال رؤوس
 التعويضات؛
 الاقتصبادي التعباون هيكبل بتحبديث امجاموعبة قبادة تعهبد العبالمي حيبث  الاقتصبادي نللتعباو  التحتيبة ال بنى تحبديث -
 التمثيل؛ قليلة بلدان إلى الدولي النقد بصندوق التمثيل زائدة الدول حصدمن ٪  5عن  تقل لا نسبة كتحويل العالمي،
 إلى المالية داء والوقود والتسهيلاتالغ بوصول لىخطار وذلك بالالتزام عرضة والأكثر فقرا الأكثر العالم مواطني دعم -
 لىزمات؛ عرضة الأكثر البلدان لصاك سريع بشكل المالية الموارد توظيف أيضا على اتفقت العالم، كما فقراء
السبابقة واشبنطن  قممهبا في أقرتهبا البتي الالتزامبات تنفيبذ تقبدم مبدى السبابقة فامجاموعبة استعرضبت بالالتزامبات الوفباء -
 .المالية الأزمة رقعة اتساع بمكافحة لها سيسمح ما الوفاء بالتزاماتها في جدحت قد الدول أن إلى تحيث توصل ولندن
 
 .0102  جوان 22و 62العشرين  لمجموعة طورنطو مؤتمر .4
 البدايبة منبد المشباركون أكبد وقبد طورنطبو الكنديبة، مدينبة في الأزمبة انفجبار بعبد الرا بع مؤتمرهبا العشبرين مجموعبة دول عقبدت
 1:وأهمها التحديات من العديد هنات تزال أنه لا إلا اينققة الإيجابية النتائو من وبالرغم نهبأ
 هشاشة وعدم تكافؤ النمو بين الدول رغم الانتعاش الملموس؛ -
 مقبولة؛ غير بطالة لمستويات الدول بعض تسجيل -
  .الاجتماعي امجاال في خاصة لىزمة السلبية الانعكاسات تسجيل استمرار -
قبد عكبف البنبك البدولي علبى صبقل محبور تركيبزه الإسبتراتيجي بعبد الأزمبة الماليبة، حيبث ككنبه تعظبيم القيمبة المضبافة إلى و  
 2:أقصى حد، وذلك من خلال التأكيد على
 استهداف خدمة الفقراء والمستضعفين وخاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ -
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القضبايا تشبمل علبى سببيل المثبال لا الحصبر تغبير المنباخ، التجبارة،  تشبجيع العمبل الجمباعي العبالمي بشبأن العديبد مبن  -
 الغذائي، الطاقة، المياه والصحة؛ الأمن، الزراعة
 تدعيم الحوكمة ونظام الإدارة العامة ومحاربة الفساد؛   -
 . الاستعداد لمواجهة الأزمات   -
 
 .مواجهة الأزمة عربيا: ثالثا
 
إجبببراءات  اخذببباذ عبببدة عمبببدت، هبببايعل العقبببارين لبببرهة الأزمبببة السبببلبي تبببأثيراتالبببدول العربيبببة وعقبببب ال أمبببا علبببى مسبببتوى
 دور علببى مببع التركيببز الأزمببة في مواجهببةواتبعببت الببنهو الأوروي والأمريكببي  في أسببواقها، التببوترات حببدة وخذفيببف لمواجهتهببا
 : يلي فيما الأزمة، نذكرها معالجة في مختلفين الخليجي مثلا اتبعت اوذجين التعاون مجلس السيادية، فدول الثروة صناديق
النموذج كبل مبن الكويبت  هذا والودائع، حيث اتبعت الديون ضمان في الأوروي النموذج يتمثل :الأوروبي النموذج .0
 في هبذه نلاحبيح وبالتبالي المصبرفي، الجهباز داخل بها والاحتفا  السيولة هروب تفادي في هدفهما يتجلى كان والبحرين والتي
فالخطبة الأوروبيبة هبذه تعتمبد علبى تبأميم جزئبي للمؤسسبات الماليبة المتضبررة  1فقب ، الضبامن دور لعب المركزي لبنكا أن الحالة
وتستند أساسا إلى ض  أموال عامبة في المصبارف المتضبررة وضبمان الودائبع، كمبا تسبعى إلى ضبمان القبروض  بين المصبارف مبع 
 2.إمكانية اللجوء إلى إعادة تمويلها
 هبذا حيبث ات بع النقديبة، الكتلبة ضب  طريبق عبن السبيولة تبوفير في الأمريكبي النمبوذج يتجلبى :يكـيالأمر  النمـوذج .8
 بالأزمبة تأثيرهبا انخفباض إلى السبيولة هبذه حجبم انخفباض ويرجبع دولار، مليبار 3 ضبخت والبتي السبعودية مبن ق بل النمبوذج
مليبار  07 ضب  ثم درهبم مليبار 05 بضب  البدايبة في المتحبدة العربيبة الإمبارات قامبت الخبارج، كمبا انفتاحها على كنتيجة لقلة
 اسبتحقاقها  فبترة تسباوي البتي الإيبداع شبهادات كبل شبراء لإعبادة للبنبوت تسبهيلات الإمباراتي المركبزي البنبك مبنح درهم، كما
 يكبون أن أو كضبمان المقدمة الشهادات من المتبقية الفترة عن يقل أو الشراء إعادة أجل يساوي أن على أكثر، أو يوما 41
 3.لىجل ثلاثة اشهر الأقصى الحد
وبعد امجاهودات المبذولبة مبن طبرف البدول لمواجهبة الأزمبة، كشبف أحبدا تقريبر للبنبك البدولي عبن اآوفباق الاقتصبادية      
زمبة العالميبة أن الاقتصاد العالمي في طريقه هذا العام والذي يليه للانتقال من مرحلة التعافي والخبروج مبن  ثبار الأ 0008العالمية 
ي العببالمي، الببذي ازداد بنسبببة إلى النمببو لىطببى أبطببأ وإن كانببت ثابتببة، مشببيرا إلى أنببه مببن المتوقببع أن يتباطببأ إاببالي النبباتو اينلبب
وأشببار إلى أن  معظببم بلببدان العببالم الناميببة قببد امتصببت تببداعيات الأزمببة  ،0008٪ عببام  323، إلى 0008٪ في عببام 223
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، مبببن أثبببار الأزمبببة وعلبببى وشبببك 0008اقتصبببادات الأسبببواق الصبباعدة كانبببت تعافبببت مبببع نهايبببة عببام وأن العديبببد مبببن  الماليببة،
اسببتئناف معببدلات اوهببا الاقتصببادي السببابقة لهببا، ويجببب علببى البلببدان في الأمببد الطويببل تحويببل تركيزهببا مببن إدارة الأزمببات في  
 1 :حسمها، ونذكر منها بالتي يصعالأمد القصير إلى اعتماد تدابير تعالج التحديات الهيكلية الأساسية و 
 تطبيق خط  ذات مصداقية من أجل استعادة قدرة المالية العامة على الاستمرار؛ -
البتي تسبهل إعبادة توظيبف القبوى  تحويل التركيز من إجراءات تحفيز الطلب عبريض القاعبدة إلى إجبراءات الماليبة العامبة -
 العاملة التي فقدت وظائفها؛
 انتهاج سياسات تسمح بتعديل أسعار الصرف تدريجيا تماشيا مع الأساسيات؛، و اليإعادة تنظيم القطاع الم -
 .الحد من تقلب العملات الاحتياطية الرئيسية بغرض تعزيز مستوى الثقة -
، هبو أن تصبعيد 2820لقد استخلد اينللون للازمة انه مبن  بين البدروس المسبتفادة مبن تجربة أزمبة الكسباد العبالمي       
ى التجبارة الخارجيبة خبلال الأزمبة يبؤدي إلى تعميبق تأثيراتهبا وزيبادة المخباطر، وبمبا يلقبي الاقتصباد البوطني في فبترة ركبود القيود عل
بالالتزام بعبدم اللجبوء إلى الإجبراءات  2008طويلة المدى، ولذلك فقد قامت مجموعة دول العشرين منبذ أول قمبة في نبوفمبر 
، وحببتى في حالببة تببدهور سببوق العمببل فيهببا، وقببد قامببت دول امجاموعببة ااقتصببادياتهى الحمائيببة لمواجهببة انعكاسببات الأزمببة علبب
بتجديد تعهداتها من خلال الإعلان الصبادر عقبب اجتماعاتهبا اللاحقبة ومنهبا بوجبه خبا اجتمباع قمبة دول العشبرين بلنبدن 
نببع قيببام دول مجموعببة العشببرين  ، غببير أن هببذه التعهببدات لم تم2008، واجتمبباع القمببة في بسببتبرغ في سبببتمبر 2008في مباي 
بالإضبافة إلى دول متقدمبة أخبرى ودول ناميبة أخبرى باخذباذ إجبراءات حمائيبة للتجبارة وعلبى حسباب دول شبريكة أخبرى، وقبد 
ذكببرت منظمببة التجببارة العالميببة في تقريرهببا الببدوري لرصببد التطببورات في السياسببات التجاريببة لببدول مجموعببة العشببرين أن سبببعة 
موعة اخذذت إجراءات حمائيبة، غبير أن حصبة البواردات البتي قابلتهبا الإجبراءات التقييديبة تعتببر ضبئيلة وتقبدر عشر دولة من امجا
٪مببن قيمببة إاببالي واردات دول  مجموعببة العشببرين، وذلببك خببلال الفببترة مببن  320٪، مببن قيمببة الببواردات العالميببة 220بحببوالي 
القيبود المتخبذة أمبام البواردات صبعب حصبرها فبان إحبدى تقبارير ، وببالرغم مبن أن طبيعبة 2008إلى أكتبوبر  2008أكتبوبر 
منظمبببة التجبببارة العالميبببة يشبببير إلى أن القيبببود التجاريبببة المتخبببذة مبببن ق بببل البببدول المتقدمبببة تتعلبببق بقطاعبببات ذات كثافبببة عمالبببة  
املببة فيهببا، وهببي كالصببناعات الاسببتخراجية والمنسببوجات والمعببادن، وهببي كلهببا قطاعببات تواجببه ضببغوطات لتسببريح العمالببة الع
 2.أكثر القطاعات التي تكتسب فيها الدول النامية ميزة نسبية وقدرة تنافسية اكبر
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 خلاصة الفصل الثاني
 البرهن قطباع بدأت بانهيبار والبتي ،2008الاقتصبادية والماليبة العالميبة البتي ظهبرت نتائجهبا مبع بدايبة سبنة  إن الأزمبة       
 المتقدمبة البدول في الحقيقبي والمصبرفي ثم الاقتصباد المبالي القطباع إلى سبريع بشبكل امتبدت ثم المتحبدة، الولايبات في العقباري
 وشركات المصرفية متراكمة، مطيحة بأكبر المؤسسات خسائر ودوامة جددها أدت إلى إحداا  ركود اقتصادي النامية، والدول
جة انفتاحها على العبالم الخبارجي، وكانبت دول التأمين، حيث طالت أثارها ايع الدول بدون استثناء،  كل واحدة حسب در 
 واقبتراح الأزمبة هبذه مسبببات محباولات تشبخيد انطلقبت التباري  ذلك الخليو ومصر من أكثر الدول العربية تضررا بها، ومنذ
مببن اجببل السببلبية، ممببا أدى إلى عقببد قمببم مجموعببة العشببرين وتم انتهبباج العديببد مببن الخطبب  العربيببة والغربيببة   ثارهببا تقليببل سبببل
 .تفادي الوقوع في أزمة ثانية وتقليل مخاطر الأزمة الموجودة عالميا
فمببن خببلال وصببول تببداعيات الأزمببة العالميببة إلى اغلببب دول العببالم بسببرعة ك ببيرة ولىسببائر جسببيمة توضببح لنببا  ببأن        
بحبذر في تعاملاتهبا الاقتصبادية مبع  للانفتباح الاقتصبادي علبى العبالم لبه سبلبيات مثلمبا لبه ايجابيبات، ممبا يسبتدعي البدول السبير
البببدول الأخبببرى خصوصبببا فيمبببا يتعلبببق بأسبببعار صبببرف العمبببلات وأسبببعار الفائبببدة وأسبببعار الأسبببهم والمبالغبببة في وضبببع قيمتهبببا 
ممببا يخلببد مببن تفببادي الوقببوع في أزمببات الببدين الخببارجي والأزمببات البنكيببة والصببرف الأجنبببي  ،والاسببتدانة مببن الببدول الأخببرى
 .واق رأس المالوكذا أزمات أس
والفصبل المبوالي سبوف نوضبح فيبه أكثبر تبداعيات تلبك الأزمبة الماليبة علبى تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر عالميبا        
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 مقدمة الفصل الثالث
 أهميته في على اتفاق ثمة حيث التنمية الاقتصادية، مداخل من هاما يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مدخلا        
 قدمته ولما مجالات من جراء الاستثمارات الواردة إليها، عدة بعض الدول في حققته الذي للنجاح صادي نتيجةالاقت النشاط
الاقتصادي، لذا يعد وجود إحصاءات دقيقة حول  المنفعة للبلدين في إنعاش النشاط تحقيق  إطار في لها الدعم خدمات من
الدولية وسيلة لتمكين صانعي السياسات من التقييم السليم لمدى تحقق  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتفق مع المعايير
الأهداف الاقتصادية للدولة خاصة وأن هذه الإحصاءات تمثل احد المؤشرات الهامة التي تعكس مدى تنافسية الاقتصاد 
 .وقدرته على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وسياسية والتنظيمية ومؤشبرات الاقتصباد الكلبي وكبذا مسبتجدات الأزمبة الماليبة العالميبة اثبر علبى إلا أن الأخطار الجي        
الأوضاع الاقتصادية في مختلف  بلدان العبالم بمبا في ذلبك أحبوال الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة والمؤشبرات الاقتصبادية الكليبة، 
الجزائبر مبن  بين البدول الأقبل  تعبدزمبة الماليبة متباينبة مبن دولبة لأخبرى، فكانت ردود فعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعبد الأ
تبأثرا بمجرياتهبا لعبدم انفتاحهبا علبى العبالم الخبارجي في امجابال الاقتصبادي والمبالي كثبيرا، وفي هبذا الفصبل سبوف يبتم التطبرق إلى 
شببرة بوجببه عببام وتأثيرهببا علببى الاقتصبباد الجزائببري انعكاسببات الأزمببة الماليببة علببى التببدفقات العالميببة للاسببتثمارات الأجنبيببة المبا
التجرببة الجزائريبة في مجبال جبذب الاسبتثمار الأجنببي المباشبر ووضبعها في مؤشبرات  متنباولينوالاسبتثمارات فيبه بشبكل خبا ، 
 :كما هو موضح فيمايلي  لقياس جاذبية المناخ الاستثماري الدولية
 .0008 -0008باشر عالميا خلال الفترة اتجاهات الاستثمار الأجنبي الم: المبح  الأول
 .المناخ الاستثماري الجزائري في ظلأ تحسن بيئة الأعمال الدولية: المبح  الثاني
  0008-0008 الفترة لخلا المباشرل جذب الاستثمار الأجنبي التجربة الجزائرية في مجا تقييم :لمبح  الثال ا
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 .1119 -1119اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال الفترة : المبحث الأول
شهد العبالم في العشبرية الأخبيرة منبذ بدايبة القبرن الواحبد والعشبرين العديبد مبن الأحبداا السياسبية والاقتصبادية البتي غبيرت 
في سبيرورة الاقتصباد  حباد لاقتصادية التي ظهبرت انفجبار أزمبة ماليبة عالميبة أدت إلى انكمباشمجرى العالم، فمن بين الأحداا ا
المهبببم ومبببن العبببالمي، أثبببرت علبببى الأوضببباع التنمويبببة في مختلبببف دول العبببالم بمبببا في ذلبببك حركبببة الاسبببتثمارات الأجنبيبببة المباشبببرة، 
حيبببث حجمبببه ومبببدى انتظبببام تدفقبببه، ومبببن حيبببث التعبببرف علبببى اتجاهبببات رأس المبببال الأجنببببي خبببلال السبببنوات السبببابقة مبببن 
توجهاتببه الجغرافيببة والمنبباطق الببتي يفضببل التوجببه إليهببا، والقطاعببات الاقتصببادية الببتي يفضببلها، لببيمكن بالتببالي التعببرف علببى أهببم 
المببال ، ومببدى انعكاسببات هببذه الأزمببة علببى التوجهببات الأساسببية لببرأس الماليببة العالميببةالأزمببة  النااببة علببى تدفقببه بعببداآوثببار 
 .الأجنبي
-0008منببذ العببام المببالي ولتوضببيح ذلببك الأثببر سببوف ن ببين حركببة الاسببتثمارات العالميببة واتجاهاتهببا في مختلببف دول العببالم 
في البدول المتقدمبة والناميبة بمبا فيهبا البدول العربيبة في ظبل الظبروف البتي مبر بهبا العبالم خبلال تلبك الفبترة بمبا يبؤثر سبلبا  0008
 .لك التدفقاتوإيجابا على حجم  ت
تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة والناميةة خةلال الفتةرة : المطلب الأول
 .1119 -1119
لقببد لع ببت الإجببراءات الإصببلاحية الببتي تبنتهببا حكومببات اغلببب الببدول دورا أساسببيا في تحسببين منبباخ الاسببتثمار، وجببذب 
والأجنبية في مختلف دول العالم، فتيسير إجراءات الاسبتثمار كبان لبه دورا إيجابيبا في زيبادة المزيد من الاستثمارات اينلية والعربية 
عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتوسع في الشركات القائمة على مستوى العالم، بالإضبافة إلى ارتفباع صبافي تبدفقات 
ات الأجنبيببة المباشببرة خذتلببف  ببين دول العببالم المتقدمببة منهببا الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر بصببورة ملحوظببة، فاتجاهببات الاسببتثمار 
والناميبببة، الصبببادرة منهبببا والبببواردة نظبببرا لتطورهبببا وزيبببادة ابببو حجمهبببا عالميبببا، فهنبببات دول تعتببببر أهبببم ممثبببل للتبببدفقات الخارجبببة 
سببتثمارات الأجنبيببة للاسببتثمارات ودول أخببرى أهببم ممثببل للتببدفقات الداخلببة منهببا، لببذا سببوف ن ببين أهببم الببدول المصببدرة للا
 .المباشرة واهم الدول المستوردة لها ونسب التغير فيها
 تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته في الدول المتقدمة والنامية خلال الفترة: أولا    
 .1119-1119
 إبرام الاتفاقيات الثنائية من اجل حمايةإن سعي الحكومات إلى التغيير في التنظيمات واللوائح الحكومية باتجاه التحرير، و      
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لاسببتثمارات سبباعد في التببأثير علببى تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر سببواء بالسببلب أو بالإيجبباب حسببب طبيعببة الظببروف 
 د أن تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببيفعنببد ملاحظببة تطببور حجمببه واتجاهاتببه في الببدول المتقدمببة والناميببة يجببالاقتصببادية في العببالم، 
وصبل حجبم الاسبتثمار الأجنببي  0008المباشر خلال السنوات الأولى مبن هبذا القبرن شبهدت نوعبا مبن التذ بذب، ففبي عبام 
مليبار دولار،  ومنبذ ذلبك التباري   226200مليار دولار، والاسبتثمار الأجنببي الصبادر  022230المباشر الوارد في العالم إلى 
مليببار دولار مببن  62202ولم تتجبباوز  0008عببام تببدفقات بشببكل حبباد هببذه الحيببث انخفضببت والتببدفقات تشببهد تراجعببا، 
لتصببل  8008مليببار دولار مببن الاسببتثمار الصببادر، وواصببلت التببدفقات انخفاضببها عببام  22082الاسببتثمار الأجنبببي الببوارد و
 3008ى عبام مليار دولار من الاستثمار العالمي الصادر، ثم انخفضبت مبرة أخبر  22622من الاستثمار الوارد و 22226إلى 
مليببببار دولار، بسبببببب  62222للعببببام الثالببببث علببببى التببببوالي التببببدفقات الداخلببببة العالميببببة للاسببببتثمارات الأجنبيببببة المباشببببرة إلى 
وككبن إرجباع سببب هبذا الانخفباض في  1الانخفباض البذي حبدا في تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر إلى البلبدان المتقدمبة،
 00باشببر إلى عببدم ملائمببة قببوانين الاسببتثمار القدكببة في معظببم الببدول، ومببا جببرى مببن أحببداا تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي الم
الببتي أثببرت علببى العديببد مببن الأوضبباع السياسببية والاقتصببادية في الولايببات المتحببدة خاصببة، والبلببدان الأخببرى  0008سبببتمبر 
 .الثالثة الألفية ومطلع العشرين القرن أواخر الانترنت في شركات أزمة فقاعاتعامة، وظهور 
وتعتبببر البلببدان الصببناعية المتقدمببة المصببدر الرئيسببي للتببدفقات الخارجببة للاسببتثمار الأجنبببي المباشببر في تلببك الفببترة، حيببث 
مليبار دولار،  22026بقيمبة  0008شبكلت دول الاتحباد الأوروي اكببر مصبدر لهبذه الاسبتثمارات علبى مسبتوى العبالم عبام 
مليببببار دولار، إلا أن هببببذه القيمببببة أخببببذت في التراجببببع مببببع تراجببببع تببببدفقات  022000مببببة  بببببببب وقببببدرت مسبببباهمة الببببدول المتقد
حيبببث قبببدر الانخفببباض في تبببدفقات الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر إلى الولايبببات ، 3008عبببام  62222الاسبببتثمار العبببالمي إلى 
في حببين شببهد النصبببيب مليببار دولار،  08إلى 03مليببار دولار، وفي أوروبببا الوسببطى والشببرقية مببن 03المتحببدة الأمريكيببة   بببب 
مليببببار دولار مببببن  22828أعلببببى معبببدلات لتببببدفقات الاسببببتثمار الأجنببببي المباشببببر  0008النسببببي للببببدول الناميببببة حبببتى عببببام 
ثم ارتفببع عببام  8008وعبباود الانخفبباض عببام  0008التببدفقات الببواردة إليهببا، إلا أن هببذا النصببيب تصبباعد مببرة أخببرى عببام 
٪  28 بنسببة أفريقيبا إلى الداخلبة المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات يبار دولار، حيبث ارتفعبتمل 02820إلى  3008
 مليبار 0808 وقبدرها 0008 في عبام بلغتهبا البتي البذروة عبن قصبرت ولكنهبا ،3008 في عبام دولار مليبار 20 لتصبل إلى
ولكبن في هبذه امجاموعبة  انخفاضا فيها،  بلدا 20 دشه بينما الداخلة، بلدا ارتفاعا في التدفقات وثلاثون ستة شهد دولار، وقد
 كانبت الصببورة مختلطببة فقبد شببهدت إفريقيببا واسبيا ومنطقببة اينببي  الهباد  زيببادة في هببذه التبدفقات، في حببين أن منطقببة أمريكببا
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قبدر  تلقبيبلبد قبد اسبتمرت في  02اللاتينية والكاريبي قد شهدت هبوطا مستمرا، كما أن مجموعبة البلبدان الأقبل ابوا وعبددها 
 1.مليار دولار 2ضئيل من الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 
 الأجنببي الاسبتثمار علبى  تبؤثر البتي والأنظمبة القبوانين تغيبيرا في 228 حبدا 3008 كمبا لا يفوتنبا توضبيح انبه في عبام     
 ازدواج معاهبدة 06و نائيبةث اسبتثمار معاهبدة 62التحريبر، حيبث تم عقبد  مبن المزيبد اتجباه في كانبت منهبا 088 المباشبر،
 علبى التبوالي، بيبد أن العبدد السبنوي 6038و 2688إلى منهمبا كبل بمجمبوع في ذلبك العبام ممبا أدى إلى ارتفباع ضبريبي
 0008معاهبدات الاسبتثمار الثنائيبة ومنبذ عبام  حالبة في  8008 عبام منبذ الانخفباض  واصبل قد الموقعة الجديدة للمعاهدات
 2.الضريبي الازدواج معاهدات حالة في
، فشهدت تدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر علبى صبعيد العبالم طفبرة طفيفبة بعبد ثبلاا سبنوات مبن 2008أما في سنة 
 2008التببدفقات الأخببذة في اله ببوط، فالتببدفقات الداخلببة مببن الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر علببى صببعيد العببالم كانببت في عببام 
دان المتقدمة عانت من انخفاض التدفقات الداخلة إليها، حيبث بلغبت  التبدفقات ، أما البل3008٪ عنها عام 8أعلى بنسبة 
مليببار  22236مليببار دولار، والاسببتثمارات الخارجببة بلغببت  023الداخلببة مببن الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر في الببدول المتقدمببة 
٪ في المتوسببب ، ثم تبببأتي في 2268بنسببببة وتراجبببع الاتحببباد الأوروي عبببن احبببتلال الصبببدارة وخلفتبببه الولايبببات المتحبببدة  3دولار، 
٪، ثم تبأتي كبل مبن هولنبدا وألمانيبا واليا بان علبى 222٪، وتليهبا بريطانيبا بنسببة 3200المرتبة الثانية بلجيكا ولكسمبورغ بنسببة 
الخبا  بتبدفقات ) 0-3(وكبل هبذه التبدفقات جدبدها بوضبوح في الملحبق رقبم  4٪،228٪، 223٪، 2التبوالي بمسباهمة بنسببة 
 .3008 -0008لاستثمار الأجنبي بحسب المنطقة للفترة ا
بنسبببة يببار دولار مل 338فقببد شببهدت طفببرة طفيفببة وبلغببت  2008أمببا بالنسبببة للتببدفقات الداخلببة للبلببدان الناميببة عببام 
كثببير مبببن ٪، ويرجببع اببو الاسببتثمار الأجنبببي المباشبببر في البلببدان الناميببة في هببذه السببنة إلى الضبببغوط التنافسببية الكثيفببة في  02
الصناعات تحبدو بالشبركات إلى استكشباف طبرق جديبدة لتحسبين قبدرتها التنافسبية، وتتمثبل هبذه الطبرق في توسبيع العمليبات 
في الأسواق السريعة النمو بالاقتصاديات الناشئة بغية زيادة المبيعات، وفي ترشبيد الأنشبطة الإنتاجيبة بغيبة جبني وفبورات الحجبم 
ك أدى ارتفاع أسعار كثبير مبن السبلع الأساسبية إلى حفبز توجيبه الاسبتثمار الأجنببي المباشبر إلى وخذفيض تكاليف الإنتاج، كذل
البلدان الغنية بالموارد الطبيعيبة مثبل البنف  والمعبادن، أمبا التبدفقات الخارجبة مبن الاسبتثمار الأجنببي المباشبر فقبد ازدادت في عبام 
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ببة نصببف مجمبوع  الاسببتثمار الأجنبببي المباشبر المتجببه إلى الخببارج  مليببار دولار، وكبان قرا 032٪ أي حببوالي 20بنسببة  2008
مببن ثلاثببة مصببادر الولايببات المتحببدة والمملكببة المتحببدة ولكسببمبورغ، وظلببت البلببدان المتقدمببة هببي المصببدر الهببام لهببذا النببوع مببن 
مليبار دولار، علمبا أن مجمبوع  068الاستثمارات، فالتدفقات الصافية الخارجة قبد تجباوزت التبدفقات الصبافية الداخلبة بمقبدار 
شبببركة عببببر وطنيبببة   00002ترليبببون دولار، ويعبببزى هبببذا امجامببوع إلى لابببو  2ببببببب  2008الاسببتثمار الأجنببببي المباشبببر قبببدر عببام 
 1.شركة 000026والشركات التابعة لها بالخارج وعددها 
لثانيبة علبى التبوالي البتي تسبجل فيهبا ٪، وهبي السبنة ا28 ، زادت التدفقات  الواردة بشكل ملحو  بنسبة2008وفي عام 
مسبجلة تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر  2٪،88مليبار دولار بزيبادة قبدرها  233زيبادة لتصبل إلى أعلبى مسبتوى، إذ بلب  
مليبببار دولار، واسبببتمر 22602مليبببار دولار، أمبببا التبببدفقات الخارجبببة منهبببا فقبببد بلغبببت  32022الداخلبببة في البببدول المتقدمبببة 
 3.مليار دولار 33أيضا في الاستثمار الصادر من الدول النامية تقودها هون  كون  بمبل  الارتفاع 
مليببار دولار، وبلغبببت  22222بلغببت تبببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشبببر الداخلببة في الببدول المتقدمبببة  6008وفي سببنة 
 02223 الببواردة في الببدول الناميببةاشببر مليببار دولار، مسببجلة تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المب 228800التببدفقات الخارجببة 
مليبار دولار، ومبن محركبات الارتفبباع في التبدفقات العالميبة للاسبتثمار الأجنبببي  22220مليبار دولار، والتبدفقات الخارجبة منهببا 
ا أدى إلى المباشر في تلك السنة تزايد أرباح الشركات في ايع ألااء العالم وما أسفر عنبه ذلبك مبن ارتفباع في أسبعار الأسبهم ممب
  4.زيادة في قيمة عمليات الاندماج والشراء والتي تمثل حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
، فقبد حافظبت البدول المتقدمبة علبى مركزهبا كبأكبر مصبدر للاسبتثمارات الأجنبيبة في العبالم، وارتفعبت 2008أمبا في سبنة 
مليببار دولار، وحققببت الببدول الناميببة رقمببا قياسببيا  2820قياسببي قببدره  تببدفقات الاسببتثمار الخارجببة منهببا لتصببل إلى مسببتوى
مليببار دولار، وقببدرت تببدفقات الاسببتثمار الخارجببة مببن جنببوي أسببيا وشببرقي  828لتببدفقات الاسببتثمار الصببادر منهببا فبلغببت 
سبنة الرابعبة علبى التبوالي مليار دولار، أما غري أسيا فارتفعت فيها تدفقات الاستثمار الخارج لل 220أسيا وجنوب شرق أسيا 
مليببار دولار،  62مليببار دولار، أمببا بالنسبببة للتببدفقات الخارجببة مببن أمريكببا اللاتينيببة والبحببر الكبباريبي قببدرت  ببب  22لتصببل إلى 
ووصببلت تببدفقات الاسببتثمار الخارجببة إلى مسببتويات عاليببة لببدول جنببوب شببرقي أورو ببا وكومنولببث الببدول المسببتقلة بمسبباهمة لم 
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حبول تبدفقات ) 8-3(مليبار دولار، وهبذا بنباءا علبى الإحصبائيات الموجبودة في الملحبق رقبم  82ل حيث بلغبت يسبق لها مثي
  .بمليارات الدولارات 2008 -2008الاستثمار الأجنبي  بحسب المنطقة للفترة 
مليبار دولار عبن  22622مليبار دولار مرتفعبة بقيمبة  2220وفيمبا يخبد التبدفقات البواردة في البدول المتقدمبة فقبدرت  بببب 
مليبار دولار،  22260مليبار دولار مرتفعبة أيضبا بقيمبة  262السبنة البتي سببقتها، وقبدرت التبدفقات البواردة في البدول الناميبة 
مليبار دولار، وتبدفقات  228 قبدرت  بب حيث أن تدفقات الاستثمار الواردة من جنوي أسيا وشبرقي أسبيا وجنبوب شبرق أسبيا
 260فحضبيت  بب مليار دولار، أما التدفقات الواردة في أمريكا اللاتينية والبحبر الكباريبي  22أسيا  ب  الاستثمار الوارد في غري
مليبار  02جنبوب شبرقي أورو با وكمنولبث البدول المسبتقلة حبواليدفقات الاسبتثمار البواردة في دول مليار دولار، بينما كانت  ت
 .أعلاه المذكور الملحقدولار حسب نفس الإحصائيات الواردة في 
، والببتي عببامسببنوات قليلببة ماضببية لهببذا ال والببتي ترجببع جببذورها إلى 2008إن بدايببة ظهببور الأزمببة الماليببة العالميببة خببلال سببنة 
بدأت بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والانخفاض المتتالي لأسعار الفائدة على العقبارات، لم يكبن لهبا اثبر سبلبي علبى 
 2008،  ببل علببى النقببيض مببن ذلبك فببان النصببف الأخبير مببن عببام 2008تملبك عبببر الحببدود عالميبا فيعمليبات الانببدماج وال
شهد إبرام بعض الصفقات الضخمة، بما في ذلك قيام مجموعة مصارف تضم مصرف اسبكتلندا الملكبي وفبورتيس، وسبانتاندير 
 1.مليار دولار 22في صفقة بلغت قيمتها  VN GNIDLOH ORMA-NBبشراء شركة 
 تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته في الدول المتقدمة والنامية خلال الفترة: اثاني
 .1119 -9119 
ن اتثمار الأجنببي المباشبر، ومبن ثم فبإن او الاقتصاد العالمي يعد من العوامل المؤثرة في توليد وانتعاش التدفقات العالمية للاسب
العالميبة جعبل أسبواق البدول المتقدمبة اقبل قبدرة علبى اجتبذاب اسبتثمارات مباشبرة جديبدة  تباطؤ هذا النمبو نتيجبة للازمبة الماليبة
أو تصببديرها إلى ببباقي دول العببالم، ممببا قلببد الإاببالي العبببالمي لتببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر، خاصببة وان اقتصببباديات 
 .لواردة أو الصادرة عالمياالدول المتقدمة تهيمن على الحصة الأكبر من إاالي هذه التدفقات سواء ا
، اختلبببببف الأمبببببر في اتجاهبببببات تبببببدفقات الاسبببببتثمار بسببببببب الأزمبببببة الماليبببببة العالميبببببة، حيبببببث شبببببهدت 2008ففبببببي سبببببنة 
الاسببتثمارات الأجنبيببة العالميببة انخفاضببا واضببحا، فاقببدة المملكببة المتحببدة مركزهببا في الببدول المصببدرة للاسببتثمارات الأجنبيببة أمببام 
مليببار  20220٪ ليصببل إلى 20وقببد قببدر هببذا الانخفبباض  ببببب ،، بينمببا بقيببت اليا ببان محافظببة علببى مركزهببادول الاتحبباد الأوروي
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مليبببار دولار أي بنسببببة  262بلغبببت التبببدفقات الداخلبببة مبببن الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر في البببدول المتقدمبببة حيبببث  1دولار،
 التدفقات ٪، وواصلت2202ليار دولار أي نسبة م 0220٪، أما التدفقات الخارجة منه في نفس الدول فقد بلغت 3222
 226٪، أمبا التبدفقات الداخلبة منهبا فقبد بلغبت 8260مليبار دولار بنسببة  223 بالغبة ارتفاعهبا الناميبة المنباطق مبن الخارجبة
 عبام خبلال اشبرالمب الأجنببي بالاسبتثمار المتصبلة الوطنيبة واللوائح القوانين في علما أن التغييرات 2٪،2223مليار دولار بنسبة 
 الأقبل للإجراءات المئوية النسبة وظلت الأجنبي، للاستثمار مواتاة أكثر كانت إجراء 58 منها إجراء، 000 بلغت  8002
 3.2008بعام  مقارنة حالها على مواتاة
الأجنببي  الاسبتثمار تبدفقات خارطبة توزيبع غبيرت مهمبة تحبولات إلى فبان الأزمبة الماليبة العالميبة  قبادت 2008أمبا في عبام 
٪ ، أما الخارجبة منهبا فقبد 2202مليار دولار أي بنسبة  306المباشر، حيث بلغت التدفقات الداخلة منه في الدول المتقدمة 
٪، وبلغت قيمة التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشبر في البدول الناميبة 2282مليار دولار أي بنسبة  022بلغت 
 4.٪0232مليار دولار بنسبة  002٪ ، والتدفقات الداخلة في نفس الدول 0238مليار دولار بنسبة 028
تبأثيرا متفاوتبا فيمبا  بين  الأجنببي المباشبر البوارد والماليبة العالميبة علبى تبدفقات الاسبتثمار كبان تبأثير الأزمبة الاقتصبادية وقبد 
 وهبي الأمريكية المتحدة الولايات إلى التدفقات شاهدة  بالأزمة، مختلف المناطق، إذ كانت منطقة أمريكا الشمالية الأشد تأثرا
 إلى التبدفقات النصبف، أمبا عبن يزيبد بمباوكنبدا  ٪، 06 بنسببةا ضباانخف  العالم في المباشر الأجنبي مضيف للاستثمار بلد اكبر
 إذ  وطبأة أقبل هباعلي الأزمبة تأثير كان بلدا 28 وعددها الأوروي الاتحاد في الأعضاء البلدانو ٪، 15بنسبة  اليابان فتقلصت
 المضبيفة البلبدان بعض في المباشر الأجنبي تدفقات الاستثمار من تقلد  الرغم ٪، وعلى33 التدفقات  انخفاض نسبة بلغت
 مثبل أخبرى مضبيفة رئيسبية اقتصباديات إلى في التبدفقات زيبادة حبدثت فقبد وإسببانيا، وبلجيكبا المتحبدة المملكبة مثبل الك بيرة
 في المباشر الأجنبي الاستثمار لتدفقات المتقدمة المتلقية البلدان لأكبر مختلف ترتيب عن هذا أسفر ا، وقدوهولند وأيرلندا ألمانيا
رغببم انخفبباض التببدفقات في الولايببات المتحببدة الأمريكيببة والببتي تعتبببر قلببب الأزمببة الماليببة إلا أنهببا حافظببت علببى و  5،2008عببام
 6.تلتها فرنسا ثم الصين فالمملكة المتحدة وروسيا لأجنبية المباشرة عالميا،تصدرها قائمة اكبر الدول المضيفة للاستثمارات ا
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 2820 معتبدلا لتصبل إلى ارتفاعبا العبالم نطباق علبى المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات ارتفعبت 0008أمبا في سبنة 
 نطاق على والتجارة الصناعي اتوللن مباين وهذا الأزمة، قبل ٪ عن متوسطها 20 بنسبة أدى  تزال ما دولار، ولكنها تريليون
 820ليصبل  سبينتعش العبالمي المباشبر الأجنببي الاسبتثمار أن الأونكتباد ويقبدر ق بل الأزمبة، مباتهإلى مسبتويا عبادا اللبذين العبالم
 البتي البذروة مبن 3008 عبام في ويقبترب 220 إلى سبيزداد أي الأزمبة، ق بل القبائم مسبتواه إلى 0008 عبام دولار في تريليبون
 ككبن متوقعبة غبير عالميبة اقتصادية صدمات أي تحدا لم إذا صحيح السيناريو الإيجاي وهذا ،2008 عام في بلغها قد كان
 .1مفعولها تمارس زالت ما التي الخطر عوامل عدد من عن تنشأ أن
ر في الببدول المتقدمببة التببدفقات الداخلبة مببن الاسببتثمار الأجنببي المباشببفبالمتتبع للتقببارير الصببادرة عبن الاونكتبباد يستشببف أن 
 232، والتبدفقات الخارجبة منهبا في نفبس البدول بلغبت في تلبك السبنة ٪2222مليبار دولار ليصبل إلى نسببة  806 قدرت  بب
مليبببببار دولار إلى  222بلغبببببت قيمبببببة التبببببدفقات الداخلبببببة منبببببه في البببببدول الناميبببببة في حبببببين ٪، 2202مليبببببار دولار إلى نسببببببة 
 2.٪2228مليار دولار أي إلى  283لاقتصاديات الخارجة منه في نفس ا و٪، 0262
وككن إرجاع تزايد نصيب البلدان المتقدمة من إاالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشبر إلى العديبد مبن الأسبباب، يتمثبل 
تعتببر المصبدر أهمهبا في قيبام تلبك البدول بتهيئبة المنباخ المناسبب لتلبك الاسبتثمارات وتواجبد الشبركات دوليبة النشباط فيهبا والبتي 
 سبواء ،0102  عبام في أكببر بقبدر اقتصبادياتها أهميبة أما بالنسبة للبدول الناميبة فبازدادت 3الرئيسي لتدفقات هذا الاستثمار،
 وكبذلك  الاسبتهلات البدولي الإنتباج تحبول الخبارج، ومبع في مسبتثمرة باعتبارهبا أو المباشبر الأجنببي متلقيبة للاسبتثمار باعتبارهبا
 المشباريع في بالاسبتثمار متزايبد لابو علبى الوطنيبة الشبركات عببر الانتقاليبة تقبوم والاقتصبادات الناميبة قتصباداتالا لابو البدولي
 مبن نصبف أكثبر مبرة، لأول الاقتصبادات هبذه البلبدان، إذ تلقبت هبذه السبوق في عبن الباحثبة والمشباريع للكفباءة اينققبة
 اقتصبادا مضبيفا للاسبتثمار02 أعلبى  نصبف ، وكبان0008 عبام في باشبرالم من الاستثمار الأجنبي العالمية الداخلة التدفقات
 ٪  12 بنسببة أيضبا  بقبوة انتقاليبة، وازدادت أو اقتصبادات ناميبة اقتصبادات مكونبا مبن 0102 عبام في المباشبر الأجنببي
 ٪ مبن 92 نصبيبها الانتقاليبة إذ بلب  والاقتصبادية الناميبة مبن الاقتصبادات الخارجبة المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات
 بين مبن هبي واقتصبادات انتقاليبة ناميبة اقتصبادات سبتة كانبت المباشبر، كمبا الأجنببي الاستثمار من العالمية الخارجة التدفقات
ر للاسبتثما المنخفضبة البوتيرة مبع الناشبئة التابعبة لىسبواق عببر الوطنيبة الشبركات دينامكيبة وتت باين مسبتثمرا، اقتصادا 02 أعلى
 استثمارها كان ا إذببأوروب إلى ةبببببالمنتمي تلك سيما ولا المتقدمة، دانببالتابعة للبل ةبالوطني عبر الشركات جانب من بهالمضطلبببع 
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 1.2008 عام في بلغها قد كان التي الذروة مستوى نصفالمتجه الى الخارج يبل  فق  لاو 
 مبن الخارجبة مبن التبدفقات قياسبية دول الناميبة مسبتوياتاقتصبادات الب وبعبد تبداعيات الأزمبة الماليبة العالميبة، ولبدت     
 أهميبة تنبامي علبى برهانبا  خبر يشبكل الجنبوب، وهبذا في أخبرى بلبدان منهبا إلى وجبه كثبير البتي المباشبر، الأجنببي الاسبتثمار
 إلى التنميبة نسببةبال والجنبوب الجنبوب بين والاسبتثمار التعباون وأهميبة العبالمي، الاقتصباد إلى بالنسببة الاقتصبادات الناميبة
 قبد الصبغيرة الجزريبة والبدول الناميبة السباحلية غبير الناميبة والبلبدان ابوا البلبدان وأقبل إفريقيبا إلى المتجهبة المسبتدامة، فالتبدفقات
٪، 222الأجنببي بنسببة  الاسبتثمار مبن العالميبة الداخلبة التدفقات مجموع في إفريقيا نصيب ، وكان0008ايعا عام  انخفضت
٪ 00 بنسببة  ارتفعبت فقبد النبامي في العبالم المباشبر الأجنببي للاسبتثمار متلق بلد أكبر وهي الصين، إلى الداخلة دفقاتالت أما
 هبوطبا يعكبس  سبيا إلى جنبوب المتجهبة المباشبر الأجنببي الاسبتثمار في دولار، والانخفباض مليبارات 601 إلى لتصبل
 البتي النكسبة الهنبد فبان في إلى باكسبتان، أمبا المتجبه التبدفقات ٪ في 20 وبنسببة الهنبد، إلى الداخلبة التدفقات في ٪13بنسبة
 فبان نفسبه الوقبت الكلبي، وفي بالاقتصباد تتعلبق شبواغل ترجبع جزئيبا إلى المباشبر الأجنببي الاسبتثمار اجتبذاب في حبدثت
 إلى الأعلبى قفبزت سبيا قبد  جنبوب في التكلفبة المبنخفض للإنتباج الأهميبة متزايبد موقبع إلى  بنغلاديش وهبي المتجهبة التبدفقات
 سبيا  وشبرق  سبيا جنوب من الخارجة المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات دولار، وات مليون  319 إلى ٪ لتصل 03 بنسبة
 2.0008عام  في دولار مليار 232 إلى ٪ لتصل 02 بنسبة  سيا شرقي وجنوب
 الاقتصبادية بالأزمبة التبأثر في 0102 عبام  في سبيا  غبري إلى المتجهبة المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات واسبتمرت 
 بعدم المتعلقة القلق أوجه أن ، بيد0008 عام في منتهاه يبل  الانخفاض أن المتوقع من ولكن ٪، 21 بنسبة فهبطت العالمية،
 غبري مبن ارجبةالخ المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات الانتعاش، فانخفضبت تضعف أن يحتمل في المنطقة السياسي الاستقرار
 ٪31 بنسبة والكاريبي اللاتينية أمريكا إلى المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات ، وازدادت0102 عام  ٪ في 02 بنسبة  سيا
 وانتعشبت ٪ 65 النمبو بلب  معبدل حيبث الجنوبيبة أمريكبا في الصبدد هبذا في زيبادة أقبوى ، وقبد ُسبجلت 0102 عبام في
 ٪ 76 بنسببة والكباريبي اللاتينيبة أمريكبا مبن الخارجبة المباشر الاستثمار الأجنبي دفقاتت خاصة حيث ازدادت بصورة البرازيل
 شبركات عببر جانبب مبن الحبدود عببر للشركات كبيرة واحتياز اندماج عمليات إلى معظمه في يرجع وهو ما ، 0102 عام في
 3.ومكسيكية برازيلية وطنية
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 ،0102 عبام في هبوطبا طفيفبا الانتقاليبة الاقتصبادات إلى تجهبةالم المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات كمبا هبطبت
 المسبتثمرون زال ٪، ومبا 220 بنسببة المسبتقلة ارتفاعبا هامشبيا البدول رابطبة إلى المتجهبة الاسبتثمار هبذا تبدفقاتوارتفعبت 
التبدفقات  هبذه ارتفعبت حيبث الروسبي، الاتحباد في سبيما لا النمبو السبريعة اينليبة السبوق الاسبتهلاكية إلى ينجبذبون الأجانبب
 جنبوب إلى المباشبر الاسبتثمار الأجنببي تبدفقات انخفضبتذلبك  من العكس دولار، وعلى مليار 14 إلى ٪ لتصل 31 بنسبة
 الاتحباد بلبدان مبن القبادم الاسبتثمار ركبود جزئيبا إلى يرجبع وهبو مبا التبوالي، علبى الثالبث أورو با انخفاضبا حبادا للعبام شبرقي
 1.الأوروي
 البتي الوطنية عبر الشركات قامت بسرعة، فقد ينمو فانه والشرق الجنوب بين فيما الأقاليمي المباشر الأجنبي ثمارالاست أما
 متزايبد، حيبث جدبد أن نصبيب لابو علبى بعضبا بعضبها أسبواق ناميبة  بدخول واقتصبادات انتقاليبة اقتصبادات في مقارهبا توجبد
 إلى اقتصبادات المنتميبة الوطنيبة عببر الشبركات جانبب مبن جديبدة مجبالات في الاسبتثمار مشباريع في المضبيفة الناميبة البلبدان
 الخبارج المباشبر الأجنبي الاستثمار أن حين في ،0008عام  ٪ في 06 إلى 2008عام  في ٪ فق  82 من ارتفع قد انتقالية
 الماضبي، وكانبت العقبد مبدى علبى مبرات خمبس مبن أكثبر ازداد قبد الانتقاليبة إلى الاقتصبادات والمتجبه الناميبة البلبدان مبن
أكثبر  الصبين وتركيبا همبا أن حبين في الناميبة، البلبدان مبن المسبافرون يقصبدهما جهتبين همبا أهبم الروسبي كازاخسبتان والاتحباد
 المباشبر الأجنببي الاسبتثمار الاقتصبادات الانتقاليبة، وهبذا مبن القبادم يقصبدهما الاسبتثمار الأجنببي المباشبر شبعبيتين جهتبين
 البة طريبق عبن الخبارج إلى المتجبه المباشبر الأجنببي للاسبتثمار دعبم الحكومبات مبن اسبتفاد قبد والشبرق الجنبوب بين الأقاليمي
 الثنائيبة، كمبا انخفضبت انخفاضبا طفيفبا تبدفقات شبنغهاي والشبراكات تعباون مثبل منظمبة التعباون الإقليمبي بينهبا مبن وسبائل
 مليبار 822 إلى لتهبب  0008عبام  في ٪0 بنسببة الصبغيرة ككبل الجزريبة النامية الدول إلى الداخلة المباشر الأجنبي الاستثمار
 2.دولار
المتقدمبة، وكبان  البلبدان الداخلبة إلى المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تدفقات 0102 عام في هامشية بصورة وانخفضت كذلك 
 اليا بان في حباد، حيبث ُسبجلت نخفباضا مبن أورو با الفرعيبة، فقبد عانبت المنباطق بين فيما متباينا الداخلة التدفقات هذه ا 
 الاسبتثمار الأجنببي تبدفقات انتعباش البتي عرقلبت العوامبل بين مبن المباشبر، وكبان الاسبتثمار الأجنببي مبن متبدهورة تبدفقات
 الشبواغل عبن السبيادية، فضبلا البديون في اينتملبة والأزمبة التقشبف تشباؤما وتبدابير أكثبر اقتصبادية توقعبات المباشبر وجبود
٪،  04 مبن أكثبر بلغبت زيبادة سبجلت إذ تحبولا قويبا، شبهدت قبد المتحبدة الولايبات إلى المتجهبة التبدفقات أن ية، بيدالتنظيم
 مبع ٪ بالمقارنبة 01 بنسببة زيبادة المتقدمبة، إذ حبدثت البلبدان مبن الخبارج المباشبر الأجنببي الاستثمار في النزولي الاتجاه عاكسة
 هبذا عكبس ويرجبع ،7002 عبام في بلغهبا قبد كبان البتي البذروة مستوى لى نصفإ إلا به يرتفع لم ذلك أن ، بيد2008عام
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 الوضبع ازديباد قبوة بفعبل تيسبر البذي الأمبر الحبدود، عببر الشبركات واحتيباز انبدماج عمليبات قبيم ارتفاع كبير إلى بقدر الاتجاه
 1.الديون تاريخيا لتمويل المنخفضة المعدلات وبفعل الوطنية عبر للشركات المالي
 0008 -2008يبينببان تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر بحسببب المنطقببة للفببترة ) 2-3(ورقببم ) 3-3(لحببق رقببم والم
 . تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة والناميةالمقيمة بالدولار والنسبة المئوية والتي توضح بدقة أكثر وبشكل مختصر 
)  0-3( ، قمنبا بوضبع الشبكل رقبم0008-0008جنببي المباشبر عالميبا خبلال الفبترة ولتوضبيح اتجاهبات الاسبتثمار الأ 
والبتي قمنبا بتحليلهبا سبابقا   0008 -2002المباشبر خبلال الفبترة   الأجنببي للاسبتثمار العالميبة والبذي ي بين لنبا التبدفقات
 :بمليارات الدولارات كما يلي 3008-0008 بالفترة المتعلقة والإسقاطات
والإسنقاطات  0008 -8008التندفقات العالمينة للاسنتثمار الأجنبني المباشنر حنلال الفتنرة ):  0-3(شكلأ رقنم 
 .3008-0008المتعلقة بالفترة 
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اولببة تحليلهببا  خببلال الفببترة إذن مببن خببلال ملاحظببة الإحصببائيات الصببادرة عببن مببؤتمر الأمببم المتحببدة للتجببارة والتنميببة ومح
نسببتنتو انببه منببذ مطلببع القببرن الواحببد والعشببرين والاسببتثمارات الأجنبيببة المباشببرة تعببرف تذ ببذبا  0008 -0008الممتببدة مببن 
، إلا أن إجبببراء بعبببض 3008 -0008نوعيبببا في التبببدفقات العالميبببة لهبببا لفبببترة امتبببدت ثبببلاا سبببنوات علبببى التبببوالي أي مبببن 
أثرت على حركة تلك التدفقات العالميبة وأدت إلى زيادتهبا كمبا  3008القوانين المتعلقة بالاستثمار في التعديلات في الأنظمة و 
، 2008مسببتوياتها عببام  أعلببى تم الإشببارة إليببه سببابقا، حيببث أدت إلى ارتفاعهببا لمببدة سببنتين علببى التببوالي إلى أن وصببلت إلى
 الاسبتثمارات البتي قامبت بهبا مختلبف دول العبالم، إلا أن هبذا بسبب فهبم العديبد مبن البدول للتغبيرات البتي أجريبت علبى قبوانين
الارتفباع لم يبدم طبويلا، لمبا جبرى مبن أحبداا في الاقتصباد العبالمي، حبين انفجبرت الأزمبة الماليبة العالميبة والبتي أدت  بدورها إلى 
 التي النامية والاقتصادات البلدان إلى الوافدة التدفقات تقلد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ماعدا
أبطببأ وفي  بشبكل صبادرات البلبدان الناميبة إلا في في السبنوات الأخبيرة، حيبث أن ذلبك لم يبؤثر البتي ارتفعبت انتقاليبة بمرحلة تمر
ات لم فترة متأخرة نوعا مبا مقارنبة بالبدول الأخبرى، فبرغم كبل الأحبداا البتي جبرت ومبدى خطورتهبا إلا أن تبدفقات الاسبتثمار 
تبنخفض إلى درجبة تلبك الانخفاضبات البتي حبدثت فيهبا في السبنوات الأولى مبن مطلبع هبذا القبرن، وعلبى غبرار السبنتين الأولى 
لتعببرف انتعاشببا في تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر، إلا أنهببا أيضببا لم تضبباهي   0008والثانيببة بعببد الأزمببة، جبباءت سببنة 
يوضببح الببرقم القياسببي الربببع سببنوي للاسببتثمار الأجنبببي )  8-3(مببة، والشببكل رقببم الانتعبباش الببذي حببدا ق ببل انببدلاع الأز 
 :كما يلي  8008-0008المباشر على نطاق العالم خلال الفترة 
لال الفتننرة خنالعنالم  جنبنني المباشننر  علننى نطنناقالننرقم القياسني الربننع سننوي للاسنتثمار الأ: ) 8-3(والشنكلأ رقنم 
 .8008-0008
 
، مبؤتمر الأمبم المتحبدة للتجبارة الكربنون منيفض اقتصاد في ، الاستثمار0008تثمار العالمي لسبنة تقرير الاس: المصدر
 .8،  0008والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورت وجنيف، 
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 ةتطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفتر :المطلب الثاني
 .1119 -1119
 كمتابعبة العمبل متعبددة، محباور مبن الأعمبال أداء بيئبة تطبوير جهبودا ك بيرة لابواآوونبة الأخبيرة  في  العربيبة البدول ت بذل 
واسبتدرات البنقد  ،العبالمي في الاقتصباد المتلاحقبة التطبورات لمواك بة تطويرهبا علبى والعمبل والهيكلبي الإداري الإصبلاح ببرامو
 الاسبتثمار منباخ وتحسبين فقامبت بمحاولبة تهيئبة لاسبتثمارات بهبا،ومحاولة إيجاد حلول للمعوقات التي كانت سبببا في عبدم ابو ا
 حبوافز وضبمانات وتنويبع القائم منها وتنقيح جديدة وقوانين باصدار تشريعات المؤسسي والتشريعي برامو الإصلاح عبر فيها
 الثنائيبة الترتي بات مبن العديبد خبلال إ برام مبن وتكبتلات شراكات بناء وكذلك الضريبية، والإعفاءات والتخفيضات الاستثمار
 القائمبة تطبوير في الاسبتمرار مبع جديبدة ومطبارات صبناعية ومبوانئ ومبدن حبرة منباطق إنشباء جانبب إلى والدوليبة، والإقليميبة
نصبيب  فبان ذلك الشاملة، وبرغم الاقتصادية التنمية عملية في بدوره على الاضطلاع الخا  القطاع تشجيع عن فضلا منها،
المبأمول كمبا سبنرى  المسبتوى إلى يرقبى إابالي هبذه الاسبتثمارات علبى المسبتوى العبالمي مبا زال ضبئيلا ولا البدول العربيبة مبن
لاحقا، وفيما يلي سوف يتم عرض حجم  تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربيبة ق بل حبدوا الأزمبة الماليبة 
 .ة على حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العريوبعدها ومعرفة الاختلافات ومدى تأثير الأزمة المالي
 .1119-1119تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية خلال الفترة  :أولا
ون مليبب 2222حببوالي  0008لقببد بلغببت تببدفقات الاسببتثمارات الأجنبيببة المباشببرة الإااليببة الببواردة في الببدول العربيببة عببام 
مليببببون دولار، حيببببث أن المتت ببببع لحركببببة الاسببببتثمارات  2288دولار، وبلغببببت تببببدفقات الاسببببتثمار الأجنبببببي المباشببببر الصببببادر 
مليبون دولار في البحبرين،  622حجم تلك الاسبتثمارات الصبادرة مبن بعبض البدول العربيبة  قبدرت  ببب  أنالأجنبية المباشرة يجد 
 6222في ليبيبا، و 0222في لبنبان، و 22200في الكويبت، و 82303-ردن، في الأ 622مليون دولار في مصر، و 8202و
في سببببببوريا،  6232السببببببعودية، و 020220في قطببببببر، و 2220في عمببببببان، و 028-في فلسببببببطين، و 82308في المغببببببرب، و
جي ببببوتي، العببببراق،  لم تظهببببر إحصببببائيات حولببببه في في الببببيمن، في حببببين  222-في الإمببببارات، و 22382في تبببونس، و 220و
، وكانبت المرتببة الأولى مبن نصبيب السبعودية وتليهبا الإمبارات في المرت بة الثانيبة ثم في تلبك السبنة ومال، السبودان، وموريتانيباالصب
 .0008فلسطين ولبنان  وبعدها البلدان الأخرى كأكبر دول عربية مصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 
في  6,363جدها قدرت  ببب نفرة الواردة إلى الدول العربية في نفس السنة أما تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباش
في الأردن،  3,319في العراق،  1,3-في مصر محتلة بذلك المرتبة الأولى، و 4,5321في جيبوتي، و  3,3البحرين، و
 في 0,26وفي المغرب،  2,224في موريتانيا، و 1,04في ليبيا، و 0,141في لبنان،  1,469في الكويت،  3260
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، 6,152، 2,38فلسببببطين، أمببببا عمببببان وقطببببر والسببببعودية فجبببباءت تببببدفقات الاسببببتثمار الأجنبببببي الببببواردة فيهببببا بقيمببببة 
في كببببل مببببن الصببببومال والسببببودان وسببببوريا علببببى الترتيببببب،  0,072، 2,293، 3,0مليببببون دولار علببببى التببببوالي، و 0,381
مليبببون دولار، محتلبببة مصبببر المرت بببة  4,6، والبببيمن  ببببببب -3,605، والإمبببارات بنصبببيب سبببلبي قبببدر  ببببببب 3,977وتبببونس بقيمبببة  
الأولى، تليها لبنان في المرتبة الثانية ثم الأردن، وبعدهم تونس كأوائل دول عربية مستوردة للاستثمارات الأجنبية المباشبرة خبلال 
 . 0008سنة 
 0008رد إلى البببدول العربيبببة سبببنة و بعبببد ذلبببك العبببام حبببدا ارتفببباع في حجبببم تبببدفقات الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر البببوا 
مليببون دولار، إذ قببدرت الاسببتثمارات  226مليببون دولار، وانخفباض في الاسببتثمار الصببادر بحجببم بلب   2832بنصبيب قببدره 
في العببراق  سببلبيةبمصببر، وكانببت  22202نيبببوتي، و 223في البحببرين، و 3202الأجنبيببة الببواردة إلى بعببض الببدول العربيببة  ببببب 
، أمبا 820220، وفي لبنبان 62328على التبوالي، وفي الأردن   02300-و22220- و 226-ا إذ قدرت  بب والكويت وليبي
، وكانببت قيمببة الاسببتثمارات الببواردة إلى الببدول العربيببة في  8220، 222028، 2262موريتانيببا والمغببرب وفلسببطين قببدرت  ببببب 
لي، وفي السببودان وسببوريا وتبونس والإمببارات والببيمن  علببى التبوا 02202، 22228، 822كبل مببن عمبان وقطببر والسببعودية  ببببب 
علبببى التبببوالي بملايبببين البببدولارات، محتلبببة المغبببرب المرت بببة الأولى،  22230، 223200، 22622، 02000، 02222كانبببت 
وجببباءت  0008تليهبببا لبنبببان ثم الإمبببارات ثم السبببودان، فمصبببر كبببأكبر البببدول المسبببتوردة للاسبببتثمارات الأجنبيبببة المباشبببرة عبببام 
 .بوتي والكويت وليبيا في مؤخرة الدول العربية المستوردة لهاجي
أمببا التببدفقات الصببادرة فقببدرت في كببل مببن البحببرين، مصببر، الأردن، الكويببت، لبنببان، ليبيببا، المغببرب، فلسببطين، عمببان،  
، 0222، 62220-،820، 32828-، 6203، 2280، 02608قطببر، السببعودية،  سببوريا، تببونس، الإمببارات، الببيمن  ببببب 
في كبببببل مبببببن جي بببببوتي  لم تظهبببببرعلبببببى التبببببوالي، في حبببببين  620، 22308، 222، 022، 6222، 8220، 0222، 32223
 .والعراق وموريتانيا والصومال والسودان
مليبببون  2282 بي البببوارد إلى الانخفببباض حيبببث بلغبببتعبببادت التبببدفقات في نصبببيب الاسبببتثمار الأجنببب 8008و في سبببنة  
مليببون دولار، فقببد قببدرت التببدفقات الصببادرة مببن الببدول  2003ب ادرة منببه وقببدرت  ببدولار، في حببين ارتفعببت التببدفقات الصبب
، أمبا لبنبان وليبيبا  2262-، و الكويبت 2230، والأردن  ببب 2228، ومصبر  ببب 82020 في كبل مبن  البحبرين   ببفبرادى العربيبة 
 0208-و   22223ب علببببببى الترتيببببببب، وفي  فلسببببببطين وعمببببببان وقطببببببر  بببببببب 2228، 02630-، 820والمغببببببرب فقببببببدرت  بببببببب 
ملايببين  3223، 02022، 226، 02880مليببون دولار، أمببا السببعودية، سببوريا، تببونس، الإمببارات، الببيمن  ببببببببب  020808و
جببباءت و في السبببنوات السبببابقة،  غبببير ظببباهرة في نفبببس البببدول البببتي لم تظهبببر فيهببباالبببدولارات علبببى التبببوالي، وبقيبببت التبببدفقات 
رات الأجنبيببة المباشبببرة تلتهبببا بعبببد ذلبببك الإمببارات ثم فلسبببطين، بعبببدهم البحبببرين وسبببوريا، السببعودية أول بلبببد مصبببدر للاسبببتثما
 .وجاءت ليبيا والكويت وقطر في مؤخرة الترتيب وبمعدلات سلبية
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، جيبببوتيفي  223، والبحببرينمليببون دولار في  02208أمببا التببدفقات الببواردة في الببدول العربيببة في تلببك السببنة فقببدرت  ببب 
 82238مليبببون دولار، أمبببا في الأردن فقبببدرت  ببببببب 620-وكانبببت التبببدفقات سبببلبية في العبببراق مقبببدرة  ببببب في مصبببر، 22626و
مليببون دولار  2226، 02220، 026330مليببون دولار، وفي لبنببان وليبيببا وموريتانيببا  بببببب  623مليببون دولار، وفي الكويببت  ببببب 
مليببون دولار علببى التببوالي، أمببا في قطببر  82880، 222، 32022علببى التببوالي، أمببا في المغببرب وفلسببطين وعمببان فقببدرت  ببببب 
مليبببون دولار، والسببودان وسببوريا  بببببب   020مليببون دولار، والصببومال  ببببب 02322مليببون دولار، والسببعودية  بببببب  22386فبلغببت 
 22000و 3222و 02082مليون دولار على التوالي، أما في تونس والإمارات والبيمن فقبدرت فبيهم  بب  02200و 82302
مليون دولار على التوالي، محتلة لبنان وتونس المرتبتان الأولى والثانية علبى التبوالي ثم السبودان ومصبر كثالبث ورا بع اقتصباد عبري 
 .مستورد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم قطر فالمغرب، وجاءت العراق والكويت والصومال وجيبوتي في ذيل القائمة
فقببد شببهدت تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر الببواردة في الببدول العربيببة ارتفاعببا ) 2008-3008(وبالنسبببة لسببنتي  
مليبببون دولار علبببى التبببوالي، في حبببين شبببهدت تبببدفقات الاسبببتثمار الأجنببببي  22828و 80020ملحوظبببا حيبببث قبببدرت  ببببب 
 2822و 2260-تاليبة بنصبيب قبدره  وارتفاعا بعد ذلك في السبنة ال 3008المباشر الصادرة من الدول العربية انخفاضا عام 
، إذ شبببهدت التبببدفقات البببواردة إلى البببدول العربيبببة 6008و 2008مليبببون دولار علبببى التبببوالي، واسبببتمرت في ارتفاعهبببا لغايبببة 
 22600مليببون دولار علببى التببوالي، والتببدفقات الصببادرة منببه أيضببا  ببببب 02302و 36222زيببادة ملحوظببة وقببدرت قيمتهببا  ببببب
 .لار على التواليمليون دو  22208و
ويعبزى الارتفباع الكببير في قيمبة الاسبتثمارات الأجنبيبة البواردة إلى البدول العربيبة خبلال هبذه الفبترة إلى تنبامي الاسبتثمارات 
البينية بتأثير تزايد العوائد النفطية مع الارتفاع غير المسببوق لأسبعار البنف  الخبام، وفبتح قطاعبات جديبدة للاسبتثمار وخصوصبا 
دمات مثل الاتصالات والنقل وتوليبد الطاقبة وقطباعي البنف  والغباز والتوسبع في إطبلاق المشباريع الصبناعية والسبياحية قطاع الخ
والعقاريببة الضببخمة، ومشبباريع البنيببة التحتيببة ومواصببلة  ببرامو الخصخصببة في الببدول العربيببة إلى جانببب قيببام العديببد مببن الببدول 
تعلقبة بنظبام الاسببتثمار وتعزيبز جهبود البترويو للاسببتثمار وتعزيبز الشبفافية وتببوفير العربيبة بتبسبي  وتحسبين الببنظم والإجبراءات الم
 1.قواعد البيانات والمعلومات الحديثة
فشهدت زيادة ملحوظة  في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشبرة في المنطقبة العربيبة، وكبان نصبيب البدول  2008أما سنة 
مليبببون دولار،  20623مليبببون دولار، أمبببا التبببدفقات الصبببادرة منهبببا  20202ليهبببا العربيبببة الإابببالي مبببن التبببدفقات البببواردة إ
مليبون دولار وتلتهبا الكويبت بنصبيب 2226220حيث احتلت الإمارات الصدارة في حجم التدفقات الصادرة وكبان نصبيبها 
دولار، أمبا الاسبتثمارات  مليبون 0,3393 بنصيب قدره مليون دولار ثم ليبيا 2,0615مليون دولار، ثم قطر  ببببب  822222
                                  
  1 .63،  مرجع سابق، 2008ار في الدول العربية لسنة تقرير مناخ الاستثم 
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مليبببون دولار، ثم 2262020دولار، ثم الإمببباراتمليبببون  1,12822البببواردة فقبببد احتلبببت السبببعودية الصبببدارة بنصبببيب قبببدره 
 0,673 3و 0,986 4مليبون دولار، بعبدها ليبيبا ولبنبان  0,007 4مليبون دولار، ثم قطبر  1,875 11مصبر بنصبيب 
 .مليون دولار على التوالي
الارتفاع في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قيام العديد من البدول العربيبة بفبتح قطاعبات جديبدة ويعود هذا 
أمبببام الاسبببتثمار الأجنببببي بعبببد أن كانبببت حكبببرا علبببى القطببباع العبببام وتشبببمل قطاعبببات البببنف  والغببباز والتعبببدين والبنيبببة التحتيبببة 
تأمين والإعلام والخدمات الصبحية والتعليميبة، إلى جانبب قيبام العديبد مبن البدول والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف وال
العربيبببة بتبسبببي  وتحسبببين النظبببام والإجبببراءات المتعلقبببة بمعاملبببة الاسبببتثمار وتعزيبببز جهبببود البببترويو للاسبببتثمار والاهتمبببام بتطبببوير 
إلى اسبتقطاب المسبتثمرين وخاصبة مبن  استخدام تقنيبات البترويو المتخصصبة وخلبق شببكات علاقبات داخليبة وخارجيبة تهبدف
وقيامهبببا كببذلك  بببابرام العديببد مبببن اتفاقيبببات  1منبباطق جديبببدة مثببل روسبببيا والصببين والهنبببد وتركيبببا وإيببران ووسببب  شببرق أورو بببا،
 ).2-3( كما هو موضح في الملحق رقم    0008الاستثمار العربية الدولية إلى غاية ماي 
شبر في البدول العربيببة تبقبى ضببئيلة مقارنببة بالبدول الأخبرى، وترجببع هبذه الضببلالة إلى إلا أن تبدفقات الاسبتثمار الأجنبببي المبا
ضعف المنطقة العربيبة والشبرق الأوسب  وشمبال إفريقيبا ودول المغبرب العبري بوجبه عبام في جبذب الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة 
عربيبة منبذ سبنوات طويلبة، ولا زالبت تشبهدها لحبد نظبرا لعبدم الاسبتقرار السياسبي والاقتصبادي والأمبني البتي تشبهدها المنطقبة ال
اآون في كببل مببن تببونس وليبيببا ومصببر وسببوريا والبحببرين والببيمن والببتي مببن المتوقببع أن تببؤثر كثببيرا علببى منبباخ الأعمببال في المنطقببة 
-3(و) 6-3( والملحبق رقبم، العربية في ضوء الزخم السياسي الراهن وتطورات ثورات الربيع العبري في عبدد مبن بلبدان المنطقبة
علبى  واللبذان، 2008-0008يبينبان تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر الصبادر والبوارد في البدول العربيبة خبلال الفبترة ) 2
 .قبل حدوا الأزمة المالية العالميةفي الدول العربية تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أساسهما قمنا بالتحليل السابق ل
 .1119 -9119ستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية خلال الفترة تطور حجم الا: ثانيا
كثببرت في اآوونببة الأخببيرة المقببالات وتعببددت المببؤتمرات اينليببة والدوليببة المنعقببدة لمناقشببة اآوثببار المتوقعببة للازمببة الماليببة العالميببة 
النمببو الاقتصبببادي يعتمبببد بدرجببة ك بببيرة علبببى أداء الاسبببتثمار  والركببود العبببالمي علبببى أداء النمببو الاقتصبببادي العبببالمي، ونظبببرا لأن
الأجنبي المباشر فان المتت بع لحركبة الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة في البدول العربيبة يلحبيح أن حجمهبا تبأثر في السبنوات الأخبيرة 
                                  
 ، متاح على الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربيأحمد العثيم،  1
 .22:20:، سا0008نوفمبر  8، la.www 002/as.moc.harizajmth.6jr/72/luj/zaj7 
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ات الصببادرة والببواردة، حيببث قببدرت بفعببل الأزمببة الماليببة العالميببة، إلا أن السببنة الأولى لهببا شببهدت ارتفاعببا في حجببم الاسببتثمار 
والببتي  2008مليببون دولار مقارنببة بمببا كانببت عليببه في  067 69حببوالي  2008الوافببدة إلى تلببك الببدول عببام  الاسببتثمارات
مليبببون  816 73مليببون دولار مقارنببة  ببببب  683 64مليببون دولار، أمبببا التببدفقات الصببادرة فقببدرت  ببببببب  414 18قببدرت بببب 
كانببت سببنة الانتعبباش في الببدول العربيبة حيببث شببهد حجببم التببدفقات الاسببتثمارية المباشببرة   2008نة ، وسبب2008دولار عبام 
 و 0,15183ذروتببببه فيهببببا، وجبببباءت السببببعودية في المرت ببببة الأولى مببببن حيببببث التببببدفقات الببببواردة والإمببببارات الثانيببببة بنصببببيب 
مليببون  0,111 4و  0,333 4و  6,494 9مليبون دولار علبى التببوالي، ثم مصبر ولبنببان وليبيبا بنصببيب  31 6,327
، أمببا مبببن حيبببث الاسبببتثمارات الصببادرة فكانبببت الإمبببارات في المرت بببة الأولى عربيببا كبببأكبر مصبببدر للاسبببتثمارات الأجنبيبببة دولار
مليبون دولار ثم  7,820 6و 6,090 9مليبون دولار، وتلتهبا الكويبت ثم قطبر  بب3,028 51المباشبرة بتبدفقات قبدرت  بب 
 .مليون دولار على التوالي 6,794 3و 0,888 5ليبيا والسعودية  
ويرجع ذلك الانتعباش إلى إضبفاء المزيبد مبن المرونبة علبى الأطبر التشبريعية الخاصبة للاسبتثمار الأجنببي المباشبر في العديبد مبن 
نها  ببرامو التحبول دول المنطقة العربية، خاصة في مجال الخدمات المالية، البناء، الاتصالات والسياحة، وكذا إلى التزام العديد م
إلى الخصخصببة والعمببل علببى تحسببين مناخهببا الاسببتثماري نتيجببة تواصببل جهودهببا الإصببلاحية مببن خببلال تسببهيل الإجببراءات 
الإداريببة، واختصببار عببددها وتكلفتهببا، والوقببت الببلازم لاجدازهببا، وكببذا إلى تواصببل ارتفبباع أسببعار الببنف  والمعببادن والمببواد الخببام 
أدى إلى اجتبذاب المزيبد مبن الاسبتثمارات الأجنبيبة إلى الصبناعات والخبدمات المتعلقبة بقطباع البنف  والسبلع الأساسبية، والبذي 
 . والغاز
، حيببث قببدر إاببالي الاسببتثمارات 2008إلا أن ذلببك الانتعبباش لم يببدم طببويلا ورجعببت الاسببتثمارات إلى الانخفبباض عببام 
مليببون دولار، أمببا إاببالي الاسببتثمارات  02208ض قببدره مليببون دولار بانخفببا 912 67الداخلببة إلى الببدول العربيببة حببوالي 
وكانبت السبعودية  مليبون دولار، 32020مليبون دولار أي بانخفباض قبدره  303 72الصادرة إلى الدول العربية فقبدر حبوالي 
 6,117 6و 7,421 8مليبون دولار ثم قطبر ومصبر  بب  0,001 23أول بلد متلقي للاستثمارات الأجنبيبة المباشبرة  ببمقدار
على التوالي، ويرجع سبب الانخفباض هبذا إلى تبدهور  7,200 4و 6,308 4على التوالي وتليهما لبنان وبعدها الإمارات  ب 
شروط التبادل التجاري الدولي وحجم التجارة الخارجية نظرا لانخفاض الصادرات النفطية البتي تعتمبد عليهبا اغلبب دول العربيبة 
 .ش الطلب على النف في اقتصادها التي ترجع إلى انكما
أما الاستثمارات الصادرة في الدول العربية فكانت قطر اكبر مصبدر للاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة، حيبث قبدرت تبدفقاتها    
 3,771 2و 9,227 2مليبون دولار، ثم الإمبارات والسبعودية  6,536 8 مليبون دولار ثم الكويبت  بب6,385 11 بببببب
 .على التوالي 1,074و 1,175و 8,521 1و 0,561 1يبيا ولبنان مصر والمغرب بنصيب على التوالي، ثم تليهما ل
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ويعبزى هبذا التراجببع في التبدفقات الصببادرة بدرجبة ك ببيرة إلى انخفباض ملحبو  في قيمببة عمليبات الانببدماج والاسبتحواذ عبببر 
ثمار في الخببارج نتيجببة الأزمببة الماليببة الحببدود، وهببو مببا يفسببر نببزوع الشببركات المسببتثمرة في هببذه الببدول إلى تجنببب مخبباطر الاسببت
 1.العالمية
مليببون دولار، وكانببت السببعودية أول بلببد  706 41فقببدرت الاسببتثمارات الصببادرة في الببدول العربيببة  0008أمببا في سببنة 
مليبون دولار، ثم الإمبارات وقطبر 0,960 2مليبون دولار، ثم الكويبت بنصبيب  8,609 3عبري مصبدر لهبا بتبدفقات قبدرها 
مليبون دولار، ثم 05,571 1برصبيد مليبون دولار ومصبر  5,182 1مليبون دولار، فليبيبا  02,368 1 و 0,510 2بببب 
مليبببون دولار، ثم عمبببان، تبببونس والبببيمن  0,433مليبببون دولار، والبحبببرين  8,375مليبببون دولار ولبنبببان  1,675المغبببرب  بببببب
مليببببببببببون دولار، وقببببببببببدرت  5,82و 0,25ب مليببببببببببون دولار، والعببببببببببراق والأردن بنصببببببببببي 3,07، 7,37، 0,433بحببببببببببوالي 
مليبون دولار، وكانبت السبعودية اكببر متلقبي لهببا إذ  002 66الاسبتثمارات الإااليبة البواردة في البدول العربيبة في نفبس السبنة 
مليبون  5,435 5مليبون دولار، ثم قطبر   6,583 6مليون دولار، ثم مصبر  0,501 82قدر نصيبها من هذه التدفقات  
مليبون دولار  3,849 3مليون دولار، ثم قبدرت تلبك التبدفقات في كبل مبن  الإمبارات وليبيبا  ببب ببب 9,459 4بنان دولار، ثم ل
 .مليون دولار على التوالي 4,338 3و
يبينبان تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر البوارد والصبادر في البدول العربيبة خبلال الفبترة ) 2-3(و) 2-3(رقم  انوالملحق
، تطببور حجببم الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر في الببدول العربيببة بعببد حببدوا الأزمببة الماليببة العالميببةاللببذان مببن خلالهمببا قمنببا بتحليببل و  0008 -2008
بالنسببة المئويبة مبن خبلال الشبكل  0008وككن توضيح التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية لعام 
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بالنسنبة  0008التوزينع الجغرافني للاسنتثمارات الأجنبينة المباشنرة إلننى الندول العربينة لعنام ):  3-3(الشنكلأ رقنم 
 .المئوية
 
جريدة  الكويت وجيبوتي وموريتانيا في آخر قائمة الدول العربية المستقطبة للاستثمار الأجنبي،وليد عبد اللطيف النصف، : المصدر
 .0008جويلية   20، 22630العدد  الكويت،القبس، 
ولمعرفببة مببدى تحسببن المنبباخ الاسببتثماري بعببد تببداعيات الأزمببة العالميببة مببن عدمببه  في الببدول العربيببة سببوف نلقببي نظببرة علببى 
 لمنبباخ المركبببر مارات الأجنبيببة المباشببرة، فالمؤشبببعببض المؤشببرات الدوليببة الببتي ت ببين لنببا مببدى جاذبيببة الببدول العربيببة للاسببتث
 عنبه معببرا النقديبة السياسبة مؤشبر على التي تشتمل الكلية الاقتصادية المؤشرات العربية والذي يتكون من ولالد في الاستثمار
 الإابالي، اينلبي النباتو إلى للدولبة العامبة الميزانيبة فبائض أو عجبز عنبه بنسببة معببرا البداخلي التبوازن ومؤشبر التضبخم، بمعبدل
 كنسببة مبن الخبارجي العبالم مبع الدولبة مبدفوعات بميبزان الجباري الحسباب ائضفب أو بعجبز عنبه الخبارجي معببرا التبوازن ومؤشبر
 تحسبن إلى ذلبك ويعبزى ،2008 عبام  نقطبة 0220مبع  مقارنبة نقطبة 0320سبجل  0102 الإابالي لعبام اينلبي النباتو
 التبوازن ي لسياسبةالفرعب المؤشبر سبجل إذ ملحبو ، بشبكل المركبب للمؤشبر المكونبة الخبارجي والتبوازن التبوازن البداخلي مؤشري
البداخلي  التبوازن لسياسبة المؤشبر الفرعبي ، وسبجل2008عبام  نقطبة 0020مقا بل  0102 عبام نقطبة 0028 الخبارجي
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 نقطبة 2020 ليسبجل النقديبة للسياسبة الفرعبي تبدهور المؤشبر حبين في ، 9002 عبام نقطبة -2320 مقا بل  نقطبة 2220
 1.2008نقطة عام  2220مقابل  0102 عام
 الماشنر المركنب مكوننات وفنق كمجموعنة العربينة الندول فني والتراجنع التحسنن اتجاهنات) 0-3( رقنم الجندول
 .0008 -5008 من الفترة خلال
 
 .20، مرجع سابق،  0008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة : المصدر
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 الفترةالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال : المطلب الثالث
 .1119-1119
لقبد  اختلفببت أسبباب تببدفقات الاسبتثمارات الأجنبيببة المباشبرة  ببين البدول المتقدمببة والبدول الناميببة بمبا فيهببا البدول العربيببة، 
حسببب الأهببداف الببتي تسببعى كببل منهمببا إلى تحقيقهببا في مختلببف قطاعاتهببا الاقتصببادية، فببزادت المنافسببة علببى جذبببه بشببكل 
سبببتوى البببدول الناميبببة فيمبببا بينهبببا، وفيمبببا  بببين البببدول الناميبببة والمتقدمبببة علبببى حبببد سبببواء، بغبببرض مباشبببر وواضبببح وك بببير علبببى م
الاسببتفادة مببن زيببادة حجببم التببدفقات فيهببا، فببالمتتبع لتحركببات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر علببى الصببعيد العببالمي يستشببف أن 
ف نتطببرق إلى القطاعببات الببتي عملببت فيهببا الشببركات  هنببات اخببتلالا في كيفيببة تببوزع تدفقاتببه جغرافيببا وقطاعيببا، وفيمببا يلببي سببو 
 .كطرف في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المدروسة
 .التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الأجنبية خلال العشرية الأخيرة: أولا
الببتي تنشبب  فيهببا  ببين قطبباع ال ببترول  حسببب القطاعببات 0008 - 0008توزعببت الاسببتثمارات الأجنبيببة خببلال الفببترة  
والمبواد المنجميبة والصببناعات التحويليبة، وببين قطاعببات الزراعبة والنقبل والبنببوت والخبدمات، وكبذا الصببناعات البتي تتسبم بكثافببة 
دمبة نفبس تكنولوجية عالية وخاصة الخدمات المالية والمصارف، واخذ التوزيع القطاعي لهذا النوع من الاسبتثمار في البلبدان المتق
٪ مبع نهايببة القببرن الماضببي وبدايببة 02اتجباه التوزيببع القطبباعي علببى المسبتوى العببالمي، حيببث اسببتحوذ قطباع الخببدمات علببى لاببو 
 1.3008-0008٪ خلال الفترة 2222القرن الحالي، إلا أنها عادت للانخفاض بنحو 
) الخببببدمات السببببياحية والبنكيببببة (لتجاريببببة وتركببببزت هببببذه الاسببببتثمارات في قطبببباع الخببببدمات في الفببببروع المتعلقببببة بالأنشببببطة ا
٪، وخبدمات الاتصبال 88٪ من إاالي الاسبتثمارات في هبذا القطباع، وخبدمات التمويبل بنصبيب 6228بنصيب نسبي قدره 
٪، أمبببا بالنسببببة لقطببباع الصبببناعات 2200٪، والخبببدمات الأخبببرى  ببببب 2200٪، والتجبببارة بنسببببة 20والتخبببزين والنقبببل بمقبببدار 
٪ ، كمببا تركببزت تلببك الاسببتثمارات في فببروع صببناعة اآولات والمعببدات بنصببيب 2200نخفببض نصببيبه إلى لاببو التحويليببة فقببد ا
٪، 2223٪، وصبناعات أخبرى  بببب 822٪، والمعبدات الكهربائيبة والالكترونيبة  بببب 822٪، والمنتجبات الكيماويبة  ببب 6200قبدره 
ي البلببدان المتقدمببة قببد اتجببه خببلال تلببك الفببترة باتجبباه الأنشببطة علمببا أن جببزءا ك ببيرا مببن تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر قبب
 ٪ مبن إابالي الاسبتثمار8223المتعلقة بشراء وبيع حقوق الملكية الخاصة، إذ بل  المتوس  السنوي لنصيب تلك الأنشطة لاو 
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العبالم، الأمبر البذي يفسبر التراجبع ٪ من إابالي هبذا الاسبتثمار في 8228الأجنبي المباشر المتجه لاو البلدان المتقدمة بما نسبته 
 1.في نصيب قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية خلال تلك الفترة
إن التوزيع القطاعي لتبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر في البلبدان الناميبة ارتفبع نصبيب قطباع الخبدمات فيهبا مبن إابالي  
، وتركبزت 8008-0008٪ خبلال الفبترة 0222نخفبض إلى لابو ٪، إلا انبه عباد وا3262 إلى 0008التدفقات العالمية عبام 
٪، والأنشبطة التجاريبة  ببب 2200٪، والنقبل والتخبزين والاتصبالات  ببب 2288هذه الاستثمارات في فروع أنشبطة التمويبل بنسببة 
رتفعبت خبلال ٪، أما في قطاع الصناعات التحويلية فقد ا2220٪، والتجارة 226٪، وخدمات المياه والكهرباء والغاز 3228
٪ وفي 222٪ وتركبببببزت هبببببذه الاسبببببتثمارات في تلبببببك الفبببببترة في اآولات والمعبببببدات بنسببببببة 2223إلى  8008-0008الفبببببترة 
٪ والصبببناعات المتعلقبببة بمولبببدات السبببيارات 2٪، والمعبببدات الكهربائيبببة والالكترونيبببة 022الكيماويبببات والمنتجبببات الكيماويبببة 
 2.٪223ان والمشروبات ٪ وصناعة الأغذية والدخ023ومعدات النقل 
٪ مبن مجمبوع قيمبة عمليبات انبدماج وشبراء الشبركات عببر 36، فقد بل  نصيب قطاع الخدمات حوالي 2008أما في عام 
الحبدود في هبذا القطباع، وكبان نصبيب الخبدمات الماليبة ثلبث قيمبة عمليبات انبدماج وشبراء الشبركات عببر الحبدود، وكانبت اكببر 
مبن جانبب شبركة سبانتاندر  lanoitaN yebbAء الشبركات شبراء شبركة   ي ناشبونال صبفقة مبن صبفقات الانبدماج و شبرا
 3.مليار دولار 60، والتي بلغت قيمتها onapsiH lartneC rednatnaSسنترال ميسانو 
 بحيبث أصببحت والاتصبالات المعلومبات تكنولوجيبا مجبال ، لوحيح أن الدول المتقدمة أصبحت تتجبه لابو2008وفي سنة 
 والمباء، وزاد أهميبة الكهرباء بنفس وأصببحت  الأعمال التجارية عالم في الهامة الأدوات من النطاق ات العريضةالموج شبكات
 ليبلب  2008 عبام الأخبير مبن النصبف خبلال تقري با ٪20 بنسببة الصبناعية في البلبدان الشببكات هبذه في المشبتركين عبدد
 4.مشترت مليون220
صببفقة مببا كثببل لاببو ثلثببي القيمببة الإااليببة  820قات الكبببرى بلبب  عببددها ، سببجلت زيببادة في الصببف6008أمببا في سببنة 
لعمليبات الانبدماج والشبراء عببر الحبدود، وقبد انتشبرت هبذه المعباملات علبى نطباق واسبع عببر المنباطق والقطاعبات، إذ كبادت 
التعبدين، وظهببر اتجبباه عمليبات الانببدماج والشبراء عبببر الحبدود تتضبباعف في أمريكبا الشببمالية بفضبل بضببع صبفقات في صببناعة 
ملحبببو  أخبببر في نشبببباط الانبببدماج والشببببراء علبببى المسبببتوى العببببالمي تمثبببل في تزايببببد أهميبببة صبببناديق الأسببببهم الخاصبببة وصببببناديق 
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الاسببتثمار الجماعيببة الأخببرى، حيببث شبباركت هببذه الصببناديق في هببذه الفببترة في عمليببات الانببدماج والشببراء عبببر الحببدود بلغببت 
كمببا ظلببت الخببدمات هببي القطبباع الغالببب بالنسبببة للاسببتثمار الأجنبببي المباشببر في غببري أسببيا في    1مليببار دولار، 220قيمتهببا 
تلك الفترة، فاتجهت نسبة كبيرة منها إلى الخدمات المالية جراء سياسات التخصيد والتحرير في عبدد مبن بلبدان المنطقبة، كمبا 
الأردن، وجدحببببت جهببببود بلببببدان الخلببببيو المبذولببببة لتنويببببع تم إ ببببرام  بعببببض الصببببفقات الك ببببيرة في صببببناعة الاتصببببالات في تركيببببا و 
أنشببطتها الإنتاجيببة خببارج إطببار الأنشببطة المتعلقببة  ببالنف  في اجتببذاب مزيببد مببن تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر إلى قطبباع 
 2.الصناعة
ادة طفيفببة، فالقطبباع الصببناعي إذن حصببل علببى الحصببة الأكبببر مببن التببدفقات الداخلببة، وقطبباع الخببدمات حصببل علببى زيبب
وواصلت الشركات عببر الوطنيبة انسبحابها مبن الاسبتثمار في المرافبق العامبة ولا سبيما مبن صبناعة الكهرباء، وظبل القطباع الأولي 
يشببكل قطاعببا جببذابا للاسببتثمار  ببالنظر إلى الارتفبباع المسببتمر في أسببعار السببلع الأساسببية، وبينمببا كببان قطبباع الخببدمات قطاعببا 
لتزايبد عمليبات الانبدماج والشبراء عببر الحبدود في قطباع الصبناعة المصبرفية فقبد تلقبى القطباع الأولي  مزدهبرا بصبفة خاصبة نتيجبة
حصبة اكببر مبن التبدفقات الداخلبة نتيجببة للارتفباع الشبديد في الطلبب علبى المببوارد الطبيعيبة في بعبض اقتصبادات رابطبة الببدول 
ي، كمببا سببجلت تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر الداخلببة إلى المسببتقلة المعتمببدة علببى المببوارد الطبيعيببة مثببل الاتحبباد الروسبب
الولايببات المتحببدة الأمريكيببة انتعاشببا قويببا مببن التببدفقات في قطبباع الصببناعة الكيميائيببة و تضبباعفت التببدفقات إلى كنببدا نتيجببة 
 3.مليار دولار 26لموجة من عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود في قطاع التعدين لتصل إلى مستوى قياسي قدره 
 قطباع في سبواء حبد علبى والخارجبة الداخلبة المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات ، فقبد تركبزت 2008وفي سبنة    
 غبرب مبن الصبادرة المباشبرة الأجنبيبة وتبدهورت الاسبتثمارات 4الماليبة، والخبدمات الاتصبالات صبناعة في سبيما ولا الخبدمات،
 قيمة في به يستهان لا انخفاض إلى كبيرة بدرجة ذلك ويعزى ٪ ، 03بنسبة  أي ر،دولا مليار 42 إلى 8002 عام في  سيا
 شبدة الانخفباض حبالات وأكثبر الوطنيبة، عببر  سبيا غبرب شبركات بهبا قامت التي الحدود عبر الاندماج والشراء عمليات صافي
 نزوعا الخارج أكثر في المستثمرة البلدان اتتب السعودية، فقد العربية المملكة عن الصادر المباشر الأجنبي الاستثمار حدثت في
 5.العالمية الأزمة نتيجة كبيرة خسائر من بها لحق لما نظرا المخاطرة، تجنب إلى
                                  
  1 .2 -2   ، مرجع سابق،2008لسنة تقرير الاستثمار العالمي  
  2 .20 -20 نفس المرجع،    
  .88 -08نفس المرجع،    3
مبؤتمر الأمبم المتحبدة للتجبارة والتنميبة، الأمبم ، 7002 عام في آخر مستوى قياسيا يسجلأ آسيا غرب في الاستثمار ،2008حول تقرير الاستثمار العالمي لسنة  نشرة صحفية 4
 . 8،  2008المتحدة، نيويورت وجنيف، 
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 التصبنيع وقطباع الأولي القطباع الثلاثبة القطاعبات ايبع امتداد على المباشر الأجنبي الاستثمار انخفض 2008أما في سنة 
 والصبناعات السبيارات صبناعة مثبل الدوريبة الصبناعات هبي لهبذا الانخفباض الوحيبدة االضبحاي تكبن الخبدمات، ولم وقطباع
 في بمبا الأزمبة التكيبف مبع علبى بالقبدرة الأمبر باد  في اتسبمت البتي الصبناعات في المباشبر الأجنببي الكيميائيبة، فالاسبتثمار
 التي هي الصناعات من فق  حفنة توكان ،2008 عام اآوخر في هو الأغذية تضرر وصناعات الصيدلانية الصناعات ذلك
 والميباه، فضبلا عبن الكهرباء والغباز توزيبع صبناعات وهبي ألا  2008عبام  مبع بالمقارنة الاستثمار الأجنبي من مزيدا اجتذبت
 الصبناعة قطباع في المباشبر الأجنببي الاسبتثمار فبان وجبه الإابال والاتصبالات، وعلبى والتشبييد الإلكترونيبة المعبدات صبناعات
 الحدود، والاحتياز عبر الاندماج عمليات في ٪22 بنسبة انخفاض حدوا في انعكس ما تأثرا وهو الأشد هو كان حويليةالت
 بوزنيهمبا الأعلبى إلى يبدفع ظبل ذلبك حبدة، وقبد كبان أقبل الخبدمات الأولي وقطباع القطباع في المعباملات هبذه في فبالتقلد
 في الأنشبطة بعبض أن بيبد التحويليبة، الصبناعة حسباب علبى في العبالم ودالحبد عببر والاحتيباز الانبدماج عمليبات في النسببيين
 عببر صبفقات الانبدماج والاحتيباز قيمبة يبارنها في خاصبة بصبورة ذلبك تمثبل تبأثرا حبادا، وقبد أيضبا قبد تبأثرت القطباعين هذين
السبهمي  المبال رأس يقصبناد جانبب مبن المباشبر الأجنببي الاسبتثمار ٪، كمبا انخفبض22 بنسببة الماليبة الخبدمات في الحبدود
 بنسببة ارتفبع قبد السبيادية الثبروات مبن صبناديق المباشبر الأجنببي الاستثمار أن حين في القيمة، حيث من ٪26 بنسبة الخا 
 المباشبر، فالاسبتثمار الأجنببي الاسبتثمار مبن العالميبة ُعْشبر التبدفقات مبن أكثبر مجتمعبة هبذه الصبناديق نصبيب ، وكبان ٪20
 بأموال الشبركات شبراء سبوق لانهيبار بالهبوط نظبرا تبأثر قبد الخبا  السبهمي رأس المبال صبناديق جانبب مبن الأجنببي المباشبر
 إلى الخبا  السبهمي المبال رأس صبناديق ابه تقبوم البتي الانبدماج والاحتيباز عببر الحبدود صبفقات قيمبة مقترضبة، وانخفضبت
 فبان ذلبك ومبع ،2008 في عبام حبدا مبا وهبو تالمعباملا هبذه بلغتهبا قيمبة أقصبى ربع مبن أقبل أي مليبارات دولار، 600
 مبال رأس صبناديق علبى تنطبوي البتي الاحتيباز عمليبات في عبدد فعليبة زيبادة محدثبة بالمرونبة، اتسبمت قبد الأصبغر المعباملات
 1  .خا  سهمي
 صبناعة الأخبرى، وأصببحت القطاعبات في منبه حبدة أقبل إفريقيبا في الخبدمات قطباع في الاسبتثمار وكبان انكمباش
  2.الداخل إلى المتجهة المباشر الاستثمار الأجنبي لتدفقات متلق النشاط هي أكبر في بتوسع صالات المدعومةالات
 الشبركات انبدماج واحتيباز عمليبات وانتعشبت  الخبدمات، مجبال في المباشبر الأجنبي الاستثمار تراجع 0008أما في سنة  
 اختلافات خلفه يحجب  0102 عام المباشر في الأجنبي الاستثمار نم الداخلة التدفقات في المعتدل الحدود، فالانتعاش عبر
 في حبدا البذي الانخفباض معظبم عبن مسبؤولا كبان البذي مجبال الخبدمات، في المباشبر الأجنببي ك بيرة، فالاسبتثمار قطاعيبة
قطاعبات  ايبع بذلك انخفضبت ، وقبد0008عبام  في النبزولي مسباره في اسبتمر قبد لىزمبة، المباشبر نتيجبة الاسبتثمار تبدفقات
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 بسبرعات حبدا قبد كبان ذلبك وإن) والمرافبق والاتصبالات، والنقبل والتمويبل، الأعمبال، قطباع خبدمات( الرئيسبية الخبدمات
 نصبيب ارتفبع حبدة، وقبد الانخفاضبات أكثبر المبالي أحبد القطباع في المباشبر الأجنببي الاسبتثمار تبدفقات مختلفبة، وشبهدت
 الاسبتثمارات انخفضبت نفسبه التصبنيف قطباع داخبل في أنبه المباشبر، بيبد الأجنبي الاستثمار مشاريع نصف لاو إلى التصنيف
 الكيميائيبة الإلكترونيات، وظلت الصبناعات وصناعة المعدنية الصناعات مثل التجارية الأعمال لدورة الصناعات الحساسة في
 مثبل صبناعات 0102 عبام في انتعشبت مباالأزمبة، بين أثنباء التكيبف علبى بالقبدرة تتمتبع) الصبيدلانية المبواد ذلبك في بمبا( 
 في المباشبر الأجنببي الاسبتثمار 0102 في عبام والسبيارات، وانخفبض والمنسبوجات والملا بس، والت ب ، والمشبروبات الأغذيبة،
 1.الأزمة أثناء تعان لم التي الصناعات الاستخراجية
 والقطباع الخبدمات قطباع حصبد حساب ىعل التدفقات هذه من التحويلية الصناعات قطاع حصة تزايدوقد استمر     
 والتملبك الاندماج صفقات بيانات علىا بناء  9002 عام في تضررا الأشد كان التحويلية الصناعات قطاع أن رغم الأولي،
 الأولي القطباعين في الانكمباش اقتصبر بينمبا ، 8002 بعبام مقارنبة ٪ 77 بمعبدل ضباانخفا سبجل إذ الدوليبة، الحبدود عببر
 أكببر، بدرجة القطاعين لهذين الفرعية القطاعات بعض تأثرت ولكن التوالي، على  ٪22و  ٪ 74دلات مع ىعل والخدمات
 2.المثال سبيل على المالية الخدمات في ٪ 78 بلغت
 في الحبدود عببر ك بيرا نشباطا )SMEN(الملكيبة  حقبوق أدوات بغبير الممولبة الدوليبة والتنميبة الإنتباج أاباط شبهدت وقبد
 أن ويقبدر العبالم حبول والاسبتثمار التجبارة حركبة في متزايبد وبشبكل وأسبهمت ،الناميبة البدول في لاسبيما العبالم ألاباء ايبع
 التصبنيع عقبود مبن دولار تريليبون 320 -020 في تمثلبت 0102 عبام خبلال دولار تريليبون 2 مبن أكثبر حققبت مبيعاتهبا
 للتراخبيد، دولار مليبار 063 -023 ، وللامتيبازات دولار مليبار 053 - 033 و للخدمات خارجية بمصادر والاستعانة
 تعمبل البتي الصبناعات مبن أسبرع يكبون  )SMEN( ابو أن جدبد الحبالات معظبم وفي، الإدارة لعقبود دولار مليبار 001 ولاو
 3.فيها
 الكامبل لالبدخو  مخباطر تقليبل مزايبا في مبن لهبا لمبا الوطنيبة عببر الشبركات مبن ق بل متزايبد باهتمام الأااط هذه حظيت وقد
 اقبل وتكلفبة اكببر بسبرعة والمعرفبة والمهبارات التكنولوجيبا نشر لها اينلية، تضمن الشركات مع مرنة ترتيبات وضع لىسواق عبر
 الانبدماج فرصبة البدول تلبك مبنح في دور مهبم من لها لما المتحولة والاقتصادات الدول النامية قبل من باهتمام، و وعوائد أسهل
التنافسبية  قبدرتها وتحسبين اينليبة الطاقبة الإنتاجيبة تنميبة إمكانبات وتعزيبز ومجباراة تطوراتبه العبالمي لاقتصبادا في والسبريع القبوي
                                  
 .6، مرجع سابق،  0008تقرير الاستثمار العالمي لسنة  1
 .16، مرجع سابق، ص 2122تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  2
المؤسسبة العربيبة لضبمان الاسبتثمار وائتمبان  ،0008لعنام  الندول العربينة فني شنرآفناق الاسنتثمار الأجنبني المبا، 0008نشبرة فصبلية حبول الاسبتثمار في البدول العربيبة لسبنة  3
 .2،  0008الصادرات، الكويت، 
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توليبد  مثبل الرئيسبية التنميبة قنبوات مبن خبلال عبدد مبن الصبناعية القبدرات لبنباء المبدى الطويبل علبى فوائبدها عن فضلا الدولية
الصبادرات،  توليبد اينليبة، البرواب  المضبافة وتعزيبز القيمبة توليبد لناميبة،ا البدول شبخد في مليون  08-20العمل لنحو  فر 
 في الأجبل الصبناعية القبدرات تنمية ودعم الدولية، بناء والبيئية الاجتماعية أفضل الممارسات نقل والمهارات، التكنولوجيا نقل
 1.الطويل
 .العربية خلال العشرية الأخيرة التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول: ثانيا
 ذات البدول وخصوصبا البدول العربيبة مبن محبدود عبدد في تقري با القطاعبات المباشبرة ايبع الأجنبيبة الاسبتثمارات شملبت
وليبيبا،  الخليجبي التعباون مجلبس دول في والخبدمات البنف  معينبة مثبل قطاعبات في تركبزت حبين في الاقتصبادات المتنوعبة،
 التحويليببة الصببناعات جانببب قطبباع فببالى ،0008العببام  منببذ المباشببر للاسببتثمار جاذ ببة جديببدة تقطاعببا مببؤخرا وظهببرت
 المصبرفي والقطباع والاتصبالات، المعلومبات قطباع لاسبيما القطباع الخبدمي، لابو ملحبو  تحبول الاسبتخراجية هنبات والصناعات
 واللوجيسبتية والثقافيبة والسبياحية والصبحية التعليميبة والخدمات والتشييد البناء وخدمات والجوي البحري وقطاع النقل والمالي،
الأكببر مبن الاسبتثمارات المباشبرة البواردة  الحصبة علبى قطباع الخبدمات اسبتحوذ حيبث القطاعبات، بهبذه المرتبطبة التحتيبة وال بنى
 البدول دى كافبةلب اينلبي النباتو في الخبدمات نصبيب هبي تزايبد رئيسبية عوامبل ثلاثبة إلى ذلبك خبلال اآوونبة الأخبيرة، ويرجبع
 للعديبد الأجنببي المسبتثمر بنفباذ العربيبة البدول العديد من وسماح الدولي، التجاري للتبادل الخدمات معظم قابلية تقريبا، العربية
 الاتفاقيبة العامبة إطبار في العالميبة التجبارة منظمبة إلى العربيبة البدول مبن المقدمبة لجبداول الالتزامبات وفقا الخدمية القطاعات من
 وتتركبز عبادة في الوطنيبة عببر للشبركات ضبخمة اسبتثمارات بين مبا الوافبدة الاسبتثمارات الخبدمات، وتبتراوح في التجارة حريرلت
 في منهبا العبري وخصوصبا يتركبز معظمهبا حجمبا أقبل فرديبة اسبتثمارات جانبب إلى الماليبة، والخبدمات الصبناعية القطاعبات
 2.وغيرها والزراعة الصناعة قطاعات بدخول التنوع إلى مؤخرا بدأت تتجه أنها والخدمات، رغم والعقار السياحة قطاعات
اببت التجببارة العربيببة في الخببدمات اببوا ملحوظببا، حيببث حققببت اببوا سببنويا بلبب  بالمتوسبب   2008-0008وخببلال الفببترة 
احتلببت مصببر ، وخببلال الفببترة 0008مليببار دولار في  0222بالمقارنببة مببع  2008مليببار دولار عببام  62200٪ إلى 3220
مليبببار دولار  6282المرت بببة الأولى ضبببمن مجموعبببة البببدول العربيبببة الخمسبببة عشبببر في تجبببارة الخبببدمات بحصبببة تراكميبببة بلغبببت لابببو 
٪، 2220مليبار دولار ونسببة  8222٪ مبن إابالي التجبارة العربيبة في الخبدمات، تليهبا السبعودية بحصبة بلغبت 2208وبنسببة 
 3.ثم لبنان والكويت والمغرب
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بمبا فيهبا ( ٪ مبن الإابالي 22تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات، إذ استحوذت  علبى  2008م وفي عا
، )٪28طباع الخبدمات الأخبرى البذي بلب  ٪، وق0٪ من الإاالي، وقطاع الاتصالات التي بلغت 60حصة القطاع السياحي 
 1.٪6٪، ثم القطاع الزراعي بنسبة 80الصناعي بنسبة  ٪، ثم القطاع23العقاري بنسبة  القطاعتلاه الاستثمار في 
 اسبتحوذ في حبين البواردة، التبدفقات إابالي مبن ٪ 2228 نسببته مبا علبى الصبناعي القطباع ، اسبتحوذ2008وفي سبنة 
 الجدير ومن الإاالي، من٪0820 حوالي بلغت الزراعة بحصة قطاع ثم الإاالي، من ٪ 2263 نسبته ما على الخدمات قطاع
 البدول الجاذ بة مبن قطاعيبا موزعبة المباشبر الأجنببي للاسبتثمار بيانبات تبوافر لعبدم قليلبة الزراعبي ت بدو القطباع حصبة أن لبذكربا
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 .المناخ الاستثماري الجزائري في ظل تحسن بيئة الأعمال الدولية: المبحث الثاني
يتمثبل الأول في  ار الأجنببي المباشبر في الجزائبر منبذ اسبتقلالها حبتى اآون بعباملين أساسبيين،لقبد ارتبب  تطبور ظباهرة الاسبتثم
وزيبادة وزنبه في  التطورات والظروف التي شهدها نظام العلاقبات الاقتصبادية الدوليبة البتي كبان لهبا الانعكباس  ال بارز علبى تطبوره
التي اعتمدتها الجزائر على المستوى الاقتصبادي والتغبير البذي عرفبه  والعامل الثاني فقد ارتب  بالتوجهات هيكل التمويل الدولي،
البنهو الاقتصبادي والانتقبال مبن الاقتصباد المخطب  إلى اقتصباد السبوق والانفتباح علبى الأسبواق العالميبة البذي نبتو عنبه ظهبور 
ك علبى قطباع اينروقبات، مبع استراتيجيات تنموية جديدة من خلال إجراء التعديلات على مسبتوى الاسبتثمارات مركبزة في ذلب
الاهتمام المتزايبد بترقيبة الأنشبطة غبير النفطيبة عبن طريبق الاسبتغلال الأمثبل لمواردهبا المتاحبة الطبيعيبة والبشبرية، ولقبد عمبدت في 
ذلببك علببى تطببوير البيئببة الاسببتثمارية وجعلهببا علببى قببدر مببن التنافسببية الببتي مببن شببأنها أن تحفببز الشببريك الأجنبببي علببى تببوطين 
 .ماراته في مختلف قطاعات النشاط المتاحةاستث
 .المناخ المتاح للاستثمار في الجزائر: المطلب الأول
يرتب  مناخ الاستثمار بمجموعة من العوامل التي خذد موقعا محددا، والتي تحدد شكل الفر والحوافز التي تمكبن الشبركات 
الهبا، فهبو يعتببر مبن المفباهيم المرك بة لأنبه يتعلبق نوانبب من الاستثمار على لاو منتو ومن خلق فر عمبل وتوسبيع نطباق أعم
متعببددة، بعضببها متعلببق بمببدى تببوفر منشببلات البنيببة التحتيببة والببنظم القانونيببة والأوضبباع السياسببية، والبببعض الأخببر بالمؤسسببات 
والحكومبة  1نية والتنظيميبة،والسياسات، فهذا المفهوم المركب هو مفهوم ديناميكي دائم التطور لملاحقة التغيرات السياسية والتق
الجزائريببة كغيرهببا مببن حكومببات الببدول الأخببرى تعمببل جاهببدة علببى تشببجيع الاسببتثمار في الجزائببر مقدمببة العديببد مببن الحببوافز 
الببتي مببن شببأنها جببذب قببدر كببافي مببن المشبباريع وتوطينهببا  والامتيببازات ومحسببنة لأوضبباعها الاقتصببادية والسياسببية والاجتماعيببة
 .رامو الانتعاش الاقتصادي ودعم النمولديها من خلال ب
ويعتببببر الشبببرط الأول لبببدخول الاسبببتثمار لأيبببة دولبببة تبببوفير الحبببد الأدى  المق بببول للقبببدرة علبببى اخذببباذ القبببرارات الاقتصبببادية في 
المسبتقبل بمبا يضبمن سبلامة المشبروع وحمايبة مصبالحه، فلمبا كانببت الجزائبر واحبدة مبن البدول البتي تسبعى  إلى تحسبين أوضبباعها 
الاقتصبببادية وكبببذا تحقيبببق التنميبببة الاقتصبببادية  فانهبببا اخذبببذت قبببرارا يبببرتب  بفبببتح ال ببباب أمبببام الشبببركات الأجنبيبببة للاسبببتثمار في 
القطاعات المختلفة نظرا لتوفرها على كثير من مزايا الموقبع النوعيبة ذات البعبد الطبيعبي والبتي تعتببر مبن أهبم محبددات الاسبتثمار 
ت حببديثا بتوجببه ملحببو  لاببو تببدعيمها نملببة مببن الإجببراءات التنظيميببة والتشببريعية والإصببلاحات الأجنبببي المباشببر والببتي تعببزز 
الهيكلية اينفزة على جذبها، وفيما يلي سوف يتم عرض المناخ الاستثماري في الجزائر الذي جدبده يتحسبن تبدريجيا ولكبن  بوتيرة 
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عملبت في السبنوات الأخبيرة هبذه علبى  ، فهبيلأجنبيبة المباشبرةبطيئبة نوعبا مبا مقارنبة بالبدول الأخبرى المسبتقطبة للاسبتثمارات ا
تزويبببد أورو بببا بالغببباز ( وكبببذلك زيبببادة قبببدراتها التوزيعيبببة ) البببنف  والغببباز(زيبببادة قبببدراتها الإنتاجيبببة علبببى مسبببتوى قطببباع الطاقبببة 
القطباع، ممبا يسبتوجب ، وعليبه كانبت بحاجبة ماسبة إلى جبذب عبدد اكببر مبن الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة في هبذا )الطبيعبي
عليهبببا القيبببام بتعبببديلات في قبببانون اينروقبببات حبببتى يكبببون محفبببزا قويبببا لجلبهبببا، فبببالجزائر تملبببك طاقبببات وقبببدرات هائلبببة في مجبببال 
 الاسبتقرار وشبروط اسبتقطاب الاسببتثمار فيهبا متبوفرة، وايببع  الظبروف مواتيبة لاسببتقطابه إذ نلمبس رجبوع 1الاسبتثمارات،
 تطبوير سبيما الاقتصبادي، الإنعباش برامو التنمويبة وتنفيبذ الكلبي، وتم تحديبد السياسبات الاقتصباد إطبار السياسبي واسبتقرار
التنمويبة، كمبا أنهبا تتميبز بكببر سبوقها، حيبث بلب   لتنفيبذ تلبك السياسبات ومؤسسباتي قبانوني إطبار البنيبات القاعديبة وإنشباء
دولار أمريكبي، وتتبوفر علبى فبر  02223اخلي الخبام للفبرد مليبار دولار أمريكبي والنباتو البد 000الناتو الداخلي الخام بها 
القبائم علبى تحسبين التنميبة البشبرية ودعبم تنميبة   2008 -0008اسبتثمارية معتببرة ناتجبة عبن برنبامو الاسبتثمارات العموميبة 
الأساسبية وتحسبين الاقتصاد الوطني وتشجيع إنشاء مناصب شغل، وتطوير اقتصاد المعرفبة، ومواصبلة تطبوير المنشبلات القاعديبة 
الخدمبببة العموميبببة، إضبببافة إلى توفرهبببا علبببى فبببر قطاعيبببة في مجبببال الخبببدمات كبببالبنوت والتبببأمين والوسببباطة الماليبببة، الاتصبببالات 
والسببياحة،  وكببذا في مجببال الصببناعة الغذائيببة والكيميائيببة وال ببتر وكيميائيببة، الصببيدلة، الصببناعات الخفيفببة المختلفببة والميكانيببك، 
ال البناء والأشغال العمومية والمعادن والفلاحة، كما تتبوفر الجزائبر علبى بنيبة تحتيبة جيبدة فهبي تملبك شببكة واسبعة إضافة إلى مج
٪ من القطر الوطني وشببكة اتصبالات في تطبور جبد سبريع، وتوفرهبا علبى 22لتوزيع الكهرباء، حيث تقدر نسبة التكهرب بها 
كلببم  وشبببكة سببكك حديديببة   000200ى شبببكة طرقببات تفببوق  ، فهببي تحتببوي علببLSDAالانترنيببت بالتببدفق العببالي و 
مينباء متعبدد الخبدمات مبن ضبمنها مينبائين للبنف   00كلم، أما فيما يخد الموانئ والمطبارات فانهبا تحتبوي علبى   0022تفوق 
ة، إذ مخصصبة للطبيران البدولي وناهيبك عبن توفرهبا علبى مبوارد طبيعيبة وفبير  30مطبار مفتبوح للطبيران المبدني مبن ضبمنها  03و
مصبببدرة للببببترول  80في إنتببباج الببببترول والمرتببببة  20في مجبببال الاحتياطبببات العالميبببة  البتروليبببة والمرتببببة  20تحتبببل الجزائبببر المرتببببة 
والسبببابعة عالميبببا في مجبببال المبببوارد المؤكبببدة مبببن الغببباز والمرت بببة الخامسبببة كمنبببتو للغببباز والثالثبببة كمصبببدر للغببباز وأول منبببتو ومصبببدر 
لطبيعببي في البحببر الأ ببيض المتوسبب ، وثالببث ممببون للاتحبباد الأوروي بالغبباز الطبيعببي ورا ببع ممببون للطاقببة للاتحبباد لل ببترول والغبباز ا
 2.سفات والزنك، الحديد والاورانيومالأوروي، إضافة إلى موارد أخرى كالفو 
مماثلبة  بين المسبتثمرين  فالجزائر إذن تحتوي على منهجيبة عمبل مشبجعة لىعمبال نظبرا لأنهبا بلبد دينباميكي ويضبمن معاملبة 
اينليين والمستثمرين الأجانب وتضمن تحويل راس المبال المسبتثمر وعائبدات الاسبتثمار اينققبة مبن المسباهمات  بالعملات القابلبة 
وكبذا انضبمامها إلى مختلبف الاتفاقيبات الدوليبة  للصرف وإمكانية لجوء المستثمرين الأجانب إلى التحكيم الدولي في حالة النبزاع
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اتفاقيبة تشبجيع  02 مجال ضمان وحماية الاستثمارات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشبرة، مبن بينهبا في
 1.اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وسهرها على تحقيق سياسة تنموية واضحة وهادفة 28وحماية الاستثمارات و
ثباني اكببر اقتصباد عبري بعبد السبعودية مبن  2008در في الأول مبن افريبل وأصبحت الجزائر حسب تقرير للبنك الدولي ص
حيببث النبباتو الببداخلي الخببام متفوقببة  ببذلك علببى الإمببارات العربيببة المتحببدة ومصببر، كمببا صببنفت الثانيببة بعببد لبنببان مببن حيببث 
على البحث عبن فبر  احتياطي الذهب متفوقة بذلك على كل من السعودية والإمارات، وهو ماشجع العديد من المستثمرين
تعببديل ، خاصببة بعببد اليببة عنببد تحويبل الأربباح خارجهبباالاسبتثمار  ببالجزائر خاصببة وأنهببا أصبببحت قبادرة علببى الوفبباء بالتزاماتهببا الم
أصببحت الإجبراءات الإداريبة بالنسببة للمسبتثمرين أكثبر يسبرا، وسباعد النجباح الك بير لشبركة أيبن  6008قانون الاستثمار في 
ع الاتصببالات والإنشبباءات وسببيدار السببعودية في قطبباع العقببارات في جببذب أكثببر للاسببتثمارات، إلا أن مببا اوراسببكوم في قطببا 
مليببار دولار مببن أرباحهببا للخببارج أثببار اسببتياء  3288صببدر في بعببض التقببارير الببتي تحببدثت عببن تحويببل شببركات أجنبيببة لنحببو 
يجعلهببا عرضببة لاسببتنزاف أموالهببا بالعملببة الصببعبة بهببذا  السببلطات الجزائريببة ممببا جعلهببا تعببدل بعببض قوانينهببا بالشببكل الببذي لا
الحجم، فالجزائر تملك من الأمبوال مبا يجعلهبا في غبنى عبن هبذه الاسبتثمارات ولكبن مبا يهمهبا هبو نقبل التكنولوجيبا والاسبتفادة 
الأنشبطة في كبل الأنشبطة الاقتصبادية مبا عبدا بعبض  2008مشروع عبام  000فهي عرضت  2من الطرق الحديثة في التسيير،
 3.المعفاة من مزايا القانون المتعلق بتطوير الاستثمار
 تم الأمبد طويلبة خطبة ضمن مليارات دولار 01 بقيمة الاستثمارات إاالي من ٪8260نسبة  على الجزائر كما تستحوذ  
 عقبد عببر جبنجن مينباء لتطبوير دولار مليبون 086 البنف ، منهبا تصبدير مبوانئ تطبوير وتشبمل ، 8002 عبام إقرارهبا
 4.العالمية دي موانئ شركة مع عاما 03لمدة   T.O.B
الجزائببر إدخببال الثقافببة في مجببالات الاسببتثمار ولمببا لا علببى المسببتويين الببوطني والببدولي ممببا قببد يعطببي  بامكببانإضببافة لببذلك، 
جيببة والخبببرات جرعببة مهمببة للاقتصبباد الببوطني كونببه يببوفر الكثببير مببن مناصببب الشببغل، ويجلببب الكثببير مببن التراكمببات التكنولو 
الحديثبببببة، إضبببببافة إلى إمكانيبببببة بنببببباء صبببببناعات ثقافيبببببة تعبببببوض الانكسبببببار البببببذي عرفتبببببه مجبببببالات صبببببناعية أخبببببرى شبببببيدت في 
السبببعينيات، وأهببم مببا يضببمن إمكانيببة جدبباح التجر ببة هببو تببوفر الإمكانببات البشببرية، والإطببارات المؤهلببة، وبالببذات في امجاببلات 
  الثقبافي زائرية، كما أن الفرصة اليوم مناسبة لجلب المستثمرين العرب، وفبتح أ بواب الاسبتثمارالتكنولوجية التي تنتجها الجامعة الج
                                  
  1 .20 نفس المرجع،   
  2 .2 -2،   2008، دار الوعي، الجزائر، جدلية الاستثمارات العربية في الجزائر مصطفى دالع، 
 .000، مرجع سابق،  2008في الدول العربية لسنة تقرير مناخ الاستثمار  3
 .208 -208، مرجع سابق،   0008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  4
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أمامهم في الموسيقى والمسرح وغيرها من الفنون، خاصة وان الكثير من المستثمرين العرب عبروا عن نيبتهم في الاسبتثمار الثقبافي  
 1.لأعمال موضوع الاستثمار الثقافيفي الجزائر، ولكنهم صدموا عندما لم يجدوا في جدول ا
مبن المشباريع  الاسبتثمارية الأجنبيبة اسبتقطاب العديبد فمما سبق نستنتو أن محددات المناخ الاستثماري الجزائري تمكن مبن 
نظبرا للجهبود البتي تببذلها الحكومبة مبن ببرامو للإنعباش الاقتصبادي وببرامو دعبم النمبو، البذي عبزز جداحبه ارتفباع أسبعار البنف  
ل حدوا الأزمة المالية العالمية، فالجزائر تعتبر سوق ضخم بالنسببة للشبركات الأجنبيبة حيبث أن ارتفباع النمبو البدكغرافي فيهبا قب
يجعببل الاسببتهلات كبببير جببدا للمببواد المصببنعة والتجهيببزات ممببا يسببهل علببى  الشببركات القببدوم إليهببا، حيببث تشببير العديببد مببن 
ارة التجزئبة العالميبة والبذي مبن خلالبه تبرى الشبركات الأجنبيبة أن السبوق الجزائبري هبو التقبارير علبى تحسبنها في مؤشبر تنميبة تجب
سوق مستهدف ككن لها العبور عليه عند قيامها بالتجبارة الخارجيبة، ففبي ظبل الجهبود المبذولبة مبن طبرف الحكومبة الجزائريبة في 
ليهبا مواصبلة محاولاتهبا الدائمبة لتجعبل مبن السبوق مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فانه من سبار علبى البدرب وصبل وع
 .الجزائرية سوقا منافسا للعديد من الدول الأخرى
 .قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني
  لقببد كببان لقببانون الاسببتثمارات في الجزائببر عببدة تطببورات وتغببيرات تماشببيا مببع الأوضبباع الاقتصببادية والظببروف السياسببية الببتي
كانبببت تشبببهدها كبببل مرحلبببة خاصبببة في سبببنوات التسببببعينيات، حيبببث قامبببت الدولبببة في هبببذه الفبببترة بتعبببديلات وإصببببلاحات 
اقتصادية ومالية هامة من بينها إصدار قوانين لتشجيع المستثمرين وفتح الأبواب الموصبدة أمبامهم وإنشباء هيئبات مكلفبة بترقيبة 
طبببورات قبببوانين تشبببجيع الاسبببتثمار  بببالجزائر ق بببل فبببترة التسبببعينات وعلبببى هبببذا الأسببباس سبببوف نسبببتعرض ت ،ودعبببم الاسبببتثمار
 .وبعدها
 .قانون الاستثمارات خلال ستينات وثمانينات القرن العشرين: أولا
المتعلق بالاستثمارات يتعلق برؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبيبة، ومبنح ضبمانات عامبة  3620إن القانون الصادر في سنة  
ويعتببر مجبرد  3بالفشبل،3620تبنته الجزائر بعد أن  باء قبانون  6620وقانون  2المستثمرين الأجانب،وخاصة يستفيد منها كل 
 .     تكملة للقانون الأول
                                  
 متاح على، الاستثمار الثقافي في الجزائرلطفي فليسي ومحمد مسلم،   1
 . 22:08: ، سا0008اكتوبر 60،  wlmth.25712/sreissod/ara/moc.enilnokuorohce.ww 
 .32المتضمن قانون الاستثمارات، العدد  3620جويلية  68الصادر في  228-36قانون رقم  الجريدة الرسمية،  2
 .ماراتالاستثالمتضمن قانون  6620 سبتمبر 20، المؤرخ في 228-66رقم  أمر ،الجريدة الرسمية  3
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أوت  08المبببؤرخ في  00-82م أمبببا بالنسببببة لفبببترة الثمانينبببات فتبنبببت الجزائبببر قبببانونين للاسبببتثمارات الخاصبببة، قبببانون رقببب 
تطبببوير أنشبببطة القطببباع الخبببا البببوطني فيهبببا، مثبببل نشببباطات خبببدمات التوزيبببع والبببذي أوضبببح الميبببادين البببتي ككبببن ، 8220
الصبببناعي، وصبببيانة التجهيبببزات الصبببغيرة وكامينبببات صبببنع الأدوات، إضبببافة إلى الصبببناعات الصبببغيرة والمتوسبببطة المكملبببة لإنتببباج 
وميببادين الصببيد البحببري والبنبباء  القطبباع العببام، وخاصببة المنتجببات الموجهببة لاسببتهلات العببائلات وتحويببل المببواد الأوليببة الزراعيببة
جببباء متوافقبببا مبببع الإصبببلاحات الاقتصبببادية البببتي  2220جويليبببة  80المبببؤرخ في  28-22والأشبببغال العموميبببة، وقبببانون رقبببم  
 1.أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية استخلافا للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
 اللامسؤولية عن الناتو التبذير وتفشي البيروقراطية منها نقل سلبيات عدة إلى أدت  6891و2891  قوانين فان وعليه 
 مبن ذلبك ويظهبر البوطن، في والاستثمار للمشاركة الأجنبي المستثمر تشجع لا اقتصادية القرار، ومعطيات اخذاذ في والعشوائية
 إلى المشبروع، إضبافة إلى العبودة علبى الكاملبة السبيطرة و بذلك المشباريع، في ك بيرة في نسبب البوطني الشبريك مشباركة خبلال
 ضمانات توفير الأجنبي وعدم المستثمر مصاك ويهمل الوطنية، المصاك بذلك يحمي والذي التراعات حالة في الوطنية القوانين
 ديبدة لترقيبةالج والسياسبة الاقتصبادي للانفتباح الحقيقيبة الإرادة الجديبد الاسبتثمار قبانون كثبل بحيبث الأجنببي، للمسبتثمر
 2.للجزائر الأجنبي الاستثمار وامتصا 
 .قانون الاستثمارات خلال تسعينات القرن الماضي: ثانيا
 البتي القبوانين مبن العديبد اخذباذ تم السبوق اقتصباد لابو والتوجبه الاقتصبادية الإصبلاحات الجزائرية السلطات باشرت أن منذ
 امجابال فبتح القبوانين،  فقبد هبذه أهبم أحبد 3991 ايبةنه في الصبادر ارالاسبتثم ترقيبة قبانون ويعتببر الاتجباه، في هبذا تصبب
 هبذا أن كمبا السبابقة، القبوانين ظبل في كانبت البتي القيبود مبن وأعفباه الاسبتثمار أجبل والأجنببي مبن البوطني الخبا  للقطباع
 منذ الاستثمار واقع ذ شهدإ ،الاستثمار حجم وتطوير تشجيع قصد والامتيازات للمستثمرين الحوافز من العديد منح القانون
 لوضبعية الأولي التقيبيم لكبن الأجنبيبة، المشباريع وبعبض الخبا البوطني للقطباع المشباريع مبن العديبد إطبلاق التباري  هبذا
 مراجعبة إلى أدى مبا وهبذا الاسبتثمارية قيبام المشباريع تعيبق زالبت مبا مبن الصبعوبات الكثبير أن علبى تؤكبد الجزائبر في الاسبتثمار
 3.السابقة الاختلالات مواجهة قصد ينالقوان بعض
  مقيمينبالبر يبمح لغبببود تسببنبببا لبببنبمببضببتببم 0220ل ببريباف 20ؤرخ في بالم 00-02م بقرض رقبد والبقبك قانون النببر كذلبويعت
                                  
 .320 -820    مرجع سابق، عبد القادر بابا،  1
 متاح على  ،لوكالة الوطنية لتطوير الاستثماراموقع  2
 .20:08، سا 0008اكنوبر  03، noissim=cf?/ra/zd.idna.www
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ز الرئيسببي لنشبباطه بالاسببتثمار المباشببر في الجزائببر، علببى اعت ببار أن الغببير المقببيم هببو كببل شببخد طبيعببي أو معنببوي يكببون المركبب
وفي ظبل هبذا القبانون لم تصبادق ولم تبنظم  1مبن نفبس القبانون، 020 الاقتصادي في الجزائر على حسب ما نصت عليه المبادة
وحببدد هببذا القببانون بوضببوح العلاقببة الجديببدة لحركببة رؤوس الأمببوال مببع الخببارج  2،الجزائببر في أيببة اتفاقيببة متعلقببة بالاسببتثمارات
 3:شعار الباب مفتوح، حيث تتميز طبيعة هذه العلاقة لىاصيتينوجسد بذلك ولأول مرة 
الترخببيد بفببتح مكاتببب للتمثيببل أو فببروع في الجزائببر للبنببوت والمؤسسببات الماليببة الأجنبيببة وكببذا  :فــي المجــال المــالي .0
المعاملبة بالمثبل للرعايبا  بالمسباهمات الأجنبيبة في البنبوت والمؤسسبات الخاضبعين للقبانون الجزائبري، شبريطة أن تمبنح الببلاد الأجنبيبة
 الجزائريين أو الشركات الجزائرية؛
يبرخد للمقيمبين وغبير المقيمبين بالحريبة الكاملبة للقيبام بالشبراكة أو الاسبتثمار المباشبر، و  :فـي المجـال الاسـتثماري .8
،كمبا ككبن 620إلى  020تحويل رؤوس الأموال بين الجزائر والخبارج لتمويبل مشباريع اقتصبادية وهبذا مبا نؤكبد عليبه المبواد مبن 
لراس المال الأجنبي طبقا لأحكامه أن يستثمر في النشاطات الغبير مخصصبة للدولبة بصبراحة، بمعبنى النشباطات الغبير محتكبرة مبن 
 .قبل الدولة
 .قانون الاستثمار في الجزائر في الألفية الثالثة: ثالثا
قبببانون ل تعبببدي اخ الاسبببتثمار في البببدول الأخبببرى، تمبعبببد المنببباخ الاسبببتثماري البببرد  في الجزائبببر البببذي لم يكبببن يضببباهي منببب
، من اجل إعطباء دفبع جديبد لمسبيرة الاسبتثمارات في الجزائبر، وارتكبز علبى الم باد  1002 أوت 08 في جديد من الاستثمار
 4:الأساسية التالية
 إقرار مبدأ الحرية الكاملة للاستثمار وإلغاء أي نوع من التصريح المسبق؛ .0
 المستثمرين في الحقوق والواجبات؛ المساواة بين ايع .8
تسهيل انطلاق العملية الاستثمارية من خلال إيجاد إطار يتولى التعامل مع المستثمرين، ويتمثل حاليا بالشببات الموحبد  .3
 .اللامركزي الموزع على أهم ولايات الجزائر
 تثبيت النظام القانوني الخا بالاستثمارات؛ .2
                                  
 .220   عبد القادر بابا، مرجع سابق، 1
 .30،  2220ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،قانون الاستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال،  2
 .228   ،مرجع سابقتومي عبد الرحمان،  3
، كليبة العلبوم الاقتصبادية وعلبوم التسبيير، قسبم العلبوم ه في العلبوم الاقتصبادية رسالة مقدمة لنيبل شبهادة البدكتورا، القطاع الياص والتمية في الجزائرعيسى مرازقة،  4
 .22  ،2008-6008الاقتصادية، جامعة باتنة، الجزائر، 
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 ائداته؛ضمان التحويل الحر لراس المال وع .2
 1.منح مزايا جبائية واركية، وتتمثل في صنفين من المزايا مدرجة ضمن نظامين النظام العام والنظام الخا  .6
ددة ومنظمببة علببى ، فببان القبدرات الخاصببة بالاسببتثمار أصبببحت محبب6008أمبا عنببد تعببديل القببانون الخببا بالاسببتثمار في 
 2:مستويات3
لس البوطني للاسبتثمار، وقبد  بدأت تط بق حركبة امجالبس البوطني للاسبتثمار ممثلة عن طريق امجا :المستوى الاستراتيجي .0
 حاليا كل ما  يتعلق بالقرارات الإستراتيجية الخاصة بالاستثمار؛
تجنيبد الاسبتثمار، حيبث تحبت عنبوان الترقيبة و ترقيبة الاسبتثمارات، ممثلة عن طريق وزيبر الصبناعة و  :المستوى السياسي .8
صببات أخبرى باعبداد السياسبة الوطنيببة للاسبتثمار والسبهر علببى الاسببتثمارات مكلفبة مبن ببين خذص يبةتكبون وزارة الصبناعة وترق
 ستثمار؛للامهامها من خلال الإدارة العامة تطبيقها، وفي في هذا امجاال تطبق وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات 
 .قبة وزارة الصناعة وترقية الاستثماراتممثلة حاليا عن طريق وكالتين تطبقان مهامهما تحت مرا :المستوى التنفيذي .3
البذي  0008أوت  08المعدل والمبتمم لىمبر المتعلبق بتطبوير الاسبتثمار المبؤرخ في  6008يوليو  20فهذا الأمر المؤرخ في 
يسبمح لكبل  6008أتباح عبدة امتيبازات للمسبتثمرين اينليبين والأجانبب وعلبى قبدم المسباواة، فقبانون الاسبتثمار الصبادر عبام 
تثمر مهتم بفر الاستثمار بالجزائر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقيم مشروعا استثماريا سواء من خبلال إنشباء  مس
٪ مبن الرأسمبال المقبيم أو غبير المقبيم أو بمشباركة شبخد 000كيان قانوني باسمه الشخصي خاضع للقانون الجزائبري في حبدود 
 خاضعين للقانون الجزائبري، أو مبن خبلال المسباهمة في رأسمبال مؤسسبة قائمبة في أو مجموعة أشخا طبيعيين كانوا أو معنويين
شبكل مسباهمات نقديبة أو عينيبة أو اسبتعادة النشباطات في إطبار خصخصبة كليبة أو جزئيبة، فهبو يبوفر عبدة ضبمانات لحمايبة 
س الأمببوال المسببتثمرة والعائببدات أي اسببتثمار تتمثببل أساسببا في عببدم المسبباس بالامتيببازات اينصببل عليهببا، وإمكانيببة تحويببل رؤو 
الناتجة عنها، والمعاملة المماثلة لكل المستثمرين بالإضافة إلى وجود تغطية لهذه الاستثمارات مبن خبلال المعاهبدات والاتفاقيبات 
وء إلى الدوليبببة الثنائيبببة أو المتعبببددة الأطبببراف لتشبببجيع وحمايبببة الاسبببتثمارات مبببع إمكانيبببة الطعبببن الإداري والقبببانوني وحبببتى اللجببب
السائد والمتعامل  به في الوقبت ويعتبر هذا القانون 3التحكيم الدولي في حالة نزاع بين الدولة الجزائرية والمستثمرين غير الجزائريين،
 .اليالح
                                  
، الوطنية للإدارة، الجزائر، مجلة المدرسة المتعلق بتطوير الاستثمار ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 80/00مضمون أحكام الأمر رقم محمد يوسفي،  1
 .23،  8008، 38العدد ، 80امجالد 
  مرجع سابق، متاح على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، موقع  2
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 .الإطار المؤسسي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثالث
 المناسببة تهيئبة البيئبة إلى بالاسبتثمار المرتبطبة والتشبريعات وانينالقب وسبن الإصبلاحات الاقتصبادية مبن خبلال الجزائبر سبعت
لبديها، حيبث تم إنشباء هياكبل إداريبة تهبدف إلى  المتبوفرة والإمكانبات يبتلاءم بمبا أو الأجنببي اينلبي سبواء الخبا  لنمبو القطباع
س علبى تطبوير الاسبتثمار والتكيبف مسباندة وتطبوير مشباريع الاسبتثمار، وتم إنشباء العديبد مبن الوكبالات والمؤسسبات البتي تحبر 
 :مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، ومن بينها
 .IDNAالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : أولا
إلى  3220إن الوكالببة الوطنيببة لتطببوير الاسببتثمار كانببت تببدعى في الأصببل وكالببة ترقيببة ودعببم ومتابعببة الاسببتثمار مببن     
سبببهيل وترقيبببة واصبببطحاب الاسبببتثمار، فهبببي تملبببك  سمعبببة جيبببدة لبببدى المسبببتثمرين البببوطنيين ، وقبببد خبببول لهبببا مهمبببة ت0008
والأجانبب فيمبا يخبد الخبدمات البتي تقبدمها لهبم مجانبا، حيبث تسبتقبل وتنصبح وتصبطحب المسبتثمرين علبى مسبتوى هياكلهبا 
ائيبة ومختلبف نقباط الاسبتعلامات بمناسببة المركزية والجهوية، وتطلع المستثمرين مبن خبلال موقعهبا علبى الانترنيبت و ركائزهبا الدع
ظبواهر اقتصبادية منظمبة في الجزائبر وفي الخبارج، كمبا تضبفي الطبابع الرسمبي علبى المزايبا البتي يببند عليهبا نظبام التشبجيع وذلبك 
بانصبباف وفي  جببال قصببيرة، إضببافة إلى حرصببها علببى التنفيببذ المتفببق عليببه مببع مختلببف المؤسسببات المعنيببة كالجمببارت والضببرائب 
لقبببرارات التشبببجيع علبببى الاسبببتثمار ومسببباهمتها في تنفيبببذ سياسبببات واسبببتراتجيات التنميبببة بالتبببلازر مبببع القطاعبببات الاقتصبببادية 
 1.المعنية
فمواكبة الاستثمار تمثل غاية أساسية للسلطات العمومية، لذا أسست الوكالة الوطنية لترقية الاسبتثمارات لتحقيبق هبذه     
زير المكلف بترقية الاستثمارات، حيث تقوم الوكالة الوطنية لترقيبة الاسبتثمارات بممارسبة مهامهبا في الغاية تحت رقابة وتوجيه الو 
مجببالات بببارزة أهمهببا اسببتقبال وإعببلام المسببتثمرين وتسببهيل التعببرف إلى القواعببد المعيقببة لتحقيببق الاسببتثمارات، واقببتراح معببايير 
لخبارج، اينبي  العبام للاسبتثمار في الجزائبر، وتحسبين ودعبم صبورة الجزائبر في اتنظيمية من اجل معالجة هته القواعد المعيقة وترقيبة 
مواك بببة المسبببتثمرين لبببدى الإدارات الأخبببرى خبببلال تحقبببيقهم لمشببباريعهم، ومسببباهمة تسبببيير العقبببار إضبببافة إلى  تقبببديم النصبببح و 
سبتثمار المعلبن عنهبا، والمسباهمة في تعريبف الاقتصبادي وتسبيير المزايبا مبن خبلال التأكبد مبن أهليبة الانتخباب للمزايبا المتعلقبة بالا
 عبةالمشاريع التي تمثل فائدة استثنائية للاقتصباد البوطني والمسباهمة في مناقشبة المزايبا للتمييبز في هبذه المشباريع، وأخبيرا قيامهبا بالمتاب
  الانتشار المؤسساتي  عادةخدمة الملاحظة، الإحصاء والسماع اينمول على الحكومة لتقدم المشاريع المسجلة بواسطة إبضمان 
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 1.6008المدرج في أكتوبر 
 .INC للاستثمار المجلس الوطني: ثانيا
وهببي هيئببة يترأسببها رئببيس الحكومببة، مكلفببة باسببتراتجيات وأولويببات التطببوير، وإنشبباء هياكببل جهويببة للوكالببة الببتي تسبباهم 
سبباهمة خاصببة في تببوفير وسببائل بشببرية وماديببة مببن أجببل بالتشبباور مببع الفبباعلين اينليببين في التنميببة الجهويببة، إذ تتمثببل هببذه الم
تسببهيل وتبسببي  عمببل الاسببتثمار، وإرسبباء لجنببة طعببن باسببتقبال شببكاوي المسببتثمرين والفصببل فيهببا،  وتوضببيح أدوار مختلببف 
 82يومبا إلى 06المتدخلين في مدرج الاستثمار، ومراجعة نظام التحفيز على الاستثمار، وخذفيض  جبال البرد للمسبتثمرين مبن 
سباعة، إضبافة إلى إلغباء حببد التمويبل البذاتي المطلببوب مبن أجبل الحصبول علببى المزايبا و تبسبي  إجببراءات الحصبول علبى المزايببا، 
 2.وخذفيف ملفات طلب المزايا
 .الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمارات: ثالثا
ال ترقيببة الاسببتثمار مكانببة داخببل شبببكات دوليببة ضببمنت الوكالببة الوطنيببة لتطببوير الاسببتثمار بحكببم خبرتهببا وحنكتهببا في مجبب 
وكالببة ترقيببة  020لوكببالات ترقيببة الاسببتثمار كمببا تتعبباون خاصببة مببع نظرائهببا الأوروبيببين والعببرب والأسببيويين تشببمل أكثببر مببن 
لدوليبة مبع اسبتثمار في العبالم، كمبا تعمبل الوكالبة الوطنيبة لتطبوير الاسبتثمار مبن أجبل تقبديم خبدمات وفقبا للمعبايير والمقباييس ا
للاستشببببارة والخبببببرة بمناسبببببة فحببببد سياسببببة الاسببببتثمار في الجزائببببر، و  DECUNCمؤسسببببات وهيئببببات دوليببببة مختلفببببة مثببببل 
لتكوين و إتقان إطبارات الوكالبة حبول منباهو تقيبيم مشباريع الاسبتثمارات، والبنبك العبالمي مبن أجبل تبدقيق سبياق  IDUNO
 3.سين في إطار برنامو القيام بالأعمالإنشاء المؤسسات و اقتراحات خاصة بتدابير التح
والأعضاء الدائمون الذين يشكلون امجالس الوطني للاستثمار هم الوزراء المكلفون باينافيح التاليبة الجماعبات اينليبة، الماليبة، 
يئبة الإقلبيم، اينبي  الصناعة وترقية الاستثمارات، التجارة، الطاقة والمناجم، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف، ته
امجالس الوطني للاستثمار على الأقل مبرة في الثلاثبي أو يسبتدعى مبن ق بل رئيسبه بنباءا علبى طلبب مبن يجتمع والسياحة، حيث 
 4.احد أعضائه
                                  
 1 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، متاح على  
  2inc=ertit&tsevni=egap?php.ra_xedni/ra/zd.ipim.www
 2 ، متاح على مرجع سابق موقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 
  .noissim=cf?/ra/zd.idna.www
 .نفس المرجع 3
 4 ، متاح على جع سابقة وترقية الاستثمارات، مر وزارة الصناع 
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 .الشبابيك الوحيدة اللامركزية: رابعا
حصببباء المصبببرح  بببه لبببدى ، وأفبببرزت نتبببائو الإ0008أعلنبببت الوكالبببة الوطنيبببة لتطبببوير الاسبببتثمارات عبببن حصبببيلة نشببباط  
الشبابيك الموحدة عن تمركز الاستثمارات في ولايات الوس  وتأخرها في الجنوب، رغم تحرت ولايتي الأغبواط وأدرار مبؤخرا وفقبا 
، وبعببد إنشبباء شبببابيك لامركزيببة موحببدة عبببر مختلببف الولايببات، فببان 0008لحصببيلة الوكالببة الوطنيببة لتطببوير الاسببتثمار لسببنة 
ة تتصببببدر الولايببببات الببببتي تسببببجل بهببببا نسببببب عاليببببة للاسببببتثمار، مقارنببببة بعببببدد المشبببباريع ومبلبببب  الاسببببتثمارات الجزائببببر العاصببببم
واسببتحداا مناصببب الشببغل متبوعببة بولايببة تيببزي وزو، وور لببة، ووهببران، وبلغببت مشبباريع الاسببتثمار المصببرح بهببا لببدى الشبببات 
 28٪ مببن مجمببوع المشبباريع المصببرح بهببا بمبلبب  قببدره  20مشببروع، أي مببا نسبببته  0 266الموحببد اللامركببزي للجزائببر العاصببمة  
٪مبن البرقم الإابالي، أمبا ولايبة  38منصبب شبغل، أي  20 002٪ مبع توقبع اسبتحداا  23مليار دينار، ما يعبادل  020
 مليببار دينببار مببا 22220٪، وباسببتثمارات يقببدر مبلغهببا  00مشببروع بنسبببة  822تيببزي وزو، الببتي تحتببل المرت ببة الثانيببة، فتعببد 
٪، حسب أرقبام الوكالبة الوطنيبة لتطبوير الاسبتثمار، فيمبا  2منصب شغل أو  2 003٪، مع توقع استحداا  2223يعادل 
 0022ء٪، وإنشبا 2مليار دينار من الاستثمارات، ما يعبادل  23٪، أي  2مشروعا بنسبة  222تحتل ور لة المرتبة الثالثة  ب 
البببلاد اسببتثمارات محتملببة، إذ بلبب  عببدد المشبباريع المصببرح بهببا علببى ٪، كمببا اسببتقطبت منطقببة غببرب  2منصببب شببغل بنسبببة 
 1. ٪00ليار دينار، ما يعادل م 82من الاستثمارات بقيمة  ٪ 2مشروع، بنسبة  802مستوى الشبات الموحد لوهران لاو 
فادة مبن مزايبا مشبروع اسبتثمار مرشبحة للاسبت 2 002ففي امجاموع فقد أحصت الوكالبة الوطنيبة لتطبوير الاسبتثمار حبوالي 
منصبببب شبببغل، وتعتببببر  22 002مليبببار دينبببار، واسبببتحداا  222البببتي كنحهبببا إجبببراء تشبببجيع الاسبببتثمار بقيمبببة تقبببدر ببببب 
شبات على الصعيد الوطني، أداة متميبزة لترقيبة الاسبتثمارات وعامبل دعبم للتنميبة  20الشبابيك الموحدة للوكالة التي تبل  حاليا 
فببببتح الشبببببات الموحببببد  ببببات حببببافزا للاسببببتثمار، إذلم يعببببد المسببببتثمرون مببببرغمين علببببى التنقببببل للقيببببام اينليببببة، وتعتبببببر الوكالببببة أن 
بالإجراءات الإدارية في ولاية أخرى، وقال المدير العبام للوكالبة ع بد الكبريم منصبوري لىصبو مسباهمة هبذه الهياكبل في تبسبي  
ت علبببى الاسبببتثمارات في المنببباطق البببتي اسبببتقرت بهبببا عمليبببات إيبببداع ملفبببات الاسبببتثمار، أن هنبببات زيبببادة ملحوظبببة للتصبببريحا
الشبببابيك، ولقببد سببجلت الولايببات زيببادة في الإعببلان عببن مشبباريع الاسببتثمار، لكنهببا أقببل حجمببا مقارنببة بالولايببات المببذكورة، 
 2232٪، مببع خلببق  6مببا يعببادل  مليببار دينببار 03٪ وبقيمببة 2مشببروع بنسبببة  226الببتي سببجلت  ويتعلببق الأمببر بالبليببدة
٪  2أو مببببا يعببببادل  مليببببار دينببببار 28٪، وبقيمببببة  2بنسبببببةمشببببروعا  326٪، وسببببجلت قسببببنطينة  2ب شببببغل بنسبببببة منصبببب
٪، بمبلب   2مشبروع أي  666منصب شغل، وسجلت ولاية عنابة عددا معتبرا مبن المشباريع المعلبن عنهبا والمقبدرة  بب  3626و
مشبببروع  632غل، متبوعبببة بسبببطيف ببببب منصبببب شببب 0026٪ ستسبببمح لىلبببق أزيبببد مبببن 6مليبببار دج، مبببا يعبببادل  28قبببدره 
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منصب شغل منتظر، كما تمكنبت ولايبات أخبرى في منباطق كانبت توصبف منبذ زمبن  0022مليار دج و 28استثماري بقيمة
، وتيببارت  ببب 238مشببروع، وأدرار  ببب  228مشببروع، وجيجببل  ببب 028قصببير بالمعزولببة مببن جلببب اسببتثمارات، وهببي الأغببواط  ببب
لبببن لببدى المصببباك اللامركزيبببة للوكالببة، ويسبببعى الشبببات الموحبببد أساسببا إلى ضبببمان مرافقبببة مشببروع مع 220، وخنشببلة  بببب 288
المسببتثمر، وتسببهيل مسبباره لببدى الإدارات لتحقيببق مشببروعه، ويجمببع ممثلببي مختلببف الإدارات المعنيببة بتركيببب مشببروع اسببتثماري 
الوطنيبة لتطبوير الاسبتثمار في مبارس الفبارط  مثل مصاك السجل التجاري والضبرائب والجمبارت والبلبديات لبذا  اقترحبت الوكالبة
 1.في ولاية الشلف، وتتوقع الوكالة التوسع إلى باقي ولايات الوطن 20فتح شباكها الموحد اللامركزي الب 
 IPIMالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة وترقية الاستثمار : خامسا
وتجسببببيد بببببرامو الخوصصببببة، واقببببتراح سياسببببات واسببببتراتيجيات ترقيببببة وتطببببوير وتقببببوم بتنسببببيق الأنظمببببة المرتبطببببة بتحضببببير 
 2.الاستثمار
  FERINA الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري: سادسا
ن السبلطات العموميبة المقدمبة مب تأسيس الوكالة الوطنيبة للوسباطة والتنظبيم العقباري يقبع في الخب  المسبتقيم للمجهبودات إن
مبببن اجبببل دعبببم  2008في افريبببل وي وشبببفاف، حيبببث أسسبببت هتبببه الوكالبببة حيببب ق العقبببار الاقتصببباديسبببو ق مبببن اجبببل انبثبببا
الصببببناعة و ترقيببببة  تجبببباري موضببببوعة تحببببت وصبببباية وسببببلطة  وزيببببر مؤسسببببة عموميببببة ذات طببببابع صببببناعي و الاسببببتثمار، وتعتبببببر
تسببيير، الترقيبة، الوسبباطة والتنظببيم تببتم إدارتهبا عببن طريبق مجلببس الإدارة المؤلبف مببن اثنببا عشبر عضببوا، مهمتهبا الالاسبتثمارات، و 
العقببباري، وتتكبببون اينفظبببة العقاريبببة للوكالبببة الوطنيبببة للوسببباطة والتنظبببيم العقببباري مبببن الأصبببول الفائضبببة للمؤسسبببات العموميبببة 
الاقتصادية والتي تشبتمل  بدورها علبى أراضبي غبير مسبتغلة أو لا غايبة لهبا، وعلبى أراضبي مسبتعملة خبارج الغبرض الاجتمباعي، 
أراضبببي  مسبببتقلة أو منفصبببلة عبببن امجاببباميع الأكثبببر اتسببباعا للمؤسسبببات العموميبببة الاقتصبببادية والبببتي تعتببببر غبببير ضبببرورية وعلبببى 
 للنشباط، والأراضببي البتي غببيرت النظبام الأساسببي القببانوني وتعتببر خببارج النشباط للمؤسسببات العموميبة الاقتصببادية، إضببافة إلى
عمومية الاقتصادية، ومتكونة اينفظة العقارية أيضا  من الأصول المتبقية مبن  الأراضي المطروحة في السوق من قبل المؤسسات ال
عقببارات وم بباني  للمؤسسببات العموميببة الاقتصببادية والأراضببي غببير المخصصببة أو غببير المسببتعملة والواقعببة في المنبباطق الصببناعية، 
 جدول أسعار السوق، ملحوظات حول سوق بنك المعلومات،في وطنية للوساطة والتنظيم العقاري الوكالة الوتتمثل أدوات 
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 1.المنقولات و العقار 
وفي إطبار تشبجيع وضببمان الاسبتثمارات الوافبدة مببن البدول الخارجيبة أبرمببت الجزائبر العديبد مببن الاتفاقيبات الدوليبة الثنائيببة 
ات الثنائيببة لحمايببة وترقيببة والمتعببددة الأطببراف الخاصببة بتشببجيع وضببمان الاسببتثمار إذ قامببت  ببالتوقيع علببى العديببد مببن الاتفاقيبب
ومن بين الاتفاقيات الدولية المبرمة  بين الجزائبر والبدول الأجنبيبة حبول تشبجيع وترقيبة الاستثمارات كما تم الإشارة إليها سابقا، 
 2:كالتالي  6220وحماية الاستثمارات انطلاقا من 
بالجزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  6220رس مبا 00تم التوقيبع عليهبا في : الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وألمانيا .0
 من اجل التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ 0008أكتوبر  2المؤرخ في  028-0008
بالجزائر وفقا للمرسبوم الرئاسبي  2220ديسمبر  80تم التوقيع عليها في : الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والموزنبيق .8
 من اجل الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ 0008لية جوي 38المؤرخ في  008-00رقم 
بالجزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  2220أكتبوبر  80تم التوقيع عليها في : الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وكوريا .3
 من اجل ترقية وحماية الاستثمارات ؛ 0008جويلية  38المؤرخ في  208-00
بالجزائر وفقا للمرسوم الرئاسبي رقبم  0008فيفري  08تم التوقيع عليها في : ئر واليونانالاتفاقية المبرمة بين الجزا .2
 من اجل التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ 0008جويلية  38المؤرخ في  208-00
وفقببا  ببالجزائر 0008سبببتمبر  28تم التوقيببع عليهببا في  :الاتفاقيــة المبرمــة بــين الجزائــر وجمهوريــة جنــوب افريقيــا .2
 من اجل الترقية  والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ 0008جويلية  38المؤرخ في  608-00للمرسوم الرئاسي رقم 
بالجزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  2220نبوفمبر  28تم التوقيبع عليهبا في : الاتفاقية المبرمة بين الجزائر واليمن .6
 جيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛من اجل التش 0008جويلية  38المؤرخ في  008-00
بالجزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  0008جانفي 28تم التوقيع عليها في : الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وماليزيا .2
 من اجل ترقية وحماية الاستثمارات؛ 0008جويلية  38المؤرخ في  808-00
بالجزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  0008أكتبوبر  20وقيبع عليهبا في تم الت: الاتفاقية المبرمنة بنين الجزائنر والأرجنتنين .2
 من اجل الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ 0008نوفمبر  30المؤرخ في  663-00
بواشنطن وفقا  0008جويلية  30تم التوقيع عليها في :الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية .2
 من اجل تنمية العلاقات التجارية والاستثمار؛ 8008فيفري  20المؤرخ في   22-80الرئاسي رقم للمرسوم 
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بالجزائر وفقا للمرسوم الرئاسبي رقبم  2220اكتوبر  28تم التوقيع عليها في  :الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلغاريا .00
 دلة للاستثمارات؛من اجل الترقية والحماية المتبا 8008افريل  20المؤرخ في  380-80
ببراغ وفقبا للمرسبوم  0008سببتمبر  88تم التوقيبع عليهبا في  :الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والجمهورية التشـيكية .00
 من اجل الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات؛  8008افريل   20المؤرخ في  280-80الرئاسي رقم 
ببالجزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي  0008مبارس  08تم التوقيبع عليهبا في  :الاتفاقيـة المبرمـة بـين الجزائـر واندونيسـيا .80
 .من اجل ترقيو وحماية الاستثمارات 8008جوان  88المؤرخ في  688-80رقم 
أما الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والبدول العربيبة فقبد صبرح رئبيس الحكومبة ع بد العزيبز بلخبادم خبلال ملتقبى الاسبتثمار     
علببى أن الاسببتثمار العببري أكثببر مببن مرحببب  ببه وت ببذل الحكومببة  2008جببانفي  08و 08عقببد  ببالجزائر يببومي العببري الببذي 
الجزائرية مجهودات لتذليل الصبعاب أمبام الاسبتثمارات العربيبة وخاصبة الخليجيبة منهبا مبن خبلال تعبديل قبانون الاسبتثمار، ومبن 
 1:بين الاتفاقيات المبرمة مايلي
 ؛6220أكتوبر  28ر في الاتفاقية المبرمة مع قط .0
 ؛2220مارس  28الاتفاقية المبرمة مع مصر  .8
 ؛2220ديسمبر  28الاتفاقية المبرمة مع سوريا في  .3
المبؤرخ  388-80بالجزائر وفق المرسوم الرئاسي رقبم  0008افريل  20الاتفاقية المبرمة مع سلطنة عمان  الموقعة في   .2
 بادلة للاستثمارات ؛من اجل التشجيع والحماية المت 8008جوان  88في 
 -80ببالجزائر وفبق المرسبوم الرئاسبي رقبم  0008افريبل  28الاتفاقيبة المبرمبة مبع الإمبارات العربيبة المتحبدة الموقعبة  في  .2
 من اجل التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ 8008جوان  88المؤرخ في  288
اتفاقيببات ثنائيببة أربببع  ،2008اتفاقيببة في  02و  ،2008في  اتفاقيببة ثنائيببة في مجببال الاسببتثمار 63كمببا أبرمببت الجزائببر 
اتفاقيببة لمنببع  03اتفاقيببة ثنائيببة أيضببا للاسببتثمار و 23وأبرمببت 2لتشببجيع الاسببتثمار منهببا اتفاقيتببان مببع الكويببت وموريطانيببا ،
 3.الازدواج الضريبي
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 .معوقات المناخ الاستثماري في الجزائر: المطلب الرابع
ثمارات في مبببن طبببرف الحكومبببة الجزائريبببة والسبببلطات الكببببرى ورجبببال الأعمبببال والمهتمبببين بمجبببال الاسبببتإن الجهبببود المبذولبببة 
في الجزائببر تبقببى مجببرد أوهببام  بعيببدة كببل البعببد عببن الطموحببات الواعببدة للاقتصبباد الجزائببري ومببا تسببعى تحسبين منبباخ الاسببتثمار 
تاد والتي ت بين حجبم التبدفقات البواردة مبن الاسبتثمار الأجنببي الدولة إلى تحقيقه، فالمتمعن في الإحصائيات الصادرة عن الاونك
الكبير مقارنة بالدول العربية الأخرى مما يدل على وجبود العديبد مبن العق بات البتي تعتببر شر إلى الجزائر، يلمس ذلك الفرق المبا
 :من ابرز التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في الجزائر، وتتمثل في
 .الجزائر والتقدير المبالغ فيه للمخاطر في الضريبي العبء: أولا
 الضريبي من أهم العوائق التي تعرقل المستثمر الأجنبي في اخذاذ القرار بالاستثمار في دولبة معينبة، فع بئ الضبريبة الثقل يعتبر 
البلبدان  هبذه في المضبافة القيمبة للرسبم علبى العبادي المعبدل يبتراوح حيبث لابو الانخفباض، دولي مسبار ضبمن ينبدرج الجزائبر في
 المعبدل ٪، ولكبن02و 03 بين علبى الشبركات المط بق الضبريبة ٪، ومعبدل28و 20 بين المتوسب  البحبر ضبفتي علبى الواقعة
 المسبتوى علبى المط بق المعبدل دون لا يبزال أنبه ٪ إلا28 إلى 03 مبن خذفيضبه ورغبم الجزائبر في الشبركات أرباح علبى المط بق
حبين  2008البذي قامبت  به السبلطات الجزائريبة في   1الإصبلاح، ضبرورة اسبتدعى  ٪ ممبا08و 51 بين يبتراوح البذي العبالمي
   2.٪ قصد تشجيع الاستثمار20إلى  28خفضت الضرائب على الأرباح من 
نباتو عبن  اينبي    yenomorueو  ecafocطر مبن ق بل بعبض المؤسسبات الدوليبة مثبلأما عن التقدير المبال  فيه للمخا
تسم بالتقلب المستمر وتعاقبب الحكومبات فضبلا عبن تبدهور الأوضباع الأمنيبة، الأمبر البذي دفبع بعبض الحكومبات السياسي الم
 .خاصة في الفترة الأولى من بداية القرن الحالي 3،إلى تحذير رعاياها من التوجه أو التعامل  مع الجزائر
 .المنافسة الحادة للقطاع الموازي: ثانيا
 الجزائبر شمبل البذي المسبح خبلال ، ومبن6008بعنوان قضايا نظبام الإدارة العامبة لسبنة  لعالميا البنك أصدره تقرير حسب
 القطباع العوامبل منافسبة هبذه بين مبن الجزائر،كبان في الأعمبال بيئبة علبى يبؤثر سبلبيا عباملا عشر اثنتي هنات بأن التقرير أشار
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 النقديبة الكتلبة ٪ مبن02 علبى لوحبده يسبيطر في الجزائبر زيالمبوا القطباع أن الرسميبة الإحصبائيات أكبدت فقبد الحبادة، المبوازي
 في التساهل نتيجة الظاهرة هذه في الاقتصادية السلطات تحكم عدم تؤكد جدا نسبة مرتفعة وهي الوطنية، السوق في المتداولة
 المنتجبين وأن جدا، معتبرة عيةغير الشر  المنافسة خلال من الموازي القطاع يسببها التي الخسائر فان الملف، وبالتالي معالجة هذا
 1.الإطلاق على مشجع مزريا غير وضعا فعلا يعانون القانون إطار في يعملون الذين
 .البيروقراطية وكثرة الإجراءات الإدارية: ثالثا
أخببذ وقتببا إن المسبتثمر الأجنبببي يجببد صببعوبة ك ببيرة عنبد قيامببه بالاسببتثمار في الجزائببر نظببرا لكثبرة الإجببراءات الإداريببة، والببتي ت
أيببببام في  2أيبببام  في القيببببام بمسبببتندات الشببببحن، و  2طبببويلا لاجراءهببببا، إذ أن الوقبببت المسببببتغرق للتصبببدير في الجزائببببر قبببدر  ببببب 
في خبدمات المناولبة والنقبل أيبام  3في المبوانئ والمنافبذ الجمركيبة و التخلبيد الجمركبي والرقاببة الفنيبة، ويومبان في خبدمات المناولبة
أيبببام في التخلبببيد  6يبببام في مسبببتندات مبببا ق بببل الشبببحن، أ 00المسبببتغرق للاسبببتيراد في الجزائبببر قبببدر  بببببب  البببداخلي، أمبببا الوقبببت
 2.أيام خدمات المناولة في الموانئ والمنافذ الجمركية، ويومان في خدمات المناولة والنقل الداخلي 2الجمركي والرقابة الفنية، و
تثمرين الأجانببب في الجزائببر، فبببالرغم مببن أن الجزائببر دولببة عربيببة إلا أن إضببافة إلى أن هنببات مشببكلة اللغببة الببتي تواجببه المسبب
ممبا خلبق في البدايبة أزمبة تواصبل وأزمبة ثقبة، لكبن ية أو الاجدليزيبة لا يتقنون جيدا العربكانت مفرنسة ولازالت، وإداريوها الإدارة  
في هبذا الشبأن حيبث اسببتعانت الإدارة الجزائريببة  هبذا المشبكل ببدأ يتلاشبى شبيئا فشبيئا، فلغبة الببزنس أذاببت الكثبير مبن الجليبد
بالكثير من الإطارات الشابة التي تتقن الحديث بالعربية كما بذل العديد من المسؤولين كوزير الصناعة وترقية الاسبتثمارات ع بد 
أجنبيببة ومكاتببب الحميببد تمببار مجهببودات لببتعلم اللغببة العربيببة، ومببن جهببتهم اسببتعان رجببال الأعمببال العببرب باطببارات جزائريببة و 
دراسبات تبتقن العربيبة والفرنسبية وحبتى الاجدليزيبة لتجباوز مشبكل اللغبة البذي لم يعبد مطبروح بشبكل كببير كمبا كبان مطبروح في 
 3.السابق
 .نقص تأهيل اليد العاملة الجزائرية في بعض القطاعات وعدم توفرها بالكمية المطلوبة: رابعا
إلى اسبببتقدام بعبببض الإطبببارات والعمالببة العربيبببة والأجنبيبببة مبببن الخبببارج  ألجبببجعبببل العديبببد مبببن الشببركات تإن هببذا المشبببكل  
كمبا أنهبا لا تمنعبه فضبلا علبى انبه   ،خاصة من مصر وسوريا والأردن وفلسطين، إلا أن هذا الإجراء لا تحبذه السبلطات الجزائريبة
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العديبد مبن الشبركات لإعبادة تأهيبل  يكلف هذه الشركات أعباء إضافية كتذاكر السفر وتكاليف الإقامة وغيرها، لبذلك لجبأت
 1.وتكوين اليد العاملة الجزائرية خاصة في الميادين الدقيقة والفنية
 .القطاع المصرفي الجزائري: خامسا
شببكل القطبباع المصببرفي في الجزائببر أيضببا إحببدى الإشببكاليات الببتي يثيرهببا المسببتثمرون بسبببب صببعوبة الحصببول علببى التمويببل 
مببن وإلى الجزائببر، وغيبباب سببوق ماليببة رغببم وجببود بورصببة الجزائببر ولكببن حركيتهببا محببدودة، غببير أن  وطببول مببدة تحويببل الأمببوال 
إدخببال المقاصببة الالكترونيببة علببى النظببام المصببرفي الجزائببري اختصببر الكثببير مببن الوقببت وحسببن نوعيببة الخببدمات فضببلا عببن فببتح 
 2.امجاال لمصارف عربية وأجنبية للتواجد بالجزائر
 .ر الصناعيمشكل العقا: سادسا
إن مشببكل العقبببار الصبببناعي طبببرح بقببوة في الجزائبببر لبببدى رجبببال الأعمببال العبببرب، فبببأي مشبببروع لا بببد لبببه مبببن قطعبببة ارض 
والكثير من المشاريع واجهت صعوبة في الحصول علبى العقبار الصبناعي خاصبة وان اغلبهبا يتمركبز بالعاصبمة، لبذلك لجبأ بعبض 
وا لاختصار الوقت وفيهم من فضل انتظار قرار امجالس الوطني للاستثمار لمنحبه المستثمرين العرب إلى شراء الأراضي من الخ
أراضبي في صببيغة الامتيباز بأسببعار تفاضبلية، غببير أن الشبركة الإماراتيببة الدوليبة للاسببتثمار علبى سبببيل المثبال وجببدت صببعوبة في 
زع ملكيبة أراضبي الخبوا البذين اعترضبوا بدء المشروع حظيرة دنيا رغبم حصبولها علبى تبراخيد البنباء وذلبك بسببب إشبكالية نب
فالسبلطات الجزائريبة  3على قيمة التعويض البتي لا تتناسبب مبع القيمبة الحقيقيبة لسبعر المبتر المربع البتي تقبدر بأضبعاف مضباعفة،
لم تسخر هيئات لمسح الأراضي على كل الولايات إذ أن اغلب الأراضي ذات ملكية مجهولبة ففبي حبال مبنح المسبتثمرين تلبك 
الأراضبببي   بببدون أوراق ثبوتيبببة يبببؤدي إلى حبببدوا نزاعبببات في حبببال ظهبببور المبببالكين الحقيقيبببين وهبببذا في النهايبببة كلبببه راجبببع إلى 
 4.البيروقراطية والروتين في الإجراءات واجداز المعاملات التي تسود النظام الإداري الجزائري
 .السياسي مشكلة التمويل و عدم توفر الاستقرار: سابعا
ستثمرون صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم بالحجم المناسب وبشروط ميسبرة عنبد تأسبيس أو توسبيع يواجه الم
مشببروعاتهم، وحببتى عنببد تببوفر مصببادر التمويببل فببان الفوائببد الببتي يتحملهببا المسببتثمر تكببون عاليببة إضببافة إلى صببرامة الضببمانات 
                                  
  1 .28   نفس المرجع، 
  2 .28   نفس المرجع، 
  3 .28 -28    ،نفس المرجع 
  4 .66  ، 2008 العدد الخامس،جامعة ورقلة، الجزائر،  ،مجلة الباحث ، الأجنبيالعقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار  أزمةبن قانة،  وإسماعيلمحبوب بن حمودة  
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إلى بروز مصاعب حقيقية أمام تكامل الكثير من الصبناعات والبتي تعثبر المطلوبة وتعقد إجراءاتها، وقد أدت مثل هذه العقبات 
 1. وجودها في إدخال التقنيات الحديثة
البدائر  الجبدل اسبتمرار رغبم والسياسبة، الاقتصباد بين وثيقبة علاقبة فهنباتأما عن عدم توفر الاستقرار السياسبي في الجزائبر، 
 يتحبرر أن للاقتصباد ككبن لا ليببرالي دكقراطبي نظبام سياسبي بدون نبهأ يبرى فبالغرب العلاقبة، تلبك وطبيعبة شبكل صبعيد على
البدول  تناولبت البتي بالدراسبات يتعلبق وامجاتمبع، وفيمبا الدولبة صبعيد علبى والتحبديث للتطبور المعوقبة منظومبة القبوانين مبن كليا
 السياسبي الاسبتقرار عنبوان تتحب 1102 فبرايبر في حديثبة دراسبة الاجتماعيبة والتنميبة، العلبوم مجلبة نشبرت فقبد العربيبة،
 61 مبن لعينبة مقطعية سلاسل زمنية بيانات الإسلامي، إذ حللت منظمة المؤتمر دول في المباشر الأجنبي وتدفقات الاستثمار
 المغبرب، وتبونس، وقبد الأردن، مصبر، البحبرين، الجزائبر، البدول العربيبة التاليبة تضبمنت 2008- 2002 خبلال الفبترة دولبة
 تعيبين رئبيس فيهبا يبتم البتي السبنة في المبرات أو عبدد وزاري تغيبير إحبداا مرات بعدد الاستقرار السياسي عدم الدراسة عرفت
 النظبام كبان إذا مبا ذلبك في لا يختلبف الحبال الوزاريبة، وبطبيعبة الحقائبب عبدد أكثبر مبن أو نصبف تغيبير أو للبوزراء جديبد
 أ برز المسبتثمر، ومبن بالكبابوس علبى أشببه البوزاري التغيبير أن فيبه لاشبكفممبا  النظبامين، مبن مزيجا أو ديكتاتوريا دكقراطيا أو
والتبدفقات  السياسبي الاسبتقرار متغبير مبا  بين مباشبرا قويبا وايجابيبا ارتباطبا هنبات الدراسبة أن إليهبا توصبلت البتي النتبائو
السبكان،  وعبدد التجباري، الانفتباح ةالإابالي، درجب اينلبي اقتصبادية أخبرى شملبت النباتو متغبيرات إلى بالإضبافة الاسبتثمارية،
التبابع  والمتغبير والمفسبرة اينبددة بين المتغبيرات البينيبة العلاقبة ٪ مبن 49 المسبتخدم تفسبير القياسبي الاقتصباد ابوذج وقبد حقبق
 2.المباشرة الأجنبية الاستثمارات في المتمثل
فبالجزائر تعمبل نهبد علبى  المسبتقبل، إزاء ضبمانال وعبدم التأكبد عبدم إلى بالأمور عبدم تبوفر الاسبتقرار السياسبي يفضبيف
هبودات البتي ي بذلها رئبيس الجمهوريبة ع بد توفير الأمن والحد من ظاهرة الإرهباب البتي عرقلبت الكثبير مبن المسبتثمرين في إطبار امجا
 3.العزيز بوتفليقة
 .مشكلة الفساد وعدم توفر الشفافية في المعاملات التي لها علاقة بالاستثمار: ثامنا
الاقتصبادي، وعنبد الحبديث عبن الفسباد يت بادر إلى أذهاننبا مباشبرة مشبكلة  النمبو ويكببح الاسبتثمار مبن يحبد الفسباد إن
الرشبببوة، إذ يكببباد لا يخلبببو مشبببروع اسبببتثماري مجاموعبببات دوليبببة أو شبببركات عالميبببة أو مسبببتثمر أجنببببي أو حبببتى محلبببي مبببن دفبببع 
                                  
 1 .22 ،  2008، لبنان، امعية للدراسات والنشر والتوزيعمجلد المؤسسة الجوتنمية الماسسات الصغيرة والمتوسطة،  إدارةنبيل جواد،  
، مرجع سابق،  الاستثماري مناخ ا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات الأحداث المتوقعة التأثيرات، 0008فصلية حول الاستثمار في الدول العربية لسنة نشرة  2
 .2 -2   
، متاح على "اقتصاد مستقر و قوانين مضطربة"اتار الجزائر و اتجاهات الاستثم، بشير مصيطفى 3
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وهبي تعمبل ) مبن الموظبف البسبي  إلى أعلبى الهبرم الاجتمباعي(، وعموديبا ) كبل الإدارات(الرشبوة، والغريبب أنهبا مجسبدة أفقيبا 
بشببكل منهجببي وعلمببي أي أنهببا كثببيرا مببا تقببوم علببى حسببابات تتعلببق بأهميببة المسببتثمر ورقببم أعمالببه والقطبباع الببذي يعمببل فيببه 
 1.والولاية التي يقيم عليها المشروع
 .زائريةعدم توفر المعلومة الاقتصادية من مصادر رسمية ج: تاسعا
وككببن الحببديث في هببذا امجاببال عببن الببنقد الفببادح في مجببال الإعببلام الاقتصببادي، والببذي يرتكببز علببى محببورين أساسببيين همببا 
المستثمر والمعلومة الاقتصادية، حيث أن التعاون مع وسائل الإعلام المتخصصة ككن مبن نشبر المعرفبة والتوعيبة الاسبتثمارية إلى  
ممببا يسببباعد علبببى تببوجيههم وعقلنبببة قبببراراتهم الاسببتثمارية، ويكبببون ذلبببك بطبيعببة الحبببال بعبببد تجميبببع كافببة المسبببتثمرين اينتملبببين 
 2.المعلومات الاقتصادية والمالية وتحليلها من طرف مختصين وإعطاء أرائهم وتوجيهاتهم في كل مجال
 .اضطراب قوانين الاستثمار وعدم استقرارها: عاشرا
تباري   بدء التحبول لابو الإصبلاحات  ،8220حقل الاستثمار في الجزائبر منبذ العبام  بذل المشرع الجزائري جهدا في تنظيم 
الاقتصببادية والشببروع في إعببادة هيكلببة المؤسسببات، وبسبببب طبيعببة التحببول والببذي لم يكببن خاضببعا لرؤيببة إسببتراتيجية واضببحة 
الاسبتقرار أو التغيببير المتواصبل كبرد فعببل وكبان نتيجبة لرؤيببة سياسبية بحتبة، فببان البذي ميبز قببوانين الاسبتثمار في الجزائبر هببو عبدم 
للملاحظات السبلبية البتي مبازال واضبعوا السياسبات في الجزائبر يقبدمونها كتفسبير لهبذا الوضبع، وككننبا اعت بار قبوانين الماليبة أهبم 
لى إجبراءات مرجبع لتلبك القبوانين، لأنهبا دوريبة وككبن تعبديلها في غضبون سبنة ماليبة واحبدة وهبو مبا زاد في تعبرض الاسبتثمار إ
إداريبببة لا خذبببدم اسبببتقرار القبببوانين، وفي الوقبببت البببراهن لازالبببت المنظومبببة التشبببريعية للاسبببتثمار في الجزائبببر ضبببحية الرؤيبببة الغائ بببة، 
إ ببداء العديببد  ونتوقبع تغيببيرات جديبدة في الأفببق تمبس بشببكل قبوي تببدابير المشبباركة الأجنبيبة في الاسببتثمار البوطني، خاصببة مبع 
ثمار في العبالم اهتمامهبا بالسبوق الجزائريبة علبى خلفيبة الخطبة الخماسبية، فهنبات معبايير نظريبة للاسبتثمارات أقطباب الاسبت مبن  
الناجعبة، سبواء في القطباع العبام أو الخبا أو الأجنببي، والقاعبدة الذهبيبة هبي أن رأس المبال عامبل متحبرت ويبحبث دائمبا عبن 
ارية والعقارية والمعلوماتية والقانونية والخدماتية بشبكل خبا ، وفي حالبة المناخ الأكثر جذبا وملاءمة من حيث التسهيلات الإد
 ، بد مببن الض بببزيبببإلى م ومازالببت القببوانين المنظمببة في حاجبة ضبعيفا  منبباخ الاسببتثمار لازال  الجزائبر فببان تصببنيفها علبى سببلم  
  اربمبثباد وللاستبصبدة للاقتبدارة جية في إبومبكبالحوة بها في قبنبولك ة ببود الإداريبة في القيباعبجبت النبفليس
                                  
 .683 ، مرجع سابق،  تومي عبد الرحمان 1
رسبالة مقدمبة لنيبل شبهادة البدكتوراه في علبوم التسبيير، كليبة العلبوم  متوسنطة فني الجزائنر،ماسسات رأس المال المياطر كبنديلأ تمنويلي للماسسنات الصنغيرة وال، حساني رقية 2
 . 023 ،  2008 -2008عة بسكرة، الجزائر، الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جام
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 1.وقت وباستمرار  في كل الأجنبي على قاعدة التدخل في الوقت المناسب وليس التدخل 
فعدم وضبوح القبوانين الجديبدة وعبدم اسبتقرارها  يربك المسبتثمرين الأجانبب، فصبدور قبانون إلغباء  الجزائبر لحبق الشبركات   
با على قدوم  الشبركات البتي تسبتثمر في السبياحة مبثلا، والبتي  لا ككنهبا أن تسبترجع رأسمالهبا الأجنبية في ملكية العقار، اثر سل
سببنة مببن النشبباط وهببي مببدة طويلببة والمسببتثمر الأجنبببي يرغببب في بيببع العقببارات الببتي يشببيدها لا تأجيرهببا لسببنوات  28إلا بعببد 












                                  
 ، متاح على بشير مصيطفى، مرجع سابق  1
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التجربــة الجزائريــة فــي مجــال جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر خــلال الفتــرة  تقيةةيم :الثالــثلمبحــث ا
 .1119-1119
إن قببانون الوئببام المببدني الببذي جبباء  ببه الببرئيس ع ببد العزيببز بوتفليقببة عنببد إعببادة انتخا ببه للعهببدة الثانيببة تحببت شببعار المصببالحة 
في تحسبين المنباخ الاسبتثماري السياسبي والأمبني، ويظهبر هبذا مبن خبلال تزايبد الوطنية الشاملة والوئام المدني، كان لبه دورا ك بيرا 
حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات السبع الأولى من القرن الحبالي، وحبتى في أعقباب الظبروف الاسبتثنائية البتي عاشبها 
لأجنبببي المباشببر في الجزائبر ومببدى ملائمببة الاقتصباد العببالمي، ولتوضببيح هبذا أكثببر سببوف نتطبرق إلى تطببور تببدفقات الاسبتثمار ا
 .الظروف الحالية لجذب هذا النوع من مصادر التمويل من عدمها
تطــور تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الجزائــر وتقييمــه خــلال الفتــرة  :المطلــب الأول
 .1119-1119
الخصببو منببه الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر،  رغببم الجهببود المبذولببة مببن طببرف الجزائببر في مجببال تببدعيم الاسببتثمار وعلببى وجببه
ورغبم التحسبن الملحبو  في منباخ الاسبتثمار في الجزائبر، إضبافة إلى كبل مبا يتبوفر لبديها مبن طاقبات وقبدرات وفبر اسبتثمارية 
ة البدول معتبرة، إلا أنها لا تعتبر من بين الدول الأكثبر اسبتقطابا للاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة،  بل إنهبا تصبنف ضبمن مجموعب
المتأخرة في جذبها، حيث أن ترتيب الجزائر في معظم المؤشبرات الدوليبة لقيباس المنباخ الاسبتثماري متبأخر جبدا، إذ جدبدها دائمبا 
 :تأتي في ذيل القائمة وهو ما سوف يتم تبيينه فيما يلي
 .1119-1119رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة : أولا
والببذي ي ببين رصببد لتببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر في الجزائببر ) 8-3(تحليببل المعطيببات الببواردة في الجببدول رقببم عنببد 
والذي اعتمادا عليه قمنا بتحليل التغير في تلك التدفقات في الفترة اينددة قبل انبدلاع الأزمبة  ،2008-0008خلال الفترة 
، بمبا فيهبا البدول ذات درجبة الانفتباح كافبة  لالها وأثارها علبى البدول العربيبةظة بتحدة والملقيالمالية العالمية الناشئة في الولايات الم
الضببيق كببالجزائر مببثلا، نستشببف نوعببا مببن الارتفبباع والانخفبباض في حجببم تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر الببوارد والصببادر 
  0008الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر البببوارد سبببنة ، إذ جدبببد حجبببم 2008-0008مقارنبببة بكبببل سبببنة في الجزائبببر خبببلال الفبببترة 
مليبون دولار،  2230مليبون دولار، في حبين لم يتجباوز الاسبتثمار الصبادر فيهبا  02028كان ضئيل جدا، حيث بل  نصبيبه 
في سببنة  وهببذا يرجببع لبدايببة الخببروج مببن الأزمببة السياسببية الببتي عاشببتها الجزائببر في السببنوات القليلببة السببابقة لهببذا العببام، إلا انببه
مليبببون دولار حيبببث بلببب  نصبببيبها  22282أخبببذت التبببدفقات البببواردة منحبببى  خبببر اتجببباه الارتفببباع إذ ازدادت بقبببدر  0008
مليبببون دولار، وأخبببذت التبببدفقات البببواردة في  322مليبببون دولار، بينمبببا التبببدفقات الصبببادرة انخفضبببت وقبببدرت  ببببببب  222000
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، أمببا التببدفقات 3008في  22336ثم  022600وبلغببت  8008حيببث جدببدها انخفضببت قلببيلا عببام  0008الهبببوط منببذ 
مليبون دولار  6222حبوالي   8008مليبون دولار، حيبث بلغبت قيمتهبا في  3222رق  االصادرة فارتفعت ارتفاعا ملحوظا بف
لميبة البتي جبرت إلى الأحبداا العا 0008، ويعبود الانخفباض منبذ 3008مليبون دولار عبام  2200ثم عاودت  الانخفاض إلى 
، ومببا جدببم عنهببا مببن تببداعيات ومخبباوف مببن ق ببل الشببركات متعببددة الجنسببيات للاسببتثمار في المنطقببة 0008سبببتمبر  00في 
 .العربية
، عبببادت التبببدفقات البببواردة مبببن الاسبببتثمار الأجنببببي المباشبببر في الجزائبببر إلى الارتفببباع وقبببدر 2008 -2008أمبببا في سبببنتي 
فقبد  2008ن دولار علبى التبوالي، أمبا الاسبتثمار الأجنببي الصبادر في مليبو  1,180 1و 22022نصبيب الاسبتثمارات فيهبا 
مليبون دولار مقارنبة بالسبنة السبابقة، في حببين  62828مليبون دولار بفبارق قبدره  5,352 الغباارتفبع ارتفاعبا ملحوظبا أيضبا ب
 .مليون دولار 2,02-قدرت  ببب  2008شهدت تدفقات سلبية سنة 
مليبببون دولار  1,592و 6,43قات الصبببادرة ارتفاعبببات ملحوظبببة قبببدرت  ببببببب شبببهدت التبببدف 2008-6008وفي سبببنتي 
 4,597 1علببى التببوالي، كمببا شببهدت التببدفقات الببواردة أيضببا ارتفاعببات ملحوظببة مقارنببة بالسببنوات السببابقة وقببدرت   ببببب 
ركات الأجنبيببة  مليببون دولار علببى التببوالي، وكانببت جببل الاسببتثمارات في قطبباع اينروقببات مببن طببرف كبريببات الشبب 8,1661و
 .للدول المتقدمة
ويعببود ارتفبباع التببدفقات الببواردة في هببذه الفببترة إلى بدايببة تحسببن الأوضبباع السياسببية في البببلاد ومحار ببة الإرهبباب وفببق م بباد  
الخاصببة  الخطببة الببتي جبباء بهببا رئببيس الجمهوريببة الجزائريببة ع ببد العزيببز بوتفليقببة المتمثلببة في المصببالحة الوطنيببة، وكببذا تعببديل القببوانين
، وأيضبا إلى تزايبد حجبم تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر العالميبة والبتي  6008و 0008بالاسبتثمار الأجنببي المباشبر عبام 
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-0008لصننادر فنني الجزائننر حننلال الفتننرة تنندفقات الاسننتثمار الأجنبنني المباشننر الننوارد وا: )8-3(الجنندول رقننم
 .7008
 مليون دولار أمريكي        :الوحدة
 التدفقات                 
 السنوات
التببببببدفقات الاسببببببتثمارية الببببببواردة في 
 الجزائر
التبببدفقات الاسبببتثمارية الصبببادرة في 
 الجزائر
 2230 02028 0008
 322 222000 0008
 6222 022600 8008
 2200 22336 3008
 22328 22022 2008
 _8208 020200 2008
 6223 222220 6008
 02228 220660 2008
الاسننتثمار  إحصنناءات المؤسسببة العربيببة لضببمان الاسببتثمار وائتمببان الصببادرات،موقببع مببن إعببداد الطال ببة اعتمببادا علببى : المصنندر
 12=dis&7=di?/ten.cgiai.www، متاح على المباشر الأجنبي
 .1119-1119وضع الجزائر في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار خلال الفترة : ثانيا
يستند رصد هذه المؤشرات إلى البيانات التي تظهر في تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمبان الصبادرات حسبب  
في هببببذه المؤشببببرات الدوليببببة المعتمببببدة لتعريببببف المسببببتثمر الأجنبببببي بالمنبببباخ  كببببل سببببنة، وفيمببببا يلببببي سببببوف نرصببببد وضببببع الجزائببببر
 .الاستثماري المتاح في الجزائر قبل اخذاذ قرار الاستثمار فيها
 modeerF cimonocE fo xednIمؤشر  الحرية الاقتصادية   .1
قتصببادية الكاملبة، وجبباءت الجزائببر دولببة عربيبة في امجاموعببة ذات الحريبة الا ة، وفقببا لهبذا المؤشببر لم تبدخل أيبب0008في عبام 
نقطبة مئويبة  0023ضمن تصنيف الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة، حيث كان مؤشر الحرية فيها في تلك السبنة حبوالي 
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وجاء تصنيف الجزائر هكذا نظبرا لان المعطيبات كانبت  1عالميا، 22، محتلة بذلك الترتيب 0008نقطة عام  0823مقارنة  ببببب 
 .مثلما ند عليه دليل المؤشر 2223 -3بين  محصورة
عالميبببا محافظببببة علبببى نفببببس  22مركبببز محتلببببة الرتببببة 20إذ تراجعببببت ببببب  8008وتبببأخرت الجزائبببر في الترتيببببب العبببالمي لسبببنة 
في نقاطهبببا، إلا أنهبببا  3008مقارنبببة  ببببببب  2008، ثم تراجعبببت تراجعبببا طفيفبببا عبببام 2008 -3008التصبببنيف خبببلال الفبببترة 
 3.2008التصنيف إلى غاية  ذلك ت فيواستمر  2التصنيف كذلك، بقيت في نفس 
ويرجبع التصبنيف الضبعيف للجزائبر في مؤشبر الحريبة الاقتصبادية إلى الانفتباح التجباري الضبيق للجزائبر وتعاملهبا اينبدود مبع 
تجاريبة، وعبدم كفباءة القبوانين بقية دول العالم، بسبب العديد من المعوقات الإداريبة والبيروقراطيبة، ووجبود العديبد مبن العوائبق ال
الخاصة بالاستثمارات والتي كانت غير جاذ بة وغبير مشبجعة للاسبتثمار الأجنببي المباشبر ممبا انعكبس علبى درجبة التصبنيف البتي 
 .تتحصل عليها الجزائر ضمن هذا المؤشر نظرا لقوة ارتباط التجارة الخارجية بالاستثمارات الأجنبية
 lanoitanretnI xednI ssenevititepmoC مؤشر التنافسية العالمي .8
حبين احتلبت  2008لم تظهر الجزائر في قائمة  ترتيب الدول في مؤشبر التنافسبية العبالمي إلى غايبة سبنة   0008منذ سنة 
وتحسببنت في  2008ثم تراجعببت بعببد ذلببك نسبببيا عببام   4عالميببا مسببجلة تحسببنا مقارنببة بالسببنوات السببابقة، 02الجزائببر الرت ببة 
، متحسببنة بعببد ذلببك في عببام 6008عببام  82مقارنببة  بببببب  62تبباليين مببن حيببث الترتيببب العببالمي، إذ احتلببت الرت ببة العببامين ال
ويرجبع هبذا التحسبن إلى تعبديل القبانون الخبا بالاسبتثمارات  6عالميبا، 02متحصبلة علبى الرتببة  5نقطبة، 0223بببببب  2008
عببن تراجببع أهميببة السببوق الجزائببري بالنسبببة للمسببتثمرين الأجانببب خاصببة الأجنبيببة، إلا أن دلائببل هببذا المؤشببر في الجزائببر تعبببر 
 .الباحثين على إقامة استثمارات موجهة للتصدير لىسواق الخارجية
 xednI ksiR yrtnuoC etisopmoC ehTالقطرية للمخاطر المركب المؤشر .3
 نقطة مقارنة  ببب 2226برصيد  3008عام بحسب هذا المؤشر تميز مناخ الاستثمار في الجزائر بدرجة مخاطرة معتدلة     
                                  
 .02 ،  0008 مان الصادرات، الكويت،، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائت0008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   1
 .200   ،2008 ،ستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، المؤسسة العربية لضمان الا2008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   2
 .220  مرجع سابق، ، 2008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   3
 .200   ، مرجع سابق،2008لسنة دول العربية تقرير مناخ الاستثمار في ال  4
 .62 ،  مرجع سابق، 6008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   5
 .238  مرجع سابق، ، 2008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   6
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 3286، حيث قبدرت قيمبة المؤشبر  ببب 0008وحافظت الجزائر على هذا التصنيف منذ سنة  1،8008نقطة عام  2236
 2.نقطة لسنتين على التوالي
 تحسببنت وضببعية الجزائببر وفقببا لهببذا المؤشببر بأقببل مببن نقطببة مئويببة واحببدة، حيببث 2008ومقارنببة بسببنة  6008وفي عببام 
مبا يعبني  4نقطبة مئويبة، 2222بقيمبة  2008محافظة على نفس التصنيف في  3صنفت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة،
 .يعني بداية نقد المخاطر بأنواعها خاصة السياسية في الجزائر
  gnitaR ksiR yrtnuoC القطرية للمخاطر اليورومني مؤشر .2
عببببام  22222و 3008عبببام  28202و 8008قطببببة عبببام ن 22202وفقبببا لهبببذا المؤشبببر جدببببد أن الجزائبببر تحصبببلت علبببى 
ممبا يعبني أن  5وهذا المؤشبر يبدل انبه كلمبا ارتفبع رصبيد الدولبة مبن النقباط كلمبا قلبت المخباطرة، 2008في 22262، و6008
 .لى تقليل المخاطر بمختلف أنواعهاعلها الدائم درجة المخاطرة في الجزائر في تناقد سنويا بسبب عم
 gniknaR tnemnorivnE ssenisuB labolG  عمالمؤشر سهولة أداء الأ .2
عبببام  62مببن خببلال هببذا المؤشببر جبباءت درجبببة تقيببيم المنبباخ الاسببتثماري الجزائببري ضبببعيفة جببدا إذ احتلببت الجزائببر الرتبببة 
ممبا يبدل  7دولبة، 220من اصبل  280محتلة الرتبة  2008وهي تحتل مراتب متأخرة عالميا إلى غاية  2008ومنذ  6،0008
 .ملائمة المناخ الاستثماري لشروط استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشريدل على عدم 
 .القطري للتقويم أنفوستر الأنستتيوشنال مؤشر .6
وبرصبببيد  22نقطبببة مقارنبببة بالترتيبببب  2233برصبببيد  3008عالميبببا سبببنة  02جببباءت الجزائبببر وفقبببا لهبببذا المؤشبببر في المرت بببة 
 الدول ذات درجة المخاطرة المرتفعة، مسجلة تقدما مقارنة  بببب ضمن قائمة  2008ودخلت في  8،8008نقطة عام  2203
                                  
 .230   ،3008ستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، المؤسسة العربية لضمان الا3008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   1
 .280   ، مرجع سابق،0008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   2
 .22 رجع سابق،  م ،6008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   3
 .238 مرجع سابق،   ،2008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   4
 .800 و  230  مرجع سابق، ، 2008و 3008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   5
 .200 ، مرجع سابق،  0008العربية لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول   6
 .238 ، مرجع سابق،  2008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   7
 .230 ، مرجع سابق،  3008 لعربية لسنةاتقرير مناخ الاستثمار في الدول  8
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محافظبببببة علبببببى نفبببببس التصبببببنيف سبببببنة  1،٪8202٪ مقارنبببببة  بببببب  2222حيبببببث قبببببدر ، نقطبببببة مئويبببببة 322برصبببببيد  2008
   2.6008
 .القطرية للمخاطر برادستريت أند دان وكالة مؤشر  .2
محافظبة علبى التصبنيف ذاتبه لسبنة  3،6008ر المرتفعبة لسبنة جاءت الجزائر في هذا المؤشر ضمن قائمبة البدول ذات المخباط
  4،2008عبام  a5BDمقارنبة  بب  d5BD، حيث احذت الجزائر سنة تصبنيف  2008الذي تحسن مقارنة بسنة  2008
 5.a5BDفصنفت الجزائر من بين الدول ذات درجة المخاطر اينتملة حائزة على تصنيف  2008أما في   4،2008
 .قطريةال للمخاطر الكوفاس مؤشر .1
وبقيببببت في نفببببس  6،Bعلببببى نفببببس درجببببة التصببببنيف للمنبببباخ الاسببببتثماري  3008و 8008تحصببببلت الجزائببببر في سببببنتي 
 7، 2008في  2A إلى  2Aثم شببهدت تحسببنا ودخلببت ضببمن مجموعببة الدرجببة الاسببتثمارية مببن 2008التصببنيف لغايببة 
 8.2008و 6008سنة  والتحسن التصنيف نفسعلى  محافضة
 tropeR ygolonhceT noitamrofnI labolG ehT الرقميةمؤشر جاهزية البنية  .2
 02وفي الرت بة  9،2008مسبجلة تراجعبا نسببيا مقارنبة  بببب 2008عالميبا عبام  22جاءت الجزائر وفقا لهذا المؤشبر في المرت بة 
 انقطبة مئويبة كمب 8220 -الى 6620 –تراجبع مبن  2008ورصبيد الجزائبر في   01نقطبة مئويبة ، 0223برصبيد  2008عبام 
 ). 3-3(هو موضح في الجدول رقم 
 
                                  
 .230 -66  ، مرجع سابق،  2008لسنة عربية تقرير مناخ الاستثمار في الدول ال 1
 .02 ، مرجع سابق،  6008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  2
 .82  نفس المرجع، 3
 .230 -26    ابق،، مرجع س2008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  4
 .238   بق،، مرجع سا2008لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  5
 .230 ، مرجع سابق،  3008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  6
 .820 ، مرجع سابق،  2008العربية لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول  7
 .32 ، مرجع سابق،  6008العربية لسنة  تقرير مناخ الاستثمار في الدول 8
 .22 نفس المرجع،   9
 .238 ، مرجع سابق،  2008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  01
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 .المالية العالمية الأزمةوضع الجزائر في ماشر جاهزية البنية الرقمية قبلأ حدوث ) : 3-3(الجدول رقم 
 
 2008 2008 2008 مؤشر جاهزية البنية الرقمية
 الترتيب الرصيد الترتيب الجزائر
 
 الرصيد الترتيب الرصيد
 0223 02 8220- 22 6620- 02
 .2008و 6008مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنتي تقرير اعتمادا على  الطالبةمن إعداد : لمصدرا
 .مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية  .21
 .قبل حدوا الأزمة المالية العالمية لم تدخل الجزائر ضمن هذا المؤشر      
  xednI tnempoleveD namuH مؤشر التنمية البشرية .11
على تصنيف التنميبة البشبرية المتوسبطة، حيبث   ةفي مؤشر التنمية البشرية، متحصل 0008عام  200ئر الرتبة احتلت الجزا
 2إلا أن ترتيبهبببا تغببير حيببث جدبببدها تحسببنت  ببببببب  0008٪، وحافظببت علببى نفبببس التصببنيف عببام 22-02كانببت  مببا  بببين 
  1.000مراكز محتلة الرتبة 
 xednI ytilibaniatsuS latnemnorivnE مؤشر الاستدامة البيئية .80
٪، وكلمببا ارتفعببت نسبببة المؤشببر دل 2222، برصببيد 8008في مؤشببر الاسببتدامة البيئيببة عببام  02احتلببت الجزائببر الترتيببب 
 2.على تقدم وضع الدولة في معالجة قضايا البيئة
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 . مؤشر تنافسية السفر والسياحة .31
مما يدل على ضعف قطاع السبياحة والسبفر  1،2008عام  دولة 280من بين  32وفقا لهذا المؤشر احتلت الجزائر المرتبة 
 .فيها
إن هبذه الفبترة محبل الدراسبة شبهدت تحبولا نوعيبا وكميبا في اسبتقطاب الجزائبر للاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة، نظبرا لبدخول 
علبى امتصبا اكببر قبدر العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، ومتعاملين اقتصاديين ذوي النوع الثقيبل، والبتي تكبون قبادرة 
بعببض ممكببن مببن المخبباطر خاصببة في ظببل تحسببن منبباخ الأعمببال وتزامنببا مببع ارتفبباع أسببعار الطاقببة وال ببترول ممببا زاد مببن تحسببن 
في عببرض الاقتصبباد الجزائببري ق ببل حببدوا التغببير الأزمببة كمببا سببنتطرق إليهببا لاحقببا    وانخفبباض المخبباطر المؤشببرات الاقتصببادية
  .العالمية 
تطــور ت ــدفقات الاســتثمار الأجنب ــي المباشــر ف ــي الجزائ ــر وتقييمــه خــلال الفت ــرة : نيالمطل ــب الث ــا
 .1119 -9119
مبن خبلال مبا تم ذكبره حبول أهبم مميبزات المنباخ الاسبتثماري في الجزائبر نسبتنتو انبه أصببح ايجباي نوعبا مبا مقارنبة بالسبنوات 
ر الأجنببي المباشبر، وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق إلى حجبم السابقة، وذلك لما أصبح يتوفر عليه من شروط محسنة لجذب الاستثما
الاستثمارات الواردة والصادرة والتي تعكس لنا مدى ملائمة المناخ الاستثماري الجزائبري لشبروط اسبتقطاب الاسبتثمار الأجنببي 
 .ة المعيقة لتطورهومعرفة مدى ملائمة معطيات المناخ الاستثماري لبيئة الأعمال الدولية رغم الأحداا الاقتصادية العالمي
 .1119 -9119رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة : أولا
نسبتنتو أنبه رغبم مبا حبدا مبن تغبيرات اسبتثنائية في الأوضباع الاقتصبادية العالميبة، ورغبم ) 2-3( عند تحليلنا للجبدول رقبم
 تسببلم منهببا أيببة دولببة بمببا فيهببا الجزائببر، إلا أن تببدفقات الاسببتثمار الأجنبببي لما عالميببا، واآوثببار السببلبية الببتي النتببائو المترت ببة عنهبب
المباشر الوارد في الجزائبر شبهد ارتفاعبا ملحوظبا في السبنوات التاليبة للازمبة لم تشبهدها مبن ق بل، حيبث بلغبت التبدفقات البواردة 
 .مليون دولار قبل الأزمة 22032فارق مليون دولار أي ب 623228من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الأزمة مباشرة 
سبببواء بالنسببببة لبيانبببات ميبببزان المبببدفوعات أو بيانبببات المشببباريع  2008فالتبببدفقات البببواردة إلى الجزائبببر حققبببت زيبببادة عبببام 
٪، ويرجببع ذلبك بصببفة أساسببية لانتعبباش 602المبرخد لهببا، حيببث حققبت المشبباريع المببرخد لهبا قفببزة غببير مسبببوقة بمبا نسبببته 
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مببرة مقارنببة بتببدفقات  08ري بدرجببة ملحوظببة للغايببة حيببث تزايببدت التببدفقات الببتي اجتببذبها القطبباع  لهببذا العببام القطبباع العقببا
، إلى جانب تضاعف التدفقات التي اجتبذبها القطباع الصبناعي بمبا يزيبد عبن أربعبة أمثبال تدفقاتبه عبام 2008القطاع ذاته لعام 
 1.2008
، بسببب دخبول مشباريع في قطباعي 2008مليبون دولار في  220628ها ثم ارتفعت ارتفاعبا طفيفبا بعبد ذلبك وبلب  نصبيب
بسبببب تببداعيات  0008مليببون دولار في  820288ال ببتر وكيماويببات وتحليببة الميبباه مرحلببة الاجدبباز، ثم انخفببض بعببد ذلببك إلى 
اسبتثمار أمبوال ضبخمة  الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم فهم المستثمرين الأجانبب خاصبة العبرب مبنهم والبذين كبانوا يرغ بون في
في الجزائببر، حيببث تراجعببوا وانسببحبوا إلى بلببدانهم بعببد إقببرار القببوانين الجديببدة للاسببتثمار المبنيببة علببى ضببرورة امببتلات المسببتثمر 
٪ مببن راس مبببال المشببروع، وعببدم فهمبببم بسببهولة للتعببديلات الجديبببدة الببتي أدخلببت علبببى قببانون الماليببة البببذي 02الجزائببري لببببب 
ئببر كحببل لمواجهببة الأزمببة الماليببة، إضببافة إلى قيببام الحكومببة الجزائريببة بتجميببد بعببض الصببفقات القائمببة، ومشببكل اعتمدتببه الجزا
البيروقراطية ومعوقبات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر المبذكورة سبابقا والبتي تفبرض علينبا اآون ضبرورة حلهبا وتسبهيل البنم  الإداري 
 .لىعمال
مليبون  02228مقارنبة ب  2008مليبون دولار في  22203إلى  ارتفعبت  2008ام أما التبدفقات الصبادرة في الجزائبر عب
مليبون دولار بسببب قلبة الطلبب العبالمي علبى الصبادرات الجزائريبة  02208، ثم انخفضبت بعبد ذلبك إلى    2008دولار عبام 
بسببب بدايبة تعبافي اقتصباديات  0008، إلا أنهبا ارتفعبت قلبيلا عبام 2008بعد اآوثبار الوخيمبة البتي أفرزتهبا الأزمبة العالميبة في 
الببدول المتقدمببة مببن تببأثيرات الأزمببة الماليببة بعببد السياسببات والإجببراءات الببتي تم اعتمادهببا حيببث قببدرت التببدفقات الصببادرة مببن 
 .مليون دولار 22288الاستثمارات في الجزائر  ببببب 
الأزمبة الماليبة العالميبة يجبدها لم تتبأثر بشبكل ك بير نظبرا  إن المتمعن في تدفقات الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة في الجزائبر بعبد
لضيق تعاملها مبع العبالم الخبارجي، ويعبود انتعباش الاسبتثمارات فيهبا خبلال العشبرية الأخبيرة للإصبلاحات البتي تعمبل الحكومبة 
إلى يومنبا هبذا  2008 الجزائرية على تطبيقها وتحبر علبى تجسبيدها فعليبا علبى غبرار سياسبة الإنعباش، إذ جدبدها خبلال الفبترة
تعمل على دعم النمو وفقا لسياسة دعم النمو والبتي تعتببر سياسبة مكملبة لسياسبة الإنعباش، تهبدف إلى ضب  اكببر قبدر ممكبن 
مببن الاسببتثمارات اينليببة والأجنبيبببة لتسببريع وتببيرة النمبببو والتقلببيد مببن ظبباهرة البطالبببة وتضببييق فجببوة الفقبببر عببن طريببق إنشببباء 
  .القطاعات بمعنى الوصول إلى مستوى خلق القيمة المضافة من خلال الإنتاج والإنتاجيةمناصب شغل في مختلف 
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 .0008-2008المباشر في الجزائر خلال الفترة  الأجنبيتدفقات الاستثمار ) 4-3(الجدول رقم 
 مليون دولار :الوحدة
 التدفقات                
 السنوات
التببببببدفقات الاسببببببتثمارية الببببببواردة في 
 الجزائر
التبببدفقات الاسبببتثمارية الصبببادرة في 
 الجزائر
 22203 623228 2008
 02208 220628 2008
 22288 820288 0008
مرجببع سببابق، متبباح  ،المؤسسببة العربيببة لضببمان الاسببتثمار وائتمببان الصببادراتموقببع مببن إعببداد الطال ببة بنبباءا علببى : المصببدر
 12=dis&7=di?/ten.cgiai.www   على 
 .1119 -9119وضع الجزائر في المؤشرات الدولية لقياس مناخ الاستثمار خلال الفترة : ثانيا
توجد العديد من المؤشرات الدولية التي تعبر عن نظرة  اينللين الاقتصاديين ورجال الأعمال الدوليين إلى الأوضاع في دولة 
أهم هذه  ندرج فيها الاستثمار مناخ وتقييم الجزائر مكانة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، ولمعرفةما كموقع للاستثمار 
 الكشف في المؤشرات هذه أهمية إذ ازدادت الاستثمار، بمناخ المهتمة الدولية المؤسسات أهم طرف من المعتمدة المؤشرات 
هذه  في البلد ترتيب بين قوية إحصائية دلالة هنات أن واقعيةال الشواهد من العديد أثبتت سلامته وجاذبيته، حيث عن مدى
 :المؤشرات هذه لبعض التطرق سيتم يلي وفيما والأجنبي، اينلي الخا  الاستثمار او وبين المؤشرات
 .العالمي التنافسية مؤشر .1
علبى الصبعيد  2008إلى سبنة  2008شهد مناخ الاستثمار في الجزائر وفقا لمؤشر التنافسية العالمي تراجعا منذ سنة       
عالميببا عببام  32مركببزا، محتلببة  ببذلك المرت ببة  20عالميببا متببأخرة  ببببب  22إلى المرت ببة  32العببالمي، حيببث تراجعببت الجزائببر مببن المرت ببة 
فقبد شبهدت الجزائبر تقبدما  0008أمبا في سبنة  1في السبنة البتي تلتهبا، 30عربيا من نفس السبنة  والمرت بة  00والرتبة  2008
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مما يدل أن الجزائبر تعباني مبن تنافسبية ضبعيفة رغبم  1عالميا، 62مركزا محتلة بذلك المرتبة  30حوظا في هذا المؤشر متقدمة  ببببب مل
تحسن ترتيبها بين كل سنة بسبب ضعف الإدارة الاقتصادية، وعدم توفر البنية القاعدية المتينة، وعدم  توفر الاسبتقرار في البيئبة 
وكبببذا نقبببد العنايبببة  بببالبحوا والإ بببداعات والاكتشبببافات الثقافيبببة والعلميبببة في مجبببال الابتكبببار والتطبببوير،  الاقتصبببادية العامبببة،
وناهيببك عببن الضببعف في العديببد مببن امجاببالات الأخببرى في معببززات الكفبباءة الببتي تببدخل في قيبباس مسببتوى القببدرات التنافسببية 
وجعلتهبا تبأتي في ذيبل القائمبة، ممبا ت بين تراجبع أهميبة السبوق الجزائبري العالمية، والتي أثبرت سبلبا علبى المنباخ التنافسبي في الجزائبر 
 .بالنسبة للمستثمرين الأجانب خاصة الباحثين على إقامة استثمارات موجهة للتصدير لىسواق الخارجية
البببتي  في الجزائبببر خبببير  دليبببل علبببى ضبببعف العوامبببل  0008 -2008و المؤشبببرات الفرعيبببة لمؤشبببر التنافسبببية العبببالمي للفبببترة 
مبن حيبث المتطل بات  2008و 2008في سبنتي  06ذكرناها سابقا، إذ جدد أن الجزائر عرفت تراجعا في مركزها محتلة الترتيبب 
مقارنبة بالسبنة السبابقة لهبا،  2008في سبنة  200إلى  22الأساسية ، ومن حيث معززات الكفاءة جددها تراجعت من الرت بة 
متحسببنة في كفباءة مؤسسبباتها، و مبن حيببث الابتكبار والتطببوير كانببت  300الرت ببة  محتلبة 2008مراكبز سببنة  2بببب ثم تقبدمت ب
علببى التببوالي، وهببذا المؤشببر ي ببين إمكانيببة قببدرة البلببد  800، 880، 680محتلببة الترتيببب  2008الجزائببر في تراجببع إلى غايببة 
 . على الانتقال من بلد لأخر من عدمه
مبن  200نقطبة، والرت بة  8322مبن حيبث المتطل بات الأساسبية برصبيد  02فجباءت الجزائبر في الرت بة  0008أما في سنة 
 2.نقطة 2023من حيث الابتكار والتطور برصيد  200نقطة ، و المرتبة  2223حيث معززات الكفاءة   بب 
الدول رغم التحسن في ترتيب الجزائر في معززات الكفاءة والابتكار والتطوير إلا أن وضعها التنافسي يبقى ضعيفا مقارنة ب
-2008ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي خلال الفترة  يوضح) 2-3(الأخرى، والجدول رقم 
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 .وضع الجزائر في الماشرات الفرعية لماشر التنافسية العالمي): 5-3( الجدول رقم
لمؤشببر المؤشبرات الفرعيبة 
 التنافسية العالمي
 الابتكار والتطوير معززات الكفاءة المتطلبات الأساسية
 880 200 06 2008
 680 300 06 2008
 200 200 02 0008
 للسببببنوات مببببن إعببببداد الطال ببببة اعتمببببادا علببببى تقببببارير المؤسسببببة العربيببببة لضببببمان الاسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات: المصنننندر
 .0008،2008،2008
 .داء الأعمالمؤشر بيئة أ .2
متببأخرة   1،0008عالميبا عببام  630عربيببا مببن حيبث المؤشببر العببام لسبهولة أداء الأعمببال والرت ببة  20احتلبت الجزائببر الرتببة 
يعرض لنبا مبدى تحسبن بيئبة الأعمبال في الجزائبر ) 6-3(والجدول رقم  2عالميا، 230والتي كانت  2008بمركزين مقارنة بسنة 
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 لىو بيانات أداء الأعمال، متاح ع 2008لسنة الاستثمار في الدول العربية تقرير مناخ  :المصدر
  srotsevni-gnitcetorp=cipot?airegla/seimonoceerolpxe/atad/gro.ssenisubgniod.cibara.www
مببن خببلال هببذا الجببدول يتضببح لنببا أن منبباخ الاسببتثمار في الجزائببر مببن ناحيببة أداء الأعمببال قببد حقببق تراجعببا في السببنتين 
مقارنبة  630في الرت بة  0008و 0008تيبب العبالمي في بمركبزين، محافظبا علبى اسبتقراره في التر  2008الأخيرتين مقارنة بسبنة 
بسبببب تعببديلها لعببدد مببن الأنظمببة الإداريببة خاصببة فيمببا يتعلببق  بباجراءات اسببتخراج تببراخيد البنبباء الببتي لطالمببا   230بالمرت ببة 
اسببتخراجها  فتقبدمت ببثلاا مراكبز في الترتيبب العبالمي مبن حيبث ،كانبت تأخبذ وقتبا طبويلا لإتمامهبا بسببب العراقيبل الإداريببة
عببام  020مقارنببة بالسببنة السببابقة لهببا، ومببن ناحيببة ال ببدء في المشببروع عرفببت الجزائببر تراجعببا ملحوظببا مببن المرت ببة  0008سببنة 
، وتراجعببت في العديببد مببن المؤشببرات الفرعيببة الأخببرى لمؤشببر سببهولة أداء الأعمببال سببنة  0008في  020إلى المرت ببة  2008
، إلا أنهبا احتلببت مرتببة متواضبعة في إغببلاق المشبروع حيبث تقببوم أعبلاه في الجببدول كمببا هبو موضبح  2008ب مقارنبة بب 0008
الحكومة الجزائرية بتصفية وإغلاق المشروع في وقت مبكر جدا رغم أن تصفيته يجب أن تأخبذ وقتبا طبويلا علبى حسبب الخببراء 
المؤشبببببببببرات الفرعيبببببببببة  2008 2008 0008 0008
 - 230 630 630 لمؤشر بيئة أداء الأعمال
 بدء المشروع  230 020 220 020
التعامببببببببببببببببببببببل مببببببببببببببببببببببع  020 300 000 300
 توظيف العاملين  800 200 880 - التراخيد 
 تسجيل الملكية  200 660 060 260
الحصبببببببببببببببببول علبببببببببببببببببى  860 030 230 230
 حماية المستثمرين  030 02 32 22 القروض 
 دفع الضرائب 02 260 260 260
 التجارة عبر الحدود 660 080 880 260
 تنفيذ العقود 200 280 380 280
 إغلاق المشروع 680 02 02 02
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أو إصببلاح في الإجببراءات ممببا يببوحي  فببان الجزائببر لم تقببم  ببأي تعببديل 0008المبباليين، وحسببب تقريببر ممارسببة نشبباط الأعمببال 
إمكانية تراجع الجزائر في ترتيب المؤشر، وعليها إذن اختصبار عبدد إجراءاتهبا الإداريبة وتكلفتهبا والوقبت البلازم لإعبدادها، وكبذا 
د خذفبببيض معبببدلات الضبببرائب بأنواعهبببا والرسبببوم الجمركيبببة، وتنفيبببذ  بببرامو الحكومبببة الالكترونيبببة فيمبببا يتعلبببق باصبببدار التراخبببي
وإمدادات الطاقة والمياه، وتسجيل الملكية العقارية، وتبسي  إجراءات الفحد الفني للصادرات والواردات مبن اجبل جعبل بيئبة 
 . أداء الأعمال أكثر جاذبية وفعالية
 .البناء تراخي  لاستصدار المركب المؤشر .3
عالميببا سببنة  000حيببث احتلببت الجزائببر الرت ببة  العببالمي للجزائببر في السببنتين الأخيرتببين، الترتيببب وفقببا لهببذا  المؤشببر  تببأخر
حسببب النشببرة الصببحفية الصببادرة في المؤسسببة العربيببة لضببمان الاسببتثمار متراجعببة  ببذلك   0008سببنة  300والرت ببة  0008
علمبببا أن   إجبببراءا 88عربيبببا بعبببد تبببونس مباشبببرة، والمسبببتثمر الأجنببببي في الجزائبببر يحبببب أن يخضبببع إلى  80بمركبببزين، محتلبببة الرت بببة 
يبوم والبتي تعتببر طويلبة نسببيا مقارنبة  028 تبراوح  بين عالميبا 0102 لإجدباز هبذه الإجبراءات للعبام اللازمبة الزمنيبة الفبترة ؤشبرم
  1.٪ من متوس  دخل الفرد0222بالدول الأخرى وبتكلفة 
 xednI ssenidaeR krowteNالرقمية  البنية جاهزية مؤشر .4
إلى الرت بة  0008 -2008للسبنة الماليبة  300العبالمي للجزائبر مبن الرت بة  لترتيببا وفقا لمؤشر جاهزية البنيبة الرقميبة تراجبع
 3،2008-2008وتتببابع هببذا التراجببع منببذ السببنة الماليببة  2، محتلببة الرت ببة الثانيببة عشببر عربيببا،0008-0008للسببنة  200
مبببا هبببو موضبببح في ك  0008نقطبببة مئويبببة عبببام  2023، و 2008في  2023و  2008نقطبببة عبببام  2023وقبببدر المؤشبببر  بببببب 
وهببذا التراجببع في الترتيببب المتتببالي يعكببس الضببعف الموجببود في الجزائببر مببن ناحيببة هببذه التقنيببات، الببذي ، )2-3(الجببدول رقببم 
 .افزا للنمو والازدهار الاقتصادييعتبر تطورها ح
 
 
                                  
مرجبع سبابق، ، مناخ نا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات الأحداث المتوقعة التأثيرات، 0008فصلية حول الاستثمار في الدول العربية لسبنة نشرة  1
  .20  
  2 .820 -020 ، مرجع سابق،  0008العربية لسنة مناخ الاستثمار في الدول تقرير  
 .230 ، مرجع سابق،  2008العربية لسنة مناخ الاستثمار في الدول تقرير  3
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 .0008-2008وضع الجزائر في ماشر جاهزية البنية الرقمية خلال الفترة ): 7-3(الجدول رقم 
 0008-0008 0008-2008 2008-2008 شر جاهزية البنية الرقميةمؤ 
 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة النقاط الرتبة 
 2023 200 2023 300 2023 200 الجزائر
 .0008و 2008و 2008إعداد الطالبة اعتمادا على مناخ الاستثمار في الدول العربية من : المصدر
 .القطرية للمخاطر المركب المؤشر .2
 شملبت 2008مجموعاتهبا مقارنبة بسبنة  ضبمن 0008تقبدما سبنة  سبجلت عربيبة دول 6 أن حسب هذا المؤشر ت بين    
حيبث أن درجبة المخباطر في الجزائبر كانبت منخفضبة، ومنبذ سبنة  1وسبورية، الجزائبر، تبونس، البحبرين، قطبر، عمبان، سبلطنة
إلى   07أي أنهبا كانبت  بين 2،2008مقارنبة بسبنة وهبي منخفضبة  إذ تراجعبت بمعبدل نقطبة مئويبة واحبدة أو أكثبر  2008
 .           نقطة حسب دليل المؤشر 2222
 .القطري للتقويم أنفوستر الأنستتيوشنال مؤشر .6
مقارنبة بسبنة  0008مجموعاتهبا سبنة  ضبمن مؤشبراتها في رصبيد تقبدما سبجلت عربيبة دولبة 30فبان  وفقبا لهبذا المؤشبر  
مقارنبة بدرجبة  3معتدلة البدول حيبث صبنفت مبن  بين البدول ذات درجبة المخباطرة البب ، وكانت الجزائر واحبدة مبن هبذه2008
 .مما يدل على انخفاض درجة المخاطر في الجزائر بين سنة وأخرى 4،2008المخاطرة المرتفعة التي تحصلت عليها في 
 .القطرية للمخاطر برادستريت أند دان وكالة مؤشر .2
، وتحصبلت علبى تصبنيف المنباخ 2008مجموعاتها مقارنة  بببببب  داخل التصنيف في تحسنا طفيفا 0008شهدت الجزائر سنة 
 والببتي كانببت فيهببا الجزائببر 2008بببب مقارنببة  بب 5،b5BD إلى  a5BDالاسببتثماري ذات درجببة المخبباطرة شبببه مرتفعببة مببن 
 6.6008ضمن  المخاطر المرتفعة منذ 
                                  
 . 220 -620   ، مرجع سابق،0008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  1
  2 .22 ، مرجع سابق،  2008 عربية لسنةمناح الاستثمار في الدول التقرير  
 .220   ،0008لسنة مناخ الاستثمار في الدول العربية تقرير  3
 .000   ،2008لسنة  ةمناخ الاستثمار في الدول العربيتقرير  4
 .220   ،0008في الدول العربية لسنة الاستثمار  تقرير مناخ 5
 .680  ، 2008في الدول العربية لسنة الاستثمار  تقرير مناخ 6
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 .القطرية للمخاطر الكوفاس مؤشر .1
الدول على السداد، ويبرز مدى تأثر الالتزامات المالية  مخاطر القطرية الذي يقيس مخاطرلل الكوفاس ووفقا لمؤشر
قارنة م 0102 عام خلال عربية دولة أي تصنيف يتغير بالأوضاع السياسية والاقتصادية،لم للشركات بالاقتصاد اينلي
تصنيفها خلال العامين أخذة تصنيف  على ؤشرالم يغطيها التي العربية الدول حافظت ايع بما فيها الجزائر، حيث 2008بب
مما يعني عدم تأثر العوامل التي تدخل في  2،6008محافظة على هذا التصنيف منذ  1،4Aلىإ 2A من  الاستثمارية الدرجة
 .بناء هذا المؤشر في الدول العربية بعد الأزمة المالية العالمية
 .العالمية التجزئة تجارة تنمية مؤشر .1
، متراجعبة  ببعشر مراكبز محتلبة 2008في  00مقارنبة بالرت بة  0008عالميبا سبنة  08المركبز  الجزائبر لمؤشبر احتلبتوفقا لهذا ا
علببببى  2008و 2008عالميببببا في  80و 28والرت ببببة  4،2008مقارنببببة بالرت ببببة  السادسببببة عربيببببا في  3عربيببببا، 2ببببذلك الرت ببببة 
جبارة التجزئبة علبى ترتيبب أولويبات اسبتراتيجياتها الاسبتثمارية في ويسبهم هبذا المؤشبر في مسباعدة الشبركات الدوليبة لت 5التبوالي،
مسباعدتها علبى اخذباذ قبرارات اسبتثمارية توسبعية ومواصبلة اوهبا، مبن خبلال تبوفير المعلومبات سبواق الناشبئة والعبالم النبامي، و الأ
 6ل عربيبببة مبببن بينهبببا الجزائبببر،دو  6دولبببة ناشبببئة حبببول العبببالم، منهبببا  03الصبببحيحة والدقيقبببة ورسبببم الإسبببتراتيجية السبببليمة في 
 .يبين وضع الجزائر في هذا المؤشر) 2-3(والجدول رقم 
 .وضع الجزائر في ماشر تنمية تجارة التجزئة العالمية): 2-3(الجدول رقم 
 0008 2008 2008 2008 مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية
 08 00 80 28 الجزائر
 2008و 2008و 2008للسبنوات منباح الاسبتثمار في البدول العربيبة تقريبر ى مبن إعبداد الطالببة اعتمبادا علب: المصندر
 .0008و
                                  
  1 .220  مرجع سابق،  ،0008لسنة مناخ الاستثمار في الدول العربية تقرير  
 .300  مرجع سابق،  ،2008لسنة ستثمار في الدول العربية مناخ الا تقرير 2
  3 .860   ،0008لسنة مناخ الاستثمار في الدول العربية تقرير   
 .200   ،مرجع سابق ،2008لسنة ستثمار في الدول العربية مناخ الا تقرير 4
  5 .330   ،2008لسنة مناخ الاستثمار في الدول العربية تقرير  
 متاح على ، 288مجلة عالم الاقتصاد، العدد  6
 02:08، سا 0008نوفمبر  00 459563=DImetIsweNnI?psa.liateD/moc.gam-dlrowoce.
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 .مؤشر تنافسية السفر والسياحة  .21
برصبيد  800وجباءت في المرت بة  2008مقارنة بسنة  2008وفقا لهذا المؤشر سجلت الجزائر تراجعا في ترتيبها عالميا عام 
فحسبب هبذا  1عربيبا، 00والرت بة  2008نقطبة في  2623 وبرصبيد 32ت بة ربيبا، مقارنبة بالمر ع 80نقطة، محتلبة الرت بة  0223
، إذ جباءت في المرت بة 0008عالميبا سبنة  ترتيبهبا في متفاوتبة بنسبب تحسناالجزائر  سجلت ،2008 العام  مع المؤشر وبالمقارنة
فالجزائر احتلبت مراتبب  2عربيا، 30نقطة، محتلة بذلك المرتبة  2323في السنة التي سبقتها برصيد  200مقارنة بالمرتبة  300
متدنية عالميا، ويرجع احتلالها لهذه المراتب المتدنية على  المستوى العالمي إلى ضعف التعريف بمكتسبات الجزائر ومبا تتبوفر عليبه 
لبك الموجبودة في من محددات مكانية تزخر بالعديد من المنتجات السياحية والخدمية كتوفر اآوثار الرومانية العربية والتركية مثل ت
يعببرض ) 2-3(ايلببة بولايببة سببطيف وتمقبباد بولايببة باتنببة وتي ببازة وغيرهببا الببتي لا تببزال تحببتفيح بهببا بعببض المنبباطق، والجببدول رقببم 
 .ترتيب الجزائر و رصيدها ضمن هذا المؤشر




 0008-0008 0008-2008 2008-2008
 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة  النقاط الرتبة
 2323 300 0323 200 0223 800 الجزائر
 .0008و 2008لسنتي مناخ الاستثمار في الدول العربية اعتمادا على تقرير من إعداد الطالبة : المصدر
يتضبببح مبببن خبببلال التقبببارير  0008السبببفر والسبببياحة لسبببنة  أمبببا عبببن  وضبببع الجزائبببر في المؤشبببرات الفرعيبببة لمؤشبببر تنافسبببية
الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن ترتيب الجزائر يتراوح  بين التقبدم تبارة والتبأخر تبارة أخبرى 
تنبازلي حيبث  ممبا يبنعكس علبى تحسبن الخبدمات مبن عبدمها في كبل سبنة، فمبن ناحيبة الإطبار التنظيمبي أخبذت الجزائبر منحبى
علببى التببوالي، أمببا مببن حيببث  0008و 2008سببنتي  800ثم  200إلى الرت ببة   2008عالميببا عببام  22تراجعببت مببن المرت ببة 
بيئة السياحة والسبفر وبنيتهبا التحتيبة فنجبد الجزائبر لم تلحبق بركبب البدول الأخبرى وأخبذت رتبتهبا في التراجبع  أيضبا مبن الرت بة 
رغبم كبل الإمكانيبات المتاحبة والجهبود المبذولبة لتحسبين السبياحة والبنيبة  0008لميبا عبام عا 000إلى الرت بة  2008عبام  32
مقارنببة  0008التحتيببة والخببدمات، أمببا مببن حيببث بيئببة المببوارد البشببرية والثقافيببة والطبيعيببة فنجببد أن الجزائببر تحسببن ترتيبهببا عببام 
                                  
 .320 -820  سابق،  ، مرجع 2008العربية لسنة مناخ الاستثمار في الدول تقرير  1
 220 ، مرجع سابق،  0008العربية لسنة مناخ الاستثمار في الدول تقرير  2
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، وهببذا مببا بينببه 2008سببنة  280بعببد أن كانببت  600ة بالسببنة السببابقة لهببا، حيببث احتلببت قببي قائمببة الترتيببب العببالمي المرت بب
 ).00-3(الجدول رقم 
 .وضع الجزائر في الماشرات الفرعية لماشر تنافسية السفر والسياحة): 00-3(الجدول رقم 
المؤشببببرات الفرعيببببة لمؤشببببر 
 تنافسية السفر والسياحة
 والسبفر وبنيتهبا السبياحة بيئبة التنظيمي الإطار
 التحتية
 والطبيعيةية، الثقافيةالبشر  واردلما





  53.3  611  98.2 011  78.3 211 0008الجزائر 
 8823 280 2228 22 2223 200 2008الجزائر 
 8223 22 2228 32 00.2 22 2008الجزائر 
 .2008و 0008و 2008 للسنوات خ الاستثمار في الدول العربيةمنا اعتمادا على من إعداد الطالبة : المصدر
 .البحرية للموانئ الأساسية البنية جودة مؤشر .11
 عبن سبنويا يصبدر البذي العالميبة لمؤشبر التنافسبية الفرعيبة المؤشبرات أحبد البحريبة للمبوانئ الأساسبية البنيبة جبودة مؤشر يعد
عربيبة مبن بينهبا الجزائبر  متقدمبة  دول لخمبس التقيبيم معبا  ورصبيد سبن ترتيببالعبالمي، ووفقبا لهبذا المؤشبر تح الاقتصادي المنتدى
والجبدول رقبم  1عربيبا، 30نقطبة علبى التبوالي، محتلبة الرت بة  823و 228عالميبا برصبيد  200إلى  200بثلاا مراكز من الرت بة 
 .يوضح وضع الجزائر في مؤشر جودة البنية الأساسية للموانئ البحرية) 00-3(
 وضع الجزائر في ماشر جودة البنية الأساسية للموانئ البحرية): 00-3(قم الجدول ر 
 البنيبببة جبببودة مؤشبببر
 البحري للموانئ الأساسية
 0008 2008
 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة
 - 511  9.2 811 الجزائر
 .0008لسنة على مناخ الاستثمار في الدول العربية  ااعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر
 
                                  
  1 .820 ، مرجع سابق،  0008العربية لسنة مناخ الاستثمار في الدول تقرير  
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 .الاستثمار لمناخ الاقتصادية السياسات لمكونات المركب الماشر .80
الداخلي والذي صبنف بالدرجبة  سياسة التوازن مؤشر تحسن كبير جدا من حيث درجة 2008عرف مناخ الاستثمار عام 
تبوازن البداخلي الإابالي، حيبث عبرف ال اينلبي النباتو مبن كنسببة للدولبة العامبة الميزانيبة فبائض أو والبذي يعببر علبى عجبز) 3(
نقطببة مئويببة، إلا أن المؤشببر المركببب عببرف  02260بزيببادة قببدرها  2008٪ عببام  0222إلى  2008عببام  0022ارتفاعببا مببن
السياسبة النقديبة، حيبث  مؤشبر التبوازن الخبارجي  ودرجبة سياسبة مؤشبر عبدم تحسبن في منباخ الاسبتثمار مبن حيبث  درجبة
ليبل المؤشبر يبدل بأنبه عنبدما يكبون المؤشبر المركبب أقبل مبن واحبد فهبذا يعبني جاءت قيمتهما في المؤشر صفر درجبة، علمبا أن د
فببان منبباخ  3إلى  8يلاحببيح تحسببن منبباخ الاسببتثمار أمببا إذا كببان مببن  8إلى  0عببدم تحسببن منبباخ الاسببتثمار،  وإذا كببان مببن 
 المبدفوعات لميبزان ريالجبا الحسباب فبائض أو الاسبتثمار تحسبن جبدا، فمؤشبر سياسبة التبوازن الخبارجي والبذي يعببر عبن عجبز
 2320، بتراجبع قبدره 2008٪ عبام  2320إلى  2008٪ عبام  28208الإاالي جدده تراجبع مبن  اينلي الناتو من كنسبة
والبتي تمثبل  0نقطبة ممبا أعطباه الدرجبة  8إلى اقبل مبن  0نقطة مئوية والذي يعبر في دليبل المؤشبر عبن انخفباض العجبز لأقبل مبن 
في الجزائر خلال تلك الفبترة، أمبا مؤشبر السياسبة النقديبة والبذي يعببر عبن التضبخم في الجزائبر فانبه عدم تحسن مناخ الاستثمار 
نقطبة، ممبا يعطيبه درجبة  2820بنسببة تغبير  2008٪عبام  6222٪ مقارنبة  بببب0222إلى  2008ي بين ارتفبع هبذا الأخبير عبام 
 1.والتي تمثل عدم تحسن المناخ الاستثماري أيضا 0تصنيف 
 .العالمية بشبكات الشحن البحرية ارتباط الموانئ  جودة مؤشر .31
نقطبة في  222مقارنبة  ببب 0008نقطبة في  2203العالميبة  الشبحن بشببكات البحريبة المبوانئ ارت باط جبودة قبدر مؤشبر
ة، نقطبة مئويب222والتي كانت فيهبا قيمبة المؤشبر  2008عالميا، شاهدا هذا المؤشر ارتفاعا منذ سنة  08، محتلة المرتبة 2008
 النقبل لقطباع أفضبل أداء علبى دل ذلبك القيمبة ارتفعبت وكلمبا درجبة،000و  صبفر بين مبا تبتراوح المؤشبر قيمبة أن ويلاحبيح
الخبارجي وهبو مبا انط بق علبى الجزائبر  العبالم دول باقي في الشبحن مبع شببكة التواصبل علبى وقدرتبه المعنيبة الدولبة لبدى البحبري
 2.0008اصة في فيلاحيح تطورها أداءها من سنة إلى أخرى خ
 xednI ssenidaeR tnemnrevoG-Eالإلكترونية  الحكومة جاهزية مؤشر .20
 ككبن أن البذي البدور اسبتعرض  ،"الماليبة الأزمبة  وقبت في الإلكترونية الحكومة" عنوان تحت  0102 عام تقرير شرن ُ لقد
 في المسباهمة علبى الك بيرة قبدرتها مبن خبلال الراهنبة العالميبة والاقتصبادية الماليبة الأزمبة معالجبة في الإلكترونيبة الحكومبة به تقبوم
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 وذلبك الحكومبة، مسبتويات مختلبف في السبلطات بين التنسبيق الاتصبالات وتحسبين وتسبهيل الفعاليبة وزيبادة التطبوير عمليبة
 لتوثيقوا قدرات البحث وتحسين وتبسيطها، العمليات وكفاءة سرعة بتعزيز والإدارات المؤسسات على صعيد دورها إلى إضافة
 وتبوفير والوقبت الجهبد اختصبار وبالتبالي إجدازهبا وخذفبيض تكلفبة المعباملات تيسبير إلى النهايبة في يبؤدي ممبا السجلات، وحفيح
 تسبريع مبن ذلبك يصباحب وما والخدمات للمنتجات السعرية التنافسية وزيادة ومستوى الربحية الإنتاجية زيادة ثم ومن الأموال
أي  2008عبام  080مقارنبة بالرت بة  0008سبنة  030ءت الجزائبر وفقبا لهبذا المؤشبر في المرت بة وجبا، الاقتصبادي وتيرة النمو
 .الحكومة الجزائرية توفرها التي الإلكترونية مما يوضح تدني الخدمات 1مراكز عالميا، 00ب أنها عرفت تراجعا ب
 .ماشر اليورومني للمياطر القطرية  .20
 2.2008ول ذات درجة المخاطر المرتفعة لعام وفقا لهذا المؤشر صنفت الجزائر وفق الد
 لم الجزائبر في الاسبتثمار منباخ أن إلا الممنوحبة، والحبوافز المزايبا سلسبلة مبن بالرغم أنه يتضح السابقة، المؤشرات إلى استنادا
 تعبدد الفبر  الاقتصبادية رغبم القطاعبات مختلبف في الأجنبيبة الاسبتثمارات المطلو بة بسببب محدوديبة المسبتويات إلى يبرق بعبد
اينروقات، مما جعل الجزائر تأتي في ذيل ترتيب البدول البتي لا تحبوز علبى منباخ  لقطاع الموجهة تلك باستثناء الاستثمارية المتاحة
دولبة  في التقريبر الأخبير الصبادر عبن البنبك البدولي،  320مبن أصبل  630استثمار حيوي ومشبجع، حيبث جباءت في المرت بة 
لبق بالتسبهيلات البتي تقبدم للمسبتثمرين والمصباعب البتي يواجهونهبا لإجدباز مشباريعهم، هبذه النقببائد بسببب النقبائد فيمبا يتع
تسبريع إجدباز المسبتثمرين لمشباريعهم منبذ سبنوات، مبن اجبل اذ البة مبن القبرارات لتجاوزهبا و البتي تعمبل الدولبة جاهبدة علبى اخذب
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 .الاقتصاد الجزائري في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وضعية: المبحث الرابع
 علبى الماليبة العالميبة الأزمبة وتبداعيات أثبار بشبأن الأحكبام وتناقضبت وهنات هنا الكتابات واختلفت الأصواتت تعال لقد
 هبذه بشبأن اينافبل مبن كثبير في ترتفبع المخباوف البتي كبل ودحبض الأزمبة هبذه نشبأ مبن مبن قلبل الجزائبري، فهنبات الاقتصباد
 تعيشبه البذي المبريح المبالي وخاصبة الاقتصبادي للوضبع نظبرا الماليبة ولا الاقتصبادية بهبا ولا بلاثارهبا معنيبة غبير الجزائر وأن الأزمة،
كبل  يطبال قبد وإعصبار اقتصبادية كارثبة ت مبنمبن نبذرت وحبذر  مبن الأصبوات هنبات المقا بلالجزائبر في اآوونبة الأخبيرة، وفي 
 . الجزائر في الاقتصادية نواحي الحياة
 بين الموجودة والنقدية المالية الرواب  التجارية، حصر خلال من تمر الجزائري الاقتصاد على المالية الأزمة انعكاسات فدراسة
 ي وفببتح أبوابهببا أمببام الاسببتثماراتر علببى الاقتصبباد العببالموالمرتبطببة بمببدى انفتبباح الجزائببالعببالمي والاقتصبباد  الجزائببري الاقتصبباد
الأجنبية المباشرة بعبد معرفبة ردود فعبل التبدفقات الاسبتثمارية البواردة إليهبا عنبد تغبير اتجاهبات الاسبتثمار في مختلبف دول العبالم 
 .تقريبا 
 .ميةعرض عام لحالة الاقتصاد الجزائري قبل حدوث الأزمة المالية العال: المطلب الأول
سببعت الجزائببر منبببذ اسببتقلالها إلى النهبببوض باقتصببادها والبببتخلد مببن شبببح التبعيبببة الاقتصببادية بعبببد أن أصبببحت مسبببتقلة 
تبيح لهبا مبن مبوارد ماديبة وبشبرية، والاقتصباد الجزائبري شبأنه شبأن اقتصباديات أ ُ مباسياسيا منتهجة في ذلك خططبا تنمويبة وفبق 
، ع اينروقبات علبى غالبيبة الاقتصبادتاجه من السلع والخدمات خاصة في ظل سيطرة قطبا البلدان النامية يتميز بعدم التنوع في إن
مليببار دينببار،  223802النبباتو الببداخلي الخببام   بالغبباتطببورات مهمببة في امجاببال الاقتصببادي،  0008شببهد عببام حيببث جدببده 
٪، 828و النباتو البداخلي الخبام  بببب ومعبدل اب ٪ ،820مليبار دينبار بمعبدل ابو  822028اينروقبات   والناتو البداخلي خبارج 
اغلبهبببا سبببلع التجهيبببز الصبببناعي  مليبببون دولار أمريكبببي، 2202أمبببا مبببن حيبببث التجبببارة الخارجيبببة فقبببد بلببب   إابببالي البببواردات 
 20208مليبون دولار، أمبا الصبادرات الجزائريبة  فقبدرت  بببب  2028مليون دولار، تليها المواد الغذائية بقبدر  2603بنصيب 
مليون دولار، ثم المبواد نصبف المصبنعة بقبدر  60008ولار، متربعة الطاقة والمواد المزلقة عرش تلك الصادرات بنصيب مليون د
مليببون دولار علببى التببوالي، في حببين لم تحظببى  22و 22مليببون دولار، ثم سببلع التجهيببز الصببناعي والمببواد الخببام  بحببوالي  262
يبة  بنصبيب ك بير في الصبادرات الجزائريبة، أمبا البديون الخارجيبة في تلبك الفبترة فقبدرت المواد الغذائيبة والسبلع الاسبتهلاكية الجزائر 
٪ ، وبلغببت مسبباهمة قطبباع الخببدمات بمفهومببه الشببامل في النبباتو  2320مليببار دولار، ومعببدل التضببخم السببنوي  بببب  3228ببببب
اينلببي الإاببالي، وبلغببت مسبباهمة قطبباع ٪ مببن النبباتو 22مليببار دينببار بمببا نسبببته  3220حببوالي  0008اينلببي الإاببالي عببام 
٪، وعملبت الجزائبر علبى تنميبة المبوارد البشبرية وتأهيبل الكبوادر  2200مليبار دينبار بنسببة  22882الخدمات الحكومية حبوالي 
بمختلببف اختصاصبباتها وتحسببين نوعيتهببا، أمببا بالنسبببة لقطبباع الزراعببة فقببد بلغببت مسبباهمة القطبباع الزراعببي بمفهومببه الشببامل في 
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كمببا تميببزت   1،٪ مببن النبباتو اينلببي الإاببالي322مليببار دينببار بمببا نسبببته  02233نبباتو اينلببي الإاببالي خببلال العببام حببوالي ال
الظببروف الاقتصببادية والاجتماعيببة في ذلببك الوقببت بتحسببن ملحببو  في الإيببرادات الخارجيببة النااببة عببن ارتفبباع أسببعار الببنف  
 0008إلى إرجباع السبوق النقديبة للبنبوت البتي كانبت تعباني في الماضبي ق بل سبنة  الخام، وبتحسن وضعية الخزينبة أيضبا ممبا أدى
 2.من ظاهرة الإقصاء بسبب تواجد الخزينة في نفس مجال الوساطة
، فقببد عرفببت ارتفاعببا في النبباتو الببداخلي الخببام  والنبباتو الببداخلي الخببام خببارج اينروقببات بنصببيب قببدره  ببببب 0008أمببا سببنة 
٪ إلى 828ار دينببار علببى التببوالي، أمببا اببو النبباتو الببداخلي الخببام فقببد تراجببع تراجعببا خفيفببا مببن مليبب 023228و 022882
مليون دولار، يرجع النصبيب الأكببر منهبا إلى سبلع  0222٪، علما أن قيمة الواردات الجزائرية في تلك السنة قدرت   ببب 028
مليببببون دولار  62020ائريببببة فقببببدرت في تلببببك السببببنة مليببببون دولار، أمببببا الصببببادرات الجز  2323التجهيببببز الصببببناعي بمقببببدار 
مليبون دولار، إلا أن معبدل التضبخم عبرف ارتفاعبا ملحوظبا مقارنبة بالسبنة  0320متراجعبة مقارنبة بالسبنة السبابقة لهبا بفبارق 
 3.مليار دولار 2288٪، بديون خارجية قدرها 3822السابقة حيث وصل إلى 
، 2008مليبار دينبار عببام  622232اخلي الخبام في الارتفباع إلى أن وصببل إلى وفي  السبنوات اللاحقبة  اسبتمر النبباتو البد
، ونسببة  2008مليبار دينبار سبنة  028382واستمر بذلك الناتو الداخلي الخام خارج اينروقبات بالارتفباع إلى أن وصبل إلى 
د التجبببارة الخارجيبببة ، أمبببا فيمبببا يخببب2008-8008٪ خبببلال الفبببترة 226 -0.8ابببو النببباتو البببداخلي الخبببام تراوحبببت  بببين 
، بالغبة 2008الجزائرية، فان المتمعن في إحصائياتها يجد أن إاالي وارداتها في ارتفاع مسبتمر منبذ بدايبة الألفيبة الثالثبة إلى غايبة 
مليببون دولار أمريكببي، وسببلع التجهيببز الصببناعي دائمببا هببي المسببيطرة علببى النصببيب الأكبببر مببن الببواردات لمببدة سبببع  03628
، كمبببا عبببرف إابببالي الصبببادرات ارتفاعبببا مسبببتمرا كبببذلك حيبببث بلغبببت 2008مليبببون دولار عبببام  68000ار سبببنوات بمقبببد
 62628و 8008مليببون دولار عببام  83220مليببون دولار مقارنببة  بببب  28206حببوالي  2008الصببادرات الإااليببة عببام 
والمبواد المزلقبة علبى اعتببار أن الجزائبر بلبد ، ويبقبى النصبيب الأكببر في الصبادرات الجزائريبة إلى الطاقبة 3008مليبون دولار عبام 
٪ علببى اينروقببات، أمببا بالنسبببة لمعببدلات التضببخم فقببد عرفببت ارتفاعببا تببارة وانخفاضببا 22ببترولي ويعتمببد اقتصبباده علببى حببوالي 
٪ إلى غايببة 8220في الارتفبباع مببن  8008تببارة أخببرى حسببب الأداء الاقتصببادي للدولببة حيببث اسببتمر معببدل التضببخم منببذ 
٪ عبببام 0223٪، وارتفبببع بعبببد ذلبببك ليصبببل إلى 2620إلى  2008٪، ثم عببباود الانخفببباض سبببنة 6223ين قبببدر  بببببحببب 2008
                                  
 .600 -200   ، 0008ؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، الم، 0008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  1
 -66،   0008، العدد الواجد والعشرون، جامعبة بسبكرة، الجزائبر، مبارس الإنسانيةالمالية، مجلة العلوم  الإصلاحات، وضعية الاقتصاد الجزائري على ضوء سماعينبن احياة  2
 .26
 ، متاح على ية لتطوير الاستثمار، مرجع سابقنالوكالة الوطموقع  3
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تزعببزع القطبباع المببالي والنقببدي جببراء الفضببائح المدويببة، أهمهببا فضببائح بنببك الخليفببة وتزعببزع جهبباز  3008وفي عببام  1،2008
 2.من شأنها أن تمس بمصداقية الساحة المالية ككلالرقابة والإشراف وتعرضه إلى أخطار عديدة أهمها سحب الثقة والتي 
اهتمامبببا متناميبببا في قطبباع الأعمبببال الصبببغيرة والمتوسببطة، حيبببث تم إنشببباء الوكالببة الوطنيبببة لتطبببوير  2008كمببا شبببهد عببام 
المؤسسبببات الصبببغيرة والمتوسبببطة لمتابعبببة  بببرامو تأهيبببل هبببذه المؤسسبببات وتقبببديم خبببدمات الاستشبببارة، وألحبببق بعبببد ذلبببك قطببباع 
ناعات التقليديببة بقطبباع المؤسسببات الصببغيرة والمتوسببطة، وقببد بلبب  عببدد المؤسسببات العاملببة في قطبباع المؤسسببات الصببغيرة الصبب
عامبببل، وقبببدرت قيمبببة  8322262مؤسسبببة، وعبببدد الأشبببخا العببباملين في ذلبببك القطببباع قبببدر  ببببب  2332283والمتوسبببطة 
حيبببث بلغبببت نسببببة ٪، 22نببباتو اينلبببي الإابببالي بنسببببة مليبببون دولار بمسببباهمة في ال 002220الاسبببتثمارات في هبببذا القطببباع 
٪ مببن إاببالي المؤسسببات الصبغيرة والمتوسببطة، يليببه قطبباع البنبباء والأشببغال العموميببة 22المؤسسبات العاملببة في قطبباع الخببدمات 
 ٪ منهبببببا الصبببببناعات الغذائيبببببة والنسبببببيو والجلبببببود، 38٪، وتتبببببوزع المؤسسبببببات المتبقيبببببة علبببببى قطاعبببببات الصبببببناعة، 33والبببببري 
والكيماويبات والكهربباء والحديبد والالكترونيبات وغيرهبا، وقبد ركبزت الجزائبر في هبذا الإطبار علبى تعزيبز قطباع المناولبة والشبراكة 
لأهميتبببه في تعزيبببز الكفببباءة الإنتاجيبببة والترابطبببات الأفقيبببة والرأسماليبببة للمؤسسبببات الصبببغيرة والمتوسبببطة وعمليبببات الشبببراكة  بببين 
 3 .الشركاء الأجانبالقطاعين العام والخا ومع 
نسبمة   000خب  لكبل  82202في الجزائبر بلب    6008وفيمبا يخبد قطباع الاتصبالات فبان خطبوط الهباتف النقبال عبام 
نسمة، ومستويات المنافسة في الجزائر في هذا القطباع عاليبة جبدا، وبلب  عبدد  000خ  لكل  23بمعدل يفوق المعدل العالمي 
مليبببون مسبببتخدم، إضبببافة إلى قيبببام الجزائبببر بسببببع خرجبببات إلى دول أجنبيبببة مبببن اجبببل  220مسبببتخدمي الانترنيبببت في الجزائبببر 
التعريببف بالمنبباخ والقببوانين الاسببتثمارية الجديببدة، والنظببر في إمكانيببة عقببد اتفاقيببات بحببث وتنقيببب في مجببالات التعببدين، وفببتح 
عريبف بالمزايبا البتي تقبدمها الاتفاقيبات المبرمبة  بين قنوات استثمار نسائية، تعزيز العلاقات التجارية، عرض المنتجات الوطنيبة والت
 4.الأطراف المعنية
المؤشبرات النقديبة للاقتصباد الجزائبري للفبترة  ي بين أهبم المؤشبرات الاقتصبادية و) 30-3(و)80-3(والجدولان التاليان رقبم 
 :كما يلي  2008-0008الممتدة من 
 
                                  
 .نفس المرجع 1
 .26حياة بن اسماعين ، مرجع سابق، ص  2
 .02 -22  ، مرجع سابق،  2008العربية لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول  3
 .02 ، مرجع سابق،  6008العربية لسنة الاستثمار في الدول تقرير مناخ  4
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 .في الجزائر 7008-0008الممتدة من  أهم الماشرات الاقتصادية  للفترة): 80-3(جدول رقم 
 ،2008ديوان الوطني للإحصاءات والتقرير السنوي لبنك الجزائر ال من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات: المصدر 
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 .7008-0008اهم الماشرات النقدية للفترة الممتدة من ): 30-3(الجدول رقم                    
 السنوات          
 المؤشرات
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
 8228 6220 2200 22200 06220 3220 3288 22280 2Mاو الكتلة النقدية
 2220 022 2220 88200 2222 22220 8222 22260 او القروض للاقتصاد
 2236 2262 6282 00206 82236 82236 20222 3223 لة الاقتصادسيو 
 2208 2288 8288 23238 3238 02288 23238 88228 2Mالجزء المتداول للعملة في 
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وعــدم التــأثر بمجريــات الاقتصــاد  بــين أســباب التــأثر  يطبيعــة الاقتصــاد الجزائــر : المطلــب الثــاني
 .العالمي 
رغبم تطمينبات كببار المسبؤولين في الحكومبة الجزائريبة أن النظبام الاقتصبادي والمبالي الجزائبري في منبأى لمبدة خمبس سبنوات أو 
قتصبادية سبواء أكثر من تداعيات الأزمبة الماليبة العالميبة، إلا أن الجزائبر جدبدها تبأثرت بطريقبة غبير مباشبرة في ايبع القطاعبات الا
بالسلب أو الإيجاب، فطبيعة انعكاس الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري له إيجابيات في صاك الاقتصاد، وبالمقا بل لبه 
 .تطرق له في هذا الجزء من البحثتعيقه وهو ما سوف نسلبيات 
 .أسباب تأثر الاقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية: أولا
د عببدة عوامببل تببؤدي إلى تبببأثر الاقتصبباد الجزائببري بالأزمببة الماليبببة العالميببة، حببتى ولببو كانبببت بنسببب قليلببة مقارنببة بتبببأثر يوجبب
 1:الاقتصاديات الأخرى نظرا لىسباب التالية
ارتببباط الاقتصبباد الجزائببري  بببالمتغيرات العالميببة خاصببة بعبببد التحببول إلى اقتصبباد السببوق، و إ بببرام اتفاقيببة الشببراكة مبببع   .0
 الإتحاد الأوروي؛
 ارتباط الاقتصاد الجزائري بالدولار حيث أن معظم صادراتنا تتم بالدولار والذي شهد تدهورا في قيمته؛  .8
 .عدم انخراط الجزائر في تكتلات اقتصادية تسمح لها بمواجهة تداعيات الأزمة  .3
ت الجزائريبة باعت باره اقتصباد ريعبي ٪ مبن الصبادرا 22اعتمباد الاقتصباد الجزائبري علبى قطباع اينروقبات والبذي يشبكل  .2
 تراعي لا والغازية البترولية للثروة استنزافية هش وعرضة لتقلبات أسعار البترول، حيث يقوم الاقتصاد الجزائري على إستراتيجية
 جيبالالأ وحمايبة حقبوق منافعهبا توزيبع في والعدالبة عائبداتها، خذصبيد في والكفباءة اسبتخلافها وضبرورة محدوديبة الاحتياطبات
 المتنبامي التصبنيع إسبتراتيجية علبى حسباب الأولي التسبويق في التوسبع سياسبة علبى يقبوم البذي الوضع هذا فيها، وإن اللاحقة
 2.الدولية الأسواق في الريعية اينققة الإيرادات رهين الجزائري الاقتصاد الثروة جعل لهذه
 أزمبة وإدارة تسبيير علبى فيبه الاقتصبادية السياسبات معظبم تركبز اعت بار الاقتصباد الجزائبري اقتصباد مديونيبة، حيبث .2
 الأزمة والتخفيبف حل سياسات حساب على الاقتصادي للإنعاش الظرفية والمالية النقدية التوازنات بعض المديونية من خلال
المطبرد، ممبا  الحقيقبي يالاقتصباد إلى النمبو تسبتند البتي الدائمبة والاجتماعيبة الاقتصادية التوازنات أولوية على ترتكز والتي منها،
                                  
 08و 08الجزائر، ، جامعة سطيف ،العالمية لحوكمةاو  الدولية الاقتصاديةو  المالية الأزمة الملتقى العلمي الدولي حول،  -الة الجزائرح - الاقتصادية الراهنة الأزمةاثر ناصر مراد،  1 
 .00  ، 2008أكتوبر 
جامعبة  ،العالميبة مبةالحوك و الدوليبة الاقتصبادية و الماليبة الازمبة الملتقبى العلمبي البدولي حبول، اقتصاد المشاركة الينة لحماينة الاقتصناد النوطني منن الازمنة المالينةخبابه،  عبد الله 2 
 .6  ،2008أكتوبر  08و 08الجزائر، ، سطيف
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 علبى يبدل البذي المتخبذة، الأمبر القبرارات الاقتصبادية طبيعبة في التأثير ثم ومن الاقتصادية، للسيادة التدريجي الفقدان إلى أدى
 انخفباض القبرار، فبرغم وحريبة السبيادة علبى ترتكبز البتي البوطني التأهيليبة للاقتصباد الاسبتراتيجيات تواجبه البتي المصباعب حجبم
 بعد مرحلة وخاصة المرغوبة المستويات إلى ينخفض لم الديون حجم فان البترول، أسعار ارتفاع تعود إلى والتي الدين تمعدلا
 1.الخارجية التجارة تحرير
 .أسباب عدم تأثر الاقتصاد الجزائري بحجم كبير بتداعيات الأزمة: ثانيا
 مبن تضبررا اقبل تجعلبه الجزائبري الاقتصباد عالمية راجع إلى أن طبيعبةتأثر الجزائر بحجم كبير بتداعيات الأزمة المالية العدم  إن
 بدائيبة، تبزال لا البداخلي المسبتوى علبى الماليبة الاقتصبادية العلاقبات أن إذ بالاقتصباديات الأخبرى، مقارنبة العالميبة الملية الأزمة
 عاليبة، تتمتبع بسبيولة المصبارف إن الواقبع في بل المصبرفية النقدية السيولة على تعتمد لا والتعاملات من التعاقدات الكثير وان
 محبرت فعبال مبالي سبوق غيباب إضبافة إلى العقبارات، شبراء عمليبة لاسبتكمال للمصبارف تلجبأ المبواطنين مبن قليلبة نسببة وان
 يتم تصاديالاق النشاط من الأكبر الجزء أن العالمي، كما في الاقتصاد الجزائري الاقتصاد لاندماج ووسيلة الاقتصادية لىنشطة
 الجزائريبة لان البنبوت  الماليبة العالميبة، نظبرا  الأزمبة عبن منبأى كبان في الجزائبري والمصرفي المالي فالنظام 2الدولة، موازنة من تمويله
 وهبي الجزائريبة، البنبوت ٪ مبن حافظبة 01 تتعبدى محبدودة لا نسببة إلا تشكل لا لىفراد المقدمة القروض وأن تجزئة، بنوت هي
أخبرى، حيبث أن  جهبة للتحويبل مبن الجزائبري البدينار قابلية أعمال المضاربة من جهة، وعدم تمارس لا عمومية أغلبها في بنوت
 تتبأثر لبن فهبي البنبوت وبالتبالي تبدخل ولا الرسمبي غير الاقتصاد قنوات في تدور هي اآون للجزائر النقدية الكتلة من كبيرا جزءا
 3.العالمية كثيرا المالية بالأزمة
 بالنظبام مبرتب  منغلبق كثبيرا  وغبير لكونبه العالميبة الأزمبة الماليبة في الجزائبر لم يتبأثر بتبداعيات اينلبي والمبالي المصبرفي قطباعفال
 حجبم نظبرا لصبغر السبوقية القيمبة في المالية الجزائري لم يتعبرض للتقل بات الأوراق فسوق مباشرة، بصورة العالمي والمالي المصرفي
 و رغبم عبدم مشباهدتها  لتطبورات تشبريعية 4الأجنببي، الاسبتثمار أمبام وانغلاقهبا فيهبا المدرجبة شبركاتال وقلبة عبدد التبداول
مليبببار دولار للسبببنوات  628وتنظيميبببة لافتبببة إلا أنهبببا مبببن المتوقبببع أن تسبببتفيد مبببن ت بببني الحكومبببة لخطبببة اسبببتثمارية لهبببا بقيمبببة 
 5.مع محافظتها على استقرار أسعار الفائدة  2008-0008
                                  
 .6 نفس المرجع،    1
 والحوكمبة الدوليبة والاقتصبادية الماليبة الأزمبة حبول، الملتقبى العلمبي البدولي المالية العالمية وتنداعيات ا علنى بعنض ماشنرات الاقتصناد الجزائنري الأزمةعمار عماري وفالي نبيلة،  2 
 .2   ،2008أكتوبر  08و 08الجزائر، ، ، جامعة سطيفالعالمية
جامعببة  ،الميببةادية الدوليببة والحوكمببة العالماليببة والاقتصبب الأزمببةالملتقببى العلمببي الببدولي حببول  ،الماليننة العالميننة  علننى الاقتصناد الجزائننري الأزمنةانعكاسننات ع ببد الرحمببان مغبباري،   3
 .6 -2    ،2008أكتوبر  08و 08الجزائر، ، سطيف
   ،0008 الاقتصبادي والاجتمباعي، للإاباءالماليبة العالميبة علبى اقتصباديات البدول العربيبة، الصبندوق العبري  الأزمبة، تبداعيات 0008التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة   4
 .008
 .36 ، مرجع سابق،  0008العربية لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الدول   5
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 .انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري: ب الثالثالمطل
في ايبع دول العبالم، بمبا فيهبا البدول العربيبة النفطيبة  الأزمة المالية العالمية بتبداعياتها علبى القطاعبات الحقيقيبة والنقديبة ألقت
نتطببرق إلى القطاعببات الاقتصببادية  والغببير النفطيببة نظببرا لطبيعببة العلاقببات الاقتصببادية  ببين بعضببها البببعض، وفيمببا يلببي سببوف
 .الجزائرية بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والظروف الاستثنائية الغير المرغوبة التي حدثت في الاقتصاد العالمي
 .القطاع الزراعي: أولا
الجزائبر مقارنبة بالسببنة  ارتفباع النباتو الزراعببي في 0008تشبير البيانبات الصبادرة في التقريببر العبري الاقتصبادي الموحببد لسبنة 
 الظبروف ومساهمة الزراعي النشاط في أداء التحسن إلى سبب هذا النمو ويعود 1مليون دولار، 222280حيث بل  السابقة 
 والبقوليبات كبالحبوب الزراعيبة ايناصبيل معظبم ، وقد شملت الزيادة2008 عام  خلال النباتي الإنتاج زيادة في المواتية المناخية
 الزراعيبة في السبلع أسبعار تراجبع مبن البرغم علبى النمبو هبذا السبكرية، ويبأتي وايناصبيل والفواكبه والخضبروات لزيتيبةا وال بذور
 النباتو في الزراعبي للنباتو النسببية واللحوم، وقد بلغت الأهمية والألياف والدرنيات الزيتية والبذور الحبوب مثل العالمية الأسواق
وككبن إرجباع ارتفباع النباتو الزراعبي في الجزائبر إلى الاهتمبام المتزايبد بقطباع الزراعبة مبن   2٪، 228ببب الإاالي في الجزائبر  بب اينلي
 لاسبتكمال، وتسبهيل عمليبات التبأجير التمبويلي الزراعيبة للمبدخلاتخلال تقديم قروض بدون فوائد للفلاحين وتقديم الدعم 
 .عصرنتها وتنويع الأنشطة الاقتصاديةالريفية و المناطق لذي يهدف إلى تنشي الريفي ا التجديد برنامو الأعمال كما ككن إرجاعها إلى
مبا  بين  تبتراوحمؤشرا للدخول في مرحلة الزراعة المكثفة بدليل تحسين مستوى إنتباج الح بوب إلى حبدود  0008فتعتبر سنة 
ير هبذه المبادة لأول مبرة منبد سببنة مليبون قنطبار، والأكثبر مبن ذلبك تحقيبق اكتفباء ذاتي في الشبعير والشبروع في تصبد 06و 02
  3.الشروع في توسيع دائرة تصدير الخضر والفواكه باتجاه دول الاتحاد الأوروي 0008، كما شهدت سنة 2620
 .القطاع الصناعي: ثانيا
 عةالصبنا في النباتو ، إلى انخفباض قيمبة0008تشبير البيانبات الصبادرة في التقريبر العبري الاقتصبادي الموحبد لسبنة      
 222202في الجزائبر، حيبث بلب  النباتو اينلبي للصبناعة الاسبتخراجية  2008 عبام لهبا خبلال المضبافة والقيمبة الاسبتخراجية
                                  
 . 203،  مرجع سابق، الجداول الإحصائية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   1
 .22-22   ،0008 ، الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاجتماعي،الزراعي القطاع، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   2
  متاح على  ،الزراعة الجزائرية تدخلأ مرحلة الإنتاج المكث   3
 20:، سا0008اكتوبر  28 balerad.wwwmoc=noitpo?php.xedni/ra/zd.htah
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 جراء 8002 عام في إليه وصل مع ما مقارنة وإنتاجه النف ، أسعار متوس  ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع 1مليون دولار،
 والغباز البنف  اسبتخراج العربيبة البدول في الإسبتخراجية يبة العالميبة، وتشبمل الصبناعاتالعبالمي بعبد الأزمبة المال الطلبب انكمباش
 والبوتباس، الفوسبفات مثبل المعدنيبة غبير الخامبات والبذهب، وكبذلك والزنبك والنحباس الحديبد مثبل المعبادن وخامبات الطبيعبي
 عبدة في للبدخل الرئيسبي والمصبدر تصباديالاق النشباط الطبيعبي والغباز اسبتخراج البنف  اينباجر، حيبث يشبكل إلى بالإضبافة
 مشبجعة لجبذب بيئبة الجزائبر إلى تهيئبة فتسبعى النفطيبة، غبير الصناعات الإستخراجية في بالتطورات يتعلق عربية، أما فيما دول
 لتحسبين وضبعها تطلعهبا إلى ذلبك في السببب والتعبدين، ويعبزى والتنقيبب البحبث صبناعة تطبوير مجبال في الأجنببي الاسبتثمار
 بوضبع البدول العربيبة بعبض المنطلبق قامبت هبذا العمبل، ومبن فر  وتوفير القومي الدخل مصادر تنويع خلال من قتصاديالا
 2 .فيها من بينها الجزائر الإستخراجية الصناعات أنشطة لتفعيل والتشريعات القوانين
، حيبث قبدر  ببب 2008عة التحوليبة عبام وفي القطباع الصبناعي دائمبا جدبد أن الجزائبر سبجلت ابوا معتببرا في نباتو الصبنا    
 يعتمبد اقتصبادها التي تلك العربية خاصة الدول من لعدد المتوفرة المالية الموارد انكماش ونلمس أيضا 3مليون دولار، 20222
ر سبلبي علبى وانخفاض الطلب عليبه بعبد الأزمبة الماليبة العالميبة، ممبا كبان لبه أثب النف  أسعار لتراجع نتيجة النفطية الإيرادات على
 النمو انخفاض معدل إلى العوامل تلك الإنشائية، وأدت المشاريع بتنفيذ للاستمرار اللازم التمويل توفير في المصرفية المؤسسات
 معبدل ، وبلب 2008عبام  ٪ في323إلى 8002 ٪ عبام 2208مبن  العربيبة البدول مجامبوع قطاع مواد البناء والتشييد ناتو في
مليبون دولار، أمبا فيمبا يخبد النباتو اينلبي  32020 وبنباتو محلبي قبدر  ببب 4٪، 3280حبوالي الجزائبر في القطباع هبذا في النمبو
يجسبد لنبا ) 20-3(والجبدول رقبم  5 مليبون دولار، 08620للكهرباء والغاز والماء كجزء من قطاعات الإنتاج السلعي فقدر  بب 
المبتكلم عنهمبا أعبلاه  القطباع الزراعبي والصبناعي  بالأسبعار الجاريبةالنباتو اينلبي الإابالي في قطباع الإنتباج السبلعي المكبون مبن 
 . في الجزائر
الانتشببار القطبباعي  الصببناعية المتبعببة مببن طببرف الحكومببة الجزائريببة والمتمثلببة في الإسببتراتيجيةوهنببا لا يفوتنببا الحببديث عببن     
 مرحلبة مبن الجزائبر نقلل يدباستغلاله الج تسمح والتي  الصناعات ترقية بواسطة الطبيعية الموارد تثمين للصناعة والتي تهدف إلى
 عمليبة في المسباهمة الصبناعات بتشبجيع الصبناعي النسبيو تكثيبف، و اينولبة للمبواد ومصبدر منبتو لابو الأوليبة للمبواد مصبدر
 وجيباتكنول مثبل متطبورة وغبير موجبودة غبير جديبدة صبناعات تطبوير، و الإنتباج سبلم مبؤخرة في الموجبودة النشباطات إدمباج
 الصناعي التطوير مناطق ووضع الانتشار الفضائي للصناعات من خلال تعيين ستراتيجيةإتباعها لإو الاتصال، وكذا  الإعلام
                                  
 . 203 ، مرجع سابق،  الجداول الإحصائية، 0008لسنة التقرير الاقتصادي العري الموحد   1
 .22 -62   ، 0008الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاجتماعي،  القطاع الصناعي،، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   2
 . 203 ، مرجع سابق،  الجداول الإحصائية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   3
 .02 -22 ، مرجع سابق،   القطاع الصناعي، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   4
 .203   ، مرجع سابق،الجداول الإحصائية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   5
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 ووضببع الاقتصببادية للنشبباطات الفضببائي التمركببز خببلال مببن التعبباون لببقوذلببك لى متخصصببة ومنبباطق تقنيببة أقطببابو  المببدمو
 محلبي منباخللتكوين واكتساب الخبرة من اجبل إحبداا  البحث هياكل وكذا ةالعمومي التنظيم هيئات شبكة ضمن المؤسسات
 سياسبة دعبم أجبل مبن للإ بداع وطنيبة منظومبة إعبدادو  المؤسسات تأهيل الاستثمار وذلك في مجالات إعادة تقوية و لىعمال
 1.الأجنبي لمباشرا الاستثمار ترقيةوكذا  المؤهلات و البشرية الموارد تطويرو  التقني التقدم تطوير و ترقية
 .الناتا المحلي الإجمالي في قطاع الإنتاج السلعي بالأسعار الجارية في الجزائر): 40-3(جدول رقم 
 مليون دولار :الوحدة
 الإجماليالناتا المحلي  القطاع
 222280 الزراعة والصيد والغابات
 222202 الصناعة الاستخراجية
 20222 الصناعة التحويلية
 32020 اد البناءالتشييد ومو 
 08620 الكهرباء والغاز والماء
 228236 إاالي قطاعات الإنتاج السلعي
مرجبع ، الجنداول الإحصنائية، 0008على بيانات التقرير الاقتصادي العبري الموحبد  اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
 .283  سابق،
 .قطاع الخدمات الإنتاجية والاجتماعية: ثالثا 
مليببون دولار، مقسببمة  ببين  032233بلبب  نبباتو قطبباع الخببدمات الإنتاجيببة بعببد الأزمببة الماليببة العالميببة في الجزائببر لقببد      
مليبببون دولار مبببن  022220حبببدود  2008الخبببدمات الإنتاجيبببة في مجبببال التجبببارة والمطببباعم والفنبببادق والبببتي بلببب  نصبببيبها في 
مليبببون دولار، ومجببال التمويبببل والتبببأمين  238220والتخبببزين بقببدر  إاببالي الخبببدمات الإنتاجيببة، وفي مجبببال النقببل والمواصبببلات
مليببون  222283مليببار دولار، أمببا فيمببا يخببد قطبباع الخببدمات الاجتماعيببة في الجزائببر فقببدرت  ببببب  283والمصببارف بنصببيب 
والمرافببق  دولار، شبباملة قطبباع السببكن والمرافببق العموميببة والخببدمات الحكوميببة وخببدمات أخببرى، حيببث اسببتحوذ قطبباع السببكن
                                  
 .38 -08مرجع سابق،   ، استثمر في الجزائر، 0008تقرير مناخ الاستثمار في الجزائر لسنة  1
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مليبببون دولار،  622220مليبببون دولار مبببن الخبببدمات الاجتماعيبببة، والخبببدمات الحكوميبببة اسبببتحوذت علبببى  868220علبببى 
 1 .مليون دولار خصد لخدمات اجتماعية أخرى 02223والباقي المقدر  ببب 
 .القطاع المصرفي والمالي: رابعا
 العربيبة البدول في اينليبة السبيولة ابو معبدل ة الأخبيرة يلحبيح تراجبعوالمصبرفية في اآوونب النقديبة إن المتت بع للتطبورات       
علبى التبوالي،  2008 و 8002 عبامي ٪خبلال3228٪ و2220٪ مقا بل  2280 ، ليبلب 2008عبام  خبلال كمجموعبة
 الأزمبة نبدلاعا منبذ النفطيبة الفبوائض وانخفباض العالميبة الأسبواق في النف  أسعار لتراجع السلبية اآوثار مما ساعد على استمرار
بلب   2008  عبام خبلال اينليبة السبيولة او معدل في ، والجزائر واحدة من الدول التي شهدت تراجعا2008في  المالية العالمية
كمببببا هبببببو موضبببببح في   2008٪ في  02208، و2008٪ عبببببام 20260٪ مقا بببببل 0823بنسبببببة  2نقطببببة مئويبببببة، 32280
 ).20-3(الجدول رقم 
 .8008-5008سيولة المحلية في الجزائر خلال الفترة معدل ال): 50-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 0823 20260 02208 26220 38200 الجزائر
، مرجبع سبابق، الجنداول الإحصنائية، 0008من إعداد الباحثة اعتمادا على التقرير الاقتصادي العري الموحد : المصدر
 .223 
تراجعبا في الأهميبة النسببية لكتلبة النقبود  2008شبهد عبام  فقبد للجزائبر، بالنسببة اينليبة بمكونبات السبيولة فيمبا يتعلبقو 




                                  
 .203نفس المرجع،    1
 .320  ، مرجع سابقالعربية،  الدول في المال أسواق وفي والمصرفية النقدية التطورات، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد   2
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 .8008-5008ة مكونات السيولة المحلية في الجزائر خلال الفتر ): 60-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية :الوحدة
 شبه النقود النقود السنوات
 62202 28222 2008
 2223 08226 6008
 23228 86202 2008
 86228 23202 2008
 20203 22226 2008
،  مرجببع سببابق، جننداول إحصننائية، 0008إعببداد الباحثببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد : المصنندر
 .623
 باسبتثناء العربيبة، البدول في كبل المصبارف المصبرفية  بالعملات اينليبة جدبد أن قيمتهبا ارتفعبت لبدى أمبا مبن حيبث الودائبع
 1.٪8بنسبة  المصرفية الودائع قيمة فيها انخفضت التي الجزائر
 في خسبائر اديمخباطر، وتفب ذات أصبول في اسبتثمار أي غيباب مبع الجزائريبة الصبرف لاحتياطبات الحبذر للتسبيير وكنتيجبة
 المديونيبة قيمبة خذفبيض مبع مبوازاة  7002عبام  ٪ 6,4 ب مقبدرة مردوديبة نسببة تحقيبق في سباهم الأصبول محبافيح رأسمبال
 التزامبات تقلبيد تم أنبه إلى الجزائبر بنبك محبافيح وأشبار مليبار دولار، 9,3 قيمتبه مبا 8002 نبوفمبر نهايبة بلغبت التي الخارجية
 فبوائض لتسجيل بالنظر الجزائري بالدينار اينلي التمويل على التركيز وتم مواردها من ٪0من  أقل لتمث التي الخارج اتجاه البنوت
 ضبب  قيمبة صبندوق بلغبت وقبد ، 5002 ٪ في 25 و 6002 ٪ في22و 7002 ٪ في 2,75 بنسببة تقبدر في الادخبار
 الخارجيبة الصبدمات امتصبا  اهم فييسب عامبل وهبو الخبام البوطني النباتو ٪ مبن 04 نسببة 8002 نبوفمبر نهايبة في المبوارد
 41,85 يعادل ما أي دينار مليار  2914 بب قدر البنوت الجزائرية في النقدية السيولة فائض أن إلى إضافة الأزمة، عن الناتجة
 احتياطاتهبا مبن الماليبة الجزائبر توظيفات وتعتبر السنتين، تتجاوز لمدة النفقات وتغطية كافة الاقتصاد لتمويل يكفي دولار مليار
٪، 8,3 بنسببة  أمريكيبة خزينبة سبندات شبكل ٪ علبى 5,1 تصبل متواضبعة بنسبب  دولار مليبار 07 بحبوالي والمقبدرة
 2 .عن المخاطرة بعيدة الأولى الدرجة من البنوت لدى وتوظيفات
                                  
 .020 نفس المرجع،    1
الغري والإسلامي،  ، مؤتمر الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصاديالعربية الاقتصاديات على وأثرها العالمية المالية الأزمةكورتل،  فريد 2
 .60 -20   ،2008مارس 20و 30، جامعة الجنان، لبنان
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 .قطاع السياحة: خامسا
المغببرب وتببونس مببن حيببث أن الجزائببر  أمببا في القطبباع السببياحي، فببان الوضببع في الجزائببر يختلببف عمببا هببو عليببه في كببل مببن
حبببوالي  2008تسببتقبل أعببدادا أقببل مببن السببواح إذ تشببير إحصببائيات وزارة السببياحة الجزائريببة أن إاببالي السببواح بلبب  في سببنة 
مليبببون  3820سبببائحا فرنسبببيا و  000.020مبببن الأجانبببب ضبببمنهم  000.002مليببون سبببائحا مبببن بيبببنهم حبببوالي  2220
الببلاد، وتبراهن الجزائبر علبى تنميبة السبياحة الصبحراوية البتي تبأتي في سبلم الأولويبات ولبو أن سبنة  سائحا جزائريا يقيمون خارج
سجلت نقصبا في الإق بال السبياحي علبى منباطق تامنراسبت وجانيبت وطاسبيلي، وهبي مبن المنباطق الصبحراوية الخلا بة  2008
في غيرهببا وهببي مببن الوجهببات السببياحية الكبببرى،  جنببوب شببرق الجزائببر وقببد يوجببد في صببحراء الجزائببر مببن ايناسببن مببا لا يوجببد
ولعبببل ابببو القطببباع السبببياحي وتطبببوره وتزايبببد عبببدد السبببواح الأجانبببب القاصبببدين هبببذه المنببباطق الصبببحراوية يسببباهم فيبببه الأمبببن 
والاسببتقرار، حيببث تعمببل السببلطات الجزائريبببة علببى تببوفير المنشببلات السببياحية مبببن فنببادق ومتبباحف وكهببوف وبببرامو سبببياحية 
ت والانترنيت، ومن تم فان  ثار الأزمبة العالميبة علبى القطباع السبياحي الجزائبري تظبل محبدودة  بل إنبه لا أثبر لهبذه الأزمبة بالسيارا
 1.على السياحة بالجزائر كما تؤكد عليه وزارة السياحة الجزائرية
في  النمبو نسبب ءتالنفطبي في الجزائبر شبهد ابوا ملحوظبا، حيبث جبا غبير القطباع نشباط فمن خلال مبا سببق نسبتنتو أن 
 في عاليبة بمسبتويات العبام الإنفباق اسبتمرار وكبذلك للح بوب، اينصبول الزراعبي في الك بيرة الزيبادة ضبوء هبذا القطباع جيبدة في
بروز الأزمة وتراكمهبا  قبل النفطية الفوائض تراكم عن فضلا التحتية، البنية الوطني لتطوير البرنامو إطار في التحتية البنية تطوير
في جانبب الإنفباق العبام علبى مشباريع  أعبوام  الطفبرة مبن الاسبتمرار في الارتفباع سباعد في انتهباج سياسبة ماليبة توسبعيةخبلال 
البنيببة التحتيببة والسببكن والبببرامو الاجتماعيببة، بالإضببافة إلى الببدعم المقببدم لبببعض السببلع الأساسببية ممببا أدى إلى تنشببي  الببدورة 
الخبا للقيبام  بدور اكببر في النشباط الاقتصبادي غبير النفطبي، حيبث تم تحقيبق معبدلات  الاقتصادية وإتاحة امجاال أمام القطاع
اببو عاليببة نسبببيا ق ببل وخببلال الأزمببة، فهببي تبقببى عرضببة للتقل ببات في أسببعار الببنف  العالميببة ومخبباطر نضببوب الفببوائض النفطيببة، 
لسياسبة الماليبة مبن جانبب الإنفباق العبام، بمبا الكفباءة في ا تحقيبق تسبتهدف التي الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الإصلاحات
يسمح بمسايرة الدورة الاقتصادية صعودا وهبوطا والحفا  على الوضع المالي القابل للاستدامة دون اللجوء إلى إجبراء تعبديلات  
 إلى إصبلاحات في الجزائبر يحتباج النفطي غير الاقتصادي كبيرة في عناصر الإنفاق كلما انخفضت الإيرادات النفطية، فالنشاط
 الإنتاجيبة القاعبدة تنويبع في الخبا  القطباع مسباهمة لتوسيع الأعمال ممارسة إجراءات خلال تبسي  من أداءه لتحسين هيكلية
                                  
، متاح على ة العالمية على القطاع السياحي في بلدان المغرب العربي الكبيرتأثيرات الأزمة المالية والاقتصاديمصطفى الكثيري،  1
 00:20:، سا0008اكتيوبر  28 ،023201/dahittila/moc.sserhgam.www
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 قيمبة وتوليبد الحديثبة والتقنيبة المعرفبة انتقبال يصباحبها البتي المباشبرة الأجنبيبة الاسبتثمارات المنتجبة، وجبذب الوظبائف وتوليبد
 1.د الوطنيالاقتصا في مضافة
 .قطاع النفط والطاقة: سادسا
لقبد  فرضبت الأزمبة الماليبة العالميببة عبئبا ثقبيلا علبى البلببدان البتي تعتمبد اعتمبادا كببيرا علببى المبوارد الطبيعيبة وخصوصبا تلببك  
 2ات،البتي تعتمبد علبى النحباس والبنف  والألمباس، وقبد أدى الانخفباض في أسبعار النحباس إلى انخفباض ك بير في حصبيلة الصبادر 
 دولار 741 مبنانخفاضبا أسبعار البنف   شباهدةإيراداتهبا،  مسبتوى وتبدهور اينروقبات صبادرات الجزائبر مبن حيبث تقلصبت
 الاقتصباد ودخبول الإسبتراتيجية المبادة هبذه العبالمي علبى الطلبب تقلبد نتيجبة للبرميبل دولار 04 حبوالي إلى الواحبد للبرميبل
 البنف  أسبعار انخفباض مسبببة العوامبل مبن الة الدول النفطية، حيث تضافرت يلمداخ على اثر سلبا الركود من حالة العالمي
 الماليبة الأزمبة بسببب والهنبد اليا بان الأمريكيبة، الصبين، المتحبدة الولايبات مبن كبل في النمو الاقتصادي مستوى نظرا لانخفاض
 الطاقبة ووجبود اسبتهلات ترشبيد سياسبات دوجبو  ظبل في تعقبدا الأمبر هبذا الطلبب، وازداد مسبتوى العالميبة ممبا أدى إلى تراجبع
 في الأو بك منظمبة طبرف مبن المتكبررة المبذولبة اينباولات تفلبح البنف ، ولم مبن فائض عرض ووجود الفحم، مثل طاقوية بدائل
 النف ، إضافة إلى انخفاض سوق في أخرى أطراف بسبب تدخل وذلك الإنتاج مستوى خذفيض خلال من التدهور هذا وقف
 إلى أدت الاقتصبادي الركبود مبن حالبة إلى بعبد تحبول الأزمبة الماليبة  الجزائريبة البواردات فباتورة وتزايبد المسبتوردة تجباتالمن أسبعار
مبن  الانخفباض هبذا يعبدل أن بالإمكبان الحليبب، وكبان كبالقمح والسبكر والحديبد و المنتجبات مبن أسبعار العديبد انخفباض
 الصبعبة العمبلات البلبد مبن احتيباطي علبى وحفاظبا الجزائريبة السبلطات أن الصبعبة، إلا العمبلات مبن الجزائبر إيرادات انخفاض
 الأقبل علبى الاسبتيراد فباتورة علبى الإبقباء ومبن تم البواردات علبى الطلبب علبى للتبأثير الجزائبري البدينار قيمبة خذفبيض إلى لجبأت
 3.السابق مستواها عند
 الجزائبر قامبت العالميبة، الماليبة الأزمبة جبراء العبالمي مبن صبادالاقت في الركود عن والناجم النف  فبسب انخفاض الطلب على 
 حجبم تراجبع لتلبك العوامبل الأو بك، ونتيجبة منظمبة لقبرار تطبيقبا  9002و 8002 عبامي خبلال الإنتاجية لىفض حصتها
 لتبلب  4٪،2 بلغبت  بنسببة انخفباض ، مقارنبة2008 عبام المتوسب  ٪ في 82 بنسببة العربيبة امجاموعة لدول النفطية الصادرات
                                  
 .088 -088   مرجع سابق،، اعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربيةتد، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  1
 ,euqirfA ne laicos te euqimonocé tnemeppolevéd el rus elanoitanretni euqimonocé esirc al ed tcapmi’L ,uomahneB demmahoM 2
 rus elbinopsid
 02 h ,1102 erbmevon 3 el ,fdp.cod.loohcs-erdac-elanifvelaidnoMocEesirCtcapmI/40/1102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ns.xulasor.www 
 .6 -2 د الرحمان مغاري، مرجع سابق،   عب 3
 .008 ،  ، مرجع سابقتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، 0008صادي العري الموحد لسنة التقرير الاقت 4
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 رغبم ارتفباع 1٪، 85 النفطيبة فيهبا بنسببة بمبا فيهبا الجزائبر والبتي تراجعبت الإيبرادات9002 عبام في دولار مليبار 063 حبوالي
  2.٪8بنسبة  الغاز من المسوقة الكميات
 نظبرا ليبدهالتو  محبدودة إمكانيبات لا تتبوفر لبديها سبوى العربيبة وفي مجبال الطاقبة فمبن المتعبارف عليبه اقتصباديا أن البدول
 مبوازين في محبدود بشبكل الطاقبة هبذه تسباهم الكهرومائيبة، لبذلك الطاقبة محطات لإنشاء المتاحة اللازمة المائية المصادر لضلالة
بشبكل  الكهربائيبة، ويسباهم الفحبم الطاقبة لتوليبد بسبيطة إمكانيبات العربيبة، والجزائبر  في هبذا امجابال تملبك البدول في الطاقبة
 الطاقة من المركبة الطاقات إاالي بل  فقد ، 9002العالمي الطاقة مجلس إحصاءات إلى اقة فيها، واستناداالط ميزان في محدود
ألبف  22الطاقبة فيهبا إلى   اسبتهلات معبدلات ميغاواط، وارتفعبت 028حوالي  7002 عام نهاية الجزائر حتى في الكهرومائية
 3.٪026الطاقة بنسبة  برميل مكافئ نف  يوميا، مستهلكة
، 2008و 0008بليون دولار،  بين عبامي  20فالاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر بلغت 
وبمعبببدل بليبببوني دولار سبببنويا، وتشبببمل هبببذه الاسبببتثمارات  مشببباركة مسبببتثمرين أجانبببب في التنقيبببب وتطبببوير قطببباع اينروقبببات 
المنجميببة، حيببث حلببت أورو ببا في مقدمببة البلببدان المسببتثمرة في الجزائببر بنسبببة  ومحطببات الكهر بباء وتحليببة ميبباه البحببر والأعمببال
٪، وحققبببببت  2٪ ودول  سبببببيوية  2٪ واسبببببتراليا  68٪ تليهمبببببا الولايبببببات المتحبببببدة وكنبببببدا بمجمبببببوع  28٪  وبريطانيبببببا 22
صبادرات اينروقبات  ٪ مبن 36بليبون دولار، وحصبلت الأسبواق الأوروبيبة علبى  223صبادرات اينروقبات خبلال الفبترة ذاتهبا 
 4.8008و 0008محطات كهرباء جديدة بين  2٪، وتوقعت الجزائر استلام  28والأميركية على 
 والاستكشباف التنقيبب بعمليبات الخاصبة الاتفاقيبات مبن العديبد بتوقيبع العربيبة الدول بعض قيام 9002 عام كما شهد  
 ي نذرلانبدز جبازبروم شبركة البتروليبة، ففبي الجزائبر مبثلا حصبلت امصادره بتطوير المتزايد اهتمامها مدى يعكس والتطوير، مما
برميبل   مليبون 081 يقبارب مبا علبى يحتبوي قبد أنبه إلى الأوليبة تشير الدراسات الذي الأصيل امتياز في حق الاستكشاف على
 في مشباريعها بعبض في مبةالقاد الخمس السنوات خلال دولار مليار 2 ستستثمر ألجيريا أنها بتروليوم بريتش شركة كما أعلنت
 البتي الرأسماليبة الاستثمارات حجم من ٪ 81 بنسبة المشاريع الجزائر، إلا أن انخفاض أسعار النف  في الجزائر أدى إلى تأجيل 
 5.دولار مليار 83 إلى تصل
                                  
 .280  ، 0008قتصادي والاجتماعي، ، الصندوق العري للإااء الاالتطورات المالية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  1
 .000   ،0008 الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاجتماعي، والطاقة، النفت مجال في التطورات ،0008الموحد لسنة  التقرير الاقتصادي العري 2
 .300 -000   نفس المرجع،  3
 ، متاح علىمليار دولار 70الاجنبية في الطاقة الجزائرية بلغت  الاستثمارات 4
 00:00:، سا0008نوفمبر  0، lmth.3432/suoenallecsim/swen/cibara/gro.ecnanifnairys.www
 .22 -32 ، مرجع سابق،   والطاقة النفت مجال في التطورات ،0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  5
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 .قطاع التجارة الخارجية: سابعا
الماليبة  الأزمبة أعقباب في العبالمي الاقتصباد ابو في  الملحبو  اتسبمت  بالتراجع  9002إن التجبارة الخارجيبة العربيبة عبام     
 كما أدى العربية، للدول النفطية الصادرات انخفاض إلى العالمية أسعاره وتراجع النف  على الطلب انكماش أدى فقد العالمية،
فبالمتتبع لحركبة التجبارة  1النفطيبة،  غبير العربيبة الصبادرات الرئيسبيين إلى انخفباض التجباريين الشبركاء أسبواق في الطلبب انكمباش
 المصبدرة البدول غالبيبة والصبومال، حيبث سبجلت جي بوتي العربيبة انخفضبت باسبتثناء البدول ايع الخارجية يعرف أن صادرات
٪،  24 بلغبت لابو تراجبع العربيبة وفي مقبدمتهم الجزائبر البتي سبجلت أعلبى نسببة الصبادرات في التراجبع نسبب أعلبى للبنف 
  92و 63 بنسببة والمغبرب ومصبر هبي تبونس دول ثبلاا في العربيبة البدول البينية، وتركزت صبادراتها إلى صادراتها وانخفاضا في
ونسببة التغبير في الصبادرات والبواردات الجزائريبة الإااليبة مقارنبة بالبدول الأحبرى ككبن توضبيحها في  2 التبوالي، علبى ٪ 82 و
 ) . 2-3(الشكل رقم 
مليبون دولار عبام  82280222مليبون دولار، مقارنبة  ببببب  02220222حبوالي  2008لقد بلغت الصادرات الجزائرية عام 
اءا اسبببتثنائيا عبببام ر، بعبببد أن شبببهدت ادمليبببون دولا 02220263، مبببا يعبببني تراجبببع الصبببادرات الجزائريبببة بمبببا قيمتبببه  2008
مليبون دولار،  22220206حبوالي  2008مقارنة بالسنوات السابقة للازمبة، حيبث قبدرت الصبادرات الجزائريبة عبام  2008
، حيبث جدبد أن الصبادرات قيبل الأزمبة العالميبة كانبت في ارتفباع مسبتمر وبلغبت  6008مليبون دولار عبام  2. 927,45و 
 7.154,73مليبون دولار، مقارنبة ب  32026263، أمبا مبن ناحيبة البواردات الجزائريبة فنجبدها مقبدرة  بببب 2008الذروة في 
نسبة واردات سجلتها نظرا لانتعاش التجبارة الخارجيبة ق بل الأزمبة الماليبة والارتفباع المسبتمر  ىأعلبعد  2008دولار عام  نمليو 





                                  
 .260  ، 0008جتماعي، ، الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاالتجارة اليارجية لبعض الدول العربية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  1
 .620 -260    نفس المرجع، 2
 .223 مرجع سابق،  جداول إحصائية،  ،0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  3
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 . 8008في الجزائر خلال   الإجمالية التجارة في التراجع):  4-3(الشكلأ رقم 
 
، مرجبببع سبببابق، التجنننارة اليارجينننة لنننبعض الننندول العربينننة، 0008عبببري الموحبببد لسبببنة التقريبببر الاقتصبببادي ال: المصننندر
 .260 
 واردات العربيبة، باسبتثناء الجزائبر والعبراق، وقفبزت البدول ايبع في قيمتهبا تراجعبت فقبد البينيبة، الواردات ومن جانب     
 إلى انضبمت البتي الجزائبر أن ويلاحبيح ،) 2-3( ٪ كمبا هبو موضبح في الشبكل رقبم  2262بنسببة العربيبة البدول مبن الجزائبر
 مبن بدايبة المنشبأ العربيبة السبلع علبى الجمركية الرسوم ايع بازالة قامت 2008خلال عام  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة
يبة للازمبة العربيبة رغبم حبدوا اآوثبار السبلبية العالم والبدول الجزائبر بين التجبارة حركبة في تنشبي  كثبيرا أسبهم ممبا 2008 عبام 
 بنحبو تضباعفت مصبر مبن الجزائريبة أن البواردات 9002 لعبام الخارجيبة التجبارة بيانبات تشبير المثبال سببيل الماليبة، وعلبى
والشبكل 1٪،2203 بنسببة والسبعودية تبونس مبن كل ومن ، ٪82بنحو الإمارات ومن ٪، 131 بنحو سورية ومن ٪،522
ر مقارنببة بالببدول العربيببة الأخببرى في التجببارة العربيببة البينيببة بعببد الأزمببة الماليببة ي ببين نسبببة التغببير في  نصببيب الجزائبب)  2-3(رقببم 
 .العالمية 
                                  
 .320 نفس المرجع،   1
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 .8008نسبة التغير في نصيب الجزائر مقارنة بالدول العربية الأخرى لسنة ):  5-3(شكلأ رقم 
 
 ،  مرجبع سببابق، ربيننةالتجنارة اليارجينة لنبعض الندول الع، 0008التقريبر الاقتصببادي العبري الموحبد لسببنة : المصندر
 .820
، 2008جويليبة  شبهر خبلال ٪ 45 2 42 بنسببة انخفاضبا الغذائيبة الأساسبية المبواد واردات إضبافة لبذلك، سبجلت     
ومشبتقاته  الحليبب مسبجلة واردات في العبام السبابق، دولار مليبون 946 مقا بل مليبون دولار  792 قيمتهبا بلغبت حيبث
البواردات،  لكببح مبؤخرا اخذذتها الحكومة التي الإجراءات بسبب وهذا انخفاض، نسبة أعلىوالسكر  والطحين والدقيق والحبوب
 مليبون 05 إلى 8002 جويليبة في مليبون 031 دولار مبن مليبون 07بقيمة  تراجعا ومشتقاته الحليب حيث سجلت  فاتورة
 والبدقيق الح بوب واردات فباتورة جهتهبا مبن ٪،وبلغبت 22206بنسببة  انخفاضبا يعبادل وهبو مبا الماضبي، جويليبة شبهر دولار
 السكر فاتورة ٪، كما سجلت6222 بنسبة انخفاضا بذلك دولار، مسجلة مليون 804 مقابل دولار مليون 371والطحين 
 مبس كمبا الفبترة، نفبس خبلال دولار مليبون 64 دولار مقا بل مليبون 02 إلى انتقلبت أنهبا بمبا ٪ 65 2 25 بنسببة تراجعبا
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،  ٪02228 قبدره بتراجبع والشباي ٪ ، والبن62223بنسببة  الجافبة الح بوب كبلا مبن الأساسبية لغذائيبةا المبواد واردات فباتورة
 1.٪88288كما انخفضت واردات اللحوم  بب 
 صبادرات الجزائبر إلى بلغبت فقد الأنابيب، بواسطة المنقول الطبيعي الغاز من العربية الدول صادرات و فيما يتعلق باتجاه  
  سبيا منطقبة اتجباه النباقلات كبان  بواسبطة المنقبول المسبال الطبيعبي مكعب، وصادراتها من الغاز يار مترمل 2208 لاو إيطاليا
يوضببح كميبببة صببادرات الجزائبببر مببن الغببباز الطبيعببي المنقبببول بواسبببطة ) 20-3(و )20-3(والجببدول رقبببم  2الهبببادي، واينببي 
 .2008 عام في عيهبنو  الطبيعي الغاز من الجزائر الأنابيب والناقلات واتجاه صادرات
 .8008الأنابيب والناقلات في  بواسطة المنقول الطبيعي الغاز الجزائر من كمية يادرات): 70-3(جدول رقم 
 مليار متر مكعب :الوحدة
 الإاالي  الناقلات عبر الأنابيب بواسطة نوعية النقل
 2282 2208 2203 الكمية
 الننفت مجنال ، التطنورات فني0008الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة مبن إعبداد الطال بة اعتمبادا علبى التقريبر :المصندر
 .200 ،  مرجع سابق والطاقة،
 2203نسبتنتو أن صبادرات الجزائبر مبن الغباز الطبيعبي المنقبول بواسبطة الأنابيبب يقبدر ) 20-3(مبن خبلال الجبدول رقبم 






                                  
، 2008راطية الشعبية، الجزائر، ة للجمهورية الجزائرية الدكق، وزارة التجار 9002  سنة من الأول للسداسي اليارجية التجارة إحصائيات ،التجارة الخارجية في الجزائر حول تقرير 1
 8 
 .200  مرجع سابق،  والطاقة، النفت مجال في التطورات ،0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   2
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 .9002عام  في بنوعيه الطبيعي الغاز من الجزائر اتجاه يادرات): 20-3(الجدول رقم 
 الوحدة مليار متر مكعب
أمريكببببببببببببببببببببببببببببببببببا  أمريكا الشمالية أوروبا  البلد
 الجنوبية
أسببببببببيا واينببببببببي  
 الهاد 
الشببببببببببببببببببببببببببببببببببرق 
 الأوس  
 الإاالي إفريقيا
 2282 2220 0 2820 0 0 2202 الكمية 
 الننفت مجنال فني التطنورات، 0008علبى التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة  اعتمبادامبن إعبداد الطال بة : المصندر
  .200 ،  مرجع سابق، والطاقة
مليببار مببتر مكعبببب،  2282نسببتنتو أن صببادرات الجزائببر مبببن الغبباز الطبيعببي تقببدر  ببببب ) 20-3(مببن خببلال الجببدول رقبببم 
مليبار مببتر مكعبب مبا يعكببس كببر حجببم التعامبل الجزائببري مبع السببوق  2202حوذ أوروببا علببى حصبة الأسببد منهبا بقيمببة تسبت
مليبار مبتر مكعبب، أمبا  2820الأوروبيبة في هبذا القطباع، في حبين تصبدر الجزائبر الغباز الطبيعبي إلى دول أسببيا واينبي  الهباد  
 .مليار متر مكعب 2220إلى إفريقيا فقدرات  بب
 ايبع في تراجبع أمبا مبن حيبث دراسبة تبأثير الأزمبة الماليبة علبى ميبزان المبدفوعات فنجبد أن  ميبزان الحسباب الجباري       
 الحبالات بعبض في وتحولهبا للخبارج والرأسماليبة الماليبة صبافي التبدفقات في تراجبع ذلك وصاحب للنف ، الرئيسية المصدرة الدول
التجباري للجزائبر تراجعبا  الميبزان فبائض كمبا تراجبع  1في الجزائبر، الكلبي الفبائض عإلى تراجب أدى مبا وهبو للبداخل، تبدفق لصبافي
مليون دولار مقارنبة بالفبائض البذي  006202برصيد  2008، والذي جاء بعد أداء استثنائي جيد في 2008ملحوظا عام 
هببببو  2008ري منببببذ مليببببون دولار ، إذ أن اقببببل فببببائض وصببببل إليببببه الميببببزان التجببببا 028223حببببين قببببدر  2008عرفببببه عببببام 
والببتي جدببدها تببأثرت بالأزمببة الماليببة العالميببة وتراجببع فببائض ميزانهببا  2008مليببون دولار مببن نفببس السببنة إلى غايببة  022268
، علمبا أن رصببيد الميبزان التجباري يعكبس طبيعبة )20-3(مليبون دولار كمبا هبو موضبح في الجبدول رقبم  02222التجباري  بب 
ر، وإعطاء فكرة على حجم السوق وقوة الطلب فيه ونوع السلع المطلوبة والمعروضبة في هبذا الاقتصاد إن كان مستورد أو مصد
 .الاقتصاد، مما يعطي فرصة للمستثمر الأجنبي في اخذاذ قرارات الاستثمار
 
                                  
  ، 0008، لصبندوق العبري للإاباء الاقتصبادي والاجتمباعيا ،الصنرف وأسنعار الينارجي العنام والندين المندفوعات منوازين، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسبنة   1
 .320
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لكلبي ويعود هذا التراجع في الفائض الكلي للميزان التجاري إلى انخفاض كمية الصادرات الجزائرية نظرا لانخفاض الطلبب ا 
 .بعد التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية
 .8008-5008الميزان التجاري الجزائري خلال ): 80-3(جدول رقم 
 مليون دولار: الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 02222 006202 028223 060203 022268 القيمة
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008صببادي العببري الموحببد لسببنة مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقت: المصنندر
 .223،  سابق
باسبتثناء الجزائبر البتي  للبنف ، الرئيسبية المصبدرة العربيبة لجميبع البدول بالنسببة فيهبا العجبز تراجبع والبدخل الخدمات أما ميزان
والببذي بلبب   2008لعجز في مليببون دولار مقارنببة  ببا 06222برصببيد  1،2008٪ عببام 322عرفببت ارتفاعببا في العجببز بنسبببة 
مليبون دولار  02322مليون دولار، بينما جدد العجز كان اقل حبدة ق بل حبدوا الأزمبة الماليبة العالميبة حيبث قبدر  بببببب 03222
 ).08-3(مثلما يوضحه الجدول رقم 
 8008-5008ري خلال الفترة ئميزان اليدمات والدخلأ الجزا): 08-3(جدول رقم 
 مليون دولار :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 لسنواتا
 06222 03222 08222 08226 02322 القيمة
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة : المصنندر
 .223،  سابق
 
                                  
 .220 المرجع،  نفس   1
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 1٪،222جبع الفبائض في الجزائبر بنسببة ترا حيبث العبالمي، الاقتصبادي الت باطؤ سبلبا بلاثبار التحبويلات كمبا تبأثرت معظبم 
، 2008مليببون دولار عببام  02228مليببون دولار مقارنببة ب  03628حببوالي  2008وبلبب  صببافي التحببويلات الجاريببة عببام 
 ) .08-3(حيث جدد صافي التحويلات الجارية في تراجع مستمر منذ بداية الأزمة المالية العالمية مثلما هو موضح في رقم 
 . 8008-5008يافي التحويلات الجارية خلال الفترة ): 08-3(جدول رقم 
 مليون دولار : الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 03628 02228 08828 00620 06028 القيمة
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة : المصنندر
 .223،  سابق
، 2008في عبام  الجباري الحسباب ميبزان فبائض في تراجعبا ملحوظبا للبنف  الرئيسبية المصبدرة كافبة البدول كبذلك شبهدت
 2دولار، مليبون 044 علبى ٪ ليقتصبر2222 فبائض الميبزان الجباري بنسببة والجزائبر واحبدة مبن البدول البتي شبهدت تراجبع
 .المالية العالمية الأزمةل وبعد يوضح الميزان الجاري الجزائري قبل وخلا) 88-3(والجدول رقم 
 8008- 5008ميزان الجاري الجزائري خلال ):88-3(جدول رقم 
 مليون دولار :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 022 002022223 002022203 002022228 002020208 الجزائر
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008لموحببد لسببنة مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببادي العببري ا: المصنندر
 .623،  سابق
                                  
 .220  ،مرجع سابق، الصرف وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   1
 .220نفس المرجع،    2
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 فائضبا في حققبت البتي البدول معظبم في تراجعهبا يلاحبيح الإابالي، اينلبي للنباتو كنسببة الجاريبة المبوازين لأرصبدة وبالنسببة
ا  بعبد مب 1،2008 عبام ٪ في 8208 مقا بل ٪ 320 ، حيبث تراجعبت في الجزائبر وبلغبت9002عبام  خبلال الجباري الميبزان
  2.٪ قبل الأزمة المالية العالمية2228و 2208كان يقدر  بب 
 مخباطر تزايبد في تمثلبت البتي العالميبة الماليبة الأزمبة تبعبات الكليبة فبأدت والمبوازين والماليبة الرأسماليبة الحسبابات أمبا مبوازين
 صبافي للخبارج والبداخل، حيبث ارتفبع  والرأسماليبة الماليبة التبدفقات تحبول صبافي إلى عليبه، العائبد وضبعف بالخبارج الاسبتثمار
يوضبح ) 38-3(والجبدول رقبم  3 ،2008دولار عبام  مليبار 823إلى  ٪ ليصبل2228بنسببة حالبة الجزائبر في للبداخل التبدفق
 .ميزان الحساب الرأسمالي والمالي في الجزائر قبل وخلال الأزمة الملية وبعد اآوثار النااة عنها
 .لرأسمالي والمالي الجزائري قبلأ وبعد الأزمة العالمية ميزان الحساب ا): 38-3(جدول رقم 
 مليون دولار: الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 06023 02228 022 088200 02822 الجزائر
مرجببع  جننداول إحصننائية،، 0008مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة : المصنندر
 .223سابق،  
ببب  2008وعموما جدد أن ميزان المدفوعات الجزائري عرف تراجعا كبيرا وملحوظا بعد الأزمة الماليبة العالميبة حيبث قبدر عبام 
 022228علبى التبوالي، و 6008و  2008مليبون دولار عبامي  032220و 022260مليبون دولار مقارنبة ب  00623
 4.على التوالي 2008و 2008مليون دولار في  022263و
 الرسميببة في الجزائببر الخارجيببة فنجببد أن  الاحتياطببات النقديببة والماليببةوفيمببا يخببد تببأثير الأزمببة الماليببة علببى بعببض المؤشببرات   
ت في للبواردات فقبد ارتفعب تلبك الاحتياطبات بتغطيبة أمبا فيمبا يتعلبق 5دولار، مليبون 941 إلى ٪ لتصبل 022 بنسببة ارتفعبت
 )28 -3(كما هو موضح في الجدول رقم ،شهرا  2222 شهرا إلى 8222الجزائر من 
                                  
 .020 نفس المرجع،    1
 .223 مرجع سابق، ، جداول إحصائية، 0008ادي العري الموحد لسنة التقرير الاقتص  2
 .020 مرجع سابق،  الصرف،  وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   3
 .223  مرجع سابق، ، جداول إحصائية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   4
 .820 مرجع سابق،  الصرف،  وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة   5
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 .8008-5008لال الفترة خالاحتياطات اليارجية الرسمية وفترة تغطيت ا للواردات ): 48-3(جدول رقم 
 الاحتياطات الخارجية الرسمية  
 )مليون دولار(
تغطية الاحتياطات الخارجية الرسميبة 
 )بالاشهر(للواردات السلعية
 0223 303262 2008
 8222 202222 6008
 8202 8.2032000 2008
 8223 3282320 2008
 2222 0202220 2008
 .002  ،مرجع سابق، جداول إحصائية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة : المصدر
 خذفيبف إلى دفتهب فيها والبتي العام الدين إدارة سياسة إطار في الخارجية الجزائر مديونية بالنسبة للمديونية الخارجية فنجدو 
 في ٪ 223 الماضية أنها بلغت القليلة السنوات خلال النفطية الإيرادات في الكبير النمو بعد الخارجي على الاقتراض الاعتماد
٪، وتراجعبت 2260بنسببة   2008مليبار دولار في  020220دولار، مقا بل  مليبون 30222 إلى لتصبل 9002 عبام
 البدين خدمبة بمؤشبر يتعلبق مليبون دولار، وفيمبا 00020٪، لتصبل إلى 2220 بنسببة خدمبة البدين العبام الخبارجي في الجزائبر
، )28-3( ٪ ،والجبداول رقبم028في الجزائبر قبدرت ب9002 عبام والخبدمات في السبلع مبن الصبادرات إلى الخبارجي العبام
الماليببة العالميببة في  سببوف توضببح لنببا كببل مببا يتعلببق بالببدين الخببارجي ق ببل وأثنبباء وبعببد الأزمببة) 28-3( ،)28-3(، )68-3(
 .الجزائر
 .8008-5008الدين العام اليارجي للجزائر خلال الفترة ): 58-3(جدول رقم 
 مليون دولار :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 30222 62222 60622 80622 020220 الجزائر
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008وحببد لسببنة علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الم اعتمببادامببن إعببداد الطالبببة : المصنندر
 .802،  سابق
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 30222الى  2008عبام 020220تراجبع المديونيبة الخارجيبة بحجبم كببير مبن ) 28-3(نلاحبيح مبن خبلال الجبدول رقبم 
نظببرا للجهببود الببتي  2008 -0008، في حببين حافظببت الجزائببر علببى نفببس المديونيببة خببلال الفببترة 2008مليببون دولار عببام 
 .زائر للتخلد من مديونيتها الخارجيةقامت بها الج
 .8008-5008خدمة الدين العام اليارجي في الجزائر خلال الفترة ):68-3(جدول رقم 
 مليون دولار :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 00020 20820 30220 203230 62222 الجزائر
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008دي العببري الموحببد لسببنة مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببا: المصنندر
 .302،  سابق
خنلال لإجمنالي نسبة إجمالي الدين العام الينارجي القنائم فني الجزائنر إلنى ال ناتا المحلني ا): 78-3(جدول رقم 
 .8008-5008الفترة 
 النسبة المئوية :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 223 323 822 222 2260 الجزائر
مرجبببع ، جبببداول إحصبببائية، 0008علبببى التقريبببر الاقتصبببادي العبببري الموحبببد لسبببنة  اعتمبببادامبببن إعبببداد الطال بببة : المصننندر
 . 202   ،سابق
خدمة الدين العام اليارجي إلى الصادرات من السلع واليدمات في الجزائر خلال الفترة ): 28-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية :الوحدة                                                        .                            8008-5008
، مرجببع جننداول إحصننائية، 0008مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة : المصنندر
 .202،  سابق
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 028 220 228 2268 2260 الجزائر
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٪  227وبنسببة ٪ أمبام البدولار2280انخفضبت بنسببة  الجزائبرير البدينا أما فيما يتعلق بمؤشر سعر الصرف فنجد أن قيمبة
وقبدر سبعر صبرف  1مقا بل حقبوق السبحب الخاصبة، ٪222 بنسببة الجزائبري البدينار صبرف أسبعار اليبورو، وتراجعبت مقا بل
 انخفبض المقاببل، وفي 2،2008دولار عبام  22226مقاببل  2008دولار عبام  82282العملبة اينليبة مقا بل البدولار  ببببب 
 إلى ك بير  حبد إلى ذلبك ويعبزى 9002 عبام خبلال ٪020-للبدينار الجزائبري بنسببة  الحقيقيبة الفعليبة الصبرف أسبعار مؤشبر
علمبا ان  3،الهب الرئيسبيين الشركاء التجباريين دول لدى التضخم بمعدلات مقارنة الدول هذه في اينلي التضخم معدلات تراجع
خذفيض الجزائر لعملتها الوطنية ادى الى ارتفاع تكلفة السلع، الأمر الذي رفبع مبن مسبتوى الأسبعار والبذي انعكبس سبلبا علبى 
 4.القدرة الشرائية لىفراد وانفاقهم، وبالتالي يكوم له تأثير حتمي على حجم طلب السوق الجزائري
 ، فقبد2008عبام في متفاوتبا العربيبة للبدول بالنسببة والمبنح العامبة الإيبرادات ءأدا أما فيما يخد التطبورات الماليبة فقبد جباء
مليبون دولار  220222مليبون دولار مقارنبة  بببب  220222في الجزائبر ليصبل إلى  العامبة بشبكل ك بير الإيبرادات مسبتوى تراجبع
، 2008-2008ل الفببترة خبلا 2008٪، حيبث شببهدت اكببر ارتفباع لهببا عبام  0232، بنسببة تغبير قببدرت  ببب 2008عبام 
حيببببث كانببببت  2008٪ متراجعببببة عببببن 3283بببببب  2008وقببببدرت نسبببببة الإيببببرادات العامببببة إلى النبببباتو اينلببببي الإاببببالي عببببام 
توضبببح كبببل مبببا يخبببد الإيبببرادات العامبببة في الجزائبببر والبببتي اعتمبببادا ) 03-3(، )03-3(،)28-3(٪، والجبببداول رقبببم 2262
 .عليها قمنا بتحليل المعطيات السابقة
 .8008-5008الإيرادات العامة والمن  خلال الفترة ) : 88-3(ول رقم جد
 مليون دولار :الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 220222 220222 260232 300202 600282 القيمة
، رجبع سبابقم، جنداول إحصنائية، 0008علبى التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة  اعتمبادامبن إعبداد الطال بة : المصدر
 .263 
 
                                  
 .220 مرجع سابق،  الصرف،  وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  1
 .238 ، مرجع سابق،  2008العربية لسنة الدول  تقرير مناخ الاستثمار في 2
 .002  ، مرجع سابقجداول إحصائية، ، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  3
 .12محمد داودي، مرجع سابق، ص  4
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 .8008-5008نسبة الإيرادات العامة  إلى الناتا المحلي الإجمالي خلال الفترة ) 03-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية: الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 3283 2262 6.23 2282 2202 الجزائر
، مرجبع سبابق، جنداول إحصنائية، 0008 الموحبد لسبنة من إعداد الطال بة بالاعتمباد التقريبر الاقتصبادي العبري: المصدر
 .263 
 .8008-2008نسبة التغير في الإيرادات العامة خلال ): 03-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية:الوحدة
 نسبة التغير بالدولار الأمريكي ة التغير بالعملة اينليةبنس
 0232-  0263-
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة  علببى التقريببر اعتمببادامببن إعببداد الطالبببة : المصنندر
 .263 ،  سابق
مليبون دولار مقارنبة  ببب  262222وقبدر  بببب  2008مقارنبة  بببب  2008أما بالنسبة للإنفاق الهبام في الجزائبر فقبد تراجبع عبام 
اكبببر قيمببة وصببلت إليهببا خببلال  2008، وتعتبببر قيمببة النفقببات العامببة في الجزائببر عببام 2008مليببون دولار عببام  026266
مليبون دولار،  022262والتي بلب  فيهبا الإنفباق العبام  2008مليون دولار مقارنة  ببب  222220مرتفعة  بب  2008-2008
٪، ونسببببتها إلى النببباتو اينلبببي الإابببالي بلغبببت 8200بتراجبببع قبببدره  2008و 2008حيبببث قبببدرت نسببببة التغبببير  بببين سبببنتي 
 .2008٪ عام 8223٪ مقابل 2282
توضببح التغببيرات والفببرو قببات في النفقببات العامببة وكببذا مببا يتعلببق بهببا مببن ) 23-3(و) 33-3(و) 83-3(والجببداول رقببم 
 .قيم ونسب قبل و بعد وخلال الأزمة المالية العامية
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 .8008-5008النفقات العامة والمن  خلال الفترة ): 83-3(جدول رقم 
 مليون دولار: الوحدة
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 262222 026266 022262 268223 222228 القيمة
 ،مرجبع سببابق،  جنداول إحصنائية، 0008علبى التقريبر الاقتصبادي العببري الموحبد  اعتمببادامببن إعبداد الطالببة : المصندر
 263 
 .8008-5008نسبة النفقات العامة إلى الناتا المحلي الإجمالي خلال الفترة ) : 33-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية: لوحدةا
 2008 2008 2008 6008 2008 السنوات
 2282 8223 2223 8228 2228 القيمة
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة  اعتمببادامببن إعببداد الطالبببة : المصنندر
 .263  ،سابق
 .8008-2008ئر خلال نسبة التغير في النفقات العامة في الجزا): 43-3(جدول رقم 
 النسبة المئوية :الوحدة
 نسبة التغير بالدولار الأمريكي نسبة التغير بالعملة اينلية
 8200-  020
مرجببع ، جننداول إحصننائية، 0008مببن إعببداد الطال ببة بالاعتمبباد علببى التقريببر الاقتصببادي العببري الموحببد لسببنة : المصنندر
 .263،  سابق
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 العربيبة البدول معظبم في الإابالي النباتو اينلبي إلى الكلبي الفبائض نسببة تراجعبت فقبد لعامبة،يتعلبق بمؤشبر الموازنبة اوفيمبا 
اينلبي   النباتو إلى منسبوبا موازنة الجزائر العامة في الكلي الفائض قطر، وتحول باستثناء 9002 عام في للنف المصدرة الرئيسية 
 1.2008في عام  الإاالي اينلي الناتو من ٪ 6200ه نسبت بلغت كلي عجز إلى 8002 عام في ٪ 322االإاالي من 
أظهبرت أن  -دراسبة قياسبية-ووفقبا للدراسبة البتي قبام بهبا داودي محمبد حبول محبددات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر في الجزائبر
غبير معنويبة، الأمبر البذي العلاقة بين كل من متغبيري  المديونيبة العامبة والإنفباق العبام مبع الاسبتثمار الأجنببي المباشبر في الجزائبر 
يعكببس عببدم فعاليببة السياسببة الماليببة في اسببتقطاب الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر، مببن حيببث الإنفبباق العببام يظهببر علاقببة ايجابيببة 
ولكببن ليسبببت معنويبببة ، ومبببن حيببث المديونيبببة العامبببة في الجزائبببر لا تببؤثر كثبببيرا علبببى تبببدفقات الاسببتثمار الأجنببببي المباشبببر رغبببم 
لسنوات الأخيرة ، كما اثبت أن العلاقة  بين معبدل الفائبدة والاسبتثمار الأجنببي المباشبر علاقبة سبلبية غبير معنويبة انخفاضها في ا
 2.ما يؤكد عدم ارتباط الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر إلى حد بعيد بتمويل من بنوت محلية
عبام  ٪222و 2008عبام  ٪222الميبة، حيبث قبدرت  ببب أمبا بالنسببة لمعبدلات التضبخم فقبد ارتفعبت بعبد الأزمبة الماليبة الع
ووفقببا لببنفس الدراسببة السببابقة الببتي قببام بهببا داودي محمببد  3،6008عببام  ٪ 228و  2008عببام  ٪ 620، مقارنببة  بببب 2008
ضبخم أُث بت أن درجبة  اللايقبين  المعببر عنهبا بمعبدلات الت -دراسبة قياسبية-حول محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائبر
لا توجبد بينهبا علاقبة و بين تبدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر، رغبم العلاقبة الايجابيبة فيمبا بينهمبا، الأمبر البذي يبدعم فرضبية 
توقف تدفقات الاسبتثمار الأجنببي المباشبر إلى الجزائبر علبى حجبم الأرباح اينققبة خاصبة في قطباع الطاقبة، ويعبود ذلبك لطبيعبة 
نبية المتواجدة في الجزائر حيث أنها شركات تنش  في حقل الطاقبة ومشبتقاتها ومعبروف مبدى ربحيبة نشاط غالبية الشركات الأج
 4.هذا القطاع في السنوات الأخيرة نظرا  لتقييم سعر البرميل بالدولار وليس بالدينار
انخفباض أسبعار عبدة سبلع في  وبالنسبة لمؤشر الأسعار فنجد أن الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلبب الإابالي أديبا إلى  
السبوق العالميبة، ممبا أدى إلى تبأثير ايجباي في هبذا امجابال والاسبتفادة منبه في الجزائبر نظبرا لاعتمادهبا علبى الاسبتيراد، حيبث أدى 
هببذا الوضببع إلى تببوفير فرصببة خذفيببف العبببء علببى المببواطن، وكمثببال علببى ذلببك جدببد سببوق السببيارات الببذي شببهد انخفاضببات 
سبببيارة خبببلال الأشبببهر  0202228حيبببث اسبببتوردت الجزائبببر  5لأسبببعار أدى إلى تحسبببين القبببدرة الشبببرائية لىفبببراد، متتاليبببة في ا
٪  2238أي بتسبجيل زيبادة بنسببة  0008خلال نفبس الفبترة مبن سبنة  8222028مقابل  0008التسعة الأولى من سنة 
                                  
 .230 مرجع سابق،  ، التطورات المالية، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسنة  1
 .22 -12ق، ص ص محمد داودي، مرجع ساب 2
 .16حياة بن اسماعين، مرجع سابق، ص  3
 .12محمد داودي، مرجع سابق، ص  4
 .08 ،  2008 ،62العدد  بحوا الاقتصادية، مصر،، الجمعية العربية للعربية، مجلة بحوا اقتصادية الأزمة الاقتصادية العالمية و تداعيات ا العالمية، قدي عبد امجايد 5
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٪، إذ انتقلبت  20ت ارتفعبت بنسببة تقبارب حسب مقال صدر في جريدة الشروق، حيث أكبدت  أن فباتورة اسبتيراد السبيارا
مليبار دينبار أي مبا يعبادل أكثبر مبن  322068إلى  0008مليبار دينبار خبلال الأشبهر التسبعة الأولى مبن سبنة  82288مبن 
،  واسبتنادا إلى نفبس المصبدر فبان وكبلاء السبيارات الأربعبين المتواجبدين 0008مليار دولار خلال نفبس الفبترة مبن سبنة  223
٪، حيببث  02238، أي بزيببادة تبلبب  0008سببيارة خببلال الأشببهر التسببعة الأولى مببن سببنة  2222028ئببر اسببتوردوا في الجزا
مليبار دينبار خبلال نفبس الفبترة مبن  222608سبيارة و بقيمبة  2262688مليبار دينبار، مقا بل  222238قبدرت قيمتهبا  ببب 
٪ حيبببببث انتقلبببببت إلى  26220نسبببببتها ، كمبببببا عرفببببت واردات السبببببيارات مببببن طبببببرف الخبببببوا زيببببادة بلغبببببت  0008سببببنة 
 1.0008سيارة خلال نفس الفترة من سنة 328220سيارة خلال نفس فترة الإحصاء مقابل  220220
إلى  2008مليببار دينببار متراجعببا بعببد ذلببك عبببام  0202000ببببب  2008أمببا بالنسبببة للنبباتو الببداخلي الخببام فقببدر عبببام 
د العببببببالمي اخببببببذالناتو اينلببببببي الااببببببالي ايضببببببا في الارتفبببببباع حيببببببث بلبببببب  مليببببببار دولار، ثم بعببببببد انتعبببببباش الاقتصببببببا 3223000
عببام  ليببار دينببار خببلال الأزمببة العالميببةم 626632 بمقارنببة  بب ٪ 323مرتفعببا بنسبببة   0008مليببار دينببار عببام 2222080
و بببين تبببدفقات  علمبببا أنبببه لا توجبببد علاقبببة  بببين  ابببو النببباتو اينلبببي الإابببالي 2،مليبببار دولار ق بببل نشبببوبها 222022و  2008
الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائبر رغبم ايجابيبة العلاقبة، وهبذا  وفقبا لبنفس الدراسبة القياسبية البتي قبام بهبا داودي محمبد حبول 
محددات الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أيضا أن النمو الاقتصادي له تأثير محدود علبى اسبتقطاب الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة 
ئر وزيادة قيمتها، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري، الأمر الذي لا يعكبس بصبورة جيبدة حجبم طلبب في الجزا
 3.السوق الجزائري الذي يعاني من انخفاض متواصل في القدرة الشرائية للمستهلكين
 . رالجزائالاستثمارية الأجنبية في  انعكاسات الأزمة المالية على المشاريع: المطلب الرابع
 مشبروع 2623ارتفاعبا بحبوالي  0008 سبنة مبن الأول السداسبي الجزائبر خبلال في الاسبتثمارات سبجلتفي هبذا امجابال  
 حسبب مبا مليبار دج، 22862، بقيمبة تقبدر  بببب 0008مبن سبنة  الثباني السداسبي خبلال مشبروع 022 2مقا بل جديبد
حجببم في الوكالببة الوطنيببة لتطببوير الاسببتثمار تسببجل في ارتفبباع و  2008ومنببذ  4الاسببتثمار، لتطببوير أكدتببه الوكالببة الوطنيببة
 ٪ مقارنبة بسبنة20قبدرها  بزيبادة أي اسبتثماري، مشبروع 00220حبوالي  2008المشاريع الاستثمارية، حيث سجلت عام 
                                  
 متاح على بالمائة، 38السيارات في الجزائر يرتفع بناستيراد سميرة ب،  1
 .08:08:، سا0008اكتوبر  68،  mth.89368/.../ara/moc.enilnokuorohce.www 
 . 951 p ,0102 , eiregla ,eiregla’d euqnab ,SEUQITSITATS XUAELBAT , seireglA’d euqnaB al ed eleunnA stroppaR 2
 .22محمد داودي، مرجع سابق، ص  3
 متاح على،  1102 سنة  من الأول السداسي خلال ارتفاعا تسجلأ الجزائر في الاستثمارات،  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارموقع  4
 .62:60، سا 0008اكتوبر  30، idna.wwwzd.
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 لخبلا بهبا المصبرح ٪ للمشباريع28السبنة أكثبر مبن ربع  هذه المسجلة المشاريع تمثلو مشروع،  0092 يفوق ما أي  8002
 الأعمبال محبي  بتحسبن أساسبا اينليبين لاسيما للمستثمرين المعتبر الإقبال هذا ، ويفسر2008_2002 مابين الممتدة الفترة
 الاسبتثمار فبر  حيبث مبن الاقتصبادي الإنعباش مخططبات خلفتهبا البتي الأخبيرة وبالانعكاسبات السبنوات خبلال بالجزائر
 والبنباء النقبل قطباعي حيبث تمركبزت في 1البنباء، ومبواد البضبائع نقبل البري،و  العموميبة و الأشبغال البنباء مجبالات في خصوصبا
 حسب الخدمات لقطاع الثانية المرتبة عادت الاستثمارات، بينما من قيمة ٪ 66و المصرحة المشاريع إاالي ٪ من 68 بنسبة
 الصبناعي التشبابك بنباء وأسباس وةوالثر  التراكم خالق وهو الصناعي القطاع بينما مشروع، 0801 من بأكثر وعددها أهميتها
 المشباريع  محصبورا في تمركبز دولار، في حبين يبقبى مليبار 18 بقيمبة اسبتثماري مشبروع 134 سبوى يسبجل والاقتصبادي لم
 تحتبل للتنميبة العبالمي البنبك تصبنيف حسبب الجزائبر أن هبو إليبه الإشبارة ككبن الكبرى، ومبا المدن في وخاصة الشمالية المناطق
 2.للاستثمارات حماية الأكثر قائمة الدول ضمن  55 المرتبة
، حيببث سببجلت الوكالببة الوطنيببة لترقيببة الاسببتثمار 2008وهببذا الفببرق يظهببر عنببد مقارنببة نفببس الإحصببائيات ق ببل سببنة   
٪ تبببابع 000مشبببروع يبببدخل في إطبببار تسببباهمي، بينمبببا ال ببباقي  02فقببب ، منهبببا  2008مشبببروع اسبببتثمار أجنببببي لسبببنة 200
مليبببون دولار تتعلبببق بمحطبببة لتحليبببة ميببباه البحبببر بالحامبببة والثببباني يتعلبببق بالرخصبببة الثانيبببة  068ن ضبببمنها لىجانبببب إذ جدبببد مببب
مليبون تتعلبق بشبراء  082مليبار دولار منهبا 820بمبلب  ) الوطنيبة(البذي اسبند إلى مجموعبة الكويتيبة  )MSG(للهاتف الخلبوي 
بمبلبب   MICLOSIWSعين للاسمنببت الأول مببن طببرف الرخصببة وال بباقي يسببتثمر في التجهيببزات اللازمببة، كمببا سببجلت مصببن
مليبون دولار، تضباف إلى هبذين المصبنعين  068بغلاف مالي ) الجزائرية المصرية(مليون دولار والثاني مجاموعة اوراسكوم  020
ريببة الحكومبة الجزائ تمليبون دولار، وإضبافة لبذلك ببذل 020وحبدة اسمنبت أخبرى هبي في طريبق الاجدباز بمبلب  اسببتثماري قبدره 
فنبببدق عببببر  63، عبببن مخطببب  لاجدببباز )SIBI(مجهبببودات أخبببرى في إطبببار السبببياحة، حيبببث أعلنبببت المؤسسبببة العالميبببة للفنبببادق 
واعيبببة ) rezifp(البببتراب البببوطني خبببلال الخمبببس سبببنوات القادمبببة، كمبببا أن قيمبببة الاسبببتثمارات في قطببباع الأدويبببة مبببن طبببرف 
خر استقطاب لاسبتثمارات ، كما شهد قطاع الطاقة هو اآوولارمليون د 022وغيرها وصلت إلى ) enilkhtimsoxaLG(
٪ مبن مجمبوع الاسبتثمارات في إفريقيبا 00، حيبث أن هبذه المببال  تمثبل 3008مليبار دولار سبنة  220 أجنبيبة معتببرة قبدرت  ببب
) LIOTATS(، مببع العلببم أن شببركة 2008، كمببا أمضببت شببركة سببوناطرات ثمانيببة عقببود خببلال )مببا عببدا جنببوب إفريقيببا(
 3.3008الاسترالية، قد بدأتا في الإنتاج سنة ) PHB(لنرويجية، ومؤسسة ا
 
                                  
 .2  ،0008افريل ، 00العدد رقم الجزائر، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ، 8008 لسنة  رالاستثما تصريحات حصيلةحول الاستثمار في الجزائر، نشرة فصلية  1 
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مبن  بين الاسبتثمارات البتي أببدت تأثرهبا بالأزمبة الماليبة العالميبة في الجزائبر جدبد شبركة عبز للحديبد المصبرية والبتي كانبت قبد    
لار في مصببنع للحديبببد في الجزائبببر، مليبببون دو  022لاسبببتثمار مببا قيمتبببه  2008وقعببت صبببفقة مببع الحكومبببة الجزائريبببة في عببام 
مببع مسببتثمرين  خببرين ك ببدائل عببن الشببركة المصببرية كشببركة يببة هببذه الصببفقة مببع إجببراء محادثببات حيببث اببدت الحكومببة الجزائر 
ارسببيلور ميتببال وشببركة سببيفيتال الجزائريببة الخاصببة، وقببال حميببد تمببار وزيببر الصببناعة والاسببتثمار الجزائببري أن هببذا المشببروع تببأثر 
المقبدرة  الرأسماليبة الاسبتثمارات ٪ مبن حجبم 81 وقدرت المشباريع المؤجلبة في الجزائبر نسببة 1المالية مما أدى إلى تجميده، بالأزمة
 2 .دولار مليار 83بببب 
مليبار دولار  220مليبار دولار في الجزائبر، منهبا  6كما تأثرت الشركة المصرية اوراسكوم تيليكوم التي تستثمر ما يقارب      
عببام  YZZEJDل الهبباتف النقببال، هببذه الشببركة الببتي حصببلت علببى رخصببة لتسببويق خببدماتها في الجزائببر باسببم شبببكة في مجببا
ا شبركات اتصبالات عامبا، وتحتبل الشبركة المرت بة الأولى في عبدد المشبتركين مبن  بين ثبلا 20، وتمتبد هبذه الرخصبة لمبدة 0008
، ولببدى  إقببدام هببذه الشببركة للتنببازل 2008تى نهايببة عببام مليببون مشببترت حبب 80حيببث بلبب  عببدد مشببتركيها  ،تنشبب  في الجزائببر
الجنبببوب افريقيبببة للاسبببتحواذ علبببى شبببركة جيبببزي قمبببت الحكومبببة الجزائريبببة بمعارضبببة هبببذه الصبببفقة  NTMمجاموعبببة الاتصبببالات 
كيفيببة وأعلنببت تمسببكها بحببق الشببفعة، وهببي مببن ا ببرز القببوانين الببتي اسببتحدثتها الجزائببر في مجببال تشببديد الإجببراءات الببتي تحكببم  
وضبببع السبببعر عنبببدما تشبببتري الحكومبببة شبببركة ذات ملكيبببة أجنبيبببة، فبعبببدد تضبببرر الشبببركة بمطال بببات الحكومبببة الجزائريبببة بتسبببديد 
إلى " جبببازي"متبببأخرات الضبببريبة ومنعهبببا مبببن تحويبببل أموالهبببا إلى الخبببارج، دخلبببت في مفاوضبببات لبيبببع وحبببدتها للهببباتف اينمبببول 
  3.ة لمصالحهاالحكومة الجزائرية  لعدم مواتاة حق الشفع
علبى  تبؤثر الأزمبة عالميبا،لم عشبر ، والثانيبةقيبايإفر  في الطاقبة شبركات كببرى الجزائريبة سبونا طبرات د شبركةأمبا فيمبا يخب   
 عبن المؤسسبة تتخلبى ، ولم3102 سبنة نهايبة غايبة إلى دولار مليبار 36 بنحبو المستقبلية والمقبدرة الاستثمارية خططها مواصلة
 وتقليد عدد بتسريح قامت العالمية الشركات كبريات أن لاحظنا بعدما موظف، ألف 021 عددهم موظفيها البال  من أي
 الأزمبة الماليبة تبداعيات رغبم مشباريعها تنفيبذ مواصبلة في واضبحة سبوناطرات شبركة عزكبة الأزمبة، فت بدو زلبزال بعبد موظفيهبا
 وتعزيز والاستكشاف التنقيب في مجالات التحتية الشركة بنية لتطوير المبل  أهمية تبرز دولار مليار 36 بحجم فمشاريع العالمية،
 البرنبامو في المسبطرة المشباريع كبل أن مزيبان، محمبد مبديرها السبيد عليبه أكبد مبا وهبذا ،والتصبدير النقبل ميبدان في قبدراتها
 زلتعزيب خذطب ، و للاستكشباف دولار مليبار ٪220  خصصبت الشبركة أن حيبث أشبار ستتواصبل، 3102 حبتى الخماسبي
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جديبدة،   بواخر شبراء عمليبات خبلال مبن وتجديده البحري النقل أسطول دعم خلال من٪ 05بنسبة  الصادرات نقل قدرات
 مبع الغباز ميبدان في خبلال شبراكة مبن ال بيرو دولبة في الإنتباج مجبال في بوجودهبا العبالم في عديبدة منباطق الشبركة دخلبت كمبا
 مجبال وفي، ونستبو  ونيجيريبا ومصبر وليبيبا موريتانيبا والنيجبر دخلبت قيبايإفر  وفي  "ريبسبول " و "اسبكايل" و "هانبت " شبركة
 1.المتحدة والولايات بريطانيا، اسبانيا من كل أسواق دخلت التسويق
 غباز، أنابيبب الاتحباد بدول يبرب  الجزائبر حيبث الأوري، للاتحباد هامبا مبوردا الطبيعبي الغباز مبن سبوناطرات صبادرات وتمثبل
 باسببانيا الجزائبر يبرب  البذي ميبدغاز أن بوب عببر المغبرب، جباء كبر والبذي طاقتبه بكبل يعمبل البذي سبيما أنريكبو أن بوب بعبد
 صاف، بني بدائرة التحديد وجه وعلى الجزائرية بالضفة الخاصة الضغ  محطة واستكمل اجداز البحر عبر كاملا مده تم والذي
 نيجيريبا، مبن العبابر للصبحراء الغباز أن بوب لمشبروع هبذا فويضبا بايطاليبا الجزائبر سبيرب  البذي غالسبي أن بوب وهنبات مشبروع
 إنتاجها طاقة رفع سوناطرات السوق الأوروبية، وتعتزم صاك في المشاريع هذه كل، 5102 سنة بداية مع تشغيله برمو حيث
 سبكيكدة تيمبدين في إقامتهما يتم جديدين مجمعين خلال من  2102سنة  بداية ٪مع 03 بنسبة المسال الطبيعي الغاز من
 تشغيله الذي بدأ سكيكدة مجمع لمشروع الإنتاجية الطاقة تقدر المسال، و الغاز من ملايين طن 9 حوالي معا لينتجا  رزيو و
 و طبن سبنويا مليون 222 لاو 2102 سنة أواخر  رزيو مجمع سينتو بينما سنويا، طن مليون 822 بنحو 1102نوفمبر  في
 مبتر مليبار 58 تصبدير إلى سبعت المؤسسبة القائمبة المشباريع خلال حاليا، ومن قائمة معاتمج أربعة الجديدان المصنعان يدعم
 الشبركة صبادرات تصبل أن المنتظبر ، ومن5102 في سنة  مكعب متر مليار 001 و 0102 سنة الطبيعي الغاز من مكعب
 اسببانيا، إلى السبائل الغباز مبن يمبتر  طبن مليبارات 8 و 9002 العبام في طبن مبتري مليبارات 7 ايطاليبا إلى السبائل الغباز مبن
جزيبرة  عببر إيطاليبا إلى الجزائبر مبن السبائل الغباز مبن مبتري طبن مليبارات 8 لابو لنقبل أن بوب لمبد مشبروع ثالبث هنبات أن كمبا
 01 مبن أكثبر بتصبدير سيسبمح للجزائبر البذيو  الطاقبة مجبال في الجزائبري الأوروي المشبترت المشبروع هبذا علبى زيادة ، سردينيا
 2.2008عام  خلال فيه ينتهي العمل ثالث جزائري أنبوب عبر السائل الغاز من متري طن راتمليا
 لإجدباز قطاعبات في الأساسبية للبنيبة دولار مليبار 051 حبوالي الجزائبر أمبا فيمبا يخبد مشباريع البنيبة الأساسبية خصصبت
 دعبم ضبمن عليهبا الجزائبر تركبز قطاعبات يوهب والزراعبة والعقبار والسبياحة والطاقبة الصبناعة قطباع في عديبدة مشباريع ضبخمة
 وصبينية يابانيبة شبركات مجاموعبة دولار مليبارات7 تسبليم الأولى المرحلبة في الحكومبة قامبت حيبث المسبتقبلية، المراحبل في النمبو
 عبابر كلبم 0031 يظبم حيبث الاسبتقلال، منبذ في الجزائبر مشبروع وهبو أضبخم غبرب شبرق السبيار الطريبق مشبروع ضبمن
 الطريبق جانبب إلى البرنبامو الخماسبي ويظبم التونسبية، الحبدود مبع عنا بة إلى المغربيبة مبع المملكبة الحدوديبة غنيبةم مبن للببلاد
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 في الجزائريبة تساهم الحكومبة كما مطارات، 4 و جديدة صيد موانئ 5 و طرق من كلم 00052 و جانبية طرق7  السيار
 الجزائبر يبرب  كلبم 0007 طبول علبى للصبحراء طريبق عبابر في ثبليتم مشبترت مشبروع لإجداز دولار مليون 062 ب امجاال هذا
 في تواجدها تعزيز على) دوبال و للاستثمار الدولية و مبادلةو  إعمار( مثل إماراتية كبرى عالمية شركات تعمل باللاووس،كما
 1:أهمها دولار مليار52 قيمتها  بلغت ضخمة مشاريع عدة لإجداز الجزائري السوق
 و فاخرة شقق و أعمال تظم مراكز العالية الأبراج من مجموعة تتضمن الجزائر لمدينة جديدة بحرية ةواجه بناء مشروع .0
 دي؛ مدينة شاكلة على استحمام و ترفيهية مساحات و فنادق
 البذي الشبيء ، فنبادق أ براج و كبذلك بنباء و الجزائبر مدينبة بوس  "الأغا " القطار محطة تأهيل إعادة يخد مشروع .8
 ؛ الحديدية السكك على يوميا مسافر ألف 08 من أكثر ربعبو  سيسمح
 الجزائر؛ بمدينة الجديدة عبدالله سيدي مدينة في تكنولوجي مجمع بناء مشروع  .3
 ؛ سطاوالي مدينة في طبية مدينة اجداز مشروع .2
 . تيبازة و بين الجزائر يرب  الذي الوطني الطريق على عباس العقيد بشاطئ سياحي مجمع اجداز مشروع .2
 هبذه مبع الجزائريبة الحكومبة تفباوض و الماليبة الأزمبة تبداعيات لأسبباب الاجدباز في ك بيرا تبأخرا عرفبت المشباريع هذه أن غير
 .شخصيا المشاريع هذه بمتابعة الحالي برئيس الحكومة أدى الذي الشيء الشركات
 رياضبي طبيعبي ترفيهبي وهبو مجمبع، رتبا دنيبا مشبروع خذبد"  للاسبتثمار الدوليبة"  بشبركة الخاصبة الضبخمة المشباريع أما 
 01 لتربيبة جبدا ك بيرة بمزرعبة يتعلبق، محاصبيل هبو لهذه المؤسسبة الثاني والمشروع ،هكتار 006 من لأكثر يسع العاصمة قرب
 ،والتصبدير الجزائبر كبابلات مشبروع عاتقهبا علبى للاسبتثمار الدوليبة الشبركة أخبذت كمبا ، بولايبة تيبارت حلبوب بقبرة ألاف
   2.بتلمسان الثلاثاء سوق و بهنين المياه تحلية محطات خذد أخرى ضخمة مشاريع ناته أن وكما
، أن الأزمبة " الأبحباا الاقتصبادية"لقد أكد الخبير الاقتصادي ربيع صابري مبدير المكتبب الألمباني الجزائبري للدراسبات مجالبة 
ن الجزائبر، مؤكبدا كلامبه بتراجبع شبركة القبدرة الإماراتيبة عبن الاقتصادية العالمية أدت إلى  هجرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة م
ألف هكتار من الأراضي بعين الشلالة بولاية تيارت بأشجار الزيتون، وكبذلك شبركة مراعبي السبعودية البتي تحصبلت  22غرس 
 هو با فسحب مشروعهعلى موافقة رسمية لإحدى مشروعاتها الفلاحية بالجزائر لكن مديرها لم يلق الاستقبال الذي يراه مناس
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 1.اآوخر من الجزائر لكن هذا المشروع الأخير بسبب البيروقراطية وليس الأزمة العالمية 
مشبروعا  022واعتمبادا علبى تصبريح أكدتبه وكالبة الأن باء الكويتيبة فبان عبدد المشباريع الاسبتثمارية الأجنبيبة في الجزائبر بلب  
ريع الببتي تم التصببريح بهببا لببدى الوكالببة الجزائريببة للاسببتثمار، حيببث أن هببذه وهببي المشببا ،خببلال النصببف الأول مببن السببنة الحاليببة
ألببف عامببل بالغببا عببدد الشببركات الأجنبيببة العاملببة في الجنببوب الجزائببري بمختلببف القطاعببات  020المشبباريع تشببغل مببا يقببارب 
ة الأجنبيبة المشبغلة في  ألبف جزائبري، وقبد بلغبت اليبد العاملب 03ألبف عامبل بيبنهم  23شبركة، توظبف أكثبر مبن  238حبوالي 
٪  2220ألف عامل أجنبي فيما كثل العمال الأجانب على بند التعاقد نسببة ضبئيلة تقبدر  ببب  82كل القطاعات الاقتصادية 
مببن مجمببوع عببدد المتعاقببدين في القطبباع الاقتصببادي والمقببدر  ببأكثر مببن أربعببة ملايببين علببى بنببد التعاقببد، أمببا اآوليببات القانونيببة 
وط تشببغيل اليببد العاملببة الأجنبيببة وكيفيببة مببنح جببوازات العمببل المؤقتببة هببي  ليببات صببارمة مببن شببأنها ضببب  العمالببة المتعلقببة بشببر 
  2.الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية
 العبالمي، المسبتوى علبى لمسبجلا الانخفاض لمنحى تبعا انخفاضا المباشرة تشهد الأجنبية وأخيرا ككن القول أن الاستثمارات
المنطقيبة  للانعكاسبات نظبرا ، وهذا 9002 لسنة العالمي البنك معطيات حسب إفريقيا ٪ في63أوروبا و في ٪23 بمعدل أي
 للنمبو سبنة اسبترجاع الملاحظبين بعض حسب 0102 سنة العالمي، وتبدو الاقتصادي وتراجع العالمية المالية الأزمة عن الناتجة
، إذا مبا اسبتمرت الوكالبة 0008المباشبرة بعبد  الأجنبيبةو في الاسبتثمارات نمبال عاسبترجا  إلىوالبذي يبؤدي  بدوره   الاقتصبادي
 الاستثمار لمرافقة الضرورية بوضع الميكانزمات الظرف هذا واستغلال سابقا المبذولة امجاهودات متابعة الاستثمار لتطوير الوطنية
 جاليبة ذلبك في بمبا الفباعلين ايبع بين خلق انسجام و الإجراءات  جال تخفيضب وذلك الاستثمارات مناخ تحسين أجل من
 هبذه تجسبيد مبن أيضبا تمكبن والقبروض العقبار الاسبتفادة مبن تسبهيل و امتيباز أقطباب خلبقو والأجنبية،  اينلية الأعمال رجال
 الصادرات الاستيراد وتشجيع اتورةف لتقليل وذلك جلب الاستثمارات شروط كل يقدم بلد في الاستثمار على وتحفز المشاريع
 .ميزان المدفوعات وحماية وتحسين اينروقات قطاع خارج
فمما سبق نستنتو أن المشاريع الاستثمارية في الجزائر لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية كثيرا ما عبدا شبركة عبز المصبرية 
ى البتي ككبن إرجاعهبا لببعض العوامبل الغبير الاقتصبادية لمبا جبرى مبن البتي صبحيح أنهبا تبأثرت بالأزمبة إلا انبه هنبات عوامبل أخبر 
أحببداا  ببين مصببر والجزائببر، فببرغم عببدم تضببرر الجزائببر مببن الأزمببة الماليببة العالميببة كبقيببة الببدول الأخببرى، ورغببم تببوفر العديببد مببن 
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د إلى المسببتوى الببذي تحلببم  ببه الببدول اينببددات الببتي تببدخل في تكببوين المنبباخ الاسببتثماري فيهببا، إلا أن منبباخ الجزائببر لم يرقببى بعبب
 .قتصادية لتوطين استثماراتها فيهاالأصلية للمشاريع الا
 ؟القائمة على قياس درجة جاذبيته  سسات الدوليةؤ ستثماري الجزائري عند حسن ظن المفمتى يصبح المناخ الا 
 .ةالجهود المبذولة في الجزائر لمواجهة الأزمة المالية العالمي: المطلب الخامس
لتفببادي أثببار الأزمببة الماليببة العالميببة في الجزائببر قامببت الحكومببة الجزائريببة باخذبباذ العديببد مببن الإجببراءات الحكوميببة بعببد أن    
اتضببح لهببا في شببكل لم يعببد يحتمببل الشببك أن اقتصبباد البلببد تراجببع بسبببب الانخفبباض المهببم الببذي سببجلته صببادرتها المشببكلة 
 . تدهور بعض المؤشرات الاقتصاديةي أدى إلىأساسا من منتوجات الطاقة، الأمر الذ
ففي الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الأخرى  الإعلان عبن وجبود مؤشبرات جديبة تبوحي بولوجهبا مرحلبة المعافباة مبن  
قتصبادية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت  الجزائر في مرحلة بداية تطبيق برنامو مواجهبة  ثبار الأزمبة علبى توازناتهبا الا
الأساسية، هذا البرنامو لم يتم اعتماده رسميا إلا بعبد  فبترة تجاهبل وإنكبار آوثبار الأزمبة دامبت شبهورا عبدة، فبالمغرب وتبونس لم 
تتماديبا في هبذا السبلوت التجباهلي إلا لفبترة قصبيرة، حيبث وضبع كبلا البلبدين برنامجبا لتجباوز تبعبات الركبود الاقتصبادي العبالمي 
مببا مقارنببة  ببالجزائر، ومببا يلفببت النظببر في حالببة الجزائببر، لا يتوقببف عنببد تببأخر الإعببلان عببن هببذا البرنببامو  في وقببت مبكببر نوعببا
فحسببب،  ببل كتببد أيضببا إلى طبيعببة الإجببراءات المتخببذة، ومببدى ملاءمتهببا لمعالجببة اخببتلالات الاقتصبباد الجزائببري الببتي تفاقمببت 
ود على الاستثمارات الأجنبية جاعلة مبن مسباهمة الرأسمبال اينلبي بنسببة بفعل تداعيات الأزمة، فبعد قيام الجزائر  بتشديد  القي
٪ شببرطا إلزاميببا، عببادت أيضببا بروزنامببة مببن التببدابير للحببد مببن الببواردات، ومببن الاسببتهلات اينلببي للبضببائع  02لا تقببل عببن 
ببت في اسبببتياء عبببام في المسبببتوردة عبببن طريبببق منبببع المصبببارف مبببن تقبببديم القبببروض الموجهبببة إلى الاسبببتهلات، وهبببي إجبببراءات تسببب
 1.أوساط رجال الأعمال والمستهلكين على حد سواء
تبأثيرا مباشبرا علبى تبدفقات الاسبتثمار البواردة، هبدفت مبن  أثبرتسياسبات الجبراءات و لتلبك الإالحكومبة الجزائريبة  فانتهباج 
قطاع المصبرفي والنقبل الجبوي، وتسبهيل وراءها تحرير بعض القطاعات الاقتصادية التي كانت مغلقة أمام المستثمر الأجنبي مثل ال
شروط وأحكام الاستثمار من خلال وضع أحكام تفضيلية في  المنباطق الاقتصبادية الحبرة أو مبنح حبوافز اسبتثمارية، وانتهجبت 
أيضا إجراءات وسياسات جديدة ذات تأثير غير مباشبر علبى أداء تبدفقات الاسبتثمارات الأجنبيبة البواردة البتي تصبب في اتجباه 
المزيد من درجات التحرير لمناخ الاستثمار في المنطقة، حيث أدخلبت إجبراءات جديبدة تسبمح للمسبتثمر الأجنببي بالنفباذ  منح
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وتملبك مشباريع اسبتثمارية في عببدة قطاعبات، إضبافة إلى قيامهبا بتقببديم حزمبة مسباعدات ماليبة حكوميببة جديبدة لبدعم الميزانيببة 
 1.ة العالميةالعمومية وتفادي الأضرار النااة عن الأزم
والمتمثلبة في  العربيبة البدول معظبم في الإشبرافية ففي مجال التطبورات التشبريعية والرقابيبة البتي قامبت بهبا العديبد مبن السبلطات
القطاعبات، جدبد الجزائبر عملبت علبى   هبذه لأنشبطة اللازمبة وتبوفير السبيولة المصبرفية قطاعاتهبا استقرار لضمان جهودها تكثيف
 تقيبيم م بدأ اعتماد حيث تم المصرفي، والإشراف قطاع الرقابة كادر ومؤهلات قدرات وتطوير المصرفية قابةالر  تشريعات تطوير
 أي عبرض عبدم بضبرورة الجزائر بنك وجه كما المخاطر، درجة أسس على البنوت على تطوير الرقابة على يساعد بما المصارف
 2.مسبق ترخيد على الحصول جديدة دون مصرفية منتجات
 عملاتهبا صبرف سبعر اسبتقرار علبى العالميبة والاقتصبادية الماليبة تبأثيرات الأزمبة مواجهبة في العربيبة البدول جهبود طبارإ وفي
 السبوق في الأجنببي الصبرف بضب  وذلبك حبذرة، بصبورة العربيبة مبن البدول عبدد في النقديبة السبلطات تبدخلت فقبد الوطنيبة،
 إصبلاح تعميبقفي هبذا الشبأن تعمبل جاهبدة علبى الجزائريبة  ديبةالنق السبلطاتف 3عملاتهبا، قيمبة علبى الضبغوطات وخذفيبف
 التجاريبة للمصارف المتخصصة العام القطاع مصارف وإنهاء مزاحمة العام القطاع مصارف وتحرير هيكلة باعادة المصرفي الجهاز
 واضبحة، تجاريبة أسبس علبى الإقبراض شبروط وممارسبة بالسبيولة بالاحتفبا  المركزي الخاصبة المصرف لمعايير وإخضاعها الأخرى
 المصبرفية المهبارات واجتبذاب الإداريبة قبدراتها بنباء علبى وحثهبا الخبا ، القطباع لمصارف بدرجة مماثلة المصرفية الرقابة وإخضاع
 رتطبوي وبالتبالي الخبا  في القطباع للاسبتثمار وتبوفيره اينلبي الادخبار لتعبئبة الماليبة المنتجات في والإبداع الوساطة المالية لتعميق
 4.المال لرأس السوق اينلية
 يعبنى للاسبتثمار البذي البوطني الصبندوق بانشباء الدولبة بادرت الاسبتثمارات فقبد تشبجيع إطبار أخبر، وفي جانبب مبنو 
 البنكبي التمويبل ترقيبة الدولبة، والبذي مبن شبأنه ميزانيبة ضمن والمدرجة اينروقات خارج العمومية الاستثمارات مشاريع بتمويل
 الوطنيبة والاسبتثمارات المباشرة الخارجية الاستثمارات تشجيع مع للاستدانة الخارجية السعي من بدلا الكبرى يعللمشار  اينلي
 5.اينروقات والتصدير خارج الإنتاج لترقية
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 النمبو الاقتصبادي في العديبد مبن البدول العربيبة بسببب تبدني ت باطؤ العالميبة البتي أدت إلى الماليبة الأزمبة وفي إطبار تبداعيات
اخذباذ  عببر تلبك الأزمبة جبراء العامبة الإيبرادات في المتوقبع الانخفباض لتبدارت العربيبة البدول بعبض الإيبرادات الضبريبية، سبعت
 علبى  زيادتهبا أو وضبرائب رسبوم وفبرض الضبريبي التحصبيل جهبود وزيبادة الضبريبية الإدارة تحسبين إلى هبدفت إجبراءات
مبن 9002  في عبام عبدة دول في الضبريبية الإيبرادات زيبادة في الجهبود هبذه جدحبت السبلع، وقبد لببعض والاسبتيراد الاسبتهلات
 ومنحبت الضبريبية الإيبرادات إلى تعزيبز والتي أدت  بدورها  والجمارت الضرائب إدارة في باصلاحات بينها الجزائر، والتي قامت 
 1 .يةغير النفط القطاعات في والإنتاج الاستثمار لتشجيع ضريبية إعفاءات ذاته الوقت في
 العبام الإنفباق قامبت الحكومبة الجزائريبة بزيبادة ،ومبن ناحيبة السياسبة الماليبة، وبعبد الانخفباض في الإنفباق العبام في الجزائبر
 بتبوفير وقامبت التوظيبف دعبم و برامو الاسبتثماري برنامجهبا تنفيذ الحكومة في استمرت حيث اينلي، الطلب ٪ لحفز 1 بنسبة
 2.التحتية البنية مشاريع لصيانة إضافية موارد
 سبيادي بالشبراكة لإنشاء صندوق التخطي  أيضاالمالية  الأزمة صدمات لتجنب الجزائر اعتمدتها التي الوقائية التدابير ومن
 الخببراء مبن مجموعبة مبن يتكبون مراق بة بمجلبس مبدعما متوازنة، يكبون اقتصادية تنمية قواعد مكلف بتطوير الخا  القطاع مع
 مبن متعبددة توظيفبات في اسبتثماره ليبتم اينلي الادخار ويسير للدولة ملكا يكون للتوظيف المالي صندوق وهو والاقتصاديين،
 توخي ويجب تدنت وأن توظيفاتها خاصة للاقتصاد الإداري والتسيير المصرفية إصلاحاتها من يعزز قد ما وهو أسهم وسندات
 3.الحذر
ة الماليبة العالميبة ومبا خذلفبه مبن أضبرار علبى الاسبتثمارات في هبذا امجابال انبه ولتجنب اآوثار النااة في قطاع الطاقبة عبن الأزمب
 اسبتثماراتهم اسبتراتيجيات تقيبيم إعبادة يكن أمام متخذي القرارات الخاصة بالاستثمارات في الحكومة الجزائريبة سبوى خيبار لم
 4.تنفيذها المزمع المشروعات قائمة وخفض
ر الوكالبببة الوطنيبببة لتطبببوير الاسبببتثمار فبببان الجزائبببر جدحبببت في تثبيبببت المشببباريع وحسبببب السبببيد ع بببد الكبببريم منصبببوري، مبببدي
الاسبببتثمارية مبببن خبببلال اآوليبببات القانونيبببة المدعمبببة لبببذلك، والإصبببلاحات البببتي مسبببت قبببانون الاسبببتثمار والقبببانون التجببباري 
اءات المشببببجعة لتحقيببببق بالإضببببافة إلى الإصببببلاحات الجاريببببة بشببببأن العقببببار الصببببناعي والاقتصببببادي، يضبببباف إلى ذلببببك الإجببببر 
سباعة  82الاستثمارات  المعلن عنها من طبرف المتعباملين الاقتصباديين الأجانبب والبتي خذبد تقلبيد مبدة معالجبة الملفبات إلى 
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وتكليبببف إطببببارات الوكالببببة بتقبببديم كببببل الإعانببببات للبببراغبين في الاسببببتثمار علببببى مسبببتوى الشبببببات الوحيببببد، مضبببيفا  ببببأن محببببي  
في طببور التحسببن علببى اعت ببار أن الجزائببر لهببا إسببتراتيجية صببناعية وهببي بصببدد وضببع أنظمببة إعلاميببة  الاسببتثمار في الجزائببر هببو
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 خلاصة الفصل الثالث
ت أزمبببة ماليبببة حبببادة  بببدأت في الولايبببات المتحبببدة الأمريكيبببة عبببان الاقتصببباد العبببالمي  في اآوونبببة الأخبببيرة مبببن تبببداعيا       
في ظبببل التطببورات البببتي وأخببذت في الانتشببار في بقيبببة ألابباء العبببالم، وقببد كببان للعولمبببة الماليببة أكببببر الأثببر في تفبباقم هبببذه الأزمببة 
لببى أداء الاقتصبباديات شببهدها النظببام المببالي النقببدي علببى الصببعيد العببالمي، انعكسببت في أوجببه متعببددة ملقيببة بظببلال كثيفببة ع
المختلفببة بمببا فيهببا الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر باعت بباره أداة تمويببل دوليببة سببعت اغلببب دول العببالم علببى تهيئببة الظببروف الملائمببة 
 .لاستقطاب اكبر عدد ممكن من تدفقاته
نسببببب تببببأثره بتفبببباوت تطببببور فالاسببببتثمار الأجنبببببي المباشببببر تببببأثر مببببن جببببراء الأزمببببة الماليببببة العالميببببة بشببببدة، وتفاوتببببت        
اقتصبباديات دول العببالم وانفتاحهببا علببى بعضببها البببعض، ممببا أدى إلى تحببرت الحكومببات في اخذبباذ الإجببراءات اللازمببة للحببد مببن 
 ثار الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، ولا تعبد البدول العربيبة بمعبزل عبن المتغبيرات والأحبداا الدوليبة هبذه في ظبل تزايبد 
 .اديات العربية والاقتصاد العالميقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود، والتشابكات بين الاقتصحرية انت
وفى هذا الإطار جدد الجزائر رغم انفتاحها الضيق على اقتصاديات دول العالم إلا أنهبا تبأثرت بنسبب قليلبة بتبداعياتها        
نظرا لانخفاض أسبعار البنف   ،الأخرىالاقتصادية ارجية أو غيرها من القطاعات سواء من حيث التطورات المالية أو التجارة الخ






















                    
 
 ةــــــــــــــــــــــاتمخال
بالاستثمار الأجنبي المباشر والأزمات المالية العالمية، وعلى وجبه الخصبو الأزمبة بعد تطرقنا لأهم المفاهيم المرتبطة          
 البيئبة الدوليبة الراهنبة تتسبم باحتبدام التنبافس علبى رؤوس الأمبوال الأجنبيبة ببين مختلبفالماليبة العالميبة الأمريكيبة اتضبح لنبا أن 
الاسبتثمار الأجنببي في تبوفير التمويبل المطلبوب  البذي يلعببه البدول المتقدمبة والبدول الناميبة علبى حبد سبواء، نتيجبة للبدور الهبام
 العمببل،  لإقامببة المشبباريع الإنتاجيببة ونقببل التكنولوجيببا والمسبباهمة في رفببع مسببتويات المببداخيل والمعيشببة، وخلببق المزيببد مببن فببر 
مجبال التصبدير والتسبويق والعديبد  وكبذا التعزيبز في قواعبد الإنتباج وتحسبين المهبارات والخببرات الإداريبة وتحقيبق ميبزات تنافسبية في
 .من العوائد التي تجنيها الدول المضيفة من هذا النوع من مصادر التمويل
ونتيجبة لعوائبد هبذه الاسبتثمارات الأجنبيبة وأهميتهبا، اتجهبت العديبد مبن البدول وخاصبة البدول الناميبة لتهيئبة المنباخ         
حجم السوق وعوامل الاستقرار الاقتصبادي والمؤسسبي كمحبددات للاسبتثمار اللازم لجذب اكبر عدد منها بعد إدراكها أهمية 
وباعت ببار الجزائببر إحببدى هببذه الببدول فانهببا تسببعى كببذلك إلى تهيئببة مناخهببا الاسببتثماري ليكببون علببى مسببتوى الأجنبببي المباشببر، 
 .دد ممكن منهااستقطاب اكبر عالمنافسة المطلوب الذي تشهده بيئة الأعمال الدولية، ففتحت أبوابها أمام 
إلا انببه  ببالرغم مببن الجهببود الببتي  ببذلتها الجزائببر مببن أجببل تهيئببة منبباخ جبباذب للاسببتثمارات الأجنبيببة، لمببا         
زال حجببم الاسببتثمارات الأجنبيببة مبباقامببت  ببه مببن تشببريعات قانونيببة واقتصببادية ومؤسسببية تسبباعد علببى جببذبها، 
امجاباورة، ولقبد أطباح بهبذه الجهبود الجزائريبة في اآوونبة الأخبيرة مبا  المباشبرة فيهبا ضبئيل مقارنبة بالبدول العربيبة الأخبرى
 .، ولو بنسبة ضئيلةمن تداعيات شهده الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية
 .نتائـــــــــــــــــج الدراســـــــــــــــــة         
 :انتهت  دراستنا بالتوصل إلى النتائو التالية        
الإجبراءات الحمائيبة البتي اخذبذتها الجزائبر لمواجهبة تبداعيات الأزمبة الماليبة العالميبة أدت إلى التبأثير علبى : لنتيجة الأولنىا -
، ولكبن لبيس بتراجبع ك بير وإابا بشبكل طفيبف، وهبذه الإجبراءات كبان لهبا 0008حجم الاستثمار الأجنبي المباشبر فيهبا سبنة 
مبا يث بت صبحة الفرضبية  زائبر لبدى المسبتثمرين الأجانبب لاخذاذهبا موقبف صبارم كهبذا، وهبذاأثرا ايجابيبا تمثبل في تعزيبز صبورة الج
 .الأولى
عدم انفتاح النظبام المصبرفي الجزائبري علبى العبالم الخبارجي كثبيرا مكنهبا مبن تجنبب الصبدمة البتي أفرزتهبا  :النتيجة الثانية -
ت حسبب مبا أكبده الخببراء، رغبم أن هبذا النظبام المصبرفي مبا زال في الأزمة المالية العالمية على الأقل لفترة لا تقل عبن أربع سبنوا
نفس الوقت يشكل اكبر عائق في وجبه اسبتقطاب الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة، حيبث أن المسبتثمرون يفضبلون المنباطق البتي 
ثمارية الأجنبيبة وهبو مبا تعتمد على أنظمة مصرفية متحررة مبن القيبود الحكوميبة، والبتي تتصبرف بشبكل مبرن مبع المشباريع الاسبت




                    
 
الاسبتثمار الأجنببي  تحبولات مهمبة غبيرت خارطبة توزيبع تبدفقات إلى قبادتإن الأزمبة الماليبة العالميبة  :النتيجنة الثالثنة -
لشببمالية الأشببد تببأثرا بهببا، والجزائببر مببن المنبباطق، وكانببت منطقببة أمريكببا ا المباشببر، حيببث كببان تأثيرهببا متفاوتببا فيمببا  ببين مختلببف
 .لفرضية الثالثة، وهو ما يثبت صحة ا0008وتضررا في عام  2008البلدان الأقل تأثرا أو بالأحرى الأكثر انتعاشا في عام 
 أن أي بلبد أو منطقبة يسبتطيع معولمبة، لا نعبيش في بيئبة أصببحت أثبتبت الأزمبة الماليبة العالميبة أننبا :النتيجنة الرابعنة -
العبالم، إلا أن طبيعبة الاقتصباد الجزائبري جعلتبه اقبل  مبن جبزء أي في تحبدا البتي والاقتصبادية المالية الصدمات عن بمنأى تكون
تضببببررا مببببن الأزمببببة الماليببببة العالميببببة مقارنببببة بالاقتصبببباديات الأخببببرى خاصببببة في مجببببال الاسببببتثمارات الأجنبيببببة، إذ أن العلاقببببات 
لببداخلي لا تببزال بدائيببة، والكثببير مببن التعاقببدات والتعبباملات لا تعتمببد علببى السببيولة النقديببة الاقتصببادية الماليببة علببى المسببتوى ا
المصببرفية،  ببل في الواقببع أن المصببارف تتمتببع بسببيولة عاليببة ونسبببة قليلببة مببن المببواطنين تلجببأ للمصببارف لاسببتكمال عمليببة شببراء 
ة ووسببيلة لانبببدماج الاقتصبباد الجزائببري في الاقتصببباد العقببارات، إضببافة إلى غيبباب سبببوق مببالي فعببال محبببرت لىنشببطة الاقتصببادي
العالمي، والجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يتم تمويله من موازنة الدولة، وهو مبا وقاهبا مبن أثبار الأزمبة الماليبة العالميبة، إلا أن 
هبو مبا يث بت صبحة الفرضبية و الببعض منهبا عالميبا ومحليبا،  إلغباء و الجديبدة المشباريع مبن بعبض في تأجيبل تبداعياتها تسبببت
 .الرابعة
إن اببو الاقتصبباد العببالمي يعببد مببن العوامببل المببؤثرة في توليببد وانتعبباش التببدفقات العالميببة للاسببتثمار  :النتيجننة اليامسننة -
ت الأجنبي المباشر، فتباطؤ هبذا النمبو بعبد الأزمبة الماليبة العالميبة جعبل أسبواق البدول المتقدمبة اقبل قبدرة علبى اجتبذاب اسبتثمارا
مباشرة جديدة أو تصديرها إلى باقي دول العالم، وتعتببر البدول المتقدمبة اكببر مصبدر للاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة في العبالم، 
والبدول الناميبة أهبم مضبيف لهبا، بمبا فيهبا البدول العربيبة بحيبث تتصبدر قائمتهبا دائمبا كبل مبن السبعودية، الجزائبر، ليبيبا، مصبر، 
فقات خصبببت قطببباع البببنف  واينروقبببات، إلا أن قطببباع الخبببدمات اث بببت قدرتبببه علبببى منافسبببة قطببباع المغبببرب، وا بببرز تلبببك التبببد
اينروقات خلال العشرية الأخيرة باحتلالبه المركبز الأول في قائمبة القطاعبات البتي تتوجبه إليهبا الاسبتثمارات الأجنبيبة المباشبرة في 
 .لاتصالاتعلى البنوت، السياحة وا العالم، شاملا هذا القطاع في مجمله
 للبنظم ورقابيبة تنظيميبة مؤسسبات تقابلهبا المال كانبت أسواق عولمةأثبتت الأزمة المالية العالمية أن  :النتيجة السادسة -
 المصبرفي النظبام علبى للإشبراف عالميبة ورقابيبة تنظيميبة جهبة المقا بل في ولم تتبوفر فقب ، البوطني المسبتوى علبى والماليبة المصبرفية
 هبذه اخذبذت أسبواق المبال العالميبة، في ك بيرة تقل بات بدورها وأحدثت كبرى مالية مؤسسة انهارت كلما انه العالمي، إذ والمالي
تأثيراتها، وهبو مبا أدى إلى انتشبار عبدوى الأزمبات مبن دولبة  من للحد العالمي المستوى على اللازمة الإجراءات التنظيمية الجهة
 .ا الاستثمارات الأجنبية المباشرةبما فيهلأخرى والتأثير على مختلف الأنشطة الاقتصادية 
باعت ببار الاسببتثمار الأجنبببي المباشببر وسببيلة تمويببل بديلببة عببن القببروض الخارجيببة وتكاليفهببا، تسببعى  :النتيجننة السننابعة -
ون دالجزائر كغيرها من الدول لاجتذابه للاستفادة قدر الإمكان مبن ايجابياتبه، إلا أن مناخهبا الاسبتثماري لم يسبمح لهبا  بذلك 




                    
 
غبير خاضبعة للبوائح والقواعبد التنظيميبة، فعبدم تبوفر منباخ اسبتثماري مشبجع وجبذاب لاسبتقطاب تلبك الاسبتثمارات الأجنبيبة 
 .ولة من طرف الحكومة يدل على وجود معوقات تحركهاالمباشرة في الجزائر رغم كل الجهود المبذ
الأزمبة تبداعيات بمبا فيهبا الجزائبر بعبد  العربيبة البدول بعبض اعتمبدتها البتي والخطب  الإاائيبة المشباريع :النتيجنة الثام نة -
والعقببببار  طاقببببةالاسببببتثمار الأجنبببببي المباشببببر الببببواردة ولاسببببيما إلى قطاعببببات ال تببببدفقات لانتعبببباش ضببببرورة تعببببدالماليببببة العالميببببة، 
 .الاستثمار مناخ لتحسين حكومية وإجرائية تشريعية وتدابير إجراءات مع تزامنها مع خصوصا، والخدمات
اث بت تصبنيف الجزائبر في قائمبة سبهولة أداء الأعمبال، انبه مبا زال أمامهبا الكثبير مبن العمبل والجهبود  :النتيجة التاسعة -
شبرات قيباس المنباخ الاسبتثماري، رغبم تحسبن العديبد مبن المؤشبرات الفرعيبة في التي يجب أن تبذلها لأجل تحسبين مكانتهبا في مؤ 
 . تلك المؤشرات بين سنة وأخرى
 :التوصيــــــــــــــــــــــــــــات         
 :بعد عرض الة نتائو الدراسة سوف نستعرض التوصيات التالية
مببن طببرف المسببتثمر  امح ببذ اتثمارات الأجنبيببة لا يعتبببر قببرار إن التمببادي في تقببديم الحببوافز الماليببة في بدايببة انطببلاق الاسبب -
الأجنببي، فالمسبتثمر العقبلاني الرشبيد يتخبذ قبرار الاسبتثمار بنباءا علبى الأوضباع السياسبية والاقتصبادية وتبوفر الظبروف والفبر 
ة وفعاليبة بضبرورة الوقبوف الجيبدة للاسبتثمار، لبذا يجبب علبى الجزائبر العمبل علبى تهيئبة مناخهبا الاسبتثماري ليكبون أكثبر جاذبيب
ذب اكبببر قببدر ممكببن مببن الاسببتثمارات الأجنبيببة المباشببرة، لجببعلببى قببانون الاسببتثمار القببائم في الجزائببر بالمتابعببة والتببدقيق الببدائم 
قيباس مبدى ملائمبة المنباخ الاسبتثماري لجبذب تلبك الاسبتثمارات لحيبث انبه كلمبا كبان ذلبك المنباخ مطابقبا للمقباييس الدوليبة 
  البببدول مارات الأجنبيبببة المباشبببرة مبببن اكببببرفيبببه اينبببددات الأساسبببية المكونبببة لبببه، كلمبببا كبببان مهيئبببا لاسبببتقطاب الاسبببتث ومتبببوفرة
 .المتقدمة في العالم
يجبببب علبببى الجزائبببر اختصبببار عبببدد إجراءاتهبببا الإداريبببة وتكلفتهبببا والوقبببت البببلازم لإعبببدادها، وكبببذا خذفبببيض معبببدلات  -
وتنفيذ برامو الحكومة الالكترونية فيما يتعلق باصدار التراخيد وإمبدادات الطاقبة والميباه، الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية، 
وتسببجيل الملكيببة العقاريببة، وتبسببي  إجببراءات الفحببد الفببني للصببادرات والببواردات مببن اجببل جعببل بيئببة أداء الأعمببال أكثببر 
 .جاذبية وفعالية
ى في غيبببباب الببببدور الايجبببباي للحكومببببات كانببببت مرتعببببا خصبببببا أ ببببرزت الأزمببببة الماليببببة العالميببببة أن الاقتصبببباديات الكبببببر  -
للالاراف وعدم الشفافية، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في إدخال الدولة في توجيبه وتسبيير النشباط الاقتصبادي بقبدر معبين 
عمبال السبليمة،  بدلا دون الإفراط في وضع القيود، وضرورة الحث على اعتماد القواعد النظامية التي تعد أفضل أساس لبيئة الأ
 .رف والعلاقات في إجداز المعاملاتمن الاعتماد على المعا
عدم توقبع حبدوا أزمبة ماليبة عالميبة صبعب مبن جهبود صبانعي القبرارات في إيجباد حلبول في وقبت مبكبر ممبا يسبتدعي   -
تصادية والتنموية تكون بمنزلة لجنبة ضرورة إنشاء لجنة طوار  اقتصادية من الخبراء المختصين في ايع الدول في كل امجاالات الاق




                    
 
الماليببة ضببرورة تعزيببز نظببام الرقا ببة التحوطيببة والقواعببد التنظيميببة علببى المؤسسببات المصببرفية و بينببت الأزمببة الماليببة العالميببة  -
مة الماليبة والمصبرفية ومكافحبة الفسباد، وتبلافي الوقبوع في فب  البديون البذي تفبوق طاقبة سلامة الأنظ والاستثمارية للحفا  على
 .الاقتصاد والذي يسهل على توفير مناخ استثماري ملائم ومشجع
 في الاقتصبادي ثم القبرار الاسبتراتيجي أصبحاب تبدفع أن شبأنها مبن الجزائري النااة عن الأزمة  على الاقتصاد ثارالا -
 وعبدم إنتاجيبة قاعبدة وبعبث الاقتصبادية البنيبة في جذريبة والقيبام باصبلاحات الاقتصبادية أوضباعها في النظبر ادةإعب إلى الجزائر
في ظبل احتيباج ، خاصبة حقيقبي اقتصباد إلى والتحبول والصبادرات الميزانية وإرادات اينلي الناتو وحيد في مصدر على الاعتماد
 لتوسبيع الأعمبال ممارسبة إجبراءات تبسبي  خبلال مبن أداءه لتحسبين يبةهيكل إصبلاحات غبير النفطبي إلى الاقتصبادي النشاط
 البتي المباشبرة الأجنبيبة الاسبتثمارات وجبذب المنتجبة، الوظبائف وتوليبد الإنتاجيبة القاعبدة تنويبع في الخبا  القطباع مسباهمة
مبأمن نسببي مبن التقل بات البتي  البوطني ووضبعه في الاقتصباد في مضبافة قيمبة وتوليبد الحديثبة والتقنيبة المعرفبة انتقبال يصباحبها
 .تحدا في الاقتصاد العالمي
تعباني الجزائبر مبن نقبد كببير في مجبال الإعبلام الاقتصبادي يجبب تداركبه بتبوفير المعلومبة الاقتصبادية في وسبائل الإعبلام  -
علومبة الاقتصبادية، فالتعباون مبع همبا المسبتثمر والم أساسبييناينلية والعالميبة، المكتو بة والمسبموعة والمرئيبة والبتي ترتكبز علبى محبورين 
وسائل الإعلام المتخصصة ككن من نشر المعرفة والتوعيبة الاسبتثمارية إلى كافبة المسبتثمرين اينتملبين ممبا يسباعد علبى تبوجيههم 
 . وعقلنة قراراتهم الاستثمارية
 .أفـــــــــــــــــــــاق الدراســــــــــــــــــة         
التوصل إليها والتوصيات التي قمنا بتقديها لا ككبن أن تكبون قطعيبة ونهائيبة، ولكبن أملنبا فيهبا أن تكبون  إن النتائو التي تم
 :، ككن بلورتها في الإشكالية التاليةمعرفية ودراسات أكادكية جديدة فاتحة علمية آوفاق
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 .والماجستير  رسائل الدكتوراه: ثانيا
 
، رسبالة ات التنمينة فني ظنلأ التطنورات العالمينة الراه نةسياسنة الاسنتثمارات فني الجزائنر وتحنديبابا عبد القبادر،  .0
مقدمببة لنيببل شببهادة الببدكتوراه في العلببوم الاقتصببادية، كليببة العلببوم الاقتصببادية وعلببوم التسببيير، قسببم العلببوم الاقتصببادية، جامعببة 
 .2008 -3008الجزائر، الجزائر، 
ل الإيننلاحات الاقتصننادية فنني الجزائننر واقننع وأفنناق الاسننتثمار الأجنبنني المباشننر مننن خننلاع ببد الرحمببان، تببومي  .8
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كليبة العلبوم الاقتصبادية وعلبوم التسبيير، جامعبة  ،8008 -0280
 .6008الجزائر، الجزائر، أكتوبر 
ة مقدمبة لنيبل شبهادة رسبال ،أزمنة التنمينة والتيطنيت فني ظنلأ التحنويلات الاقتصنادية العالمينةحمبدي باشبا را بح،  .3
 .2008-6008 كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، الدكتوراه في العلوم الاقتصادية،
، ماسسننات رأس المننال المينناطر كبننديلأ تمننويلي للماسسننات الصننغيرة والمتوسننطة فنني الجزائننررقيببة حسبباني،  .4
تسبيير، كليبة العلبوم الاقتصبادية وعلبوم التسبيير والعلبوم التجاريبة، جامعبة بسبكرة، رسالة مقدمة لنيل شهادة البدكتوراه في علبوم ال
 .2008 -2008الجزائر، 
، رسبببالة مقدمبببة لنيبببل شبببهادة "منننع دراسنننة مقارننننة"الاسنننتثمار الأجنبننني فننني الننندول العربينننة  أهمينننةفضبببيل فبببارس،  .5
وم الاقتصبادية وعلبوم التسبيير، جامعبة الجزائبر، الجزائبر، الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، خذصد التحليل الاقتصادي، كلية العلب
 .2008
، كليبة رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصبادية ، القطاع الياص والتمية في الجزائرمرازقة عيسى،  .6
 .2008-6008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة، الجزائر، 
 
 .الملتقيات والندوات والتظاهرات العلمية: ثالثا
 :باللغة العربية . أ
، الملتقبى العلمبي فني الندول العربينة مواج ت ناالاقتصنادية العالمينة وسياسنات  الأزمنة الاسرج حسين عبد المطلبب، .0
 .2008أكتوبر  08و 08جامعة سطيف، الجزائر، المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية،  الأزمةالدولي حول 
 البدولي حبول ، الملتقبى"فناق وأ واقنع"والمتوسطة  الصغيرة الماسسات في الأجنبي الاستثمارامجايد،  أونيس عبد .8
 .6002 أفريل  81 و 71، العربية، جامعة الشلف، الجزائر الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات
مقارنننة واسننتيلاص " 2008إلننى الأزمننة الماليننة  8880لماليننة مننن الأزمننة ابعلببوج بولعيببد ووردة جبباب الخببير،  .3
 60الجزائبر، ، جامعبة قسبنطينة، الملتقى العلمي الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوت الإسبلامية، "العبر
 .2008افريل  20و
 الماليبة حبول الأزمبة مبؤتمر ،"خصائصن ا و اأبعادهن و أسباب ا:العالمية المالية الأزمة" ،مهبدي وميلود زايري بلقاسم .4
 .2008مارس  2و 2والإسلامي، جامعة جنان، لبنان،  الغري الاقتصادي منظور النظام من علاجها وكيفية العالمية
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 ،"الندروس المسنتفادة و المحفنزة العوامنلأ و الأسنباب وأبنرز الجنذور" العالمية المالية الأزمة،  باسي زكريا بله  .5
 20لبنبان، ، جامعبة جنبان الغبري والإسبلامي، الاقتصبادي النظبام منظبور مبن علاجهبا وكيفيبة العالميبة الماليبة زمبةالأ حبول مبؤتمر
 .2008مارس  20و
نتننائا الأزمننة الماليننة العالميننة علننى التنميننة الاقتصننادية فنني  تننأثيرببن شببيحة صببحراوي و ببن حبيببب ع ببد الببرزاق،  .6
، الملتقى العلمبي البدولي حبول الأزمبة الماليبة والاقتصبادية -الكبرى قيد الانجازدراسة حالة المشاريع الاستثمارية –الجزائر 
 .2008أكتوبر  08و 08، جامعة سطيف، الجزائر، الدولية والحوكمة العالمية
الملتقنى ، الإسنلامية البننوك علنى وتنداعيات ا العالمينة المالينة الأزمنةبن موسبى كمبال وع بد الرحمبان  بن سباعد،  .7
 .0008فيفري   48و 38جامعة غرداية، الجزائر،  ،"الواقع ورهانات المستقبلأ"  قتصاد الإسلاميالدولي حول الا
 حالنة"الاسنتثماري  المنناخ دعم في والمتوسطة الصغيرة الماسسات دوربن نوي مصطفى وعبد امجايد تيماوي،  .2
الجزائبر،  جامعبة الشبلف، العربيبة، لبدولا في المتوسبطة و الصبغيرة المؤسسبات تأهيبل الملتقبى البدولي حبول متطل بات ،"الجزائنر
 .6008 أفريل 81 و 20
الملتقبى العلمبي البدولي حبول أزمبة النظبام المبالي والمصبرفي البدولي  تحلينلأ الأزمنة المالينة الراهننة،بوعتروس عببد الحبق،  .8
 .2008افريل  20و 60طينة، الجزائر، ن، جامعة قسالإسلاميةوبديل البنوت 
المباشنر  الأجنبني الاسنتثمار اسنتقطاب فني السنودان تجربة تقييم ،بانقا الله عبد ينالد وعلم يعقوب علي جانقي .00
 للتنميبة العربيبة المنظمبة المباشبر، الأجنببي والتمويبل حبول الاسبتثمار الاسبتثمار ، مبؤتمرالاقتصنادي الوضنع علنى وانعكاسن ا
 .6002 مصر،  الإدارية،
، المبؤتمر العلمبي البدولي حبول سلامية فني عنلاج الأزمنة المالينة، دور ال ندسة المالية الإجباري شوقي وفريد خميلبي .00
 .0008ديسمبر  8و 0الأردن، اقتصادي إسلامي،  الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور
، الملتقببى العلمببي الببدولي حببول أزمببة الأزمننة الماليننة الحاليننة وانعكاسننات ا علننى الاقتصنناد العننالميحبشببي فتيحببة،  .80
 .2008أفريل  20و 60الجزائر،  ،جامعة قسنطينةظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوت الإسلامية، الن
 بعبض والعشبرون حبول الثانيبة الاقتصبادية الثلاثباء ، نبدوةالرأسنمالي النظنام مصنيرة و المالين الأزمنةالحمبش منبير،  .30
 .2008ي ما 68 -38سوريا، الراهنة،  العالمية الاقتصادية تداعيات الأزمة
 ، الملتقبى العلمبي البدولي حبولاقتصاد المشاركة الية لحماية الاقتصناد النوطني منن الازمنة المالينةخبابه عبد الله،  .40
 .2008أكتوبر  08و 08العالمية، جامعة سطيف، الجزائر،  الحوكمة و الدولية الاقتصادية و المالية الأزمة
 ،"التحنديات وسنبلأ المواج نة"فني الاقتصناديات العربينة  وأثرهنا الراه نة العالمينة المالينة الأزمنة الخزرجبى ثريبا، .50
 . 2008افريل  28الإسراء، الأردن،  والمالية، جامعة الإدارية العلوم لكلية الثالث العلمي المؤتمر
، مبببؤتمر الأزمبببة الماليبببة العالميبببة حبببول علنننى الاقتصننناد الليبنننيالمالينننة العالمينننة  الأزمنننة أثنننارالخشبببخوش محمبببد سبببالم،  .60
 .0008، مصر، الإداريةالتداعيات واآوثار على اقتصاد الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية 
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المبؤتمر  من نا، الإسنلامي الاقتصناد وموقن  8002 الراه نة العالمينة والمالينة الاقتصنادية الأزمنةخضبيرات عمبر،  .70
كليبة الشبريعة، جامعبة جبرش، الأردن،   الاقتصبادية المعاصبرة أسببابها وتبداعياتها وعلاجهبا، الأزمباتعشر حبول  العلمي الحادي
 .0008ديسمبر  60و 20
 البدولي ، الملتقبىالعربية النفطية الصناعة تواجه التي والتحديات العالمية المالية الأزمةرحمان  مال ومشري فريبد،  .20
 .1102 جوان 20و 60 تونس، ،"العالمي الاقتصادي ظامالنو  مالحك"الأزمة  حول السابع
العلبوم  مسباهمة مبدى حبول الماليبة للعلبوم الثباني المبؤتمر الراه نة، المالينة والأزمنة الإسنلامي الاقتصناد ريباض المبومني، .80
 .0008 افريل  28و 28اليرموت، الأردن،  جامعة، العالمية المالية الأزمات مع التعامل في وايناسبية المالية
، المببؤتمر العلمببي الببدولي  يننندوق النقنند النندولي فنني الأزمننة الماليننة العالميننة أداءتقننويم ريبباض عمببر ع ببد الله مهببا،  .08
 .0008ديسمبر  80و 00الأردن،  والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي، الماليةحول الأزمة 
الأزمببة  حببول ، مببؤتمر"أسننباب ا، جننذورها وتبعات ننا الاقتصننادية"فصننول الأزمننة الماليننة العالميننة زيببدان محمببد احمببد،  .08
 . 2008مارس  20لبنان، ، جامعة الجنانالمالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغري والإسلامي، 
لمببؤتمر العلمببي ، ا"قبننلأ وأث نناء وبعنند الأزمننة الماليننة العالميننة"دور الدولننة فنني التنميننة  تطننويرالصببادق علببي توفيببق،  .88
 08و 20الاقتصبادية، لبنبان،  العاشبر حبول الاقتصباديات العربيبة مبا بعبد الأزمبة الاقتصبادية العالميبة، الجمعيبة العربيبة للبحبوا
 .2008ديسمبر 
، الأردننيالمالية الاقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة علنى الج ناز المصنرفي  الأزمةعباد اعة محمود،  .38
، جامعبة الجنبان، لبنبان، الإسبلاميالنظبام الاقتصبادي الغبري و  منظبور مبن علاجهبا وكيفيبة العالميبة الماليبة لأزمبةال حبو مبؤتمر 
 .2008
أهم الأزمنات المالينة الناتجنة عنن أنشنطة الأسنواق المالينة التقليدينة وخينار  العقريب كمال وبلحمدي سيد علي، .48
النظببام المببالي " الثبباني حببول الأزمببة الماليببة الراهنببة وال ببدائل الماليببة والمصببرفية ، الملتقببى الببدوليالأسننواق الماليننة الإسننلامية كبننديلأ
 .2008ماي  6و 2المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، ، "الإسلامي اوذجا
، الملتقببى الأزمنة المالينة العالمينة وتننداعيات ا علننى بعنض ماشننرات الاقتصنناد الجزائننريعمباري عمببار وفبالي نبيلببة،  .58
 .2008أكتوبر  08و 08العالمية، جامعة سطيف، الجزائر،  والحوكمة الدولية والاقتصادية المالية الأزمة الدولي حولالعلمي 
المينننة الاقتصنننادية العالمينننة الأسنننباب والتنننداعيات والآثنننار فننني الاقتصنننادات الع الأزمنننةع بببد الفتببباح ،  العمبببو  .68
، المببؤتمر العلمبببي العاشببر حببول الاقتصبببادات العربيببة وتطبببورات مببا بعببد الأزمبببة الاقتصببادية العالميبببة، "دراسننة الحالننة التونسننية"
 .2008ديسمبر  08و 20الجمعية العربية للبحوا الاقتصادية، لبنان، 
، مبؤتمر الأزمبة الماليبة اد الليبنيعلنى الاقتصن وأثرهناالمالينة العالمينة  الأزمنةفيباض محمبد خليبل وخالبد علبي الزائبدي،  .78
 .0008على اقتصاد الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،  واآوثارالعالمية حول التداعيات 
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، خارج المحروقات في ظلأ المناخ الاستثماري الجديند الأجنبيةالاقتصاد الجزائري والشراكة قدي عبد امجايد،  .28
 الجزائبر، جامعبة البليبدة، حبول المؤسسبة الجزائريبة وتحبديات المنباخ الاقتصبادي الجديبد، الأولالبوطني  مداخلبة مقدمبة في الملتقبى
 .3008افريل  38 -88
الملتقبى البدولي  الماسسات الصغيرة والمتوسنطة، أداءالمباشر في ترقية  الأجنبيالاستثمار  أهميةقويدري محمد،  .88
 .6008 أفريل 81 و 20الجزائر،  جامعة الشلف، العربية، الدول في طةالمتوسو  الصغيرة المؤسسات تأهيل حول متطلبات
الملتقبى البدولي الثباني حبول  ،الأزمنات المالينة وعلاقت نا بسنعر الفائندة كواش زهية وفتيحة  بن حباج جبيلالي مغبراوة، .03
 08ز الجببامعي خمببيس مليانببة، الجزائببر، ، المركبب"النظببام المصببرفي الإسببلامي اوذجببا'الأزمببة الماليببة الراهنببة وال ببدائل الماليببة والمصببرفية 
 .2008أكتوبر  08و
، مبؤتمر الأزمبة الماليبة العالميبة وكيفيبة علاجهبا العربينة الاقتصناديات علنى وأثرهنا العالمينة المالينة الأزمنةكورتل فريد،  .03
 .2008مارس 20و 30، الغري والإسلامي، جامعة الجنان، لبنان من منظور النظام الاقتصادي
الملتقببى العلمببي الببدولي حببول الأزمببة الماليببة  ،"الجننذور والتننداعيات" 2008الماليننة العالميننة  الأزمننة، مببراب  سبباعد .83
 .2008اكتوبر 08و 08والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، الجزائر، 
 الازمببببة الماليببببة ل، الملتقببببى العلمببببي الببببدولي حببببو  -حالننننة الجزائننننر -اثننننر الأزمننننة الاقتصننننادية الراه ننننة مببببراد ناصببببر،  .33
 .2008أكتوبر  08و 08الجزائر، العالمية، جامعة سطيف،  لحوكمةوا الدولية الاقتصاديةو 
الملتقببى العلمبي البدولي حببول  ،المالينة العالمينة  علننى الاقتصناد الجزائننري الأزمنةانعكاسننات مغباري عببد الرحمبان،  .43
 .2008أكتوبر  08و 08الجزائر، ، جامعة سطيف المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، الأزمة
، الملتقبى البدولي الثباني حبول الأزمبة النظام المالي العالمي وبديلأ البننوك الإسنلاميةأزمة مفتاح صاك ومعارفي فريدة، .53
مبباي  6و 2الجزائبر،  المركبز الجبامعي خمببيس مليانبة، ،"النظببام المبالي الإسبلامي اوذجببا"ال ببدائل الماليبة والمصبرفية  الماليبة الراهنبة و
 .2008
  .الجرائدو  المجلات العلمية: رابعا 
 :ةلعربيللغة ابا . أ
، مجلببة الأزمننة الماليننة العالميننة وانعكاسننات ا علننى التجننارة اليارجيننة للنندول العربيننةحسببين ع ببد المطلببب،  الأسببرج .1
 .2008، سبتمبر 30دراسات اقتصادية، مركز البصيرة للبحوا والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، العدد 
مجلببة اقتصبباديات شمببال إفريقيببا، جامعببة الشببلف، اشننر، حننوافز الاسننتثمار الينناص المباوسببرير منببور وعليببان نببذير،  .8
 .2008ماي  ،الجزائر، العدد الثاني
، جامعببة الإنسببانية، مجلببة العلببوم الماليننة الإيننلاحاتوضننعية الاقتصنناد الجزائننري علننى ضننوء ، حيبباةببن اسمبباعين  .3
 .0008مارس ، د والعشرونحبسكرة، الجزائر، العدد الوا
 مجلبة الباحبث، ، الأجنبنيالعقار في الجزائنر ودوره فني تنمينة الاسنتثمار  أزمةنبة، بن قا وإسماعيلبن حمودة محبوب  .4
 .2008 العدد الخامس،جامعة ورقلة، الجزائر، 
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جامعببة الشببلف، الجزائببر، ، إفريقيببا، مجلببة اقتصبباديات شمببال للازمننة الماليننة  الراه ننة إسننلاميةمقاربننة ببوجلال محمببد،  .5
 .2008 العدد السادس،
مجلبة بحبوا اقتصبادية  ،المالينة والاقتصنادية العالمينة الأزمةر يناديق الثروة السيادية في معالجة دو  بوفليح نبيل، .6
 .0008 -2008 ،22و 22العددان  مصر، الجمعية العربية للبحوا الاقتصادية، عربية،
 .2008، 28العدد  ،الكويت المعهد العري للتخطي ، ،، مجلة جسر التنميةالمالية الأزمات التوني ناجي، .7
 .الاستثماراتالمتضمن قانون  6620 سبتمبر 20، المؤرخ في 228-66رقم  أمر الجريدة الرسمية، .2
 .32المتضمن قانون الاستثمارات، العدد  3620جويلية  68الصادر في  228-36قانون رقم  الجريدة الرسمية، .8
 الفتنرة خنلال العربينة اتالبورين علنى العقناري النرهن أزمنة أثنر الزهبراء، فاطمبة نسبيمة  وعلبوي موسبى حباج .00
 .0008الثامن، العدد  ،جامعة ورقبلة، الجزائرمجلة الباحث،  ،2008-7008
مجلبببة التنميبببة والسياسبببات ، "دراسنننة قياسننية" محنننددات الاسننتثمار الاجنبننني المباشننر فننني الجزائننرمببد، مح داودي .00
 .0008اتي، الاقتصادية، المعهد العري للتخطي ، الكويت، امجالد الثالث عشر، العدد الث
، مجلبة على  سياسات يندوق النقد الندولي 2008انعكاسات الأزمة المالية العالمية  طالب وليد محمد الأمين، .80
 .0008، الجزائر، العدد السادس ،الاقتصاد وامجاتمع، جامعة قسنطينة
مجلببة  ،جزائننرالمباشننر فنني ال الأجنبننياثننر الحننوافز الضننريبية وسننبلأ تفعيل ننا فنني جننذب الاسننتثمار طببالبي محمببد،  .30
 .2008 العدد السادس،جامعة الشلف، الجزائر، ، إفريقيااقتصاديات شمال 
الجمعيبة العربيبة ، مجلة بحوا اقتصادية عربيبة، معدل الفائدة ودورية الأزمات في الاقتصاد الرأسماليعابد شري ،   .40
 .0008، 22و 22العددان للبحوا الاقتصادية، مصر، 
 ،03العببببدد الكويببببت،  ، مجلببببة جسبببر التنميببببة المعهببببد العبببري للتخطببببي ،ن اليارجيننننةالنننديو  إدارة العبببباس بلقاسببببم،  .50
 .2008
المعهبد العبري ، جسبر التنميبة مجلبة ،الاقتصادية العالمية على الدول العربية  والنامينة الأزمةتبعات العباس بلقاسم،  .60
 .0008افريل ، 800عدد  الكويت، للتخطي ،
مجلببة السياسببة الدوليببة، مؤسسببة  الماليننة، الأزمننة وتننداعيات اليليجيننة تالاقتصنناديا رجببائي، حنببان اللطيببف ع ببد .70
 .2008الأهرام، مصر، يناير
الجمهيببببة العربيببببة للبحببببوا  ، مجلببببة بحببببوا اقتصببببادية عربيببببة،"تأمننننلأ ومراجعننننة"الأزمننننة الماليننننة العالميننننة علببببة مببببراد،  .20
 .0008، 22و 22الاقتصادية، مصر، العددان 
جامعبببة  ،إفريقيبببا، مجلبببة اقتصببباديات شمبببال المديونينننة اليارجينننة للننندول النامينننة أزمنننةنشنننأة  أسنننباب، أمبببال قحايريبببة .80
 .2008،  الثالثالعدد الشلف، الجزائر، 
، مجلببة بحببوا اقتصببادية عربيببة، الجمعيببة العربيببة الأزمننة الاقتصننادية العالميننة و تننداعيات ا العالميننةقببدي ع ببد امجايببد،  .08
 .2008 ،62العدد  للبحوا الاقتصادية، مصر،
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 .2008، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، مصر، يناير اثر الأزمة المالية على أسياعى إكان، مر  .08
 .، جريدة الغد الأردنياثر الأزمة المالية على دول الشرق الوستمنصور يوسف،  .88
حالننة " دور القطنناع الينناص فنني التنميننة الاقتصننادية بالنندول الناميننة مببولاي لخضببر عبببد الببرزاق وبونببوة شببعيب،  .38
 .0008-2008  العدد السابع،جامعة ورقلة، الجزائر،  مجلة الباحث،  ،"الجزائر
 العالمينة الأزمنة الاقتصنادية تنداعيات ظنلأ فني المالينة الأوراق أسنواق سبهو ومحمبد ايبل عمبر، محمبد نزهبان .48
 الثباني، دس والعشبرون، العبددالسبا امجالبد، سبورياجامعبة دمشبق، والقانونيبة،  الاقتصبادية للعلبوم دمشبق جامعبة ، مجلبةالراه نة
 .0008
الكويننت وجيبننوتي وموريتانيننا فنني آخننر قائمننة النندول العربيننة المسننتقطبة للاسننتثمار النصببف وليببد ع ببد اللطيببف،  .58
 .0008جويلية   20، 22630العدد  الكويت،جريدة القبس،  الأجنبي،
، 22، مجلة العلبوم الإنسبانية، ، العبدد اد العربيعلى الاقتص وأثرهاالمالية العالمية  الأزمةنوزاد عبد الرحمان الهيتي،  .68
 .0008
 جامعبة ، مجلبة"مف وم نا  وماشنرات ا وامكانينة التنبنا ب نا فني بلندان ميتنارة"الأزمات المالية هيل عجمي ايل،  .78
 .3008والقانونية، جامعة دمشق، سوريا، امجالد التاسع عشر، العدد الأول،  الاقتصادية للعلوم دمشق
دور الغننننرف الصننننناعية والتجاريننننة والزراعيننننة العربيننننة فنننني جننننذب الاسننننتثمارات الأجنبيننننة عيسببببى، الببببوزني عببببادل  .28
 .2008، مجلة أبحاا اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، جوان المباشرة
المتعلنننق بتطنننوير الاسنننتثمار ومننندى قدرتنننه علنننى تشنننجيع  80/00مضنننمون أحكنننام الأمنننر رقنننم يوسبببفي محمبببد،  .88
 .8008، 38العدد ، 80امجالد ، ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائرستثمارات الوطنية والأجنبيةالا
 .باللغة الفرنسية: ب
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 التقارير ونشريات المؤسسات: خامسا
 :باللغة  العربية . أ
 
، مننا معننى الأزمننة ؟، فنني الأزمننة المالينة العالميننة أسننباب وحلننول مننن منظننور إسننلاميسببعيد،  بلعبباس ع ببد الببرزاق .0
 .2008مركز النشر العلمي، جامعة  الملك عبد العزيز، السعودية ، 
، إسنلاميوحلنول منن منظنور  أسنبابالمالينة العالمينة  الأزمنةنظام؟، في  زمةأ أم ..عقار أزمةبلوافي مهدي أحمبد،  .8
 .2008مركز النشر العلمي، جامعة  الملك عبد العزيز، السعودية، 
، مبببؤتمر الأمبببم المتحبببدة للتجبببارة والتنميبببة، الأمبببم التحنننول نحنننو اليننندمات، 2008تقريبببر الاسبببتثمار العبببالمي لسبببنة  .3
 .2008المتحدة، نيويورت وجنيف، 
، مببؤتمر الأمببم المتحببدة الشننركات عبننر الوطنيننة وتنندويلأ البحنن والتطننوير،  2008تقريببر الاسببتثمار العببالمي لسببنة  .4
 .2008للتجارة والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورت وجنيف، 
ر الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من البلدان النامية والبلندان التني تمن، 6008تقرير الاستثمار العالمي لسنة  .5
 .6008، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورت وجنيف، "على التنمية أثاره"بمرحلة انتقالية 
، مببؤتمر الأمببم الشننركات عبننر الوطنيننة والصننناعات الاسننتحراجية والتنميننة، 2008تقريببر الاسببتثمار العببالمي لسببنة  .6
 .2008يورت وجنيف، المتحدة للتجارة والتنمية، الأمم المتحدة، نيو 
، مبؤتمر الأمبم المتحبدة للتجبارة الكربنون مننيفض اقتصناد فني ، الاسنتثمار0008تقريبر الاسبتثمار العبالمي لسبنة  .7
 .0008والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورت وجنيف، 
اس أشننكال الإنتنناج النندولي والتنميننة غيننر القائمننة علننى المسنناهمة فنني ر ، 0008تقريببر الاسببتثمار العببالمي لسببنة  .2
 .0008، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورت وجنيف، المال
، الصبندوق العبري للإاباء التجنارة اليارجينة لنبعض الندول العربينة، 0008التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة  .8
 0008الاقتصادي والاجتماعي، 
، الصببببببندوق العببببببري للإابببببباء الاقتصببببببادي التطننننننورات الماليننننننة ،0008التقريببببببر الاقتصببببببادي العببببببري الموحببببببد لسببببببنة  .00
 .0008والاجتماعي، 
الندول  فني المنال أسنواق وفني والمصنرفية النقدينة التطنورات، 0008التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة  .00
 .0008، الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاجتماعي، العربية
الصبندوق العبري للإاباء  والطاقنة، الننفت مجنال فني التطنورات ،0008لسبنة  التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد .80
 .0008الاقتصادي والاجتماعي، 




الصببببببندوق العببببببري للإابببببباء الاقتصببببببادي  لصننننننناعي،القطنننننناع ا، 0008التقريببببببر الاقتصببببببادي العببببببري الموحببببببد لسببببببنة  .40
 .0008والاجتماعي، 
، تداعيات الأزمة المالية العالمية علنى اقتصناديات الندول العربينة، 0008التقرير الاقتصادي العري الموحد لسبنة  .50
 .0008الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاجتماعي، 
، الصببببببندوق العببببببري للإابببببباء الاقتصببببببادي جننننننداول إحصننننننائية ،0008التقريببببببر الاقتصببببببادي العببببببري الموحببببببد لسببببببنة  .60
 .0008 والاجتماعي،
، الصنرف وأسنعار الينارجي العنام والندين المندفوعات منوازين، 0008التقريبر الاقتصبادي العبري الموحبد لسبنة  .70
 .0008، الصندوق العري للإااء الاقتصادي والاجتماعي
الشبركة البتروليبة للاسبتثمارات العربيبة، المملكبة العربيبة  لتحنديات،مكانة راسية رغم ا، 2008التقرير السنوي لسنة  .20
 .2008السعودية، 
، وزارة 8008  سننة منن الأول للسداسني اليارجينة التجنارة إحصنائيات ،التجبارة الخارجيبة في الجزائبر حبول تقريبر .80
 .2008التجارة للجمهورية الجزائرية الدكقراطية الشعبية، الجزائر، 
التطورات في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في إنجاح ، 2008نقد الدولي لسنة تقرير صندوق ال .08
 .2008، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الاقتصاد العالمي لصال  الجميع
، صبببندوق النقبببد  مسنننتجدات الاقتصننناد العنننالمي والأسنننواق المالينننة، 0008تقريبببر صبببندوق النقبببد البببدولي لسبببنة  .08
 .0008الدولي، واشنطن، 
، الوكالببة الوطنيببة لتطببوير الاسببتثمار، الجزائببر، اسننتثمر فنني الجزائننر، 0008تقريببر منبباخ الاسببتثمار في الجزائببر لسببنة  .88
 .0008
، المؤسسبببة العربيبببة لضبببمان الاسبببتثمار وائتمبببان الصبببادرات، 2008تقريبببر منببباخ الاسبببتثمار في البببدول العربيبببة لسبببنة   .38
 .2008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 0008لعربيببببة لسبببنة تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول ا .48
 .0008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 0008تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة  .58
 .0008الكويت، 
بيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، ، المؤسسبببة العر 8008تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة  .68
 .8008الكويت، 




صببببادرات، ، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان ال2008تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة  .28
 .2008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 6008تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة  .88
 .6008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 2008تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة  .03
 .2008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 2008اخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة تقريبببر منببب .03
 .2008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 2008تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة لسبببنة  .83
 .2008الكويت، 
، المؤسسبببة العربيببببة لضبببمان الاسببببتثمار وائتمبببان الصببببادرات، 0008لسبببنة تقريبببر منببباخ الاسببببتثمار في البببدول العربيببببة  .33
 .0008الكويت، 
مجلببد المؤسسببة الجامعيببة للدراسببات والنشببر والتوزيببع، إدارة وتنميننة الماسسننات الصننغيرة والمتوسننطة، جببواد نبيببل،  .43
 .2008لبنان، 
، درات فنني أعقنناب الأزمننة العالميننةالتجننارة الدوليننة والعربيننة وتمويل ننا وضننمان ائتمننان الصننازروق اببال الببدين،  .53
 .0008صندوق النقد العري، الإمارات العربية المتحدة، 
الشنريعة، فني الأزمنة المالينة العالمينة أسنباب  منع متوافقنة مقترحنة مستقبلياتعبد الحميد،  الساعاتي عبد الرحيم  .63
 .2008عودية ، ، مركز النشر العلمي، جامعة  الملك عبد العزيز، السوحلول من منظور إسلامي
فني الأزمنة المالينة العالمينة أسنباب وحلننول منن منظننور ، أسنلحة الندمار المننالي الشنناملأالسبويلم إببراهيم سببامي،  .73
 .2008، مركز النشر العلمي، جامعة  الملك عبد العزيز، السعودية ، إسلامي
العربيببة المتحببدة، الإمببارات العربيببة  ، وزارة التجببارة الخارجيببة للإمببارات2008قببراءة في تقريببر الاسببتثمار العببالمي لسببنة  .23
 .2008المتحدة، 
سلسبلة عبالم المعرفبة الصبادرة عبن امجالبس البوطني للثقافبة والفنبون  العرب أمام تحديات التكنولوجينا،كرم انطونيوس،  .83
 .8220واآوداب، الكويت، نوفمبر 
 منن سننتين بعند المتقدمنة لبلندانا فني المباشنر الأجنبي الاستثمار نتعاشنشرة صحفية حول الاستثمار العالمي، ا .04
مبؤتمر الأمبم المتحبدة للتجبارة والتنميبة، الأمبم  الحندود، عبنر والشنراء الانندماج عملينات تزايند الانيفناض يتوقن علنى
 .المتحدة، نيويورت وجنيف
 آخنر مستوى قياسيا يسجلأ آسيا غرب في الاستثمار ،2008نشرة صحفية حول تقرير الاستثمار العالمي لسنة  .04
 .2008مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورت وجنيف، ، 7002 امع في
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الوكالبة الوطنيبة لتطبوير ، 8008 لسننة  الاسنتثمار تصنريحات حصنيلةنشبرة فصبلية حبول الاسبتثمار في الجزائبر،  .84
 .0008افريل ، 00العدد رقم الجزائر، الاستثمار، 
 الندول العربينة في آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، 0008ول العربية لسنة نشرة فصلية حول الاستثمار في الد .34
 .0008المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، 0008لعام 
 السياسنية لتنداعيات الأحنداث المتوقعنة التنأثيرات، 0008نشبرة فصبلية حبول الاسبتثمار في البدول العربيبة لسبنة  .44
 .0008، الكويت، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ،الاستثماري مناخ ا على عربيةالمنطقة ال في
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 ،8008و 2008ملايير دولار بين  2توقع استثمارات بن  .2
 24/2415/weiv/tnetnoc/ra/moc.assam.www          
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82. ةيمانلا نادلبلا يف ومنلا ةمادتسا لأفكت تاسايس جا تنا ىلا وعدي يلودلا كنبلا ،
sarabicwww.worldbank.org/wbsite/extraichome/new 
82. ليودلا كنبلا عقومقافلآا ، ةيداصتقلاا ةمزلأا ةيملاعلا لأيومتلاو ومنلاو  ،www.worldbank.org 
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 الإجمالي اتفاقات الاستثمار الدولية أخرى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي اتفاقيات الاستثمار الدولية الثنائية
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 السنوات         
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 البحرين 9,397 1 2,752 9,551
 جيبوتي 9,822 6,99 8,62
 مصر 6,494 9 6,117 6 6,583 6
 العراق 7,558 1 5,154 1 4,624 1
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